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NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome XIV, Fascicule 1 (fevrier 1950)
LES « CROSSANDRA » MALGACHES (ACANTHACEES)
Par R. Benoist.
Le genre Crossandra est represents a Madagascar par les 16 especes
suivantes : ^
Crossandra longipes S. Moore.
Fort Dauphin, petit arbre a fleurs rouges poussant dans les endroits
rocaiiJeux, n. v. sonsonsoui (Chisel 1); haute vallee de l'Onilahy Betroka
vers 200 m., suffrut. 6-10 decim., corolle saumon {Humbert 11595)'
piste entre Ampanihy et Androka (Petit); Ihorombe, plante ligneuse a
fleurs rouges (Catal 4344); Tranomaro, au nord-est d'Ambovombe sur
nnA^
neif
'
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fleUr
°rang6 pluS 0U moins vif
'
forgt broussailleuse (Decaru
9006); Andempopale, sur sable calcaire (Decary) ; district d'Ambovombe(Androy), bmsson a fleur rouge orange sur gneiss {Decary 2651)- \mbo-
vombe, Lahimanara, foret broussailleuse sur le gneiss, fleur' orange
pale {Decary 8994); delta de la Linta, sables, suffrut, 5-8 decim corolle
rougeatre (Humbert et Swingle 5482); mont Kalambatitra et ses'abords
suflr. 3-6 dm., rocailles de gneiss decouvertes vers 1.600 m. (Humbert
11.824); a 1'ouest de Betroka, dans les broussailles, 700 m., fleur oranee
(Perrier de la Bdthie 12.687). S
Crossandra nobilis R. Ben.
Bois des pentes occidentales entre la Mania et l'lvato 1 500 m
sur quartzite (Perrier de la Bdthie 12.378); environs d'Ambatofinan-
drahana, 1.600-1.800 m., sur quartzite, fleur blanche (Decary 13.014).
Crossandra Grandidieri R. Ben.
Ambato Mena Loha (Grandidier) ; mont Analamamy, a 1'ouest
d Itremo, rocailles a 2.000 m. d'altitude, arbuste a rameaux appliques
sur le roc, courts rameaux subcrassulants, fleurs d'un pourpre magni-
hque a palais jaune orange (Perrier de la Bdthie 12.489).
Crossandra vestita R. Ben.
District d'Ambovombe (Androy) clairiere de foret, sur gneiss
(Decary 2083); Bekina, dans la vallee du Mandrare, sur les rhyolites
(Decary 9233).
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Crossandra Humbertii H. Ben.
Plateaux et vallees de 1'Isalo, sur ]<•> m.'-s ct les sables siliceux (Hum-
bert 2806). l
Crossandra Douillotii R. Benoisl Bpec. nov.
Suffrutex ramis junioribus subcybndricis, pubescentia pallide lutes-
centi vestitis. Folia opposita vel subopposita, breviter petiolata, linearia,
basi attenuata, apice subacuta, pagina superiore pilis albidis sparsis ornata,
mferiore pilis albidis satis densis vestita. Inflorescentiae terminales, sessiles.
m spicis strobiliformibus digestae. Flores longitudinaliter quadriseriati,
in axilla bracteae enati, bracteolis duabus praediti. Bracteae lanceolatae,
acutae margmis utroque latere 5-7 spinis longis gracilibus armatae; brae-
teolae lmeares, apice setaceae. Sepala 5 usque ad basin libera, glabra, pos-
ticum et arnica lanceolata, lateralis sublinearia. Corolla et stamina desunt.Uvanum glabrum.
Plante pouvant atteindre une hauteur de 1 m. 20 cm.; feuilleslongues de 4-9 cm, larges de 5-7 mm.; inflorescence longue de 4-10 em.;bractee longue de 18-20 mm., large de 8-9 mm., ses epines laterales aussilongues que la largeur de la bractee; bracteoles longues de 9 mm.; sepale
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Crossandra strobilifera R. Ben.
Province de Tulear, foret de Sakavelona (Poisson 2e voyage 504).
Crossandra longispica R. Ben.
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leS Heux oinbrag^s {Richard 185); province deDiego Suarez, Antongobato. pres de I'usine de conserves ahmentairesdans les petits bois au pied du pic Froger, sur le basalte, retrouvee B
nosivaro sur le calcaire (Poisson 113); montagne des Francis, presde Diego bois, plante sousdigneuse, dressee, atteignant 1 m fleur
orangee {Perrier de la Bdlhie 16.208).
Crossandra stenandrium Lindau.
Madagascar central (Le Myre de Vilers) ; Betafo, sur rocafllesbasaltiques, 1.300 m. [Perrier de la Bdlhie 9172); testes de foret au nordd Ankazobe, sous bois (Decary 7377) ; Evondro, district de Fort-Dauphin
foret hunnde [Decary 10.827); Menaloha, 900 m. [Cours 618).
Crossandra Poissonii R. Ben.
Province de Tulear, environs d'Ampambe, pic Emotosambv, fleur
rouge ecarlate (Poisson 463 et 464); environs d'Androaka, sur des sables
fleur rouge ou jaune (Perrier de la Bdlhie 18.673); Emotombo, pres'Ampamhy, sur le gres, arbuste de 50 cm. a 1 m. fleur pourpre (Perrierde la Balhie 9513); gres ferrugineux pres d'Ampanihv, fleurs rouges oujaunes (Perrier de la Balhie 18.673 bis).
Crossandra citrina R. Ben.
Bassin superieur du Mandrarc, col de Vavara, altitude 1 500 m[Humbert
:
6o84); massif de l'lvakoany, Hsiere de foret ombrophile (Hum-
bert 12.252
;
nord du massif d'Andringitra, foret a sous-bois herbace
(Perrier de la Bdlhie 14.454).
Var. subiniegra R. Benoist var. now
Bracteae integrae vel fere integrae, glabrae, apice rotundatae.
Au nord-est de Tsivory. sur le Mandrare moyen (Humbert 12 314)-boqueteaux temoins au sud de la foret d'Analafanja, au nord du Fihe-
renana, sur le plateau calcaire au sud de Mitsinjy (Humbert 14 317)
Var. pdosa R. Benoist var. nov.
Bracteae pilosae; folia juniora pubescentia.
Bassin de reception de la Mananara, affluent du Mandrare mont
Apiky au-dessus de Mahamavo, transition du bush xerophile a la foret
basse sclerophylle, altitude 800 m. (Humbert 13.806); haute vallee du
Mandrare, entre Andranogiso et Antseva, dans les rocailles (Humbert
6500); vallee de la Sakamalio, affluent de la Manambolo dans le bassindu Mandrare, restes de foret sclerophylle des pentes occidentales sur le
gneiss, altitude 1.100 in. (Humbert 13.353).
Crossandra rupestris R. Ben.
Bale de Rigny, dans les fissures des roches calcaires a Lin^vatou(Bermer 2e envoi 203). ^mfe di
Crossandra albolineata R. Ben.
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SIFICATI0N
°ES APOCYNACfiES:,
« PARSONSIA » ET LES « ARTIA » DE L'HERBIER
DU MUSEUM
Par If. Pichon.
'1'Asie tropica^ eTyiSa^e^p11™ Parsonsia comP^ environ 83 especes
chacune h une region determiJo^-^V^'1^^ P ;,,ll'''K limit**8 atu.,„„„,.,.
. Pfeimuk MK.Iaise (6, pp. 455-459).
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Nouvelle-Guinee (7, pp. 213-221), Australie entiere (1, pp. 317-324)Queensland (3, pp. 991-993), Nouvelles-Galles-du-Sud (2, pp 323-324)
Nouvelle-Caledonie (9, pp. 374-380), Nouvelle-Zelande (4, pp. 439-441)'
Mais il n'y a pas de systeme d'ensemble.
L 'etude des Parsons ia de l'herbier du Museum fait apparaitre des
subdivisions systematiques, sections et series, tres nettes et souvent
geographiques. Nous aurions souhaite pouvoir etablir une classification
complete des Parsonsia. Malheureusement, sur les 83 especes du genre
43 seulement sont representees a Paris. D'autre part, les descriptions
existantes sont toutes extremement incompletes et passent sous silencebon nombre de caracteres floraux tres importants (cal, longueur des
filets, forme des queues antheriennes, forme et taille des pieces du disque
hauteur de 1'ovaire, disposition des ovules, etc.). Le temps nous manque
pour chercher a completer les donnees de l'herbier du Museum en deman-
dant communication des types des divers grands herbiers du monde
C'est pourquoi nous nous contenterons, pour l'instant du moins, de jeter
les bases d'une classification qui risque de n'etre que provisoire Les
groupes asiatiques, neo-caledoniens et neo-zelandais, assez abondamment
represented a Paris, ont des chances de garder les caracteres et les limites
qui leur sont assignes ici. Mais pour les autres (notamment les groupes
austrahens et papous de la section Gaslranlhus)
,
les diagnoses demande-
ront probablement a etre elargies et de nouveaux groupes devront vrai-
semblablement etre crees.
Especes etudiees.
Toutes les especes citees dans la classification qui suit ont ete etu-
diees. Elles peuvent se repartir en huit sections :
1. Corolle sans cal. Filets sans membrane dorsale.
2. Ovaire de 0,5-1,1 mm. de haul. Ovules 6-14-series dans chaque
carpelle.
3. Feuilles sans reseau en relief a la face superieure.
4. Queues antheriennes incurvees, au moins a 1'extremite.
Disque a pieces presque toujours arrondies ou reguliere-
ment attenuees au sommet (dentees chez P. pachycarpa).
5. Lobes de la corolle tordus a droite dans la prefloraison.
Filets glabres. Corolle glabre en dedans. (Nouvelle-
Zelande) L Euparsonsia.
5 . Lobes de la corolle valvaires dans la prefloraison.
Filets poilus. Corolle presque toujours poilue en
dedans (glabre chez P. populifolia). (Nouvelle-Cale-
donie)
. 2. Endura.
4 . Queues antheriennes divergentes jusqu'a 1'extremite.
Disque a pieces ou lobes presque toujours tronques ou
dentes au sommet (arrondis chez P. Brownii).
6. Filets longs (1,05-2,2 mm.), coherents. (Nouvelle-
Caledonie) 3 Exura
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6\ Filets courts (0,3-0,95 mm.), libres. (Australie, Tas-
manie, Nouvelle-Guinee, Salomon) 4. Gastranthus.
3\ Feuilles adultes ornees d'un reseau en relief a la bee supe-
rieure. (Australie, Lord Howe, Nouvelles-Hebrides).
. 5. Lyonsia.
2'. Ovaire de 1,6-1,8 mm. de haut. Ovules 16-20-series dans chaque
carpelle. (Nouvelle-Caledonie).
7. Feuilles de 2,5-7,5 cm. de large, a face superieure ornee
d un reseau en relief. Tube de la corolle de 2,2-4 mm. de
long; lobes poilus en dedans sur le tiers ou la moitie iiil.'-
rieurs. Indiiment suprastaminal etendu. Filets de 3,4-
4,3 mm. de long. Antheres de 3,45-3,65 mm. de long. Pollen
de 24-33 |t. Disque de 0,45-0,8 mm. de haut, beaucoup pint
court que l'ovaire, complement gamophvllr. a peine
ondule
, nl . M
m, -p ... . „ 6. Pleioon.
7 . remlles de 8-11 cm. de large, sans reseau en relief. Tube de
la corolle de 10 mm. de long; lobes glabres en dedan. MQf
a 1 extreme base. Indument suprastaminal tree reduit. Filets
de 10,8 mm. de long. Antheres de 7,3 mm. de long. Pollen
de 46-59 u. Disque de 1,45 mm. de haut, preaqne ansahaut que I ovaire, lobe presque jusqu'a mi-hauteur
.
t r^ ii ' " * "
"
,
7. Macrosiphanthus.
Wnt au tube de la corolle jusqu'a un certain oive.U par „„,
membrane vertical*, rarement (P. tiamend.) urn membrane.
itTi Ti ' In: ullri,,,% ^PPk". Nonvelle-Gnineo, Bi*marck, Salomon, Nonvelles-H<bridee) 8 . Helygia.
Sect. 1. Euparaonnia H. Bn., Hist. PI, \ 1891 D 201 nota 2Gen. Parsomia R. Br., in Mem Wern Sor I is, , V.
non P. Br. (1751; : Lythrar.) " " V ~ ' '" '"""•
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* ^£?* n0^ ~~ Gen - clePsinia Dec^- ex Jeanneney,
-V-Laled. agr. (1894), p. 127?
Folia reticulo superne prominulo destituta. Corollae tubus 1-3 4 mm
longus, mtus faucibus vel infra fauces saltern villosus. rarius (in P.
l
p0puli-joha) totus glaber, callo nullo; Iobi intus praeter imam basin glabri. in ala-
TaTtn I'
Fikmenta PilosuIa ' O'35 ' 1 mm. supra basin tubi inserta.
1,05-5,9 mm. longa et conglutinata, rarius (in P. flexuosa) breviora (0.65 mm )
2 n t ^ntherae 2 '25 '4 '4 mm - ^gae, caudis ima basi saltern incurvis.Pollen 30-50 j* rarius 24 ,. tantum diametro. Disci squamae liberae, rarius
(in f. poputijoha) ima basi brevissime connatae, ovario longiores vel vix
breviores, ad apicem gradatim attenuatae, rarius (in P. pachycarpa) vertice
unidentatae. Ovarium 0,5-1,1 mm. ahum, ovulis in carpello quoque 6-14-
senatis. * *
Nouvelle-Caledonie. Six series
1. Feuilles de 0,1-7 cm. de large. Disque de 0,5-1,2 mm. de haut, a
peine plus long ou a peine plus court que l'ovaire. Ovules 6-8-
series dans chaque carpelle.
2. Feuilles sans nervures tertiaires collectrices. Fleurs entiere-
ment poilues en dehors. Corolle poilue en dedans, au moins a
la gorge ou au-dessous. Pieces du disque libres.
3. Antheres entierement ou presque entierement exsertes, a
queues ctroites.
4. Feuilles de 0,4-7 cm. de large. Fentes intercarpellaires
atteignant la base de l'ovaire.
5. Filets longs (2,3-4.4 mm.). Ovaire poilu vers le som-
_, J?.®
1
§ Angusticaudatae.
5.*ilets courts (1,05 mm.). Ovaire glabre § Temiifuliae
4'. Feuilles de 0,1-0,2 cm. de large. Fentes intercarpellaires
n'atteignant pas la base de l'ovaire § Linearifoliae.
^
3'. Antheres en grande partie incluses, a queues larges
. . § Laticaudatae!
2 . Feuilles pourvues de nervures tertiaires collectrices parallels
aux nervures secondaires et alternant avec elles. Fleurs entie-
rement glabres en dehors. Corolle glabre en dedans. Pieces du
i. i.
t^^}™*™"*™ con^es a la base § Glaberrimae.
1
.
Femlles de 8-20 cm. de large. Disque de 1,3-2,15 mm. de haut,
pres de 2 fois plus haut que l'ovaire. Ovules 14-series dans cha-
que carPelle § Magnifoliae.
Angusticaudatae nov.
Folia 0,4-6 cm. lata, nervis collectariis nullis. Flores extus totae pubes-
centes. Corolla intus pilosa. Filamenta 2,3-4,4 mm. longa. Antherae totae
vel iere totae exsertae (parte inclusa, dum adsit, 0-0,2 mm. alta), caudis
gracihbus. Disci squamae liberae, 0,6-1,2 mm. altae. Ovarium disco vix
brevius vel vix longius, pilosum, tota altitudine fissum, ovulis in carpello
quoque 6-8-seriatis.
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P. carnea Panch. ex H. Bn., P. anguslifolia H. Bn., P. reflexn II.
Bn., P. pubercula H. Bn., P. catolpaecarpa H. Bn., P. marsdenioides
Schltr., P. Baudouinii H. Bn. ex Guill., P. lerminaliaefolia Guill., P.
erebriflora H. Bn.
Groupe tres homogene.
§ Tenuifoliae nov.
Folia 3,5-7 cm. lata, nervis collectariis nullis. Flores extus totae pubes-
centes. Corolla intus pilosa. Filamenta 1,05 mm. longa. Antherae totae
exsertae, caudis gracilibus. Disci squamae liberae, 0,65 mm. altae. Ovarium
disco aequialtum, glabrum, tota altitudine fissum, ovulis in carpello quoque
6-seriatis.
P. multiflora Schltr.
§ Linearifoliae nov.
Folia 0,1-0,2 cm. lata, nervis collectariis nullis. Flores extus totae pubes-
centes. Corolla intus pilosa. Filamenta 2,65 mm. longa. Antherae fere totae
exsertae (parte inclusa 0,05 mm. alta), caudis grarilibus. Disci squamae
liberae, 0,95 mm. altae. Ovarium disco vix brevius, glabrum, parte supe-
rior tantum fissum, ovulis in carpello quoque 6-seriatis
P. linearis H. Bn.
Cette espece ressemble aux Angwticaudalae par les filets longs, aux
lenuifoliae au contraire par Povaire glabra.
§ Laticaudatae nov.
Folk 0,6-2,2 cm. lata, nervis coll,, tar,,, ouffit. I lores extus totae pubes-
ZT\T, ^mtUS Pil°Sa - Filamcnta 0,65-1,05 nun. Ion,., \ntherac proparte (0,75-2,05 mm alta) inclusae, eau.lis dilatatis. Disri amae liberae,
U,CM1,05 mm. altae. Ovarium disco vix brevius vel vix longius, pflosum, tota
altitudme fissum, ovulis in carpello quoque 6-seriatis.
P. flexilis H. Bn. et P. flexuosa H. Bn
en form^r^n
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§ Glaberrimae nov.
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P. populifolia H. Bn.
Filets et ovaire des Tenuifoliae; antheres des Lalicaudatae, maispresque entierement exsertes.
§ Mag-nifoliae nov. — Gen. Clepsinia Jeanneney?
Folia 8-20 cm. lata, nervis collectariis nullis. Flores extus totae pubes-
centes. Corolla intus pilosa. Filamenta 2,2-6 mm
. longa. Antherae totae
exsertae, caudis latiusculis. Disci squamae liberae, 1,3-2,15 mm. altae.Ovarium disco fere duplo brevius, pilosum, parte superiore tantum fissum,
ovulis in carpello quoque 14-seriatis.
P. pachycarpa Guill., et P. edulis (G. Benn.) Guill
Les queues antheriennes sont aussi larges que chez les Lalicaudalae,
ma,s a pointe inflechie beaucoup mieux developpee. Par exception dansla section lea pieces du disque de P. pachycarpa se terminent chacunepar une dent tnangulaire flanquee de deux epaules.
Sect. 3. Exura nov.
Folia superne reticulo prominulo destituta. Corollae tubus 1,5-3 6 mmlongus, mtus faucibus vel infra fauces villosus, callo nullo; lobi intus glabrim alabastro valvati. Filamenta pilosula, 0,5-1,55 mm. supra basin tubi inserta
1,05-2 mm longa, conglutinata. Antherae 2,3-2,85 mm. longae, caudis diva
ncatis. Pollen 24-40 u. diametro. Disci squamae liberae, ovario parum lon-
giores vel
!
vix breviores, vertice truncatae vel denticulis 1-3 regularibus
ornatae. Ovarium 0,65-0,95 mm. altum, ovulis in carpello quoque 8-10-
seriatis. * *
Nouvelle-Caledonie.
La largeur des queues antheriennes varie d'une facon continue
suivant les especes. L ovaire, toujours glabre, est entier ou a fentes inter-
carpellaires visibles vers le sommet seulement (1).
Deux series :
§ Pubescentes nov.
Corolla extus pubescens. Antherae parte inferiore (0,55-1,75 mm alte)
mclusae Disci squamae truncatae vel 2-3-dentatae. Ovula in carpello quoque
saepius 10-senata (in P. laxiflora tamen 8-seriata).
(1) Au moment ou cette note est sous presse (aout 1949), nous avons pu etudierun echantillon recolte en Nouvelle-Caledonie par Skottsberg (n° 72) et Zi rep e
ton
C
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"ne
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eSPeCe n°UVelIe
-
Ge ' te 6Sp6ce est Un Exura § P^escentel mais Sere deus lea Exura connus jusqu'ici par le disque gamophylle aux 2/3 et par 1'ovaire Ilentes intercarpellaires visibles jusqu'a la base
Une dtscription en a ete redigee et confiee au Professeur Guillaumin, qui publiera
la ScUoni^™ • ^ SKOTTSBERG - » y a lieu ^ modifier ainsi la diagnose de
Disci squamae liberae, rarius ultra medium connatae. Ovarium 0,55-0,95 mm. altum
10
P. calophylla H. Bn. ex Guill., P. FrancheiU H. Bn. ex Guill P
ranescens H. Bn ex Guill., P. brachiala H. Bn. ex Guill., P. Deplanchei
n. Bn. ex Guill., P. laxiflora Guill.
Serie bien homogene.
§ Glabratae nov.
n^T^ 7S gkbra - f:11111^6 t0taC eXSertaC - Disci stI"amae verticeunidentatae. Ovula in carpello quoque 8-seriata.
P. glaucescens H. Bn. ex Guill.
Sect. 4. Gastranthus (F. Muell.) nov. - Gen Gastranthus FMuell., Fragm., VI (1868), p. 130.
<,ast rui t.
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plus aussi long que Tovaire. [Filets inafefe sur le tube de la corolle
a 0,3-0,85 mm. de la base, a pubescence non decurrente. Disque de
0,5-0,75 mm. de haul. Ovules 6-8-series dans chaque carpelle.]
2. Lobes de la corolle glabres en dedans sauf a l'extreme base.
Disque a 5 pieces libres ou 5 lobes nets. Ovaire a fentcs inter-
carpellaires visibles jusqu'a la base; ovules 8-series dans
chaque loge.
3. Corolle pubescente en dehors. Antheres sans carene dorsale.
a queues de largeur moyenne. Disque a pieces libres ou tres
bnevement connees a la base.
4. Sepales pourvus d'ecailles glanduleuses. Tube de la
corolle de 1,9-2 mm. de long. Pieces du disque libres.
un peu plus courtes que l'ovaire.
5. Sepales ascendants. Tube de la corolle velu en dedans
a la gorge seulement; lobes plus longs que le tube,
valvaires. Pieces du disque arrondies au sommet.
Ovaire pubescent p Bronnii
,
5 . Sepales a sommet recurve. Tube de la corolle velu en
dedans a la gorge et derriere les filets (glabre dans
la zone intermediate); lobes de meme longueur que le
tube, etroitement tordus. Pieces du disque fortement
dentees au sommet. Ovaire glabre P. velutina.
4\ Sepales sans ecailles. Tube de la corolle de 1 mm. de
long. Pieces du disque tres brievement connees a la base,
aussi hautes que l'ovaire. [Sepales ascendants. Tube de la
corolle velu a la gorge seulement; lobes plus longs que
le tube, valvaires. Pieces du disque dentees au sommet.
Ovaire glabre.] p. Lansiana .
3 . Corolle glabre en dehors. Antheres ornees d'une forte
carene dorsale, a queues tres larges. Disque a pieces soudees
presque jusqu'au sommet. [Sepales ascendants, pourvus
d'ecailles glanduleuses. Tube de la corolle de 1,8 mm. de
long, velu en dedans a la gorge et (plus Mchement) au-
dessous; lobes plus longs que le tube, etroitement tordus.
Disque un peu plus court que l'ovaire, a lobes tronques-
subdentes. Ovaire glabre.] p. ventricosa.
2 . Lobes de la corolle velus en dedans sur plus de la moitie de
lew longueur. Disque entierement gamophylle, a peine 5-
ondule, a ondulations denticulees. Ovaire a fentes invisibles;
ovules 6-series dans chaque loge. [Sepales ascendants, sans
ecailles glanduleuses. Corolle pubescente en dehors; tube de
1,1 mm. de long, velu en dedans a la gorge et au-dessous; lobes
plus longs que le ti.hi, valvaires. Antheres sans carene dorsale,
a queues assez etroites. Disque de meme hauteur que l'ovaire.
, rr ?
Vaire P°i,U aU sommet I P. diaphanophlebia.
i
.
Tube de la corolle de 3,3-3,4 mm. de long, velu en dedans a la
gorge (uniformement) et au-dessous sur 5 bandes epipetales; lobes
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plus courts que le tube. Disque au moins 2 fois plus long que
l'ovaire. [Sepales pourvus d'ecailles glanduleuses. Corolle pubes-
cente en dehors; lobes valvaires. Antheres sans carene dorsale, a
queues assez larges ou moyennes. Disque a pieces ou lobes tron-
ques ou dentes au sommet. Ovaire glabre, a fentes intercarpellai-
res visibles, mais n'atteignant pas la base.]
6. Sepales recurves. Lobes de la corolle entierement papilleux
en dedans, non velus. Filets inseres sur le tube de la corolle a
0,5 mm. de la base, a pubescence non decurrente. Disque de
1 mm. de haut, 2 fois plus haut que l'ovaire, a pieces libres.
Ovules 8-series dans chaque carpelle P. curvisepala.
6'. Sepales ascendants. Lobes de la corolle velus en dedans presque
jusqu'a mi-hauteur, glabres au-dessus. Filets inseres sur le
'
tube de la corolle a 1,8 mm. de la base, a pubescence longue-
ment decurrente sur le tube lui-meme en 5 aires obdeltoides,
une sous chaque etamine. Disque de 1,7 mm. de haut, pres de
3 fois plus haut que l'ovaire, a pieces concrescentes sur le
tiers inferieur. Ovules 14-series dans chaque carpelle P. lata.
P. curvisepala paralt etre le seul Parsonsia a feuilles verticillees. La
forme urceolee du tube de la corolle de P. venlricosa ne paralt pas etre
absolument specifique; la carene des antheres, en revanche, est unique
dans le genre.
Souvent confondu avec P. slraminea (ef. Britten, 5) P. Brownii
en dinere non par la glabriete interne des lobes (il exisf,- une variete
de P. slraminea a lobes glabres), mais par les feuilles a nervures s.-con-
daires plus serrees, sans reseau saillant, les inflorescences pins laches
et plus longuement pedonculees, les filets plus courts et libres, enfin ledisque a pieces libres et arrondies au sommet.
II existe entre P. lata et les Endura § Magnifoliae une convergence
troublante fondee sur la grande hauteur du disque et la disposition des
ovules en 14 series dans chaque carpelle.
Sect 5. Lyonsia (R. Br.) H. Bn., Hist. PI., X (1891), p. 201, nota 2.
-
Gen. Lyonsia R. Br., in Mem. Wern. Soc, I (1809), p. G6.
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eZ Iarg6S °U m°yennes ^ontpartieIlementmciuses (sur 0,2-1,Oo mm.). L'ovaire est glabre.
Les trois especes etudiees se reconnaissent ainsi :
1. Fleurs glabres ou tres lachement pubescentes en dehors. Lobes dela corolle de 2,6-2,9 mm. de long. Pieces du disque libres. Ovaire
entier.
2. Feuilles de 5,5-12,5 X 2,3-7 cm. Fleurs lachement pubescentes
en dehors. Tube de la corolle de 1,4 mm. de long; lobes glabres
en dedans sauf a la base. Antheres a queues incurvees. Ovules
10-senes dans chaque carpelle. (Nouvelles-Hebrides). P. neo-ebudica
2'. Feudles de 0,9-2 X 0,3-1 cm. Fleurs glabres en dehors. Tubede la corolle de 2,4 mm. de long; lobes velus en dedans sur plus
des 2/3 de leur longueur. Antheres a queues divariquees.
Ovules 6-senes dans chaque carpelle. (Australie).
. . p. tiiadru,
1 . fleurs plus densement pubescentes en dehors. Lobes de la corollede 3,7-3,9 mm. de long. Pieces du disque connees a la base. Ovaire
a fentes intercarpellaires visibles jusqu'a la base. [Feuilles de
4-16 X 1,5-4,7 cm. Tube de la corolle de 2,2-2,5 mm. de long; lobes
glabres ou velus en dedans. Antheres a queues incurvees ou diva-
riquees. Ovules 8-10-series dans chaque carpelle.] (Australie
lie Lord Howe) »
' P straminea,
U est curieux de voir varier dans une meme espece (P. straminea)
un caractere la forme des queues antheriennes, qui est un caractere
oe sections chez les autres Parsonsia. Contrairement aux affirmationsdes flores (1, pp . 320 et 322 et 3, pp. 988-989), les lobes de la corolle ne
sont parfois velus en dedans qu'a la base chez cette espece (appeleeLyonsia reticulata dans les flores). On peut ainsi distinguer deux varices :
P. straminea var. typica nov. — Lyonsia straminea R. Br — Par-
sonsia straminea (R. Br.) F. Muell. — Lyonsia reticulata F. Muell
Lobes de la corolle velus en dedans presque jusqu'au sommet
Specimens examines, tous australiens : R. Brown s. n. (type de l'espeee
4«ft iko-'^J- Cunnin9ham s. n., Kolschy s. n., Baume s. n., Verreaux48b et bdo Boorman s. n. — Specimens en fruits, appartenant pro-
l^7
em
W
en
L
a
^"f vari6te : R. Brown s. n., Gaudichaud s. n.. Kajewski13b7, Hubbard 3714.
P. straminea var. glabrata nov.
Corollae lobi intus ima basi tantum villosi, ceterum glabri.
Specimens examines
: Datlachy s. n. (Australie, Rockingham Bav
type de la var.) et Fullagar s. n. (He Lord Howe).
Sect. 6. Pleioon nov.
Folia reticulo superne prominulo notata. Corollae tubus 2,2-4 mm.
longus, intus faucibus et infra fauces villosus, callo nullo; lobi intus triente
mfamo vel dimidio inferiore villosi, in alabastro valvati. Filamenta pilosula,
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1,2-2,5 mm. supra basin tubi inserta, 3,4-4,3 mm. longa, conglutinata. Anthe-
rae 3,45-3,65 mm. longae, caudis incurvis. Pollen 24-33 a. Discus tota altitu-
dine gamophyllus, ovario plus quam duplo brevior, margine undulatus.
Ovarium 1,6-1,8 mm. altum, ovulis in carpello quoque 16-20-seriatis.
Nouvelle-Caledonie. — P. scabra (Labill.) Mgf. (1) et P. corymbijera
H. Bn. ex Guill.
Antheres entierement exsertes, a queues etroites. Ovaire velu excepte
au sommet, a fentes intercarpellaires visibles jusqu'a la base.
Ces plantes et la suivante different profondement de toutes les autres
especes neo-caledoniennes par les fdets inseres plus haut sur le tube de la
corolle, le disque gamophylle, l'ovaire plus eleve et les ovules plus nom-
breux.
Sect. 7. Macrosiphanthus nov.
Folia reticulo superne prominulo destituta. Corollac tubus 10 mm.
longus, intus faucibus villosus, callo nullo; lobi intus praeter imam basin
glabri, in alabastro valvati. Filamenta pilosula, 1,75 mm. supra basin tubi
inserta, 10,8 mm. longa, conglutinata. Antherae 7,3 mm. longae, caudis
incurvis. Pollen 46-59 a. Discus ad mediam fere altitudinem lobatus, ovario
vix brevior, lobis ad apicem gradatim attenuatis. Ovarium 1,8 mm. altum,
ovulis in carpello quoque 16-seriatis.
Nouvelle-Caledonie. — P. bngiftora Guill.
Espece aberrante entre toutes par la grande longueur du tube A
la corolle, des fdets et des antheres. Antheres el ovaire de la section
precedente.
Sect. 8. Helygia (Bl.) nov. — Gen. Helygia Bl., Bijdr. (1826), p. 104a
— Gen. Hehgme Bl., Fl. Jav. (1827), Praef., p. VII
'
(in,. Urlimndra
Hook, et Arn., Bot. Beech. Voy. (1833), p. 198. — Gen. Chaelosus Bentiuj
in Hook., London Journ. of Bot., II (1843) p 226 — Gen. Caudicia
Hamilton ex Wight, Ic, IV, II (1848), p. 4. - Gen. Spirosiemon Griff,
Notul., IV (1854), p. 80.
H
Feuilles sans reseau saillant. Tube de la corolle de 2,1-4,6 mm. de
long, glabre en dedans ou rarement (P. laevigata parfois) velu au moins
a la gorge; gorge epaissie en cal annulaire; lobes glabres ou tres brieve-
ment pubeiubnts en dedans, largcment ou etroitement tordus dans la
prelloraison. Fdets poilus, inseres a 0,8-2,5 mm. de la base du tube, longs
ae i-j,.o mm., coherents entre eux. Antheres de 3-3,75 mm. de long,
a queues mcurvees ou rarement (P. panniculaia) divergentes. Pollende b-a0 a de diametre. Disque a pieces l.hns ou soudees sur les 2/3 deleur hauteur, a peine plus longues ou un peu ou nettement plus courtes
^Ln?™6 ' rfg, ^ rfment att ''" 1— ou anon.li,> ,„ sommet ou parfois
ovXaTr
!
li
:.
,0
^
u,ee8 -8UMenticuleeB .Ov;,irr de 0,65-1,4 mm. de baut;
vules 4-10-senes dans cha
(I u<. carpelle.
(1) Combinahon datant de 1030, refaite en I'.UI pa, ,, professeur GuiLtAO-N
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Asie tropicale (Inde, Ceylan, Siam, Malaisie, Indochine Chine
mendionale), Formose, Riou-Kiou, Philippines, Insulin,!,-. Nouvelle-
Gumee, Bismarck, Salomon. Nouvelles-Hebridcs.
Les lobes de la corolle se recouvrent sur une largeur variable (1/5 h
la moitie de leur largeur). Les antheres sont lanlul entierement exsertes
tantot en partie incluses (sur 0-0,75 mm.), sans que cm dispositions
soient specifiques. L'ovaire est glabre, a fentes intercarpellaires toujours
plus ou moins visibles jusqu'a la base.
Les filets se detachent du tube de la corolle presque des la base de
oelui-ci, mais restent, sauf chez P. siamensis, relies a lui sur une haut, 'in-
variable (1-2,5 mm.) par une mince membrane vertical,' bien special,-
a la section.
Le tube de la corolle est toujours glabre en dedans sauf chaTF.
laevigata, ou il est tantot glabre. lanlul poilu a des degres divers.
Deux series :
§ Spirales nov. — Synonymie tie la sect. Helygia.
Filamenta circa stylum spiraliter involuta. Antherarum caudae era-
ciles.
6
L'enroulement des filets ne se retrouve chez aucun autre Parsonsia
analyse. II se retrouve, parait-il, chez quelques especes australiennes que
nous n'avons pu etudier.
Le groupe est confus : les especes ont ete tantot multiplies a l'exces,
tantot confondues. Nous en distinguons trois :
1. Pieces du disque libres, ou rarement en partie coherentes a la base.
Queues antheriennes incurvees.
2. Corolle entierement glabre en dedans et sans cils. (Des Philip-
^
pines aux Nouvelles-Hebrides) P. Cumingiana.
2\ Lobes de la corolle puberulents en dedans et cities sur les
bords; gorge poilue ou rarement glabre en dedans. (Asie tropi-
cale, Ceylan, Java) P. laevigata.
1'. Disque fermement gamophylle jusqu'a mi-hauteur. Queues anthe-
riennes divergentes. [Corolle entierement glabre en dedans et sans
cils.] (Java) p. panniculata (1).
(1) Cette note etait a 1'impression (octobre 1949) quand le Dr. R C. Bakhcizen
van den Brink, Conservateur du Rijksherbarium de Leyde, nous a aimablemerd.
communique les Parsonsia de Java contenus dans cet herbier. Outre plusieurs echan-
tdlons de P. laevigata et deux de P. Korihalsiana, il s'y trouve un second numero de
P. panniculata (Rakhuizen 1103; Batavia, G. Tjibodas, Tjiampea. Buitenzorg). Le
disque de cet exemplaire est dialyphylle et celui dun des P. laevigata est gamophyllejusqu'a pres du milieu. Le caractere du disque doit done e"tre abandonne. En revanche,
le caractere de double torsion des filets, qui parait inconnu chez P. laevigata et P. Cu-
mingiana, se retrouve dans les deux numero-; de P. panniculala. l\ faut done lui attri-
buer l'importance qu'il merite et modifier ainsi la clef ci-dessus :
1. Filets s'enroulant a gauche seulement. Queues etc
t
P. Cumingiana et P. laevigata.
1 Filets s'enroulant a gauche, puis a droite. Queues etc
P. panniculata
.
NOT. SYS. 2
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P. Cumingtana A. DC. — Les echantillons analyses proviennent des
Philippines {Camming 1490, Ramos 27123, 44162, 44278 Merrill Sp
Blancoanae 1014) et des Nouvelles-Hebrides {Baker 205). II esl vmisem-
blable que c'est la meme espece qui se trouve representee en Nouvelle-bumee, aux Bismarck et aux Salomon. Confondue par Markgraf (7,
p. 217) et Merrill (8, p. 236) avec P. laevigata, elle en dilTere tres nette-
ment par absence d'indument interne et de cils mnrginaux sur les lobesde la corolle^ On pent lui assigner comme synonymes certains P. ronfusa
Merrill et P Inae Guill, et comme synonymes probables Chaetosus
voubtUs Benth Lyonsia viridiflora Bailey et Parsonsia aterinerviaElmer ex Merrill. Dans la fleur analysee de Merrill Sp. Blancoanae
1014, les deux sepales internes sont depourvus d'ecaille; les trois autres
ont une ecaille glanduleuse normale.
™Z\laer gata (^0n) Alst°n - - Les echantillons analyses sont origi-
92B2Tlt^Zi7?^^ 1862) ' de nnde i Stocks 2°)- du Siam {Kerr
aeflv^V? \ 1f71) ' de Cochinchi^ {Pierre 88) et de Java {Zollin-
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inconspicuis. Inflorescentiae spurie terminates, ramosae, ± 80-florae.
pedunculo communi (30-36 X 1.8-2 mm.) axibusque omnibus laxis-
sime pubescentibus, pedicellis 1,5-4,5 X 0,4-0,8 mm.. bracteu
(0,7-3 X 0,4-1,3 mm.) dorso sparse pilosulis marginibusque ciliatis. Sepala
sublibera, 2,4-2,5 X 1,2-1,7 mm., extus laxissime pubescentia. marginibus
ciliolata, apice late rotundata, squamulis parvulis dentieulatis. Corolla
rosea, extus praeter pilos secus lobos laxissime dissitos glabra, intus glaber-
rima; tubo 3 X 2,6 mm., ad fauces (2,3 mm. latas) callosas vix constricto;
lobis 3,6 X 1,6 mm., ovatis, non ciliatis, in alabastro pro rata late (ultra
dimidia latitudine) obtegentibus. Filamenta pilosula, corollae imo fere tubo
inserta; basi libera, recta, corollae tubo membrana verticali 1,9 mm. alti-
tudine conjuncta; parte media libera, primum sinistrorsum deinde dex-
trorsum circa stylum convoluta; apice iterum recta ibique inter se conglu-
tinata. Antherae 3,4 mm. longae, 0,75 mm. alte inclusae, caudis 1,8 mm.
longis, basi 0,8 mm. alte liberis, divaricatis, modice latis, oblique subtrun-
catis. Pollen globosum, 30-36 a diametro. Discus 0,8 mm. altus, dimidio
inferiore gamophyllus, lobis 5 irregulariter dentieulatis. Ovarium ogivale,
glaberrimum, 1,4 mm. altum. tota longitudine fissum, basi vix adhaerens.
ovulis in loculo quoque 8-seriatis, seriebus mediis 10-ovulatis. Stylus 2,5 mm.
longus, apice non incrassatus. Clavuncula 0,45 mm. longa. strophio 0,1 mm.
alto. Stigma 0,45 mm. longum. Fructus seminaque ignota.
Java. — Zollinger 537 : « Bliiten (alle noch jung) rotlichweiss ; Strauch
auf Baumen windend, im Wald bei Tji Koya, selten; 20. August 1842. a
§ Rectae nov.
Filamenta recta. Antherarum caudae dilatatae.
P. siamensis Kerr et P. philippinensis Merrill, distincts par les
caracteres suivants :
P. siamensis. — Filets sans membrane. Disque a pieces libres. (Siam).
P. philippinensis. — Filets relies dorsalement au tube de la corolle
par une membrane verticale. Disque gamophylle jusqu'au-dessus du
milieu. (Philippines).
ESPECES NON ETUDIEES.
La position systematique probable des especes non etudiees est
donnec sous toutes reserves, les descriptions existantes etant toujours
tres incompletes. Les especes citees, sauf indication contraire, n'ont pas
ete vues par l'auteur.
P. Comptonii Sp. Moore et P. rigida H. Bn. (vue), de Nouvelle-
Caledonie, sont probablement des Endura.
P. effusa Sp. Moore, egalement de Nouvelle-Caledonie, est peut-etre
un Exura.
V la section Gastranthus paraissent appartenir P. Leichhardlii F.
Muell., P. nesophila F. M. Bailey et Lyonsia largiflorens F. Muell. ex
Benth., tous trois d'Australie; P. mollissima (Wernh.) Mgf., P. cyatho-
calyx Mgf. et P. diversifolia (Warb.) Mgf., tous trois de Nouvelle-Guinee;
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puis P. pedunculala (Warb.) Mgf., des Bismarck, P. longipedunculoM
Merrill, de Borneo, P. sienocarpa King et Gamble, de Malaisie, Lyonsia
celebica Oliver, de Celebes et Lyonsia sumalrana Ridley, de Sumatra,
ces deux dernieres plus particulierement voisines de P. lata par le disque
tres eleve et gamophylle a la base. Si toutes ces plantes sont bien des
Gaslranlhus, l'aire de la section devra etre considerablement elarra
pour englober les regions citees ci-dessus (et, en outre, les Philippines,
ou, selon Markgraf 7, p. 219, croit P. curvisepala).
P. induplicaia F. Muell., d'Australie, est affine de P. (Lyonsia)
lilacina d'apres Bentham (1, p. 320).
P. buruensis (T. et B.) Bcerl., des Moluques et de Nouvelle-Guinee,
est, selon Markgraf (7, pp. 218-219), a rapprocher de P. laevigata (= P.
spiralis); par les filets non enroules, ce serait done un Helygia § Reclae.
P. oblancifolia Merrill et P. oblongifolia Merrill, des Philippines, parais-
sent etre extremement voisins de P. (Helygia) Cumingiana, si meme ils
en sont distincts. P. Kunstleri King et Gamble, de Malaisie, est certaine-
ment une bonne espece d'Helygia § Spirales, bien caracterisee par la
corolle a gorge poilue (comme chez P. laevigata) mais a lobes glabres en
dedans (comme chez P. Cumingiana).
P. eucalyplifolia F. Muell., Lyonsia laiifolia Benth., Lyonsia oblon-
gifolia Bentham, P. lanceolata R. Br. et. P. rolala Maiden et Betchej
tous d'Australie, semblent devoir former un groupe (section?) particulierj
caracterise notamment par la corolle a tube tres court, les filets enrouMJ
en helice, et les antheres entieremenl exserteS.
Quant aux P. Brassii Mgf., P. sanguinea (Wernh.) Mgf., P. niar-
ginala Mgf., P. hebelica Mgf., P. oaccinioides Mgf. Mgf., /'. Wollasionii
(Wernh.) Mgf. et P. subalpina Mgf., tous de Nouvelle-Guine'e, ils parafc
sent devoir etre repartis entre plusieurs sections, notamment par les
fdets qui sont tantot longs et coherents, tantot courts et libres.
Enfin P. laevis (A. Gray) Mgf., des Fidji, est trop brievement decrit
pour que l'on puisse se faire la moindre idee de ses affinites.
Especes dont nous n'avons pu consulter la diagnose : P. MinahasM
i
T
'rp
et
Av^
Koord
-» de Celebes; P. densiveslita C. T. White et P. lenlicellata
C.T. White, d'Australie; P. lanceolata Schltr. 1) et P. micans Schltr.
(vue) de Nouvelle-Caledonie; enfin P. Smiihii Mgf., des Fidji.
bspeces a fleurs inconnues
: P. affinis H. Bn. (vue) et P. celaslrint*
H. Bn. ex Gmll. (vue), de Nouvelle-Caledonie et P. Korlhalsiana (Miq.)
tJcerl., de bumatra et de Java.
Especes exclues.
P.? myrlifolia (Poir.) R. et Sch. [EchiU* myriifolia Poir.), de Mada-
gascar, reste douteux. Le type ,sf egare. II n'exite pas de Parsons*
a Madagascar, et la diagnose est imufflsante pour qu'il soil possible dedetermmer la plante.
nom
(1) (1906), non R. Br. t8I0)« ,1,,,, Mt bonne, HI, devra done changer 4
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P salureioides Rusby, de Bolivie, qui figure dans le supplement Xde Undex Kewensis sous Parsonsia B. Br. est, en realite, un Panomia
F. tfr. = Luphea (Lythraeee).
P. brachycarpa H. Bn. est, on le sait (10, p. 80), un Marsdenia (Ascle-
piadacee). v
P. Balansae H. Bn. et P. Franrii (hull, de Nouvelle-Caledoni-
P. penangtana King et Gamble, de Malaisie et du Siam et P. lifuanaH Bn de Nouvelle-Caledonie et de Lifou (lies Loyalty), sont des
Arlia. D apres la diagnose, les P. yonioslemon Hand.-Mazz., de Chine
et P. Howu Tsiang, de Hainan, paraissent appartenir au meme genre'
Fonde par le Professeur Guillaumin en 1941 sur iU>ux especes de
tie Art (au Nord de la Nouvelle-Caledonie), puis etendu par 1'auteur
lui-meme a une troisieme espece de Nouvelle-Caledonie proprement
dite, le genre Arlia compte desormais 7 especes au moins, dont une au
moms d'Asie tropicale. II diflere nettement du genre Parsonsia par les
caracteres suivants :
Arlia. -- Gorge de la corolle ornee de 5 callosites alteraipetales
;
lobes moms de 2 fois plus longs que larges. Indument infrastaminal
developpe sur tout le pourtour du tube. Filets se detachant du tube de
a corolle non loin de la gorge, d'abord descendants (plongeant vers
I'mteneur du tube), puis brusquement genouilles et ascendants (1).
Parsonsia. — Gorge de la corolle sans callosites (mais parfois ornee
d'un cal annulaire continu); lobes plus de 2 fois plus longs que larges.
Indument infrastaminal nul, ou developpe seulement sur 5 bandes ver-
ticales (une sur chaque nervure staminale) ou 5 aires obdeltoi'des (une
sous chaque etamine). Filets ascendants des la base.
Ajoutons que tous les Parsonsia neo-caledoniens ont une corolle a
lobes valvaires, alors que ies lobes des Arlia se recouvrent touiours lar-
gement a droite.
Le genre Arlia, assez homogene, n'a pas a etre subdivise en sections.
Mais on peut y distinguer trois series bien nettes :
§ Oppositae nov.
Folia opposita, breviuscule (3-29 mm.) petiolata, lamina parva vel
magna (1,5-14,5 X 0,45-8,7 cm.). Inflorescentiae laxe ramosae, longe (12-
90 mm.) pedunculatae, floribus longe (4-23 mm.) pedicellatis. Pedicelli
noresque extus toti pilis longissimis rarissimisque conspersi. Corollae
fauces manifeste dilatatae (3,5-5,5 mm. diametro); lobi magni (4-10 x 2,2-
o mm.), mtus laeves. Corpores callosi bene evoluti, corollae tamen toti adnati.
i'ilamentorum partes descendentes partibus ascendentibus paullum bre-
v lores. Antherae elongatae (3,7-4,5 mm.), caudis gracilibus et attenuatis.
Ovula in carpello quoque 8-seriata.
A. penangiana (King et Gamble) comb. nov. — Feuilles arrondies
a la base. Inflorescences partielles peu contractees, corymbiformes.
(1) De sorte que, chez les Ternalee et les Qualernalse, oil la partie descendante
est beaucoup plus longue que la partie ascendante, le niveau de base des antheres
se trouve au-dessous du niveau d'insertion des filets sur le tube.
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Sepales de 1,5-2 mm. de long. Corolle a lobes de 4-5 x 2,2-2,7 mm.
Disque faiblement denticule, de meme hauteur que 1'ovaire. (Malaisie
et Siam).
A. Balansae (H. Bn.) M. Pichon ex Guill. — Feuilles un pin en coil
a la base. Inflorescences partielles fortement contractus, ombelliformd
Sepales de 2,5-4,2 mm. de long. Corolle a lobes de 5-10 x 3,8-5 mm.
Disque fortement dente, un peu plus haut que 1'ovaire. (Nouvelle-Call
donie).
?; Ternatae no v.
Folia ternatim verticillata, breviter (3-13 mm.) petiolata, lamina parva
(2,6-7,5 X 0,55-3,3 cm.). Inflorescentiae densissimae, glomeruliformes, brevis-
sime (0-2 mm.) pedunculatae, floribus brevissime (0-4 mm.) pedicellatis.
Fedicelh Moresque extus glaberrimi. Corollae fauces non dilatatae (1.8-2.8 mm.
diametro); lobi parvuli (1,7-3,5 X 1,5-2,2 mm.), intus corrugati. Corpores
ca losi bene evoluti, praeter basin liberi, erecti, squamulas simulantes (i).
Ulamentorum partes descendentes partibus ascendentibus multo altiores.
Antherae breves (2,45-3,3 mm.), caudis dilatatis el rotundatis. Ovula in
carpello quoque 10-seriata.
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redncti. corollae toti adnati. coatukfl verticales simulantes. Filamentomm
partes descendentes partibus ascendentibus breviores vel multo altiores
Antherae breves (2,9-3,35 mm.), caudis graeilibus et attenuatis. (K„l;, i„
( arpello quoque 16-seriata.
A. Francii (Guill.) comb. nov. - Rameaux finemeni ruguleux.
Limbes de 5,5-12 x 3-6,5 cm., en coin a la base, tonics en dessua Inflo-
rescences contractus; pedoncule de 8-11 mm. dc long. Tube de la corolle
de 1,2 x 2 mm.; lobes de 2,75 x 2 mm., entteremenl base9 en dedans
Partie descendante des filets beaucoup plus longue qu€ [a ,,.,,.,;,, . 1>rt . n .
dante.Antheresde 2,9 mm.de long. Ovaire de 0,8 mm.de bant (Nouvefo
• '.alcdonie).
A. lijuana (H. Bn.) M. Pichon eX Guill. - Rameaux grossieremenl
verruqueux. Limbes de 12,5-16 x 7,7-10,:, em., arrondis .mi subcordea ft
la base, luisants en dessus. Inflorescences laches; pedoncule de 36 mm
de long. Tube de la corolle de ± 4,5 x 3,7-5.5 mm.; lobes de
4-4,3 x ± 3,2 mm., rumines en dedans vers la base. Partie descendante
des fdets plus courte que la partie ascendante, \ntheres de ::.:;.". mm. de
long. Ovaire de 1,25 mm. de haut. (Nouvelle-Caledonie
.-I tie Lifou).
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GENRES NOUVEAUX, ESPECES NOUVELLES D'INDOCHINE (IP p.) (l)
Par F. Gagnepain.
Alangium tonkinense Gagnep., spec. nov.
i i.
Arb
1?
r
,.
Vel arbuscula
'
Ramuli virg^ti purpurei circiter 3 mm. crassi.
glabri. *olia obovato-oblonga, apice cuspidata, basi attenuato-obtusa, 11-U cm longa, mfra apioem 4 lata, crassiuscula, glabra; nervi basales late-
rales I medium attingentes; n. secundarii 4-jugi, arcuati; venulae trans-
versales, ultimae ret,culatae; petiolus 1 cm. longus, subglaber, vel pulverulato-
pilosus Inflorescentiae axillares, cymosae, pluriflorae, brevissime pilosae,
I cm longae, flonbus circiter 10, alabastro 10 mm. longo, obovato-oblongo.
- Calyx obconoideus, extra brevissime pilosus, 2,5 mm. altus, 7-8-lobatus,lob,* mmutis, dentrformibus. Petala 6, linearia, obovata, 10 mm. longa,
ubglabra baa ungmculata. Stamina 18, anthera linear! 5 mm. longa, vix
1 mm. lata filamento complanato, 2 mm. longo, hand dilatato, glaberrimo.
2 Z"7;ferUm ™m cal^e *>», disco orbiculari coronatum, ovuha
obCrTt 1 I
5
'
Sty
l
US C0lumnaris
<
ad aF^m gradatim incrassatum; stigmabscure trdobum. Fructus ignotus.
6348);
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Strychnos nitida Gagnep, spec. nov.
diam^glaWimf ™^ T^' RamuU gradIeS ' ^tetragoni, 2-3 mm.
opi^t tZL't ^ baSm Cirrhife" drrhis ^aHter tortis. Folia
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longi. Stamina 5, cum petalis alterna, aequilonga; anthera dorso ad fila-
£»«H T^ em?Tdea ' apke mucronuI^^ introwa, 0,5 mm. longa.filamento filiformi 1,5 mm. longo. Ovarium ovatum, 2-loculare, ovul,
numerous ad medium septa insertis stylus validus, gradatim sulcata
stigma truncatum subcapitatum, haud lobatum. Bacca ignota.
Annam
: Mai-lanh, prov. Quang-tri (Poilane, 1161).
,I fl h!?f
eSP^e
'
n
°u
UV
?
lle P°Ur 1,Ind°chine, est remarquable par sagabreite presque absolue, par ses ramules greles, ses feuMe* trfea longees et acummees, jaunatres, tres luisantes sur les deux faces, cequi lui a valu son nom de nilida.
Strychnos pungens Gagnep., spec, nov.
Frutex spinosus, glaber. Ramuli divaricati, puberuli mox glabri, 1-3 mm.
crassi, atro-brunnei, oppositi, spinis oppositis, acutis, 6-20 mm. longis ad
nodos armati. Folia opposita, obovata, apice rotunda vel obtusa, basi acuta,
conacea, supra nitida, infra opaca, in sicco brunnea, 2-4 cm. longa, mar-in,-integemma; nervi secundarii subineonspicui, 3-4 utrinque, obliqui; venular
inconspicuae; petiolus 3-5 mm. longus, supra haud canaliculars, parcissime
pilosulus dein glaber. Inflorescentiae terminales, pauciflorae, corymboid, a. .
I cm. longae, pilosulae, pedunculis 1-4, unifloris vel 2-3-floris, 0-4 mm. longis,
pedicelhs 3,5 mm. longis, bracteis oppositis vel suboppositis, subulate.mm longis, floribus pro anthesin 15 mm. longis. — Calyx 3 mm. longus,loms 5, 3 mm. longis, basi brevissime coalitis, angustis, lineari-subulatis,
brevissime pilosulis. Corollae tubus 5 mm. longus. 1 mm. latus, intus parce
piJosus; lobi 5, contorti, lanceolati, acuminati, circiter 6 mm. longi, glabri.
btamina 5, subsessilia, fauce inserta; anthera lanceolato-acuminata, sub-
mucronata, 2 mm. longa, bilocularis, loculis 1-rimosis, dorso supra basin
ad falamentum inserta, filamento 0,2 mm. longo. Pistillum centrale superum,
mm. longum, glaberrimum; ovarium anguste ovatum, biloculare, vix
1 mm. longum, ovulis numerosis; stylus columnaris; stigma haud capitatum
brevissime bifidum. Fructus immaturus 8 mm. longus, 5 crassus, ovatus,
semmibus 2, solitariis, complanatis, ellipticis, 7 mm. longis, 5 latis. ad medium
insertis.
Annam
: de Phanrang a Tourcham [Lecomle el Find. 1425).
Cette espece paralt etre un arbuste bas, divarique, propre au climat
sec de l'Annam. Je ne vois aucune espece de l'lnde anglaise ou de l'lndo-
chine a laquelle celle-ci puisse etre romparee utilement.
« OGTOSOMATIUM » Gagnep., n. g. Boraginacearum
O. Kerrii, spec, nov.
Frutex circa 2 m. altus, ramulis floriferis 2-3 mm. crassis, molliter
pubescentibus. Folia opposita, petiolata, basi ad petiolum gradatim decur-
fentia, apice acuminata, ambitu lanceolato-oblonga, integerrima, pilis rudis
albidis, basi diciformibus supra conspersa, pilis flexuosis molhbus infra
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pubescentia, 6-13 cm. longa, 2-3.5 lata; nervi secundarii 10 utrinque, obliqui,
modice arcuati; venulae infra conspicuae, sat prominentes reticulatim
confluentes; petioli 10-15 mm. longi, apice alati, hirtelli linea interpctiolari
connecti. Inflorescentiae axillares terminalesque, pedunculatae, 5-6 cm. et
ultra longae, paniculatae, bracteosae, molliter pilosae, floribus subsecundis,
albidis, 10 mm. et ultra pedicellatis, pedunculo communi 2-3 cm. longo. —
Calyx campanulatus, extus intusque sericeus, alte lobatus, totus 12 mm.
longus, lobis 4 triangulis, 5 mm. longis, valvatis, reduplicatis. Corollae tubus
10 mm. longus, extus glaber, intus ad medium lanatus; lobi 4 deltoidei,
cuspidati, in alabastro contorti, 5 mm. longi; glandulae 8 globosae, in sicco
corrugatae, ad apicem tubi insertae, alterae 4 oppositilobae, ceterae alter-
nilobae, extus excavatione notatae. Stamina 4, sessilia, infra medium tubi
inserta, oblonga 5 mm. longa, bilocularia, ad apicem connectivo setoso
5 mm. longo, apice fiexuoso provecta. Ovarium discoideum, apice truncatum,
4-gonum, 2 mm. diam; loculi 4, l-ovU lati, ovulis anatropis, ascendentibus, ad
medium ovarii insertis; stylus 13 mm. longus, filiformis, ad medium gradatim
crassior, glaber, apice integro, minutissime capitate Fructus ignotus.
Laos
: Muang-cha, Chieng-kwang {Kerr, 20978).
Genre tres remarquable
: 1« par ses feuilles opposees avec une ligne
sailiante, transversale qui relie les deux petioles opposes; 2° par ses
fleurs sur le type 4; 3° par la presence de huit corpuscules ou glandes a
la naissance des lobes de la corolle. Ce dernier caractere paralt nouveaupour la famdle, les deux autres sont de rares exceptions parmi les Bora-
ginacees, r '
,,. Jl dolt are iait mention a litre distinctif 6galement du long connec-i fihforme qui fait les anthercs caudees. Enfin, si on ne connait pas le
nut de Oclosomahum on voit nettement quatre billies elliptiques sur
n I
SUPe"eui\
e de ^ovaire. Chacune d'elles correspond a I'ovulc situe
mnn^Tu*
QUC dev 'ennent CeS Saillies dans Ie Mi el dans quelle mesureinfluent-elles sur sa forme et sa dehiscence
?
", retZT
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-
,anduleux ^ la corolle qui ont valu son nom
* ce genre nouveau
: wcto;, huit; «^„tov, corpuscule (ici gland, ...
-
CRYPTANTHELA
„ Gagnep., n. g . (Convolvulaceae).
G. sericea Gagnep., spec. nov.
.labro^Fola^alt' ^t^ M *" ***>^ fiHforme ' Pa™e ^iceo, deinde
lote Jad t ' ^^
Peti°lata
'
subli^-ia, integerrima, basi obtusa.
netiolus 2 S mm l ,
n(
Iue alterni, ascendentes; venulae inconspicuae;
bracteis ramllarihT.e
"«res 4 tantum, 2-3 mm. pediceUati, bracteoM,
Imbricat ^ do sot " T""*™- " Sepala 5. lineari-acuminata,a neata, r o longe sericea, maeqnalia, 25-40 mm. longa. basi 2-3 mm.
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lata. Corollae tubus cylindraceus, ad faucem gradatim dilatatus. 17-18 mmlongus, apice 5-6 latus, glaberrimus; lobi 5, contorti. lincarcs. a.uminati'
giabernmi, 2 cm. longi. Stamina 5, corollae lobis alterna. ad imam ban,,
tubus mserta, stigma attingentia, haud prominentia, filamento capillari
glaberrimo, basi dilatato, anthera oblonga. introrsa. bad subhastata. 4 ,„„,
longa. Discus annularis, brevis, integer, ovarium ad basin cmgeiu. Ovarian
anguste conoideum, 3 mm. longum, glaberrimum. bilou.larc. loculw 2-
ovulatis; stylus 35 mm. longus, filiformis ad medium paullulo diktats;
stigma capitatum, bilobulatum, lobulis globosis, valde contiguis, papilloria
rructus ignotus.
Laos
:
Samia, prov. Saravane, lleurs blanches [Poilane, 15500);
n. de Saravane, entre Loi et Muong-nong (Poilane. 15441).
Par les caracteres decrits ci-dessus ce genre ;. ses plus grandes affi-
mt.es avec Ipomaea, mais il sen distinguera par les lobes de la corolle
ineaires et egalant le tube subcylindrique et tres etroit. A premiere vue
1 espece est tres remarquable par 1 'inflorescence longuemenl et densemenl
soyeuse, tres toulTue en laquelle on degage difficilemenl les fleurs des
bract ees, toutes munies de longues soies.
« DIMERODISGUS » Gagnep., n. g. Gonvolvulacearum
.
D. fallax Gagnep., spec. nov.
Herba annua, prostrata, vel erecto-patens, ad collum ramosa, ramis
3-6, ramulosis, teretibus, 30-50 cm. longis, pilis mollibus parce pilosis ±
rubescentibus. Folia alterna, subsessilia, ambitu oblonga vel linearia.
o cm, x 1,5 attingentia, saepe minora, basi acuta ad petiolum decurrentia.
apice obtusa, vel obtusiuscula, margine grosse dentata, dentibus apicem
vergentibus, rariter integra, pilis appressis parce notata; nervi laterales
4 "5
~j«gi, valde ascendentes, subtus conspicui; petiolus 3-8 mm. longus.
albido-setosus. Inflorescentiae axillares, uniflorae, 3-4 mm. pedunculatae
1-2-bracteolatae, bracteis linearibus, 10 mm. longis, integris, floribus solita-
r"s, 1 cm. longis, longe ciliatis, dilutissime violaceis. — Sepala 5, 9 mm.
longa, longe acuminato-caudata, basi late (3 mm.) cucullata, longe dorso
cibata, intima angustiora. Corolla aequaliter cylindracca. 10 mm. longa.
A* mm. lata, ore sinuata, lobis perbrevibus. Stamina 5, alternatim inae-
quaha, 2,4-3 mm. longa, supra basin corollae inserta; anthera ovata, leviter
mucronata, 0,4 mm. longa, ad filamentum dorso inserta, filamento capillari.
oasi pilosulo. Discus circa ovarium insertus, dimerus; partes 2, opposita<--
plano-convexae, obvato-obtusae, 1 mm. longae. Ovarium oblongum, gla-
oerrimum, 1 mm. longum; stylus 4,4 mm. longus, capillaris integer; stigma
oiglobosum, antheras vix superans. Fructus capsularis, 5 mm. longus. bilo-
cularis, 2-4-spermus, ab apice usque ad basin dehiscens, valvis 2, alte bifidis:
semma ovata, plano-convexa, 3 mm. longa, tenuiter velutina.
CoCHiNCHirtE
: Baria (Talmi/) : sans loc. (Baudouin) Poulo-Condor
fiarmand P>30).
La plante ci-dessus decrite a ete vue par Pierre, qui d'apres 1'aspeet,
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n'a su lui assigner une famille. Elle est tellement insolite par les carac-
teres exterieurs qu'il a fallu une analyse soignee pour 1'incorporer aux
Convolvulacees, car elle n'est point volubile et par ses feuilles rappelle
plutot une Sterculiacee ou une Tiliacee. Apres analyse, on croirait pouvoir
la comprendre dans les Ipomaea. Elle en differe : 1° par la forme et la
dentelure des feuilles; 2° par les sepales longuement caudes; 3° par la
corolle exactement cylindrique; 4° par le disque incomplet, forme de
deux pieces libres separees, a droite et a gauche, par un intervalle qui
laisse a nu l'ovaire.
Pour ces raisons, suffisantes a mon avis, je la place dans un nouveau
genre au voisinage des Ipomaea et je propose Pappellation de Dimero-
discus («, deux; ppo?, partie; Sisxo;, disque).
« TRIDYNAMIA » Gagnep. gen. nov. (Gonvolvulaceae).
T. Eberhardtii Gagnep. spec. nov.
Frntex scandens, 10-15 m. altus. Ramulx breviter ferrugineo-pilosi,
mox glabri, cinerei, teretes. Folia alterna, petiolata, ovata, basi truncata
vel laeviter cordata, apice breviter acuminata, mucronata, 7-10 em longa,
3-5-7 lata, membranacea, supra ad costam, infra ad nervos pilosula dein
glabra; nervi basales 5, inaequales; n. secundarii 3-jugi, alterni; venulae
transversales et reticulatae; petiolus gracilis, 15-25 mm. longus, primtim
dense breviterque pilosum, deinde subglaber. Inflorescentia axillaris, race-
mosa, multiflora, 10-20 cm. longa, dense breviterque pilosa, bracteis subu-
latis circiter 5 mm. longis, pedicellis 7-10 mm. longis, modice accrescentibus,
flonbus albis, 3 cm. longis. Bracteae 3, sepala simulantes, parvae, 2 mm.
longae.
— Sepala 5, 3, majora, extiina, 7 mm. longa, 2 intima 4 mm. longa,
omnia bnearia pilosulaque. Corolla infundibularis circiter 3 cm. longa, apice
--o cm. lata, alba, extus pilosula plicato-contorta, apice subintegra, eroso-
lobulata Stamina 5, anthera oblongo-elliptica, 3 mm. longa, dorso prope
basin ad filamentum inserta, filamentis pergracilibus inaequalibus, 5-4,5 mm.
longis, lamina lineari 5 mm. longa, apice biauriculata, ad corollam coalita
decurrentibus.Pistillum 15 mm. longum, pilosum; ovarium conieum, 3-5 mm.
longum, Ionge hirsutum, biloculare, loculis biovulatis, ovubs basalibus,
ascendentibusr stylus filiformis, supra medium subglaber, 10-11 mm. longis;
stigma ovato-capitatum, 0,7 mm. longum, hand lobatum. Post anthesin,
sepala 3 extima majoraque valde accrescentia usque 4-5 cm. longa, 12-13 mm.
lata, nervis 3 prominentibus percursa. Fructus ignotus.
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Enfin, fait que je n'ai vu signale dans aucun genre, il possede troi*
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bractees calicinales qui ne se developpent point apres la floraison. Dans
le cas ou elles seraient prises pour des sepales, la fleur de ce genre en
compterait huit et non cinq, ce qui serait sans exemple dans aucune autre
Convolvulacee.
Tridynamia, de Tpfc, trois et Suvaat,-, force, allusion aux trow
sepales plus grands dans la fleur et sous le fruit.
Erycibe bachmaense Gagnep., spec, nov.
Frutex scandens 8 m. altus. Ramuli dense tomentoso-ferruginei, deinde
glabri, grisei. Folia elliptica, basi rotunda, apice acuminata, acumine brevi
obtuso, 8-12 cm. longa, 3-6 cm. lata, supra infraque molliter tomentosa,
pilis fulvis, deinde supra glaberrima, coriacea; nervi secundaria 6 utrinque,
arcuati, infra dense tomentoso-rufi, conspicui, supra subinconspicui; venulae
utrinque obscurae, reticulatim dispositae; petiolus sat validus, 1 cm. longus,
densissime tomentosus, rufus. Inflorescentiae axillares terminalesque, anguste
paniculatae, multiflorae, molliter tomentoso-rufae, pedunculis 2-4 cm.
longis, bracteis linearibus, tomentosis, 2-3 mm. longis, pedicellis alabastro
mmoribus. — Calycis lobi obovati, 4 mm. longi, extus tomentoso-rufi, intus
appresse sericei. Corollae lobi 5, in alabastro bilobulati. extus tomentosi,
lobulis inflexis glaberrimis. Stamina 5, cum lobis alternantia, basalia, antbea
ovato-cuspidata (connectivo acute producto), filamento brevi. Squamae
inter stamina nullae. Pistillum glabrum; ovarium statu juvenili cylindraceo
;
stigma capitatum, ovario latius, leviter costulatum.
Annam : Nui Bach-ma, pres Hue, alt. 1.000-1.200 m. {Poilane,
Peut etre rapproche de E. hainanense Merrill dont il differe : 1° par
les feuilles jeunes velues meme en dessus; 2° par le limbe moins ferme
et moins coriace; 3° par les petioles moins robustes; 4° par les lobules de
la corolle non denticules (il est vrai que je ne les ai vus que tres jeunes
dans E. bachmaense).
Erycibe cupreum Gagnep., spec. nov.
Arbuscula 8-10 m. alte scandens, trunco 9-11 cm. diam. Ramuli graciles,
2-3 mm. crassi, semper glaberrimi, grisei. Folia lanceolato-elliptica, basi
subobtusa, apice breviter acuminata, acumine obtusiusculo, 5-9 cm. longa,
2,5-4,5 cm. lata, membranacea, glaberrima, opaca; nervi secundarii 5-7-jugi,
capillares, utrinque subinconspicui, ad marginem arcuati; venulae tenuissi-
rnae, dense reticulatae; petiolus gracilis, 10-20 mm. longus, glaberrimus.
Inflorescentiae laterales, pauciflorae, floribus 3-4, saepius 2, tomentoso-
cupreis, subsessilibus, bracteolis ovatis solitariis, infra calycem insertis,
alabastro subgloboso, 3 mm. longo, tomentoso-cupreo. — Sepala 5, imbricata.
in alabastro suborbicularia, dorso tomentosa, intus sericea, 2-4 mm. diam.
Petala 5, dorso tomentosa, apice late biloba glabraque. Stamina 5, subsessilia,
anthera oblonga, retusa, apice emarginata, 0,7 mm. longa. Squamae nullae.
Ovarium semi-globosum, disco annulato cinctum, glabrum, sed infra stigma
leviter tomentosum, 2-loculare, loculis 1-2-ovulatis; stigma teres, cylindra-
ceum. Fructus ignotus.
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Annam : Nui Bach-ma, pres Hue, 500-1.200 m. alt. (Poilane, 29846
et 29904).
Cette espece peut etrc rapprochee de E. cochinchinense, mais elle
en differe : 1° par les feuilles plus reduites a six-sept paires de nervures
secondaires; 2° par les glomerules a quatre fleurs au plus, longs de 5 mm.
seulement; 3° par les antheres obtuses, non mucronees, mais au contraire
emarginees au sommet; 4° per l'absence d'ecailles entre les etamines.
Erycibe Poilanei Gagnep., spec. nov.
Frutex usque 4 m. alte scandens. Ramuli angulati, graciles, mox gla-
berrimi, grisei. Folia lanceolata, vel oblonga, basi cuneata, apice acuminata.
6-11 cm. longa, 3-4 cm. lata, utrinque opaca, glaberrimaque coriacea; nervi
secundarii 5-6 utrinque, supra et infra tenues, subinconspicui, obliqui,
arcuati; venulae inconspicuae; petiolus sat gracilis, usque 15 mm. longus,
supra canaliculars, glaberrimus. Inflorescentia axillaris vel terminalis,
solitaria vel fasciculata, multiflora, paniculata, appresse sericea, ferruginea,
alabastris 2 mm. longis, pedicello paullulum brevioribus. — Calycis lobi imbri-
cati, obovati vel subrotundi, extus sericei, 2-4 mm. longi, intus glabri. Corol-
lae lobi 5, extus sericei, bilobulati, lobulis primum inflexis, glaberrimis.
Squamae inter stamina nullae. Stamina 5, basalia, cum lobis corollae alter-
nantia, ovato-acuminata, filamento perbrevi. Pistillum glabrum; stigma
capitato-lobulatum; ovarium ovatum, apice angusto.
Cambodge
: Kampot, au km. 120 de la route de Srimbel (Poilane.,
41G).
A rapprocher de E. myrianthum Merrill dont il differe : 1° par les
feuilles a acumen plus aigu; 2o par les inflorescences plutdt laterales d
groupees a l'aisselle des feuilles tombees, a la fois plus reduites ct densi-
ties; 3<> par les boutons floraux un tiers plus petit s
nov.
Erycibe semipilosum Gagnep. spec.
Frutex usque 12 m. alte scandens. Ramuli validi, 3-4 mm. diam., glabri,
gnse,. *oha elhpUca basi obtusa, apice obtuse acuminata, 6-9 cm. longa,
d-5 cm. lata, opaca, utrinque glaberrima, infra sub lente tenuissime punctu-
lata; nervi secundarn tenues, utrinque subinconspicui 5-7-iugi; venulae
obscure reticulatae; petiolus 15 mm. longus, supra canaliculars, Sabemmus.
Inflorescentia terminalis, paniculata, foliosa, ampla usque 20 cm. longa,
glabra pedicelbs alabastro globoso, 5 mm. diam. longioribus, glaberrimis.
-CalycslobiS oboyati,velsuborbiculares, 3 mm. longi, dorso subglabri,
margme cdrati Corollae lobi 5, bilobulati, extus sericeo ferruginei 8-9 ***
longi, lobuhs glabris, primum inflexis, margine erosis. Stamina 5, subbasalia,
anthera ovato-obtusa 1,8 mm. longa, filamento perbr.v,. Squamae inter
draZ™^ m'r ValidUm 2 '6 »».longum,2 mm. erassum, cybn-raceum, stigma palbdo, capitato, obscure lobulato, 2 mm. erasso, ovario
1,2 mm. alto, appresse sericeo. Fructus ignotus.
Annam
:
prcsqu'lle Nui Han-heo. prov. Nhatrang (Poilane, 019::.VoUaune espece bien remarquable par 1'absence ,1,- pile-site a I. toil
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but les rameaux, our et sous les feuilles, sur les axes de I'inflorescenee
Les sepales sont egalement glabres, mais cilies au bord. En dehors la
corolle est densement soyeuse et l'ovaire lui-meme est velu Le vocable
specifique signale ces differences de pilosite dans la fleur. A rapprocher
par l'aspect de E. oblmifolium Benth., mais en different 1<> par lesfeuilles apiculees, plus obtuses a la base; 2° par les petioles plus longs-
3° par I'inflorescenee glabre; 4o par le ealice glabre, seulemenl cilie !
o° par les antheres obtuses; 6° par l'ovaire soyeux et le stigmate beaucoup
plus legerement lobule.
« ATRIGHODENDRON » Gagnep., n. g. Solanacearum.
A. tonkinense Gagnep., spec. nov.
Frutex glaberrimus ramulis virgatis, corticeo cinereo, ultirais brevibus.
angulatis, 2 mm. diam. apice floriferis. Folia alterna, sat parva, oblongo-
rhomboidea, basi apiceque acuta, membranacea, 3-5 cm. longa, 10-25 mm.
lata, glaberrima, margine integerrima; nervi laterales 7-jugi, subinconspicui,
ad marginem confluentes; venulae rarissimae vel obsoletae; petiolus gracili>
10-15 mm. Iongus. Inflorescentiae axillares terminalesque, umbelliform.s.
pedunculatae, pluriflorae 1 cm. latae, pedunculo 1 cm. longo, pedicellis
6 mm. longis, floribus parvis. — Sepala 5, basi coalita, ovata, ad apicem
denticulato-ruminata, 1 mm. longa. Corolla tubulosa, 3 mm. longa, 5-loba.
lobis ovatis 1,3 mm. longis contortis, post anthesin refractis. Stamina 5.
cum lobis corollae alterna, infra medium tubi inserta, filamento complanato
2.5 mm. longo, anthera ovata, suborbiculata, introrsa, 0,8 mm. longa, con-
nective angustissimo. Discus nullus. Ovarium conoideum subacutum, 1,5 mm.
longum, 0,7 mm. basi latum; stigma capitellatum, 4-lobuIatum; loculi 4
(?) ovulis numerosis.
Tonkin : Ouang-yen (£>' Alleizdte, 434).
De la famille des Solanacees, paraissant se rapprocher des Lycium,
cette plante ligneuse s'en distingue cependant : 1° par le ealice tres cour-
tement tubuleux; 2° par les cinq petales soudes jusqu'au milieu, en pre-
noraison enroulee, refractes apres la floraison; 3° par l'absence de disquc:
4° par le stigmate en asterisque a quatre lobules. J'ai vu avec certitude
de nombreux ovules remplir la cavite ovarienne mais n'ai pu apercevoir
les cloisons interieures. La presence de quatre lobules stigmatiqurs
mdiquerait quatre placentas ou quatre log3s, mais je ne puis 1'affirmer
ne les ayant pas vus. Cet arbuste ne peut etre incorpore a aucun genre
actuellement connu.
Je propose pour lui le nom Alrichodendron (a, privatif. <hil. tar/rfc,
poil; c=vf5 ov, arbre) car il est absolument glabre dans toutes ses parties.
« GYPHOCALYX » Gagnep. n. g. Scrofulariacearum.
G. Poilanei Gagnep., spec. nov.
Frutex scandens, 1,50 m. altus. Ramuli luteo-velutini, patentes vel
reclinati, virgati, sat validi, 3-4 mm. crassi. Folia opposita, integra, basi
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cordata, apice acuminata, elliptica vel oblonga, usque 10 cm. longa, 4 lata,
membranacea, in sicco nigrescentia, supra parce, infra densiter molliterque
pilosa; nervi secundarii 7-jugi, ad marginem arcuati; venulae transversales
reticulataeque infra prominentes; petiolus brevis, 8-10 mm. longus, tortilis,
luteo-hirtus. Inflorescentiae terminales, pedunculatae, breviter racemosae,
subcapitatae, 10 mm. longae, 10-15 latae, pedunculo 1-2 cm. longo, luteo-
hirto, floribus mediocribus, pluribus, in sicco nigrescentibus, pedicello 2 mm.
longo, basi bracteato, alabastro 6 mm. longo glabro. — Calyx bilabiatus,
postice gibbosus, lobis obtusis, remotis hiantibus postico galeato, crasso,
vix concavo. Corolla breviter tubulosa, tubo in calyce incluso, lobis 4, semi-
orbicularibus, interse subaequalibus, postico erecto, subemarginato, laterales
refracti, antico patente. Stamina 4, cum lobis corollae alternantia, postico
nullo, anthera suborbiculari, biloculari, 1 mm. longa, loculis rima longitu-
dinali dehiscente, filamentis complanatis, elongatis ad faucem intus hirsutum
msertis pilis declinatis. Ovarium globoso-depressum, glaberrimum, biloculare,
placentariis 2, ad medium septi dispositis, pluriovulatis ; stylus inclusus (?),
apice tenuiter emarginatus. Fructus ignotus.
A.-nnam
: Trai-ca, prov. Phanrang, 700 m. alt. (Poilane, 10029).
Appartenant a la famille des Scrofulariacees, tribu des Chelonees,
ce genre est nouveau apres toutes les recherches qui ont ete faites. D'apres
a classification de Bentham et Hooker, il se placerait dans le groupe des
hgneux asiatiques
: Brandisia, Wighlia, Paulownia, Brookea. II se dis-
tingue de chacun d'eux par son calice a deux levres indivises, alors que
les especes de ce groupe presentent un calice a 3-5 dents ou lobes.
Dans la plante ci-dessus decrite, ce calice merite de retenir l'attention,
car U est tres remarquable avec ses deux levres largement ouvertes. La
levre superieure rappelle le calice des Scutellaria (Labiacees) par une bosse
proeminente; elle est en forme de casque et paralt etre tres concave,be n est qu une apparence car le tissu de cette levre est epais, bosse
comprise, mais sa concavite est presque nulle, car sa face interne est
„ara
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nou™au est appele Cyphocalyx precisement a cause de ce
caractere
: xo^oc, bossu et xccXy*, calice.
« HADONGIA >, Gagnep., n. g. Bignoniacearum.
H. Eberhardtii Gagnep., spec. nov.
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noideus, dentibus 5, ciliolatis. Corolla sat irregularis, tubulosa albida, tubo
cylindraceo, 6 mm. longo, limba 5-fido, rotaceo, lobis imbricatis. ovatts,
obtusis, intimis 2 leviter deminutis, 2 mm. longis, fauce intus lanato. Stamina
4, posticum deficiens, lateralia leviter breviora; antherae ovato-oblongao
haud prominentes 1.6 mm. longae, loculis parallelis, rima dehiscentibus ; fila-
mento 3 mm. longo. Discus deficiens. Ovarium ovatum vel sphaericum.
1-6 mm. longum, glaberrimum, 1-loculare, placentariis 2, parietalibus.
pluri-ovulatis
; stylus sat validus, teres, 2 mm. longus, glaberrimus; stigma
sublaterale, subbilobum, lobis subinconspicuis.
Tonkin
: prov. Hadong, environs de Hanoi (Eberhardl, 3417).
Je ne puis rapporter cette plante qu'aux Bignoniacees, par sa corolle
legerement irreguliere, par l'absence de l'etamine posterieure, par les
antheres inferieures un peu plus fortes, par l'ovaire uniloculaire h deux
placentas parietaux. Par ce dernier caractere serait une Crescent in-
dont tous les genres sont etrangers a 1'Asie et dont les caracteres ne
cadrent pas avec la plante en question. II devient done necessaire d'en
faire un genre nouveau. Ce sera Hadongia, du nom de la province du
Tonkin qui est sa patrie.
« KERRDORA » Gagnep., n. g. Thymeleacearum.
K. laotica Gagnep., spec, now
Arbor circiter 6 m. alta, glabra ramis gracibbus, 2 mm. crassis. Folia
alterna, oblonga vel obovato-oblonga, basi cuneata, apice acuminata, supra
viridia in sicco olivacea, 10-14 cm. longa, 3,5-5 cm. lata, margine integerrima;
nervi secundari 5-6 utrinque, ad costam decurrentes, obliqui, gradatim arcuati,
intra marginem evanescentes; venulae tenues, sub lente densissime reticu-
latae; petiolus 5-8 mm. longus. Inflorescentiae axillares terminalesque,
paniculatae, 2-plo compositae 2-4 cm. longae, terminalis usque 10 cm. longa,
cmereo-pilosulae, pedunculo communi subnullo, p. secundariis brevibus
--3-floris, floribus breviter (0,5-1 mm.) pedicellatis, cinereo-pilosis, basi
2-bracteolatis, 3,5 mm. longis. — Perianthium teres, supra medium dilata-
tum, lobis 5-6 ovato-deltoideis, imbricatis, extus margineque pilosulis. Sta-
mina lobis duplo plura, 10-12, biseriata, suprema lobis opposita, infima
lobos alternantia, antheris ovato-acuminatis, 0,5 mm. longis, subsessilibus,
bilocularibus, rimis 2 dehiscentibus, filamentis seriei infima longioribus,
ciliatis. Squamae 5-6, staminibus infimis vix superiores, conoideae, antheras
alternantes. Pistillum liberum, siliquiforme, leviter asymetricum, glabrum,
ovario oblongo 1 mm. longo, stylo 0,5 mm. longo, stigmate haud capitato,
punctiforme, ovulo solitario, pendulo. Fructus ignotus.
Laos : Muong-awn, Chieng-kwang, alt. 900 m. {Kerr, 20939).
Ce genre difTere de Linosloma Wall. : 1° par le perianthe plus etroit
au-dessous du milieu ; 2° par les filets staminaux non filiformes, presque
nuls au moins dans la fleur jeune; 3° par le stigmate ponctiforme, non
<apite; 4° par les feuilles toutes alternes, a nervures secondaires peu
nombreuses et distantes.
NOT. SYS. 3
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En outre, il est difficile d'affirmer que les deux bracteoles a la base
de la fleur se developperont en petites feuilles colonies. En tout cas, on
peut constater qu'elles ne sont ni opposees, ni egales comme dans le
genre Linostoma.
Ce genre ne peut etre confondu avec Lasiosiphon Fresen. parce que :
1° les etamines ne sont pas sur le perianthe au-dessous des ecailles, mais
au-dessus par la serie superieure, et a peine au-dessous par la serie infe-
rieure; 2° les ecailles sont en forme de cone obtus; 3<> le stigmate n'est
nullement capite et n'est pas plus large que le style; 4° les fleurs ne sont
pas densement capitees.
Ajoutons que le perianthe epais ne peut constituer, autour du fruit
mur, le pericarpe membraneux qu'on trouve dans Lasiosiphon.
Le genre qui vient d'etre decrit est vraisemblablement inedit. Je
propose, pour le distinguer, le binome Kerrdora laolica. Kerrdora, present
a la memoire du distingue collecteur Kerr (Awpcdf, present).
« ARAGHNODES » Gagnep., nov. genus Euphorbiacearum,
A. Chevalieri Gagnep., spec. nov.
Frutex 1,50-2 m. altus, ramuhs virgatis, teretibus, puberulis dein glabris.
6-Z mm crassis. Folia alterua elliptica vel oblonga, apice obtusa mucrona-
taque, basi rotunda, leviter emarginata, 3,5-8 cm. longa, 2-3,5 lata, opaca,
glabra margme integerrima; nervi secundarii 6-7 utrinque, tenuissimi:
venulae mconspicuae; petiolus 4 mm. longus, primum puberulus, deinde
glaber, hand supra canaliculatus. Iuflorescentia tf axillaris floribus ±
numerous, fascicular, vel umbellatis sessilibusque, pedicellis 5 mm. cir-
citer longts, pdosulis, capillaribus, pilis patentibus. - Sepala 3, angustissima,
6 mm. longa, apice capillaria, basi dilatata, 0,5 mm. lata, glabra. Petala 3,
ovato-acuminata, 1,5 mm. longa, 0,5 lata. Stamina 3, ad apicem columnae
aggregata, ambitu sphaeroidea, 0,6-0,7 mm. diam., apice mucronata, mucronis
6 anthera suborbiculari, sessili, extrorsa, biloculari, apice mucronata mucrone
4 mm. longo; columna 0,3 mm. alta. Pistillodium nullum. Iuflorescentia
et nores y ignoti.
interm'etT.T ! ™tT ** Kampot ^ Chevalier, 31755). Ici on a
voiciT, »
F
6^168
'
IeS tr°is 0rSanes int^e^ aux sepales et
rdus netit^ i
: T °rganeS du verticille interieur sont beaucoup
anthers ITZ ^^ * diff6rents de forme ' 2° ,a P^sence de trois
scales \r2Z? f^T^ la^ GSt bas*e sur Ie ^pe 3 : done trois
nurturesl^n' V^*^^^^ lo^ue <* les trois piecesinter eure du perianthe seraient done des petales
bien re^retTahle r
Ct
*"*"?*. Sont inconnus.ee qui constitue une lacunl
teUemelt Int
CePend\nt ' > e Pense^ «ut publier ce genre nouveau,
neur^eSle^^eEen"68^^^ 9 axil.aires, avec quelqu*
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II semble que par la nature de 1 'inflorescence et les caracteres de
1 androcee ce genre nouveau se place aupres de Trigonostemon Bl.
Les fleurs petites, nombreuses, les sepales filiformes entremelc
par la proximite des fleurs, rappellent un fourmillement de petites arni-
gnees
: d'ou le nom propose de Arachnodes.
« HETEROCALYX » Gagnep., n. g. Euphorbiacearum
.
H. laoticus Gagnep., spec, now
Frutex 1,50 m. altus. Ramuli teretes, 4 mm. diam., glabri, cortice sordide
luteo. Folia alterna, lanceolata, basi acute attenuata, apice acuminata, cau-
data, acuta, 18-25 cm. longa, 5-7 cm. lata, firma, sordide lutea, margine
appresse denticulata, dentibus apice mucronatis; costa utrinque prominula.
infra pallida; nervi secundarii circiter 13-15 utrinque, alterni, infra pallidi.
paralleli,ad marginem arcuati,confluentesque; venulae transversim dispositae
ultimae reticulatae; petiolus 1-2 cm. longus, supra complanatus, apice alatus.
Inflorescentiae axillares, petiolum aequantes, spicatae, sessiles, arete brac-
teosae, bracteis dense imbricatis, ± distichis, spathiformibus, supra medium
cibatis et dorso aureo-sericeis; flores breviter pedicellati, alabastro ovoideo.
obtuso, ad apicem pilosulo, 3 mm. longo. — cf Sepala tenuissima 2-4, ad
apicem dorso pilosula, ovato-acuta, 3-4 mm. longa, extus convexa. .Petala
6, obovata, obtusa 3-4 mm. longa, 1,5-2 mm. lata, imbricata. Disci glan-
dulae 6, globosae, contiguae, ad basin columnae staminum sitae. Staminum
columna ad medium divisa, stamina 10 et ultra gerens, filamentis verticillatis
;
anthera bilocularis, loculis divergentibus, deinde horizontalibus, apice
approximatis. Pistillodium nullum. — 9 Inflorescentia mascula (cf) similis.
oepala 6! obovata, acuta, dorso convexa sericeaque, 4 mm. longa. Petala
6, late obovata, apice rotunda subcucullata, 4,5 mm. longa, 4 lata, purpurea,
venosa. Disci glandulae 6, cum petalis alternantes, globosae, basi ovarii
cmgentes. Ovarium globosum, 4 mm. diam., 3-coccum, supra medium pubes-
cens; stylus columnaris, 2 mm. longus parce pilosus, apice divisus, cruribus 3,
bifidis, partibus circinnatis; loculi 3, 1-ovulati.
Laos
: Tawieng, Chieng-kwang, 1.400 m. {D* Kerr, 20895) A (9) et
meme n" et meme localite (cf).
Cette plante n'existe pas dans la Flore generate de l'lndo-Chine oil
elle se placerait aupres des genres 3-6 Aleurites, Dimorphocalyx, Deul-
zianthus, Thyrsanlhera (V, p. 290-301). Nouvelle pour ce domaine floris-
tique, je la crois nouvelle pour la science et devant constituer un genre
nouveau.
Les caracteristiques de ce genre sont les suivantes : Inflorescences
axulaires, par deux-trois epis ecailleux presque comprimes. Fleurs des
deux sexes sur des individus diflerents,toutes petalees, les c? dont le
cahce est longuement gamosepale et s'ouvrant irregulierement, les 9
a six sepales imbriques. fitamines soudees en colonne jusqu'au milieu,
puis a filets verticilles et libres. Ovaire a trois coques 1-ovulees, a style
en colonne divisee en trois styles bifides.
Le fruit est encore inconnu.
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« SAXIFRAGITES » Gagnep. n. g. Euphorbiacearum.
Certainement ce genre n'est pas decrit dans la Flore generale de
I'lndochine. II est done nouveau pour ce domaine. Des recherches mul-
tiples n'ont point abouti a le rapporter a un genre deja decrit ailleurs.
Ce nom Saxifragites rappelle Saxifraga par le fruit a deux cornes
que Ton trouve aussi dans ce dernier genre.
Les affinites de ce genre nouveau seraient, semble-t-il, avec les Aca-
lyphees a cause des calices clos avant l'anthese, du cote de Chloradenia.
Mais le genre Saxifragites presente des styles entiers.
II est remarquable, en outre, par les deux carpelles et les etamines
reduites a 2-5.
Voici la clef qui permettra de distinguer les deux especes connues.
A. Inflorescence avec fleurs (f inferieures et la 9 terminale; etamines
2; feuilles larges de 2-4 cm S. annamicus.
B. Inflor. avec toutes fleurs bisexuees; etam. 5?; feuilles 2 fois plus
larges 2. S. latifolius.
Consequemment voici les caracteres communs aux deux especes,
dont l'ensemble donne la diagnose generique : Arbor. Folia integra,
alterna, penninervia. Inflorescentia axillaris, paniculata, pauciflora,
floribus "$ vel unisexualibus, monoperianthis. — Calyx pro anthesin
clausus. Stamina 2 vel 5?, antheris bilocularibus, longitudinaliter dehis-
centibus, dorsifixis. Ovarium bicarpellatum, biloculare, ovulis solitaries
dependentibus; styli 2, stigmatibus linearibus.
S. annamicus Gagnep., spec, nov.
Frutex scandens vel arbor 25-30 m. alta. Ramuli graciles breves, pri-
mum stellato-pilosi, dein glabri, cinerei. Folia alterna, lanceolata, basi cuneata.
apice acuminata, acuta, costa projeeta mucronata, 5-10 cm. longa, 2-3 lata,
conacea, utrinque nitidula, subglabra; costa infra prominens, pilis scutellatis
conspersa; nervi secundarii pinnatim dispositi, 5 in utroque latere, obliqui,
intra margimen arcuatim confluentes, e margine 5-2 mm. distantes; venulae
obscurae laxe reticulatae; petiolus gracilis, pilosulus, 5-8 mm. longus, supra
canaliculars. Inflorescentiae axillares, spiciformes pauciflorae, 1-4 mm-
longae, floribus nonnullis, terminali 9, mediis et infimo tf , sessilibus; pedun-
culo communizfc stellato-piloso. — Calyx conicus, clausus, bracteoUs 2-3 comi-
tatus, irrigulanter apertus, birtus, pilis stellatis ferrugineis vel brunneis
vestitus. Petala nulla. Stamina in floribus tf 2;anthera ovata, breviter mucro-
nata, 1,5 mm. longa, loculis parallelis ad basin rimo dimidiato dehiscentibus;
hlamento glabro, in alabastro erecto, 1,5 mm. Iongo pro anthesin antheraffl
honzontalem gerente. Pistillodium obscurum pilis rufis confertis notatuffl-
Fistillum bicarpellatum, carpellis in dimidia parte coalitis apice stylis bicor-
nutum; ovarium 4-5 mm. latum longumque, pilis stellatis, ferrugineis vel
brunneis hirsutum; loculi 2, ovulis solitariis ad apicem loculi dependentibus,
iumculo longiusculo; styli obliqui, rufo-pilosi ad apicem glabrescentes.
fructus ignotus. &
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\\n-am
: massif de Braian. prea Djiring l>oilan<>, 24645 .1 £44
Var. oMusa Gagnep. Folia obtusa.
Annam : meitip loc. [Poilane, 24432 .
S. latifolius Gagnep., spec. nov.
Arbor 15 m. alta, trunco 0,4 in. crasso. Hamuli terete*, sat gra.il,-.
2-3 mm. crassi stellato-pilosi, pilis rufis, mox glaberrimi <iner.i.p,e. Folia
late lanceolata vel ovato-lanceolata, basi obtusa, apice acuminata subraiulata.
12-18 cm. longa, 4-7 cm. lata, utrinque opaca glabrescentiaque, se.l supra
ail costam pilosula, margine integra; costa suhtus proaineiu; ner%i lateral.-
utrmque 5-7, obliqui, ad marginem arcuati confluentesque. RibtW p#
nentes; venulae reticulatae, laxae, sub obsoletae: petiohll 1 cm. « ir.it. r
longus, stellato-pilosulus. Inflorescentia axillaris, pauciflora, bisexuali-.
anguste paniculata, spiciformis, stellato-pilosa, pflii ferrugin.i-: p.-.li.,I|,
breves, 6-7 mm. longi; flores in parte ignoti. — Perianthi inn cxtus pilu-ulum,
pihs stellatis ferrugineis; sepala 4 mm. longa, ovato-oblonga. obtusa, intu-
laxe pilosula. Stamina 5 (?) filamento 6-7 mm. longo. demde sinuato rfg.
moideo anthera 4 mm. longa, oblonga, obtusa, biloculari. glabra, rimis 2
lateralibus dehiscentia. Ovarium post anthesin ovato-conoideum 5-6 mm.
longum pilis rufis hirsutum; styli 2, subglabri. haud divcrgentes, cum s t i - -
matibus patentibus, Hnearibus, usque 6 mm. longi.
Laos
: Pou-phung. prov. Luang-prabang [Poilane, 20243).
Boehmeria Spirei Gagnep., spec. nov.
Planta suffrutescens. Caulis validus. rubescens. minute pilosus, ad nodos
ddatatus. Folia opposita, oblonga, basi obtusa, apice acuminata, margine
usque ad apicem dentata, 14-20 cm. longa, 6-8 cm. lata, infra pallida utrinque
adpresse pilosula; nervi basales 3, laterales usque ad apicem attingentes;
nervi secundarii pauci-jugi; venulae transversales parallelae, ultimae reticula-
tim dispositae; petiolus validus, 1-1,5 cm. longus, adpresse pilosus. Inflores-
centiae axillares, spiciformes, 6-7-congregatae, 5-7 cm. longae. niloisc;
bracteis ovato-acuminatis flores pauci sessiles sustentibus, alabastro 2 mm.
lato, subquadrato, hirtello. — (f Sepala 4, ovato-acuta intus coneava. dor-..
nirtella, 1 mm. longa. Stamina 4, episepala, suborbicularia, 0.7 mm. <liam..
pnmum extrorsa, filamento brevi. Pistillodium globosum, centrale, nitidum.
0,5 mm. crassum. — Flores 9 et achaenium ignoti.
Laos : Xieng-kouang (Spire, 1546).
Ce Boehmeria est certainement nouveau pour Tlndochine, et presque
certainement pour la science. U eat trea remarquable par Bee grandefl
feuilles regulierement dentees. de consistance ferme, courtement petic-
lees. Ses inflorescences sont groupees aux aisselles et dans le jeune age
u aspect moniliforme, chaque glomerule de Hears est sous-tendu par one
bractee roussatre presque saillante.
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Streblus monoicus Gagnep. spec, nov.
Voici une plante extraordinaire, peut-etre une mutation du vulgaire
Streblua caper Lour. L'herbier du Museum renferme des centaines de
specimens de cette derniere espece; pas un seul de ces centaines d'individus,
prvlcves dans autant de localites differentes de l'Asie orientale et surtout
d'Indochine ne se signale par aucun caractere qui passe a l'individu
en question. Celui-ci provient du Laos, probablement des environs de
Xieng-kouang, recolte par le D r Spire en 1902, nos 176 et 200.
Tableau synoptique des differences.
Laos {Spire)
Feuilles caudees
Infloresc. cf et 9 sessiles
souvent bisexuees
Fl. cf basilaires, 9 terminales
— cf a 2 etam. (»)
— a pistillode a 2 styles
(
J
)
— 9 a 2 etam. avortees ( J )
Streblus asper Lour.
non caudees.
pedonculees nettement.
toujours 1-sexuees
toujours sur indiv. diff
.
toujours a 4 et.
pistillode a 1 style.
4 etam. avortees.
A part ces differences on reconnalt nettement des caracteres presque
identiques
: ramules greles; petioles egalement courts; limbe des feuilles,
surtout en dessous, aussi rude au toucher; dents des feuilles de meme
forme. En sorte qu'd est permis de supposer que l'espece du Laos (si
espece il y a) provient du tres repandu Streblus asper Lour
Parmi les individus de Cannabis saliva L., famille voisine, on trouvedeux formes
: l'une, dioique, qui etait autrefois cultivee partout en
b ranee;
1 autre monoique qui s'est reproduce longtemps pres de Laon
o" elle a ete signalee par Lafons-Melicoq. Mercurialis annua est presque
toujours dKuque, c est-a-dire avec des sexes separes, sur des individus
«
itWnts. exrlusivement males ou femelles, mais on trouve cependant
.1.; huts .ndmdus a la fois pourvus de fleurs males et femelles. Ces indi-
nlus tnonoup.es de
.Mercurialis annua, ceux de Cannabis saliva, egale-m nt b«exu&, sont les homologues, semble-t-il, du Streblus recolt* auLaos par >pire.
Gastrochilus siamense Gagnep., spec. nov.
reJ"b^ 2° 7' aUa ' CaUlC filif°rmi ad nodos infim°* ™dicantc vaginis
Zfln "?»°nglS n°tat°' b3Si tuber°SO ' tuW 4 ™- d-m. Folia tempore
lauer^^
Centia
,
terminaIiS
' Pa™fl°^ purpureo-viridis, bracteis
"loculare ;i K
g"
^T^T^^ 4 "5 cm " 1m»P* - Ovarium inferu*,
3fcm ' tsTK ? 7 tUbU °SUS ' ,0biS %~* Coro11- «*»• P-gracibS '
vatilT cmT , ' hTIl -lanCe°Uti >—i-ti, subobtusi, albif 3-ner-^ t^ 1,7 m. long,, ad medrum 0,5 lati, post anthesin reflexi. Staminodia 2,
(1) Autant qu'il a ete observe.
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petaloidea anguste lanceolata, 10 mm. longa. 3 lata, hitea. pluriner\ i.i. . r. M t.i
Labellum 22 mm. longum, circiter 15 mm. latum, ovato-aeumiiiatuin. apice
obtuso, valde concavum, luteum, purpureo-lineatum. ad marginem purpu-
reum et pallide maculatum. Stamen inflexum. 1 cm. circiter longum. lila-
mento antice canaliculato 3-4 mm. longo, anthera obloaga, 5 mm. longa,
2 mm. et ultra lata, connectivo haud producto, loculis 2 approximate.
Stylus filiformis, flore equilongus, inter loculos stamini> BMIUgWM; >tigma
ininutissimum, ovatum, utriculosum, ore ciliatum. Irmtns ignotus.
Siam : Kwae Noi River Basin Exp. 1946, oear Neeckej and Wangka
among blocks of limestone, in humus, rather common [G. den //<<,.,
II est regrettable que ne soient pas connues lea feuilles de cette espece.
A cause de cette lacune, il est difficile de la comparer a aucune espece
deje. connue. Mais par la fleur et I'infiorescence, elle ne peul fttre rapportee
a Tune quelconque deja decrite.
FORMES DE JEUNESSE DES CONIFERES DE NOUVELLE-CALEDONIE
d'apres les documents de l'Herbier du Museum de Paris.
Par A. GUILLAUMIN.
Les Coniferes sont represented en Nouvelle-Caledonie par les genres
Austrotaxus (Taxacee), Acmopyle, Dacrydium, Podocarpus (Podocar-
pacees), Araucaria et Agaihis (Araucariacees). Libocedrus, Callitris et
Xeocallitropsis (Cupressacees), ce que Carriere avait appele Polypodi<>p*i.<
Muelleri etant en realite une Proteacee : Beauprea Balamae Broag. el
I iris.
La plupart presentent des formes de jeunesse tres differentes de la
forme adulte.
Les documents font defaut sur V Austrotaxus spicala Comptoo qui
est un arbre de 15 a 25 m., a tronc a ecorce grise ragueitse et feuilles
lineaires-lanceolees (10-15 cm. X 0,6-0,*8 cm.), vert fonce, toul a fait
'•umparables a celles du Podocarpus Nooae-Cahdoniae quoiqu'un peu plus
trrandes.
L' Acmopyle Pancheri Pilger est un arbre ne depassant pas 20 in..
a tronc de 40 cm. de diametre, droit a ecorce brun fonce, hautemenl
depourvu de branches et couronne d'une cime largement arrondic et
etalee a rameaux epars, dresses-etales, a feuilles des rameaux allonges,
alternes. lineaires-lanceolees (1-1,6 cm. X 0,2-1),25 mi,, un peu falci-
formes, luisantes, en dessus vert fonce, en dessous blanchatres sauf les
nervures centrales et marginales. Les feuilles jeunes au-dessus des deux
' "tyledons sont peu differentes, seulement plus etroites et plus courtes.
Le Dacrydium araucarioides Brong. et Gris est un arbuste rabougri
ou un arbre pouvant atteindre 10 m.. a port conique mais irregulier, a
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tronc gros, cylindrique, a rameaux verticilles, dresses, ramifies presque
dichotomiquement. Au-dessus des deux cotyledons, les premieres feuilles
sont 1 1 n.ja ires, minces, etalees ou etalees-incurvees, filiformes (0,5 cm. x
1 cm.), puis les suivantes sont subulees, longues de 1 cm. environ, incur-
vdes, tandis que les adultes sont lineaires (3-4 mm. x 1 mm.) dressees,
brusquement incurvees jusqu'a angle droit au sommet, fortement imbri-
quees.
Le D. Balansae Brong. et Gris est un petit arbre atteignant 7-8 m.
(exceptionnellement 20 m.?) a tronc pouvant atteindre 2 m. de tour,
assez droit, a ecorce gris fonce, a cime presque plane, ombelliforme,
tres dense, a rameaux courts, couverts de feuilles lanceolees (3-4 mm. de
longueur), aciculaires, serrees. En dessus des cotyledons lineaires, longs
de 1 cm. environ, se trouvent des feuilles etalees ou etalees-dressees,
filiformes longues de 7-10 mm.; les suivantes sont dressees-incurvees,
subulees, 2-3 fois plus courtes que les adultes et moins serrees. Pendant
plusieurs annees, le jeune arbre reste cylindrique, a branches courtes
urn is assez longuement ramifiees.
Le D Guillauminii Buchh. est un arbuste de 0,50 cm. a 1 ra.
atteignant rarement 2,50 m. (un individu mesurerait 6 m. de hauteur
•
n y.ron) a tronc conique dilate a la base (11 cm.). Les premieres feuilles
7~lZ™;A XT' l0ngUeS de 1 cm -' etalees-dressees, les suivantes
'TZ' Z?' ®lt0™°*> Piquantes, longues de 1,7 cm.; les adultes
^±n^ ^\1^l^e8 ' 1?gUe8 jU8<IU,4 *>5 cm - X moins de 1 mm., rigides,
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ft mmtu* li GCTe gns , fonc ^ et une cime en ombelle presque plate
;
a
• ^ ^esses-eta.es. Les formes jeunes out de? feuilles
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^^atrX! alt6rneS ' °bIOngUeS ^ « X 0,4 'cm.) Afim.ee.,
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au plus 2 ^ suivlf P 7^*^^ PIanes de ^ 1 ™- (atteignant
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U^^dessus des rntvlrM™. 1 • - m ' X '2 cm - ' obtuses-arrondies au-
(2-5 cm x 02 0, ell
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LeS premi4res fe»"'<* *>nt lineaires
courtTet aigues ^
M
"*^^ «" feui»<* adultes ™is plus
de toU^T^' ofd'fllB' P"fr eSt un ««>"> atteignant 15 m.n>. de d.ametre, colonnaire, a cime large et dense, a
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feuilles etrc-itement lanceolees (5-7 cm. < 0.0-0,7 cm.
; tea preiniewareuil!«8ont analogues ma» plus petites depuis 3 cm. . 0,5 cm
Id m. en touffe dense tres rameuse man pouvanl atteindre 5 m el for-mant alors un petit arbre a cime diffuse a rameaux fastigies, epara ou
.! r - ^n " '! Cm ' A,, 'dessus d(ls cotyledona lineairea atteignanl4,5 ( m x 0,1 cm., )es premiere* feuilles sunt lineaires, aigues, analoguesaux definitives maia plus courtea (2,5 cm. - 0,2-0,3 cm
LeP. minor Parlat. est un arbuate rabou^ri de J 4 3 m de hauteur
>na,s pouvant devenir un arbre atteignant 16 m. de hauteur et 15 cmde diametre, a cime tres dense et ecorce vert fonce, a (ru,\\,; alteraei
non distiques, etroitement elliptiquea [1-2 cm. : 0,4-0,5 cm obtusea
au aommet, luiaantea Bur les faces oil eJles soul paraeml m de pointa blaLes cotyledons lineaires atteigaeal J.:, cm, de loagueur, lea prem
reuiiiea sont lineaires, aigues, longuea de J.:, cm., lea auivantea nettemenl
distiques opposees, lanceoleea-aiguea, atteignant 1,5 cm. de longueurLe P. uslus Brong. et Gris. est an erbuste de teinte lie de vin oa rose
groseilJe tr& rameux, de 1,50-2 m. de hauteur, a plusieura tifjdenviron 25 cm. de diametre, a ecorce -rise ou /.run jaunatre rendue
cnagnnee par Jes traces des rameaux et 6caUlea tombes. Suivanl J Bmer (in litt. 25/1/1948) la forme jeune jusqu'a 20 cm. aura,/ quelquepen I aspect d'un Bambou a plusieurs rejets et parfoia deux-troia ram aux
rouges, a ecailles tres visibles teintees de violei a leur partie aupeneureA un stade d'environ 50 cm. de hauteur, se deveiopp iraient dea ram aux
et des ramulea non imbriquees, de couleur plus ou moina violette tandia
que les tronca deviendraient rouge brique ou brun clair dans leur. moittf
infeneure tout en restant violaces dans leur moitie superieure.
Le P. Vieillardii Parlat. est un petit arbre ne depaaaanl pas 12 m.
de hauteur, a port pyramidal allonge, a cime etalee, a rameaux dv,-
en faiaceaux ombelliformea. A 1'etaf completement adulte, lea rameaux
sont couverts de quatre rangs d'ecailles imbriquees, lanceolees (ne depas-
8ant 4 mm. de longueur), concaves en dedans, carenees ou sillonnees en
dehora, souvent avec un mucron terminal. La form' trea jeune a dea
I'lulles distiques, planes, lineaires (7-8 mm. x a peine 1 mm., on pfalcilormes, decurrentes a la base, apiculees au sommet; a stoma
groupeea en deux bandes : c'est le P. UnaifoUa Parlat.
L'Araucaria Balansae Brong. et Gris est un grand arbre de Jf>.', 50 m .
a t rone souvent incline, atteignant plus de 1 m. de diametre, a petites
feuilles dressees, imbriquees, ovales-triangulaires (4-5 mm. x 2,5 mm.
incurvees, planes en dessus, carenees en dessous, aigues. Lea feuilles trea
jeunes sont filiformes, etalees, longues de 1 cm., les auivantea aCiculaires,
etalees-dressees ou incurvees au sommet. puis elles sont plus courtes
que les adultes, plus etroites, presque trigones et moms dressees.
L
-1. Bernieri Buchh. est caracterise par les ecailles du cdne
brusquement terminees par une pointe assezcourte (4 mm.), un peu recur-
ves au sommet; les feuilles assez jeunes sont a peine distinctea des defi-
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nitives sinon un peu plus longues : elles sont dressees-incurvees,
longues de 2-4 mm., tres fortement carenees et presque comprimeea.
L'A. biramulala Buchh. est un arbre peu eleve, generalement de 6 m.
mais pouvant atteindre de 15 a 20 m. et 80 cm. de diametre, a branches
tres generalement courtes (2,50 m. au maximum), a tronc depourvu de
branches sur les deux premiers tiers, a rameaux courts tres nombreux
vers l'extremite des branches, dresses. Les ecailles des cones recoltes
sous l'arbre sont brusquement terminees par une pointe etroite, assez
longue (8 mm.), droite, dans le plan de l'ecaille et, par suite, horizontale
dans le cone. Les feuilles definitives sont triangulaires-lanceolees, ne
depassant pas 3 mm. de longueur,- obtuses, assez lachement imbriquees,
dressees, fortement incurvees au sommet, convexes en dehors tandis que
les jeunes sont filiformes ou lineaires-aciculaires, piquantes, longues de
8 mm. au plus.
L'A CookU R. Br., le Pin colonnaire, est un arbre gigantesque
pouvant depasser 100 m. de hauteur et 10 m. de tour, a port cylin-dnque, a tronc droit avec verticilles de branches courtes, horizontal,
a ramules dresses, distiques. Les feuilles adultes sont des ecailles
ovales ou ovales-arrondies (5-6 mm. x 4-5 mm.), convexes et carenees
en dehors imbriquees. Au-dessus des cotyledons lineaires, atteignant
4 cm. x 0,^ cm, les premieres feuilles sont presque filiformes, longuesde o mm. environ; les suivantes sont quadrangulaires et subulees sur des
disTiqu
U
es
irregulierement ramifiees devenant ensuite petit a petit
nn ,
Ce reA
Ch
;
Moore a aPPel« var. Haoulii et var. rigida parall, corres-pondre a des formes intermedials. II en est de meme de VAraucariaLooku gracilis de Carriere.
moin^ni C0lOnnfe Seiait exclusive™nt une plante de littoral, nean-
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de di^mefr^ fS'\BUChh - eSt Un arbre de 6"7 »• a t™c de 20 cm.
assez TetZ'ir
hram^ * Sommet Particulierement tabulaire, a feuilles
son cone ftfi-n
"
** ^ C00kU d°nt VeS^ce se distWue Par
r enH r
Pr0fSrement *iUnu6eS en Point « dressee a peine
san nas *t , ? ^^^^ S°nt lin^ires-lanceolees, ne depas-t p 5 mm. de longueur, dressees-incurvees, convexes en dehors.
tron
.droit lel
a
7
a
u™^ ^^ ^ Un arbrG de 25 a 40 m " de hauteur ' 4
oTLurfnhH f
S Tl 1TbriqU ^eS ' 6Paisses > ova»^ (1,3-0,8 cm. depK)^2T2?" T Ia forme ,a plus jeune > les feuilles sont trian-V^i^T-^^l&nM^ (1 Cm ' X 2"3 mm ')- Une part daj«£ f^rme %*?* ***** * *~"» * h ^ *
L'A. Muelleri Brong. et Oris est un grand arbre a rameaux verti-
h pK«::;L:s:;;t"Mr*" rclaI,e * vne dAn •en tons eat il nVxistc un ,r i , ' 8St Pe »»-i-tn- aussi „„,, form ,. ,,,. j t . uness , •:
Aubert de la Rq".
P
' *V°*t*n6 aux Nouvelles-HSbrides suivant
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cilles-etales et port en candelabre. Les feuilles adultes sont imbriquees
epaisses, ovales (3 cm. x 2 cm.), planes en dedans, carenees en dehors'
non piquantes an sommet, a nombreuses lignes de points blancs stir
fjTi ?°S,S f! ce,^tainfment une fo™e plus jeune que constituele n« 136 de Petit a feuilles plus etroites et lanceolees (3 cm x 1 cm au
plus) assez comparable a un echantillon sans no de Virol qui a des feuilles
semblables mais plus courtes (1-1,5 cm.). C'est ce que Carriere avait
appele Eulacla Muelleri microphylla. Je pense que les echantillons Crib*
»00 et Le Bat 92, a feuilles plates, lanceolees (1,5-5 cm. x 5-1 cm
)piquantes a l'extremite doivent representor une forme encore plus jeune!L A. Bulei Lmdl., le Pin candelabre, est un grand arbre pou-
vant atteindre 50 m., a cime elargie-arrondie, a branches verticillees
etaJees honzontalement a ramilles tres longues, couvertes de feuilles'
ovales-elhptiques ou ovales-lanceolees (1,5-2 cm. x 0,6-1 cm.), etroite-
ment imbriquees, planes ou peu concaves en dedans, arrondies et legere-
ment carnees en dehors, arquees vers le rameau, obtusiuscules.
Ce que Carriere a appele Eulala Bulei polymorpha represente des
tonnes jeunes en train de se caracteriser, differant de 1'adulte par des
leuilles « tres etroitement subtrigones, fortement carenees en dessous,
planes ou legerement concaves en dessus, inflechies et arquees vers le
rameau (1) ».
Ce qu'on appelle en Nouvelle-Caledonie Agalhis macrophylla, bien
que pouvant avoir des feuilles lanceolees atteignant jusqu'a 20 cm. xX3 cm., progressivement attenuees vers le sommet generalement aigu,
serait d'apres Virot (2) la forme de jeunesse de VA. lanceolata Warb.'
qui a des feuilles plus petites (10 cm. au plus de longueur) attenuees de
la meme fagon vers le sommet et vers la base et a extremite arrondie.
L'^4. lanceolata Warb. Kaori, Kaori blanc ou Kaori de foret,
est un arbre enorme, pouvant depasser 40 m. de hauteur et 3,50 m. de
diametre, a ecorce s'exfoliant en larges plaques. Les deux cotyledons sont
targes, lanceoles (3 cm. x 0,7 cm.), les premieres feuilles sont ovales,
obtuses, les suivantes plus allongees et moins obtuses puis nettement
lanceolees (jusqu'a 20 cm. x 3 cm.), longuement attenuees, aigues en
restant minces, les definitives etant lanceolees mais plus courtes
(7-12 cm. x 2-3,5 cm.) attenuees vers le sommet, arrondies a l'extremite
et coriaces.
Le Wai A
'
macroP fly^a Mast, n'existerait qu'aux Nouvelles-Hebrides(Anatom, Erromango, Santo) et aux Santa Cruz (Vanikoro) (3).
L'A. hypoleuca Warb. ne diflere de VA. ovata Warb. que parce que
les rameaux et les feuilles en-dessous sont fortement glauques. D'apres
irot (2), ces parties glauques ne seraient que les jeunes pousses de
(1) Carriere (E.-A.). — Traite general des Coniferes, p. 606.
(2) Renseignement verbal.
(3) Rien ne prouve que VA. loranthifolia Salisb. = Dammara orienlalis Lamb.
xiste aux Nouvelles-Hebrides bien que Carriere {I. c, p. 622) dise que VA. macro-
Piylla croit avec le Dammara orienlalis; par contre VA. ovala Mast, a ete recolte a
anatom, Erromango et Santo oil c'est un grand arbre de 40 m. de hauteur.
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VA. ovata bien que Ton puisse constater l'existence de cones sur de tels
rameaux.
L'A. ovaia Warb. Kaori nain ou Kaori de montagne, est un gros
arbre de 2-4 m. pouvant atteindre 12 m., a tronc court et noueux,
atteignant 1 m. de diametre, a ecorce epaisse, persistante, rugueuse,
crevassee, se ramifiant a un metre de hauteur pour former une cirae
ombelliforme. Les feuilles, generalement opposees, sont tres largement
ovales-elliptiques (jusqu'a 9 cm. X 3 cm.), arrondies-obtuses aux deux
extremites mais, sur le merae rameau, on peut en trouver de lineaires
(3-5 cm. x 0,5-0,7 cm.).
Le Libocedrus austro-caledonicus Brong. et Gris est un arbuste de
4 a 7 m. de hauteur, a port un peu conique, a tronc droit, a rameaux
dresses, paralleles a la tige, a ramules diminuant regulierement de lon-
gueur vers l'extremite du rameau. A un stade tres jeune, les feuilles
sont aciculaires, etroites (5-7 mm. x 0,5 mm.); a un stade plus age,
apparaissent les rameaux simples, a ecailles decussees, les antero-poste-
rieures tres petites, triangulaires, aigues, carenees, longues de 2 mm.,
les laterales losangiques (pres de 10 mm. x 2 mm.), plus ou moins
aigues au sommet, obliquement decurrentes et adnees a la base, plan
convexe en dessus, concaves en dessous; a un stade encore plus avance,
les rameaux sont irregulierement ramifies avec des feuilles semblables;
au stade adulte, les rameaux sont regulierement ramifies de facon
pennee-distique, les ramifications diminuant regulierement de longueur
vers l'extremite des rameaux avec ecailles antero-posterieures triangulai-
res, obtuses, carenees, a membrane non hyaline sur les bords, longues
de 1,5 mm., les laterales losangiques, falciformes (4 mm. x 2 mm.),
arrondies au sommet, obliquement decurrentes et adnees a la base, tres
fortement comprimees.
Le L. yaleensis Guillaum. est un petit arbre de 8 m. environ, a tronc
de 30 cm. de diametre, droit, denude a la base, regulierement branchu
sur les 2-3 m. superieurs, les branches etant longues de 2 m. environ, les
mfeneures horizontales avec leur extremite dressee, les superieures
obliques a 30° avec le tronc, a rameaux generalement a l'extremite,
rarement a la base ou au milieu, a ramules pennees, opposees, distiques,
ayant un aspect comme natte, a feuilles plates sur les ramules des basses
branches et plus ou moins dressees sur les ramules des branches du sommet,
opposees-decussees, les antero-superieurcs a peine plus courtes (2-3 mm.)
et plus aigues que les laterales qui sont longues de 3-4 mm. et un peu
arquees, les unes et les autres etant aigues et convexes au-dessus. Les
iormes jeunes (jusqu'a 80 cm.-l m.) de hauteur ont des feuilles inegales
rappelant celles du L. austrocaledonicus donnant, comme dans cette
espece aux ramules un aspect en dents de scie, les feuilles laterales etant
bien plus developpees (plus ou moins 5 mm.) que les antero-posterieures
dont celles du dessus est pourtant tres apparent* alors que celle du dessous
Le Callitris neo-caledonica Dummer ou C. sulcata Schltr. var. alpin*Compton est un petit arbre de 7-8 m. L'echantillon Bernier n° 1, ](rovenant
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d'un arbre d'environ 3 ra. de hauteur presente des rameaux a remtifos
a aspect de Casuarma, les autres couvertes de feuilles etalees-dresseea
incurvees, atteignant au plus 5 mm. de longueur, concaves en dedans'
carenees en dehors.
Le C. sulcata Schltr. ou C. Balansae Schltr., est un petil arbre
conique de 5-12 m. a port tout a fait semblahle a celui d'un Casuarina
a tronc hsse. A partir de 1 m. de hauteur les feuilles jeunes, denses'
presque aciculaires pouvant atteindre jusqu'a 3 cm. de longueur dispa-
raissent brusquement et il n'y a plus que des articles 4-angulahvs
surmontes de quatre petites ecailles exactement corarae chez certains
Casuarina notamment le C. Deplancheana Miq. C'est a cet etat que cor-
respond le Frenela juniperoides Parlat.
Le C. subumbellata Schltr. a rameaux groupes presque en ombelles,
4-gones, a feuilles par quatre, adnees sauf au sommet, nettemenl carenees,'
est vraisemblablement aussi une forme du C. sulcata.
Le Neocallitropis araucarioides Florin, arbuste rabougri de 3-4 m.
ou petit arbre atteignant 10 m., a port conique, tronc dresse et econv
gnse, a des feuilles adultes incurvees, imbriquees, de 5-7 mm. x 2-2,5 mm.
;
les feuilles des germinations sont etalees, presque filiformes, longues de
15 mm.; celles des individus plus ages sont plus etalees, plus longues et
plus etroites (jusqu'a 15 mm.) que les adultes.
CELASTRACEES NOUVELLES ET LITIGIEUSES D'INDOCHINE
Par Mme Tardieu-Blot.
Ayant entrepris l'etude des Celastracees d'Indochine pour le supple-
ment de la Flore generate (1) nous donnons ici une premiere serie de dia-
gnoses de nos especes nouvelles et quelques commentaires concernant les
especes litigieuses de cett famille difficile, pour l'etude de laquelle nous
possedons trop souvent des echantillons incomplets, les fleurs manquant
tres frequemment.
Gymnosporia.
II regne une assez grande confusion dans la determination des
Gymnosporia d'Indochine faite par Pitard (Flore Generate de 1'Indochinc
(1, 1907-12, p. 883); de plus, la synonymie due a sa separation recente
d avec les Celaslrus, est assez compliquee; nous allons pouvoir en juger :
1° Pitard signale comme « tres commun » (sans nous donner du
reste d'autre renseignement, ni s'appuyer sur d'autres echantillons de
1 herbier du Museum), une espece que Pierre lui-meme avait attribuee
(I) Humbert
: Supplement a la Flore generate de V Indochine, I, fasc. 7 T 1948.
P. 781.
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au G. Wallichiana et qu'il avait trouvee au Siam (n° 4071 de son herbier).
Ce Gymnosporia a ete retrouve en Annam, a Nhatrang [Robinson 1436),
a Ba Ran (Poilane 9838) et a Ninh-Hoa [Poilane 6144). II s'agit en realite
du G. Marcani Craib, du Siam.
Au contraire le G. crassifolia Pitard, de la Flore d'Indochine (I,
p. 887), decrit sur des echantillons de Bon provenant des environs de
Ninh-Binh, est le vrai G. Wallichiana Laws, conforme au type (Wall.
Gat. n° 4304) dont nous avons au Museum un exemplaire (non Gymnos-
poria Wallichiana Maxim., qui est synonyme de G. diversifolia Maxim.).
2°Sousle nom de G. monlana var. parvifolia, Pitard decrit (Fl. gen.
I. C, I, p. 884), une espeee tres repandue dans notre Colonie et qui est
en realite, le G. diversifolia Maxim, caracterise par sa capsule a deux loges
ovales, sa feuille de petite taille, ou arrondie, presque nummulaire, ayant
2 a 3 cm. Cette espeee est tres voisine d'un echantillon de Wallich (n° 4323
de son herbier) dont nous possedons un exemplaire nomine par lui Celas-
trus (?) crenulalus, nom qui semble etre tombe dans l'oubli. Ce Celaslrus
etant un Gymnosporia il faudrait l'appeler G. crenulala (Wall.) Tardieu.
Malheureusement ce binome a depuis ete employe par Engler pour une
plante d'Afrique, il semble done necessa ire de lui trouver un autre nom ?
comme il ne s'agit, a ce qu'il nous semble, que d'une variete de G. diver-
sifolia, nous l'appellerons G. diversifolia var. crenulala Tard. (= C. crenu-
lalus Wall.), variete que differe du type par ses inflorescences en cymes
tres denses, tres courtement pedonculees, ses fruits tres petits.
Gymnosporia Chevalieri Tardieu spec, nov. loc. cit. fig. 97.
Arbor 10 m. alta, ramulis griseis, striatis, glabris. lenticellifl nullis;
loins anguste lanceolatis, 10-15 cm. longis, 2,5-4 latis. hnvissiuu- r tioIatis,glabernmis, apice acutis, basi paulatim attenuatis, margins serrulatis, costis
supra et subtus prominulis, nervis lateralibus ad apicem versus arcuatis,
dense et tenuissime reticulatis; inflorescentiis ad paniculam terminal
coahtis, m foborum axilis et subfoliis, multifloris, sessilibus; floribus 5-merU.
sepalis triangularis, 0,2 cm. longis, margine glandulosis, petalis oblongis,
V,i cm. longis. Stammibus disci complanati margini insertis, ovario globoso,
^J-Ioculato; capsula globosa, brunnea, 1 cm. longa, valvis striatis, seminibus
in Jocuhs bmms.
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descriptions et les commentaires des auteurs. Certains echantillons de
Poilane sont assez difficilement attribuables a 1'une ou l'autre espece.
II en est de raeme en ce qui concerne C. slylosa Wall, et C. Loesener'i
Rehd. et Wils. Nous pensons avec Loesener (Nalur. Pflanzen. jam. 20 b,
1942, p. 133) qu'il faut faire du C. Loeseneri, espece chinoise, une simple
variete de 1'espece himalayienne, variete surtout distincte par sa feuille
de plus grande taille, beaucoup plus coriace, a base plus arrondie, m
rameaux a lenticelles tres apparentes.
Le C. paniculata Wall, est une espece assez polymorphe, qu'il fau-
drait peut-etre scinder en plusieurs autres : parmi les echantillons en
provenance des Indes les uns ont les inflorescences et les rameaux jeunes
couverts d'une courte pubescence de poils courts, raides, brun rouge,
qui semble plus ou moins caduque — les autres sont glabres. La forme
des feuilles et ses dimensions semblent aussi fort variables : de l-lo cm,
de long sur 3-5 de large, elliptiques, ou presque orbiculaires, la texture
aussi varie
: de membraneuse a coriace. II se trouve malheureusement
tous les passages entre les formes extremes qui, envisagees seules, seraienl
surement decrites comme especes nouvelles. L'inflorescence est aussi de
taille fort variable
: de 5 a 20 cm. Nous ramenons a l'etat de synonyme
le Celasirus laoiica, decrit par Pitard (Fl. gen. de l'l. C, I, p. 891) "qui
est base uniquement sur la difference de longueur du panicule.
Cependant nous decrirons, comme terme extreme meritant de
constituer une variete, un echantillon de Poilane du Laos : pres de Sara-
vane Poilane 15462 dont nous ferons le C. paniculata var. Poilanei
'•aracterise par ses feuilles orbiculaires, longues de 5 cm. sur 4 de large,
conaces, brillantes, vertes, a reseau tres apparent; par son inflorescence
couverte d'un tomentum brun en panicule serre, long de 5 cm. sur 4
de large, pyramidal, a fruits tres courtement pedoncules (0,5 cm.). Fleurs
mconnues. Peut-etre cette variete meriterait-elle d'etre elevee au rang
d espece mais devant le polymorphisme du C. paniculata nous n'osons
le faire. Merrill et Chun dans « Additions to our knowledge of the Hainan
flora
», III, in Sunyalesenia, 1940, V, 1-3) pensent que le Celasirus orbi-
culata ne descend pas plus au sud en Chine que le Kwantung, et que les
echantillons provenant de cette province appartiennent en realite au
C. Kusanoi Hayata. Peut-etre faudrait-il rapporter aussi nos echantillons
de Poilane provenant de Lo Quiho (12939, 12941, 12942) a cette espece.
Cependant le caractere de pilosite des inflorescences, que les deux auteurs
donnent comme distinctif, ne nous semble pas assez marque dans nos
echantillons pour cette attribution, les rameaux tres jeunes sont a peine
(et d'une facon tres eparse) puberulents, et, d'autre part, les feuilles n'ont
pas les nervures puberulentes en dessous. Dans ces conditions (nos
echantillons du C. orbiculala du Japon etant eux-memes assez variables),
nous les maintenons sous ce nom, sensu lato.
Gelastrus annamensis Tardieu spec, nov.
Frutex scandens, 20 m. altus, ramulis glabris, striatis, obscure griseis.
lenticellis magnis, oblongis, obtectis; foliis chatarceis, 1 cm. longe petiolatis.
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ellipticis, 8-10 cm. longis, 3-5 latis, basi anguste cuneatis, apice breviter
acuminatis, margine serrulatis; costa supra et subtus prominulis; nervis
lateralibus 5-6, glabris, ad apicem versus arcuatis, conspicue reticulatis;
inflorescentiis in foliorum axiliis vel saepissime ad paniculem terminalem
7 cm. longis coalitis; floribus... capsula monosperma, 3-vaIvata, valvis crassis.
intus flava, extra obscure grisea, recurvata.
Annam : Dakha, province du Kontum (Poilane 18414) (type);
massif du Brai'an, pres de Djiring, 1.600-1.800 m. (Poilane 24300).
Celastrus a capsule monosperme, differe des autres especes a fruit
brun noir par sa feuille elliptique, de coloration vert grisatre, tres epaisse,
luisante, pale en dessous, par ses inflorescences tres longuement pedicellees
et pedonculees, ses fruits murs a valves tres recurvees vers l'exterieur
et enroulees, noirs exterieurement, jaune-pale interieurement.
Evonymus.
E. Poilanei Tardieu spec. nov. loc. cit. fig. 95.
Frutex pendulus vel scandens, 2-3 m. altus, ramulis junioribus viridibus,
striatis. Folia persistentia, opposita, petiolo 1-2 cm. longo. Lamina elliptica
vel oblongo-elliptica, 15-20 cm. longa, 5-10 lata, apice in acumine 2 cm,
longo coarctata, margine distincte serrulata, dentibus acutis, obliquis, 0,5 cm.
inter se distantibus, basibus obliquis. Textura coriacea. Lamina supra opaco-
mdis, subtus pallidissima. Costa nervisque infra conspicuis ; nervis 6-8 pari-
bus, arcuatis, nervulis reticulo conspicuo formantibus. Inflorescentiae axillares
10-12 cm. longae, 3-4 furcatae, pedunculo 5-6 cm. longo. Flores tetrameri,
sepalis 4, orbicularibus, glabris. Petalis 4, orbicularis superne papilosis,
disci quadrati, staminibus in eius lobis insertis, filamentis brevissimis, anthe-
ns superne dehiscentibus
; ovario pyramidato, stigmate capitato, sessili
coronato, squamis minutis, caducis, onusto, in loculis-4 partitis, loculis
2-ovulatis, ovulis ex angulo ventrali pendulis, collateralibus. Fructus ignotus.
Tonkin
:
San Tan ngai, province de Lai Ghau 1.000-1.200 m. (Poilane
2o701). v
Tres voisin d'Evonymus hyslrix W. W. Sm., du Yunnan, dont il
dihere par ses feuilles plus grandes, plus elliptiques, a reseau tres apparent
a la face mfeneure, son inflorescence plus longue, ses fleurs plus petites,
a ovaire portant des squames caduques, laissant un petit mamelond attache apres leur chute.
Kurrimia.
K. pulcherrima Wall.
Les deux varietes distinguees par Pierre pour le K. robusla (Hoxb.;
Kurz (qui est le synonyme de K. pulcherrima) nous semblent difficiles
a maintenir lorsque l'on possede un grand nombre d'echantillons.
• •ii a °T?
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n °US h^sltons un Peu * rapporter a cette espece un cchan-
tillon de Petelot, sans n°, provenant de la route de Sontay, 1 km. avant
Glyptopetalum.
Glyptopetalum annamense Tardieu spec. nov. be. cit. Rg. 94F™tex 2 m. alius, ramulis viridibus, glabris, foliis oblongo-ellipti, i-
JSlSiT^Ct^ Sf,TiaT' ^ SiCC° ^aceo-viridlus s^pauidionbus, 8-12 cm. longis, 4-6 latis, basi anguste cuneatis, apice acuminata
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Lwuef n ^ lon^P^lalum (dont la feuille a one formeanalogue) par son inflorescence courte, n'ayant que 3-4 cm. de long.
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SltUS
,
(tCSte Poilane)' ramulis teretibus, glabris, striatis.t ns oblongo-elbpticis, chatarceis, 8-12 cm. longis, 3-4 latis, basi late acutispice acuminata, margine serrulatis, dentibus obliquis, nervis Iateralibus
,
gracihbus perspicuis, arcuato anastomosantibus, secundariis laxe
ucuiatis, hand distinctis; cymis axillaribus, extra axillaribusque, 3-4 dicho-
onus, pedunculo 6-7 cm. longo, ramis secondariis 2-3 longis, pedicellis 1 cm.ongis; flonbus... capsulis 1-1,5 cm. longis. furfuraceis, 4-locnlatis, seminibus
ariiio mcompleto.
Annam
; Cana, prov. de Phanrang (Poilane 9207 et 9072).
de R ift*
de GhJPtoPelalum gracilipes dont il differe par son inflorescenceo-w cm., a pedoncule de 6-8 cm., ses feuilles a reseau tres peu apparent
<* texture conace et coloration grisatre sur le sec.
Glyptopetalum Poilanei Tardieu spec. nov. loe. cit fig. 94.
flav'h
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SCaudens
'
8 m
'
altus
*
ramulis glabris, quadrangularis, levibus.
i us loins oppositis, chatarceis, griseis, supra lucentibus. 1 cm. longe
peuolatis, elbpticis, 12-16 cm. longis, 3-5 latis, basi cuneatis, apice breviter
uminatis, margine serrulatis, dentibus obliquis; costa supra et subtus
retTT '
DerViS lateralibus 7 '8
'
glabris, apicem versus arcuatis, obscure
Ped
CUat
?
S
'
SUpra indistinctis
'
cymis axillaribus, quam foliis minoribus,
P uncuhs 7 cm. longis, divisis, pedicellis 2 cm. ; floribus... Capsula 3-4 sperma,
NOT. SYS.
1
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fusca, 2 cm. longa, seminibus fucis, arillo laciniato, in testa membranacea
adherente, embryone intra albume carnosum orthotropo, cotyledonibus
oblongis foliaceis, radicula brevi.
Annam : Trai la, prov. de Phanrang (Poilane 10044).
Voisin, par la taille et la forme de la feuille, de G. sclerocarpum, dont
il diflere par sa feuille a nervures peu distinctes, ne portant pas de ponc-
tuations noires a la face inferieure, par son tres gros fruit brun roux,
aplati.
Microtropis.
Microtropis Poilanei Tardieu spec. nov.
Frutex 4 m. altus, glaber, ramulis plus minusve 4-angulatis, viridibus.
foliis oblongo lanceolatis, 1 cm. longe petiolatis, subcoriaceis, 9-12 cm. longis,
4-6 latis, basi anguste cuneatis, apice acutis, margine integris, recurvatis,
costis supra et subtus prominulis; nervis lateralibus 5-7, glabris, gracilibus.
utrinque, cum secundariis reticulisque leviter elevatis; cymis axillaribus
extra-axdlanbusque, 12-15 cm. longis, filiformis, pedunculo 4-6 cm. Iongo.
3-4 dichotomis, pedicellis 0,2-0,3 cm. longis, floribus 4-meris, sepalis rotun-
datis petahs concavis, staminibus margine disci insertis, ovario ovoideo,
globuloso. Capsulae...
Annam
: Massif de Dong tri (Poilane 10963)
Se rapproche de M. filiformis (Wall.) King, dont il diftere par son
inflorescence quadnfurquee, filiforme, longue de 10-15 cm., a pedoncule
tres long et grele. r
LOPHOPETALUM ET SOLENOSPERMUM.
Loesner a delimite dans son travail sur les Lophopetaleae (Notiz.
bot. Gart. und Mus Berlin (1936), 13, p. 220), les genres Lophopelalum
et Solenospermum U donne comme caractere distinctif le suivant :dans les Lophopelalum sens, strict, le disque est lobe et les lobes corres-pondent aux petales dans les Solenospermum le disque est entier, plus
ou moms anguleux, les angles correspondant aux series.i\ous aurons done a repartir ainsi les Lophopetaleae d'Indochine :
1. Lophopetalum
:
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'
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>
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PetIs
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e ^^ absolument constant, d'autre part, les
sonfTout k fit f Cara?^res de la fleur dans les deux echantillonst t a ai conformes a ceux de la plante de Wallich
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2. SOLENOSPERMUM :
Les deux autres especes d'Indochine rapportees par Pierre, et apres
lui Pitard, aux Lophopelalum sont en realite des Solenospermum dans le
sens de Loesener. Nous avons done deux especes de ce genre en Indo-
chine :
S. Waliichii (Kurz) Loesn., connu aussi au Siam. La feuille est
assez variable, certains echantillons comme le n° 519 de Pierre ayant
une feuille tres glauque inferieurement tandis que ce caractere disparalt
partiellement ou totalement chez d'autres.
S. Duperreanum (Pierre) Tardieu comb. nov. (Lophopelalum Pierre,
Fl. forest. Gochinchine, pi. 307).
La forme du disque de cette espece nous fait sans hesiter lui attribuer
cette denomination nouvelle.
REMARQUES CRITIQUES SUR « PRUNUS COCHINCHINENSIS » LOUR.,
« PYRUS MOIORUM » CHEV. ET « PYRUS LOQUIHO » CHEV.
par J. Vidal.
L'article de M. Chevalier relatif a diverses Rosacees d'Indochine (1)
dont nous n'avions pu prendre connaissance lors de la revision des genres
Primus et Pholinia d'Indochine (2) nous oblige a quelques remarques
critiques supplementaires.
1° Prunus cochinchinensis (Lour.) Koehne, Merrill.
Nous n'avons pas reconnu cette espece dans le materiel etudie
au Museum de Paris.
La description donnee par Chevalier, p. 369, n'est d'ailleurs pas
tout a fait exacte.
1. La note du recolteur Poilane jointe a l'echantillon n° 23397
porte
: « Arbre de 14 m. de haut » et non « petit arbre haut de 4 m. ».
2. Le fruit que nous avons examine sur un double de l'herbier de
oai'gon est ovoi'de et non comprime (ce dernier caractere est sans doute
du a la dessiccation sous presse).
3. Enfin, caractere differentiel par excellence, le noyau cerebriforme
presente trois sillons bien visibles, ce qui permet d 'attribuer cette espece
sans ambigui'te au genre Eleaeocarpus (Tiliacees) et probablement a
1 espece E. parviflorus, Gagnepain (3).
Le probleme du Pr. cochinchinensis Lour. (4), Koehne (5), Mer-
n 'l (6) paralt done resolu : Loureiro induit en erreur par l'aspect du
noyau et des fleurs aurait rapporte son echantillon au genre Prunus
(Amygdalus). La seule espece citee dans sa flore sousl e nom d'Elaeocar-
Pus integerrima (7) est en realite Ochna integerrima Merril (8), ce qui
permet de supposer, a l'appui de notre hypothese, que Loureiro ne con-
naissait pas les vrais Elaeocarpus.
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2° Pyrus Moiorum Chevalier, p. 375.
Nous avons nomme cette espece Pholinia pirocarpa et nous Taverns
indiquee par erreur comme etant affectee seulement d'un nomen nudum
sous le binome Pholinia moiorum Chev.
Une nouvelle etude de l'echantillon Poilane n° 16225 sur un double
de l'herbier de Saigon, nous fait rapporter cette espece avec precision h
la section Pourlhiaea du genre Pholinia (9), par la presence de canaux
r&iniferes nHicules sur le tegument de la graine, les styles soudes a la
base, 1'endocarpe coriace, les graines ellipsoides et Vovaire libre a la
parlic superieure (10).
3° Pyrus Loquiho. — Chev. (11).
Une dude de l'eehantillon Poilane n° 12977 sur un double de l'her-
bier de Saigon, nous fait rapporter cette espece a Aclinidia callosa Lindl.
I '|l|eni;ir.v> .
Les caracteres de la plante concordent parfaitement avec la descrip-
tion de la Flore de l'lndochine (12). Le port sarmenteux, le fruit multi-
joculaire a tissus bourres de raphides, les graines areolees en constituent
les plus saillants.
Nous nous souvenons avoir vu, en compagnie de M. le Professeur
Petelot, en aout 1944, sur les bords du torrent de Muong Xen province
de Lao Kay, vers 900 in. (Tonkin), un Aclinidia semblable que nous avions
a premiere vue pris pour un Pyrus d'apres l'aspect de ses fruits.
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LES « POLYCARPEA » DE MADAGASCAR
A
par H. Perrier de la Bathie.
Le genre Polycarpaea est represents a Madagascar par six especes,
dont quatre que nous croyons nouvelles. Voici l'enumeration de
especes et les diagnoses des especes nouvelles.
1. P. corymbosa Lamk., Illustr., II, 129.
Cette espece cosmopolite (et sa var. eriantha Hochst.) est largemenl
repandue sur tous les Domaines de la Grande-Ile, mais surtout sur les
-"Is sablonneux. Elle otTre a Madagascar deux particularites : sur beau-
coup d'exemplaires les fleurs des extremites des rameaux sont souvcnt
groupies par trois, la mediane complete et pedicellee, les deux laterales
—
^iles et reduites au perianthe, sans pistil ni androcee. Sur un autre
exemplaire nous n'avons observe que des fleurs 9 (sans etamines),comme
cela se produit aussi sur le type du P. Douliotii dont nous parlous plus
loin.
2. P. rubioides spec. nov.
Annua, erecta, 15-25 cm. alta, simplex vel pauci-ramosa, plus minus
pubescens. Folia 3-6-subverticilIata, sessilia, inferne obovato-cuneiformia
(circ. 5x4 mm.), superne oblanceolata plus minus angustata (3-8 X 2-3 mm.).
Stipulae angustae, albo-scariosae,4 mm. longae, apice setiferae. Cymae corvm-
biformes, 1-2 cm. latae; bracteae stipulis similes; flores 2,5-3 mm. longi.
Sepala e basi versus apicem peracutum attenuata, albo-scariosa. Petala
mmuta (0,4-0.5 mm.), alba. Stamina petalis aequilonga. Ovarium globosum.
5-o-ovulatum; stylus perbrevis (0,3 mm.). Capsula obovato-trigona; semina
5-6, globosulo-reniformia (0,5 mm. diam.).
Sables decalcifies, tres sees et tres blancs, a basse altitude, aux
environs de Manongarivo (Ambongo), Perrier 1711.
Espece ressemblant un peu a P. latijolia Pour, de l'Afrique occi-
aentale, mais en difl'erant par ses feuilles sessiles, moins larges, et des
tliiirs tit'-s ilift'erentes. P. corymbosa a aussi des feuilles larges, mais seule-
nient tout a fait a la base et ces feuilles radicales, qui sont toujour?
detruites bien avant la floraison, par suite ne sont jamais presentes sur
les specimens d'herbier.
«>. P. philippioides. spec. nov.
rrutex xerophilus 30-60 cm. altus, inferne ramosus, omnino glaber.
apices versus leviter pruinosus. Stipulae rubrae, 1,5 mm. longae, laceratae
vel setaceae. Folia opposita, distantia, linearia (8-12 X 0,8-1 mm.), crassa,
subcylindracea, dorso profunde sulcato. Cymae corymbiformes amplae:
oracteae triangulatae, peracutae, diaphanae, 1,5 cm. longae; flores inter
generis majores 5 mm. longi. Sepala e basi apicem peracutum versus attenuata,
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albo-scariosa. Petala angustata, alba, sepalis vix breviora. Stamina 2 mm.
longa; antherae late oblongae (0,5 X 0,3 mm.). Ovarium conico-trigonum,
10-12-ovulatum, stylum versus attenatum; stylus 2 mm. longus. Capsula
piriformis (3 X 1,2 mm.) peracuta, 4-8-sperma.
Xerophyte des sables denudes et tres sees, vers 100 m. d'altitude,
sur la rive droite de la Mahavavy, en face du poste de Stampiky (Ambongo)
(Perrier 1423).
4. P. Douliotii P. Danguy, in Not. Syst., Ill (1915), 158.
Cette espece a ete decrite d'apres un specimen jeune, a fleurs 9 par
ayortement de l'androcee,recolte aux environs du Cap St-Andre. Depuis,
d'assez nombreux exemplaires de cette espece, tous a fleurs completes
ceux-Ia, ont ete recueillis dans la meme region et ces exemplaires vont
nous permettre de completer la description initiale, en specifiant toute-
fois que ces nouveaux specimens represented la forme normale de
1 espece.
Xerophyte psammophile comme le precedent et les deux suivants.
ce Polycarpaea, au cours de sa vie qui doit probablement durer cinq a
six ans, prend successivement des ports tres divers. La premiere annee il
a le port d'un Helichrysum vivace, avec quelques tiges floriferes qui se
detruisent en fin de saison, sauf leur base qui persiste et se lignifie. De ces
bases la seconde annee et les annees suivantes, naissent un tres grand
nombre de rameaux de hauteur egale (10-20 cm.), eriges, fastigies, groupes
en touffe dense, dont les bases seules persistent a nouveau, et, a ce stade,
la plante ressemble a une bruyere naine. Enfin a la derniere periode, par
accroissement graduel des bases persistantes, elle devient un petit arbris-
seau de 40 a 60 cm. de hauteur, tres ramifie et tres ligneux dans sa moitie
inteneure, a tiges floriferes plus divergentes et disposees en large corymbe.
Sous ces aspects tres divers l'espece est d'ailleurs toujours reconnais-
sable au tonientum blanc qui couvre les tiges, a ses feuilles opposees,
apprunees glabres et vertes, et aux caracteres de ses fleurs. A ces derniers,
trts b.en decnts par P. Danguy, on ne peut ajouter que ceux des eta-
m.nes, qU1 sont aussi longues que les petales (2 mm.) et dont les antheres
sont largement oblongues.
Anciennes dunes, sables decalcifies, denudes, tres sees et tres blancs,
non loin de la mer, versant occidental; fl. : fevrier-mai
Manombo, au N du Cap St-Andre (Ambongo),' Douliot, type deI- ere, Ampas.manna au N. de Majunga (Boina) (Perrier 13647);
entn h0alala et Antaly (Ambongo), au N. du Cap St-Andre (Perrier 1372);Besalampy (Menabe) au S. du Cap St-Andre (Decary 8011 et 7866)
5. P. helichrysoides, spec. nov.
Frutex xeropbilus, e basi ramosa lignosaque erectus, 20-40 cm. altus,
omento crasso cmeraceo omnino vestitus. Stipulae angustae, 2,5 mm.longae ln apxeem seta perlonga piliformi produetae. Folia opposita, densedisposita, sessiba, anguste lanceolata (5-10 X 2-3 mm.), utrinque obtusata
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in apicem pili cinfertis Ionge producta. Cymae corymbiformes subdensae,
1-4 cm. latae; pedicelli breves nunc nulli; bracteae stipulis similes; flores
parvuli, 2,2 mm. longi. Sepala albo-scariosa, acute lanceolata (2 X 0,6 mm.),
glabra. Petala rufula, glabra, perangustata, sepalis breviora (1,5 mm.).
Mamina petalis subaequilonga; antherae elongatae (0,8 mm.). Ovarium
subglobosum, circ. 4-ovulatum, vix apicem versus attenuatum; stylus per-
brevis (0,25 mm.). Capsula ovata (1 X 0,6 mm.), subacutata, 2-4-sperma.
Dunes, sables decalcifies, non loin de la mer, Ampasimarina, au X.
de Majunga, Perrier 13846 (avec P. Douliolii).
6. P. angustipetala, spec. nov.
Perennis, 15-30 cm., alta, basi ramosa, caulibus et cymarum ramis
dense, folia dilute, tomento crassiusculo albo vestitus. Stipulae scariasae,
luteolae, late lanceolatae, acutae, dein laciniatae. Folia opposita vel 4-5 sub-
verticillata, linearia, 6-20 mm. longa, apice mucronata. Cymae densae, 1-2 cm.
latae. Flores 2,5 mm. longi, plus minus tomentoso-pubescenti. Sepala ovato-
Janceolata (2-2,3 X 1,2 mm.), apicem retusum versus attenuata, dorso vix
>tnato-nervosa. Petala rubra, lanceolato-linearia vel late linearia (2,6 X
\ O.o mm.), sepalis paulo longiora. Stamina sepalis paulo breviora; antherae
minutae (0,4 X 0,2 mm.). Ovarium ovatum 10-12 ovulatum; stylus 1 mm.
longus. Capsula ovata (2x1 mm.), 8-10-sperma; semina minuta (0,3 mm.).
Sur des Gres permiens, env. du Mt Vohibory, entre les bassins de
1 Onilahy et le bassin de la Sakoa {Perrier 5199).
LES « BASELLA » DE MADAGASCAR
par H. Perrier de la Bathie.
Les Basella sont des plantes qui se presentent tres mal dans les
nerbiers
: leurs feuilles succulentes se deforment et se detachent, ainsi
que les fleurs et les fruits, pendant la dessiccation, puis se perdent et Ton
n a plus devant soi pour l'etude, que quelques fragments de tige, ecrases
et noiratres. Aussi a-t-on regarde tous les Basella comme appartenant a
une seule espece, le B. rubra, plante utilisee comme legume et comme telle
repandue par la culture dans toutes les regions tropicales. Cela peut etre
v'rai pour un certain nombre de pays, mais cela ne Test pas pour Mada-
gascar, ou le B. rubra n'a pas ete introduit et oil il existe trois Basella
si 'liuerents de cette derniere espece qu'on pourrait les considerer comme
dormant un groupe a part, caracterise ainsi qu'il suit :
1° L'axe des epis creuse de cavites profondes, avec un rebord ante-
neur un peu saillant en nid d'hirondelle, dans chacune desquelles est
incluse, au moins jusqu'au tiers de sa longueur, une seule fleur (ou un
seul fruit).
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Sur B. rubra, les fleurs sont inserees sur de larges echancrures sans
profbndeur et il y a parfois trois fleurs (ou fruits) sur la raeme encoche.
2° Perianthe a tube infundibuliforme, attenue sur la base, mince,
ne s'epaississant pas sur le fruit, qui est sec et que les restes du perianthe
ne recouvivnl qu'imparfaitement
.
Sur B. rubra le tube du perianthe (receptacle d'apres Baillon) est
en forme de rave, plus large que haut et devient charnu et tres epais
sur le fruit, qpi'il recouvre completement, formant ainsi un fruit que
Baker
\ Fl. of Muur.. 265) a pu appeler un berry with purple juice.
''>" Vkene a pericarpe epais et tres duv.
>uv />'. rubra le pericarpe est mince, crustace, fragile, a tel point
que Ion a pu nommer ce fruit un utricule.
Ce n'est certes pas suffisant pour creer une section, mais permet
amplement de distinguer les Basella malgaches de I'espece cosmopolite.
Ces trois Basella sont d'ailleurs tres affines. On peut les distinguer
.un.-u :
1. fipis solitaires ou groupes par 2-5 en parnicule tres lache, tous
pnhmcules (mis a la base) ; bractee anterieure regulierement trian-
gulaire-aigue. sans pointe differenciee, entierement mince et
hyaline: akene d'un brun clair; fleur de 4 mm. de long.
2. Hachis florifere assez epais (2 mm. diam. env.) ; rachis fructifere
tres epaissi (6-12 mm.) et tres charnu : akene ovoide
(4 x 3 mm.) 7 B LmndriaW,
1
.
IWhis florifere plus grele, ne s'epaississant pas sur les epis fruc-
titeres. restant coriace et grele; akene globuleux, moitie plus
petit (2 mm. de diametre) 2 . B. madagascariensis.
1 . Epu ton, ours sessiles (portant des fleurs des la base) et solitaires;
rachM tres grele, ne s'epaississant pas sur les epis fructiferes;
bractee anterieure reduite a une lame transversale, ornee au
milieu, bot le bord supeneur, d'une pointe epaisse, souvent
'"•>«•••
'
'•• <!«' 0,5-0,6 mm. de long; fleur petite, de moins de 2 mm. de
(Dag; akene glohulmx (1-1,2 mm. diam.), olivatre-fonce. 3. B. excavata
I. Basella Leandriana. spec. nov.
Goophyta luberifera, scandens, heterophylla, omnino glabra; caulisj^nongw (5-8 m.), apices versus ramosissimus. Folia suculenta, breviter
i-Z em.) petu.lata, mfenora ovato-oblonga oblongave, acuminata et mucro-
nata. sopeme plus minus anguste lanceolata. Spica florifera solitaria vel
pamu-paniculata breviter pedunculata, primum densa breviaque. dein
ax, elongata. Flores sessiles, in rachidis crassae fossulas 1 /3 inclusi; bractea
>alma aeuto-tnangulata; bracteolae laterales concavae, late oblongae.
f«~*A°Te' CXteriUS striat°-»ervosae. Perianthium subinfundibuli-
S.T- fr "IS ' ^T'
brCViter 5 "lobum
-
Stamina in loborum basin inserta.
deum iTt r Vf mcrassata et ™™sa, 6-12 mm. lata. Akenium ovoi-a (4 x 3 mm.); pencarpium crassum durumque
DO
Rocailles (granite ou diabase) boisees. entre Oet 1.00(1 m. d'tJtitude
le plus aouvent sur le versant oriental de la Grande-Ile; 11. : fevrier-mai •
; i - ^ i / ra roassez rare.
Est
: env. do Port-Dauphin {Scolt Elliot 2475
Centre (Est]
| : for* d'Analamaitso, haut baasin du BemarivoV-W. (Pemer 10634); env. du lac Maotra (Count 561); Eat-Androna
vallee moyennc du Mangoro) (Boron 5879).
c u'rlr r ]^~-
,
' mlrmil
I
ue
>
determinee par Kew (Baron 5879 el parS»tt Elliot (2475), B. o*6o (forme du B, ,•„/„„
. esl tree intereainteau
point de vue biologiquc. La protection de la graine centre la sechereaae
aasurec sur B rubra par 1,- perianthe tree charnu, I'eal ici par I'epaissist^nut cons.derable de 1 axe des epia fructiferea. Sur lea deux espies s„i-
vantea, qui vivenl pourtanl dans des locality beaucoup plus aechea
ia graine n esl plus protegee que par le pericarp,- epaia el dur Cea divers'procedea dadaptation ne semblenl pas logiquea, tnaia ila Bonl aean-inningmoms.
2. Basella madagascariensis Boivin in sched.
Praecedente similis; spica florifera graciliora; flores distantiore,: rarhi-yx
1 ma crassa; bracteolae saepe 3, antica lateralibus brevior; spica
****** ronacea, haud incrassata; akenium glabosuin, .luplo par'iu-U mm. diam.). r t
Rocailles (syenite, basalte ou calcaire), au-dessous de 800 m d'alti-Uide, sur le versant occidental; fl. : fevrier-mai; assez rare.
/' ^
AM
1!!^
AN °
\
Xosy-be
'
sur Ies syenites amoncelees de Pasandava
n,r"iu!i.-
|
: dU maSSlf ^ ManonSarivo - sur des syenites (Per-
<" >x
:
sur des calcaires, plateau d'Ankara (Boina) (Perrier 5236
oerorcno bassm moyen du Mangoky (Menabe) {Decary 18852 • de
l^'jiy a Anadabolava (sud), bassin moyen du Mandrare [Humbert
3. Basella excavata Scott Elliot, in Joum. Linn. Soc., XXIX
Mere beaucoup dea prececlentes par ses feuilles longuemeni petiol,
'«' [H'fiole souvenl auaai long que le limbe; les epis tres greles, toujoure
*,mP,es
,
portant dea fleurs des la base; les fleurs petitea (2 nun : uneDractee tres differente; les epia fructiferea non charnus; el I'akene rio-buIUx, tres p».tit (1,2-1,5 mm.).
R°caajes et sables, a basse altitude, couverta de xerophytes, aurtoul
^ans le sud de file; fl. : mars-juin; assez commun.
brim ?
VE
fl '
An
J iafitatra
>
P™s du Mt Tsitondraina (Boina), sur des sable*
C8 [Perrier 1263).
>ud-Ovest
: cultive dans mon jardin de Marovoy, de graines pro-
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venanl de 1'Androy {Perrier 8634); plateau Mahafaly {Perrier 4306
rivea E. du lac Manampetsa (Perrier 19179); env. d'Ambovombe (Deem
Humbert 5632); S. d'Antamimora (Decary 8934); Fort-Dauphin
open country (sans doute, Androy a proximite de Fort-Dauphin) (Scot
Elhoi 2635), type de 1'espece.
NOUVEAUTES AFRICAINES
par A. Aubreville et F. Pellegrin.
Legumineuses
:
Dialium quinquepetalum Pellegrin spec. nov.
Arbor vel arbuscula. Folia imparipinnata, 17-18 cm. longa. Foliob
4-.vjuga, oppos,ta aut alterna, late ovato-lanceolata, basi rotunda, apice
1
.-.tor acuminata, acumine emarginato, 5,5-7,5 cm. longa, 3-4 cm. lata.Mibonacea, supra subglabra, subtus pibs sericeis, aureis, applicatis pub*
nua, hrevuer (3 mm.) petiolutata, costa supra impressa, subtus valida.h
..que utrmque circiter 10, arcuatis, venulis evanescentibus. Inflore,
a^diffusa laxe paniculata, sericea. Bracteae, bracteolaeque minimae.
>ub" cent
P
M '
m al
u
abaStr
° imbricata
> 4 mm. longa, 3 mm lata, sericeo-
c nt r S I'' ^^
°
btUSa
-
Petda 5
'
3 mm
-
longa, spatulata, leviter pubes-
o ato bn ^
; mamenta 2 mm
'
l0n^ Crassa ' -ntherae 3 mm. longa,
tvhs"03T' COnnect-o yillosulo. Ovarium sessile, villosum, 4-ovulatum:B ytM
-3 mm. longus, villosulus; stigma capitatum.
CeUe
E
eSn^
G
H°
\**™? f°reStier de Pointe-Noire (Lou).
Hun EnoIeTn, u
SeCtl°n Mesodial^ Harms est voisine des DutZ , f '" 1 Hen Iri?ur. de Angola et D. Simii Phillips de Rho-
'
'
,
n^ola Mais le D. Englerianum est velu ferrugineux, .'«
f • io " hi, 1
S
!?
f° ll0,eS S°nt Plus obtuses et ^ D. Simii est.
plus vmM,
'
'
P PCtlteS 6t mar(i^es d 'un ^eau de veinules beaucoup
Albizzia boromoensis Aubreville et Pellegrin spec. nov.
Pinnulef^ ^^ ^^ deinde rare P^si. Folia bipinnata
oh^Z^Z^rir 3 ' V*""****- Fobolula 4-7-juga,W
primum dense h' ^ ^ "^ ^^ Vel emarginata, subsessili*
prominent bus' Pet^ !T
PUbeSCentia
'
2 "4 «« longa, 1-1,3 cm. lata, w*
10-18 cm loLae
C(TmUniS 12 "18 Cm - longU8 ' pubescens. Pinnd*
Pilosis 7-3 mm ]' "?"^ -aPPendiculatae, appendiculis linearis
eaducae LZ^rflO c^ ,"^^ <™ "ongae, pubescent*i-eouncuh 8-10 m. long*, pubescentes, axillares! capitula »#
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flora ferentes. Bracteolae spatulato-lineares, pubescentes, circ. 3 mm. Ionga.-.
Calyx tubulosus, breve, obtuse. 5-<lenti<ulatus. 4 mm. longus. irntjoeoma
Corolla infudibuliformis, 6 mm. longa. petali- ultra m.dimn < <>rmati>. pubes-
<.iilil»u-. Stamina numerosa, lia-i in tubum eonnata. longe exserta. glabra:
antherae minutae. Ovarium glabrum. Legumen 15-20 x 5,5-4 l in
., lato-
lineare. reetum, plano-compressum. membranareum. bivalve. tMUBSI mala
late reticulatum, glabrum, lucens. Semina flOMpfOW, funiculi. lofO, fili-
form i.
Noms vernac. Diafouleke, Golo mouaao.
Cotb d' Ivoire : Boromo [Aubrioilk 2142, 2864 . Ferlcessedougou
AubrioilU 2614); Banfora (Aubrtoille 1830 : Leo AubrivilU 2772). —
Soi dam ntANQAis
: Bamako [Waierloi l<>7:>; VuUld 519
; Sebekoro
Duoou 159). — Est du Tchad : Archambaull [S. de Ganay 100).
Bspece proche parente <)< I'A. versicolor Welw., du Sud tropical
africain e( de I'Uganda, man caracteriaec par une villoaite* moindre,
jaune fres clair et non rouaac ferragineuae, des foliolea oboveea, h une
pane d'appendices lineaires a la base <l.s rachii Becondaires.
Pithecellobium glaberrimum Aubr&ville, comb. nov.
= Albixzia glabemma Bentham, in Hook. Journ. of Hoi.. 1844, B8
Lea fruits membraneux, legerement incurves, a bordfl ainuea, reti-
cules, 8e brisant en articles contenant chacun une grain.' aont d'un Pillw-
cahbium et non d'un Albizzia, comme on peut !<• constater, entre autre,
BUT les echantillons
: Etesse 71 (Casamance); Pobeguin 2.002 (Guinea
francaiae).
Pithecellobium obliquifoliolatum Anbreville, comb. nov.
= Albizzia obliquifoliolala De Wild, in Bull. Jard. Bot. Brux.-H.-.
vii, 1920,253.
Bspece excessivement proche parente de la precedentr.
Amblygonocarpus Harms et Tetrapleura Benth.
Le genre Amblygonocarpus et le genre Tetrapleura ont des fruits
conaces, e'troitemenl oblongs, a Bection quadrangulaire chez le premier.
egalement chez le second, mais avec deux cotes proeminentea ei allon-
- en ail.'s lateralea, opposees, le long du fruit. Chez certains individuj
'/ Amhly. Schweinfurlhii Harms, deux cotes sont partiellement deYeloppees
el marquent une transition avec les fruits des Tetrapleura typiques. I
tcterea du fruit etant les seuls qui puiasent differencier lea deux genrea,
nous ne pensons pas qu'ils soient suftisamment nets {.our fonder une
li-tinction generique, que ne faisaient pas les anciena auteurs.
Ambly. Schweinfurthii Harms du Soudan egyptien et d'Afrique
occidentale tropicale ne nous paralt fttrc qu'une variete de l'espece
angolaise Tetrapleura andongensis Welw.. a etamines plus longuement
exsertea que dans le type sud-africain.
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Kn consequence nous aurons :
Tetrapleura andongensia Welw. ex Oliv. Fl. Trop. Afr. 11, 1871,
331, var. Schweinfurthii Aubreville = Tetrapleura Schweinfurlhii
Tank disc. Harms, in Engler, bot. Jahrb. XXVI, 1899, 255 = Ambly-
gonncarpus Schweinfurlhii Harms, 1. c.
Erythrina senegalensis DC var. camerounensis Aubrev. var.
l|i)V
Variete ecologique au Cameroun. Elle a les feuilles pubescentes
alors que le type a dee feuilles glabres au moins dans leur forme adulte.
Cameroun
: Bango [Aubreville 925, 817).
Acacia cafira Willd. var. campylacantha Aubreville = Acacia
campylacardha Hochst.
VAcacia caffra Willd. avec ses 8-14 paires de pinnules et 15-30 paires
de oholules est une espece panafricaine et indienne. VAcacia campyla-
cardha Hochet. avec ses 15-30 paires de pinnules et 10-40 paires de folio-
lutes n en est qu'une variete d'Abyssinie, a pinnules plus norabreuses.
Acacia Seyal Del. var. camerounensis Aubreville.
Gette variete ecologique du nord du Cameroun a des feuilles
** paires de pinnules, ordinairement plus nombreuses que chez le
gj». BUe se rapproche de la variete mullijuga Schweinf. signalee parEd. Baker dans sa monographic des Legumineuses africaines, p. 844.
Ho-ACEES-ClIRYSOBALANEES.
Parinari Tisserantii Aubreville et Pellegrin, spec. nov.
1 nli,^tl
ParVa
;
RamuU terC
1
teS
'
fuKi
' Juniores sericeo-velutini, lenticellati.
..... ,a. mtegemma, subcoriacea, obovato-oblonga, basi cordata, glan-
- .,,».,.
ob us., supra lucida, subtus parce, rare pilosa, 12-16 cm.
£,,: ;
5
t(r
".
/^'^bsessdia, nervis lateralibus arcLis
,
8-9-jugatis.
^iSssa^s^ 20 -25
,
cm
-^ ^JJU>
Pedkelu' VI mm I • ,,V ' 3
'4 mm
-
longae - Bracteolae minimae.
* ,
. h 1£2" AIabaStrum 8ibb— • Calvcis tubus basi gibbosu,
alba. 20-22 mm Inn™ 1 i ! ,'
mm
-
,ongls ' extus sericeis. Petala
r^ :5&tSMtv'&t; minus cilio,ata - leT'basi in annulum brevem anice fiJT ? / yCW faUC1 mserta ' inae9uelia -
******* laimrtae Ovarium ovoIT T (staminodia) coaUta, subglabra;
'•vulatunK nvlus basIlarirfilT ', P
Um
'
Calyds fauci '«"**** *
putamine Mseo 1-loculari' hrtnT"^'
g
,
DrUpa fulvo-villo8ula, ovoidea,
tt^H «ecu,^^tTi. ^°' ^ X 2 '3 Cm - St'mma
Nomsvemac. Kokoro flindaj; Kroko.
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Oubangui-Chari : Comraun dans la savane boisee des environs de
Bria et dans toute la vallee de la Koto (Tisseranl 2440)
;
(Le Teslu 2438)
;
Yalinga (Aubreville 371).
De la section Neocarya Oliver, cette espece est voisine de Parinari
Sargosii Pellegrin, mais s'en distingue, entre autres caracteres, par la
forme des feuilles et les etamines fertiles moins nombreuses.
Parinari robusta Oliv. var. Klainei Aubreville.
Yariete qui se caracterise par la persistance de la pubescence coton-
neuse, l'ovaire le plus souvent a 2-3 carpelles libres, le fruit tres verru-
queux.
Gabon
: environs de Libreville (Klaine 2801, 2883, 2763).
Capparidacees.
Maerua De Waillyi Aubrev. et Pellegr. spec. nov.
Arbuscula, ramis rigidis, glabris. Folia obovata, apice rotunda vel sube-
marginata, mucronulata, glabra, usque ad 2 cm. longa, 1 cm. lata. Petioli
graciles, 4-5 mm. longi. Flores axillares vel corymbosi. Pedicelli glabri,
6-10 mm. longi. Calyx infundibuliformis, tubo 7-10 mm. longo, lobis oblongis,
10-12 mm. longis, omnino, praeter marginibus tomentosis, glaber. Petala = 0.
lorus apice laciniatus. Stamina numerosa, exserta, medio toro inserta, fila-
mentis basi connatis. Ovarium longe stipitatum, glabrum.
Soudan franqais : dans les lies des rapides du Niger entre Gao
et Ausongo, a Fa fa {De Wailly 5374).
Espece voisine de Maerua crassifolia Forsk, a feuilles et fleurs plus
grandes et absolument glabres (sauf les marges des lobes du calice).
rlus proche encore du M. senegalensis R. Br. par les dimensions des
feuilles, les petioles nets, atteignant jusqu'a 5 mm., la grandeur des
fleurs, mais distincte par la glabreite absolue des feuilles et des fleurs,
alors que feuilles, calice, pedicelle du M. senegalensis sont pubescents.
aerua senegalensis est du reste une espece mal connue qui n'est peut-
etre qu'une variete du M. crassifolia Forsk., espece tres variable. Les deux
mieres especes ont en commun, entre autres caracteres, la pubescence
Qes feuilles et fleurs.
CONNARACEES.
Byrsocarpus Tisserantii Aubreville et Pellegrin, spec. nov.
utex, ramis crassis, glabris, cortice suberoso. Folia alterna, impari-
pmuata, ad apicem ramorum conferta, 7-8-juga. Foliola. subopposita, oblongo-
P ica, basi rotunda, apice subemarginata, brevt petiolulata, glabra, coria-
i ucida, 3-5 cm. longa, 2-3 cm. lata, nervis numerosis, supra reticulatis,
us fere inconspicuis. Petiolus glaber, gracilis, circiter 20 cm. longus.
e iasciculatae, numerosae, multiflorae, ex ramosis annosis, defoliatis,
60
ortae. glabrescentes. Bracteae, bracteolaeque lanceolatae, 3-8 mm. longae,
HtM villosae. Pedicelli graciles, 10-15 mm. longi. Calyx glaber, profunde
S-ptttteu, persistens, lobis valde imbricatis, ovatis, ciliatis, 4 mm. longis.
I'.tala 5, oblongo-obovata, membranacea, marginibus undulatis, 12 mm.
Uttga. Stamina 10, alterna breviora, filamentis subulatis, basi dilatatis,
glalvi*. Carpella 5, hirsuta; styli breves, stigmatibus capitellatis, bilobatis.
<
..r „la oblique oblonga, coriacea, verrucosa, glabra, 2,5 cm. longa. Semen
MMOBguat, teres, rubrum.
?'
nANG
^
:
^T de ,a °Uaka ' sur des Pitons rocheux (Kagas)a 2.. kin. nnrd
.1, Hamban (/?. P. Ch. Tisseranl 257)
B*p*» proche de Byrsocarpus coccineus Schum. et Thonn., maisdiff^Mte par s,s
...ilorescences densement fleuries, ses fleurs plus grandesH into* ses feu.ll,, ;l toholes coriaces et ses fruits beaucoup plus gros.
Hi t\«kes.
Teclea oubanguensis Aubr6vil!e et Pellegrin, spec. nov.
anu
r
"^3t g,aber - ^t 3^8" F°li0k ^-olata, basi attenuate.
•
-
;
a 'e acum.nata 9-20 cm
-
k»ga. 3-6 cm. lata, breviter (5-6 mm.)
"""ata, coriacea, parce fere inconspicue glandulosa nervis numerosis
^nisui,,. ri-tn-ulatis subtilibus Petioln- ± f, i
osis,
>"
"ulalu,. Racemi axillare " ^ l0UgUS ' tCFeS ' obsolete Cana
'
-h.lahri. ! a a b;alPriC "^ terminales > ™I»e ad 12 cm. longi,
«-.^V^ ciliolaJ, 2^.
*r..mmudia 4, alterna a]a hM n g T ' mm ' longa ' Stamina vel
""ilneulare. globosum' I\Z ?™ abortivum vel in foemineis floribus
-'-.^"liforme.Fruct^ ^ longus; stigmaOB verrucosus. urciter » mm. longus, 6 mm. in diametro,
W*^SS^^^^^*^ Gurab»™ Wamire, a 60 km.
Cette espece est tre* k
/•
''''''''^'••'"^isellesembleenTfy.
de
J™1™ nobilis Delile > d'Afrique
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l
,ar «n style court mais n«f *
V *
'
S lobes du calice moins marques
***
** ""est pas creux Z^T^MM**"™™ ^ *******
Fagara Heitzii AubreviHe et PPlip„ :
a pk„ Pellegrin spec, novArbor magna, ramulis et foli
'-• bnaeu, rwtfc. Folia 12-13 in^T ? ,tlohs aculeati^ aculeis parvis, coni-
oblongo-elliptica, apice attenuatf 1 °PP°sita vel subopposita, anguste
"*«*; , M ;,,„.; nga
,
3!5cm 1 rgl aCUte acaminata, basi inaequalia,P««
» glandulosa, brevier pet^Jw
°bS°Iete Sai>dentata, coriacea, glabra,
^^-^PetblnllnZ^ SUpfa Iucida ' nervis gracilibus, c*
1 2*; ai»Plae, nmltiflorae IVnr^^ 55 -60 cm " longus glaber 'raDUS
,at^bbus 15-25 cm.lo;gfs L/m ' 1(mgae ' Parce *P^ae, glabrae,8
'
erect
°-Pateutibus, apice pseudoracemo^
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bracteolis minutissimis, pedicellis brevissimis. Calyx circiter 1 mm. altus,
glaber, lobis obtusis, brevissimis. Fructus breviter pedunculatus, oblique'
ovoideus, apiculatus, rugosus, 4 mm. in diametro.
Noms vernac. Olon; Bongo.
Gabon
: region de Libreville [Heilz 42); Monts Cristal [Trilles 12)-
Region de la riviere Rogolie (Girconscription de l'Estuaire Nord) [Heilz 5)'
Cameroun
: Camps (Fleury 33498; bois 471); Yaounde {Foury 22).
Cette espece est tres voisine de Fagara macrophylla Engler (Voyez
a ce sujet Pellegrin, in Bull. Soc. Bot. France, 84, 1937, p. 640) mais
elle differe pourtant par son port de grand arbre, les folioles non cordees
a la base, les fruits brievement pedoncules et surtout les inflorescences et
la forme des epines. Chez Fagara macrophylla Engl., les inflorescences
sont allongees, etroites, avec des ramifications de base ne depassant
guere 8-10 cm. Elles portent des epines nombreuses, assez rapprochees,
longues, tres acerees, aplaties lateralement, a base d'insertion elliptique,'
etroite. Chez Fagara Heilzii Aubreville et Pellegrin, les inflorescences
sont beaucoup plus larges, epanouies presque en ombelles, a ramifica-
tions de base longues de 20-25 cm. et plus. Elles portent des epines moins
nombreuses, coniques, courtes, brun fonce, a base d'insertion large, sub-
circulaire. En outre, d'apres M.-D. Normand, et d'apres Heitz, la struc-
ture du bois est toute difterente chez ces deux especes.
Myrtacees.
Syzygium brazzavillense Aubrev. et Pellegr. spec. nov.
Arbor, ramis juvenilibus fuscis, glabris. Foliorum petioli glabri, cir.
^15 mm. longi, lamina subcoriacea, lanceolata, basi attenuata, acuta,
apice longe acuminata, acumine acuto, 1 cm. longo, glabra, 8-10 cm. longa'4 cm. lata, supra nigrescentia, subtus pallida, utrinque multinervia, cons-
Picue glandulosa. Inflorescentia racemosa, terminalis, brevis, multiflora.
Nores minores, glabri; alabastra circ. 2 mm. diam.; prophylla ad basin
°«s 2, exigua, squamiformia, decidua; sepala late ovalia, fere 1 mm. longa;
petala ovalia, apice obtusa, 2-3 mm. longa, decidua; stamina numerosa,
mm. longa; gynoeceum in receptaculo profunde immersum; stylus robustus,
mm. longus, apice attenuatus; stigma minute, capitatum, Baccae subglo-
*>osae, cir. 1 cm
. diam.
Congo
: Brazzaville [Thollon 536, 116; Aubreville 194); Region de
oangiu
: Ndengue, a 70 km. aval de Molaye (Ch. Tisseranl 42).
Cette espece excessivement voisine de S. guineense DC. est un arbre
caractense par ses feuilles lanceolees a acumen long et aigu, ses inflo-
escences terminales courtes, et la petitesse de ses fleurs.
Eugenia Tisserantii Aubreville et Pellegrin, spec. nov.
rutex, ramulis primo pubescentibus, deinde fulvis, longitudinaliter
osis. Foliorum petioli cir. 4 mm. longi, pubescentes, lamina oblongo-
elliptic*, ban attcnuata. acuta, apice obtusa, supra nitida, subtus minute
piinctulata, glabra, 5-8 cm. longa, 2,5-3,5 cm. lata, costa subtus valida.
pubMOente, nervis lateralibus utrinque 9, patentibus, nervo collective^ pro-
ml a margin.- conjunctis. Flores axillares, fasciculati, albi, breviter (circ.
2 mm.) p.-.li.Hlati. tlioici. Bracteae, bracteolaeque minutae, obtusae, pubes-
Mttea. Recept aculuiii glabrum. Sepala 4, suborbicularia, glabra, minute
pum tulata. margine ciliata, cir. 1,5 mm. longa. Petala 4, late obovata, apice
-
iliata. glabra, minute punctulata, cir. 3 mm. longa. Stamina numerosa.
glabra, 3,5 mm. longa. Ovarium glabrum. Baccae subsessiles, late subglo-
boue, 8-9 mm. diametro.
Oi BANGi f
: laterite au pied de Kaga Mbiyo, pres village de Wamire.
* km. au Qord de Bambari [Ch. Tisserant, tf 1010; 9 1010 bis)
La texture des feuilles de cette espece rappelle celle d' Eugenia sala-
cmdes Uw, ex Hutch, ei Daiz. maia la forme est bien difierente, aina
que l.i grandeur <h>* fleurs.
Eugenia poliensis AubrevUle et Pellegrin, spec nov.
\rl)UM„la orophila, ramulis aureo-tomentosis, deinde irregularitermuoMs Pet.01, a_ur_eo-tomentosi,3 mm. longi. Folia elliptica, vel late elliptic,
-
•
*****W m. lata, basi et apice obtusa vel rotunda, praeter costalto ,„ In lai)ra pilosula5minute punctata7nervig lateraP,ibus utri
^S^ y^ ^^eVa^^WSPk^ - Flores a-»^es, fascicular,
t- n1 Z't^^^^ntosi, apice bibracteolati. Bracteae, brae-
>-T suZt^
t0tae - °btUSae - Reeeptaeulum griseo-pilosulur,
,
gmoer, 6 mm. longus; stigma capitatum.
^5; Pent6S de l 'He88a« Gode a 1.400 m. Region de Pol-
•^a'endSue^Lu^T^^?10 cro*»°P^ygioide8 A. Chev.,
—-<>-. ia KLKSTaJE rae des feui,les ' l,indumentuni
LEGUMINOSAE MADAGASCARIENSES NOVAE
(Suite 1) (l).
Vuctore f R. Viguier.
Tephrosia purpurea Pers var • ..
I*"***^
rigida Z genUUla R - Vlg -
^' v.x suporantes. Semina rlT^
griSe0 "argenteo - Racemi folia aequant*
^T : rud^ale (Perrier 13047).
1
,;f ^—
—
.xn I; , p.333(1948
,
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Tephrosia purpurea Pers. var. supina R. Vig.
Prostrata, indumento griseo-argenteo. Racemi folia plerumque We
superantes. Semina 10-12.
ion,S
U
»
T
\
SabIeS deS rivi6res
'
chemins, etc.; ruderale (Perrier 1354
IdmH, Humbert 2329).
Tephrosia granitica R. Vig.
Herba erecta, caulibus subtiliter pilis patentibus pilosis, foliis 11-17-
foholatis. Stipulae magnae, 7-8 mm. long., triangulari-lanceolatae; petioli
petioluhque villosi; foliola (primum jugum a folii basi circ. 15 mm. distans)
SO mm. long., 5-6 mm. lat., elliptico-lanceolata, basi attenuata, apice mucro-
nata truncata vel rotundata, villosa. Racemi foliis oppositi et semper multo
ongiores; axis villosus, canaliculatus; bracteae 3 mm. long., triangulari-
lanceolatae; pedicelli 3 mm. long., villoso-sericei, distantes. Calyx 4 mm.
long., subtiliter villosus, dentibus tubo brevioribus, carinali 1,5 mm. long,
lanceolato, aliis brevioribus ovatis abrupte et longe acuminatis. Corolla
rosea; vexillum 14 mm. long., late ellipticum, extus hirtum; alae 12 mm.
long., basi uno latere abrupte truncatae; carina 13 mm. long., obtusa. glabra.
Stamina inaequalia, antheris ellipticis muticis. Ovarium elongatum, pilis
parvis hirtum; stylus laminiformis, omnino hirtus. Legumen 60 mm. long.,
4 mm. lat., complanatum, leviter arcuatum, subtiliter puberulum. Semina
1<M4, parva, 2 mm. long., compressa, clare fusca.
Ouest
: Maevarano pres de Majunga, Maevatanana, base de l'Isalo,
sur sols sihceux et sables argilo-calcaires ; espece devenue ruderale [Per-
rier 4089, 13046, 16562).
l
Tephrosia Perrieri R. Vig.
o r f ,
eri>a annua
'
parva, caulibus humifusis gracilibus, fere glabris, foliis
•i-5-foliolatis. Stipulae 3-5 mm. long., filiformes, subglabrae, haud deciduae;
Petiolus 30-40 mm. long., pilis parvis albis adpressis conspersus; petioluli
A mm. long., villosi; foliola 8-12 mm. long., 4-5 mm. lat., obovata, basi
a tenuata, apice rotundata mucronata, supra glabra, subtus pilis tenuibus
conspersa. Racemi foliis oppositi, pauciflori, vel flores specie axillares soli-
;
axis capillaris; pedicelli breves, pilis parvis conspersi; flores minuti-
s«ni. Calyx 2,5 mm. long., dentibus triangulari-acutis tubo brevioribus
ve aequantibus, vexillaribus magis connatis, carinali aliis sublongiore.
orolla violacea; vexillum 4 mm. long, orbiculare vel latius quam longius.
wtnw villosum; carina 4-5 mm.long. Stamina antheris ellipticis muticis
varium villosum; stylus valde compresso -laminiformis, apice villosus.
egmnen 15-18 mm. long., 2 mm. lat., complanatum, leviter arcuatum, subti-
ter adpresse villosum. Semina circ. 5.
mo°!iEST : bassin de la Betsiboka, sur calcaires et marnes (Perrier14 1«, 13008, 14646).
NOT. SY3. c
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Tephrosia Boiviniana Baill. fa. typica R. Vig.
|Vr.-tmis. glauca, radice tuberoso-napiformi.
Oubsi : Porter 4724, 17514.
Tephrosia Boiviniana Baill. fa. Annua R. Vig.
Annua, \iridis. radice perpendiculari gracili.
OUE8T : Perrier 1215, 4085, 4873.
Tephrosia retamoides Solered, var. genuina R. Vig.
<j!w albn-tomentosus. Legumen subinflatum, albo-tomentosum.
mi;i
: de I'Ankaratra a l'Andringitra (Sud-Est), sur argiles late-
riUquei Perrier 1272, 7094).
Tephrosia retamoides Solered. var. glabrescens R. Vig.
I .ilw pnbetcens. Legumen complanatissimum, pubescens.
mhi.
:
Mir argiles lateritiques (Perrier 12445, 13730).
Mundulea splendens R. Vig.
ArbuM
..la 1-2 m„ ramis villosis, foliis 29-33-foliolatis. Stipulae 5-8 mm.
tong., tnangulari4anceolatae; petiolus circ. 100 mm. long., villosus; petioluli
nun. long., villosi; foliola opposita vel interdum alterna, 20-28 mm. long.,
iMi.ar.-lannolata, basi abrupte angnstata rotunda, apice attenuato-obtusa
.nu.n.nata. supra glabra vel glabrescentia, subtus villoso-sericea. Paniculae
tester racemiformes vel capituliformes, densae, foliis breviores; bracteae
-. nun. long., lmeares, villosae; pedicelli breves, tomentosi; flores magni.
I/' , mm. long., tomentoso-velutinus, subbilabiatus, dentibus tubo
, » i" I i
VO
r
,Uari
^
US fere omni^ connatis, aliis propinquis triangulari-
;
> --I vel v,v ongioribus. Corolla purpurea; vexillum 20 mm/long-
!•«•;
-*— vdlosum; alae 15 mm. long., obtusae; carina vexillum
^ lo< , ' ,
^ fi
„
amentis aPice haud vel vix dilatatis. Ovarium
,:,,;:::
ap
-
ce villosus
-
Le^men 8°-io° — w., 6 mm . m
' 7
"^P n.crassatum, subtomentosum. Semina circ 12, reniformia,""»• long., obscure fusca bilo medio albo.
^^^^T2ro^^^ra -6 rAnd"^-> failles gra-et z.000 m. alt. {Perrier 4729, 12426, 14530).
Mundulea lucens R. Vii
21-
tonien-
t-Holatis. Stipulae parvae 71^ ^ SUbtiliter villosis ' foliis cir(%
»"»-: petioluli tomentosi ftT'r^ peti°luS Subtiliter villoso- om
6-10 mm. kt obWa t ™ °mnia aIterna ' 15 "20 mm " loDg"
wvobta, supra elabra' ?
nque r°tundata vel leviter attenuata, haud
foliis oppositae, lnSiusc2 t
Sericeo^cida. Paniculae racemiformes-de sxusculae; bracteae parVae, 1-2 mm. long.; pedicel!.
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calyce longiores. Calyx pubescens, dentibus tubo brevioribus haud acuminatis.
Corolla pulchre purpureo-rubra. Stamina filamentis apice valde dilatatis.
Ovarium villosum. Legumen compressum, loculatum, pilis adpressis haud
crispatis tectum. Semina complanata.
Ouest
: Ambongo et Boi'na, terrains sedimentaires, dunes [Perrier
1578, 4061, 13851, Decary 2269).
Mundulea betsileensis R. Vig.
Arbuscula 1-2 m., ramis gracilibus primum pubescentibus deinde glabris,
foliis 19-23-foliolatis, Stipulae parvae 2 mm. long., aciculares; rhachis 40-
60 mm. long., puberula vel glabrescens; petioluli 1 mm. long., pubescentes;
fohola (primum jugum ima basi folii insertum) opposita vel subalterna,
9-12 mm. long., 3-4 mm. lat. anguste oblonga, basi rotundata vel subcordata,
apice rotundato-emarginata, subcoriacea, haud revoluta, supra glabra,
subtus subtiliter pilis luteis adpressis villosa. Panieulae racemiformes, foliis
oppositae et multo longiores; axis gracillimus, villosus; bracteae parvae,
triangulares, stipulatae; pedicelli 2-3 mm. long., tomentoso-pubescentes;
flores parvi, saepe geminati. Calyx 4 mm. long., adpresse villosus, asymmetrus,
dentibus triangulari-acutis tubo brevioribus inaequalibus, vexillaribus
connatis. Corolla rubro-violacea ; vexillum 10 mm. long., late oblongum,
extus villosum, basi callosum; alae 10 mm. long., appendice descendente
ornatae; carina 8 mm. long., obtusa. Stamina filamentis dimorphis 5 apice
dilatatis. Ovarium villosum; stylus glaber. Legumen 60-70 mm. long., 5 mm.
lat., complanatum, basi attenuatum, subtiliser villosum haud tomentosum.
Centre
: Ouest du Betsileo Itremo, quartzites vers 2.000 m. alt.
Perrier 12479).
Mundelea elegans R. Vig.
Arbuscula ramis subtiliter tomentosis, foliis circ. 19-foliolatis. Stipulae
4-6 mm. long., triangulari-lanceolatae, tomentosae; petiolus 50-60 mm. long.,
subtiliter tomentosus; petioluli 1 mm. long., tomentosi; foliola subopposita,
-15 mm. long., 5-7 mm. lat., oblonga vel obovato-oblonga, utrinque rotun-
ata, haud revoluta, supra subtiliter villosa, subtus tomentosa. Panieulae
racemiformes, densiusculae; axis tomentosus; bracteae 4 mm. long., lineari-
acutae
;
pedicelli circ. 3 mm. long., villoso-tomentosi; flores parvi. Calyx 4 mm.
ong., longe et dense pilosus? dentibus subulatis tubum circ. aequantibus.
orolla purpurea; vexillum 8 mm. long., suborbiculare, extus subtomento-
m; alae carinam aequantes. Stamina filamentis apice dilatatis. Legumen
ignotum.
Centre
: Isalo, gres, vers 800 m. alt. (Perrier 16691).
Mundulea Phylloxylon R. Vig.
Pl a
utex
'
ramis in cladodia mutatis, foKis raris deminutis 1-5-foliolatis.
adodia laminiformia, complanata, 6-10 mm. lat., flexuosa, striata, pihs
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multis adpressis ornata. Stipulae minutissimae, 0,5 mm. long., deciduae;
P'-tiolus 5-25 mm. long., adpresse pilosus; foliola 8-9 mm. long., 2,5-3 mm.
Lit., lin.aria vel lanceolata, utrinque rotundata vel attenuata, interdum
api««- nun ronata, praesertim subtus adpresse pilosa. Paniculae racemiformes.
i. riiimali- v.l foliis oppositae; axis in cladodium mutatus, valde sinuatus,
ad sinum qaemqae florem unicum (rarius 2) ferens; bracteae minutissimae;
p.Mli,-.lli 7-8 mm. long., graciles, pubescentes. Calyx 2 mm. long., pubescens,
•bntibus triangularibus tubo multo brevioribus. Corolla pulchre rubro-viola-
U Stamina UltA«ria muticis. Ovarium villosum. Legumen 50 mm. long.,
< mm. Int., arruatum, compresso-crassum, adpresse pilosum. Semina 5-6.
Cl miu
: [aalo, grte, de 500 a 1.000 m. alt. (Perrier 4324, 4334;
Humbert 499 1 .
Mundulea pungens R. Vig.
_
Xr, ' ,,s,
;
,,,a
--* m., spinosa, ramis angulosis subglabris, foliolis plerumque
MMtatai interdum unifoliolatu baud deciduis. Stipulae 2-3 mm. long..
* »l..r,;>. >|».iioMe; petiolus 5-10 mm. long., glabrescens; petioluli glabres-
oentoaj fobola 15-25 mm. long., 2-4 mm. lat., lanceolata vel elliptico-lanceo-
-' »ttennata, apice plerumque acuminato-spinosa, coriacea, primum
5fiS^T"' Cit° ^,abra - FJ°™ snares, solitarii vel 2-3-nati; pedicellire 10 mm. Ion,., graeiJes, glabri vel subtilissime pubescentes. Calyx 3 mm.
•*, campanulatus tubo glabro, dentibus angustis tubo multo brevioribus
x l„m U
V *>X,llanbuS lonf C0^atis. Corolla lutea vel badio-diluta;
w ?orn r"
UI
""- >XtUS
-
gIabrUm; ake anSUStae ' appendice descendente
i m 1 1 r" 'T
3 aPlCC r0tUndata
'
S^ina filamentis apice interdum
r
1
at
,
anthens ovat.s. Ovarium glabrum. Legumen 30 mm. long.,
.»-'"'-!rn^.XeT ^P 1— ' —* Senfina reniformia, col
/! 'h-'' KM- »
IU
/l
e
a
,
r
ol n^
b0v°mbe (Perrier 4315, 12814; ZteofB. 3541
-
flTumfcri 2399; Humfterf et Sit^fc 5376).
Mundulea menabeensis R. Vig.
^-ti^^tA^S^r PV^f^^ fo^ 3-5-folioIatis. Stipulae
"«'".".. I"..-.- I2 ^ dedduae; PetioIus rhachisque 50-
"•*•
-! Tung. 314 mm LTT^ K ^"^^^ distanS > Bubojpoaitt,peck glabra led raven nJK.'™- 5? neana ' utrinque obtusata, verrucosa.
"ifotmw, brovissimae; axis vi^S T ^P"*8*8 ^^ PanicuIae raCC '
utepe g.-minati. Calvx 2 5 mm 1
mm
-
long-; hracteae minutissimae; flores
b««l ionbus. Corolla ignota hJZ^IT^ ViU°SUS ' dentin™ tubo multotowbwm, sutura incraSsa*tum kaT.t, ^ lonfr 6 mm - lat" comPreSS°'
'"•;- « ^niformia, utrinque t^nl"T^ SUbtiHter villosum - Semin3
« "lari. 4 "uncata, 5 mm. long., lutea, hilo medio cir-
Cap St
-Andre (IWiv'iraa^lo- £)
Bema
I
aba
'" Besalampy; pres du
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Mundulea scoparia R. Vig.
Arbuscula, specie subaphylla, ramis divaricatis complanatis rigidis
stnatis villosis, foliis numerosis sed efoliolatis vel interdum unifoliolatis.
Stipulae minimae, 1 mm. long., deciduae; rhachis interdum longissima, ramis
simihs complanata, villosa, nervata, juga 2 sinuum lateralium {scilicet
iohola lateraha abortiva) ferens; petiolulus villosus; foliolum terminale
parvum (vel nullum), 8 mm. long., 2 mm. lat., utrinque rotundatum. Pani-
culae racemiformes, terminals ; axis complanatus, ramis similis; bracteae
mmutissimae, villosae; pedicelli 6-8 mm. long., subgraciles, villosi. Calyximm. long., adpresse villosus, dentibus triangularibus tubo multo brevioribus
Corolla praeter vexillum alba; vexillum 8 mm. long., suhorbiculare, pallide
rubrum albostnatum, extus villosum; alae 10 mm. long., basi uno latere
valde aunculatae; carina alis longior. Stamina filamentis apice haud vel
vix dilatatis. Ovarium leviter villosum. Legumen 35 mm. long., 4 mm. lat.,
compressum, sutura crassiusculum, basi leviter attenuatum, pilis adpressis
nitidis leviter villosum, valvis tortis dehiscens. Semina 6-8, oblonga, com-
press 3..
•)886f
ENTRE
: ISal
°' g^S 6t Sabl6S siliceux
'
vers 1 -000 m
-
alt
-
{Humber
Mundulea micrantha R. Vig.
i
t
-
^
rbuscula 2-4 m., ramis parum crassis subtiliter villosis, foliis 3-7-folio-
tis. Stipulae minimae, 1 mm. long., triangulares, villosae; rhachis 15-40 mm.
Tt ' V1ft
Petl°luli 2 mm
-
lonS-' viIlosi ' folioIa opposita, varia 25-35 mm.
ong.,
^-10 mm. lat., elongato-sublinearia vel elato-obovata, basi attenuata,
Pice rotundata vel truncato-emarginata, utrinque villosa. Paniculae race-
Dai^
me8
'-ii
muk° longiores ' graciles, elongatae; axis villosus; bracteae
Cal 2
G; Pedicelli 3 "5 mm. long., villosissimi ; flores parvi, 1-2 nati.
mulT ^
mm
"
l0ng
''
camPanu,atus > villosissimus, dentibus triangularibus tubo
o brevioribus, vexillaribus vix conspicuis. Corolla violacea; vexillum
lono^ «T
S"' °rblcu,are
'
extus villosum; alae 6 mm. long.; carina alis parum
v;ii
tamina filamentis complanatis, antheris brevibus oblongis. Ovarium
^osum. Legumen ignotum.
^qft
S
o^
0u
^
ST : de Man°mbo a Tulear, sables [Perrier 12844, Humberty
«, &31
; Poisson 132, 284).
Mundulea macrophylla R. Vig.
glabr" f
S
y-
^"* m
''
caufiflora
'
ramis crassis primum pubescentibus deinde
villosa
8
'
h ?agUiS 7
-9-folioIatis
-
Stipulae 3 mm. long., triangulari-acutae,
opuost'
IS eirc
-
15 mm
-
long.; petioluli 3-4 mm. long., crassi; foliola
mum l'l
magna
-
10
° mm
-
Iong
-'
30"45 mm
-
lat
"
elliPtica > basi obtusa, pri-
'II
•
"""• ^""g-j «ju~*«j uiiii. mi., inpuca, n n
miform
1
^ demde £labra vel supra pilis sparsis ornata. Paniculae race-
tiflorae^'
tTUncum ram<>sque infra partes foliatas insertae, densae, mul-
pubesce
3XIS crassus
'
pubescens; pedicelli 5 mm. long., flore breviores,
ntes; flores magni; saepe 6-8-fascicuIati. Calyx 5 mm. long., urceo-
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l.itu-. pubescent, dentibus acutis brevissimis. Corolla alba vel pallide rubro-
vmota; vexiUum 15 mm. long., suborbiculare, extus glabrum; alae parum
hr.Mor.-: carina aequilonga, rotundata. Stamina tubo leviter villoso, fila-
BMUltia apice interdum leviter dilatatis, antheris 1 mm. long., oblongis.
Ovarium villosum; stylus omnino villosus. Legumen ignotum.
[819S
OT : , ' ;'"" 1 mlV' ,il '" 1,
'<" Mangoro, foret orientale {Perrier 18176,
Mundulea viridis R. Vig.
\rl,us,u la ramis cylindricis glabris vel vix pnbescentibus, foliis magnis
;-.. .a,s bt,pulae parvae, villosae, decidnae; rachis 10-30 mm. long-
- io,do termmah dimidio brevior, eomplanato-alata, glabrescens;
P " nun. long., vdlosi; foliola opposita, magna, 40-75 mm. long.
i ^ / P ni^.,
Vat
°;
aUCe0lata
'
baSl^ a"enUata ' aPice obtusi
"
.
,,r v |
-—formes, terminals, densiusculae; axis angulosns,
. ri „,„ tnT brareae,ParVae ' °vato.tri«gula«8 , villosae; pedicelli
•'• li;;^"
-n'
VlU°S
J
i; fl°reS 1 '3 "nati
-
Cal^ "**™> 1,5-2 mm.
3 nun. loL tmmlat ^^ 0**- pubescens. Legumen 40-
tortM dafc&oens,
' arcuatum
> complanatum, cito glabrescens, valvis
u^ «viron de Vatomandry et de Mahanoro, bords des torrents en
^^^^tt^^^ 6t 1>Ik^' ve« 1.500..".mentaies (flaron; Pem <?r 14172, 16766).
Mundulea stenophylla R. Vig.
Wm
"'-"-toliolatis'sdpulaeu'T' Sracilius™Hs subtiliter griseo-villosis,Hm mbtiKtw viDowt' foii.J
11
'/ .^'^"^^'^osaejrhachis 10-20 mm-
opporito, us,,,,, a( , 45 mm Jo
a IPnmum jugum a folii basi longe distans)
nttnadftta nmcronulata sunr*
&
'\ V mm ' lat "' V^umque linearia, apice
«*• Mcemifonne., terminal!
glabre
1
scemia
'
subtus dense pilosa. Pani-
»"""•-: Mirrlli ealyce brevio^^n ' angUStissimae ' bracteae stipuli-** «*"*** tu,,,,™"
't^
X
' ^
yX vill°^t«bo 3 mm. long-,
omn.no
connatis^arinalilonlrT] ^ SuPera^I>us, vexillaribus fere
"*
"»J ««« hirto.alis 8 IZ\ T hn^ CorolIa vexillo 13 mm. long-
"btusa. Stamina antheris oblo,£, n*
auricul^s, carina 13 mm. long-
SUD-1 Ium A i
Um hirtUm
-
L^«men ignotum.
^^Ambovombe(D^^,
Mundulea anceps R. Viff
-Vrbuscula 2-4 m rami ) !
sericeo-canescentibus,*
foliis ItX^T^ COmPres*°-ancipitibus juvenilish0latlS
'
StlP«lae 3-4 mm. long., lanceolate
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villoso-sericeae, deciduae; petiolus rhachisque 15-40 mm. long.- petioluli
1 mm. long.; foliola 3 terminalia, alia opposita, 20-40 mm. long., 5-8 mm lat
elhptico-lanceolata vel obovato-lanceolata, basi longe attenuata, apice'
rotundata vel mterdum emarginata saepe mucronulata, coriacea, suprapnmum villosa deinde plus minusve glabrescentia nitida, subtus dense
Mnceo-canescentia. Paniculae racemiformes, foliis oppositae longioresque,
densmsculae; axis crassiusculus, nodosus, valde velutino-sericeus ; bracteae
mimmae triangulares, tomentosae; pedicelli 8 mm. long., crassi, sericei;
Tu-i V
Uatl
-
CalyS 3 "5 mm< lon
^-'
tenuis
<
adpresse tomentoso-sericeus,
subbilabiatus, tubo late urceolato, dentibus triangularibus tubo brevioribus
yxillar.bus longe connatis sed apice distinctis, aliis propinquis longiusculis,
Corolla violacea vel malvacea; vexillum 13-15 mm. diam., orbiculare; alaeU mm. long., carinam aequantes. Stamina filamentis apice baud vel vix
uilatatis. Ovarium villoso-hirsutum. Legumen (juvenile) dense et nitide
tomentosum.
Centre
:
vallee de la Manandona, mont Ibity, Isalo; quartzites et
irres (Perrier 4720, 13167; Humbert 2886 bis).
Mundulea anceps R. Vig. var. mangokyensis R. Vig.
Foliola angusta, 2-3 mm. lat., margine plus minusve revoluta. Flores
minores Calyx tomento densiore minus adpresso, dentibus angustioribus
longionbus, carmali tubum aequante. Corolla vexillo angustiore, 13 mm
long., 8 mm. lat. Legumen 30-40 mm. long., 5-6 mm. lat., hirsutum. Semina
°-o, nigra.
Centre (Sud)
: vallee d'lhosy, haute vallee de l'Onilahy; rocailles
gneissiques (Perrier 4705; Humbert 7053).
Mundulea ibityensis R. Vig.
folii c
b
q
S
f
Uk
'
ramis Valde comPresso-ancipitibus subtiliter pubescentibus,
rh"V 90
°latiS
"
StiPuIae minimae, 1 mm. long., triangulari-acutae
;
acnw 20-30 mm. long., foliolo terminali subbrevior, puberula; petioluli
lin?
m
h' :
pubescentes
'
foliola opposita, 20-35 mm. long., 1,5 mm. lat..
^neana, basz attenuata, apice obtusa mucronata, supra glabra vel glabres
^en la, subtus pilis adpressis conspersa. Paniculae racemiformes, terminales;
^ is Pubescens; bracteae 1,5 mm. long., aciculares; pedicelli 7-10 mm. long.,
disC-
Pubescentes
'
flores 1-2-nati. Calyx 3 mm. long., pubescens, dentibus
vioi
mCtl
!
trianSula"-acutis vel subacuminatis tubo brevioribus. Corolla
aoi
aCea
'
VexiIlum
^ mm
-
diam., orbiculare, extus pubescens; alae carinaque
p ce rotundatae. Stamina filamentis apice haud dilatatis, antheris ovatis.
vanum subtiliter pubescens. Legumen ignotum.
Centre
: mont Ibity, quartzites [Perrier 15882).
Mundulea striata Bak. var. alba R. Vig.
oliola saepe pauciora. Corolla alba vel rosea, sublongior; alae latiores.
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Leguinni aniiii-t iu>. erassius, flavo-tomentosum. Semina crassiora angus-
tiorauut*.
Ouest : Ambongo et Boina, sables et calcaires (Perrier 1341, 12112,
17827
Mundulea parvifolia R. Vig.
\rliu<i ula. ramifl divarioatis leviter compressis canaliculars subtiliter
puli. M.ntildi-. foHil 3-11 foliolatis. Stipulae minimae, 1 mm. long., trian-
-ul.ir.-. rhat ln> B-40 nun. long., complanato-subalata; petioluli 1 mm.
lon^.. onufi; toljula omnia distantia (primum jugum a folii basi 10 mm. et
ultra distant), opporita vel subopposita, 6-10 mm. long., 2 mm. lat., elongato-
llipti. a. ul rim pir rotumlata, apice saepe emarginata, coriacea, glabrescentia.
Flora par\i. ad a\illam f'oliorum superiorum plerumque 3-foliolatorum
2-:t-nati: pr.liclli 5-6 mm. long., graciles, vix pubescentes. Calyx 3 mm.
long., gbbraeens, dentibni triangularibus inaequalibus tubo multo brevio-
nl.i.-. Corolla rosea: vcxillum 10 mm. diam., orbiculare, extus villosum;
''•'• appendioe longa ornatae; carina apice rotundata, longe unguiculata.
N,""" i;l i"->''l«'alia. 5 iilamentis apice leviter dilatatis, antheris oblongis.
«
Karunn vffloaum; stylus glaber. Legumen (hand maturum) 45-50 mm. long.
I mm lat.. leviter arcuatum complanatissimum apice attenuato-acuminatum,
-ul.tilu.T ptibescens, polyspermum.
Centre
:
Isalo, gres, vers 800 m. alt. {Perrier 16693).
Mundulea andringitrensis R. Vig.
Arl»„„ula 3-4 m., ramis hirto-tomentosis, foliis 9-13-foliolatis. Stipulae
10 mm. long., tomentosae; petiolus 60-120 mm. long., tomentosus; petioluli
.
3
7; r
UU: °h
,
0,a
°PP°Sita
'
4°-70 mm
-
W8' 8 " 16— lai- ovate1
;
a a. ba81 r data? ad ap
.
cem rotundato .obtugum mucronulatum
;
>•' «« M, Pra glabrescentia, subtus hirto-lanuginosa. Paniculae racemi-
1 mm : TF^X*"!** 1 3XiS to-^oso-lanuginosus; bracteae
» ™
;
• ».^ riangulan.Ianceol.ue, tomentosae; pedicelli calyce breviore,
1 r - , ,, ; T
S CnSPat
i
S trCntOSUS ' tub0 ™™^ Jntibus tria,
al.
.
, o„, T dUpl° ^ngioribus. Corolla violacea; vexillum
Perrier 13689; HvmbrtW<gT
li de rAndrinPtra. rocailles siliceuses
Chadsia grandifolia R. Vitr
it
hand deciding. Rhachis 130° loO*™
18
t^^ ^^ maSnis glabris 7-foliolatis
culi, basi articulati; fobola magTWrif %$*?£*' 3
"6 mm
'
long" CraSfS '5 *, vana, 70-190 mm. long., 25-85 mm. lat.,
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elliptica, basi sensim angustata obtusa, apice attenuata deinde abrupte in
acumen longum obtusumque contracta. Racemi compositi (rarius flores soli-
tarn), ad duramen sessiles ; axis principalis 50 mm. long., sicut rami 20-40 mm
ong., fusco-pubescens; pedicelli 8-10 mm. long.; flores 1-3 nati. Calyx 10 mm.
long aequilatus, late campanulatus, leviter gibbosus, dentibus brevissimis.
Corolla magna; vexillum 45 mm. long., 26 mm. lat.; alae 38 mm. long,
basi cannae adnatae, lineari-lanceolatae ; carina 47 mm. long., falciformis.
subacuta. Stamina filamentis inaequalibus, antheris homomorpbis elongatis
3 mm. long. Stylus omnino pilosus, apice barbatus. Legumen ignotum.
Sambirano et Ouest (secteur nord) bords des torrents {Perrier
HID; Ursch 204).
Ghadsia magnifica R. Vig.
Arbuscula 3-4 m., foliis 11-15-foliolatis deciduis. Stipulae 5 mm. long
tnangulan-lanceolatae, villosae, hand deciduae; rbachis 80-110 mm. long*-
peUoluh 2 mm. long., tomentosi; foliola 50-70 mm. long., 16-19 mm. lat
'
ovato-lanceolata basi rotundata vel obtusa, apice attenuato-obtusa mucro-
nulata, supra pilis parvis erectis hirta, subtus valde tomentosa. Flores ple-
rumque sobtarii, maximi; pedicelli 15 mm. long., crassi, tomentoso-bispidi.
talyx bdabiatus. villosus, tubo 8-9 mm. long., campanulato, dentibus vexil-
anbus in galeam reflexam 5 mm. long, apice bicuspidatum longe connatis,
aterabbus 6 mm. long, late ovatis basi auriculato-cordatis apice abrupte
cuspidate, carinali 11 mm. long., lanceolato plicato. Corolla pulchre luteo-
aurantiaca, rubro-diluta; vexillum 80 mm., long., apice sensim attenuato-
acuminatum; alae 45 mm. long., apice attenuato-acuminatae, supra unguem
uno latere calloso-auriculatae; carina 120 mm. long., valde incurvata, ros-
rata. Stamina filamentis parum inaequalibus. Ovarium villosum, gracile,
3-0-ovuJatum; stylus glaber. Legumen ignotum.
sui™ °v.
UEST : Plateau ^'Ankara, bois des rocailles calcaires; Ankarafant-
hiKa, bois sablonneux {Perrier 1189, 4070).
Ghadsia Grevei Drake var. longifolia R. Vig.
Foliola 20-35 mm. long., 6 mm. lat., angusta, marginibus subparallelis,
i rotundata vel obtusa, apice rotundata vel abrupte truncata saepe emar-
ginata. r
43n
S
V?^2?
EST : des environs de Tulear a Ambovombe {Perrier 4297W| Uy20
'' Poisson 131; Humbert 2408, 2723; Decarg 3435).
Ghadsia Grevei Drake var. latifolia R. Vig.
mt,
F
i
0ll0la 2°"30 mm
-
long-' 12 "15 mm
-
lat
'
obovata vel elliptica, basi
rotundata vel attenuata.
350of
UD"°UEST : m^me r
^Partition (Perrier 4319; Humbert 5255; Decary
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Chadsia longidentata R. Yig.
\rlmscula, foliis 17-foIioIatis deciduis. Stipulae 7 mm. long., triangular!-
lanceohtae, vclutinae rhachis 120 mm. long., crassa, velutina; petioluli
2 mm. bag., vtdutini; foliola 30-35 mm. long., 12 mm. lat., elliptico-oblonga,
ban rotundata vel subcordata, apice rotundata leviter mucronata, margine
nvnluta. supra velutino-nitida, subtus fulva. Racemi terminales vel subter-
minutes. lon»iusculi; axis 30-50 mm. long., tomentosus; pedicelli 20-30 mm.
flexuosi, tomentosi. Calyx tomentosus, leviter bilabiatus, tubo 5 mm.
I«»ug. aequilat... dentibus triangulari-lanceolatis acuminatis, vexillaribus
"I nun. comi.tii acuminibus Iiberis 2-3 mm. long., lateralibus 9 mm. long..
-armali 10 mm. long. Corolla praeter apicem carinae alba; vexiUum 45 mm.
tag. actum, extua pilosissimum; alae 22 mm. long., valde acuminatae.
rapn unguem uno latere callosae; carina vexillum vix superans falciform*,
r-tratn-anynmata, apice rubra. Stamina filamentis inaequalibus. Stylus
an, wn.rai, haud barbatus. Legumen 110 mm. long., 8 mm. lat., complana-
"»». n.stratum. tomentoso-velutinum. Semina pauca.
<
>l kst (secteur nord)
: mont Andriafamena (Perrier 4148).
NEODUNNIA R. Vie
\rhoro, vel arbusculae gemmis globosis. Folia decidua, imparipinnata,
1 w,: I
magD
T
laAralibuS °PP°SitiS ' StiPulae cit° deciduae, magnae
nZcell, 7 bfSin n°Vi ramuH 1 -2 'nati M«ncnlo brevissL
sl:X,rPCeS °rdmati ' CaI>'X Z™™V^ -palis longe connati,
Neodunnia atrocyanea R Vis
rum.p iV^)-2t7oHot
6
t,w7n
ramiS
,
JUVenilibuS vill°so-rufescentibus, foliis pie-
"
-„. long.. elonJatae r t 7 ^ ad 31 -f°»°^) deciduis. Stipulae
j
50
'»»- *mmZZZ£2
~tT? frupterutae ' vi,losae; rhachf
<Pri».„m jugum a fold ba i X'
r
J ""*' lon*» tomentosi ' foli°la
'
M!! H i-U-rdum tantum 8 mm Z' T^ 7?°^ 15 '3°^ h^•" "'" nmrn ) lat „ki ,rr . ' •
priaran ad nervum med'
oblonga, basi rotundata vel emargi-
"'"•'- Bite folia orti plerum
mmTmqUefulV°*pil0Sa ' <kinde glabrescentia.
arena novi rami basin orrf^^ P
edunculos vix 1 mm. long, geminatim
^» *»racteolis deciduis ornTti ' C^f M° mm - ha^ tomentosi, adWW viUosus, dentibus triamml ' t mm ' long" ca^panulatus, subti-
<<>"natis. carinali longiore 2 5 ,
tusis Vel s«bacutis, vexillaribus magi*
,! »-'»'.. orbiculare, extus vilL, , g
' C°r°lla vi^cea; vexiUum 12 m*
rotundatae.extusvillosae/ea^'f6 12/14 mm ' long-. 7 mm. lat., apice
Parv,s oblongis. Ovarium'ewY mm ' 1<>ng*' rotundata. Stamina antheri*emngatum, VillOSiss imum
. Legumen ignotum.
.
SAMBnuKo
(confins ,
SB
l'as,ques (i>#mw> 4845 ,
ura
) bois secs pres de la Mananjeba, sur gre>
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Neodunnia edentata R. Vig.
Arbor parva 3-10 m., ramosissima, foliis 13-15-foliolatis deciduis. Sti-
pulae deciduae; rhachis 90 mm. long., glabrescens; petioluli breves; foliola
(primum jugum a folii basi 10-12 mm. distans) opposita, 25-35 mm. long.,
12-15 mm. lat., oblonga, utrinque rotundata, deinde fere glabra. Racemi
sub foliorum casu ad extremos ramos orti, minimi, floribus 2 (rarius 4) oppo-
sitis; pedunculus axisque abbreviati, pedicellis plerumque breviores, pubes-
centes; pedicelli 8 mm. long., graciles, pubescentes; bracteolae minutae.
angustae, hirsutae. Calyx 3 mm. long., pilosus, dentibus latis acutis mani
festis. Corolla pulchre violacea; vexillum 12 mm. long., suborbiculare ; alae
10 mm. long., apice attenuato-obtusae ; carina rotundata. Stamina antheris
ovatis. Ovarium villosum, elongatum. Legumen 70 mm. long., 18 mm. lat.,
obovatum, compressum, sessile.
Ouest
: Ambongo, Boina et secteur nord ; sables et rocailles calcaires
(Perrier 1601, 4076, 16800; Louvel 53).
Neodunnia aurea R. Vig.
Arbuscula 3-4 m., ramis juvenilibus aureo-tomentosis, foliis 11-13-
-n inn
tiS deciduis
'
StiPulae 8 mm. long., oblongae, apice rotundatae; rhachis
'0-100 mm. long., tomentosa; petioluli 2 mm. long., tomentosi; foliola (pri-
mum jugum a folii basi 30 mm. distans) opposita, 35 mm. long., 12 mm. lat.,
ovato-oblonga basi obtusa, apice rotundata, supra subtiliter pubescentia,
subtus tomentosa margine aurea deinde interdum glabrescentia. Racemi
axillares, foliis breviores, 4-flori, floribus oppositis; pedunculus axisque pedi-
cellos aequantes tomentosi; bracteae parvae, triangulares, tomentosae;
pedicelli 15 mm. long., tomentosi. Calyx urceolatus, tomentosus, dentibus
ianceolatis, vexillaribus longius connatis 3 mm. long., aliis 5 mm. long.
Corolla obscure rubra deinde violacea; vexillum 12 mm. diam., orbiculare,
extus villosum; carina 10 mm. curvata, abrupte angustata, basi haud auri-
culata. Stamina filamentis haud dilatatis, antheris ellipticis. Ovarium pilosum;
stylus glaber. Legumen 70 mm. long., 12-15 mm. lat., compressum, sessile,pnmum tomentosum, deinde glabrum. Semina 3-4, complanata, discoidea,
1P1r.
UEST
: Ambongo; bois sablonneux et dunes maritimes (Perrier
!617, 4831, 4879).
Neodunnia long-eracemosa R. Vig.
Artor vel arbuscula (?) ramis juvenilibus pubescentibus, foliis 11-13-
olwlatis deciduis. Stipulae 2-3 mm. long., tenues; rahchis juvenilis villosa;
petioluh 2 mm. long., villosissimi; foliola subopposita, juvenilia 15 mm.
ong. lat., oblongo-elongata, basi obtusa, apice rotundata, utrinque pubes-
centia, Racemi axillares, floribus 8-12 oppositis; axis pubescens, gracilis;
racteae parvae, triangulares; pedicelli 5 mm. long., pubescentes. Calyx
,
mm
" S*' urceolatus, adpresse pubescens, dentibus longe acuminatis
o muito brevioribus, vexillaribus in laminam angustam apice bicuspi-
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datam connatis, carinali longiore. Corolla rubra vel violacea (?); vexillum
circ. 10 mm. long., extus villosum. Legumen ignotum.
Ouest : haut Bemarivo, bois rocailleux sur gneiss vers 800 m. alt.
{Perrier 4842).
PONGAMIOPSIS R. Vig.
Arbores vel arbusculae. Folia imparipinnata foliolis multis parvis oppo-
sitis; stipulae deciduae. Racemi simplices, pauciflori, floribus oppositis.
Calyx gamosepalus. Stamina diadelpha, vexillari basi libero sed ultra tubo
partim adnato. Legumem ovatum vel oblongum, asymmetrum, deinde
incrassatum, indehiscens, monospernvum.
Dans ce genre rentrent :
P. Pervilleana (Baill.) R. Vig. comb. nov. (Diphaca Pervilleana
Baill.).
Ouest
: Ambongo et Boi'na, bois sablonneux (Perrier 1344, 17849).
P. amygdalina (Baill.) R. Vig. comb. nov. (Millelia amygdalim
Baill.).
Ouest
: secteur nord, Boi'na. Ambongo; rochers calcaires (Boivin
2714; Perrier 1801, 1828; Ursch 220 (?).
(A suivre.)
UNE RUBIACEE MALGACHE NOUVELLE DU GENRE « OTIOPHORA i
Par Mme le Genissel-Homolle.
Otiophora Perrieri Homolle spec. nov.
Herba repens valde pubescens ramis gracilibus subteretibus. Folia
parva, subsessilia, opposita, limbo late ovato-cordiformi, apice acuminate
ad 1 X 0,7-0,9 cm., nervis lateralibus 3 utroque latere; stipubs in vaginaffi
brevem, setoso ciliatam cum petiolis connatis. Flores axillares, in ramis
axillaribus parvis foliatis ad apicem versus dispositi; calycis tubo obovoideo-
limbo 5-dentato, dentibus 2 foliaceo-expansis; corolla hypocraterimorpha,
tubo gracillimo, elongato, lobis 4, ovatodanceolatis. Capsula pubescent
ovoidea, calycis lobis coronata, 24ocularis, in coccos 2 indehiscentes seceden 6 .
2-sperma. Semina erecta, oblonga.
Madagascar
: Domaine oriental, H. Perrier 3669 bis, Analamazao-
tra, bords de chemin.
Cette espece, proche de TO. pauciflora, s'en distingue par sa forte
pubescence et par la forme de ses feuilles.
/o
ANNONACEES nouvelles africaines
Par F. Pellegrin.
Monanthotaxis Le Testui Pellegrin, spec. nov.
Scandens. Ramuli ferrugineo-pubescentes. Petioli 3-4 mm. longi. Folia
oblongo-obovata, obtusa vel obtuso-acuminata, basi rotunda, 8-10 X 3-
3,5 em., subtus rare pilosa, nervis lateralibus utrinque 7-9. Inflorescentia
capillaris, ferrugineo-pubescens, biflora. Pedunculus 4-5 cm. longus; pedicelli
--3 vel 4 cm. longi, bracteolati. Bracteae 1 mm. longae. Sepala 3, deltoideo-
<»vata, basi adnata, extus villosa, 1,5 mm. longa. Petala 6, libera, uniseriata,
lanceolata, in alabastro valvata, 8 mm. longa, extus villosa. Stamina clavi-
formia 12, extrorsa, glabra, uniseriata, 1, 5 mm. longa, omnino fertilia. Car-
pella 8-10, villosa, 1,5 mm. longa, 1-2 (rare 3-4)-ovuIata; stylus conspicuus;
stigma biloba.
Gabon
: Lastoursville (Le Testu 7845).
Par son androcee, cette nouvelle espece est voisine de M. P»>i<i>'i
Engl, et Diels, mais, d'apres la diagnose de cette derniere espece, le pedon-
cule n a que 1-1,2 cm., les bractees et sepales sont beaucoup plus grands,
l»* cm., les petales plus courts, 4 mm., les etamines introrses, les c;u-
pelles nombreux.
Piptostigma Fouryi Pellegrin, spec. nov.
Arbor, ramulis glabrescentibus. Folia subsessilia, obovata, abrupte
ouspidata, basi attenuata, obtusa, 15-16 X 5-6 cm., subtus villosa, nervis
lateralibus utrinque 25, ciliatis. Paniculae hirsutae, 30-40 cm. longae. Brac-
teae bracteolaeque deltoideae, acutae, acuminatae, 8-10 mm. longae. Pedun-
cuh hirsuti, 8-10 mm. longi; pedicelli 3-4 mm. longi. Sepala 3, lanceolato-
acuta, 7 mm. longa. Petala externa 3, sepaloidea; petala interna 3, lanceolato-
acuta, pilosa, 25-30 X 9-10 mm. Stamina numerosa, connectivo dilatato,
apice truncato. Carpella pauca, 7-8-ovulata.
Cameroun
: Ototomo, pres Yaounde (Service Forestier, Foury 73).
Les fleurs sont voisines de celles de P. pilosum Oliv., mais les feuilles
sont bien difTerentes par la forme et la pilosite.
Piptostigma oyemense Pellegrin, spec. nov.
Arbor. Ramuli glabrescentes. Folia subsessiba, elliptica, cuspidata.
basi attenuata, obtusa, aureopilosa, deinde glabrescentia, 15-20 X 7-8 cm.,
nervis lateralibus utrinque 20-25. Flores solitarii (non nunquam 2-3), dense
aureovelutini. Bracteae minimae, hirsutae, 2 mm. longae. Pedicelli ferrugi-
neohirsuti, 10-15 mm., longi. Sepala 3, deltoideo-acuta, 2 mm. longa. Petala
.
externa, lanceolata, acuta, 4-5 mm. longa; interna 3, anguste lanceolata,
^U-60 x 6-7 mm., aureopubescentia. Stamina numerosa, 2 mm. longa,
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extrorsa, connective* dilatato, apice truncate Carpella pauca, velutina.
pluriovulata; stigmata velutina, inter se cohoerentfa, plus minus caduca.
Gabon : entre Ogooue et Cameroun, Oyem {Le Tesiu 9624).
\ssez voisine de P. Aubreuillei Ghesquiere, cette espece nouvelle
se distingue par ses feuilles et les dimensions de ses fleurs. Ces deux
especes, du reste, forment passage au genre Brieya De Wild., les fleurs
n'etant pas toujours isolees.
UNE ESPECE NOUVELLE DE « LAUREMBERGIA »
DE MADAGASCAR
Par H. Perrier de la Bathie
Laurembergia Humberti spec, nov.
Herba repens, radicans, tota glabra. Folia opposita, breviter petiolata:
petiolus latus (0.5-1 x 0.3-0.8 mm.), basi setulis rubellis minutis caducisque
ornatus; lamina crassiuscula, lanceolata vel ovato-lanceolata (3-6 X 14
2 mm.), obtusa, integerrima. Flores monoici, in foliorum axillis solitarii.
C? et plus minus longe pedicellati, vel geminati, alter 9 et breviter, alter :'
et longius (1-15 mm.), pedicellati. Flos tf ; calycis tubus papillosus ecostatWi
lobis 4, triangularibus acutis mm. 5 longis
; petala 4, lanceolato-linearia
(2.5-3 X 0,5-0,6 mm.), breviter unguiculata, glaberrima ; stamina 4, oppo-
sitisepala, filamento gracili brevi, anthera lineari (1,5 X 0,4 mm.); styli
rudimentarii 4, crassi brevesque. Flos 9 : calycis lobi parviores ; petala
nullo
;
ovarium 1-loculare, 4-ovulatum ; styli 4, breves, basi coarctati apice
>tigmatoso insetulos divergentes diviso. Fructus suburceolatus (2 X 1,3 mm.)-
haud costatus, laevis, monospermus. Semen ovale, albo-nitidum.
Centre (S.-E.) : Massif d'Andohahelo, places tourbeuses vers 1900 in.
d'altitude, octobre 1928, Humbert 6177.
Cette espece, bien que n'ayant que 4 etamines comme L. madagasca-
riensiset L. veronicaefolia, en differe beaucoup par ses fleurs solitaires ou
gemineea, Bes petales longs et etroits, les antheres plus longues, le tube
cahcmal papilleux et sans costules, les styles courts, contractes a la base.
divises au sommet en soies divergentes et le fruit beaucoup plus gnu
et lis
Erratum
Tome xiii, fase. 4, p. 280 : 1« Ugne 18j au lieu de „ ]es speciinen
;
Sim ants
», hre « le specimen suivant »
;
2° lignes 19 et 20, efTaeer « Betam-pona (R6sepye naturelle 1) pres de Betampona, ouest de Tamatave. Lam
et Meeuse o990 ».
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Les Notulae Systematicae sont reservees en principe aux travaux
de Systematique des Plantes vasculaires, elabores, au moms en partie,
d'apres le materiel de l'Herbier du Museum national d'Histoire Naturelle.'
Elles paraissent sans periodicite reguliere, par fascicules d'une centaine
de pages en moyenne.
Les articles destines aux Notulae Systematicae doivent etre adress^s
en double exemplaire, correctement dactylographies avec double inter-
ligne ou tres lisiblement ecrits, au Professeur H. HUMBERT, Labora-
toire de Phanerogamie du Museum, 57, rue Cuvier (Paris, 5«). Les figures
doivent etre pretes a reproduce directement (avec ou sans reduction),
par les procedes usuels (photogravure ou simili-gravure). Les auteurs
recoivent gratuitement 25 tires a part de leurs articles sans reimposition
ni remise en pages et sans couverture. Sur demande expresse, ils peuvent
recevoir des tires a part reimposes et remis en pages, mais a titre onereux.
La couverture et le brochage sont comptes en supplement.
Les demandes d'echange ou souscriptions (France et Union Franchise :
600 francs frangais par volumes de 4 fascicules; etranger : 1 000 francs
francais) doivent etre adressees egalement au Professeur H. HUMBERT.
Pelleghin (F.)- — Flore du Mayombe. 3 Tomes (321 p., 22 pi., car-
tes). Caen, Soci6te LinnGenne de Normandie, Faculte" des Sciences.
Guillaumin (A.). — Flore analylique el synoplique de la Nouvelle-Caledonie,
6ditee par l'Office de la Recherche Scientifique Goloniale. En vente
a la Librairie Larose, 11, rue Victor-Cousin, Paris V«.
Lemee (A.). — Suite au Diclionnaire descriplif et synonymique des genres
de planles Phanerogames. Chez l'auteur : 3 bis, avenue de Grignon, a
Rennes (Ille-et-Vilaine).
Encyclopedic Biogeographique et Ecologique, Paul Lechevalier, 12,
rue de Tournon, Paris VIe .
Vol. I. | p. Allorge. Essai de Bryogeographie de la Peninsule Ibe-
rique. 106 pages, 8 planches, 2 cartes. — Vol II. R. Paulian. Ob-
servations ecologiques en Foret de Basse Cote d'lvoire. 147
pages, 52 figures, 2 planches. — Vol. III. M. Bournerias. Les Asso-
ciations vegetales de l'antique foret de Beine (sous presse). —
Vol. IV. Dr Bouly de Lesdain. Ecologie (Phanerogames, Mous-
ses et Lichens) de quelques sites de Paris. 90 pages, figures (sous
presse). — Vol. V. J. Jacquet. Recherches ecologiques sur le litto-
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CLASSIFICATION DES APOCYNACEES
XIII, GENRE « WRIGHTIA » ET GENRES VOISINS
Par If. Pichon.
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WRIGHTIA
L examen du materiel abondant dont dispose l'herbier du Museumpermet de simphfier la systematique du genre. Les veritables especes setrouyent mieux definics, par des caracteres qui avaient echappe jusqu'ici
a
1 attention des botanistes. Ensuite e t surtout, le nombre des especes
est a redmre considerablement. Celles qui sont representees dans l'herbierdu Museum se reconnaissent a l'aide de la clef suivdnte :
1. Fleurs blanches, jaunatres, verdatres ou rosees, au moins dans lejeune age. Sepales de 1-6 X 0,7-5,8 mm. Couronne absente, ou a
pieces libres ou gamophylle mais fortement lobee-incisee. Anthe-
res de 3,2-9,i mm. de long.
2. Couronne nresente. Filets plus de 3 fois plus courts que les
antheres Antheres de 4,3-9,5 mm. de long, rarement seule-
ment de 3,2 mm. (W. saligna), a acumen terminal poilu sur
les deux faces, rarement (W. viridiflora) glabre.
i. Pieces de la couronne glabres. Carpelles connes a la base,
libres au-dessus. Bifollicule.
4. Couronne formee de 10 pieces, 5 epipetales medianes et
5 altermpetales, toutes profondement laciniees ou meme
divisees jusqu'a la base (et simulant alors une multi-
tude de pieces filifbrmes), les epipetales adnees aux lobesde la corolle au moins jusqu'au tiers de leur hauteur.
Nervures secondaires des feuilles espacees.
5. Filets de 0,9-1,3 mm. de long. Antheres poilues dorsa-
lement, a acumen terminal poilu sur les deux faces, a
queues attenuees vers l'extremite W tinctoria.
6. Inflorescences a axes (de tous ordres) plus robuste's,
en general faiblement divariques var la**
o
•
Inflorescences a axes (de tous ordres) plus greles,
en general fortement divariques var. typica-
5 • Filets de 0,55-0,6 mm. de long. Antheres giabreV dor-
salement, a acumen terminal glabre sur les deux faces,
a queues arrondies a l'extremite W viridiflora.
'eninj^r fTt ^ 5 ^^ alterniP^ales ou de'lO pieces
7ZZ t J tOUteS ent"reS °U dement dentees
nhnTr '
n°n ^^ NeFVUres ""ondaires des feuillespius serrees.
7. Sepales de 3-4,4 mm. de long. Couronne formee de
10 pieces gemine^es, epipetales laterales, tres etroites
anther;! "T^^ de °'45 mm ' de long. Dos desres poilu seulement vers le sommet.
...... W natalensis.
7 • Sepales de 1-1,5 mm. de long. Couronne formee de
••>•
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5 pieces alternipetales plus larges. Filets de 1,1-1,25 mm.
de long. Dos des antheres entierement poilu.
8. Limbes etroitement lanceoles, glabres en dewnft, tn-
faiblement pubescents en deSMHU. Pieces de la eou-
ronne longues (5,7 mm.), depassant les anttiikm.
Ovaire poilu au sommet W. angustifolia.
8\ Limbes largement oblongs ou ovales-lanceoles. pube-
rulents en dessus, fortement pubescents en dessous.
Pieces de la couronne minuscules (0,6-0,7 mm).
cachees derriere les filets. Ovaire glabre W. Lecomtei.
3. Pieces de la couronne papilleuses dorsalement (an moins
let epipetales et par places). Carpelles eoacnMentf Mir fate
leur hauteur. Capsule septicide.
9. Feuilles jeunes pubescentes. au moins sur le prti.de ou le
bas de la nervure mediane: limb,m fhu target. Couronne
formee de 10 pieces, 5 epipetales et 5 alternipetales. nor-
malemcnt toutes separees, les epipetales adn.'e- .,u\ [obet .1.
la corolle au moins sur le tiers de leur hauteur, \ntliere>
de 5,4-9,5 mm. de long.
10. Couronne a pieces courtes (1,5-3 mm.), toujour- glabra
ventralement, manifestement biseriees (les epiprtale-
plus internes), une serie recouvrant Pautre en partic.
rnets de 0,3 mm. de long, de meme longueur que la
partie libre des queues antheriennes; connectifs pres-
que glabres ventralement au-dessous de la brosse
retinaculaire W. tomentosa.
10
. Couronne a pieces longues, au moins les epipetales
(4-8 mm.), souvent poilues ventralement, uniseriees en
apparence et ne se recouvrant pas. Filets de 0.8-2 mm.
de long, bien plus longs que la partie libre des queues
antheriennes; connectifs abondamment poilus ven-
tralement au-dessous de la brosse retinaculaire
W. pubescens.
11. Limbes jeunes pubescents en dessus meme en dehors
des nervures fa. typica.
-11
. Limbes glabres en dessus en dehors des nervures
(ou a quelques poils isoles et arridentels) fa. cahcina.
"
• reuilles entierement glabres; limbes tres <*troits, lineaires.
Couronne formee de 5 pieces epipetales concrescent< •-.
tres brievement adnees a la base aux lobes de la corolle.
Antheres de 3,2 mm. de long W. saligna.
• Couronne absente. Filets moins de deux fois et demie plus
courts que les antheres. Antheres de 3,5 mm. de long, a acumen
terminal glabre sur les deux faces W. religiosa.
'eurs pourpres. Sepales de 7-8 X 6-7 mm. Couronne gamo-
i \ ' a ^ ovulations epipetales peu profondes. Antheres de
1.5 mm. de long W. coccinea.
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La place manque pour dormer les indications de localite, de date,
pour chaque echantillon. Les numeros etudies par l'auteur sont simple-
ment groupes par pays. Les specimens en fruits sont cites avec mentioi
« (fr.) », les specimens en fleurs et fruits avec mention « (fl. et fr.
specimens steriles avec mention « (st.) », enfin les specimens en fleurs
sans mention.
Wrightia tinctoria R. Br., in Mem. Wern. Soc, I (1809), p. 7
- Nerium tinclorium Roxb., Hort. Bengal. (1814), p. 19. — Wrighlic
Ftolhii G. Don, Gen. Syst., IV (1838), p. 86. — Nerium jaspideum et
N. macrocarpum Span., in Linnaea, XV (1841), p. 325. — Wrightia mui-
tiflora Zipp. ex Span., ibid. — W. laciniaia A. DC., in DC., Prodr., VIII
(1844), p. 406. — W. timorensis Miq., Fl. Ind. Bat., II (1855), p. 433.-
W. laevis Hook, f., Fl. Brit. Ind., Ill (1882), p. 654. — W. haina
Merrill, in Philipp. Journ. Sci., XXI (1922), p. 352. — W. Balantat
Pitard, in Lecomte, Fl. Indoch., Ill (1933), p. 1188. — W. macrocarpa
Pitard, ibid., p. 1190. — W. hainanensis var. variabilis Tsiang, in Sunyat-
senia, IV (1939), p. 47. — W. hainanensis var. Chingii Tsiang, ibid.
W. sorsogonensis Elmer ex Tsiang, ibid., p. 48. — W. Balansaeana et
N
.
Halansana Pierre, in sched.
Var. laevis (Hook, f.) nov. — Wrightia laevis Hook. f. — W. haina-
nensis Merrill. — W. Balansae Pitard. — W. macrocarpa Pitard. — W. hai-
nanensis var. variabilis Tsiang. — W. hainanensis var. Chingii Tsiang.-
W. sorsogonensis Elmer ex Tsiang. — W. Balansaeana et W. Balansam
Pierre.
Hainan
: Lei 233 (fr.), 565, Lau 1761, Tsang, Tang et Fung l"1
How 73280 (fr.), Wang 63443 (st.), Mac Clure 8685 (fr.). — Tonkin
Balansa 2115 (fr.), 2116, 2117, 2118, Bon 5418, 6057 (fr.), Fleury 301*(L et fr.), 37648, 37962 (fl. et fr.). - Annam : Poilane 1722 (fl. et fr.).-
Philippines
: Elmer 15595.
Outre les pays enumeres ci-dessus, W. laevis a ete recolte en Chi*
mendionale (Kouang-Si et Kouang-Toung), en Malaisie, a Sumatra •
aux Bismarck. Elle a ete egalement signalee au Siam par Craib (9, p. #'
qui cite trois echantillons
: Curtis 2943, Kerr 17148 et Kerr 15568
nous nr
.onnaissons pas Curtis 2943, mais les deux autres sont en reality
aea \\
. owtdiflora; il n'est done pas certain que W. laevis existe au Sia" 1
Pitard (7, p. 1183) distingue ses W. Balansae et W. macrocarpa ?*
les caracteres suivants :
U
.
Balansae: Radicule plus longue que les cotyledons; cotyte**
I'lies tin sur l'autre; graine aplatie; fruit court.
VV. macrocarpa: Radicule plus courte que les cotvledons; cotyledon-
enroules; graine cylindrique ; fruit long.
ii
N°us
ni
avons analyse les graines de divers echantillons, notanin^
celles de Bon 6057 (W. Balansae) et de Balansa 2115 (W. macrocarp"
sur lesquel es Pitard a fonde ses descriptions. Dans tous les cas, lesledons sont enroules en S. La largeur en est d'ailleurs instable (d<
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T.t't mm. ft, lorsqu'eUe est voisine du maximum, Irs 2 branchea de I'S m
prokmgent chacune en on demi-tour de spin- lupplementaire, eoaune
figure* par PlTABD pour line autre MOOCC 7. n. 1 l'.KJ. li_' 133 1 La I«'ti-
gueur tic hi redicule varie d'une facon continue, '1'- meme que eelle du
fruit. Eniin les graines aplaties sont aterifoa; let '_rrainrs fertilet, Ml
jamais cylindriques, sunt toujours plus ou moins lurgescentea. Comme
il D'existe pas d'autiv difference, on ne peul que reunir !<•> W. Be
••t mnrrnaupii.
Mamcgraf (6, p. 212, note l) a indiqu4 que rien m lepare \\ Bakut-
Made M . laevit, Tsiang B, p. 18 reunil egalemenl cetU eepeca H
sni/nnrasis. Nous roust at mis que VV. hainanensis r-t 1UMJ COOSpeciflque.
\ ,-ir. typica nov. — Wrighlia lindoria R. Br. Nerium Uncbrium
li. Br.) Roxb. — JV, jaspideum et .\. macroearoufn Span. Wrigktia
muUifiora Zipp. ex Span. — VV. laciniata A. DC H • lirtmmisis Ifiq
I i vi. an : A" s. n. — Imh: : Parallel s. D., liuhard 2 part* I, D. fr. .
Vfoed s. ii. (fr.), Jocfuemord 666", LeedbenauU 63, 234,745
Lupine i. a., />/*w 4403, Wallich s. n.. IVieJM 1869, Thornton i. n.. Lav
d Sfodct s. n. [fl. el fr. |, Falconers, n., Drumnwnil 26517 fr. .
Hnhmacker 496, 502, A' s. n. (fl. et fr.). — Cochini him. Pmtm 5244.
J w \ : Spire s. n. Timor : Brown s. n.. RieatU ». n. CultiW to Jardiu
BoUnique de Calcutta : //rr/>. 7/or/. 7^»/. Calcuttentu 2 p une
en fr., l'autre en fl. et fr.), Richard s. n.. Perrollel 63, 327, uVi/j/tfl
(fr.),
.4nrfmo/i 28 (p.p., fr.), Wallieh 1626 (fl. et fr. : an Jardiu Bota-
nique des Pamplemousses (Maurice) : Bouton 1830.
Pitard (7, p. 1183, clef) separe les IV. tincloria et Balansae par la
couronne, a ecailles « semblables, lineaires dans la premi. I
« de deux sortes » dans la seconde. Les diagnoses sont moins affirmat
les pieces epipetales sont dites i lineaires, parfois decoupees prea de leur
BOmmet chez W. tincloria et« generalement trilobees » chez IV. Balansae.
En fait, cette difference est illusoire. La division des pieces, tanl epipe-
tatea qu'alternipetales, est toujours plusou moins uregufiera at anarchique.
Elle n'est nullement l'indice de races geographiqms : Umtea lea formea
lea Be trouvent dans touttt lea regions couvertce par Paire dea deux
pritenduea especes, notamment a Hainan ou eltea onl .'»•' particuliere-
menl bien etudiees (8, pp. 46-48 et pi. 13-14), Lm variations de la
ronne paraissent done etre tout au plus individuals. H aeraH vain de
persister a fonder des varietes sur un tel caractere.
II existe cependant entre les IV. iinctoria et toe* une diffei
dans 1'infloreacence, difference eases pen precise at difficile a deflnir,
maia qui semble etre en rapport avec deux ail iphiquea en grande
partie different es. C'eat pourquoi nous croyons pouvoir conserver H . laens
conune variete de W. tincloria.
Les feuilles de la variete tvpique sont extremement variable par la
taille et I'allongement. Elles sont toujours jrlabres en dessus en dehors
'i"> nervurea, ainsi que celles de la var. taevis. Nous ne connaissona pas
»a var. Rothii (G. Don) Hook, f., Fl. Brit. Ind., Ill (1882), p. 653 »
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Bolhii G. Don), dont les feuilles seraient pubescentes sur les 2 face?.
L'herbier du Museum possede un echantillon de W. tindoria etiqwU
« Ceylan ». L'indication est-elle exacte? Selon Trimen (3, p. 136 . cetl
espece n'aurait jamais ete signalee dans l'ile.
Wrightia viridiflora Kerr, in Kew Bull., 1937, p. 90.
Siam : Put 3086, Kerr 7061, 9128, 15568, 17148. — Annam : Poikm
11096.
L'espece est nouvelle pour l'lndochine franchise. Elle se distinga
facilement de la precedente par les inflorescences a axes tres grel. -
tVuilles presque toujours luisantes en dessus, deux caracteres qui R
rencontrent separement chez W. tindoria mais que nous n'y avons jamais
trouves reunis.
Wrightia natalensis Stapf, in Kew Bull., 1907, p. 51.
Natal : Pole Evans 3524.
Cette espece africaine est bien un Wrightia, non un Pleioceras comiw
Stapf l'a suggere (5, p. 509) (1). Le fruit en demeure inconnu, mai>
l'ovaire bipartit presage un bifollicule. Le calice, plus haut que le tub-1
de la corolle, est particulier a l'espece. Les antheres ne sont poilu
salement que vers le sommet, comme chez W. religiosa, mais l'aeumen
terminal reste poilu sur les deux faces. Les feuilles sont celles de 1'esp*
suivante.
Wrightia angustifolia Thw., Enum. PI. Zeyl. (1860), p. 193.
Ceylan
: Thwaites 1839 (fl. et fr.).
Espece anormale par l'ovaire poilu.
Wrightia Lecomtei Pitard, in Lecomte, Fl. Indoch., Ill (1933
p. 1188.
Siam
: Kerr 6020, 10703. — Cambodge : Gourgand s. n. (fl. et fr.
Wrightia tomentosa (Roxb.) R. et Sch., Syst., IV (1819), p. 41f
Nerium lomenlosum Roxb., Hort. Bengal (1814) p 6. — Hunlerm
Bupmifoiia Wall., List (1828), p. 43, n. 1615.— Wrightia mollissima Wall-
'
»i<l- p. 44, n. 1627. — W. Hamilloniana Wall., ibid., p. 156, n. 4461.-H
.
(.oram \\ all., ibid., p. 158, n. 1615. — Nerium Coraia Buch.-Ham. JWall ibid. — Chonemorpha vestita G. Don, Gen. Syst., IV (1836), P- <<'
" rtghtia tomentosa var. Roxburghii A. DC, in DC, Prodr., VIH
(1) Meme en l'absence de fruit, les Pleioceras se distimment fort bien des Wri§&par les caracteres que voici :
u>*
le
i
nCeraS
'
G°rge de la corolle Pubescente. Couronne a pieces epipetales m«dH*»
l.t.rts. Nervures staminales saillantes, poilues. Antheres de 1,5-2,8 mm. de long.
™f«»«- Gorge de la corolle glabre. Couronne absente, ou sans pieces epipe
ta *
• n n n"' i i i
P ^ *&&*•** medianes adnees dorsalement aux lobes de la
coroW
1 5 mm df 1
Nervures staminales non proeminentes, glabres. Antheres de
3.-'
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1844), p 4K. u . ll
;
,//,/, (l a. he... ibid. /,„„,„„„ ni ,iniul „hlui
\| M - «l»"l- p. 407. U ,,,,//,/„/ ,;,„,.,„ Boerl., Fi. Ned. Ind. II
», lapeu. Nerium Cornea Index Kew., Ill 1894
. i
Wrt§htia lanceolate Ken, in Kew Bull., in:;:, pCkylan
: r^wnfei 2691 II. el lr. . Km. : Wight 1866, H
•• /^
;
^o/i s. n. iv.
. Hooker 3 parte b. m. donl 2 en fr. . Thomson , „
ng, bfoefe el Lam :i parts s.
.,. (dont -J en fr. . Praia >. n. fr.
. ChmtlerjeeW5», 2 parti >. „.. Jen*i,u >. .... Lacaila 16039 fr. . Onunmond 25(
5iam
:
/'„/ 251 I fr.
. Ken 2564, 5013 fr. . 10926. .Iw » probable
menl culUv6)
: Spire >. n. CulUve au Jardin BoUnique de Cal< utl
Were, Hon. Bat. CaUutUntU b. n.. Griffith b. i... AiMereofi 28 p p Pierre
l. 'i. tl. el IV.).
L'eapece est iignalee par Pitard 7. pp. 1192-1195 -t par « raib
'• p. 169 comme exiatanl en Indochina. II I'agit, -•!, realite, de la ^., I
cochinehineneit
•, qui n'eal autre que W. pueeecena.
La couronne «'>t dialyphylle, el non gamophylle comme I'indiquenl
plusieun ouvragee. La brievete dee Bleu, plus coarti que la paid.- libra
»« queues antherienaes, eel caracteristique .1.- I'eepecc. I..- fail. I.- ,|, .
oppemenl de la region poilue du connectif n'eal portage' que par lea
taligna et religiosa, Bnfin I'indumenl dec fauilleaeal cerai de W.pubt
earn var. lypica, dont 1'espece ne differe que par la fleur.
Nouane voyons aucune difference entire IV fnjioafllato ol W.iomeri
t.S.
Wrightia pubescens R. Br. f in Mem. Wern. Soc., I 1809 . p. .
™**ser Lanili Blco., Fl. Filipp. 1837), p. 112. Wrightia ooata H
H
.
jaranira A. DC,.. i„ DC., Prodr.. VIII 1844), p. 106. \\ talgeina
A
-
DC., ibid., p. 406. — W. Spanogheana Miq.. Fl. Ind. Batav., II 1855 .
I' «4, excl. Byn. — U". Rolhii var. puberula Thw.. Enum. PI. Zeyi.
1860
• P« 193. W. CandoUei Vidal, Phan. Cuming. Philipp.
p. 186. — W. flavido-rosea Trimen. in Journ. of Bot., XXIII l-~
!'•
'->;!s U". flavo-rosea Index Kew., IV 1896 . p. 1234, lapeu. — W.
UUtdi (Blco.) Merrill, in Govt. Lab. Publ.. X.WII 1906
. p. 59. \\
^hicchleri Lev]., in Fedde. Report., XI 1912 . p. <17. W. onnam,
Lberh.
,-t Duby, in Agron. Col., I (1913), p. 38. — W. slellala PiUrd, in
Lecomte, F). Indoch., Ill (1933), p. 1186. — W. annan .r. earth
nata Htard, ibid,, p. 1192. W. tomenlosa var. tochinchineiuti Pierre
" x Litard. ibid.
'a syiionyniie <]>>* bin6mea W. jaoanica et \\ . puhe$een$^ bien
tyu admiae dans certains herbien cf. 8, p. 51). ne parait. pas avoir i
publiee jusqu'iei. TaiANG 8, p. 52 croil an contraire pouvoir aeparer lee
'leux esperes par la Ion<?ueur des pieces de la couronne el la profondeur
de la bilobation dv> piece* alternipetales. En fait, il n'y a pas de limit*-
nette. L^s pieces alternipetales peuvenl ttre uaai grandee que lee p»
epipetales ou. au contraire. minuscules. Bike peuvent Hire largea OU
roitea, brievement bilobees ou profondement bifidea; on trouve m§me
'
es neurs a pieces alternipetales parfaitement enMerea; Lea piecea • pi-
Petalea sont egalement pplymorphes ; ellea peuvent itre ^implement den-
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tees ou plus profondement divisees; dans quelques echantillons, notara-
ment Gardner 1837, elles sont meme plurifides presque jusqu'a la base.
un peu comme chez W. lincloria, ce qui a fait croire a l'existence de pifefli
supplementaires intercalees entre les pieces epipetales et les pieces alter-
nipetales (2, p. 239). Toutes ces variations paraissent etre purement indi-
viduelles, sans la moindre valeur systematique ni geographique.
Dans la fleur d'un echantillon anormal de Timor, nous avons trouve
leg 10 eeailles soudees en couronne irregulierement lobee-incisee.
L'indument interne de la couronne est aussi variable que la forme
el la taille des pieces. II peut etre abondant, reduit ou nul. II peui
sur toutes les pieces, ou sur les pieces epipetales seulement.
La taille des sepales paralt etre en rapport avec le developpement phi-
<>ii moms important des bractees. Quand les bractees sont grandes et
foliacees, les sepales deviennent enormes, comme chez le type de W. calf
etna (A s. n., Timor) et celui de W. Candollei (Cumming 1453, Philip-
pines). Mais ll est douteux que ce developpement soit le meme dans le>
diverse! parties d'un meme individu; ne serait-il pas lie au degre de-
lation des rameaux, comme c'est le cas chez certains Mascarenhasia de
Madagascar, ou le fait est bien demontre?
La taille des fleurs varie enfin d'une fagon continue dans des propor-
tions etonnantes. On pourrait etre tente d'admettre W. Candollei coram-
espece au seul examen du type, Cumming 1453, dont les fleurs sont tr-
grandes. Mais cette particularity s'evanouit des que Ton s'adresse aux
autres representants de la pretendue espece, Elmer 6348 et Ahem'i
collector 31oo.
Telles sont les variations les plus frappantes. II y en a bien d'autre ?Aucune n est geographique, ni meme simplement tranchee. Aucune D*done vanetale, ni a plus forte raison specifique. D'ou l'impressionnanU
synonymie donnee plus haut.
ni
Fa
* *y?ic* noy
-
~ Wrightia pubescens R. Br. — Anasser Lanik
I'"', .,
U
"?Wl? ova^ et W. javanica A. DC. — W. Candollei Vidal.-
Rtard
MerriU
'
~~ W
'
tommiosa var
-
cochinchinensis Pierrt
wnvm^
J
SSr!!i 179? '- ~ SlAM : Put 261 ( fr -), 863, Kerr #6
t,r>-!^'^ 11117 (fr - ) ' 14062^ 14789, 16199 (fr.). - U»
af ;,
U
[Z'k
U
V r Cambodge : Gourgand s. n. pro parte (en m<vec W. rehgiosa), Bejeaud 261. - Gochinchine : Godefroy s. n& m' Z?ni m (fl - et fr -)' 1149 > Th^l 696 (fl. et fr.).
Tonk iv " nT T> P°Uane 5315 (^ 87^ (fr.), Hauata 2^ 425.
h) L n«T^60(t (fr , ' 2U9 ' 2120 2121 ^.) 2122 (fr.),*
1815 ^ i^J/rl'
1543
'
1564
'
1566
'
1568
>
1695 (A- et fr-), l8]
mJrl , 6 Lni M°Urd 290 ' Eberhardl 4345, Fleury 32064.321 I j Chevalier 409o4, Petelot 995 (fl. et fr.), 5988 (fr.), 5991, 59<W
lu\l7ulrtfrt^ (fl " et fr -)' - HaL : Lei 209 (fr.), 608
20314 k w,ifrA 1666 ' 3188 (fr ' } ' 3890 ' Tsa^ 71, Fiiii* 20250- 4, ho o2217, CAim et Tso 44515 (fr.), Wang 36202 (fr.), Liang 61*
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60 tr.)t Henrg 79904, Mac Clare 8911.- Ko. vs.
.1 w \
335, Mew dure 13495. 13527 (fr.), r#ia7ifl Yi,
\ i farts s. n.. Zollinger 596, Koorders 197 ^ (fr. . 1 12 1 j
'"^'.'f"' 1^ 1 - 7 -'- 1453, 1802, Adduru [97, />W,/,,, 77". |
**f»* •'' ] '• *&*» 63 «, Matt fr. . ftamM 2042 fr \hern'%
ctUedor 2960 3155, Merrifl Special Bfa,, u ,, n// ,,,m
Zaidua 29850, Aope; 27331 (st.). - Culttve ,u Jardin BoUnigue deBwtenxorg
: IV-A-78 (st.). '
l-.'xistc egalemenl au Kouang-Si, en Malaisie. en NouveUe-Gtii&ee
" Australia.
Fa. calycina (A. DC.) nov. — Wrightia ealgdna A. I H :. \\ Rothiiw. ptifteru/o Thw. — W. flavido-roiea Trimen. U . /faee-rosea Index
)?/'
~T
U
- Srhl<rllt('ri L* vl
-
— u
•
owwnensii Bberh. el Dab] H
sisfisJo Pitard. W. annamentu ver. eoronafti Pitard.
ri vn
: GaraVier 1837. Annam : Spin 571, El.erhar.it i. a il
J
'' 1513, 3321, C/emerw 3367, 1124 fr. . Psntfoi |||| |, ,.j fr
roNKlN
: Halansa 4720 (fr.), ffou 521 fr. . Bon 4750. K Si :P v ' n/ rt < ;/"'" 515- — Timou : A s. n. [fr. . s. n.. Ifcftard s. „. n. , i
Jj
.
hecatsne s. n. (fr.), s. n., RiedU B. n. fr, . >. n. PmurFINl
*«mfl 3049, 9426, Mac Gregor 18579, gscriJor 21296, Rama 114
(fr.).
Signed exilement au Kouei-Tcheou, a Java ,f en NottveUe-Gtti]
Ce n'est guere qu'une forme glabreecentc de W. pubeecen*. La rn.il-
Jeure preuve en est peut-etre que, des deux parts que comprend I'ecltejft-
UUon Bois 521, Tune a ete nommee par Pitard in iched. W. b.menlosa
Vt.cochinchineruu, c'est-a-dire W. pubescent el I'autre W. annamensis.
Tous les degres de pilosite existent et nous avons ohoisi arbitram-
ent, pour separer les formes, le caractere de pubescence de la face supe-
neure du limbe en dehors des nervures. le seul qui paraJsee presenter uneH»W suffisante (encore l'echantillon Gardner 1837 fait-il la transition
'
*' W fa, calycina a la fa. lypica). Le maintien de CCS denx formes
commode pour le classement des specimens d'herbier. mais OB pent fort
emUmement en mettre en doute la valeur Jl. •.
Wrightia saligna (R. Br. F. Udell, ex Benth., II. Austral.. IV
(l869
)» P- 316. — Balfouria §aligna R. Br., Prodr. 1810 . p. 467.
Aistralie
: Brown s. n., Richard s. n., Mueller s. a. (fl. et fr.), s. n.
Ir
'
,
s. n., Holtixe i. n .. (Miner 1674. Baudouin 850.
Bspece aberrante par les feuilles entitlement glabres des (e tout jeone
•cs axes des inflorescences restant cependanf pnbt
'' mites et la couronne gamophylle et crenelee.
Wrightia religiosa T. et B. Benth., in Benth. et Hook. f.. den.
'
I-. II 1876), p. 713. — Echiles religiosa T. et B.. in Tijdscnr. Ned. Ind.,
XXVII (1864), p. 34. — Wrightia filipendula Pierre, in Planch., Prod.
Apoc. (1894), p. 333.
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Sivm
: Schomburgk 132, Zimmermahn 24, 115, Lakshnakai
Collins 669, Put 2708, Kerr 6018. — Cambodge : Harmand 3578
//am/ s. n. (fl. et fr.), s. n. pro parte (en melange avec IV. pubescent \
/;//</>« . Geoffray 389. — Cochinchine : T/iore/ 2084.
I \iste aussi en Malaisie et a Java.
L'espece n'est guere anormale que par l'absence de couronne et par
la longueur des filets, un peu superieure a ce qu'elle est chez les autre*
W righiia. II ify a pas la, croyons-nous, matiere a fonder sur l'esp<
section particuliere, comme a rru devoir le faire Schumann (4, p. N
Wrightia coccinea (Roxb.) Sims, in Curtis, Bot. Mag., LIU 182
t. 2696. — Nerium coccineum Roxb., Fl. Ind., II (1820), p. 2.
Inde : Griffith s. n.
L'aire de l'espece s'etend h la Birmanie et au Yunnan.
Let tres grosses fleurs de cette plante ont une couronne papillew
dorealement et des carpelles fibres au sommet, deux caracteres quia
Mstent pas chez les autres Wrightia.
EsPECES NON ETU DIKES :
Wrightia Demartiniana Chiov., in Ann. Bot., Roma, XIII (1915
p- MB. -Piaggiaea Demartiniana (Chiov.) Chiov., Fl. Somala, II
p. 291. Somalie italienne. La description du genre Piaggiaea et b
dessins qui s'y rapportent ne font pas apparaltre de differences seriettW
•Mitre les Piaggiaea et les Wrightia, et il est a peine douteux que ces genrt
ne soient synonymes. Ouoi qu'il en soit, l'espece parait etre bien in*
viduahsee
;
la couronne, d'apres les figures, ressemble a celle de Wright
saltgna, mats les carpelles et mericarpes sont libres.
Wrightia Hanleyi Elm., Leafl. Philipp. Bot., IV (1912), p. M"
Mulippines. Probablement voisin de W. pubescens fa. calqcina.
Wrightia kwangtungensis Tsiang, in Sunyatsenia, VI (1
p. Hh. __ Kouang-Toung. Presque a coup sur synonvme de IV. pube**
ia. calycina.
Vll r5al^ y^** F - M - Bailey» in Dept. Agric. Brisbane Bot. BullII (1893), p.66. — Australie. Tres voisin, peut-etre meme synon>
" . tinclnna. Aaicune difference, en tout cas, ne ressort de la descr
Wrightia Ottolanderi Koord., Exkursionsfl. Java, III (W«
p. I /~. — Java. Diagnose non vue.
Wrightia Rheedii Kostel., Allg. Med.-Pharm. Fl., Ill
p. P60.
-
Inde. Diagnose non vue. Vraisemblablement synonyme
•*
i une des especes etudiees.
Wrightia sikkimensis Gamble, in Kew Bull., 1908. p. 447
inae. L est certainement une bonne espece, voisine de W. iindori
plement oWees
fl6UrS r°Ug6S et la couronne
*
10 P^ces enti^res ou
S'"V
Piaggiaea boranensis Chiov., in Miss. Biol. Borana, Race Bot
Anir.osp.-Gymnosp.-Pterid. (1939), p. 159. - Ethiopie. Tres
probable-
m,Mlt «M H nghtia, et vraisemblablement une bonne espece.
s7
BsPfcCBS BXCLUBR
W. Afzelii K. Sch. Pleiocenu Afzelii K. Sch. Stapf.
\\
. anlidytenlerica L. R. Br, eat un Walidda
\\ Baeeelliana F, Muell. Tricho$tomanthemum Baccetlianum
I Mil -11. Domin 7\ baccellium Lemee lapeu Melodinus Baccel-
hanus P Muell, comb. n..\ . (1).
u cambodientis Pierre et( un SderQtdMera \. ci-api
ll. coalita Buch.-Ham. ex Pritx. eal un Periploea lacl£piadac<
W. Cunningkamii Benth., d'Auetralie, <l<>it certainement, .1
description, conetituer un genre oouveau. Lee antherea — « r 1 1 •
lei lobee de la corolle tordua i droite, comme chex lea d'Afrique,
maia il y a une couronne comme chez lea Wriahiia.
W. dubia S|ir»'iiLr . eal un Scleranlhera \. ci-apn
U
. madagascarientU Boj. ex A. DC. eal une taclepiada<
11. parviflon Stapl Pleiocenu Baiieri II. Bn.
W. PUcidia (1. Don Mdodinu* monoggwu Roxb
W. rubriflora Pitard eal un Scleranthera \. d-apri
H
. Stuhlmannii K. Sch. Alafia lueida Stapf.
H
. teylaniea (L.) R. Br. ••>! un Walidda \. «i
WALIDDA \ DC. gen. nov. ( x Wrigkliina Wi
led. Walidda A. DC., in DC., Prodr., \ III 1844), P '•' u riaMia
Wallida 0. K.. in Poal el <> K., Lex. 1904 . p. 596, lapeu
Frutice* erecti. Sepala 1.5-2.3 mm. loBMJU, cum -.piamuli- alternant m.
CotoQm fxtus praeter tubum papilloso-puberulae tiilm- 14*19 mm. L
fauribus ip?is staminifer, uniformiter evlmclricu-. infra -tanuna la\> VUMMB,
famibur- glabri?: lobi 9.5-19 X 4-10.5 mm., infra* papillo-i. -ini-tror-um
•ontorti. parte involuta nulla. Corona evoluta. antice pilosa. <lial\ ph\ lla.
* xpiamulis OOtWtaaa 5 epipetalis mediis baai adnati-. 5 altermpetab-. J"»-
30 intermediis 2-3-natim eonferti*. Nervi staminales non prominuli. tubi
(I) 1'an- notre memoire -ur lM < .an-— .- 10, p. 161 DOW
Tnrhoslonumthemiim de cV.tr comme douteuv Depui- tort, B« I hi I » • n t ••-
fortune (Ten poiivoir analv-er une fair. II I'afil maiiife-temenl .1 un IffiadfieVf, mai*
|'"nr le.inel jl ,-vt nrre—aire d'elal.lir une nouvelle MCtkM
Melodinus
-ct. I Trichostomanthemum Domin OOV.
mantMamm Domin. in nil.l. Bot, I XXXIX Ifctt p. W0.
' > die- udOairea et terminal.'-. Pleuri value* en «i«h..r- Com
aa iedana mhImmhm dea auminee, glabra a*deea»; lob ,, " > '''
l'"Uton. Couronne o teaiUti mill: -ivmnl unr <)r<in>i>- firtir <ir l,i J<irr inUrnr
- dt hi roroiir. p..iien en tatradea, .i.-f<.rme par eompre—ton radpraqw
' pvotoptosuM Inclos. Ovule* I n ehaqoa [.laceTita.
1 p-i' • d'AintraMe, atudMe : M. BaeceUimuis P. Muell M. Pleao*.
I»ar la couronne nmlti<eru-.- ceita — li-n N dMillfue immediatemenl de tout<
at la couronne Mt uni^riee ou rarement hi-eri.e fM •.. «as) ou tn-
x
> teanderu) et toujour- ioealisee a la gorge meme ou an
jouter a tout m donnaai dana le n^moirc f-ur le*
rt I", pp. 127-130 . Par ailleur-. Ft ~ *** ,1
''
"*'',u*'
lont elle s'eloigne encore par les neurs veltie- en dehor- el I,- ..\ ttla
more pilosi; filamenta 0,45 mm. longa, caudarum partibus liberis breviora.
glabra ; antherae 7 mm. longae, totae exsertae, dorso glabrae, acumine ter-
miiiali antice piloso dorso autem glaberrimo, caudis loculis aequilongk
retinaculo Neriearum. Pollen 30-43 y. diametro. Discus nullus. Ovariui:
glabrum, carpellis liberis, ovulis placentisque male visis. Mericarpia libera
Semina JVrightiae, testa lutea, modice crassa, albumine et embryone roseo.
Cetera omnia Wrightiae.
1 espece, de Ceylan.
A. de Candolle, etablissant sa section Walidda du genre Wrighlk
ajoutait : « Verisimiliter genus distinctum? » sans donner les rai~
eette presumption. Le genre nouveau diflere des Wrightia par les cartt
teres Buivants :
U alidda: Tube de la corolle de 14-19 mm. de long, lachement poilu
en dedans; gorge sans cal; lobes un peu plus courts que le tube. Anther*
f'Ttninees par un acumen glabre anterieurement et poilu dorsalemen'
queues de mcrae longueur que les Ioges, libres sur 0,9 mm.; file!
courts que la partie libre des queues.
Wrighlia
: Tube de la corolle de 1,4-6 mm. de long, glabre en dedan>:
gorge ± epaissie en cal; lobes beaucoup plus longs que le tube. Anther-
terminees par un acumen poilu sur les deux faces ou glabre sur les dm
faces; queues plus longues que les loges, libres sur 0,2-0,8 mm.; filets a;
moins aussi longs que la partie libre des queues.
Walidda antidysenterica (L.) comb. nov. — Nerium antidyw
tericum L., Sp. PI. (1753), p. 209.— JV. zeylanicum L., Centur. II PI. [iffl
p. 12. — Wrighlia antidysenterica (L.) R. Br. et W. zeylanica (L.) R- &•
in Mem. Wern. Soc, I (1809), p. 73. — Wriqhtea zeulanica Index Kef-
III (1894), p. 309, lapsu.
Ceylan
: Thwailes 1825 (fl. et fr.), Leschenault s. n. (fl. et fr.
SGLERANTHERA gen. nov. (Nerieae-Wrighliinae).
Frutices erecti. Sepala 1,8-3,5 mm. longa, cum squamulis alternant"
Corollae extus glabrae vel papillosae tubus 8-14,2 mm. longus, alte inW
medium staminifer, supra staminum insertionem campanulato-dilatat*
mtus totus glaberrimus, faucibus glabris calloso-incrassatis; lobi 9.5---
X 5-10 mm., intus glabri, sinistrorsum contorti, parte involuta nulla. CoroW
evoluta, glabra, gamophylla, e squamis constans 5 (vel 10 geminatis) epr
tabs mediis, lobis tola altitudine adnatis at bene distinctis. Nervi staining
non prominuli, glabri; filamenta rfc 0,5 mm. longa, caudarum part**
l»bens aequilonga vel parum longiora, glabra; antherae 3,5-7,3 mm. lo^
totae inclusae, dorso pilosae, acumine terminali utrinque villoso, cau<*
iocuhs longioribus, imis rotundatis, connectivo antice toto incrassato
f
mdurato, retinaculo Neriearum. Pollen 26-44 y. diametro. Discus n^
Uvarium glabrum, carpellis liberis, ovulis 8-seriatis, seriebus 7-o^'
atl
Mericarpia libera. Semina Wrightiae, testa flava vel lutea, modice PJ*
albumine flavido vel roseo, embryone pallide roseo. Cetera omnia Wn^
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2 eapecea, de Malaisie, du Siam el de I'lndochine.
Decritea tantdl comme Wrighiia, tantol comma Stnphanlktu, let
pUntet de ce genre different dee Wrighiia par lea caracterea snivel
Scleranlhera: Tube de la corolle de B-14,2 mm. de long, lUrainil
au-d.>ssous <lu milieu, dilate-campaniue au-deeaua; lobea entieremenl
glabrea en dedans. Antherea entieremenl incluaea, a queue* arron
I'extreniite; connectif ft partie decouverte tree fortenu
renflee et induree (d'oii le nom generique .
Wrighiia: Tube de la corolle de 1,4-6 nun. de long, itaminifnrn aa
aunei, entieremenl cylindrique; lobea papiileux en dedana, au m
prea dea bonis. Antherea entieremenl exaertea, i queuea preaque toujoun
attenueea vera IVxirvmite (arrondiea chea W. viridiflora ; connectif a
parti.- decouverte non epaiaaie.
Bt dea Strophanlhus par lea tuivanti :
Sderanihera : Porl dreaee. Gorge de la corolle epaiaaie en cal; lobea
tordua ft gauche dans la prefloraiaon. Antherea I acumen terminal poilu
ntr lea deux facea; queuei non dilateea; connectif i partie decouvi
tree Fortement 6paiaaie, renflee el induree. Ovulea - dam cheque
rpelle; placentas ovuliferea juaqu'au sommet. Grainea iana roatre;
aigrette basilaire, a poils inseres \<m> au m6me niveau; teata d'epaiaeeur
moyenne, libre; embryon d'un rose pile, a cotyledons fortemenl cordea
ft la base et largement enroules en S.
Strophanthiu : Port ± sarmenteux dana I'habitat nature! .
Gorge de la corolle sans cal; lobes tardus ft droite dans la prenoraieoo.
Antheres a acumen ou appendice terminal glabre <>u iri~> brievemenl
papiileux sur les deux faces; queues dilateea dans leur partie lil
connectif a partie decouverte non epaiaaie. Ovules 12-40-aeriea dana
chaque carpelle; placentas presque toujours nus au BOmmet. <irain«*-
rostrees; aigrette apicale, a poils etages le long du rostrc; teata mince,
generalement ± adherent a l'albumen et difficile a detacher; embryon
Diane, creme ou jaune-orange, a cotyledons ± arrondis a la base »
I
plans ou etroitement enroules sur les bords.
Scleranthera cambodiensis Pierre comb. nov. Wrighiia
camlodUnsu Pierre, in Planch., Prod. Apoc. i s '.'l . p. 333. H . dubia
var. membranifolia King et Gamble, in Journ. U. Soc. Beng., I.\\l\
1907 ,p.466. W. rubriflora Pitard. in Leeomte, PI. tadoch., Ill 193
p. lis."). — \\ rubiflora Pitard, ibid., p. 1183, lapsu. - Strophanthiu
Jackianut var. membranifolia Kerr, in Craib, Fl. Siam. Bnum., II 199
p. 457,
- Wrighiia cambodiana Pierre, in sched.
Siam
: Pul 1616 (at.), Kerr \-^<^. 1241 I, 16639, 18361, 18832 it .
hinchine
: Pierre 4401, Thorel 345, Poilane 186 ' " :
_
'
102. - Annam : Poilane 5211 fr. . 5956, 6770, 7449
1 (fr.), 12365 (fr.), Hayata 233, 243. Cultivc* au Jardin Botantquc
« Saigon : n° 117.
Signals egalement au Tenasserim.
Aucune des differences admises entre les Wrighiia cambodiensis et
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rubriflora (pubescence des parties jeunes, taille et couleur de la fleur.
forme de la couronne) n'est constante. La diagnose de W. cambodieim
donnee par Pitard (7, pp. 1184-1185) contient du reste quelques erreurs
(etamines « inserees a la gorge, exsertes », caractere completement faux:
« filet long de 1 cm. », pour 1 mm.; ovaire « haut de 0,75 cm. », pour
0,75 mm.), ainsi que celle de W. rubriflora (7, pp. 11S5-1186 : « axes longs
de 2 cm. », axes mis pour inflorescences). Mais la plti's) Iourde porte surli
graine de W. rubriflora, dont Pitard (7, p. 1186) ecrtt : « albumen abon-
danl
; embryon long de 5 mm.; cotyledons lineaires-oblongs ». Cette des-
cription a manifestement ete faite sur une graine sterile, a embryon atro-
pine (long de 5 mm. pour une graine longue de 14 mm.). Nous avons nous-
mrme trouve de telles graines, ou 1'embryon, a cotyledons plans et trfc
etroits, nage dans une cavite souvent envahie par un lacis mycelien (pris
par Pitard pour un albumen abondant). Les graines fertiles sont exact*
ment celles des Wrightia, comme decrit plus haut.
Scleranthera dubia (Sims) comb. nov. — Cameraria dubia Sims,
in Curl is, Bot. Mag., XL (1814), t. 1646. — Wrightia dubia Sprenfc
Syst. Veget., I (1825), p. 638. -- Strophantus Jackianus Wall., List
(1828), p. 44, n. 1643 (" Jackiana ").
Malaisie. — Espece non vue.
II n'entre pas dans nos habitudes de nommer des plantes san
avoir etudiees. Mais cette espece est si clairement decrite par Ki*g et
<ivMBLE (in Journ. As. Soc. Beng., LXXIV, 1907, pp. 465-466) et si
nettement caracterisee par Craib (9, p. 457) que nous avons cru pouvoir
faire une exception.
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES « JUSTICIA »
DE MADAGASCAR
Par R. BsNOIST.
!
a grande majorite des Jusiicia malgachea on! leura fl»nrs dnpoi
™ epia unilateraux; I'axe de I'epi porta dei bracteea opp dam
cheque paire, une des bractees developpe a son aieeello una (four a
tandia que I'autre eat sterile. Tantdl cea apu aont limpli '•> ou
il«s par
-J-:;, tantot lea Deura de la baae sont ratnplaceea par uo
rameau trea court, ou encore lea epis sont diaposee en petitea paniculea
mprenant que quelques ramificationa. Dana oaa conditiona le Ju*~
hcia pseudohypoesies decrit dans un<' note preeedente aerail done mieux
['lace dans la serie des especes qui font 1'objet do cetU note.
Les epis peuvent etre laches, les paires de braeteefl >tant duatantea
une de 1 autre, ou au contraire (res denaea loraque lea pain's aonl rap-
prochees; ces dernieres sont de formes variees. tantot petitea ft lineaires.
tantot larges et parfois presque circulaires, depassant les flours. Les
especes de Jusiicia qui vont etre enumerees onl lours Hours ainsi dispo-
nes en epis unilateraux simples ou groupes; en premier lieu seront placees
celles dont les epis sont les plus laches et les bractees les plus 6troitea
Justicia delicatula Scott Elliot in Journ. linn. So... XXIX. p. 39,
1891.
Cette petite espece est commune a Madagascar; olio a 6U racueallie
•tons les localites suivantes :
Haaail du Kalambatitra, foret ombrophile aur laterite '!<• gn<
'""'II'' blanche avec macule rose vif a la levre inferieure pr<> de la \
Humbert 11.904); bassin de la Manampanihy, col do Fitana, fbrtl aur
laterite de mieiss, corolle blanche avec dea points violeta aur la livre
inferieure [Humbert 6073 : e.,t.>aux boiscs do la rive gauche de I'Onive
j
,,v
> de Tsinjoarivo, vers I 600 m. d'altitude, dana le diatricl d'Ambato-
-inipy. fleura blanches a petitea tachea lilaa pale Viguier el Humbert
montagnea du Sambirano, massif du Manongarivo, boia humidee
;
*** 1 000 m. d'altitude, plante herbacee a tige couchee el radicante
iiiferieuroniouf
. dressee ensuite. corolle blanche a palais ray. ; de violet,
antheros rouge violace, tube de la corolle cylindrique a la base pendant
m "i. puis profondement impressionne lateralement. creuae* on dess
v*c une veine mediane. evase jusqu'a la gorge; tube long de 4 mm..
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levre superieure parallele, echancree au sommet en deux lobes courb
i
arrondis; levre anterieure etalee en labelle a trois lobes subegaux
Iateraux un peu plus etroits, arrondis au sommet, libres jusqu'a leur q'ui
mieneur (Perrier de la Bdthie 9249); haute vallee de la Manampaniln
entre le col de Saindro et Eminiminy, foret ombrophile sur laterite J
gneiss vers 1000 m. (Humbert 14.029); Ost-Imerina, Andrangoloaka
T. £ ? en (Hildebrandt 3653 ): ma^if de Beampingaratra, vail,de la Maloto, foret sur laterite de gneiss, corolle blanche a gorge pourpre(Humbert 6338)
;
environs de Fort Dauphin, sur les sables, corolle bland*
a macules roses (Humbert 5967); riviere Mananara sur la cote est. bob
a J HI tn. d altitude, fleurs blanches (Perrier de la Bdthie 3946) Ankaizi-
nana foret altitude 1 500 m., fleur blanche (Decary 1927); meme loo
Ute leur Wane rose, altitude 1 700 m., (Decary 1974 et 1986); ma«
de
1 Andohahelo, vallee de Ranohela, foret sur laterite de gneiss, con*
blan.-hatre lavee de pourpre (Humbert 6080); Ambondrombe, daas 1
region a 1 ouest de Fort Carnot, sous-bois herbace de la zone inferiew
de la foret 3 decembre 1934 (R. Heim) ; Antokezo, dans le diatii
.1 Ambatondrazaka, plante de 30 cm., tige et dessous des feuilles vert-
rougeatres one*, corolle blanche avec 4 petites macules a la levre ia*
neure, antheres rose vif avec une ligne blanche (Cours 382); Zahamen*.
r&erve naturelle no 3, fleur blanche (Decary 16.522); montagnes entre
Haut Sambirano et le Haut Maivarano, entre Magindrano et Ampanon:
pia foret ombrophile sur laterite de gneiss (sylve a Lichens), feuilles v«
somnre luisant en dessus, glauque pale avec les nervures saillantea
dessous, corolle blanche a macules roses sur le lobe median vers la
anthere* pourpre noiratre (Humbert 18.149); massif de I'Andrang
au sud du lac Alaotra (reserve naturelle n° 3 dite de Zakamena) (Hum*
17.621), sans locahte (Alluaud); Fort Dauphin (Scott Elliot 2507).
Var. puberula R. Benoist in Notul. syst. IX, p. 66, 1940.
fW ,?Vlr0ns , d Ambatonfinandrahana, 1600-1800 m. sur quartzitrHeui blanc violace pale (Decary 13.166).
\ ;>.. robusta R. Benoist in Notul. syst. IX, p. 66, 1940.
(Perrier Jl ?*£!?? ™ Bemari™ (Bolna), bois vers 100 m. d'al
d alt 1 /p °//U : 92°8); haut Bemarivo, bois humides vers S
et ombnf^T'i H h BMhie 9207 )5 Ankaizinana, rocailles humi*
(PeZerT, tt- f°? d
'Ambalovema (Grande T rre), fleur bland
les'ous clll k "\9358); Fi"n^ava, bois, feuille lavee de ro,
inKrieure 7,L T^^ * PetiteS bandes d 'un ™let r0U^
rouse v ol.f
*
'
a ,e7e suP^ieure est relevee, bordee d'uneg i et a quelque distance du bord (Perrier de la Bdthie 551).
FoTet^f* ?• Ben°ist in Nofcul - *y^ IX, p. 66, 1940.
et roL" Lux 8^
ama
^f entre le Bemarivo et 1'Anjobona, bois hum^cailleu , 800 m. d'altitude (Perrier de la Bdthie 9206).
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Var. breviloba R. Benoisl in Notul. syst. IV p. 66, 1940,
Riviere Simiane sur li cote est, boia i 200 m. d'altitude, Oeur blanche
ft palais macule <!< laches violaceea Porter de la Bdthie 9454
Var. veronicaefolia var. nov.
Berba cauKbiu proatratia, fbliia minorilMU 10-15 mm. leagie, '•-'' mm.
latia.
Environs de Fori Dauphin, tablet entre le Pic Saint-Lotus .1 la
met Humbert 5967 .
Justicia campanulata R. Benoisl in Notul. aysl IX. p 68, 1940
Vimakia. juiii 1905 Perrier de la Bdthie 9377 .
Justicia rictus R. Benoisl in Notul. lyst IX. p. 69, 1940 Bnvi<
rona de Moramanga, dans les endroita humides, 19 fevrier 1990
h,;;irij 7267 .
Justicia arbuscula R. Benoisl in Notul. lyst. I\. p. 67, 1940
Riviere Simiane aur Is cote esl [Perrier de la Bdthie 9446 .
Justicia reptabunda R. Benoisl m Notul. lyst. IX, p 68, 1940.
•
"i-'t d'Anaiamazaotra, fevrier 1912 Perrier de la Bdthie 9470
Justicia ivohibensis R. Benoisl //; Notul. lyst. VIII, p. 161, 1999
Chains du Vohibory, a l'ouest d'lvohibe [Humbert 3094 .
Justicia Bailloni ScotI Elliot in Journ. linn. Soc. XXIX. p
1891.
Port Dauphin (Scott Elliot 2707).
Justicia rigens R. Benoist in Notul. ayst. VIII, p. 159, 1999;
1 jejuna R. Benoist I. c. IX, p. 69, 1940.
Amhongo, tsingy du Namoroka (Perrier de la Bdthie 1730 : bow
etang8 temporaires des calcaires, tsingy du Namoroka Perrier de la
IWhir 93 1 1
.
Justicia Richardi R. Benoisl in Notul. Byst. IX. p. 72, 1940
l; "-' de Rigny [Richard 114).
Justicia ornithopoda R. Benoisl in Notul. lyst. IX, p. 71, 1940
Tsingy du Bemaraha Perrier de la Bdthie 'X'>"\ ; meme locaJite*
Uandri 346 bis).
Justicia mediocris R. Benoisl in Notul. aysl IX, p. 67, 1940
Riviere Anove, cdte est, boia a 200 m. d'altitude, plant.- aous-fru-
lescente a Oeura blanches avec quelquea maculea fancies afl<
palais [Perrier de la Bdthie 9447).
Justicia inamoena R. Benoisl in Notul. ayst IX. p. 7:;. 1940
Riviere Mananara, cote est, boia ft 200 m. d'altitude, plant.- annuelle
" Qeur blanche a palaia piquete* de mauve Perrier de la Bdthie
9444).
\"T. SYs. — Fa-
"
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Justicia paspaloides R. Benoist in Notul. syst. IX, p. 73, 19-fij
I'onM d'Analamazaotra, fonds humides vers 900 m. d 'altitude', flenn
blanc lilace pale avec petites taches plus sombres, 17 octobre 1912 (Viguia
•t Humbert 783
;
meme localite, corolle blanche petites taches violetta
sur la gorge (Viguier et Humbert 888); meme localite corolle blanche
petites ponctuations rose lilace (Viguier et Humbert 947)- dish
Manjakandriana, dans la foret a l'est d'Ambatolaona, 1 400 m corollr
blanc bleuatre [Viguier et Humbert 1232).
Var. mandrakensis var. nov.
A specimmibus typicis differt : foliis majoribus 4-6,5 cm. longis, H
35 mm. latis, bracteis ante apicem latioribus, brevissime acuminatis 4,5 mm
longis, 2,5 mm. latis, spicis saepius geminis in axillis foliorum.
La Mandraka, a Test de Tananarive, vers 1 300 m. d'altitude (Ha*
bed 11.146 bis); meme localite (Waterlot).
Justicia parvispica spec. nov.
Herba caulibus junioribus subquadrangularibus, duabus lineis pikw*
notatis. Folia petiolata, ovata, basi in petiolo parum decurrentia, api«
ontusa, margine mtegro. Spicae axillares, solitariae, pedunculatae ; bractea^
approximate, imbricatae, longitudinaliter quadriseriatae, quarum duar
series fertiles et duae steriles, lanceolatae, apice acutae, 3-4-nerviae, ferr
glabrae; bracteolae bneares acutae, in margine pubescentes. Sepala 5 inaeqw
Ha, in margine pubescentia, linearia, acuta, posticum brevius, Iaterale et
anticum cujusque lateris alte concrescentia. Corollae bilabiatae tubus suky
undricus, in parte superiore vix parum ampliatus; labium superius ovatum.
apice rotundatum et in medio parum incisum, inferius trilobum, lobis obto
gis, lobo medio latius. Stamina 2 ad tertiam partem superiorem corolla
tubi mserta, filamentis glabris; antberis bilocularibus, loculis inaequan*KO insertis, loculo mferiore basi breviter mucronato. Discus cupulifoi*
ovarii basin cmgens. Ovarium et stylus glabri. Capsula glabra.
Petiole long de 3-11 mm.; feuille longue de 12-40 mm., large
1 ort,i n""'
6PIS
,
ngS de 10" 12 mm
-'
ayant un diametre d'environ I
-
parun pedoncule long de 14-20 mm.; bractees longues de 6 mm.
;'
^
> d 2 mm.; bracteoles longues de 2 mm.; sepale posterieur I.
^
''''••
«^
autres longs de 4 mm.; corolle longue de 6 mm., son tul
<'<
> mm., capsule longue de 6 mm
Sans localite {Baron 6267).
Justicia spiculifera spec. nov.
Iineis
H
onnn,V
Uli
M
US fl°riferiS ereCtis
< 1™°**™ quadrangularibus, d«.l
aPice ZZ ? °rDatiS - **** ^^^ ^nceolatodinearia, b«*
pedunculn t T^l ^^ ^^ ^"orescentiae axillares, eolito tenuiter pubescente praeditae; bracteae approximatae, imbricate
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longitudinaliter quadriseriatae. quarum dnae lerief fertile- et dnae Itorflflt,
lainfolatae, apice acutae. 2-3-nerviae. margine pfloMM; braetaalaa linear--,
acutae. Sepala 5 inaequalia, fere usque ad basin libera, linearia. a- uta. in
margine pilo-a. posticum eaeteris brevius. Corollae rovac hilahia t at-. e\tu-
pabescentu tubus pimn elongates; labium poabeani laaeeolato-enbtriaa
galan, apice obtusum. inferius trilobum, lobi> lateralibu- medio onCOStM
rums. Stamina 2 ad tertiam partem superinrcm tubi in-erta: antbera-- btlo
eolares, loculifl inaequaliter alto in-ertis. loculo inferior-- ba-i -al. arat->
loperiore basi acuto. Discus cupuliformi.-. marline inaeqnali. ovarii ba-in
cingens. Ovarium basi glabrum. in parte luperiote punesOSttS; -tvlus basi
pubeseens. in parte superiore glaber.
Planle atteignanl une hauteur de ir> cm.; petiole long de ;i- 1 mm.
reuille
'
ayanl
IMcH 1 ees lOIlgUCs u> i .. • i m ., ioii;r? ur i . »»-!..- ii
de J mm.; sepale posterieur long de 2,5 mm., lea autrea longs de J rum.;
corolle tongue de 5 mm., son tube long de 3 mm.
Hois vers 1 .200 m. d'altitude, sur le gneiss, dans le massif de I' \ndrin-
gitra (Perrier de la Balhie 9473).
'l.inle 15 3 4 ;
• longue de 15-22 mm., large de 1-6 mm.; 6pia longs de 7-15 mm.,
mi diametre de 4 mm. et portes par mi pecloncule long <le 9-25 mm.
;
lea tongue de 1,5 mm., larges de 1,3 1,5 nun.; bracteoles longues
Justicia Bakeri Scott Elliot in Journ. linn. Soc. XIX, p. 39, 1891.
Fianarantsoa. collines seches et herbeuses Scott Elliot 2075 ; envi-
rons d'Ambositra, vers 1.400 m. {Perrier de In LU'rihie 931 \ ; Fianarantsoa,
colHnea vers 1.400 m., mai 1912 {Perrier de la Balhie 1209 ,
Justicia trivialis spec, now
Caules erecti, ramosi, juniores quadrangulares, lineis duabus pilosis
oppositis notati, nodis satis approximatis. Folia breviter petiolata, lanOOO-
lata. basi acuta in petiolo decurrentia, apice obtusiuscula. integra. margine
subtus incurva, glabra. Inflorescentiae axillares, soUtariae, spicatae. pedunculo
duabus lineis pilosis oppositis notato praeditae; spicae unilateral axi qua-
tuor series longitudinales bractearum gerente. quarum duae fertile- et duae
-'•riles. Bracteae oblongae, subspatulatae, basi attenuatae. sub apice lati-.n--
<"t saepe apice ipso breviter mucronatae, margine \i\ bre\i--ime -par--
puoao; bracteolae lanceolatodineares, acutae, tenuit.r puberulae. Sepala
5 libera, linearia, acuta, tenuiter puberula, inaequalia. posticum alteri-
brevhu. Corollae albo-roseae bilabiatae tubu- lahsM paalo longJor, labium
postieaaa subtriangulare. anticum trilobum. Stamina parum supra medium
tabasa inserta. hlamentis in parte inferiore parum pilo-i-: antherarum beak
inferiore calcarato. Ovarium glabrum; stvlus basi pilis paucis ornatu-. I sp-
•*• glabra.
Petiole long de 3-5 mm.; feuilles longues de 18-32 mm., largea de
&"12 mm.; bractees longues de 6 mm., larges de 2£ mm.; bracteolea ton-
nes de 3 mm. ; sepale posterieur long de 2 mm., les autres longs de 4 mm.
:
corolle longue de 5 mm., son tube long de 3 mm. ; capsule longue de 5 mm.
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Massif de Beampingaratra, du col de Bevava au sommet de Bekoho.
foret sur laterite de gneiss, 1.100-1.500 m., corolle blanc rose (HumM
6471).
Justicia Humblotii spec. nov.
Herba (?) caulibus junioribus subtetragonis, glabris. Folia petiolata,
lanceolata, basi acuta, apice acuminata et obtusiuscula, margine integio.
glabra. Inflorescentiae axillares et terminates, in spicis unilater aliks.
simplicibus pedunculatis digestae; spicae 3-5-ni in quaque axilla; earum axi
duas bracteas oppositas unam fertilem et alteram sterilem gerente. Bractea^
triangulari-lanceolatae, basi lata insertae, apice acutae, trinerves, in dorso
et margine tenuiter pubescentes. Flores sessiles, basi bracteolis duabus lineari
lanceolatis, in dorso et margine pubescentibus praediti. Sepala 5 inaequalia.
usque fere ad basin libera, lineari-lanceolata, acuta, in dorso et margine
pubescentia, posticum dimidiam longitudinem ceterorum aequans. Corollae
bilabiatae tubus a basi ad faucem parum dilatatus; labium superius trian-
gulare, apice integrum, inferius trilobum. Stamina parum infra faucem
mserta, filamentis glabris; antherarum loculo inferiore breviter et obtuse
calcarato; loculo superiore mutico. Ovarium et stylus glabri.
^
Petiole long de 2-4 cm.; feuilles longues de 8-12 cm., larges de 2>
5 cm.; pedoncule de l'epi long de 1-2 cm.; epis longs de 1,5-5 cm.; chaque
paire de bractees distante de la suivante de 1,5 mm.; bractees long**
de 2,5 mm.; bracteroles longues de 2 mm.; les 4 sepales les plus Ion?
mesurant 3,5 mm.; corolle tongue de 6 mm., son tube long de 3 mm
Antsianaka, 7 decembre 1882, fleur blanche violets (HumbloU®)
Justicia cynosuroides H. Benoist in Notul. syst. IX, p. 71, 19*
Hnngalava, dans les bois (Perrier de la Bdthie 660
Justicia minutiflora spec. nov.
Frutex humilis, ramis junioribus gracilibus, quadrangularibus, li»«fe
duabus pilots longitudinalibus, oppositis ornatis. Folia petiolata, petiole
glabro, lanceolata vel ovatodanceolata, basi acuta, apice obtusiuscula, gla^
Inflorescentiae axillares et terminales, solitariae vel geminae, spicatae, «p*
basi ahquando rarum emittentibus, fere sessiles; earum axi 4 series long*"
nales bractearum gerente; bracteae oppositae, cujusque paris una sterl-
et altera fertihs, subtriangulares, virides cum marginibus pallidior^
riracteo ae bracteis similes. Sepala 5 usque ad basin libera, duo anten*»
ceteris latiora omnia uninervia, margine pallid.,. Corollae bilabiatae tub*
labns parum longiore. Stamina parum infra faucem corollae inserta; &
mentis glabris, antherarum loculo inferiore calcarato. Ovarium et <*P
Plante atteignant une hauteur de 30 cm. environ; petiole long*
1-2 mm.; feuilles longues de 7-15 mm., larges de 3-1 1 mm.; inflor*
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longue de 14-7 mm.; bractees longues de 0,5 mm. environ, chaque paire
distante de la suivante de 0,5 mm.; sepales longs de 2,5 mm.- corolle
longue de 3,7o mm., son tube long de 2,25 mm.
Vallee du Fiherenana sur les coteaux calcaires, dans les fissures des
rocners, altitude 25-300 m.; corolle blanche piquetee de rose (Humbert et
Swingle 5132).
Var. Waterloti var. nov.
A specimine typico differt : ramis junioribus glabris, foliorum petiolis
10-22 mm. longis, foliis 25-45 mm. longis, 13-27 mm. latis, inflorescentiis
brevionbus, corolla 4-5 mm. longa.
Province de Majunga, district de Marovoay, juin 1922 (Waterlot
540)
;
gorges du Manombo dans le plateau du Miandraraha (Perrier de la
Balhie 9525).
Justicia heterosepala spec, nov.
Herba caulibus gracilibus, subtetragonis, in faciebus duabus oppositis
pubescentibus. Folia petiolata, ovata vel ovato-lanceolata, integra, glabra,
pagma superiore pallidiore. Inflorescentiae terminales et axillares, panicu-
latae, valde abbreviatae. Bracteae oppositae, lineares, margine anguste
scanoso, tenuiter puberulae; bracteolae ovatae, basi angustatae, apice rotun-
datae, margine late scarioso. Sepala 5 valde inaequalia, usque ad basin libera,
scanosa, albescentia, margine tenuissime piloso-glanduloso, duo anteriora
et posterius linearia, acuta, uninervia, duo lateralia oblonga, basi angustata,
apice rotundata, uninervia. Corollae bilabiatae tubus labiis paulo longiore;
labium superius triangulare, acutum integrum, inferius trilobum. Stamina
parum infra faucem inserta, filamentis glabris, antherarum loculo inferiore
calcarato. Ovarium, stylus et capsula glabri.
Petiole long de 5-25 mm., feuilles longues de 2-6 cm., larges de 12-
•jo mm.; inflorescence longue de 1-3 cm.; bractees longues de 1-1,5 mm.;
oracteoles longues de 3 mm., larges de 1,5-1,75 mm.; sepales les plus
petits longs de 2 mm., les autres longs de 3,25 mm. et larges de 1-1 ,25 mm.
;
corolle longue de 3,5 mm., son tube long de 2 mm. ; capsule longue de 4 mm.
Kama Kama dans les bois [Perrier de la Balhie 1296).
Justicia venalis R. Benoist in Notul. syst. IX, p. 72, 1940.
Bois des rives du Jabohazo, pres du mont Tsitondroina, dans le
Boeny (Perrier de la Balhie 1 120).
Justicia seclusa spec, nov.
Suffrutex diffusus, ramis junioribus quadrangularibus, in duabus faciebus
°Ppositis sulcatis, glabris. Folia petiolata, petiolo glabro, lanceolata, basi
acuta, apice subacuta, margine integro, glabra. Inflorescentiae axillares in
spicis unilateralibus solitariis vel geminis in axilla foliorum superiorum
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sessihbus vel breviter pedunculatis ; bracteae oppositae, cujusque nodi una
stents altera fertilis, lanceolatae, in margine hyalinae, apice nervo excurrente
termmatae, in parte basilari margine tenuiter piloso, ceterum puberulae; brae-
teolae bracteis similes. Sepala 5 usque ad basin libera, parum inaequalia.
bracteis similia, paulo angustiora. Corollae bilabiatae tubus a basi ad faucem
parum ddatatus, intus ad medium duobus tuberculis parvis pilosis ornatus:
labium supenus ovato-triangulare, apice obtusum, inferius trilobum. Sta-
mina parum mfra faucem corollae inserta; antherarum loculo superiore
breviter, infenore autem longius calcarato. Ovarium et stylus glabri.
Petiole long de 2-3 mm.; feuilles longues de 8-15 mm., larges de
<K>,5 mm.; epis longs de 6-11 mm.; bractees longues de 3,5 mm., largesde 1 mm chaque paire distante de la suivante de 0,75 mm.; sepales
longs ded,tD mm.; corolle longue de 5 mm., son tube long de 2,75 mm.
\osilava sur calcaire corallien, fleur pale d'un blanc violace, 7 juin
1921 (Perrier de la Balhie 13.822).
Justicia vicina spec. nov.
Herba (?) caulibus basi prostratis, superne erectis, junioribus quadran-
gulanbus et duabus lineis oppositis albo-pilosis ornatis. Folia petiolata.
lanceolata, basi et apice acuta, integra glabra. Inflorescentiae in axilla
toliorum supenorum in spicis solitariis vel geminis, sessilibus digestae:
toacteae oppositae quarum una sterilis altera fertilis, lanceolatae, ad basin
sensim attenuate, apice obtusae et mucronatae, margine hyalinae et pilo-
sae, bracteolae bracteis similes. Sepala 5 usque ad basin libera, parum inaequa-
lia, bracteis subsimilia, paulo angustiora. Corollae bilabiatae tubus a basi
nlTr.T amPh*tus, intus ad medium duobus tuberculis pilo^P aeuitus; labium superius ovato-triangulare, apice obtusum, inferius trilo-
tlta T ,ate ira,ibu8 lati°re. Stamina parum infra faucem corollae
0^,^^ rr1"/?01110 6UPeriorf- *"*". '"feriore longe calcaratis.
pubescels
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tachete de mauve, tube etroit de 5 mm. de large, subcylindrique, levre
superieure entiere, aigue de 3,5 mm. de large, levre inferieure trilobee.
large de 5 mm. et haute de 3 mm., les lobes lateraux moitie plus etroits
que le median, tous trois subarrondis au sommet, 2 etamines a 2 sacs
inseres a des hauteurs difterentes, l'inferieur appendicule (Perrier de la
Bdthie 9248); massif d'Andringitra, versant est, vers 1.200 m. d'altitudc
sur les gneiss, plante gazonnante a fleurs blanches (Perrier de la Bdthie
9472); gorges de l'Andronofasy, affluent de droite du Bemarivo (Boiny),
rochers boises, plante annuelle radicante a la base, a tiges floriferes seuie-
ment dressees, remarquable par ses epis gemines accouples de facon
a former un cone arrondi a la base, la corolle tres petite est blanche, levre
anterieure trilobee avec des points rouges, levre posterieure en casque
entier, dirigee en avant; etamines exsertes (Perrier de la Bdthie 9387);
Fianarantsoa, endroits ombrages, 1.200 m., tiges trainant sur le sol et
radicante aux nceuds, fleurs blanches (Perrier de la Bdthie 12.576);
Horombe, 1.300 m. (Perrier de la Bdthie 12.694).
Var. humilior var. nov.
Herba humilis, caulibus basi prostratis, foliis minoribus, 1-2 cm. longis,
o-12 mm. latis; bracteis 4-5 mm. longis, corolla 5 mm. longa.
Bassin de l'ltomampy : mont Papanga pres de Befotaka, foret sur
soMateritique, corolle blanche finement piquetee de rose pale (Humbert
68/0), type
; Haut Bemarivo ; Masakaomena vers 300 m. d'altitude, rochers
(gneiss) boises et humides (Perrier de la Bdthie 9209); bois rocailleux
calcaires de Namoroka, dans l'Ambongo; capitules violaces a la peri-
pheric, les bractees toutes plus ou moins violacees a 1'extremite, leur base
blanchatre ouverte; corolle blanche avec une tache lilas sur le palais.
levre superieure entiere, 1'inferieure trilobee (Perrier de la Bdthie 1718);
region orientale du bassin de la Matitana (Perrier de la Bdthie 4450 :
foret d'Analamahitso entre le Bemarivo et la Sofia, bois parmi les Mousses
[Perrier de la Bdthie 9210); sables tres sees de l'Ankarafantsika ; plante
etalee sur le sable, corolle blanche (Perrier de la Bdthie 9346) ; bois pres
de Bemarivo (Perrier de la Bdthie 9388); environs d'Ambatofmandrana,
pointe d'Ambositra, rocailles humides vers 1.400 m., plante gazonnante
a fleurs blanches (Perrier de la Bdthie 9309).
Var. elongata var. nov.
Herba humilis, caulibus basi prostratis, foliis lanceolato-elongatis
15-24 mm. longis, 4-5 mm. latis; bracteis 4-5 mm. longis, corolla 5 mm. longa.
Environs de la baie d'Antongil dans les bois, dans les rocailles des
torrents a l'altitude de 400 m. (Perrier de la Bdthie 9453).
Justicia diminuta spec. nov.
Suffrutex gracilis, caulibus prostratis et ad nodos radicantibus, junioribus
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dense albido-pubescentibus. Folia breviter petiolata, ovata vel ovato-Ian
ceolata, basi et apice obtusa vel rotundata, in pagina utraque pubescent.
tenm albida vestita deinde supra fere glabra. Inflorescentiae axillares n*
catae, pedunculo pubescente praeditae; bracteae oppositae quarum' UBa
stenlis et altera fertilis, lanceolatae, acutae, in marginibus hyalinae cum
nervo vmdi, extus pubescentes; bracteolae lanceolatae bracteis simile*
basi parum angustatae. Sepala 5 anguste lanceolata, acuta, nervo unico
viridi praedita, in marginibus hyalina et pilosa. Corollae albae, in labio infe-
rior ad faucem violaceo-punctatae tubus subcylindricus; labium superb
tnangulare, infenus trilobum. Stamina parum infra faucem corollae inserta:
antherarum loculo inferiore calcarato. Ovarium apice pilosum. Capsula
tenuiter pubescens.
Petiole long de 1-2 mm.
; feuilles longues de 5-9 mm., Iarges de 3-7 mm
pedoncule des epis long de 1-8 mm.; epis longs de 6-9 mm.; bractfe
longues de 3 5 mm., Iarges a la base de 1,25 mm., chaque paire distant-de la auivante de 1-1,5 mm.; bracteoles longues de 3,5 mm., Iarges de
1-1,-S) mm.; sepa es longs de 4 mm., Iarges de 1 mm.; corolle longue de
6 mm., son tube long de 3 mm.; capsule longue de 4,5 mm.
,lHf 7 , iV „entre le Iac M^amPetsotsa et le delta de la Linta.altitude 1-10 m. (Humbert et Swingle 5406).
Justicia sabulicola spec. nov.
riti. ^k^^ JU^ioribus subquadrangularibus, in duabus faciebus oppo-s. pubescentibus. Folia breviter petiolata, petiolo pubescente, lanceolata.
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Justicia strigilis R. Benoist in Notul. syst. VIII, p. 157, 1939.
Sables blancs tres sees et decouverts des environs de Tsitondraina
et Anjiafitatra (Boiny) {Perrier de la Bdthie 9386).
Justicia sambiranensis spec, nov.
Herba (?) caulibus junioribus sulcis longitudinalibus duobus notatis.
Folia subsessilia, lanceolata, basi subacuta, apice acuminata et obtusius-
cula, integra, glabra. Inflorescentiae axillares, spicatae, sessiles vel breviter
pedunculatae. Bracteae oppositae quarum una fertilis altera sterilis, anguste
oblongae, basi sensim attenuatae, apice latiores, truncatae vel emarginatae,
nervo excurrente, pubescentes, trinerves. Bracteolae lineares, acutae, pubes-
centes, uninerves, margine pallidiore. Sepala 5 inaequalia, posticum oblon-
gum, basi sensim attenuatum, apice dilatatum et emarginatum, pubescens,
cetera linearia, acuta, pubescentia. Corollae bilabiatae tubus subcylindricus,
libium superius triangulare, acutum, inferius trilobum. Stamina parum infra
raucem corollae inserta, filamentis glabris, antherarum loculo inferiore appen-
dicular. Ovarium minutissime puberulum; stylus in dimidia parte basali
sparse pilosum. Capsula puberula.
Feuilles longues de 4-8 cm., Iarges de 14-20 mm., pedoncule de IVpi
long de 0-10 mm.; epis longs de 1-3 cm.; bractees longues de 9 mm.,
Iarges de 2-3 mm., chaque paire distante de la suivante de 1-1,5 nun.;
bracteroles longues de 6 mm., Iarges de 1 mm.; sepale posterieur long de
8 mm., large de 3 mm., les autres longs de 8 mm., Iarges de 1 mm.; corolle
longue de 11-12 mm., son tube long de 6 mm.; capsule longue de 8 mm.
Sambirano, bois de la vallee de l'lfasy, octobre 1909 (Perrier de la
Balhie 9404).
QUELQUES PRECISIONS SUR LES SIPHONODONTACEES (1)
Par Mme Tardieu-Blot.
La position du genre Siphbnodon a donne lieu a une serie d'articles
plus ou moins contradictoires : Loesener (2) l'a regarde comme un genre
anormal de Celastraceae. Merrill (3), puis Gagnepain, dans des articles
Parus la meme annee, reconnurent que le genre Capusia de Lecomte etait
analogue au Siphonodon de Griffith. Gagnepain, qui etudie sa morpho-
(1) Depuis que nous avons depose le manmcrit de cet article la revision decette
'amille a paru dans le supplement a la Flore generale de l'Indochine vol. I, fasc. 7,
P-825, f. 101.
(2) Loesener : Celastraceae in Engler et Phantl .Xaturl. Pflanzen fam., 20 b,
194"2, p. 195.
(3) Merrill : Journal of Arnold Arb. (1940), 21, p. 108.
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logie florale en detail (1), propose d'en faire une famille a laquelle on
donnerait soit le nom de Capusiaceae soit le nom de Siphonodontaceat
Croizat, de son cote dans un tres recent article (2), elevait les Siphon*
dontaceae au rang de sous-famille des Celastraceae avec cette diagnos
sur laquelle nous reviendrons « A Celaslraceis typicis primo intuilo discedil
flons parte centrah sterili, carpellis circumsitis ».
Nous nous rangeons a l'avis de Gagnepain et nous pensons que b
Siphonodonlaceae constituent une famille a part que nous definiron-
ainsi : (3).
SIPHONODONTAGEAE
Gagnepain et Tardieu nov. fam.; Croizat subfam. nov.
Arbustes de petite taille, glabres, a feuilles alternes, coriaces, brae-
tees caduques. Inflorescences axillaires, 1-4 flores. Sepales 5, imbriques;
petales 5, imbriques. Etamines 5, episepales,' soudees en un anneau exte-
neur au disque, alternant avec 5 staminodes, reduits parfois a 5 dents
larges, epipetales. Disque epais, soude avec le receptacle et l'ovaire et
rephe sur ce dernier, le style en colonne se dressant au fond du pniU
iorme par ce reph; presence de languettes epipetales libres, naissant au
tond du reph. Ovaire a nombreuses logettes (environ une trentaiix
lrreguherement groupees, uniovulees; placentation semblant central.
*ruit globuleux, presentant des loges irregulierement disposees, envelop-
pees d un endocarpe epais et ligneux.
En Indochine cette famille est representee par le S. celastrineus, qui
est assez variable et dont le S. annamensis n'est qu'un synonyme.
loute 1'argumentation de Croizat pour expliquer la structure d«
biphonodon tourne autour de 1'interpretation de leur ovaire qu'il definit
ainsi
:
parte centrah sterili, carpellis circumcirca sitis. II considere le disque
comme interne et forme par ces carpelles steriles. Or le disque des Sipho-
nodone&t a rapprocher tout a fait de celui des Hippocrateaceae. II appa-
rait, d apres Hooker (4) qui a etudie en detail le developpement de la
hTk i GS heUre " the central mamilla of the axis (style) surrounded by a low ridge or annulus », ensuite le style est plus ou moins « investedby the annulus » qui finalement presente « two broad shoulders embu-
sing the column (style) ». Pierre avait parfaitement interpret* sa nature
lorsqu il disait (5) « le disque, qui est en dehors et uni avec le receptacle
se rephe et recouvre la partie superieure de l'ovaire de sorte que le -
se dresse au fond d'une sorte de puits ,,. Le disque est adne a l'ovaire
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(2) Croizat
:
A study in the Celastraceae in Lilloa (1947), p. 31.
nation ^Z ?J ™ ™ n°m 4 ° elui de Capusiaceae qui maintiendrait une denonuiidu passee en synonymie.
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(5) Piepre : Flore forest. Cochinchine, pi. 312.
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comme dans un bon nombre d'Hippocrateaceae (Loesneriella. Solaria).
Chez les Elachyplera et Tonlelea, recemment separes par A. C. Smith 1
•
••mine genres distinct*, et dans un genre nouveau que DOIU venona
de decrire, le genre Annulodiscus, le disque montre deja une ebauche de
ce repli sous forme d'un gros bourrelet, atteignant la meme hauteur que
l'ovaire. mais plus eearte de lui que dans les Siphonodon. Chex Loe$ne-
ridla dinhensis l'ovaire est recouvert par le disque i excepts dam la
d du style ». II n'y a done rien ici qui resseml.le au disque central
de T.HoiZAT. Son interpretation du dessin d'HooKER, qui a figure* en
le tissus lache du centre de la fleur, nous semble erronee.
L'ovaire est forme d'une masse pulpeuse dans laqueile Be trouvenl
lei ovules. Hooker le considere comme i a whorl of five connate carpeli .
Pierre (1) dit « l'ovaire est peu enfonce dans le receptacle et M preaente
ivec une trentaine de logettes uniovulees. Les ovules aeanmoini tonl
disposes en series de deux comme si primitivement l'ovaire avail 5 iogei
•'t possedait 6 ovules, peut-etre 8 par loge ». II admet la formation de
cloisons separant les ovules, mais avoue ne les avoir pas vues, meme dans
m Beura les plus jeunes. Gagnepain n'a pu non plus voir i la plus fra-
gile cloison ».
Quels eclaircissements va nous apporter l'etude du fruit? II comprend
un certain nombre, assez variable du reste, de logettes uniovulees; leur
disposition est tres variable « quer ubereinander liegend • dit LOBS! Nl R
Au centre du fruit se trouve parfois une graine, parfois un tissus lacuneux,
parfois les graines semblent en effet groupees par deux. conuxM provenant
oela division d'une meme cavite; parfois la symetrie est rayonnee. comme
N u y avait bien eu 5 carpelles. Parmi les nombreux fruits de S. celaslri-
nou de notre collection carpologique se trouve un fruit de plus petite
faille, dont la pulpe probablement encore charnue et non encore lignifiee
Best desagregee, nous y voyons tres nettement. en la coupe transversal*-,
une disposition rayonnee et de fines cloisons; dans un autre echantillon
I enveloppe du fruit etant partiellement enlevee, nous voyons nettement.
en vue polaire, les 5 cloisons carpellaires. Pierre nous semble done avoir
encore une fois raison lorsqu'il explique la structure du fruit par la for-
mation de cloisons transversales, analogues a celles du fruit de Punica.
La plus grosse difficulty est dans Interpretation des petites languel t •-
<jue Hooker avait prises pour <lc> styles et qui naissent. comme l'a bien
vu Gagnepain, a 7 mm. environ de 1'endroit ou le style >.- libere et son!
ahsolument independantes du style et du stigmate uniqi n forme de
'"'""ne legerement aplatie a la partie superieure ». Nous ne pouvons,
' Vrr Hooker, et a sa suite CnoiZAT, eonsiderer ces appendices en forme
,i,, languette comme des styles, car alors il y en aurail 6, ce qui ne coirea-
Pondrait pas au nombre des carpelles. Ceci. du meme coup, nous eloigne
' 1,s tssimilations avec les families a style fibre et repond a Croizat qui
rouve que personne (Loesener ni Merrill) i tell us why Lecomte went
w rong
», en interpretant Capusia comme une Ochnaeee.
U A. C. Smith : The american species of Hiproaaleaceae in Brittonia [1940
*> P- 341.
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En resume :
Les Siphonodonlaceae sont done une famille a part, se placant entn
les Celastraceae et les Hippocrateaceae : des Celaslraceae elle possedent k
calice et la corolle, les 5 etamines exterieures au disque; les 5 carpellt's
a nombreux ovules sont aussi (si nous acceptons cette theorie) un carac-
tere de certaines Celaslraceae (Lophopetalum)
.
Des Hippocrateaceae elles ont le disque epais, recouvrant plus ou
moins l'ovaire auquel il est adne. La forme des etamines, a fdet court,
rubanne, a loges divergeantes est aussi analogue a celle des Hippocra-
leaceae.
NOTULES SUR LA FLORE DE SYRIE ET DU LIBAN
Par Rene Gombault (1).
Ophrys Adonidis A. Camus et R. Gombault, spec. nov.
Tubera bina, ovoidea vel subglobosa. Caulis gracilis. Folia inferiora
ovata. Inflorescentia pauciflora (2). Sepala oblonga, pallide viridi-flavescente.
plus minus irregulariter purpureo -striata vel variegata, 3 nervia, lateralia
patula, retroflexa. Petala parva, erecta, oblongo-linearia, anguste ligulata.
glabra, lutea, rubescentia 1-nervia. Labellum planiusculum, basi cuneatum-
apicem versus subquadrilobum, lobis rotundatis vel obtuse angulatis, mar-
gine brunneum, breve velutinum, lobo medio maximo bilobo exappendiculato
atropurpureo longe velutino; macula glabra, atro-purpurea. Gynosternium
longe rostratum, rostro elongato acuminato leviter curvato.
Liban : vallee du Nahr-Ibrahim (fleuve Adonis) en aval des nnn<-
de l'aqueduc romain. Gombault 5771. — Type in Herb. Mus. Paris.
La plante, assez grele, est haute de 17 em. Le labelle (sur la planU
seche) est long de 1 cm., les sepales lateraux de 12 mm.; les pStales M>«
environ quatre fois plus courts. Le labelle est dirige vers le haut. tw
rapproche du gynosteme, disposition que Ton retrouve dans VO. Ber'
'
lonii Mor. Le gynosteme de VO. Adonidis est caracteristique et rappt" 11 '
celui de VO. Sintenisii Fl. et Born., mais le labelle est different dans ce>
deux especes.
Le labelle de VO. Adonidis est insensiblement attenue cuneiform 1
'
la base, environ deux fois plus long que large; il est lobe tout a fait a
l'extremite, le lobe median depasse un peu les lateraux et est assez pr^
fondement divise, presque bifide; il n'existe ni appendice, ni mucron dan?
(1) Bull. Soc. bol. Fr.. 84. p. 465 (1937); 89, pp. 129-139 (1942); 90, pp. -"
1943); 96, p. 145(1946).
(2) L'echantillon decrit a deux fleurs normales et une troisieme terminale ru
'
mentaire.
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le Binus, Le labelle est pourpre noir au milieu, plus brim sur tea
mi peu moins fonee; a la base la macule, en forme d'ecuaaon, HOD en
liirnes ni en H, est pourpre noir et glabre, alors que toul le reate <lu labelle
porie ill" longs poils.
Otte espece nouvelle se rapproche, surtout par ion gynoateme, de
I'O. Sintenisii Fl. et Born., mais dans VO. Adonidu le labelle eat bien
plus long que large, retreei a la base, a lobe median Dettemenl bilobe\ DJ
appendicul£, ni mucrone. — Floraison vers la mi-mars.
Salix pseudo-safsaf A. Camus el R. Gombault.
I'lusieurs de nos correspondants nous ayanl demande* quellea etaient
l»'> differences entre cette espece el Salix acmophylla Boiss nous avons
pense* etre utile a ceux que la question inte'resserail en reproduiaan!
ci-apres not re reponse.
S. pseudo-Safsaf A. C el R. G«
Arbre de 3 a 10 m.
Rameaux de vert grisatre a brunalr. .
Feuilles lanc6ol6es.
de 0,08 a 0.11 long.
sur 0,018 a 0,020 large
a nervure mediane bien moins sail-
lante.
Stipules orbiculaires denticulees.
tf p.03 a 0,04 de long.
9 0,015 a 0.01.
ficailles des ehatons 9 Plus Per?i;i -
tants, hirsutes dorsalement.
Chatons
S. acmophylla Boiss.
\rbre de 3 a 5 m.
Rameaux d"un rouge vif.
I tnilles etroitement lanceolees.
leuilles plus rigides et plus longue-
ment acuminees :
de 0,10 a 0,15 long,
sur 0,008 a 0,012 large
a nervure mediane tres saillante.
Stipules etroites.
Chatons de 0,02 a 0,03 long.
Ecailles des chatons 9 caduques pres-
que glabres dorsalement a peine
poilues a la base.
Style presque nul
(stylo nullo, stigmatibus sessi-
libus).
Neetaire extremement court.
Readies des chatons cf plus larges.
it amines 4-5 a peine 2 fois plus lon-
gues que la bractee.
Populus globosa Dode.
Nous avons signale (1) la presence de cet arbre au Liban el
rapped
•a description qu'en avait donnee son auteur, exception fade des Deurs
qui etaient inconnues. Depuis lors le P. Paul Mouterde a pu nous en
(1) Bull. Soc. bol. Fr., 89, p. 131 (1942).
Style court mais manifeste.
Pedicelle 3 fois plus long que le m
-
taire presque en couronne.
fitamines 5-7 au moiiis - fiw pin-
longues que la bractee.
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procurer des chatons males : ceux-ci pendants, solitaires ou gemines,
eylindriques, relativement gros, mesurent de 6 a 7,5 cm. de longueur
pour 12-13 mm. de largeur. Sur toute la longueur de 1'axe central du chaton
sont fixees, par des supports assez minces, de jolies ecailles qui rappellent
celles de Populus Tremula L. : en coin a la base, lanceolees, incisees, digi-
tees, longuement barbues a la marge des dents. Leur couleur de parche-
min est relevee par une ligne pourpre qui dessine tout Ie pourtour du
limbe et par quelques nervures de la meme nuance.
Sessile a l'aisselle de chaque ecaille s'ouvre la fleur, sous la forme d'm.
petit cornet membraneux que les auteurs traitent plus classiquement et
plus elegamment, mais beaucoup moins exactement de cupule. En diile-
rents points de la surface interne du cornet prennent naissance les filets
des etamines, qui sont de longueurs variees, si bien que l'ensemble des
organes males prend l'aspect d'un minuscule bouquet sortant de chez la
fleuriste entoure de son enveloppe.
Le nombre des etamines paraft tres variable dans P. globosa et
peut aller de 4 a 12.
Sur 30 fleurs analysees nous en avons trouve
7 a 10 etamines 3 a 9
6a 6 — 3a5
5a 7 — la 12
4a 8 — Ia4
Nous avons compte comme etamines les fdets qui avaient perdu leurs
antheres; mais comme nous operions sur du materiel sec, il est fort pos-
sible que plus ou moins frequemment le fdet se soit rompu des sa base et
soit devenu indiscernable. II y a la un coefficient d'erreur non negligeable
et dont il y a lieu de tenir compte dans 1'appreciation de notre statistique.
Rappelons a titre d'elements de comparaison que dans P. Tremda
L. et P. alba L. les fleurs comptent 8 etamines; dans P. nigra L. de 12
a
20 etamines, et dans P. monilifera Ait. 20 etamines environ.
Pour en revenir a P. globosa les antheres de couleur pourpre sont
fixees au filet par le milieu et les loges soudees entre elles par le dos.
Les bourgeons des chatons males, d'un brun roux, sont imbriqi"""-
coriaces, lisses et luisants : leurs enveloppes exterieures sont frangees.
Les observations qui precedent s'appliquent a des echantillonj
provenant du bois d'Hagelias, pres de Bikfaya. II existe un autre bosquet
de P. globosa a Dahr el Hazir (1.438 m. d'alt. environ) decouvert pa f
P. Delbes et mentionne par le P. Paul Mouterde (1), et un troisieme pe";
plement a la source de Qaa, pres d'Ain Zhalta. Ce dernier a ete signals
parBoRNMULLEB (2) sous le nom de P. canescens Sm. (P. alba X Tremm
Asch.) forma libanolica Bornm.
(1) P. Mouterde. La vegetation arborescente des pays du Levant, Beyrouth-
p. 19, (1947).
(2) Bornmuller (J.). Zur Flora des Libanon und Antilib. in Beitr. Bot. Central-
xxxi, II, p. 259 (1914).
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Le P. Paul Mouterde nous a obligeamment envoyl quelqnes chatons
Cf de cette derniere localite. Les fleurs 9 paraissent manqner.
l.<sbracteessontcellesde#/o6osa, un peu plus petite* qu'i Hagtlias;
mais les chatons sont mx-memes de moindres dimensions. Les fleurs
au lieu de presenter 4-12 etamines en comptent 3-13. Biles son! par conse^
quent en nombre variable (caractere de P. globosn).
Sur 15 analyses effectuees nous avons trouve
2 fois 13 etamines2—8 —2—7 —2—6 —
fois 11 ttamines
— 10 —
— 9 —
— 5 —
_ 4 —
— 3 —
On remarquera que le chiffre de 8 el amines, qui est le nombre normal
chez p. alba, n'apparatt que deux fois dans not re list*.
Sauf dans une fleur, toutes les etamines nous ont paru normalemenl
constitutes. Dans la fleur exceptionnelle, sur 13 etamines 2 settlement
pouvaient etre considerees soit comme insuffisamment developpeei
p«'ut-etre comme atrophiees.
L examen des chatons males ne permettrait done pas (la question
'• >t erilite probable mais non demontree etant ecartee) de conclure a
une hybridite des arbres d'Aiin Qaa. Cependant le P. Paul Mouterde, qui
a pu les examiner in situ et a 1'etat adulte, est d'avis que l'espece n'y est
pas a l'etat pur. « S'ils tiennent davantage de P. globosa, dit-il fin lift.).
pour l'ecorce, le chaton et la glabrescence des feuilles ». par la forme de
ces dernieres ils participent de P. alba.
Toutes les feuilles d'A'in Qaa sont en effet plus grandes que eel les
<' Hagelias ou de Dahr el Hazir, et decoupees d'apres le meme dessin que
celles de P. alba.
Ln toute hypothese la paternite de P. Tremula, ineonnu jusqu'ici
au Liban, doit etre formellement ecartee.
Gypsophila Haussknechtii Boiss.
Plante nouvelle pour la Syrie : recoltee au Jebel Djibissa par
•J-
Louis Dubertret. Boissier la signalait en Iraq, dans les deserts <!•• la
-lesopotamie
: on ne peut done s'etonner de la retrouver en Haute
' jezireh. Notre echantillon compte toutefois 12 ovules, alors que la
^agnose n'en accuse que 6. A part cette difference il repond bien a la
description.
Sisymbrium damascenum Boiss. et Gaillardot.
Ce Sisymbre est signale par Post-Dinsmore et O. E. Schilz (1)
(1) Das Pflanzenreich, IV, 105. Cruciferae-Sisymbrieae.
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au Liban et dans l'Antiliban. D'apres le premier de ces auteurs il exate-
rait en outre en Palestine et d'apres le second dans l'Iran oriental sou<
la forme d'une variete leiocarpum.
Nous 1'avons nous-meme rencontre en Haute Djezireh, dans un de<
couloirs, herbeux au printemps, qui sillonnent le versant septentrional
du Jebel Abd el Aziz; ce qui etablit un trait d'union, ou tout au moins
un relais entre les domaines septentrionaux et meridionaux de l'espece.
Get eloignement des regions qu'on lui assignait jusqu'alors n'est
pas le seul motif qui nous ait fait hesiter a le reconnaitre. Les descrip-
tions des auteurs luiattribuent.enefTet, des feuilles lyrees-roncinees, dont
es lobes mfeneurs sont pourvus a leur marge inferieure de petites oreil-
lettes. Qui dit feuille roncinee dit feuille pennaiifide a lobes aigus ding*
vers sa base. Or les feuilles de nos echantillons sont aussi nettement que
possible pennahsequees. Leurs lobes tres espaces, grossierement dented
et diminuant a mesure qu'ils s'eloignent du lobe terminal jusqu'a devenir
minuscules, sont tantot aigus et tantot obtus, le plus souvent faiblement
inclines vers la base de la feuille, mais parfois aussi franchement perpea-
diculairea au rachis. Aucune trace chez eux d'oreillettes.
En outre, dans sa diagnose, plus developpee que celle de Boissier.
U. E. hCHULz mdique que les boutons depassent les fleurs : nos exem-
plaires presentent la disposition contraire.
Devant ces divergences nous inclinions, d'accord en cela avec plu-
sieurs botamstes experiments, a voir dans notre plante une espece, voisino
sans doute de 5. damascenum, mais differente, lorsqu'un heureux hasard
mit entre nos mains un echantillon recolte par Blanche a Kannoubin.Lomme c est une des localites classiques de S. damascenum, il ne pouvait
y avoir aucun doute sur 1'identite de ce sisymbre ; mais le plus curietB
est que la plante de Blanche repond non pas aux diagnoses des auteurs.
mais a nos propres echantillons.
Nous devons toutefois declarer que si nous n'avons pu, sur I'exe*
plaire de Blanche, qui a ete mal prepare, decouvrir les fameuses oreil-
lettes U est possible qu'elles aient ete discernables sur le frais.
11 serait sans doute impertinent, au vu de deux seuls echantillons
ceiui de Blanche et le notre, de contester l'exactitude des descriptions de
nos illustres devanciers; mais nous sommes tout au moins autori^
conciure que le S. damascenum est assez variable; ses feuilles peuvcnl
etre pcnnatifides ou pennatisequees; leurs lobes peuvent etre pourv*
o« non doraUettea et les boutons surmonter ou non les fleurs.
• &. bCHULz avait deja quelque peu amende la description de Bu-
sier en creant une variete a siliques glabres, alors qu'elles sont seal**
aans le type; en ne parlant plus que de lobes foliaires su&auricules el -
accordant aux petales jusqu'a 7,5 mm. de longueur au lieu de 5.Four devenir tout a fait adequates a leur objet les diagnoses devraient
encore etre modifiees dans le sens que nous venous d'indiquer.
Reseda Aucheri Boiss.
Reseda nouveau pour la Syrie. II s'agit d'une plante mesopotanii'
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que M. Louis Dubertret a recoltee dans la Haute Djezireh, au Jebd
Djibissa.
Astragalus dorcoceras Bge.
Bonne espece, ou simple forme de A. hamosus? II semble qu'on pottM
It'iritimement hesiter a se prononcer. En dehors de la forme de la gotttae,
souvent plus recourbee dans Ie premier astragale que dans le second, le
caraetere distinctif le plus net entre les deux especes serait, d'apres la
diagnose de Boissier, le nombre des ovules : 28 a 32 pour .1. doreoetttu
el 20 a 25 seulement pour A. hamosus.
Or nous possedons d'Alep, localite classique de A. dorcoceras no
vhantillon dont les gousses renferment 27 a 35 graines et se rapprochenl
-•nsiblement par leur forme de celles de A. hamosus.
De son cote le P. Paul Mouterde nous a signale (in lili.) avoir recoil e.
a Ab'p egalement, des A. hamosus pourvus de 26, 30 et 32 grainei el
d'autres a Beyrouth en comptant plus de 28. Par contre il a trouvr ft
Tana'i'i un astragale dont la gousse formait an demi-cercle parfait el DC
donnait que 24 a 26 graines.
Question a reprendre, semble-t-il, lorsqu'on aura amassc un materiel
plus abondant.
Astragalus chaborasicus Boiss. et Hausskn.
D'apres la diagnose de Boissier l'etendard de la corolle serait 2 fob
plus long que les ailes, et les dents du calice seraient a peine plus courtes
que le tube. A en juger par nos echantillons la premiere assertion ne serait
exacte que si l'on faisait abstraction de l'onglet des ailes en ne eoneid^-
rant que leur limbe. Quant aux dents du calice elles sont environ 3 fois
plus courtes que le tube.
Vicia qatmensis Gombault, spec, now sect. Euvicia.
Planta annua adpresse puberula caulibus scandentibus, foliis cirrhiferis
5 jugis; foUolis 15-20 mm. long X 3 mm. lat. obovalis, retusis, mucronatis;
foliis inferioribus linearibus angustioribus; stipulis minutis semi-hastatis;
"rrhis ramosis; floribus glabris, luteis, solitariis, axillaribus. modke toage
pedunculatis; calyce irregulare ad basin fusco-purpureo post anth«-m.
articulo cum pedunculo ligato; legumine glabro 0,04 long. X 9-10 mm. lat.
lateraliter compresso; 6 seminibus globoso-compressis, laevibus, atrof.iM,,-
violaceis, marmoratis, hilo breviter lineari radiculae proximo.
Mai : recolte a Qatma (Syrie du Nord) par Fr. Louis. — Type in
Herb. Mus. Paris.
Vtsce de 3 a A
bier du Fr. Louis et
"n peu en sacs; a corolle jaune d'environ 13 mm., a style court, torciu sur
lui-meme.
yn iMora; n. ^u .o . .. t
e 4 decim. de hauteur, que nous avons trouvee dans I
Mer-
We qui ne parait pas avoir encore ete decnte:
a sepale>
u D n P Con=. i ^^iio ;*n n* riV vim
NOT. SYS. F.\SC. 2.
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Voisine de V. ainlabensis Boiss., elle en differe essentiellement par
ses fleurs assez longuement pedonculees, et a pedicelle arlicule a 2 mm. envi-
ron au-dessous de la gousse. Cette derniere est glabre, plus large el pirn
longue que dans l'espece precitee. Les folioles des feuilles sont aussi plat
larges et les graines plus grosses (5 mm. de diametre contre 3-4) et dun.
couleur plus foncee, d'un brun violet tres chaud a I'oeil et qui donne une
impression de veloute.
Kitaibela Balansae Boiss.
Espece et genre nouveaux pour la Syrie. Cette plante a ete recoltee
par le Fr. Louis a Slenfe, dans la montagne alaouite. Nous l'avons trouvtt
dans son herbier, dont les F. F. Maristes d'Alep ont fait don au Museum et
ou elle etait etiquetee Althaea arrneniaca. — Boissier ne la signale que A
Gilicie. D'apres sa diagnose les feuilles, tronquees a leur base, seraient
triangulaires. Cette qualification est, semble-t-il, un peu sommaire. Si
les feuilles inferieures, obscurement 4-5 lobees et plus ou moins en wear
a la base, peuvent, en faisant abstraction des sinuosites, etre considered
comme affectant dans l'ensemble une forme triangulaire, par contre la
feuilles superieures, sensiblement plus petites, sont nettement pentago-
Dales dans leur pourtour, et meriteraient d'etre decrites comme palm*
tilobees, encore que les lobes soient peu marques.
Devant ces differences nous nous etions demande si nous ne now
trouvions pas en presence d'une variete, mais M. le Dr Hochreutinor.
Imminent specialiste des Malvacees, que nous remercions ici de son obfr
geance, a bien voulu confronter notre echantillon avec le type de Balansi
et a reconnu la conformite de la plante des Alaouites avec celle de Gilicie.
La zone occupee par Kilaibela Balansae se trouve done quelque peu
et endue vers le Sud. Pour retrouver une autre espece du meme genre il
faut sauter jusqu'en Hongrie, ou fleurit K. vilifolia Willd.
Le nombre des divisions du calicule (7 a 9) constituant l'un des carac-
teres du genre Kilaibela, nous devons signaler que sur l'un des calicuki
examines nous avons pu en denombrer onze.
Sans doute s'agit-il d'une anomalie.
Erodium oxyrrhynchum M. B.
Espece nouvelle pour la Svrie. Nous l'avons trouvee dans le W
des indeterminees de 1' Herbier du Fr. Louis, qui l'avait recoltee au BM#
d avnl 1939 a Resafa, un peu au Sud de l'Euphrate. Elle etait connue
du ( .aucase, de l'Armenie russe, de la Georgie, de la Cappadoce, de IW
du lurkestan boreal. Une part de Montbret, qui figure a l'Herbier general
tu ue
Um
'
Pr°Vient de FEuPhrate superieur, par consequent de l'Arm«*
Linum nodiflorum L. var. perpapillosum Gombault, var. nov.
A typo differt nerviis marginibusque caulis, foliorum et calycis, pap* 11
''
scanosis denticulatis omnino hirtis.
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Certains auteurs decrivenl lea feuilles de Linum nodiflorum L cobumjcaorca. Rouy ajoute meme que les sepalrs son! denticulea Bur lea borda
Learugoaitea dea organes en question sont const. I ueea par dea papillea
soneuses dentiformea qui oecupent, avec plus ou moiua de discretion
la marge des feuilles, les sepales et, bien que Irs description* n'en parlent
apparaissent parfois partiellemenl aux angles dea h
Noua avons trouve dans l'Herbier du Fr. Louia dea ftchantillona
;••> parlui entre Antioche el Sou6dW (Sdeucie de Pierie H chea Leaquela
J
systeme papilleux a pris un developpr.nr.it inuaitf. Toutea lea rainurea
»la tige Bonl plua ou moina revStuea de papillea et ceUea dei
amvent a former de ventablea ailea. Sur tea feuilles el lea aepalea non »eu-
'emeni lea marges en sont heriaaees; maia auaai toutea lea nervuraa
P«pulea sont d'ailleurs plus pro^minentea a la page tnferieure dea feuillea.
Linum Bursa-pastoris R. Gombault, apec. oov. Sect SyBmum
naeeet Flaviflora.
Perenne, glabrum, glaucissimum, ad basin sublignosum. Caulilm- tub*
juadrangulis, in ima parte supinis, raperne erectie. Fohu therm*, can
un.norvns vel inconspicue trinerviis, eis in supina parte eauBa -ili< uli- (<,/,-
l ae Bursa-pastoris pene similibus; alteris obovalis. apatulataa, mu.run.iti-.M basin duobus parvulis purpureis glandulis instruct i>. taloteeccntai
"•ymbiformi. Sepalis inequalibus, lanceolatis. an.ti-. mar-in.- -ran.-,-.
praeter cuspidem serrulatis. Corolla lutea duplo calvce tonga. Stigmatflma
'lantornns. Capsula seminibusque ignotis. — Type in Herb. HW. Par.-.
sub| .^
lante vivace, glabre et tres glauque, d'environ 30 cm. de hauteur,
i;:neuse a la base, a tiges couchees dans leur partie inferieure puia
'"•iKiantes
: les anciennes portant les cicatrices des feuilles d
;
'
:
^''*d«'ntes. Tiges subquadrangulaires, faiblement sillonne--. lea flori-
p .»"
ues dans leur partie superieure, sur une longueur de 15 a 20 mm.
m les alternes, charnues, tres etroitement scarieuses a la marge, uni-
f
'ps ou quelquefois trinervees lorsqu'on les examine par tranapa-
,
cedes de la partie couchee des tiges, serrees, presque imbriqu.-.--.
^lant par leur forme la silicule de Capsella Buna-Pattorii, mai> Don
icrees et mucronulees; celles de la partie erigee dea tigea ><>nt plus
BDatu
IUa 'S depassent la longueur de I'entre-noeud : ellea sont oboi
'•^"'''S mu.ronees et pourvues a leur base de deux petitea glandea
preea. Inflorescence en cymes corymbiformes pouvaut compter
isol
a UnC ^ouzame de fleurs. Certaines de ces dernieres sont a villain--.
! „
!
*
,?
ns
,
'es dichotomies. Sepales inegaux, lanceolea, aigua tcarieux
_
'
rrules a la marge, sauf a leur pointe. Feuilles flora les Buboppoa
coti [
S6rr
p
atteignant la longueur du calice ou plus courtes. P&ticellea
jaun
S
\, s axillaires et terminales de 2 cm. de longueur, a corolle
par I
Un
?GU P 'us ^e deux fo 's *a l°ngueur du calice. 5 petales aoudea
»•*;
a partie superieure de 1'onglet. Stigmates en massues. Capsule el
™es mconnues. ^-
curieux et joli lin a ete trouve par Fr. Louis le 4 avril 1945. L'eti-
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quette porte comrae localite le seul nom de l'Euphrate; mais a notre
connaissance, notre ami n'a jamais approche de ce fleuve qu'entre Meskw
et Resafa; c'est done dans cette region que l'espece serait a rechereher
Les Lins dont elle parait se rapprocher le plus seraient Linum cap\-
latum Kit. in Schult. = L.serrulalum Bertol., et Linum cilialum deHavek
Le premier habite le Sud de l'ltalie, la Croatie, la Bosnie et la Mace
dome. Notre lin en difTere non seulement par son habitat mais par tout
un ensemble de caracteres et notamment par sa couleur tres glauque 4
ses feuilles manifestement charnues. II ne possede pas de rosette de feuilb
a sa base. Ses feuilles inferieures sont spatulees triangulaires et non oblon-
irues spatulees. Les feuilles caulinaires ne sont pas scarieuses; la plupart
sont umnervees; quelques-unes seulement obscurement trinervees. H
les feudles superieures, ni les feuilles florales ne sont serrulees a la marge
La partie superieure de la tige ne presente pas d 'angles aigus. Enfin la
sepales sont plus etroits.
Le Linum cilialum signale dans le vilayet de Konieh et le Tauw
cilieien, est plus proche du notre non seulement par la distance, m
de nombreuses similitudes. II en est separe cependant, a en juger d
la diagnose de Hayek, par ses tiges couchees puis ascendantes; par-
feudles charnues mucronulees, non ciliees ; par la difference de fornH
marquee entre ses feuilles de base et ses feuilles caulinaires, et par -
glandes fohaires non stipitees.
Cuscuta europaea L. var. indica Englm.
Espece qui n'avait pas encore ete, croyons-nous, signalee au Liban
NOOB sommes redevable de sa determination au repute special^
cuscutes le Prof. T. G. Yuncker, de l'Universite de Pauw, auquel n
renouvelons ici nos remerciements.
La variete indica se difference du type par ses fleurs plus
(l,& mm. de long depuis le tres-court pedicelle jusqu'au sommet des lot*
ae la corolle
.
Les ecailles, souvent tres reduites, bifides, etc. sont d
ement visibles; mais elles existent toujours. Les graines sont tul
leuses, ce qui n'est pas en contradiction avec la diagnose d'Engeta*
STdTc^te'
'Carter
°' eUr0paea si r°n s 'en rapportait a la descnr
Notre echantillon a ete recolte par le R. P. Paul Mouterde a
'
*aqra Bur Sambucus Ebulus L., mais d'apres notre ami on la *#
aussi »ur I Hica dioica L. et sur tous les Galium.
Stachys burgsdorffioides (Benth.) Boiss.
Post et Bouloumoy, dans leurs flores de Syrie, notent l'un et I
a presence de cette epiaire; mais l'unique localite qu'ils citent (A
se trouve en Turquie.
rfrnlhl ?
ante
Tn5e bien cePendant en territoire syrien ou Fr.Lou*"ecoltee en mai 1937 a Alep. Son etiquette porte les mots Ansarieh-
nous ne pensons pas qu'ii s ' agisse des Monts Ansarieh, mais pi**
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village Ansari, qui m Irouve an Sud d'Alep, preeque I la aortie de la villa.
La villosite des echantillons syriens paratt plus glanduleuee <•( aubara-
DOfBM que celle des exemplairea turca que ooua avoaa pu voir (Una lei
herbiere.
Onopordon cynarocephalum Boies, el Bl. var. albicans i
Cette \arirte, signalee dans la Palest im- lepteiltrioiieJe, >•• tmuw
egalement dans la region voisine du Liban-Sud. Nona I'avona reooliee
mr lea falaisee calcajree des Echelles de Tyr. Bile differ* du type, plutot
vert, par son indument araneeux qui lui donne an esped blanchiire.
Senecio berythaeus (S. Imtcanlkemifolitu x vernalis) Au Canute
••I R. Gombaull hybr. nov,
Herba annua, glabrescens. Caules 01*15*0,25 < m. alti. bad pn.«trati.
•lein erecti. Folia oblongo-spathulata, inferiora j>lu- inmu*\<- ap|>r<i\nn.it.i.
basi longe attenuata, petiolata, dentata, oaulina pinnatitida. basi subauri-
rulato-amplexicaule dilatata, media, petiolata basi pinnatitida. NqMOM
pinnatilobata, superiora sessilia pinnatifida. Capitula rorymbosa, radiata.
densiuscula. Pedicelli bracteolati. Involucrum 4,5 mm. longum; squamae
«"xtenores breves, 1-1,5 mm. longa?, subacuta? superne nigra*, intrnon-- laaaaa,
angustai, 4-4,7 mm. longae, lineares, subacuta?, margine scariosa*, apiee nigra-.
Corolla? ligulatae; ligula? subrevoluta?, involucrum superantes. \<hcnia
oreviter pilosula. pilis minimis adpressis, pappi setae filiformes corollam florum
subaequantes.
Liban : Bir Hassen, pres Beyrouth. — Type in Herb. Mus. Pari>.
V ^es oreillettes des feuilles caulinaires sont plus courtes que dans le
S. I'ernalis mais non entieres corame dans le 5. leucanlhemifolius. Les
tapitules radiants sont un peu plus grands que dans le S. leucanlhemi-
folius, plus petits que dans S. vernalis, en corymbes assez serres. La bgule
est un peu plus revolutee que dans le S. vernalis et moins que dans I'autre
parent. Pedicelles et involucre rappellent ceux des parents. Les aagrettaa
sont assez caduques comme dans S. leucanlhemifolius.
Get hybride presente les caracteres suivants du S. leucanlhemifo-
/<«s.- tiges couchees a la base, puis ascendantes, presque gbtbrea aiJM)
<P*» les feuilles; la forme des feuilles sauf les oreiliettee des feuilles « auli-
naires non entieres, mais incisees-dentees; les akenes a aigrette assez
•aduque. II se rapproche du S. vernalis par ses feuilles aupirieurea pirina-
tlf>des, les caulinaires a oreillettes incisees-dentees. t'infloreacefiCC en
•nbe assez serre.
Get hybride a ete recolte au milieu des parents presume. DC
{, yrouth, dans les sables de Bir-Hassen, a I'ombre des pins. Le S*i
le plus repandu dans cette localite est celui a feuilles de Leucanth.-m.-.
maia il cohabite avec le S. vernalis et comme il s'agit d'especes tres voi-
ces, il n 'y a rien d'etonnant a ce qu'elles se contaminent mutuellement.
L'hybride n'avait pourtant pas encore ete signale que nous sachions
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mais il ne doit vraisemblablement pas etre rare. G'est d'ailleurs par hasard
que Tun de nous l'a recueilli croyant a des echantillons luxuriants de
S. leucanthemij alius. Ce n'est que longtemps apres et a I'etude que nous
avons soupconne un hybride.
DEUX COLLECTIONS PRECIEUSES
D'ORCHIDEES D'INDOCHINE (AQUARELLES)
Par F. Gagnepain.
En fevrier 1947, en mai 1948 ont ete acquises, respectivement, le
aquarelles d'Orchidees Simond et Eberhardt.
Paul Louis Simond (1858-1947), medecin des troupes coloniales.
fit sa premiere campagne en Guyane (1887) puis il sert en Indochine et
Chine (1890-1893) d'ou il rapporte un herbier qui est au Museum. II fait
ensuite un stage a l'Institut Pasteur a Paris et en 1897 il part en mission
aux Indes anglaises pour continuer les essais de serotherapie de la peste
entrepris par Yersin.
De 1898 a 1901, il dirige l'Institut Pasteur de Saigon. De 1901 a
1905, il fait partie d'une mission qui, au Bresil, suit 1'etude de la fievre
jaune. En 1906, une Ecole d'application du service de sante des troupes
coloniales est creee a Marseille; Simond y enseigne la microbiologic et
en devient sous-directeur. Sa carriere militaire se termina en Indochine
(1914-17). II est alors general et se retire a Valence.
Par ses recherches et ses publications il avait precise la parenteentre
l'hematozoaire du paludisme et l'existence d'une differenciation sexuelle
chez les sporozoaires; il a demontre d'une fagon irrefutable le role de l«
puce dans la transmission de la fievre jaune.
C'est de 1914 a 1917 qu'il a fait executer par l'Annamite Hay ^
226 planches de sa collection d'Orchidees d'Indochine. Toutes sont reniar-
quables par l'art, la fidelite de l'execution et la precision des detail?
Elles ont ete donnees liberalement par P. Louis Simond au Museum.
Phanerogamie, afin d'etre conservees et utilisees au mieux. De ces plan-
ches, un petit nombre ont ete copiees dans des collections differente*
(Letang, Morange). Quant aux autres dues a Hay, elles sont documeiit',t
'-
et completees tres heureusement par des dessins d'analyse florale et
des descriptions, le tout fait sur le vivant par le D' Simond avec un veri-
table esprit scientifique. Dans ces conditions il a ete possible de recon-
naitre parmi elles des especes nouvelles pour la science, de les nommer. *
les decnre de maniere complete. Ces especes nouvelles sont done basee>
sur des aquarelles qui deviennent ainsi des types grace a la documenta-
tion, tant dessmee que redigee, due au D' Simond. Elles figureront dan>
une .\ote particuliere (1).
(1) Voir Bull. Museum Paris, 1950 et 1931.
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Philippe Eberhardt (1874-1942), docteur es-scienees naturellos. lit
partie de la mission Boutan (1905-1908) en Indochine, fut charge" d'une
mission speciale a la cour de Hue (1908-1916), puis devint chef des sn-
vices economiques de la colonie (1916-1920). A son retour en France
Philippe Eberhardt est nomme professeur de botanique a hi faculW de
Beiancon, charge qu'il conserva jusqu'a sa retraite (1940). II a recolte
et donne au Museum 5.000 numeros d'herbier. II a execute avec beau-
coup de talent 144 planches, a la gouache polychrome, representant dea
orchidees. Des plantes illustrees ainsi trop peu figurent dans son herbier.
Mme Eberhardt, executrice des volontes de son mari, a cede au Labora-
toire de Phanerogamie, pour une somme relativement modique, lea
144 pi. de cette belle collection. Fils et petit-fils d'artistes, P. Eberhardl
a execute ces planches en veritable artiste lui-meme, produisant autanl
de petits chefs-d'oeuvre. D'autres collections : plantes utiles, reptiles et
batraciens ont ete cedees, presque en don, aux Laboratoires intereataa
'lu Museum; enfin des aquarelles d'insectes (papillons, coleopteres, etc.)
'
-ales en qualites aux precedentes attendent un acquereur.
Enumeration des Orchidees
des collections slmond et eberhardt
Les planches sont ici classees, par genres suivant l'ordre de I'Index
de Th. Durand, et par especes dans l'ordre alphabetique. La presente
liste est done exactement parallele a la grande collection de Phanero-
gamic
6754. Microstylis Nutt.
M. congesta Rchb.
Eberhardt, 81 B et 0.705, port de la plante et deux dessins repre-
sentant la fl. grossie de face et de profil.
6755. Oberonia Lindl.
O. ferruginea Parish in Hook. f. Fl. Brit. Ind. V, p. 679.
D r Simond, pi. 146, avec deux dessins analytiques du collectionneur
et une description. — Localite : Laos, sans autre precision. Nouveau
Pour l'Indochine.
6756. Liparis Rich.
L- ampbibius Gagnep., spec. nov.
Tonkin? pi. 19 Simond, avec descript. et anal. flor.
L. bootanensis GrifT. Notul. Ill, p. 278 et Ic. pi. as. tab. 28?.
Tonkin
: Tam-dao. Eberhardt, pi. sans n°.
L. Dendrochilum Rchb., Fl. gen. Indoch. VI, p. 175.
Tonkin
: Chapa, pi. 154; descript. et analyses du Dr Simond. pi. 1 1 1 B,
descnpt. et analyses du meme. — Annam : Lang-bian, 0.729 de Eber-
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hardt, cite dans notre Flore, p. 175. I.es planches Simond et Eberhardt
sont presque identiques.
L. Simondii Gagnep., spec. nov.
Tonkin sept, et Chine (Szemao). PL 151 Simond, descript. et dessin
analytique du Dr Simond.
6765. Dendrobium Sw.
D. aduncum Roxb.
Tonkin
: Ha-giang'. — Annam : Sam-neua, pi. 80 et 102, descript.
et analyse D* Simond (1). — « Frequent dans le centre et sud Annam et
ivinonte jusqu'au Tonkin du sud qui semble ctre sa limite nord » Eber-
hardt. 3 pi. sans n° representant des tiges renflees ou a peine vera '
nnheu
;
les fleurs le plus souvent sur des tiges aphylles coll. Eberhardt
D. aggregatum Roxb.
«Haut Tonkin a Tanh-tuy; se rencontre aussi en Annam »Dr Simond.
— PI. 67 et 67 bis (2). Dr Simond. — « Dans tout l'Annam et le nord dela
Cochinchine » Eberhardt. PI. 0.713, Eberhardt.
D. albayense Ames in Philipp. Journ. of Sc. 1912, VII, p. W
« Tonkin, Annam », pi. 51, description et analyses, coll. D r Simond.-
« Forets du Centre Annam de 500 a 1.500 m. Eberhardt 0.732 coll.
Eberhardt.
D. beUatulum Rolfe; Bot. Magaz. tab. 7985.
Sans provenance
: 69 B et 0.727 coll. Eberhardt. — Rapporte a
la meme espece avec quelque doute : no 177 coll. Simond.
D. chlorostylum Gagnep., spec. nov.
Tonkin
: Chapa, coll. Simond, pi. 87, avec description et analy^
dessinee.
D. chrysotoxum Lindl.
Annam
: region de Vinh; n<> 27, description et analyse sommaire.
coll. Dr Simond.
D. clavatum Wall.
Tonkin
: Chapa. — « Longueur des pseudo-bulbes (tiges) 0,60-
0,70 m. ,,. Eberhardt sans n<> et sans feuilles.D crumenatum Sw.; Bot. Mag. tab. 4013.
« Tonkin, Annam, Cochinchine. i D' Simond pi 141, description
sans analyses, coll. Simond. La pi. 193, meme collection, sans descrip-
tion ni analyses, est rapportee a cette espece avec doute.
D. crystallinum Rchb.
Haut Tonkin, Chine
: Yunnan, pi. 120, coll. Simond, descript- et
Dr simond Art!!£.?!
repr(
;
sente 3 form^ de la meme espece rapprochees pa«
'*
(2) La pi. 67 blS porte des feuilles et des pseudo-bulbes deux fois plus larges.
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analyses. — Annam : Quang-tri, 0.695 coll. Eberhardt. II I'sgil id de
la var. ochroleucum Guillaumin, sans pointe rose aux sepales .1 petales.
Je rapporte avec doute a cette espece la pi. 194 Simond sans description,
ni analyses.
D. Dalhousieanum Wall.
<'.opie faite sur la coll. Letang, pi. 192 coll. Simond. bum dft» riptioo
ni analyses.
D. daoensis Gagnep., spec. nov.
Tonkin
: montagne du Tam-dao, analyse detainee du l> r Simond,
description d'apres ses notes; pi. 25.
D. densiflorum Wall.
Annam
: montagnes de Vinh. N° 22. coll. Simond. ivec description
'I analyses. — Je rapporte a cette espece, avec doute, la pi. 43 ijm ;i des
Bean blanches, sauf le labelle macule de jsune a la gorge.
D. Devonianum Paxt.
Tonkin
: Tam-dao, coll. Simond, pi. 103, avec description non reco-
piee et analyses.
D. draconis Rchb.
Annam
: Lang-bian, coll. Simond, pi. 150, avec description et ana-
lyses.— Meme coll. la pi. 202, sans fleurs, est cependant de la meme espece.
De meme la pi. 170, simple copie, faite a la hate.
D. Farmeri Paxton.
Annam : region de Vinh; coll. Simond, pi. 104, avec description et
analyses.
D. fimbriatum Hook. f.
Tonkin
: Giai-hoi" (d'apres Rives). — Annam : region de Vinh.
Coll. Simond, pi. 90, grand, nat. X 3/4, avec description et analyses.
Vtr. albida? toute la 11. blanche, sauf la macule orangee du labelle. Coll.
Eberhardt, sans n°.
D. heterocarpum Wall.
Annam
: « massif de Lang-bian, vallee du haut Da-ninh, 1.200-
1.600 m
. ». Coll. Eberhardt, pi. 204, fl. ochracees, le labelle ochrace
v,r
"e de marron. Var. remarquable a feuilles larges de 5 mm.
Var. chlorantha nov. — Labelle citrin comme les autres pi.
str»e de marron; feuilles larges de 15 mm. Coll. Eberhardt sans localiU
mentionnee.
D. Kunstleri Hook. f. Icon. pi. tab. 2023; Desmotrichum Kunstleri
K ranzl. t'n Pflanzenr. Orchid. Dendrobiinae, p. 356 (1910).
Coll. Eberhardt 79 B. « les Annamites la recoltent comme medi-
'ament
». Sans mention de localite. — Coll. Simond, pi. 125 avec descrip-
,on et analyses, recolte en Annam, montagnes de Vinh.
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D. Nathanielis Rchb. f. ; D. cuspidalum Lindl.
Coll. Eberhardt.
D. nobile Lindl.
Coll. Simond, pi. 38 quater.
D. oligophyllum Gagnep. spec. nov.
Annam : sans localite precise; analyse dessinee, description d'aprif
les notes, pi. 16 (Simond).
D. pendulum Roxb.
Annam : region de Vinh. Coll. Simond, pi. 91 avec description e!
analyse.
D. Phalcenopsis Fitzg.; Bot. Mag. tab. 6817!
Cochinchine : Tay-ninh; coll. Simond, pi. 191, une partie, le pur
X Y2 , deux fleurs a part, grand, nat.
D. Pierardi Roxb.; Bot. Mag. tab. 2584.
Coll. Simond, pi. 169, copie mediocre faite dans la coll. Moram;
qui ne jure point trop avec la pi. 2584 citee ci-dessus.
D. podagraria Hook, f., Icones pi., tab. 2026.
Coll. Simond, pi. 10, avec description et analyses, mais aucune men-
tion de localite. — Coll. Eberhardt, sans n° ni indication quelconque.
mais pi. tres reussie qui correspond parfaitement a la pi. 10 Simond et
a la pi. 2026 ci-dessus citee.
D. primulinum Lindl.
Coll. Simond, pi. 101, accompagnee d'une description et d'analy*
localite
: haute region du Tonkin, mention au crayon, non recopiee W
propre. A mentionner une var. a fleurs presque blanches et non r-
sauf le labelle qui est jaune paille dans les deux cas.
D. revolutum Lindl.; Bot. Mag. tab. 6706; D. tonkinense de Wi
Annam merid.
: Dalat, vers la Cascade. Coll. Eberhardt, 2 pi. dont l'w
est la copie de l'autre composee un peu difTeremment ; elles portent I'
marques 0.699 et 51 B. — Annam : region de Vinh, coll. Simond, V 1 K
avec description et analyses.
D. Rivesii Gagnep., in Bull. Mus. Paris, 1930, p. 239, var.?
Haut Tonkin, Laos, Annam sept., coll. Simond, pi. 109,
description et analyses. - Le D' Simond rapporte cette plante a D.
sotis Rchb. = D, Hookerianum Lindl., mais le D. Hookerianum «
f.mbrie sur le labelle et ni la pi. 109 ni la description, ni le dessin
lyae afferents ne font mention de ce caractere.
D. secundum Wall.; Bot. Mag. tab. 4352.
„,Annam
: Lang-bian, a Dalat, a Bellevue, coll. Simond, pi-
IIZ
copie d une pi. de Letan».
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D. Simondii Gagnep., spec. nov.
Cochinchine
:
mont. de Tai-ninh; description d'apres les notes el
lessnifl d'analyse du D' Simond, pi. 115 (Simond).
D. superbum Rchb.; D. macrophyllum Lindl.
Vnnam
:
region de Vinh, coll. Simond, pi. 138 bit el 138 let avec des-
cription et analyses. — Coll. Eberhardt, une tige florifere.
D. tortile Lindl.
Centre Annam
: Lao-bao, coll. Eberhardt 53 B el 0.693; Sours
egerement jaunes avec nervures violacees. Centre Annam versanl
laotien, coll. Eberhardt 52 B et 0.701; fleura a peine rosees, oon aer-
ie violet, a labelle dore a sa gorge. — Coll. Simond.
,,[. 23 his. 23 ter
var. de lorlile pour le D' Simond. en differani a peine par Is coloration
1*> Hours; sans mention de Iocalite dans la description.
D. tortile Lindl. var. Simondii Gagnep.
Diflere du type : 1° par ses tiges robust es, 10 em. 1 1 m.: •„><> pi
f'nilles beaucoup plus grandes, longues de 12-14 cm. sur 1-3 cm. jttsqu't
'' cm. (pi. 23); 3° par ses fleurs 2-1 par inflorescence; 1" par >«> Seura ft
["'tales et sepales plus jaunatres, a labelle si He de violet, plus etroit,
Indochine, probablement Annam, sans loc. precise, pi. 23. description
•
t analyse dessinee du D r Simond.
Les pi. 23 bis et 23 ier, rapprochees par Simond. son! plus voisines
uu type.
D. tortile var. maculosum. — Feuilles larges de 1 cm.; labelle
a\ee deux macules rouge-brun plus ou moins confluentes. Coll. Simond.
P»- 1%, sans description ni analyse.
D. Williamsonii Day et Rchb.
Coll. Eberhardt, pl/50 B et 0.698, fl. jaune pale: pi. 203, fl. vert
Pfle, grappe de 4-5 fleurs.
—Collect. Simond. pi. 189. copie vraisetnbla-
Uement.
6767. Bulbophyllum Thouars.
B- macranthum Lindl.
Localite inconnue. PL 200 I) r Simond. — Tres comparable ft la
N- 13 du Bol. Regisl. 1844.
B
- patens Kin£.
ionkin
: Haute riviere de Cu-bi, Tam-dao. vers 1.200 m. Eberhardt
"•/31.
6769. Cirrhopetalum Lind.
C. Eberhardtii Gagnep.
***** ' plateau de Lang-bian, vers 1.300 m., nos 0.694 et 55 B.
Eberhardt, fleurs; fruits non murs.
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G. gaznosepalum Griff.
Cochinchine et S. Annam : echant. recolte par le Dr Yersin n° 182
D r Simond. — Sepales legerement verts ponctues de rose sur les nervures:
tres comparable a la pi. precedente 152 Simond ; originaire du Tonkin.
de Chapa Eberhardt. Est-ce la meme espece?
C. maculosum Lindl.
Localite inconnue
: n° 159 D r Simond. — Annam : massif du Lanfr
bian, vallee de Djiring, epiphyte sur Dipterocarpees, 209 Eberhardt:
Sans loc. 75 B. Eberhardt. — Sans loc. connue : n° 75 Dr Simond. In
peu different de la pi. 49 du Bot. Begist. qui a les fleurs a la fois plus lon-
gues et nombreuses.
G. Pecten-Veneris Gagnep.
Sans localite indiquee. Cette planche a ete reproduite en partie dans
Fl, gen. Indo-Ch, VI, p. 274, sous le chiffre 3.
G. Wallichii Lindl.
Annam
: Lang-bian, vallee de Djiring, 14 a 1.600 m., epiphyte W
Ebenacees, n° 211 Eberhardt (determ. Finet).
6781. Eria Lindl.
E. acervata Lindl.
Tonkin
: Tam-dao, pi. 88 D r Simond; decrit et analyse dessinee.
PI., description et analyses correspondent a la pi. 170 de King et Pant-
ling, in Calcutta Ann. Bot. Gard. VIII.
E. biflora Griff.
Tonkin
: Tam-dao, vers 700-800 m. alt. Eberhardt 0.741. Corres-
pond parfaitement a la pi. 160 de King et Pantling, loc. cil.
E. convallarioides Lindl.
Annam
: plateau du Lang-bian, 1.650 m. alt. n° 200 Eberhardt.
Correspond assez bien a la pi. 161 de King et Pantling /. c. mais parait
moitie grandeur naturelle.
E. clavicaulis Wall.
Annam
: Lang-bian, vallee de Da-prenn et de Da-poignian, n° flf
Eberhardt. — Determination de A. Finet; est bien different de E. crmsi-
caulis H. f. in Hook. Ic. pi. tab. 2076, alors que E. clavicaulis Wa* 1
d'apres Hooker, avec doute il est vrai, serait un synonyme. — La pi. - 1
''
Eberhardt est plutot voisine de la suivante : E. Dacrydium.
E. Dacrydium Gagnep.
Tonkin : Riviere Noire, a Su-yut et n° 70 B Eberhardt. — Figure-
aspect et analyses, dans la FI. gen. Indo-Ch. VI, p. 344 et 357.
E. flava Lindl.
Annam
: vers Lao-bao et 72 B Eberhardt. — PI. 214 D r Si>»°sD
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copiee dans la collect. Morange, n° 70. — Les pi. Eberhardt et Simond
sont identiques et correspondent parfaitement avec la pi. 175 de Kin..
d Pantling, /. c.
E. floribunda Lindl.
N. Annam, prov. de Dong-hoi occid.; de meme S. Annam et N de la
Cochinchine 0.730, 64 B et 212 Eberhardt.
Var. Differe de I'espece precedente : 1° par ses inflorescences sans
fleurs sur la moitie inferieure; 2° par ses petales tronques au Bommet,
blanc-rose, avec une ou 2 stries mauves longitudinales.
Annam
: 122 D r Simond, descript. et analyses. — S. et Centre.
Annam
: 0.725 et 76 B Eberhardt.
E. Kingii Hook. f.
Annam
: Lang-bian, 1.650 m. alt., n° 219 Eberhardt. Determination
contrdlee de A. Finet. Dans la pi. 219, manquent les bractees si nombreuset
'fans la pi. 2066 des Icones de Hooker. En revanche le lobe median du
labelle est beaucoup plus long que dans la pi. des Icones.
E. langbianensis Gagnep.
Annam
: vers Bungson, prov. Quang-nam, 0.739 Eberhardt. Tool
J fait semblable au type. Les sepales, petales, labelle sont stries de violel
mauve.
E. paniculata Lindl.
Annam
: assez commun dans tout le massif de Lang-bian. n° 202
r-BERHARDT. Determine par Finet. Fleur plus verte que dans la pi. 174
" King et Pantling, /. c. — N° 0.728 et 62 B Eberhardt. Les macules
mauves du labelle se reduisent a 4, mais striees. Var. probablement.
E. pannea Lindl.
Annam
: Lang-bian, vallee de Nam-bar, sur les pins, n° 220 Eber-
h
-«dt. Determination A. Finet. Tout a fait la pi. 176 de King et Pant-
Lin g, loc. cit., mais fleurs jaune d'or.
E. rulinula Rchb.
Annam
: sans autre precision, n° 124 Dr Simond avec descript. et
na
'yses. Compare avec King et Pantling, tab. 178.
E. Simondii Gagnep., spec, nov.
Ionkin
: region de Lao-kay, pi. 139 Dr Simond avec descript. et
analyses.
« Thao Gagnep., spec. nov.
an l
banS
"0mde localite ni de province, pi. 8 D r Simond, avec descr. et
a
a
R ~T
M ^me plante, meme analyse que la plante recoltee par Poilanedach-ma, pres de Hue, sous le n° 27.593.
E. toukinensis Gagnep.
Tonkin
: Tam-dao, pi. 18 (Simond). — C'est la localite et le n° de pi.
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£ite dans la diagnose originate. La description et le dessin de Simond
complement cette diagnose.
6786. Phajus Lour.
Ph. Wallichii Lindl.; Ph. bicolor Lindl.; Wight Icones tab. 1661
1660.
An nam, Tonkin, bas-fonds, bords des rizieres, pi. 88 (Simohb
descriptions et analyses. Simond, comme determination, donne Ph. gran-
difolius Lour.
6789. Nephelaphyllum Bl.
N. Simondii Gagnep., spec. nov.
Tonkin
: Tam-dao, col des Partisans, pi. 106 (Simond) aver des-
criptions et analyses.
6799. Trichosma Lindl.
T. Simondii Gagnep., spec. nov.
Tonkin, mont. de Lao-kay, Yunnan, Szemao, pi. 96.
6800. Coelogyne Lindl.
G. corymbosa Lindl.
Tonkin
: col de Yen-son-ping, appliquee au rocher, pi. 73 (Simo.no
description et analyses. Remarque : ici la fleur est plus petite que dans
Hot. Magaz. tab. 6955.
G. cristata Lindl.
>ans loc. pi. 188 (Simond), copiee dans quelque collection d'aqua-
relles; pi. 172 (Simond), copiee sur le n° 11 de Morange.
C. dichroantha Gagnep., spec. nov.
Indochine, sans autre precision, pi. Eberhardt sans n°, rapproch-
;i tort de C. Massangeana.
G. Eberhardtii Gagnep., spec. nov.
Aucune indication d'origine, sans n° d'ordre.
G. filipeda Gagnep., spec. nov.
Annam
: hautes vallees avoisinant le plateau du Lang-bian, pi- O" 1
"
(Lberhardt).
C. fimbriata Lindl.
Tonkin
: Tam-dao, pi. 11 Simond (sur la meme feuille que 8 = p*
Hiao Gagnep.). La pi. 11 est accompagnee d'une description et dune
analyse ciessinee. Elle differe surtout de la pi. 868 du Boi. Begisler par
'
labelle plus sombre. A ajouter la pi. 63 Simond qui est tres comparable
a la pi. 11 M
^"ar. annamica A. Finet.
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\n\am
:
vallee descendant du plateau du Lang-bian, epiphyte Mir
hpterocarpee. Cette var. meriterait de devenir espece tan! elle differs
l»e : pseudobulbes fusiformes, tige rhizomateuse. a ecaiUes graduel-
n( plus developpees vers le haut de I'entrenoeud ; feuillea veH ni
oia plus longues; labelle verdatre plus allonge, ses 2 bandee mldianee
ilea »'t rouge pale.
G. Lawrenceana Rolfe = C. Fleuryi Gagnep.
Innam
: Lang-bian, pente tournee vera le Laos. n° 0.72:5 Ebbr-
i
• - 11 est preferable, tout bien considere, de (aire demon C. FUurgi
m simple synonyme de l'espece de Rolfe.
G. Massangeana Rchb.
PI. 171 bis (Simond) copiee sur une pl.de Morange; pi. 171 Simond
'I'" n'est pas conforme en tous points a la pi. 6979 du />«/. Magax.
G. Parishii Hook. f.
U plante fut regue de M. Morange, pi. 17 (Simond
; ici parall I
ttt reduite dans ses proportions.
G. Sandersianae Rchb.
^ans origine, ni numero d'ordre (Eberhardt).
C. speciosa Lindl.
Becolte en Annam par Letang, pi. 187 (Simond) qui n'eel qu'une
°pie de la pi. 23 de Letang. II semble bien que les 2 feuilles sur le meme
lo-bulbe soient une anomalie.
6801. Otochilus Lindl.
0. fusca Lindl.
Annam
: Lang-bian, entre 1.500 et 1.600 m., pi. 210 (Eberhardt
« par Finet, cette planche porte de sa main Otochilus julca Ldl. : une
faction evidente! Sans indication d'origine, pi. 0.736 et .V.* R Ebbr-
ur
,: ici pseudo-bulbes pyriformes-allonges, non attenues au Bommet.
6802. Pholidota Lindl.
Pi- articulata Lindl.
Annam
: Vinh, pi. 128 (Simond) description et analyse dessinee. —
H^
au de Lang-bian, 1.400-1.700 m., epiphyte sur Pins, pi. 206 (Eber-
var. Griffithii.
^ans origine, ni n° (Eberhardt). — C'est bien la pi. 204 de KlNG
ANt l. I. c.
Ph Pyrranthela Gagnep., spec. nov.
XNam
: Quang-binh, n° 0.740 (Eberhardt). — Le type de cette
V ce est porte par les n°s 28.828 et 31 .380 de l'herbier Poilane, qui donne
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de ses echantillons une description faite sur le vif et qui convient a la p!
de Eberhardt.
6803. Calanthe R. Br.
G. veratrifolia R. Br.
Annam
: fonds marecageux du plateau de Lang-bian, surtout entiy
Dalat et Dang-kia, pi. 207 (Eberhardt) determinee par A. Finet.
G. vestita Lindl.
Annam
: Nhatrang d'apres la pi. 36 (Simond). — Cochinchine
Nui-chua-chang, d'apres la description de la pi. 36 (Simond). Cette pi.
est determinee C. vestita Regneri par le D r Simond.
6804. Arundina Bl.
A. bambusifolia Lindl.
Tonkin
: prairies sauvages aux flancs du Tam-dao, pi. 6 (Simonp
description et analyse florale. — Sans indication d'origine ni n° d'ordr-
(Eberhardt).
— Les deux planches identiques, celle de Eberhardtm
I ramules a l'inflorescence.
6832. Eulophia R. Br.
Est rapportee a ce genre une pi. 0.718 de Eberhardt, sans possibi-
lite de definir l'espece.
6833. Luisia Gaudich.
L. teretifolia Bl.
Laos
: Bassac, copie d'une pi. de Letang, pi. 219 Simond, sans anal}-
ni description.
L. trichorhiza Bl.
Tonkin et Annam, pi. 53 Simond, avec description et analy*
Correspond a la pi. 270 de King et Pantling.
6835. Gymbidium. Sw.
C. aloifolium Sw.
Sansloc pl.81, 108, 116 (Simond).- Annam : C. d'apres EberhaR^
pi. 0.714. — Cochinchine
: Tay-ninh, pi. 108 bis (Simond).
G. Dayanum; C. Simonsianum King et Pantl. tab. 250.
'
~? Ioc - PL 212 (Simond). - Tonkin et N. Annam : frequent, piU./66 (Eberhardt).
p.'
e
^rneum Rchb - var Parishii Hook. f.
". I/O (biMOND) copiee dans la collection Morange.
G. ensifolium Sw.
PI. 62 (Simond; pi. 208 (Simond), copiee dans la coll. Letang
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Var. a fleurs vert pale.
P1.7(Simond); P I. 100 (Simond) analysed descripUon; de rAnnani
Var. a fleurs vert pre = King et Pantl.. pi. 248. PI. 66 [SmOND .
G. giganteum Wall. var. a fleurs pales.
PI. 176 bis (Simond) copiee dans la coll. Morange.
G. insigne Rolfe.
PI. 1 - >T ^Simond).
G. Lowianum Rchb.
PI. 48 (Simond).
C. sinense Willd. d'apres la version horticole; C. floribundum Lind.
a 1 herb, du Museum.
PI. 99 (Simond) analyse figuree, description.
6840. Geodorum Jack.
G. purpureum R. Br.
1 ONKIN
: pentes herbeuses du Tam-dao, pi. 57 SlMOND aver detcripl
« analyse florale. Paralt etre une var. par le colons.
6935. Stauropsis Rchb.
S. giganteus Benth.
Tonkin . r^gion de Ha-giang, pi. 71 Simond avec descript. el ana-
determination du D r Simond.
6937. Phaloenopsis Bl.
ph- Esmeralda Rchb.
et IVQ
NAM
'
-Nnatrang ? 2 var. tres peu diflerentes par le colon's, pi. 10W Simond, correspondent bien aux fig. 17 et 18 de la Revue bortic,
p. 10/ (19)
_
r B
pk- grandiflora Lindl.
-
,1n s Iocalite certaine, pi. 164 Simond qui correspond parfaitement
m
.
a
P'- 5184 du Bot. Mag. — La pi. 165 Simond est certainemenl la
e espece, bien que l'aquarelle soit inachevee locality Ha-giang :
rONKlN).
Ph
- (Doritis) pulcherrima Lindl.
Va
.
^
ous
'fsn03 61 B et 0.721 Eberhardt figurent de cette espece del
eri \
l0nS
^ ^eurs P resque blanches, rose pale et lilacees. Ph. pulcherrima
- voisin de P. Esmeralda; en difTere par les radicellea plus greles,
„j n
^
ue fi^formes, par les feuilles 2 fois plus courtes et etroites. non emar-
obl
CS
f
U SOrnmet
i par le labelle a lobe terminal triangulaire-obtus (non
\'I
*
"-
>
ILLaumjn a reuni les 2 especes dans notre Fl. gen. Indo-Chine,
'
P- 4o6 sous le genre Dorilis.
N0T
- syst. — Fasc. 2. 9
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6939. Rhynchostylis Bl.
Rh. caelestis Rchb.
Annam
: Phan-tiet, pi. 21 Simond decrit et analyse, determine par
lui-meme.
Rh. retusa Bl.
Tonkin
: C. haute region, pi. 85 Simond, decrit et analyse; correspond
bien a King et Pantling, pi. 281 et a Wight Icones, pi. 1745-6.
6940. Thrixspermum Lour.
Th. Gentipeda Lour. = Dendrocolla Arachnites Bl.
Annam
: region de Vinh, pi. 41 Simond, decrit et analyse; corres-
pond^ parfaitement a la pi. 322 de King et Pantl. sub Dendrocolla, a la
pi. 67 des Tabellen de Blume. A l'aspect de Bromheadia palusbis. tt«J
pour les longues pieces du perianthe.
La pi. 0.726 = 63 B Eberhardt parait voisine, mais distincte de
la precedente, probablement nouvelle.
T. Simondii Gagnep., spec. nov.
Annam
: region de Vinh, de Ha-giang, pi. 47 Simond, decrit et ana-
lyse; une pi. Eberhardt sans n° ni localite, parait la roeme espece.
6941. Trichoglottis.
T. rigida Bl.
PI. 0.738, et double Eberhardt. Determination sur la planche, que
je ne puis authentifier faute d'analyse.
6943. Aerides Lour.
A. crassifolium Parish et Rchb.
PI. 173, Simond, copiee dans une autre collection; correspond
a la description du Fl. Brit. India VI, p. 46.
A. Houlletianum Rchb. Gardn. Chron. 1872, p. 1194. Specimendonne par M. Courandi, sans local, precise, pi. 98 Simond avec descript-
et analyse. Correspond bien a la description princeps de Rchb.
A. Huttoni = Thibeaudianum.
PI. 17.) Simond, copie sans descript. ni analyse, determination q"
1
n a pu etre controlee.
A. multiflorum Roxb.
Haut Tonkin, pi. 114, Simond, avec descript. et analyse. Corres-
pond a la description du Fl. Brit. India VI, p. 44 Presente des feud*"beaucoup plus larges que A. affine Bot. Mag. tab. 4049 qui est synonym'
de A. mulhflorum.
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A. odoratum Lour.
Sud Annam. haut Da-pougnan. PI. 0.708 Eberhardt. Cette espece
Bguree au Bot. Mag. tab. 4139 et au Bot. Regist. tab. 1 Is; ,. t & fleura
lilaoees sur fond jaunatre. La pi. 0.708 represente des fleura veri jaunatre
aucun soupcon de lilas; aucune autre difference. Au dos, de l« main
de Eberhardt
: « forte odeur de cannelle ». Finet a vu cette pi. de Eber-
bardtet l'a determinee
: • Aerides odoratum'! — Tonkin : Tam-dao, pi. 3,
Simond, decrit et analyse, determine par le colleeteur comma A. odonh
turn est exactement de la merae coloration que 0.708.
A. suavissimum Lindl.?
PI. 171 Simond, copie rapide et dont la determination esl loin d'etre
certame. Ne correspond pas a la pi. 104 = A. Rcichenbachii Lind. qui
wail un synonyme de A. suavissimum Lindl. Simond a emis Iui-m6me des
doatea sur cette determination.
6944. Renanthera Lour.
H- coccinea Lour.
U*nam
: Localite? pi. 5, Simond, .lecrit et analyse, exactement tab.
•
'-o du Bot. Mag. figurant le R. coccinea; exactement une pi. de Eber-
•vrdt, n° 0.710 avec cette note au dos : « tres cornmun sur arbres d«'
•
nnam et du Tonkin, grimpe aux sommets des arbres Ies plus eleves ».
6946. Saccolabium Bl.
S. calceolare Lindl.
J
NNAM
: Lang-bian, vallee du Da-prem, n° 205, Eberhardt deter-
mination de A. Finet. Tout a fait la pi. 300 de King et Pantling repre-
^ntant cette espece.
S. curvifolium Lindl.
I
•
Simond, copie d'une plante de la collection Letang, sans
Bat
m descriPL Determination du D' Simond. C'est bien la pi. 130 de
r r
man representant cette espece; aussi bien la pi. 5326 du Bot. Mag.
^presentant un synonyme, le S. miniatum. Mais ici il y a reduction de
'
'^
k environ dans les proportions. — PI. 218, Simond, copiee dans les
" lona Morange et Letang, reduction; de plus lea lleurs sont orangeesHnoncouIeur minium.
S. dasypogon Lindl.
,.„, to
* ™* Simond, sans analyse ni description. Peut -'Ire yssimilee a
S- Eberhardtii A. Finet.
|, m^*?* : PIateau du Lang-bian, pi. 201 Eberhardt avec le nom de
pa* r
m
-
FlneL N ° °-697 = 57 B Eberhardt, meme plante a fleurs non
avec a 1
°°mme le tyPe i mais liIas fonce... — Lang-bian, pi. 38, Simond,
nalyse et descript. un peu plus rosee que le type un peu moins
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lilacee que 0.697. Les details de la fl. dessines par Simond correspondent
a ceux donnes par Finet in Not. Systematieae I, p. 259.
S. luisioides Gagnep. spec nov.
Annam
: pi. 31 Simond avec descript. et anal. Placee dans le geim-
\ <tnda, elle est si proche de Saccol. Eberhardtii A. Finet que je la place
en definitive dans ce dernier genre.
S. rubescens Rolfe.
Annam
: Lang-bian, vallee de Da-prem, 1.500-1.700 m. alt., pi. V
Eberhardt, determ. A. Finet.
S. Simondii Gagnep. spec. nov.
Tonkin
: pi. 121 Simond, avec analyse et description.
S. violaceum Lindl.
Gochinchine
: pi. 83 Simond, avec analyse et description. U
D r Simond a hesite entre cette espece et S. giganleum Wall. Celin-d
qui est figure dans le Bot. Mag. tab. 5635 a une inflorescence plus dens-.
un penanthe pale non macule, un labelle trifide.
Est a ajouter a la Flore gen. de l'Indo-Chine.
6945. Vanda R. Br.
V. Denisoniana Bens, et Rchb.
PI. 167 Simond, copiee rapidement. Comparable a Bot. Mag. tab.
^811, a Lindenia, tab. 21.
V. Lindenii Rchb.?
PI. 181 Simond, sans descript. ni anal. Ressemble a la pi. 56 de L»
dema. mais a perianthe beaucoup plus fonce, a labelle bifide.
V. gigantea Lindl.
PI. 182 Simond, copie. Represente assez bien la pi. 5189 da W
Mag. mais ici reduction de un tiers environ.
V. Kumballiana Rchb.
PI 178 Simond, copie trop rapide; le labelle devrait etre ampl*"'
violet fonce et le reste de la fleur blanc, d'apres Bot. Mag. tab. 7112-
V. Simondii Gagnep., spec. nov.
Haut Tonkin, pi. 56 Simond, donne par Rives. Feuilles do I
Lindl., mais petites fleurs.
V. suavis Lindl.
PI 166 Simond, copie d'une pi. de Morange. La pi. 5174 du
Bot
Mag., la pi. 12 du Xenia de Rchb. qui represented cette espece ont
'-
tacnes de ses fleurs plus ou moins violettes et non roses.
V. teres Lindl.
PI. 180 Simond, copie inachevee d'une pi. de Morange? Les fl<*
r
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t blanches a peine teintees de bias et de Jaime. A pari cette diff*-de coloration, tres semblable a la pi. 4114 du Bot. fifag I pi deKing et Pantling, n° 285 presente un labelle different , lobes r...n 6talfe
evenUu, mais dresses.
6949. Sarcanthus Lindl.
S. lophochilus Gagnep., spec. nov.
roNKw
: Tam-dao, Xuong-hom, pi. 136 Simond, deseript. H a .. ;1 |.
S. Simondianus Gagnep. spec. nov.
roNKiw
: pi. 140 Simond, avec deseript. et anal.
.Cwdeux especes sont difTerentes et se trouvenl an voisinaiw de
S. msechjer Rchb.
•'•'.
••"><>. Cleisostoma Bl.
CI. brevipes Hook. f.
|"NKi.\
: Ha-giang, pi. 30 Simond, anal, et deseript. soil
Kxtctement la pi. 307, Kfn<. el Pantl.
Gl. dichroanthum Gagnep., spec. nov.
no ^oocT'n*
Tam~dao
> P 1 - 127 Simond. Le type de cette espece ••>! 1.'
^•yb4 podane, echantillon recolte au Kontum.
Gl. Mannii Rchb.
i in^
NNAM
"
Tourane
> Quang-tri, pi. 60 B et 0.712 Eberhabdt. Correa-
f ™ aux dimensions pres a Hook. f. Icones pi., tab. 211.!.
Gl. spicatum Lindl.
menu""']
167 Cultiv6 a Hano
'> P 1 - 2 Simond, deseript. et anal. Exacte-
n° d P
311 de K,NG et Pantl
-
representant cette espece. — PI. sans
J^derhardt determinee par A. Finet, tres semblable a la pi. 2
Gl. tonkinense Gagnep., spec, nov.
°*kin, pi. 97 Simond, avec deseript. et anal.
6952. Ornithochilus Wall.
O- fuscus Wall.
hi»» - i
c,Berhardt sans n°, ni localite, deia vue par Finet. Correspondb,en a la pi. 268 de King et Pantling.
O- Simondianus Gagnep., spec. nov.
i„,Vov
NNam
'
Yinh , region montagneuse, recolte par Rives >nr des
Be en
ler
,
S,
.
p1, 3~ S|MOND, avec analvse et deseript. La Fl. gen. Indochine
ornPtait jusqu'iei que 0. fuscus.
6967. Acriopsis Reinw.
A- indica \\ight.
-
-v>-am
: Lang-bian, dans tout le massif, pi. 214 Eberhardt nom-
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m
rtfil
Par FinCt
'
L 'ensemble est accompagne de fleurs grossies, face d
A. javanica Reinw.
Annam, Cochinchine, pi. 60 Simond analyse, decrit p. 42 du livret
— Eberhardt a peint la raeme espece que Finet a vue et qu'il a deter-
minee Acriopsis sans plus. Les deux pi. de Eberhardt sont identiqueB,
a part la couleur des fleurs tres pale a peine rosee dans l'une, mauve fon«dans
1 autre. Dans toutes ces aquarelles la feuille est entiere, non bilobuhv
au sommet.
6971. Appendicula Bl.
A. bifaria Lindl.
PI. Eberhardt sans n« ni localite, ressemble beaucoup a la pi. 330de King et Pantling figurant cette espece.
6992. Spiranthes L. C. Rich.
S. australis Lindl.
Tonkin : tout le delta
: PI. 218 Eberhardt, determine par Finet.
Correspond bien a la pi. 369 de King et Pantling figurant S australis.L artiste fait allusion a sa pi. 221 qui lui parait etre une autre espece de
Spiranthes; or, c'est un Zeuxine. Voir plus loin.
6996. Anaectochilus Bl.
A. daoensis Gagnep. spec. nov.
Tonkin
: Tam-dao, pi. 61 Simond, avec analyses et descript.
A. Roxburghu Lindl.
C'est bien la plante figuree par King et P. tab. 390.
7000. Zeuxine Lindl.
Z. sulcata Lindl.
Annam
: bas-fonds tourbeux du Lang-bian, pi. 113 Simond avec
San* & /So yleS ' Exactement ^ pi. 381 de King et Pantling. -^ s loc, pi. 221 Eberhardt.
7004. Haemaria Lindl.
H. discolor Lindl.
1, n/SSSV laTl,a °' pK 55 SlMOND > descript. et analyse. Exactedla pi. 20oa du Bot. Mag. (Goodyera discolor).
7066 4
. Parhabenaria Gagnep.
P. cocbincbinensis Gagnep, spec
. nov
F ft^I°
CHINCHT ^^^"^han, pi. 94 Simond, avec analyse et descript-Espece voisine de P. cambodiana Gagnep.
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7067. Habenaria Willd.
H. rhodocheila Hance.
Annam
:
massif du Col des Nuages, pi. 0.735 Eberhardt. Trfa
comparable a la pi. 7570 du Bot. Mag., mais ici forme plus rfduito Mill
doute a cause de la station (pierres moussues au milieu des torrenta
« 1 fcuilles elegamment ondulees a la marge.
7088. Gypripedium L.
G. callosum Rchb.
Bien determinee par le D' Simond, pi. 185, qui n'est qu'une copie,
mais caractensee, tres comparable a la pi. LXXIII de Lindenia. C. cal-
losum est bien voisin de C. barbalum Lindl.
G. concolor Parish, var. tonkinense Godefr. Leb.
Tonkin central
: Bac-kan et Yen-the, pi. 0.734 Eberhardt, long
scape 3-flore.
— Tonkin : roches calcaires de Ke-cho et au Tam-dao,
P
•
-w Simond, descript. et anal. La similitude est parfaite dans les deux
Planches; dans 33, la fl. est un peu verdatre au lieu de jaune pale.
G. Godefroyae Godef. Leb.
HAUT Laos? pi. 59 Simond, descript. et anal. Tres comparable a
»°t. Mag. 6876 et Warner, tab. 177.
G. Hookerae Rchb.
&ns loc, pi. 183 Su
a la pi. 5362 du Bot. Ma<?.
G. insigne Wall., var. punctatum violaceum.
r hi ^i* ''J
3 '
- ^3 imond, copie assez bien caracterisee, tres compa-
ans loc, pi. 184 Simond, copie d'une pi. de la collection Letang. —
orrespond a la var. de ce nom dans Gardn. Chron. 1882, p. 719.
G. villosum Lindl.
Axnam
: Lang-bian (d'apres Letang), pi. 186 Simond, copie d'une
Flo ri
g
'
qui ressemble assez exactement a la pi. 1475, XIV, de la
n des serres. — Meme region, pi. 0.717 Eberhardt, diflere de la pi.
Par les feuilles non maculees en dessous.
en t
°/
lteS
'
eS P*ancnes de ces deux collections n'ont pu etre determinees
oute certitude parce qu'elles manquent de documentation ou parce
^^lessontinachevees.
a premiere categorie a pu a la rigueur etre placee chaque planche aMjn genre. r o
.
r
En void la liste :
Aerides:pl. 174, 175 Simond.
^uibophyllum 0.696 Eberhardt.
^exsostoma 4 Sim.
Laiogyne 2 pi. dont 0.706 Eberh. — PI. 117 et 122 Sim.
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Cymbidium 2 pi. 0.711 Eberh.
Dendrobium 4 pi. Eberh.
Eulophia 0.718 Eberh.
Luisia pi. 225 Sim.
Saccolabium 2 pi. Eberh., pi. 14 Simond.
Sarcanthus pi. 0.707 Eberh. plus 1 sans n°.
Tainia 1 pi. Eberh., pi. 223 Sim.
Thrixspermum 0.726 Eberh., esp. nouv. pour l'Indochine.
Trichoglottis 0.738 Eberh.
Vanda 1 pi. Eb., pi. 179, 119 et bis Sim.
Plusieurs pi. n'ont pu etre placees a leur genre, ce sont : 28 et 172 bis
Sim. et 0.704 plus 2 pi. sans n° Eberh.
Les pi. inachevees sont numerotees : 54, 68, 69, 93, 123, 133, 134,
135, 137, 155, 156, 204, 209, 210, 213, 216, 217, 221, 224, toutes de
Simond, les plantes correspondantes ayant ete amenees en France, mais
ayant peri par manque de chaleur suffisante.
NEW UNITS IN THE TAXONOMY OF
THE MADAGASCAN DIOSCOREACEAE
by i. h. burkill and h. perrier de la bathie
1. New sectional names.
The classification of the family Dioscoreaceae by the American
botanist Edwin B. Uline, published in 1897 in Engler's Naturliche
Pflanzenjamilien (Nachtrag zu II-IV, pp. 80-87) and built onto by
Dr. R. Knuth in his monograph of the family (Das Pflanzenreich, IV-43.
1924) provides a good foundation for study; but neither of these botanists
had much material. The first named, on what he had, defined two
sections, Bracfujandra and Cardiocapsa (1); the second added Made-
gascanenses. We add to these four other sections. We find that the
island of Madagascar holds 33 species and that there is one in the Comoro
islands, not yet found in Madagascar, raising the total for the Malagassy
Flora to 34. There are among them :
2 which Man has brought into Madagascar from Asia, D. alaia
L. and D. esculenla (Lour.) Burk..
;
3 which Man would seem to' have brought into Madagascar from
( V
T
Q
h
if .
Se?"0nal name was Printed a « Cardiocarpa (p. 83) and then as Cardio-
capsa (p. 87) in the original publication of 1897. In 1898 a paper by D' Uline appearedin EnglersBolamsche Jahrbucher (xxv) which shows on p. 159 that Cardiocapsa washis form and Cardiocarpa a mistake that had been introduced in editing.
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Africa, D bulbifera L:,~D. minutiflora Engl, and D. samibaremu Pax-
1 which appears -to have reached Madagascar and the ComoroHands rom Africa without the aid of Man, D. quarliniana A. Rich
t». cryptantha Baker)
;
1 certainly of Madagascan origin which has reached the Aldabra
Inlands. D. bemarivensis Jum. et Perr. (D. lucida Scott Elliott, non R Br
and 1). nesiotis Hemsl.); and
'27 which are strictly endemic.
It is not unreasonable to add D. bemarivensis to the endemics,
making 28 in all. These endemics fall into sections as follows :
.ladagascanenses of R. Knuth, D. arcuaiinervis Hochr. (to which/A Humblolu R. Knuth is reduced)
;
Cardiocapsa of Uline, D. bemarivensis Jum. et Perr., D. mamillala
"im. et Perr., D. perpilosa Perr. and D. pvoleiformis Perr.;
pltinocapsa, a new section, D. anlaly Jum. et Perr.
P*r
L
]
an
}f
anull flora^ a new section, D. acuminata Baker (D. bararum
»
D
:
madecassa Perr
-
and Z). maaia Jum. et Perr.;
Jum To ^ ° f Uline? A «/a^s > a new sPecies, Z). analalavensu
D i !/ d" Z) ' bemandry Jum - et Perr. Z). comorensis R. Knuth,
Pen- n /''
D
'
heteroP°da Baker, Z). hexagona Baker, Z>. hombuka
I,
''
T
° Perr
'
^ Pleropoda Boivin, Z). sambiranensis R. Knuth,
D
"
J^° n^
U
f
m
' g
Perr
- (with D - trichopoda reduced to varietal state) and
Pachycapsa, a new section, D. ovinala Baker.
Perr r l T' *
"CW section
'
#• Decaryana Perr., Z>. sm'/Zora Jum. et
mm,'
(mc
T
!
udin
» #• o<"'/o% Perr.), Z). lana'arum Perr. and Z). /sara/a-
"unensis Perr.
which fV,
Cl
?
a
^
acters whicn separate the sections lie chiefly in the way in
'•apsul a
are buried
'
the shaP e of the perianth, the shape of the
here th ^
manner in which the seed is winged. We do not define
Uada
ectlons in detail for it can be done better in the Flore de
desire lb"" t
fuI1 descriPtions of the species illustrate them; but we
n« feat
° ma
.
a few observations on the endemic species. These have
in fact th
68 WhlcJl draw them closely to any African and Asiatic sections;
''ons fall
Sectlons are as endemic as are the species in them. The sec-
drQe Th if
tW° grouPs typified by the Cardiocapsae and the Brachyan-
others
6
f
da
-
fascarienses are of the group of the Cardiocapsae; all th.'
obtain \h
the gr°Up ° f the Brachyandrae - The species of the first group
''" vv n o
G
I
!
ro
!
:ec^on 0I overlying soil for their tubers by thrusting them
'''''ion h
reatlveIy long stalks; the second group obtain the same pro-
the cons
^ ^C6p Jurying 0I the corm whence the tubers spring, with
a
ureate^H
61106 that the annual stem struggles up to the light through
must be
r
fh
Pth
°
f Soi
'
than the stem of the others
-
A struggIe there
to
obtai' th
° f the tuDers downwards or of the stem upwards, in order
n that depth of soil over the stored food which secures the spe-
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cies against destruction by such animals which feed as wild pigs by
rooting. The first group has capsules broader than long and the second
capsules longer than broad. Concomitantly the seeds in the short cap-
sules are winged all round and the seeds in the elongated capsules have
the wing developed towards the base of the loculus.
It is interesting that, in the Madagascan species with the wing
developed in the latter way, there is usually a narrow extension of it
upwards along the margin of the seed. Such an extension is peculiarly
Madagascan.
The differences between the two groups of endemics seem to lie
so deep that it is not unreasonable to suggest on that account that when
Madagascar became isolated and the endemism began its development
the population of Dioscoreas which the island held was already split
by these contrasts between those two lineages. Then the one lineage
branched into Xylinocapsa and a lineage for the rest of the second group
of which Pachycapsa seems to be the youngest section and to have emer-
ged from Brachyandra by a postponement of the time of the drying
of its capsule walls, for they remain fleshy and keep the young capsule
m an almost globose form until near the time of ripening. This behaviour
has the interest of similarity to the process by which Tamus must have
originated from Dioscorea; but Tamus retains its water-storing fruit
wa s to the end and a berry results : in the section Pachycapsa the fruit
walls at the end of their time dry rapidly and produce a functional
capsule.
A character common to the four sections, Campanuliflorae, Brachyan-
dra Pachycapsa and Seriflorae, is the minuteness of their flowers. Those
of Xylinocapsa are rather larger.
All the species of the first four sections grow in the western part
of Madagascar where a long dry weather tries the vegetation. There
are among them some which occur at sea level and others which reach
liigh altitudes in the Domaine du Centre, as D. heteropoda 2.500 m. and
DJiexayona 2.300 m. The curious D. ovinala reaches 1.500 m. Those
which ascend highest are not pubescent; but D. ovinala and certain
species of the section Brachyandra possess an interesting pubescence. The
hairs of this pubescence are 2-celled; the lower cell is equidimensional; the
upper is elongated, indeed sometimes very long, and is always extended
into a very fine point, It is always curved, if short only a little curved
and it may then be thick-walled; sometimes when it is long the curva-
tures are irregular and the walls may be so thin that they collapse and
the hair is cottony. Such hairs make an effective blanket over the lower
surface of leaves and over tender flower buds and young fruits.
As the section Pachycapsa contains only one species, D. ovinala.
and that species is very pubescent, the hairs may be accepted as a charac-
ter of the section. They occur on several species of the section Brachyan-
dra, but not on all, so that they do not characterise this section, though
it is right to say that if any species of the Brachyandrae has hairs, the
hairs will be of the nature described. None of the known species of the
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lections Campanuliflorae and Seriflorae possess them. They recur on
two species of the section Cardiocapsa, D. mamillata and D perpillosa
which like the whole of the Brachyandrae and Pachycapsa, are species of
the western side of Madagascar. Outside the endemics, D. quartiniunu
has such hairs and the area of its distribution in Madagascar is western
It may, in fact, be said in brief that, subject to one uncertainty such
hairs do not occur on the parts of any of the Dioscoreas of the Domaine de
last. The uncertainty relates to D. bemarivensis which as it grow, in
western Madagascar is without hairs of this shape; but Scott Effiotl
collected a plant, his D. lucida, which has them on its inflorescences
both male and female, though not elsewhere; and the locality is given as
I
-rt Dauphin, i. e. in the Domaine de 1'Est. Unfortunately Scott Elliott's
number belongs also to a Mussaenda, so that there has been a mistake-
and as other collectors have failed to find at Fort Dauphin this rather
wilting plant, it may be that the locality, which appears an unlikely one,
<loes not belong to the Dioscorea.
There is another kind of hair met with on the surface of Madagascan
demies a very simple hair, being a blunt fingerlike outgrowth of an
''P'dermal ceI1
> Such hairs are largest in D. antaly of the section Xi/li-
"ocapsa and are rather large in D. maciba of the section Campanuli-
orae They vary in these species down to mere papillae, such papilh.c
are found on other species giving to the epidermis a roughness. Thev
> metimes occur on D. bemarivensis but are not on Scott Elliott's speci*-
biTth P
,maciba beI°ngs to the west of Madagascar; and so too D.anlaly;
.
c ttle Jatter just passes over the border of the Domaine de l'Est. There
*
Jess of interest in these simple hairs than in the others.
xcepton the introduced D. esculenia there are no persistent hairs,
another shape. The distribution of mucilage-holding colleters has not
irascan™ •
°Ut
'
The hairS °f D ' esculenia are T-shaped. No Mada-
nttv
sPecies have stellate hairs, as have some very wide-spread species
« ^e continent of Africa.
2. Urieties of D. soso Jum. et Perr.
"row'
S0S
° 1S °ne °^ ^e mos^ wide-spread of the western Dioscoreas,
o^iS , ln a11 kinds of soil from sea-level to 1.200 m. It carries the
jjjj ... .
lrs that have been described above, but in a variable degree:
,,j ,
s lnduces us to put forward varietal names based on the amount
lowjn
eSCence
' ^e observe also other differences and suggest the fol-
Infl
mpl„
eutlae femineae decurvae : capsulae recurvatae ut ad
'°pmspectant; *
a
i^
I
d
nae foli°rum xnajorum late lanceolatae
;
n umentum sparsum et fugax var. calvescens.
Momentum densum et tenax var. mollis.
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Laminae foliorum majorum ovatae; indumentum densum praeci-
pue circa flores, sed in foliis aliquo modo fugax var. trichopoda.
Inflorescentiae femineae ascendentes; capsulae prorsae et ad coelum
plus minusve spectantes var
. prorsicarpa.
Typical specimens of var. calvescens are Perrier 15920 and 17839
of var. mollis Greve 130; of var. trichopoda (D. trichopoda Jum. et Pen
in Ann. Mus. Col. Marseille Ser. 2, VIII, 1910, 401) Perrier 1393 and B204
and the type of var. prorsicarpa is Perrier 11518 from the Mahafah.
plateau in the Domaine du Sud-ouest.
3. Dioscorea antaly Jum. et Perr., var. laeins, var. nov.
The hairs of Dioscorea antaly have been described above as blunt
finger-like outgrowings of epidermal cells. They vary in length up to
half a millimetre and the longest of them line the largest of the nerva
on the lower side of the leaf; the nerves being prominent, they m
most conspicuous. As epidermal cells they have no coloured content!
and on the dried leaf under magnification stand out as almost whit*'
points. They are constant enough in D. antaly to make a single fell
enough by which to identify the plant; but every now and then they an'
absent. Plants in which this is so we call var. lae»is.
Folia infra laevia, capillis carentibus var. lam-
The type is Perrier 12503 from Midongy (Ouest) in the Domaine ik
l'Ouest, where it grows with typical D. antaly. Baron also collected this
variety, his no. 4795, but failed to indicate his locality.
4. A PECULIAR DEVELOPMENT OF THE CYMULE OF DioSCOrea helf-
ropoda Baker.
In the cymule which characterises so many of the Dioscoi
Madagascar, it is usual for the flowers to be brought successively to a
more or less uniform distance from the axil in which the cymule arises,
that is to say, the pedicel of each flower in the succession may be expected
to be shorter than that of the flower before it by just so much
bracl of its origin is above the bract preceeding. But in D. heterophil*
we have observed in a specimen collected by Decary, No. 16508 from the
Nature Reserve of Zahamena on the eastern edge of the Central Plate**
a disproportion between the pedicels, those after the first failing to raise
their flowers to the level of the first, the result being a lax appearance.
Pedicelli cymularum dispares; flos primus conspicue extrusus (ad
2 mm.); folia sub-herbacea var. diffu^'
5. A new species, D. alatipes, and certain varieties or the
allied D. hombuka Perr.
Dioscorea alatipes, sp. nov. Planta intricata omnino glabra. R» n11
crassiores horizontales, at remote apicem versus sinistrorsum volubile*-
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Folia majora ovato-eordata, Bubquinquelobata. [nfloreacenttae ex axillia
abrapte deflexae, singulae, dimidio basali pedunculum alatum auppedi-
tantes, dimidio apicali dense floriferae quasi amenta. Propter baa partea
D. alatipes ab D. hombuka prima scrutatione distinguitur.
Foliorum lamina ad 4 X 5 cm., lobo medio quam auriculi- I. bteqae
littrahbus multo majori, margine anguste recurvo, nervis primarii- -olum
<li>tinctis; petiolus ad 2 cm. longus. Pedunculus 1-1.5 cm. longus. hi- \ .1
tri- alatus, alis ad 1,5 mm. latis; alae quaeque de bractearum appotttaran
baai <»rtae. Bracteae sat latae, ad 4 X 3 mm., sed superiores minorcs. margine
nape inciaae, fere cymulas obtegentes. Cymulae 2-4-florac Gemma* eflipaoi<
OM-globosae. Pedicelli alati, modo pedunculorum at minim.-. FUnt .\athi-
l " r,,"' !i
-
diametro 1,4 mm.; perianthii lobi brevitcr iimixi. o\ati. ol.tu-i.
interiores obtusiores. Stamina 6, os floris vix attingentia.
Domaine du Sud-oue8T — Tongabory, vallee de POnilahy, a tnoina
de 200 m. d'altitude, Humbert 20157.
D. alatipes differs from D. hombuka not only in the crowding of ita
male flowers on an axis which is distinctly differentiated into peduncle
and flowering part and in the degree in which the sterile part is winged,
tat in the outline of the leaves. The leaf blade in D. hombuka is unusual
>n that it has two lateral lobes removed from the neighbourhood of the
petiole and extended laterally; but the outline of the leaf of D. alatipes
» more distinctly auriculate in the manner of a cordate leaf.
We have thought it well to define two varieties of D. hombuka. one
' umcn
(
var. alaza) approaches D. alatipes, but the other is divergent
from both species. They may be defined thus :
P 1*
orum majorum lamina ovato-hastata, basi fere truncata. amplia-
lonibus rotundatis nee enim modo foliorum cordatorum sed patcn-
tlbus;
|nflorescentiae plus minusve erectae D. hombuka. vera
In fl •
orescentiae aDrupte deflexae more D. alatipedis. ramoaae,
t'Ttiles fere ab origine floribus dispersis var. atom.
° lorum majorum lamina lata aeque ac longa, irregulariter trilo-
ba; mflorescentiae eis var. atazae similes var. Seyrigii.
The type of var. alaza is Humbert 13150 from the water-catchment of
J
"anambolo river, in the vicinity of the Isomono. a tributary through
Sakamolio; and its vernacular name is recorded as'ataza' The type
Var
- Seyrigii is the late M. Seyrig's no. 499 from1 les rochera du Belambo
-OUU m. d altitude', a very considerable height.
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ORCHIDEES DE MADAGASCAR ET DES COMORES.
NOUVELLES OBSERVATIONS
par H. Perrier de la Bathie.
Ces notes ont pour objet de decrire des Orchidees nouvelles, qui,
pour la plus grande part ont ete recueillies par le Prof. H. Humbbri
au cours de ses dernieres missions, 5e
,
6e et 7e voyages. Avec une 6tud<
en eours des Orchidees conservees vivantes au Jardin Botanique de Tana-
narive, elles doivent servir a l'etablissement d'un supplement au fasci-
cule Orchidees de la Flore de Madagascar et des Comores. Nous suivrons
done dans ces notes l'ordre adopte dans ce fascicule.
I. Habenariees.
TYLOSTIGMA Schltr.
Tylostigma filiforme spec. nov.
Geophyta gracilis erecta, tuberibus 2 anguste oblongis. Folia pauca
(3-4), supra caulis medium inserta, subfiliformia (4-5 cm. longa, 1,6 mm.
ad basin lata). Racemus subdensus, 15-20-florus, 2-3 cm. longus. Flores in
toto 6 mm. longi; ovarium pedicellatum retrorsum adscendens; perianthium
2 mm. longum, ad anthesim subreclinatum. Sepala conniventia, subsimilia.
concava, obtuse oblonga (2-2,2 X 0,6-0,7 mm.), opaca, enervia. Petala
sepalis paulo breviora sed latiora (1,6 X 1 mm.), hyalina, puncto nigrescente
apicem versus ornata. Labellum obtuse calceiforme (2 X 1,5 mm.) ad basim
callo parvulo, ad medium speculis 2 et apicem versus callo transverso, facie
ornatum; anthera hemispherica, parvula. Capsula obconica (5x2 mm.).
costis supra applanatis 6 ornata.
Centre (N.-E.) : Depressions tourbeuses vers 1.800-2.000 m. d'tlt,
sommet E. du massif de Marojejy, haut bassin de la Manantenina, affl-
de droite de la Lokoho, Humbert 23861 et 23862, mars 1949.
Espece ayant un peu l'aspect de T. Perrieri Schltr., mais i -r ;)in
"
mferieures sans limbe, a feuilles developpees au-dessus du miliou-
jlabelle ornemente d'une fagon tres diflerente, a gynosteme a larges lobe*
anterieurs et a rostelle lineaire.
Ssp. bursiferum subsp. nov.
A T. filiformi differt : planta minor, labelli dorso ad basim transverse
bursiculato.
Centre (N.-E.)
: Depressions tourbeuses, vers 1.400 m. d'alt..
MS
Beandroko, au N. de Maroambihy, vallee de la Lokoho, Humbert 2359o-
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Obs. — La Constance de ces petits caracteres sur tous les individui
de cette localite et la ressemblance que presente le renflemenl de \»
da labelle avec l'eperon en forme de bourse de certains Btnthamia,
I amene* a distinguer cette sous-espece dont les caracteres, d'aprei
"iislance et Ehomogeneite de tous les specimens provenanl de cette
on, sont certainement hereditaires. D'ailleurs sur la forme typique,
comme sur la sous-espece, des fleurs si nombreuses avaient 6te* fecon
que cette fecondite ne peut s'expliquer que par l'autogamir.
BENTHAMIA A. Rich.
Orch. lies de Fr. el Bourb. (1828), 43, t. 7, n° 2.
Benthamia Leandriana spec. nov.
Erecta, glabra c. 30 cm. alta. Folia 2, basilaria suboppo-ii.i. -.--ilia,
-uborbiculata (6 X 5-5,5 cm.), apiculata, nervis 15 plus minus fun;itis:
Gtdu racemo brevior vaginis tenuiter apiculatis supra basim 4-5 vestitus.
Kact'mus sublaxus 10 cm. longus; bracteae angustae ovario pedicellate)
lnvinres; flores (cum ov. ped.) 10 mm. longi; perianthium 3 mm. Ionium.
Vpala oblonga (3-3,3 mm.) longa, concava, obtusa, basi dilatata api<-em
°btusum versus attenuata, tenuiter trinervia. Petala obovalia, bincrvia.
niargme antico dilatato et ad columnae basim adnato. Labellum e basi
oncava trinerviaque, trilobum, lobis trinerviis, laterabbus obovato-cumi-
formibus, mediano subquadrato duplo majoribus; calcar subclavatum
3 mm. longum, apice emarginatum vel bilobulatum.
Foret tropophylle sur rocailles calcaires, vers 150-200 m. d'altitude;
"•
: decembre-janvier.
Ouest (Secteur Menabe) : Tsingy du Bemaraha, 9e Reserve naturelle,
•'• Leandri 951.
Specimen unique, un peu incomplet, mais espece tres distincte par
-•randes feuilles radicales apprimees sur le sol, son labelle trilobe et
Son eperon en massue echancree ou courtement bilobulee a l'extremite.
a bis. Benthamia longecalceata spec. nov.
Ceophyta gracilis 25-40 cm. alta, monophylla. Folium radicale ovale
I .3-3 x 1-1,5 cm.), breviter (5-10 mm.) petiolatum, acute-acuminatum.
-capus gracilis vaginis sparsim vestitus. Racemus densus, 2-4 cm. longa*,
mm. latuS5 10-20-florus. Bracteae acutae, anguste lanceolatae, ovario
puceUato breviores. Sepala uninervia, posticum obtuse ovatum (2 >
« KfT'^ lateralibus subfalciformibus (3 X 1,8 mm.) minus.
Petala obtuse
"Walciformia, parva (2x1 mm.) uninervia. Labellum perlonge (2,5 mm.)
aceatum, basi apertum et lateraliter subbilobulatum ; calcar pendens,
}1ndraceum labello aequilongum (2,5 mm.).
Centre (N.-E.) : Rocailles ou depressions tourbeuses, entre 1.500 et
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2.000 m. d'alt.; fl.
: mars-avril: Mt Maimborondro, au N. de Maroambihv
bassin de la Lokoho, Humbert 23388 et 23602; sommet E. du Man-
jejy, a l'W. de la haute Manantenina, affluent de la Lokoho Humberts
Cows, 23868.
Cette espece diflere du B. monophylla Schltr. et de tous les Benlhaum
connus par son labelle singulier, en forme de tres long sabot.
18 bis. Benthamia perfecunda spec. nov.
Geophyta, glabra, 30-70 cm. alta. Caulis gracilis, infra medium vagini-
nigrescentibus obtectus, supra medium folia graminiformia (5-15 X 0,8 cm.!
3-4 gerens. Racemus 6-15 cm. longus, subdensiflorus, 7-10 mm. diametro.
Perianthium 1,5 mm. longum. Sepalum posticum oblongum (1,5 X 1 mm.i.
obtusum, uninervium; lateralia asymmetrica, basi dilatata et labello coalita.
Petala uninervia quam sepala lateralia asymmetrica minora. Labellum
calciforme, basi dilatatum obscure trinervium, apice obtusum; calcar bur-
siforme, subbilobulatum, latior (0,6 mm.) quam longior (0,3 mm.). Columna
brevis auriculis angustis. Ovarium pedicellatum 3 mm. longum.
Centre (N.-E.)
: sommet E. du Maroieiy, 1.830-2.135 m. d'alt
avnl 1949, Humbert 23 754 et 23 755.
Espece voisine de B. macra Schltr. et de B. verecunda Schltr..
differant des deux par son labelle en forme de sabot et les feuill
miniformes.
22 bis. Benthamia majoriflora spec. nov.
Geophyta robusta, 60 cm.-l m. alta, in herbario nigrescens. Cauli ;
infra medium vaginis atrorubris obtectus, folia ocato-lanceolata (n^
ad 22 X 4 cm.) supra medium gerens. Racemus 10-18 cm. longus, 2,5-3 cm.
latus; bracteae angustissimae ovario pedicellata paulo breviores; perianthium
5 mm. longum. Sepala similia, anguste elhptica (5 X 1,5 mm.), utrin<F
obtuse attenuata. Petala asymmetrica, margine inferiore late dilatata, ba*
2,d mm. lata. Labellum late ventricosum, perconcavum, obscure 4-nerviur
apice trdobum, lobis angustis, acutis, medio lateralibus crassiore; calcar
bursiforme (1 X 1 mm.). Ovarium post anthesim apice in collum angustum
2 mm. longum coarctatum, cum pedicello 10 cm. longum.
Centre (N.-E.)
: « Racines fasciculees, tres charnues; plante entice-
ment d un vert-jaunatre
»»; pentes W. du Maroieiy, bassin de la Lokota
ooo^°
USSeS VerS L500 m
-
d 'alt
-
decembre 1948, Humbert el Cap*
ran 22224.
.
E
,
s
.Pf
ce affine de B
-
verecunda Schltr. et de B. Humberli H. W
mais diflere de la premiere par ses feuilles et ses fleurs plus gran-
sepales plus grands, les feuilles plus nombreuses (3-4), portees parlarno'-
tie supeneure de la tige; diflere aussi du B. Humberli, qui a des feu^
ovales, plus petites, des epis plus denses, des fleurs plus petites que *f*de B verecunda et qui reste verte sur le sec; se distingue de Tune et de
1 autre par le labelle tres different
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23. Benthamia herminioides Schltr.
Parmi les nombreux exemplaires de cette espeee recucillis par le
Prof. Humbert sur les cimes du Marojejy, entre 1.000 el 2.000 tn. d'alt.,
is se rapportent a la ssp. arcuala H. Perr., d'autres a la ssp. inter-
media H. Perr., d'autres encore a la ssp. angusiifolia. H. Perr.. avec des
formes intermediates. La variabilite de ces plant.> est telle qu'il foul
bien reconnattre que ce terme de sous-espece, peut-etre Justine Mir le
Is.ratanana, est ici tout a fait impropre. En somme les caracten
I'espece ne varient pas, mais la grandeur des organes, le port, la couleur
•'aracterisent de petites formes, de petits peuplements tres bomo|
dont l'ensemble, epure par la Vie, finirait peut-etre par conatituer mi
ou plusieurs Linneons. Un fait plus certain est la fecondite remarquable
- plantes
: pas une de leurs nombreuses fleurs ne reste infecondee;
et toutes produisent des capsules et des graines.
Centre (N.-E.)
: Cimes du massif de Marojejy, de 1.800 a 2.000 m.
Buissons ericoides et sylve a licbens, Humbert 23755; <l°. ven
1-000 m., Humbert 23638, Humbert et Cours 23879; sommet oriental .In
wojejy, vers 2.050 m. d'alt. du 26 mars au 2 avril, Humbert rt Court
23880.
HABENARIA Wild.
9 bis. Habenaria acuticalcar spec. nov.
.
°^ ^*a r°busta, 60 cm.-l m. alta; caulis vaginis obtectus, folia magna
12 supra basim gerens. Folia acuto-lanceolata (7-20 X 2-3 cm.), basim
s breviter, apicem acutissin urn versus longe, attenuata. Racemus
cm. longus, perdensiflorus (2-2,5 cm. diam.); bracteae trinerviae,
lc lanceolatae, peracutae, in racemi medio floribus aequilongae. Sepa-
intermedium oblongum (5x3 mm.), concavum, obtusum, 5-nervium;
ana postico aequilonga, sed asymetrica, antice supra basim dilatata.
e a a sepahs subsimilia, sed binervia et ad basim dente 1,5-2 mm. longo
I
enu
f
aucta. Labellum trilobum, lobis cylindraceis aequilongis (12-15 mm.),
P"s minus incurvatis; calcar pendens, 12-15 mm. longum, basi ad tertiam
Partem superiorem gradatim incrassatum (2 mm. diam.), dein peracute
enuatum, ovario pedicellato paulo brevvius. Processi stigmatiferi breves
\ l ,i mm.).
Centre (N.-E.)
: Sommet E. du massif de Marojejy, vers 2.050 m.
900 '
m
?
rs ~avril 184^, Humbert 23776. Pentes W. du Marojejy. vers
m. d'alt., Humbert 22450; mt Ambatosoratra, vallee de la Lokoho.
Hubert et Cours 22842.
sont h
°
e difT^rant beaucoup de H. praealta Sprgl., dont les feuilles
jPns
eaucouP plus longues et plus etroites, lineaires; les epis bien mom*
fleuif
S; les bractees 2 fois plus longues que les fleurs en moyenne; les
Plus grandes; et l'eperon tres different.
»OT. SYS. — Fasc. 2. 10
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16 bis. Habenaria nautilo'ides spec, now
Geophyta erecta 40-50 cm. alta.; caulis subgracilis (2,2 mm. diam.)
tertia parte inferiore vaginis obtectus, in tertia parte media folia 7-8 gradatim
majora dein minora gerens. Folia anguste lanceolata, utrinque attenuata.
minora 20 mm. longa 5 mm. lata, majora 9 cm. longa 2 cm. lata. Raceniu-
gracilis laxe 7-8-florus, 5-7 cm. longus. Perianthium 12 mm. longum. Sepaia
10 mm. longa, trinervia, nervis dorso prominentibus manifeste ciliati-:
intermedium anguste ovato-lanceolatum, supra basim 3 mm. latum, apk*
peracutum; lateralia intermedio subsimilia sed asymmetrica et supra basin
paulo latiora. Petala e basi bipartita, partitionibus subfiliformibus aequi-
longis (12 mm.). Labellum tripartitum, partitionibus filiformibus inaequa-
bbus; laterales intermedio duplo longiores (12 mm.); calcar 12 mm. longum.
e basi 2 mm. lata apicem acutum versus attenuatum. Staminodia d
1 mm. longa; rostellum breve crassumque; canales 2 mm. longi; pro
stigmatiferi crassi brevesque. Ovarium 6-costatum, costis manifeste ciliati*.
cum pedicello 12 mm. longum.
Est (S.-E.)
: Mt Vohimavo, au N. d'Ampasimena, bassin de la
Manampamhy, vers 600 m. d'alt., Humbert 20690.
DifTere d'H. Hilsenbergii Schltr. par ses feuilles attenuees sur la
tige, non embrassantes, les sepales et le labelle de formes tres different*,
et les cils des costules des sepales, de l'ovaire et du fruit.
21 bis. Habenaria comorensis spec. nov.
Geophyta erecta rigida, c. 20-30 cm. alta, siccatione haud nigrescent
caulis e cormo ad racemum vaginis subaphyllis 10-12 obtectus. Racemu-
teres (12-15 mm. diam.), 5-6 cm. longus, densus, floribus bracteisque con-
fluentibus; bracteae hyalinae floribus aequilongae vel longiores, acutissimae.
dorso subcarinatae. Perianthium 7-8 mm. longum. Sepaia apiculata; inter-
medium ovatum (6 X 4,5 mm.); lateralia intermedio angustiora (6 X
2,5 mm.), vix asymmetrica. Petala bipartita, partitionibus inaequilonjn-
externa fihformi 5 mm. longa, interna crassiore et paulo longiore. LabeUum
tripartitum, partitionibus inaequalibus, intermedia lateralibus crassiore et
longiora (7-8 mm.); calcar ovario pedicellate aequilongum (12 mm.), F*
dens, teres, apicem versus vix dilatatum, dein acutum. Anthera conica 1 »»
alta.; staminodia teretia, crassa et nigrescentia
; process! stigmatiferi
bre\
valde mcrassati. Ovarium cum pedicello 10-12 mm. longum.
Exemplaire egare, retrouve recemment avec une etiquette indi'j
seu ement, sans n« : « Recolte sur les lies Comores par Humblot » ecnt-
rte la mam de Finet et signee par lui. L'espece est distincte de tous W
Habenaria de la Region malgache, par l'absence de feuilles develop! "
26 bit. Habenaria tropophila spec. nov.
Geophyta erecta 20-30 cm. alta, tuberibus 2, ovato-oblongis; «**
vaginis amphs basi obtectus, dein prope basim folia subradicaba 3 ge*>*
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nsuper bracteis sterilibus 4-5 vestitus. Folia camosula. in hum,, pat u la
lat.' ovaha (7-10 X 4,5-7 cm.), apice acutata, basi rotundata vel perlata
obtusa et abrupte coarctata in pseudo-petiolum 5 mm. longum el latum
Racemus dense 12-30-florus, 4-11 cm. longus, 2,5 cm. latus: bracteac leotae,
ugtute lanceolatae, flore breviores; bractearum, sepalorum ovarii.pie nervi
|"lis brevissimis vel papillis minutissimis dorso praediti. Sepalum inter-
medium ovato-acuminatum (6x4 mm.), trinervium; lateralia aiymme-
net, intermedio angustiora longioraque (8 X 2,5 mm.). Petals e ban l.ipar-
Wt, partitione externa binervia 7 mm. longa, interna filiformi duple lon-
(13-14 mm.). Labellum basi concavo-dilatatum subdiaphanum. mari-
etta trinervium, insuper tripartitum, partitionibus filiformibus 3 cm. long!*,
Itemedia vix lateralibus breviore : calcar in media parte inferior,- teres,
Miperne vix inflatum, apice acutatum, 12 mm. longum. Processi sti»mati-
Wl crasst 2 mm. longi, brachiis duplo longiores. Ovarium rum pedicello
'^ mm. longum.
Ouest (S. W.)
: Foret tropophile sur rocailles calcaires, vers 100-
m
-
d alt., gorges du Manombo du Sud, Humbert 19979.
' Habenaria Boiviniana Kranzl. et Schltr., Orch. (Sen. W s>.. I
238 __ // Perrieri schltr., in Ann. Mus. Col. Marseille, St. .!. 1
l
-\- !> t. I; H. nigricans Schltr., /. cit., 14, t. I.
Gomores
: Grande Comore, Boivin, mai 1950; Moheli. mars 1950.
y""'<", types.
Sambirano
: Montagnes du Sambirano, Perrier 1928, type de
«• Pemeri Schltr. "
Scl l» f
T : Morataitra et Manongarivo (Ambongo), type de H. nigricans
\| a
;
,
Ankarafantsika (Boina), service forestier, n° 38 et 82; Gorges du
•nornbo, Janvier 1947, Humbert n<> 20000.
3 eg
.
etude des echantillons precites ne permet plus de distinguer les
,es de bchlechter. H. Perrieri et H. nigricans doivent etre rappor-
nam '
^owin iona. L'espece ainsi comprise est bien un peu variable,
en est pas moins tres nette. Son aire est celle de toutes les especes
miques qui sont communes aux Comores et a Madagascar.
PHYSOGERAS Schltr.
In Fedde Reperl., XXXIII (1925), 78.
2
« Physoceras bellum, 1. c, 79.
\mbaf
NTRE
(
X
-"E.)
: Sylve a lichens vers 1.300-1.400 m. alt., Mt
Cow, 2m}Ta danS le bassin de la Lokoh°. Janvier 1949, Humbert et
Maro^
06
^ass'f du Tsaratanana, relativement assez voisin du massif
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2 bis. Physoceras rotundifolium spec, nov.
Epiphytica 12-20 cm. alta; caulis squamulis et vagina unica ima baa
vestitus, dein nudus, medium versus unifoliatus; folium late acuto-ovak
(2,4-3,5 X 2-3 cm.), subcordiforme, sessile, basi rotundatum subtruncatumvc
Racemus laxe subcorymbiformis, 2-5 cm. longus, axi cum ovario pedicellate
glandulis pediculatis minutis instructo. Sepalum intermedium cum petal
galeam ovato-apiculatam (8x6 mm.) perconcavam efformans; sepala
lateralia trinervia ovato-apiculata paulo longiora (7 mm.); petala asymaw
trica, obtusa, binervia. Labellum ante trilobum, lobis lateralibus obtW
3,2 mm. longis, 5-nerviis, lobo intermedio subreetangulari lateralibus Ion-
giore, apice emarginato, 8-nervio; calcar obtuse claviforme, 8 mm. longum. I
basi (1 mm.) ad apicem gradatim inflatum (3 mm.). Capsula (15 X 4 mm.)
apice in collum coarctata.
Ouest (Secteur Nord)? : montagnes entre Vohemar et Ambi
au N. du Mt Tsaratanana, 7-1949, fleurs orange-pourpre, Decary 14701.
CYNOSORCHIS Thouars.
Orch. lies Afr., t. 13-15.
6 bis. Cynosorchis flabellifera spec. nov.
Geophyta monophylla 20-25 cm. alta. Folium radicale breviter (1-5 mm
petiolatum, anguste lanceolatum (4-9 X 0,7-1,5 cm.), utrinque acute attr
nuatum apice acutissimum. Scapus bracteis sterilibus parvubs 3-4 spar*im
instructus. Racemus 2-7 cm. longus, subdensus, plus minus glandul.
-
hirsutmsculus. Periantbium 4-5 mm. longum. Sepala obtuso-oblonga (4.5
1,5 mm.). Petala sepalis paulo Jatiora (1,7 mm.), binervia, apice rotun-
data. Labellum trilobum, 5 mm. latum et longum; lobi inferiores (1 X 0.5mm
apice rotundi; lobus intermedius flabelliformis, latior (4,5-5 mm.) qu»°
altior (3 mm.), margine antico denticulato; calcar 3-3,5 mm. longum. W
apice inflato-globosum, saepe recurvum vel tortum. Rostellum breve api*
tnhdum; gynostemium 3 mm. longum. Ovarium cum pedicello 5-6 mm
longum, hirsuto-glandulosum.
<y^ENTlE{N
~E
- ] : Pentes E
"
du massif du Marojejy, entre 1.800
et
~.UUU m., bmssons ericoides, decembre 1948, Humbert 22669.
Port de B. Henrici, avec parfois plusieurs cormes agglomeres
don
un seul ordinairement en fleur, les autres reduits a une feuille,
des annees precedentes, l'ensemble pouvant etre pris pour une plantej
plusieurs feuilles radicales. Ce mode de vegetation est en somme celuid*
Physoceras et de toutes les orchidees a pseudobulbes. ^Distinct de C. Henrici, par ses fleurs moitie moins grandes, les feu^
plus petites et plus etroites, 5-6 fois plus Iongues ale larges, l
,
*P
eroD
renfle en boule et quelques autres petite caracteres.
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20 bit. Gynosorchis pseudorolfer spec. nov.
Geophyta 12-25 cm. alta. Folia radicalia 2, ima basi VMtaaia 3 limt.i.
hn\iter (3-15 mm.) petiolata, anguste oblongo-lanceolata (4-8 x 0.6-2 cm.),
utrinque attenuata, apice acutissima. Scapus rigidus bracteis sterilihu>
MfMtM 1-3 sparsim praeditus. Racemus 3-12 cm. longus, lax*- 3-12-Hnru».
1'i-rianthium 6-8 mm. longum. Sepalum intermedium anguste carcnifunm-
(6 X 1,5 mm.), basi subgibbosa, apicem acutum versus attenuatum : sepala
lateralia arcuata, acuta, binervia. Petala vix arcuata (7x2 mm.). apier
irrr^ulariter denticulata, binervia, labelli basi connata. Labellum 7 mm.
longum, 5-lobum; lobi laterales subobovati trinerviique ; lobus BttfflM late-
ralibus paulo major obovato-apiculatus ; calcar antie curvatum. 3 mm.
longum. teres, apicem versus leviter incrassatum. Gynostemium 2 mm. lon-
L'uni. Staminodia nigrescentia crassa, anthera valde breviora; rostellum
tnwm transversim falciforme; ovarium cum pedicello glabrum, 11-15 mm.
longum.
Est : Mt Vohimavo au N. d'Ampasimena, bassin de la Mananip-
nihy (N.-E.); fortt orienUle vers 100-150 m. d'alt., Humbert 20644,
Les feuilles de cette espece sont bien a peu pres semblables ft (dies
M C, Ftolfei Hochr., mais les inflorescences ne sont pas pubirulentes, k
I He est 2 fois plus long, nettement gibbeux a la base, le labelle
dilTerent et I'eperon recourbe, parfaitement cylindrique el plus mince.
35 bis. Gynosorchis ampullifera spec. nov.
Geophyta elata, 15-30 cm. alta, gracillima, monophylla. tuberibus plu-
"bus oblongoideis. Folium radicale breviter petiolatum, petiolo vagina
fuscata ima basi cincto; lamina ovata (2-3 X 1,5-1,8 cm.) apiculata vel
breviter acuminata. Scapus gracilis bracteis sterilibus minutis 2-3 sparsim
vestitus. Racemus corymbiformis pauciflorus glandubs pediculatis plus
minus hirsutus; bracteae minutae, ovario pedicellato duplo breviores. Perian-
thium 5 mm. longum; sepalum posticum obtuse ovatum (3,5 X 2 mm.),
unmervium; sepala lateralia postico majora (4 X 1,6 mm.), oblonga obtusa
tnnerviaque; petala subfalciformia 4 mm. longa binerviaque. Labellum
jnlobum, 4,5 mm. longum et latum; lobi laterales subrectangulares (2 X
-mm.); lobus intermedius flabelliformis, latior quam altior (2x3 mm.),
multmervius, margine antico denticulatus ; calcar 2 mm. longum, basi ten -.
«n valde dilatato-ampullaeforme. Gynostemium Hemiperidis ; rostellum
"btusum crassum, inter viscidia productum. Ovarium pedicellatum 6-8 mm.
°ngum, piug minus glanduloso-hirsutum.
Est (N.-E.)
: Foret orientale, entre 400 et 500 m. d'alt.. Mt Maim-
^rondro, au N. de Maroambihy, Humbert 23380 et 23387; vallee de la
Lokoho. Mt Beondroka, au N. de Maroambihy, svlve a lichens entre
^
'
et 1.450 m. d'alt., Humbert 23570.
Gette espece vient se placer dans le groupe E. des Hemipens, pres de
:- e«rdiophyUa Schltr., dont les feuilles sont cordees a la base et le labelle
a o lobes.
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21 bis. Gynosorchis sagittata spec. nov.
Geophyta 15-40 cm. alta, monophylla, tuberibus 4-5 oblongoidei?:
caulis cum folii petiolo vaginis brevibus 2 ima basi cinctus. Folium radicale.
lanceolatum (10-14 X 2-3,5 cm.) apicem acutum versus paulum, basim
versus magis, attenuatum. Scapus vaginas internodiis multo breviorf>
gerens. Racemus 3-8 cm. longus, infra medium laxus, superne corymbifor-
mis, plus minus glandulis pediculatis instructus; bracteae parvulae, ovario
pedicellato triplo minores; perianthium vix 6 mm. longum; sepalum posti-
cum, late ovale (2,2 X 2 mm.), trinervium; lateralia duplo majora (4 >
2 mm.), asymmetrica, semi-orbiculata, obtusa trinerviaque
;
petala sepalo
postico minora. Labellum parvum (5-5,5 X 2,5-3 mm.), sagittiforme. tri-
lobum basi anguste cuneatum, 7-nervium; lobi acute angulati, intermedium
lateralibus duplo majus; calcar 5 mm. longum 1 mm. latum, apice levitrr
oblique claviforme. Gynostemium Hemiperidis. Ovarium pedicellatum
8-12 mm. longum sparsim glandulosum.
Ouest (Secteur Nord?) : Entre Vohemar et Ambilobe (indication
imprecise), Decary 14667.
Voisin de C. andringitrana Schltr. En diflere par la presence do gltt-
des pediculees sur l'inflorescence (caractere de peu de valeur), les fleufl
plus petites, Ie labelle en forme de fleche, les auricules tournees en avant.
les 3 lobes aigus, le lobe median 2 fois plus grand que les lateraux. 1
nervation difierente, etc.
42 bis. Gynosorchis globifera spec. nov.
Geophyta 15-40 cm. alta, foliis radicalibus 2-3; foliorum petioli cum
caule vaginis 2-3 ima basi cincti; foliorum lamina anguste oblongo-lanceolata
vel oblanceolata (4-12 X 1-2,2 cm.). Scapus robustus (c. 3 mm. diani.l
bracteis sterilibus 1 cm. longis sparsim praeditus; racemus 2-13 cm. longum
bracteae ovarii pedicellati tertia parte aequales; ovarii sepalorumque tt*W
pilis minutis exterius ciliatae; perianthium 4 mm. longum; sepalum posticuro
concavo-naviculare, e basi 3 mm. lata apicem obtusum versus attenuatum:
lateralia paululo majora (3,5 X 2 mm.), obtusa, binervia, paulum ar<»*«
petala sepalis angustiora, binervia. Labellum trilobum, basi dilatatum
(3 mm. latum), lobis aequimagnis, trinerviis; calcar globiforme (1 mm. diain.l
Digram, Anthera haud apiculata; staminodia erecta, vix spathulata, anthera
breviora; gynostemium Hemiperidis. Ovarium pedicellatum 6 mm. longum
costis extus obscure ciliatis.
Est (S.-E.) : vallee de la Mandrere, affluent de la Manampanihy.
Humbert 20479.
Espece facilement distinguee de tous les Cynosorchis du groupe E- *
la section Hemiperis par la forme globuleuse de 1'eperon.
48 bis. Cynosorchis gaesiformis spec. nov.
Geophyta 25-30 cm. alta, monophylla, tuberibus 5-6 anguste oblongoidi'-
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Caulis folio radical! et vagina unica ima basi cinctus. Folium oblonmim
3-4 cm.) basim versus longe acutatum, apice acutum vel bravitet
acuminatum. Scapus bracteis sterilibus 2,12-16 mm. longis ilMtrecttt'
r»emi« subcorymbiformis (4 X 3,3 cm.) sparsim piloso-glan.lul,.-,,-:
mthinm c. 20 mm. longum; sepalum anticum acute galeatum. 1.7 nun.
ahum, lateralibus triple minor parvius; sepala lateralia 'amiata. avui,.,..-
•n<a (11 x 5,5 mm.), nervis 7 apicem lateralem acutum rertm in. urxati-.
1'tala parva 5 mm. longa, e basi 2 mm. lata, 5-nervia, cum oervu ipmn
incum versus incurvata. Labellum 10 mm. longum, basd dilatutum
(-,3 X 2 mm.), dein in laminam angustam productum, in toto gaesiforme.
«Wi nmphcibus 5 in medio ornatum; calcar filiforme, in medio vix ,1.1..-
latum, dem acutatum, 14-15 mm. longum.
Est
:
Foret orientale au sud de Moramanga, vers 600-800 m. d'alt.,
Oeearg 18419.
Cette espece appartient au premier groupe de la Seel ion Gibbo*orghi».
it voisin du C. spathulata H. Perr. et en diflere par sa feuille radicale
'""que et son labelle en forme de hallebarde.
o\ bis. Gynosorchis latipetala spec. nov.
Geophyta 2-12 cm. alta, monophylla; tubera 2 pilosa oblongaque. Caulis
^aginis 2-3 cum folii petiolo ima basi cinctus; folium ovale vel oblongum
< 1-2 cm.); scapus bractea sterili unica instructus, apice biflorn-:
ratteae 5 mm. longae, ovario pedicellato triplo breviores; perianthium
mm. longum; sepalum posticum galeatum, ovale (8 X 4,5 mm.), obtusum,
nervium; lateralia falciformia (8 X 4,5 mm.), trinervia, nervi ad apiculum
teralem incurvati. Petala perlate flabelbformia (8x8 mm.), ad gynos-
enui basim adnata : nervi 2,6-7-plo bifurcati. Labellum trilobum
lo mm.); lobi obovati, laterales (6 X 4,5 mm.) trinervi; intermedin-
1" X 6 mm.) 7-nervius antice denticulatus; calcar 10 mm. longum.
apicem acutum leviter dilatatum. Processi stiemattiferi, compressi.
> i mgrescentes, 2 mm. longi; gynostemium 5 mm. longum : brachii-
1 mm. longis.
'-Mi'.i: X.-E.), depressions tourbeuses et rocailles; foret a mo
'.,-,-],
J
ve il "Chens des cimes, entre 1.200 et 2.050 m. d'alt., Humbert
•Jw; Bommet E. du massif de Marojejy, Humbert el Corns 23877.
Kspece yoisine de C. boinensis, en differe par les larges petales flabel-
som *f
et I eperon plus long, a peine renfle en massue etroitc vera le
01 fer. Gynosorchis confusa spec. nov.
Geophyta gracilis, 10-30 cm. alta, monoph>u
cm^
1101
-
taSi Cinctus
-
Folium breviter petiolatum, lanceolatum (2-4 X 0,8
tnict
Ut
p
ln
^ue acut°-attenuatum. Scapus bracteis steribbus parvulis 2-3 itt-
bract
US emus brevis (1-3 cm.), subdense 1-7-florus, glanduloso hirsutu>:
eae diaphanae ovario pedicellato triplo breviores; perianthium 7 mm.
folii ,°
P
, ^
ta § acilis ophylla. Caulis vaginis 2-3 cum
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longum Sepalum posticum navicular^ 6 mm. longum, obtusum, trinervium
basi gibbosulum; sepala lateralis angustata, falciformia, trinervia, nervi;
apicem lateralem versus incurvatis. Petala falciformia 5,5 mm. longa. mam*
supenore subdenticulata, 3 mm. lata, basim acutum versus sensim attenuata
basi trmervia; nervi supra medium bifurcati. Labellum 10 mm. longum.
basi cuneatum, in tertia parte inferiore trilobum; lobi laterales parvul..
1 mm. longi, angusti; lobus intermedius perangustus (6 X 1 mm.) acuta*
nervi 3, intermedius simplex, extern! in lobis lateralibus ramosi; cal-ar
A55 mm longum, e basi ad apicem cylindraceum, vel sensim ad apicem
atius, vel apice truncatum, vel obscure emarginatum; gynostemium 2,2 mm.longum Gibbosorchidis
; rostellum parvulum obtusum; staminodia aneuste
spathulata, anthera paulo breviora;
Centre (N.-E.)
: Depressions tourbeuses et rocailles ombra.
foret a mousses entre 1.400 et 2.000 m. d'alt.; fl. rougeatres, mars. M
Beondroka au N. de Maroambihy, vallee de la Lokoho; Humbert 26601:
sommet E. du Marojejy, Humbert 23756.
Espece voisine de C. petiolala. En diilere par le port, la feuille.
labelle en forme de hallebarde et les petales tres different!
51*. Cyuosorchis petiolata spec, nov.
Geophyta gracilis 25-40 mm. alta, monophylla; radices incrassatae.
puosae; corrm saepius aggregati; caulis vaginis 3-4 cum folii petiolo ima ba<i
cmctus. Solium perenne longe (2,5-4 cm.) petiolatum, radicale, oblongo-
anceo atum, 5-9 X 2-3,5 cm.), utrinque cuneato-attenuatum, apice per-
oreviter acuminatum; scapus gracilis bracteis sterilibus 2 instructs; raceme
cor^mbitormis 3-7-florus, glandulis pediculatis paucis conspersus; perian-tmum 16 mm. longum; basi vix gibbosum. Sepalum posticum cum petal*galeam eflormans; sepala lateralia angusta 11 mm. longa, basim W*
£3 mm. lata; petala angusta (11 X 4 mm. Labellum trilobum 11 mm.Jongum, ad basim concavum et 4 mm. latum; lobi laterales porrecti obovato-
omongi (,5,5 X 2 mm.); lobus intermedius obovalis (7 X 4,5 mm.) apiwlatus, obscure nervatus; calcar pendens 4,5 mm. longum, apice truncatum
vel obscure emarginatum. Anthera apice breviter bifida, cristis parvuli-
* ornata; polhniae piriformes 1 mm. longae; viscidia perparvula nigra.
caudiculae 1,5 mm. longae.
.nnfl^T1116 bIanC; taches roses sur le* petales; labelle d'un jaunesoufre a la base, avec 3 petits points d'un rouge sombre de chaque cote.
au arf,itJ
R
D
(
V J :J Sylve a ,ichens vers 15°0 m - d'a't- sur 8*q artzite. Pentes
;
E du massif de Marojejy, decembre, Humbert 22534
nhvllp t~ Mipeiala, C. confusa et C. petiolala le corme est mono-E f S SU l Cfrtaines esP^es soboliferes, plusieurs cormes s'agg
n en PJ°
rme
r
^^^ et Ces Plantes paraissent plurifoliees. **
radirl n T' !C9pe disParalt ^n apres la floraison, mais la fen*
raDnrochr ^
rS,Ster *P™S
>
encore l 0u 2 «ns. Ge mode de vegetation
ZrlZn
C
A^
osorchis *™ Physoceras. C'est en somme ce qui se pisu es Ltpans de la sect.on Coriifoliae, les Polystachya et les BulbophyU^-
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Polystachya pergibbosa spec, now
Pseudobulbi cauliformes, 1-2-foliati, in seriam linoarrm dispositi. Fofia
elliptica (2,5-3,5 X 0,7-1,5 cm.), apice obtusa. Scapus interdum (implex,
interdum pauciramosus, folia longe superans, bracteas steriles minutas germ-,
t.iluirum vaginis ima basi cinctus. Periantbium 8 mm. longuui: in, ntum vaUe
prominens. Sepalum intermedium ovale (3x2 mm.), valde coiicavuni.
MVtam, trinervium, manifeste reticulatum; sepala lateralia ad pedem loage
(^ mm.) connata, acuta, 6 mm. lata, binervia et manifeste reticulata. Petala
anguste lanceolata (3x1 mm.), uninervia, manifesto reticulata. UbeDa
basim crassam versus attenuatum, dein trilobum (4 X 2,8 mm.): loboi
intrrmedius subrectangularis (2x2 mm.) apiculo acutissimo, 1,5 mm.
longoterminatus; lobi laterales suborbiculati 2,8 mm. lati. Ovarium |».<li«.|-
latum 7 mm. longum, costis extra tenuiter ciliolatis.
Centre (N.-E.)
: Foret ambrophile, sur les troncs, entrc 1.500 et
2400 m, d'alt.; fl. : mars.
Mt Maimborondro, vers 500 m. alt., et Iff Beondroka, vert
'" alt. au N, de Maroambihy dans la vallee de la Lokoho, Humbert
" et 23598; sommet E. du Marojejy, Humbert el Coins 23869.
Ce Polystachya diflere de P. Waterloli Guillaumin et de V . monophylla
"*; Pfr ses petites feuilles 3-4 fois plus courtes que la hampe, le labelle
'"lobe, 1'apicule qui termine le lobe median du labelle, etc.
II. BULBOPHYLLEAE.
BULBOPHYLLUM Thouars.
Section I. _ Lichenophylax Schltr.
Bulbophyllum percorniculatum spec. nov.
,
Pjphyticum, nanum; rhizoma gracile (0,7 mm. diam.); pseudobulbi
Folj
UentCS
'
discoidei
C
1
'
5 '2 mm
-
diam.), pallide virides et bifoliati.
angusta (3,5-5 X 0,6-1 mm.) utrinque attenuata, apice acutissima.
- 0aPu8 tenuis rigidus, pseudobulbo foliisque 2-3-plo longior, uniflorus,
- nis glabris 2, inter basim et florem instructus; bractea ovato-lanceolata
into a-
mm
'^ unmervia, apiculo tereti 0,5 mm. longo terminata. Sepalum
tedium late triangulare (3-4 X 1,5 mm.), uninervum, apiculo ten-ti.
-
mm. longo terminatum; sepala lateralia basi 2 mm. lata, ad pedem
s
.'
COnnata, in dimidio inferiore 2 mm. lata et uninervia, in dimidio
Ignore cyui»dracea, nigra, 2 mm. longa; petala 2 mm. longa, 0,6-1 mm.
Porre
tnmslucida
'
ol>tusa et uninervia. Labellum linguiforme, obtusum,
va]/
^111
' concaviusculum, oblongum (3,5 X 1,5 mm.), basi articulatum
aPic
Crassatum. Columna bre\-is crassaque; anthera parvula (0,5 mm.),
C CareQulata; pes 1,5 mm. longus, binervus.
'*T (S.-E.)
: Foret orientale, vers 600 m. env.; fl. : mars; Mt
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Vohimavo, au N. d'Ampasimena, vallee de a Manampanihy, Humbert
20688.
Cette espece est tres distincte dans la section par ses pseudobulb*
discoidaux et les apicules noirs en forme de batonnet qui terminent let
sepales et la bractee.
Section II. — Pantoblepharon Schltr.
Bulbophyllum nigrilabium spec. nov.
Epiphyticum 8-10 cm. altum; pseudobulbi valde proximati, unifoliati.
parvi, virescentes, vaginis laxe vestiti. Folium ligulato-oblanceolatum.
3-4 cm. longum, apicem obtusum versus 4-5 mm. latum. Scapus 8-10 cm.
longus pseudobulbo foliate- triplo longiore, rigidus, vaginis rufescensibu*
3 praeditus. Racemus 5-8-florus, ca. 2-3 cm. longus. Bracteae acutae 3 mm.
longae. Sepala 3 similia, trinervia, acuto-oblonga (6x2 mm.). Petala uni-
nervia perbrevia (1 mm.), 0,7 mm. lata, apice rotundata. Labellum nigrum.
angustum, 3 mm. longum, basi valde incrassatum, dein porrectum ante
spathulatum, apice pilis nigris longis ciliatum. Columna 1 mm. alta, pedf
1 mm. longo; anthera ante appendiculo 0,2 mm. longo aucta.
Labelle au-dessus de l'epaississement de la base porrige en lame spa-
thulee epa 1Sse, ciliee en avant de longs poils noirs. Labelle restant d'un
noir profond sur le sec, cette coloration persistant apres ebullition. Malgri
le nombre de fleurs, cette plante appartient bien a la section pantoble-
pharon.
Centre (N.-E.)
: Sylve a lichens vers 1.700 m. d'alt.; fl. : decembr-.
pentes E. du massif de Marojejy, Humbert 22532.
Bulbophyllum latipetalum spec. nov.
Epiphyticum 4-5 mm. altum; pseudobulbi plus minus late ovales (8-10
t>-0,5 mm.; rhizoma crassiuscula (1,5 mm. diam.). Folium oblonguw
i .
X 0,4-0,6 cm.) apicem bilobum versus breviter attenuatum; scap*
brevis folus aequilongus, vaginis tenuibus 5-6 obscure vestitus, uniflorn-
bractea ovarium amplectens. Sepala similia late ovato-apiculata (5 X 4 n.m
^-nervia. Petala hyalina, uninervia, obtuse triangularia, 2 mm. longa, 1,7»
Dasi ata supra medium obtuse angustata. Labellum incurvatum (3 X -»
ruUellum, pxhs brevibus apice ciliatum. Anthera parva appendice ang^
tJ
ante aucta. Columna crassa, pede 3 mm. longo; stelidia late triangular^
Centre (N.-E.)
: versant E. du massif du Marojejy, vers 1.500 Jd alt,, Humbert 22656 bis.
BulbophyUurn discilabium spec. nov.
Epiphyticum 3-5 cm. altum; pseudobulbi subapproximati nO**in ion X 1 '5 - 1 '8 Cm ->' olivaCei ' monophylli. Folium oblanceolato-hneare (18-30 X 2-3 mm.) ex apice ad basim attenuatum. Scapus 20-25 *»
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altus, vaginas 2-3 gerens apice 2-3-florus; bracteae acutae ovario onconicoduplolompores. Sepala alio similia, acute ovalia (6 X 3 mm.), rubra nervia
nigns 3 perspicue ornata. Petala columnae imposita, rubra, 2 mm. loon
ate (1 mm.) spathulata. Labellum e basi incrassatum ante porrectum lomm
[* mm.) clav,forme, apice pilis longis ciliatum, basin versus marginc in d^
val„10 orbiculata dilatatum. Anthera hand appendiculata. Columna be*
*m vaJde dilatata, ante fossulam stigmaticam dente 0,45 mm. longo meto
aucta, pede 3 mm. longo; stelidia acutissima 1 mm. alta.
Centre (N.-E.)
: Pentes du Marojejy entre 1.500 et 2.000 m. d'alt.;
HmbrtZ^™' rf 22573 '' Beandroka ' va,,^e de ,a L°kono,
SECTION III. — Micromonanthe.
Bulbophyllum microglossum spec. nov. (1).
disc
E
r
]
phyii?m ' Parvulum, 3-4 cm. altum; pseudobulbi subconfluentes.
> o.dales (a-6 X 2-3 mm.), pallide virides, monophylli. Folium variable
^
^xatum vel late oblanceolatum (6-30 X 5-6 mm.), semper e quarta vel
latum
P
s"
e SUpenore basim ^rsus attenuatum, apice inaequaliter bilobu-
vadn' -yl
PseudobuIbo foliato paulo longior, gracilis tamen rigidus.
> stenhbus elongatis ornatus, racemo duplo longior. Racemus 1,2-2 cm.
obcon''
3
^
S1
,
nUOS
°' 5 -7 -flor«s (1); bracteae acutae 3-4 mm. longae. ovarin
aliaal'
00 ?• lonSiores ' perianthium 7 mm. longum, diaphanum. Sepala
Petal
10
•
* Pera«g«ste lanceolata (7x2 mm.), acutissima et trinervia.
tum
3 mmU
i
ta hnea"a (2 X °'3 mm< ) obtusa et uninervia. Labellum minu-
ninuta
V
m°-
DCeoIatum
<
4 "6 X *»S ^m.), obtusum et 5-nervium. Anthera
dmU k •
mm
' b aPPendice quadrato ante aucta. Columna 2 mm. alta.P«k brevi, stelidiis acutis 0,6 mm. longis.
1 600nT?VN '"E '^ ' Versant E - du massif du Marojejy, vers 1.500-m
-
a alt.; Sylve a lichens; fl. decembre, Humbert 22657 bis.
ulbophyUum amphorimorphum spec. nov.
P«eado
P
bSuV
tl
-
CUm
'
nSnUm (4 "5 cm ) ; rMzoma gracile t1*3 mm - diam.):
h'~ mm^ I
mter SC 1,5 ~2 CU1
'
distantes
>
angusti amphoromorphi (20-26 X
(3-6 x 9 ,
aeVeS
'
umfouati vel rarissime bifoliati. Folium ligulato-lincan-
apqualit h]'
2
^ ^
utrin
<Iue attenuatum, basi breviter subpetiolatum, apice
U5 infra^fl
latum
-
Scapus gracilis 15-25 mm. longus, vaginulis fuscatis
Sepalum '
°reS praeditus
'
aPice reclinatus et biflorus. Flores 10 mm. longi.
"atum 5-
mtermedlum oblongo-lanceolatum (8x4 mm.), peracute acumi-
aruminat
nerVlUm
'
S6pala lateraua intermedio latiora brevioraque (7x5 mm.)
3 et tril»ervia. Petala percrassa late spathulata (3,5 X 2 mm.)
late ne
aVCC d0ute Parmi lea Micromonanthe, dont les inflorescences sont uni-
pouvant pas etre attribue a une autre section.
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perspicue trinervia, nervis apiceque atro-rubris. Labellum crassum (1,5-2 mm.!
sigmoideo-curvatum, 4 mm. longum, apicem versus alatum. Anthera parvula
(0,5 mm.) appendice obscuro abtuse angulato ante aucta. Columna perbrevis
pede 3,2 mm. longo, stelidiis acutis 0,6 mm. altis.
Centre (N.-E.)
: Versant E. du massif du Marojejy, Humbert 22.216.
Gette espece appartient bien a la section Micromonanthe mais eBe
d iffere des autres especes de cette section par les stelidies assez longues;
l'anthere munie en avant d'un appendice anguleux-obtus opaque
presque noir; et ses petales singuliers qui ressemblent a ceux de B. dit-
cola b inm.
Section V. — Ploiarium.
Bulbophyllum verruculiferum spec, nov.
Epiphyticum 25-35 cm. ahum; rhizoma crassiusculum (3-4 mm. diani.l:
pseudobulbi oblongi, 2,5-3 cm. alti, 3-4-alati, diphylli, inter se 1-2 cm. Aii-
tantes. Folia anguste ligulato-oblanceolata (11-13 X 1-1,4 cm.); scapu?
13-25 cm. longus laxe vaginis 5-6 vestitus; spica dense multiflora, 5-8 cm.
longa, c. 1 cm. lata, apice acutata, omnino atro-rubra; rachis haud incrav
sata; flores 6 mm. longi. Sepalum posticum obovatum (5x3 mm.), crassum.
perconcavum, cucullatum, dorso margineque dense verrucosum, nervi>
crassis nigris 2 perspicue ornatum ; lateralia in laminam late semiorbiculatam
(3 X 2,8 mm.), dorso carenis 2 valde verrucosis ornatam coalita. Petala
linearia leaviaque, in tertia parte superiore incrassata, dense verrucosa et
plus minus incurvata. Labellum crasse subquadratum (2 X 1,8 mm '
apice atro-rubrum. Anthera minuta crista rubella inter loculos apice ornata.
Columna 1 mm. alta, pede aequilonga; stelidia breviter denticulata.
Centre (N.-E.) : Sylve a lichens; 1.500-1.700 m. d'alt. Pentes E. *
massif de Marojejy, decembre 1948, Humbert 22.642.
Espece facile a reconnaitre a son grand sepale median et aux fi*1
vrmicosites qui le couvrent a l'exterieur et qu'on retrouve sur les ctrca*
et le bord de la piece anterieure formee par la soudure des 2 sepales late-
raux.
Bulbophyllum acutispicatum spec. nov.
Epiphyticum 10-15 cm. ahum; rhizoma gracile (1,5 mm. diam.); pseudo
'
bulbi, conico-ovales, laeves, 14-20 mm. longi, bifoliati, cum foliis scapo
brf
viores. Folia ligulata (2-4,7 X 0,3-0,4 cm.); scapus rigidus 7-10 cm. long"';
vaginis 2-3 praeditus; spica 4-7 cm. longa, laxe 7-12-flora, basi plus
minu-
reclinata. apice acutata; bracteae late ovatae, ovario duplo longiores,
dors"
carinatae et ciliatae ; flores sessiles, rachide parce incrassato impress^ c
uff
ovario 6,5 mm. longi. Sepalum intermedium ovato-lanceolatum (5*5
J
2,3 mm.), acutum perspicue 5-nervium; lamina cymbiformis antica (seP
a
lateralia coalita) magna (6x3 mm.), basi late rotundata, e medio ad apieein
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acute attenuata, dorso valde bicarinata et obscure nervosa. Petala minuta
il 0,2 mm.) linearia et nigerrima. Labellum anguste naviculare (5 X
1.5 mm.), concavum, apicem versus acute attenuatum et atro-rubrum
(in *icco). Ovarium perbreve (1,5 mm.) sessile, glabrum, late obconicum.
<
-olumna perbrevis, stelidiis petalis subaequilongis, angustiotibus et ante
rurvatis; pede perbrevi (0,4 mm.). Anthera (0,7 mm.) ante haud appendicu-
lata. inter loculos apice cristata; polliniae nigrae subsemiovales (0,3 mm.).
Centre (N.-E.) : Pentes E. du massif de Marojejy, au N. de la Manan-
tenini, affluent de la Lokoho, entre 1.500 et 1.700 m. d'alt., dicembre,
Humbert 22.531.
Cette espece appartient au 6e groupe de la section Ploiarium et se
jjue des espece de ce groupe par ses fleurs apprimees peu profon-
wment dans le rhachis, recouvertes par la bractee, distiques et assez
distantes sur l'epi, dont le sommet finit en pointe aigue par suite de Pavor-
ut constant de la fleur terminale.
Bulbophyllum fimbriatum spec, nov.
Lpiphyticum 8-10 cm. altum; rbizoma crassum (4 mm. diam.); pseudo-
bulbi inter se 10-12 mm. distantes, circuitu perlate ovales (15 X 22 mm.),
compressiusculi, fronte obtuse triangulares, dorso applanati. Folia elliptica
lo-ZS X 10-12 mm.), obtusa, ima basi brevissima ac abrupte coarctata,
fonacea, marginibus recurvis. Scapus ca. 8 cm. longus, vaginis amplis scario-
ls 3 superne vestitus; spica densa, 15-20-flora, 4 cm. longa, basi 15 mm.
a
,
apicem versus attenuata; bracteae ovato-suborbiculares, scariosae,
-
Horem aequantes; flores purpurei suborbiculares (10 mm. diam.). Sepa-
m posticum ellipticum (3 X 1,8 mm.) obtusissimum; lateralia in laminam
ormcularem (10 mm. diam.) profunde bifidam fimbriatamque coalita. Petala
3 e unearia (2,8 X 0,5 mm.), obtusa glabra. Labellum haud curvatum.
e
!>* X 2 mm.), obtusum, superne depressum. Columna brevis, stelidiis
*ste deltoideis, pede angusto brevique. Ovarium angustissimum 3-4 mm.
1V» j
TRE : Forgt vers 1-000 m. d'alt., aux environs de Marovoay, a
<^ de Moramanga, Frangois 403.
est t
'
boPluJllurn i qui appartient au groupe 3 de la section Ploiarium,
!S distinct de toutes les especes de ce groupe par ses belles fleurs
Wild
68 Ct
?ar ^s carenes marginales de la piece anterieure, formee par la
e des sepales lateraux, profondement fimbriees-dentees.
Action VII. - Kainochilus.
Bulbophyllum clavigerum spec, nov.
Pseudl
P
b
P
lh^
iCUm 25 "3° Cm ' aItum
'
'tizoma crassum (3-4 mm. diam.);
taud
°
i
-
1
'
5 *5 Cm
* inter se distantes, conico-ovales (20 X 4-5 mm.),
angulati, rubelU et monophylh. Folia ligulata (6,5-8 cm. X 4-5 mm.),
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in sicco involuta. Scapus pseudobulbo foliato 2-3-plo longior
; pedunculus spica
subaequilongus, vaginas steriles 4-5 gerens. Spica 14-20-flora; bracteae
acute lineares 10 mm. longae; perianthium 15 mm. longum. Sepalum inter-
medium ligulato-lineare (15 X 3 mm.), perspicue trinervum; petala acute
hnearia (2 X 0,2 mm.), uninervia, columna aequilonga. Labellum crasse
spathulatum (5-5,5 mm X 2-2,3 mm.) ante setis perlongis (5 mm.) nigerrimis
ciliatum. Columna 3 mm. longa.; stelidia 1 mm. longa, incurva; pes 1 cm.
longus; anthera (0,5 mm.) appendice acuta ante aucta.
Centre (N.-E.)
: Mt Beandroka au N. de Maroambihv, vallee de
la Lokoho, vers 1.400 m. d'alt., mars 1949, Humbert 23.600.
Espece differant de tous les Kainochilus connus par ses pseud*
bulbes monophylles et de nombreux autres caracteres.
Section IX. — Calamaria.
Bulbophyllum coeruleum spec, nov.
Epiphyticum 8-10 cm. altum; rhizoma crassum (2,5 mm. diam.). P>eu-
dobulbi ca. 1 cm. inter se distantes, ovoideo-tetrapteri (6-10 X 6-8 mm.).
bifoliati. Folia cinerea (sicca) ligulata (33-46 X 5,5-10 mm.), utrinque atte-
nuata. Scapus pseudobulbo foliato ca. duplo longior, vaginis 2-3 instructs:
spica amentiformis 2,5-5 cm. longa, 10-14 mm. lata; bracteae lutescentes.
ovatae (10 X 6 mm.), dense imbricatae, rachide cum floribus obtecto:
flores sessiles parvuli (3 mm.). Sepalum intermedium anguste acuteque
naviculare, 3 mm. longum, e quarta parte inferiore apicem versus acute
attenuatum, rigide coriaceum et atro-violaceum ; lateralia valde falciformia
4 mm. longa, e basi lata (1,2 mm.) apicem versus valde acute attenuata.
atro-caerulea. Petala acute linearia (2 X 0,25 mm.), infusco-caerulea. Label-
lum percrassum, valde caeruleum, 2,5 mm. longum, apicem versus inera-i-
turn et pilis nigris longis deciduis apice ciliatum. Columna caerulea 1,5 rata.
alta; anthera parva (0,8 mm.) appendice nigrescente truncato ante aucta:
stelidia 1,5 mm. longa, acute attenuata et ante incurva; pes 1,5 mm. longum
gracilis.
Est (S.-E.)
: Montagne au S. de Tanandava, vallee de la Mandrere.
affl. de la Manampanihy, mars 1947, Humbert 20.480.
C.'tte espece, tres remarquable par la coloration d'un bleu intent'
de toutc sa fleur, est voisine de B. bicoloralum Schltr.
Bulbophyllum cirrhoglossum spec. nov.
Epiphyticum, 15-25 cm. altum; pseudobulbi compresso-discoidak*
(--2,3 cm. diam.), laeves et diphylli. Folia loriformia (4,5-5 X 1,7-2 cm.
•
bcapus ca. 20 cm. longus; pedunculus vaginis 6-7 instructus, apicem vert*
gradatim mcrassatus; spica tristicha, conico-elongata, 6 cm. longa, ca. 15 **•
lata; flores triseriati, 6-8 in quaque serie, in rachide immersi, subsessiJ*
ovales (9-10 X 4,5-5 mm.), bractea obtecti. Sepalum intermedium oblongu*
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(8,5 X 3 mm.), concavum, trinervium; lateralia ante approximata haud
coalita, pedis basi adnata et sic mentum efformantia, trinervia, dorso Ploiarii
in ni? ornata. Petala diaphana, subrhomboidalia, acuta, uninervia et mar-
iliata. Labellum selliforme, 3 mm. longum, atro-rubrum, medium
nam ciliis violaceis longis (1-5,5 mm.) ciliatum. Columna latior quam altior
(1.5 mm.); stelidia longa, ante replicata; pes valde recurvus, 4 mm. longus;
anthera apice inter loculos tenuiter cristata, ante anguste appendiculata.
Centre (E.)
: De Moramanga au Lac Alaotra, Jardin Botanique de
Tananarive n° 453.
Cctte espece est bien un Calamaria, mais les sepales lateraux ont
nog caracteres de Ploiarium. Les sepales lateraux sont, comme dans
lerniere section anterieurs et rapproches, avec les 2 carenes un peu
cccntriques habituelles, mais les 2 sepales ne sont pas soudes entre eux;
-implement adnes par leur base au pied de la colonne comme dans
beaucoup de Calamaria.
Section X. : Loxosepalum.
Groupe I : MonophyUi nov.
Bulbophyllum marovoense spec. nov.
tpiphytica 18-30 cm. alta; pseudobulbi sectionis anguste conicis (1,8-
.'-1 cm.) rotundati. Folium anguste lanceolatum (8-12 X 1-1,5 cm.).
us gracilis, pendens vel recurvus, 25-35 cm. longus; pedunculus 5-6,5 cm.
^s racemo brevior, vaginis 1 cm. longis 4-5 vestitus; racemus 20-26 cm.
flor^RQ
muItiflorus
;
bracteae obtuse lanceolatae, 3,5-4 mm. longae;
J*
8-9 mm. longi. Sepala subacute-linearia lanceolata (6-6,5 X 2,2-
secti^d" n
enervia; Petala minuta (1,4 X 1 mm.) obtusissima; labellum
ant},
00
•
X 1 mm
'^
columna 2
>
5 mm. alta; stelidia deltoidea, acuta;
Cra
^utissima haud appendiculata.
^entre (E.)
: Pres de Marovoay, au N. de Moramanga, Frangois 2.
,;t ses rf'M !
ncte dans
*e groupe par ses sepales lanceoles-lineaires
pe ales tres courts, semi-ronds, les uns et les autres sans nervures
Bulbophyllum luteolabium spec. nov.
P^wdobulb-
11
?
11111 l02
°-
Cm
'
altum; rhizoma crassiusculum (1,5-2 mm.);
"" l«5-3 c
l
~J°
XOSePau ov<>idei 8-10 mm. longi, teretes, unifoliati, inter
" 6"1.2 moTi jJ
lstantes
-_
Folium oblongum vel oblongo-ligulatum (1,2-5,5 X
Huncul
CaPus 2,5-5 cm. longus, pseudobulbo unifoliato paulo brevior;
fi-l2.fl
orUg
S
.
^
aglms nyalinis 5-6 obtectus; racemus 1,5-3 cm. longus, dense
^ X 2 2 m' \
rCS
^ mm. longi. Sepalum intermedium acuto-ovale
tiora, e b • l
enervmm
; lateralia intermedio subaequilonga, sed angus-
foinata et '
mm apicem acutum versus attenuata, ad pedem basi
W mm.) ,
S1C mentum obtusum ante conformans. Petala minima (1,2 X
>aina, enervia, ad apicem obtusum vix attenuata. Labellum
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crassum, ante porrectum, obtuse liguliforme, glabrum, 2,8 mm. longum.
perspicue luteum, columna crassa (lxl mm.); stelidia (0,7 mm.) ante
dentata; pes crassissimus brevissimusque; anthera lutea, parva (0,6 mm.).
ante emarginata, haud appendiculata.
Est
: Foret orientale : fl. : mars. Foulpointe, au N. de Tamatave
Decary 16996 et 17013.
Loxosepalum unifolie, affine de B. subsecundum Schltr., m;ii^ -
distinguant par son labelle droit et d'un jaune vif, des sepales et des
petales difTerents et probablement par la soudure des sepales lateraux
au pied, ce qui determine la formation d'un mentum anterieur mani-
feste.
Bulbophyllum marojejiense spec. nov.
Epiphyticum, parvulum, 5-7 cm. altum; pseudobulbi conico-teretf*
Loxesepali unifoliati ca. 10 mm. alti. Folium ligulato-lanceolatum (20-
27 X 3-5 mm.), scapus foliis aequilongus vel longior, gracilis, undulatus vfl
recurvus, pedunculo racemo paulo breviore; racemus 6-10-florus, floribu.'
paryulis, 4-5 mm. longis; bracteae ovato-acutae (2,2 X 1,1 mm.) flom
dimidia vel tertia parte aequilongae. Sepalum intermedium oblongum
(7 X 3 mm.), nervis 3, in centro confertis; lateralia falciformia (6 X 4mm.).
uninervia e basi apicem acutum versus attenuata : petala late bnearia (4 X
1,5 mm.), uninervia, apice rotundata; labellum curvatum LoxosepaH-
4 mm. longum, 2 mm. latum. Anthera ante appendice brevi hyalino aucta:
columna 3 mm. alta; stelidia triangulata brevia obtusaque.
Centre (N.-E.)
: Versant E. du massif de Marojejy, vers 1 .:<""-
1.600 m. d'alt., Humbert 22612; versant W. du massif de Marojejy entn
1.000 et 1.500 m. d'alt., Humbert 22223 bis.
Cette espece, voisine de B. Ambreae, en differe par la taille 34 fois
moindre, les pseudobulbes,, les feuilles et les inflorescences 3-4 fois pl">
petites, les inflorescences plus greles et courbees en tous sens, les brar-
tees plus etroites et diverses petites differences dans les organes de la
fleur.
Groupe II : Diphylli nov.
Schlechter a place dans la section Lemuraea 2 Bulbophylh'*
(B. Butenbergianum Schltr. et B. Leoni Kraenzl.) qui ne different <W
Loxosepalum que par les 2 feuilles (au lieu d'une seule) que portent
J-
1
pseudobulbes de ces 2 especes. 5 autres Bulbophyllum presentant *
memes caracteres ayant ete nouvellement observes, nous croyons
grouper ces 7 Bulbophyllum en une sous-section ne differant des Loxosf
palum que par leurs pseudobulbes diphylles.
Les especes de ce groupe peuvent se distinguer ainsi :
1. Pseudobulbes ni angules ni ailes.
2. Pseudobulbes spheriques; feuilles bgulees (12-25 X 7-12 mm.);
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perianthe de 7 mm.; sepale median triangulaire-aigu (7 X
3 mm.); labelle porrige et droit 1. B. rostriferum.
. . Pseudobulbes ovales-coniques ; feuilles spathulees (18-21 X
4-5 mm.); perianthe de 4 mm. de long; sepales oblongs-lanceo-
les aigus (5 X 1,6 mm.); labelle courbe 2. B. spathulifolium.
1
.
Pseudobulbes plus ou moins anguleux ou ailes.
3. Feuilles de plus de 2 cm. de long (de 2 a 7 cm.).
4. Petales tres epais, grands (4 X 1,5 mm.); labelle de 3-4 mm.
de long; sepales lateraux un peu courbes en faux; colonne a
bords munis au-dessous du rostelle d'une dent deltoide. 3. B. Leoni.
4*. Petales hyalins, petits (1,5-2 X 0,7-1 mm.); labelle n'attei-
gnant pas 2 mm. de long; sepales lateraux non courbes en
faux, semblables au sepale median, seulement un peu plus
etroits; pas de dent sur les bords de la colonne au-dessous
du rostelle 4. B. Rutenbergianum.
3'. Feuilles au plus de 2 cm. de long,
a. Labelle allonge (4 mm.), un peu spatule au sommet; sepales
lateraux a base soudee au pied de la colonne, ce qui deter-
mine un mentum assez saillant mais arrondi en avant de la
fleur; petales largement ovales-obtus (2 X 1,5 mm.) a
3 bandes d'un bleu sombre; sepale median a 5 nervures
dun bleu sombre; colonne et pied d'un bleu-sombre
.
' 5. B. caeruleolineatum.
5 • Labelle plus court, courbe, non en massue
; pas de lignes
d un bleu sombre sur les sepales et les petales.
6. Labelle simplement courbe en croissant, de 1,5 mm. de
long; petales presque identiques aux sepales, plus minces
neanmoins, de 3,5-4 mm. de long; feuilles 3 fois plus
longnes que larges 6. J5. chrysobulbum.
°. Labelle sigmoide (courbe 2 fois, en forme de S); petales
beaucoup plus petits que les sepales (1,2 X 0,8 mm.),
ovales-obtus et trinerves; feuilles plus larges, au plus
tow plus longues que larges 7. B. loxodiphyllum.
>Ur ces 7 especes 5 sont nouvelles :
Bulbophyllum
rostriferum spec. nov.
dia^U
h
rh
1CUm USqU6 ad 9 Cm
-
altum; Pseudobulbi spherici (ca. 1 cm.
FoUa 12-25 mmV ^^ ^ * mm * diam -)' 8 ' 10 mm ' inter se distantia.
a
P'ce reclinatu
01
'
^I*
? 12 lata
'
api°e ae1ualiter bilobulata. Scapus gracilis
'P'ca recbnataV P!,
nculus 4 "5 cm
-' filiformis, rigidus, vaginis 4-5 vestitus;
flore
« 7 mm 1 o
Cm
*
longa
'
6 "7 flora
'
kracteae acutae, 2,5-3 mm. longae;
Mala hyalina
°ngl
f
pala aCUte deItoidea (? X 3 mm.), perspicue 5-nervia;
lm 5 mm**
3
*
^'5 X 1,S mm
-)' aPice rotundata, trinervia; labellum
aute aPpendieul
°U?*m
'
&nte Porrectum et obtuse ligulatum. Anthera parva
luiaiia brevis t°ivi" °
aUCt&; Polliniae nigrj*e sphericae (0,15 mm.). Clo-
not „, „
aCUtis
*'5 mm
-
altis
-
Ovarium obconicum.
" ""•
— Fasc. 2. ..
11
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Jardin Botanique de Tananarive; provient certainement de Mada-
gascar, mais de localite inconnue.
Bulbophyllum spathulifolium spec. nov.
Epiphyticum 10-12 cm. altum, pseudobulbis conico-ovatis (10 X 6 mm.),
rugosis bifoliatis in rhizomate crasso (2 mm. diam.) 4-10 mm. inter <*
distantibus insertis. Folia ligulato-spathulata (18-21 X 4-5 mm.) ex apice
basim versus attenuata. Scapus pseudobulbo foliato 3-4-plo longior; pedun-
culus brevis (1,5-2 cm.) spica 3-6-plo brevier; spica sinuosa dense multiflora.
6-10 cm. longa; bracteae attenuatae 2,8 mm. longae, ovario obconico brevi
(8 mm.) multo longiores. Perianthium 5 mm. longum; sepala acute oblongo-
lanceolata (5 X 1,6 mm.) similia; intermedium trinervium, nervis lateralibu?
obsoletis, lateralia uninervia. Petala byalina uninervia ligulata (2x1 mm.).
apice rotunda; labellum parvulum (1,1 mm.) incurvatum Loxosepali. Columna
brevissima, stelidiis obtusis brevibus, pede brevissimo.
Centre (N.-E.) : Sylve a lichens vers 1.500-1.700 m. d'alt.; 11. :
decembre; pentes orientales du massif de Marojejy, H. Humbert 22.641.
Bulbophyllum caeruleolineatum spec. nov.
Epiphyticum 10-12 cm. altum; rhizoma gracile (vix 1,2 mm. diam.):
pseudobulbi 4-goni vel 4-alati, 5-10 mm. alti, cum foliis 15-20 mm. longi.
Folia oblonga (10-20 X 4-5,5 mm.), basi in petiolo brevi coarctata. Scapus
pseudobulbo foliato 6-8-plo longior; pedunculus spica 2-3-plo longior, vagini>
3-4 inconspicue vestitus; spica reclinata, 2,5-3 cm. longa 5-7-flora, axi valdf
sinuato; bracteae obtuse lanceolatae, ovario obconico 2 mm. longo longiore*
(3 mm.); perianthium 9 mm. longum, sepalorum petalorumque nervi*-
columna et pede atrocaeruleo tinctis; sepalum posticum acute oblongum
(6 X 2,5 mm.), 5-nervium; lateraha asymmetrica, basi ante dilatata et ad
pedem connata, sic mentum late obtusum ante formantia; petala late obtu>o-
ovata (2 X 1,5, trinervia; labellum 4 mm. longum valde incurvum dew
apice spathulatum. Columna 1 mm. alta, stelidiis brevibus acutatis.
Centre (N.-E.) : Sylve a lichens vers 1.500-1.700 m. d'alt.: \\
decembre. Pentes E. du massif de Marojejy (N.-E.), Humbert 22572
La coloration en bleu tres fonce des nervures des petales t>l *
sepales, de la colonne et de son pied resiste non seulement a la dessicca-
tion mais aussi a l'eau bouillante.
Bulbophyllum chrysobulbum spec. nov.
Pseudobulbi late ovales sub 4-5-alati (6-8 X 5-6 mm.), inter se 10-15 »»
distantes. Folia patula elliptica (15-16 X 5-6 mm.). Scapus gracilis W"
5,5 cm. longus; pedunculus 2,5-3,5 cm. longus vaginis 5-6 vestibus; sp
|M
2-2,5 cm. longa, 10-15-flora; bracteae rigidae 2 mm. longae, e basi api*"
obtusum versus atteuatae. Perianthium 4 mm. longum; sepala subsinu'
1*
crassa, 3,5-4 mm. longa, e basi apicem acutum versus attenuata.
"
eta
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sepalis subsimilia, tamen tenuiora. Labellum curvatum, 1,5 mm. longum;
olumna brevis, stelidiis brevibus, pede angusto columna aequilongo ; anthera
minuta appendice marginali angustissima ante aucta.
Herbier de l'Exposition coloniale, sans autre indication.
Bulbophyllum loxodiphyllum spec. nov.
Epiphyticum, parvulum, 6-7 cm. altum; rhizoma gracile (1 mm. diam.);
pseudobulbi obtuso-ovales obscure 4-6-angulares (8-12 X 6-7 mm.), inter
« valde (1-3 cm.) distantes. Folia patula, late ligulata (7-15 X 5-7 mm.),
apice emarginata. Scapus pseudobulbo foliato 5-6-plo longior, gracilis, apice
reclinatus; pedunculus vaginis paucis vestitus; spica 3-6-flora; perianthium
1 mm. longum ; sepala late ovalia (4 X 2,5-3 mm.) acuto-attenuata, obscure
' •ll-nervia, dorso sparsim pilosa margine ciliolata. Petala parvula obtuso-
"valia (1,2 x 0,8 mm.), trinervia. Labellum sigmoideum, apice late ligu-
uforme. Anthera hyalina ante marginata, stelidia angusta acutissimaque,
1 mm. longa.
Centre (N.-E.) : Pentes orientales du massif de Marojejy; sylve a
'•chens vers 2.000 m. d'altitude, H. Humbert 22613.
III. Cyrtopodieae.
Lissochilus ambrensis spec. nov.
lerrestris, 60-80 cm. altus; pseudobulbi angusti, 5 cm. longi, bifoUati.
oaa longe (6-8 cm.) petiolata, oblongo-lanceolata (13-15 X 3,6-4,2 cm.) e
o. utrinque acute attenuata, subtus perspicue trinervia. Scapus subgra-
•s simplex fohis ca. duplo longior; pedonculus basi vaginis, apice bracteis
?tenlibus
, vestitus; racemus laxe 15-florus; bracteae angustae, 6-8 mm.
gae, pedicello breviores, rubellae, trinerviae, haud deciduae; flores 15 mm.
long'
ellip
ll]
'a. Labellum 4-lobum, 12-15 mm! longum, 15-17 mm. latum; lobi divari-
j^i aetjuimagni, basales lineis nigris 3 perspicue ornati, distales nervis
* ureatis manifeste notati; palatum callo magno triangulato 4 mm. longo
fca basi ornatum; calcar globoso-bursiforme apice subbisulcatum; columna
mm. alta; rostellum minutum dentiforme; anthera ante apiculata.
Centre (N.) : Rocailles (basaltes) vers 1.100 m. d'alt.; decembre 1924;
°- Humbert 3964.
bulh
Cet
k
e 6Sp6ce difT6re de L
- Petiolatus (Schltr.) H. Perr. par ses
pseudo-
p bifolies, ses longues bractees persistantes et sa grappe simple, et
br
L
- P°nduratu8 (Rolfe) H. Perr. par ses feuilles bien plus grandea, ses
'
actees 3-4 fois plus longues, son labelle a 4 lobes egaux et son eperon
_
lorme de bourse. Comme L. panduratus, L. ambrensis est un terme de
bsage entre les Eulophidium et les Slriolophia.
wi i et lati, ovario pedicellato 12-15 mm. longo. Sepala alia alio subsimilia
'PUca (5-5,5 mm. longa), acute apiculata, 5-nervia; petala sepalis subsi-
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IV. Sarcantheae.
BEGLARDIA
Beclardia Humberti spec. nov.
Epiphytica 10-20 cm. alta; caulis crassiusculus (ca. 6 mm. diam.l
3-8 cm. longus. Folia ad caulis apicem 4-6, vaginis perspicue 7-nervik
lamina plus minus anguste vel late oblanceolata (24-70 X 9-14 mm.). I
tertia parte superiore basim versus attenuata et ima basi in petiolum brevem
coarctata, translucida; nervi principales 13, conspicui, nervis lateralibu?
manifeste juncti, reticulum quadratum conspicuum sic formantes. Inflow*
centiae 1-3 in ramo aphyllo laterali seriatae, 6-12 cm. altae; pedunculu-
brevissimus (2-3 cm.; racemus simplex vel raro basi 1-2-ramosus, 4-8 cm
longus, 5-7-florus; bracteae brevissimae (2 mm.), acutae, rubellae. Perian-
thium 6 mm. longum; sepalum intermedium oblongum (6 X 1,7 mm
acute apiculatum; lateralia antico angustiora suboblanceolata. Petala sepali-
breviora et angustiora (3 X 1,2 mm.). Labellum 6 mm. longum, 4 mm
latum, trilobum; lobi laterales subsemiorbiculati, lobus medianus rectangu-
laris (3,5 X 2 mm.), ad apicem emarginatus et cuspidatus; calcar e b*?i
dilatata (2 X 1,5 mm.) longe filiforme, 11 mm. longum. Columna CW*
(lXl mm.); anthera haud apiculata; auriculae latae (1 mm.) semi-hastata-
.
rostellum lineare, apice uncinato. Ovarium pedicellatum 4,5-5 mm. longum
pilis minutis rigidis tectum.
Ouest (S.-W.) : Foret d'Analamarina, bassin de la Teheza, afflu^
de I'Onilahy, au S. de Sakaraha; foret tropophile sur sol siliceux. ««
300 m. d'alt.; decembre, Humbert 19673.
Le genre Beclardia compte maintenant 3 especes, Tune endemiqi'''
des Mascareignes, une autre commune aux Mascareignes et aux montage?
de Madagascar, la 3e connue seulement du S. W. de Madagascar.
CHAMAEANGIS Schltr.
Ghamaeangis Goursiana spec. nov.
Epiphytica 8-16 cm. alta.; caulis perbrevis (1-2 cm.); vaginae cornf"
:
natae, valde striato-nervosae. Folia 3-4 anguste oblanceolata (3. 1
1,2-2 mm.), e tertia parte superiore an petiolum brevem attenuata, f*^
picue reticulato-nervosa. Inflorescentiae annuae 6-12 cm. longae, in
»»*
perennes aphyllos laterales deni et ultra seriatae; pedunculus perbi^*
(10 mm.) vaginis 1,5-2 mm. longis tectus; racemi 5-7 cm. longi, floribus min>
f
rosis (25-35 cm.) constanter distichis; bracteae scariosae, acuminatae. -
<
longae, axim sinuosum amplectentes ; flores minuti, vix 4 mm. longi. SePa
"
intermedium ovale (1,6 X 1 mm.) apice rotundatum et subcucullat"^
lateralia postico paulo angustiora. Petala sepalis paulo minora; lake"
1
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late rhomboldale (1,5 X 1,5 mm.) subacutum; calcar anguste claviforme,
-
mm. longum, ovario pedicellato vix brevius.
Centre (E.)
: Montagnes des environs du lac Alaotra, vers 900 m
<lalt.. septembre 1938; G. Cours 744.
Differe de Ch. Harioliana (Kranzl.) Schltr. par ses feuilles moins
randes; lea inflorescences 2 fois plus courtes, disposees en serie de 1" ,f
pus, ies plus anciennes reduites a I'etat de vestiges, les plus rfceatea en
eon epanouies; le sepale median large et un peu cueulle; le labeile iar-
gement rhomboidal; 1'ovaire pedicelle d'un rougeatre sombre, <m peu
Pto long que 1'eperon.
AERANTHES Lindl.
Aeranthes biauriculata spec. nov.
Kpiphytica 10-12 mm. alta; caulis 5-25 mm. longus, vaginis 2-12 valde
eompreuu pewpicue striato-nervosis tectus. Folia 5-6, ligulata (3-12 X 0,6-
nn.) utrmque perspicue striato-nervosa. Inflorescentiac verionrititttr
P"**"' foliis breviores vel aequilongae, interdum uniflorae. httercfan
orae vel raro basi ramosae; pedunculi vaginae 4-5, tubulosa.-. :>-7 mm.
JJ2*L
"*«*«« 3 mm
. Iongae? pedicelIo (6-7 mm.) duplo breviorrs: ,., rian-
»m
..
cm. longum, inversum, calcare postico erecto. Sepalum intermedium
toto™?
Um 6? mm
'
IatUm
°auda fiIiformi 12 " 15 mm
-
ionga productum,
° " cm. longum; lateralia intermedio subaequilonga, basi paree ihijmhmi
ica, longe caudata. Petala sepalis angustiora brevioraque (12 X 2-3 mm.),
mina m caudam attenuata. Labellum late ovato-cordiforme (10 X 8 mm.),
2 a ) ,
aUriculatum
'
9-nervium; calcar 5-6 mm. longum, basi latum (1,5-
•;, aem angustum, oblique porrectum; pes elongatus, calcare aequilon-
Centre (E.)
: Foret a mousses vers 1.200 m. d'alt.; Andasibe sur
18460
e
' ler 17116 et 17117
5 Manankazo au N. dAnkazobe, Perrier
JUMELLEA Schltr.
Jumellea marojejiensis spec. nov.
piphytica 5-20 cm. alta; caulis compressus 7-10 mm. latus; vaginae
prspiCue transverse-rugosae; folia 8-10, ligulata, magnitudine variabili
10
",7-0,8 cm.). Inflorescentiae uniflorae, axillares; pedunoulus 8-
cell
m
^
us
'
Vagims brevibus 2 apice rotundatis obtectus. Ovarium pedi-
^
um ij cm. longum; bracteae 1,7 cm. longae, rubellae, vaginis angus-
j
S
'
penantmum cum ovario calcareque excluso 1,7 cm. longum. Sepala
r a aque subsimilia, 16-17 mm. longa, e basi perangusta apicem acuttirn
Us attenuata; labellum sepalo subsimile, sed concavum et ad apicem
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rtiw cstr ; calcare fiiiformi i3 -is mm - io^°- <*——
Centre (N.-E.)
: Sommet E. du massif de Marojejy, 2 avril 1949
drnki a"„ m J /,
a
T,"
8868
'
marS 1949
'
#"»^r/ 23645; Mt Bean-
ver, WOO «
Mf°f^hy ' danS la Vall^e de Ia Lokoh°, mars 1948s 1.400 m., Humbert 23593.
I»lJi
S
^
ale
u,
et P*taleS blancs-verdatres, tirant sur le jaune soufre pale;labelle plus blanc a peine verdatre ».
™„rf
S
J;
m
i
ble V°iS
!
n de J
-
cyrlocems mais en differe par ses feuilles plus
?Wnn riV^ *' ^^ et labelIe irhs aiSus > beaucoup plus etmit,
cUeTabeUe ^ " S°mmet ' * pdne pluS COurt «"e les S^
Jumellea stenoglossa spec, nov.
9(i 9 „
Epipnytbica rePens e* radicans ; caulissimplex 3,5-4 mm.latus; vaginae
a'fivTo'i gT ferSpicue 15-°«viae. Folia disticha oblongo-lanceolata\-o x uy-i cm) basi breviter plicato-coarctata. Inflorescentiae generis:peouncmus 1?5 .4 5 cm 1qq^ ^.^ ^ .^ ^.^ ^^ gupramedium nudus; bractea tubosa 12-15 mm. longa; ovarium pedicellatumO-D cm. longum. Sepalum posticum acute lineare, retroflexum, e basi 2-3 mm.lata apicem acutissimum versus attenuatum, nervis 5 inconspicuis ; late-
n»A I
mm
'
ta apicem acutum versus attenuata, ante porrecta.pede basx connata; petala sepalis similia sedbreviora (2,5 cm.), ima basi pede
LmL
C
rn£?' ^obeUUm 3 Cm " l0DSUm ' ima had crassum (2 mm.), dein in™
J"*
( X m " } dilatatum
'
coucavam; deiu in apicem cylindra-
der,nfl
mm
'T Pr°ductum ' cal™ H-12 mm. longum, basi 4 mm. latum.
ft s nf^r'
dem/hforme - C^a brevis, auriculis qnadratis, 2,5 mma is, rostello acute dentiformi.
vers 20^'™ l*' u^ ?e Ia ManamPanihy aux environs d'Ampasimena.amw m. d alt. Foret orientale
; fl. blanches ; mars, H. Humbert 20566.
Jumellea serpens spec, nov.
cili <fi
P
7
Phytl<
A
a Vd/UPicola reP^s et radicans vel dependens, caule subgra-ph (o- mm. diam.) usque ad 50 cm. longo, basi plus minus ramoso; vaginae
(10 15 v
n
ft
g
T,
PerT7e DerVOSae et tr^versim rugosae; Folia Knearia
aata Tnfl ^
m ' ) ' brev*er in petiolum coarctata, utrinque ***>•
medlm Z^T F™™' 4 "5 °m ' lo^a ' P^unculo 2-3 cm. longo infra
t7bosr.?gT 3 -°bteCt0 ' suPra ^dium undo; bracteae 2.5 cm. longae-u ae sepa um mtermedium, lanceolatum. 2,5-3 cm. longum, 7-nervi«m.
Postko \T'- I ^^ aCUtUm VerSUS a"enuatum; lateralia 6-nervia.
Eata .nq,U10nSa, r^ aSymmetrica ' in media P^te inferiore exteriore
calceifn;^ '^
1S breVi°ra
'
asym^trica. Labellum 2,5-3 cm. longum-ceitorme, m tertia parte superiore cucnllatnm et in apiculum 10 mm. Ion-
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gum productum. Columna crassior quam altior; auriculis late rotundis;
anthera haud visa.
Est
: Fanovana, foret orientale vers 600 m. d'alt.; fl. : juillet, Decani
17986.
*
ANGRAEGUM.
Sect. III. Boryangraecum.
Angraecum rhizanthium spec. nov.
Epiphyticum 10-15 cm. altum; caulis subgracilis (3 mm. diam.) foliis
plus minus aequilongus, vaginis rubellis perspicue nervosis transverse ragott*.
folia ligulato-linearia (5-9 X 0,7-0,8 cm.) erecto-patentia, graminiformia.
JnMorescentiae 2-5-seriatae, ut in Angraecum multiflorum dispositae, erectae
•
>-o cm. longae, 1-3-florae; pedunculus 2-6 cm. longus, filiforniis. rigiduft,
I'i-i yaginis rubellis 2 vestitus; bracteae breves (5 mm.); ovarium pediclla-
iiin
,i mm. longum, sub flore contortum. Perianthium inversum cum calcare
111 mm. longum; sepala,trinervia,rigidaIanceolata, e basi 2,8 mm. lata, apicem
acutissimum versus gradatim attenuata. Petala sepalis aequilonga sed valde
angustiora, e basi 1 mm. lata apicem filiformem versus gradatim attenuata.
abellum concavum, anguste naviculare, e basi apicem peracutuni versus
attenuatum; calcar cylindraceum 4 mm. longum. Columna brevis (1,5 X
-3 cm.), auriculis rotundatis; anthera lata (1 mm.), ante anguste mar<ri-
«ata. Capsula 4-6-angulato (10 X 6 mm.), pedicello 5 mm. longo.
Centre (N.-E.) : Versant W. du massif de Marojejy; 1.000-1.500 m.
d a't.; foret a mousses, H. Humbert 23123.
DilTere de A. multiflorum par Ie Iabelle en conque tiv> aftenuee-
*on eperon cylindrique et droit; Ie sepale median reflechi, pendant,
r,
'j"itrnant l'eperon par suite d'une torsion, laissant ainsi a decouvert le
* de la colonne, I'anthere et la fosse stigmatique.
Angraecum sinuatiflorum spec. nov.
Epiphyticum 12-15 cm. altum, caule nullo vel subnullo. Folia gramini-
"n»'a (8-15 X 0,25-0,4 cm.) erecto-patentia, manifeste 5-n.r\ia. Infli.-
r,
'-''<mtiae 2-4-seriatae ut in A. multiflorum, foliis breviores; pedum-ulu-
"Wormis nudus; racemus brevis 2-6 mm. longus, 2-5-florus, axi valde -inuato;
bracteae floriferae inflato-vesiculosae, apiculatae, 2,5-3 mm. longae; ovarium
P icellatum 3 mm
- longum arcuato-contortum; perianthium 4-5 mm. lon-
P»n»- Sepala alia alio similia, oblongo-apiculata (4 X 1.8 mm.), trinervia.
etala anguste linearia (3 X 0,6 mm.) binervia. Labellum calceiforme
X 2 mm.), obtuse apiculatum; calcar dependens 13-14 mm. longum. e
asv 1,5-2 mm. lata apicem filiformem versus cito attenuatum. Capsula acute
^angulata (6-8 x 2,5-3 mm.).
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Centre (S.-E.) : Vondrozo, septembre 1926, R. Decary 4868.
Ces2 especes de Boryangraecum, commeYA. cornucopiae du Marojejy
decrit ailleurs (Mem. Inst. Sci. Mad., 1950), ont les inflorescences dispo-
sers comme sur A. mulliflorum Thouars, c'est-a-dire rangees en serie
lineaire horizontale sur un rameau, aphylle, lateral, horizontal, qui perce
la gaine au-dessus de l'aisselle d'une feuille. Sur ce rameau les inflores-
cences sont rangees, de la tige a l'extremite du rameau aphylle, dans l'ordre
suivant : les inflorescences des annees anterieures reduites a l'etat Ac
vestiges, puis les inflorescences ayant fleuri ou devant bientot fleurir.
enfin cedes qui doivent fleurir plus tard. Une seule inflorescence fleurit
d'ordinaire chaque annee. Des inflorescences ainsi disposees existed
dans les genres Beclardia, Aeranihes, Jumellea et Angraecum.
SOBENNIKOFFIA Schltr.
Sobennikoffia Poissoniana spec, nov.
Epiphytica parva subacaulis, paucifolia; folia ligulata (5-10 X 1,7 «"i
basi in pseudo-petiolum coarctata. Inflorescentia 9 cm. longa; pedunnilii-
ca. 4 mm. longus vaginis 3 tectus; racemus 5 mm. longus pauciflorus; brae
teae deltoideae obtusae, 3,5 cm. longae; ovarium pedicellatum 2 mm. Ion-
gum. Sepala oblonga apicem acutum versus attenuata, lateralia margin?
interna vix dilatata; petala sepalis paulo breviora, margine inferiore parce
dilatata. Labellum trilobum 2-2,3 cm. longum, lobis orbiculatis 5 mm. lati?:
calcar cylindraceiim 15-17 mm. longum.
Ouest (secteur nord) Ankorika, Decary 3/XII/1916; Camp d'Ambre.
Lt Anibaut? Sakaramy, H. Poisson 43 (fl. blanches, nov.-dec).
Ce Sobennikoffia est tres distinct de ses congeneres par sa petite
taille, sa tige presque nulle, ses petites feuilles, mais ces fleurs resseniblent
beaucoup a cedes de S. robusta et nous n'avons vu de cette curieu*
plante qu'un seul exemplaire. Sa description est done a completer «
peut-etre a modifier. Par ailleurs l'attribution de cette plante au ge»«
Sobennikoffia est certaine.
LEMURELLA Schltr.
Lemurella tricalcariformis spec. nov.
Epiphytica subrepens, caule flexuoso sinuato; vaginae dorso pertj**
9-ner\iae internodia obtectantes. Folia vix oblanceolata (4,5-5 X 0,7-1,4
cm-
vel utrinque subacute vix attenuata. Inflorescentia biflora, 1,5-2 cm. bg
vaginae basim perforans; pedunculus ca. 1 cm. longus, ima basi vagi^
minutis vestitus; ovarium pedicellatum 6-8 mm. longum; perianthiun
7-8 mm. longum. Sepala oblanceolata (7x2 mm.), obtusa, nervis o^solet'
petala late linearia, sepahs sub aequilonga (6,5 X 2 mm.). Labellum
5-lob^
(7-8 X 7 mm.), valde concavum, callis minutis 2 ad loborum lateralium V**
ornatum; lobi basales angustati (3x2 mm.); lobi laterales antici subq11
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drati (1,5 X 1,2 mm.); obus terminalis obcordiformis ; calcar obovato-
rlaviforme (3x2 mm.), apice valde rotundum, perspicue tricarinatum.
( "lumna brevis (lxl mm.), auricubs magnis (1,5 mm.) obtusisque, ros-
tllo crasso aequilongis; anthera lata (2 mm.), apice cannula inter loculos
ornata, ante margine hyalino lato (1 mm.) ad medium emarginato aucta.
Ovarii costae squamulis fuscis ornatae.
Eot : Betampona, Reserve naturelle n° 1, i?. Decary 16908.
Fleur jaune verdatre » (R. Decary).
Obs. — Je n'ai vu qu'une pollinie, noire, spherique, fixee par un
'audicule retractile, sur un retinacle oblique en forme de nacelle elroitr.
toaez proche de Lemurella culicifera (Rchb. F.) H. Perr., cetU •
'" differe beaucoup par les feuilles plus petites, plus minces, restanl
vertes en herbier; les inflorescences biflores; les sepales et petales obi us.
ervures visibles; les petales aussi grands que les sepales; le labelle
lettement 5-Iobe; les lobes difYerant de forme et de dimensions; la pre-
sence de 2 callus sur le palais ; et l'eperon en bourse obovale, avec '.'> carenes
'iisposees de telle sorte qu'il parait forme de 3 eperons (un plus pan. I,
median, et 2 lateraux plus petits), plats et superposes.
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UN « FICUS » NOUVEAU DE MADAGASCAR
Par H. Perrier de la Bathie.
Ficus menabeensis, sp. n.
Arbor sempervirens 12-15 m. alta; novellae pilis minutis cito deciduis
^parsim praeditae. Stipula glabra peracute lanceolata 2-3 cm. longa. Folia
adulta glabra, subcoriacea rigida laeviaque; petiolus 1-2 cm. 6-9-plo lamina
brevior; lamina elliptico-lanceolata (5, 5-18,2 X 2-6 cm.), e medio basim
apicemque versus subacute attenuata; nervi laterales permulti (50-60),
facie dorsoque manifesti, basali adscendentes 2 alteris patulis vix longiores.
ticulae sessiles, axillares, solitariae, parvulae (6-12 mm. diam.), tenuiter
pubescentes, basi bracteis 3 in laminam perlatam, subtrilobam connatis
circumdatae, apice crasse breviterque trivalvatae; aperturae bracteolae
inflexae nullae. Florum bracteolae anguste ligulatae 1-2 mm. longae. Flores
cum bracteolis atro-rubri, 9 solum visi. Perianthii lobi late lanceolati
ovarium amplectentes.
Bords rocailleux des cours d'eau, sur basalte ou calcaire, sous futaie
semi-tropophylle, a basse altitude.
Ouest (Secteur du Menabe). : Roches calcaires a l'Est du Bemaraha,
Herb, du Jard. Bot. de Tananarive 6167; env. de Maintirano (W.) a
°etrono, bassin du Namela, bords rocailleux (basalte) d'une riviere,
wirier 10042.
,
Cette espece, dont les fleurs <j* sont inconnues et dont les styles
n 0nt Pas ete vus en bon etat, est neanmoins tres distincte. Elle vient sewr a cote de F. Baroni et F. pyrifolia, dont elle differe beaucoup par
* Mies elliptiques lanceolees, egalement attenuees du milieu aux deux
^retmtes etroites la moitie distale egalant la moitie basale; par ses tres
°mbreuses (parfois plus de 60) nervures laterales presque toutes sub-
°nzontales, excepte les deux nervures de la paire inferieure qui sont au
ontraire
courbees-ascendantes et pas beaucoup plus longues que les
e
,
res
'
car elles ne depassent pas le 6^ ou 10e de la longueur du limbe;
fi
^Par l'absence de bracteoles inflechies sous l'ouverture apicale de la
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LEGUMINOSAE MADAGASCAMENSES NOVAE
(Suite 2) (1)
Par t R. Viguier.
Phylloxylon Perrieri Drake, ssp. albiflorum R. Vig.
Cladodia 5-10 mm. lat., juvenilia adpresse pilosa. Foliola ramorum
adultorum minora, 8 mm. long., 4 mm. lat. Bracteolae prope florem insertae.
Corolla alba, minor; vexillum 7,5 mm. long., basi a medio attenuatum haud
unguiculatum ; alae 10 mm. long, carina 6 mm. long., diverticulis majoribus.
Ovarium 3 mm. long; stylus 1 mm. long.
Centre : Nord-Ouest de l'lmerina, pres de Mahatsinjo; bois sees;
rocailles vers 1.000 m. alt., Perrier 15.948, 17.786.
Aeschynomene Schindleri R. Vig.
Herba caespistosa, caulibus humifusis pilis longis patentibus villosis,
foliis parvis 4-8-foliolatis. Stipulae 1,5-2 mm. long., foliaceae,ovato-lanceolatae,
basi subcordatae haud calcaratae, apice acutae vel acuminatae, villosae;
petiolus 5-8 mm. long., gracilis, pubescens; foliola sessilia, 3-4 mm. long.,
1,5 mm. lat., obovata basi sensim attenuata, apice rotundata. Racemi axillares.
parvi, pauciflori; pedicelli villosi; bracteae ovato-acutae, hirtae; flores parvi.
4 mm. long., lutei. Legumen stipitatum, sutura vexillari recta, sutura carinali
profunde sinuata, in articulos divisum; articuli 2-3 mm. long., 1,5 mm. lat.,
complanati, glabrescentes, ad suturam carinalem spinas validas 1 mm. long,
ferentes.
Ouest
: plateau d'Antanimena ; rocailles basaltiques entre Marovoay
et Beronona (Boina). Perrier 1703, 4681.
Smithia rosea R. Viff
Perennis, caulibus prostrato-radicantibus deinde adscendentibus cylin-
dricis sparse setosis, foliis 12-14-foliolatis. Stipulae 5-6 mm. long., scariosae
lanceolato-acuminatae, infra insertionem in appendicem acutam subaequilon-
gam productae; petiolus circ. 15 mm. long., aristatus, longe setosus; foliola
5-7 mm. long., 3 mm. lat., oblonga, asymmetra, basi uno latere attenuata
altero rotundata, apice rotundata, subtus longe setosa. Racemi axillares
termmalesque, capituliformes, multiflori; pedunculus 30-40 mm. long., graci-
lis, sparse setosus; pedicelli subnulli; bracteolae subcalycinales 4,5 mm. long.,
scariosae, coloratae, haud appendiculatae. Calyx scariosus, nervatus, setis
multis luteis vestitus, bilabiatus, labio superiore suborbiculari haud vel
vix dentato, labio inferiore 5 mm. long, trimucronato. Corolla pulchre rosea;
vexillum 10 mm. long., obovatum, basi sensim attenuatum; alae 7 mm.
long, rotundatae, supra unguem appendiculatae; carina subrecta, rotundata.
appencuculata. Stamiua bifasciculata. Ovarium monibforme. Legumen in
1. Voir Nolulae Syslemalicae XIII, 4, pp. 333-369 (1948) et XIV, 1, pp. 62-74 (1950)-
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calyce inclusum, transverse iterum iterumque plicatum, in articulis 7-8 divi-
sum; articuli 2 mm. diam., orbiculares, verrucosi.
Centre
: Ankarzinana
; Tampoketsa entre l'Ikopa et la Betsiboka;
sud du Betsileo; rocailles siliceuses et sables des torrents. — Est : bassin
du Mangoro vers Anosibe. Perrier 4211, 14849, 18272; Decary 1861, 7397.
Smithia Ghamaecrista Benth. var. genuina R. Vig.
Stipulae 5-6 mm. long., 3-4 mm. lat., triangulari-acutae.
Centre
: d'Andriba a Analamazoatra et aux abords de l'lsalo :
marais acides, ruisseaux. Perrier 1468, 4323, 16692; Thouvenot sans n°;
> igwer et Humbert 1920, Poisson 545.
Smithia chamaecrista Benth. var. stipulata R. Vig.
Stipulae maximae, 10 mm. long, et ultra; bracteolae acuminatae. Calyx
labio inferiore lobis angustioribus subacuminatis.
i cJ?
mTnE : versant 0uest de l'Andringitra (Sud-Est), entre 800 et
l.oUO m. alt., Perrier 4154.
Smithia Perrieri R. Vig.
Arbuscula 1-2 m., ramosissima, foliis parvis 14-20-foliolatis haud deci-
s
-
tipulae 5 mm. long., triangulari-lanceolatae, acutae, infra insertionem
au productae, villosae, haud deciduae; petiolus circ. 10 mm. long., hirtus;
"> a minima, 2-3 mm. long., 1-1,25 mm. lat., linearia, asymmetra, utrinque
rotundata vel subobtusa, subtiliter villosa. Racemi axillares, pauciflori;
unculus gracilis, villoso-glandulosus ; bracteae lanceolatae, stipuliformes;
..
e 1 graciles; bracteolae subcalycinales 4 mm. long., ovatae. Calyx
o-glandulosus, bilabiatus, labio superiore lobis fere usque ad medium
a is, labio inferiore trifido lobis 6 mm. long, angustis fere usque ad basin
is. Lorolla obscure rubra vel obsolete violacea, calycem superans; vexil-
1
q
mm
' £'' °Wongum, apice rotundatum, basi abrupte unguiculatum;
C mm
-
^
ong-i uno latere unguiculatae; carina 9 mm. long., lata. Stamina
s
bnasciculata, antheris ellipticis. Ovarium stipitatum, sinuatum, villo-
'> °iovulatum. Legumen ignotum, verisimiliter in articulos 2 divisum.
l668fi
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°' gr^s de 500 k 900 m
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-
Perrier 4332
-
SARGOBOTRYA R. Vig.
de
. .
r
J
ticosa
- Folia paripinnata, stipulata, estipellata. Racemi axillares,
flo
SISSlmi
> fructiferi contorti axi pedicellisque incrassatis carnosis succosis;
Ova*
Se°Undi
'
caerulei. Calyx profunde bilabiatus. Stamina bifasciculata.
m ™'osum
- Legumen inclusum, biarticulatum.
^e genre ne comprend jusqu'ici que :
S. strig-osa (Benth) R. Yig. comb. nov. (Smithia slrigosa Benth.).
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Centre : de 1'Ankaizinana a la depression du Mangoro et au Vakinan-
karatra; collines et plateaux lateritiques arides. Perrier 4163, 4299.
4868, Viguier et Humbert 987, Humbert 2161, Decary 1931.
Ormocarpum Drakei R. Vig.
Arbuscula, ramis griseo-canescentibus, foliis 21-foliolatis deciduis.
Stipulae lanceolato-acuminatae, basi dilatato-rotundatae, baud deciduae;
petiolus 50-60 mm. long., gracilis, glabrescens; foliola alterna, usque ad
12-16 mm. long., 7-8 mm. lat., oblonga vel obovata, basi rotundata obtusa vel
subattenuata, apice rotundata vel truncata mucronata, subtus pallidiora
subtiUter villosa. Racemi axillares, parvi; bracteolae longe acutae vel acu-
minatae; flores satis magni. Calyx 4-5 mm. long., campanulatus, asymmetrus,
glaber, dentibus vexillaribus connatis, aliis obtusis vel subacutis tubum
aequantibus. Corolla lutea; vexdlum 10-12 mm. long., orbiculare; alae 10 mm.
long., obovato-rotundatae, supra unguem uno latere truncatae; carina
curvata. Stamina bifasciculata, antheris elongatis. Ovarium hirtum. Legumen
30-50 mm. long., 10 mm. lat. complanatum, sinuatum, haud longitudinaliter
nervatum, asperatum, aculeis 4-5 mm. long irregulariter fasciculatis ornatum,
pluriseminatum.
Ouest
:
Boina, Ambongo, environs de Morandava; bois sur calcaires,
gres, sables. Perrier 973, 973 bit, AllA, 17524.
ORMOGARPOPSIS R. Vig.
Arbusculae. Folia imparipinnata, stipulata estipellata, ad ramulos
breves orta. Flores axillares, 1-3-nati, lutei. Calyx campanulatus, asymmetrus.
Lorolla calyce longior, carina plus minusve rostrata. Stamina bifasciculata,
antheris homomorphis. Ovarium breve, plus minusve stipitatum, pauciovu-
Jatum Legumen breve, ovatum vel subsphaericum, interdum subcompres-
sum, haud in articulos divisum, fere semper monospermum.
Ormocarpopsis calcicola R. Vig.
Arbuscula 3-4 m., ramis tortuosis, foliis 9-15-foliolatis deciduis. Stipulae
lanceolatae, basi permanentes; petiolus 60-70 mm. long., pubescens; foliola
alterna, brevissnne petiolulata, usque ad 20 mm. long., 10 mm. lat., oblonga,
t)as, rotundata, ap,ce truncata, pallide viridia vel grisea, ad nervum subtiliter
vinosa vel glabrescentia. Flores solitarii vel interdum geminati; bracteae
^•
m
ii°'ii
0ng
' ? Ultra ' oi>Iong°-IanceoIatae, angustae, acutae, scariosae;peaicelli I mm. long., subtiliter pubescentes, ad tertiam superiorem partem
m-acteolas 2 scanosas 4 mm. long, angustas ferentes; flores magni, 15 mm.
J?ii u ' yX SIabrescens, tubo 3-4 mm. long, campanulas, dentibusvexillaribus connatis, aliis 2 mm. long. late triangulari-obtusis margine ciliatis
vensimibter petaloideis. Corolla lutea; vexillum 12 mm. long., orbiculare,
aunculatum, unguiculatum
; alae 12 mm. long., apice rotundatae, supra
nguem uno latere truncato- auriculatae, extus rugis concentricis ornatae;
curvata
>
rostrata, acuta unguiculata. Stamina antheris elongatis.
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Ovarium haud stipitatum, omnino tomentosissimum. Legumen 30 mm.
long., 20 mm., lat., pyriforme, haud compressum, leviter glandulosum,
monospermum. Semen magnum, haud compressum.
Ouest : plateau d'Ankara (Boina), bois sur rocailles calcaires. Perrier
1390, 4227.
Ormocarpopsis aspera R. Vig.
Arbuscula 3-4 m., ramis paucis juvenilibus leviter complanatis fere
glabris, foliis 9-15-foliolatis deciduis. Stipulae 3-5 mm. long., triangulares,
striatae; rhachis longissima, 40-120 mm. long., leviter pubescens; petioluli
1-1,5 mm. long., puberuli; foliola alterna, 6-26 mm. long., 6-11 mm. lat.,
elhptica, utrinque rotundata vel interdum subattenuata, apice mucronata,
subtus glabra vel glabrescentia. Flores 1-3-nati; bracteae vix 2 mm. long.,
rotundatae, apice cucullatae; pedicelb 20 mm. long., puberuli, ad apicem
bracteolas 2 parvas 1 mm. long, rotundatas scariosas ferentes. Calyx 4 mm.
long., campanulatus, glaber, dentibus tubo parum brevioribus rotundatis
tenuibus petaloideis margine ciliatis, carinali sublongiore et acutiore. Corolla
lutea; vexillum 16 mm. long., suborbiculare, apice sinuatum, basi attenuato-
unguiculatum, glabrum; alae 15 mm. long., apice rotundatae, basi uno latere
auriculatae, laeves; carina 9 mm. long., rostrata, abrupte unguiculata. Sta-
mina inaequalia, majora antheris minoribus. Ovarium breviter (1 mm.)
stipitatum, sparse setulosum, biovulatum; stylus glaber. Legumen 23 mm.
long., 13-15 mm. lat., asymmetrum, haud compressum, minute tuberculatum
haud vel vix stipitatum, stylo apiculatum, monospermum.
Ouest : presqu'ile Radama, haut Bemarivo, Boina, Ambongo
Nord du Menabe; bois des sols cristallins et marneux. Perrier 1022,
4039, 4680, 15917; Decary 1187, 2268, 8131.
Ormocarpopsis Perrieriana R. Vig.
Arbuscula, ramis griseis plus minusve compressis, foliis 11-17-foliolatis
deciduis. Stipulae 3 mm. long., lanceolatae; rhachis 40-60 mm. long., primum
villosa, deinde glabra; foliola alterna, brevissime (0,5 mm.) petiolulata,
12-14 mm. long., 5-6 mm. lat., oblonga, basi a medio leviter attenuata, apice
rotundata mucronata, subtus primum villosa deinde glabra. Flores solitaru,
pedunculo brevissimo vel subnullo; bracteae vix 2 mm. long., rotundatae,
apice ciliatae; pedicelli 7-10 mm. long., pubescentes, ad tertiam superiorem
Partem bracteolas 2 parvas 1-1,5 mm. long., rotundatas scariosas deciduas
^rentes. Calyx 4 mm. long., campanulatus, glaber, dentibus rotundatis
margine ciliatis, carinali longiore. Corolla lutea; vexillum 8-10 mm. long.,
suborbiculare, apice sinuatum, unguiculatum, glabrum; alae 8 mm. long.,
apice rotundatae, basi uno latere auriculatae, laeves; carina parva,
rostrata.
Stamina antheris brevibus ovato-oblongis. Ovarium longe (2 mm.) stipitatum,
basi et suturis villosum, faciebus laterahbus et apice glabrum.
Legumen
23 mm. long., 15 mm. lat., compressum deinde inflatum, rugosum,
carpo-
PWo 10 mm. long.
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Centre : Tampoketsa entre la Betsiboka et l'lkopa; vallee d'lhosy;
bois des pentes occidentals sur sols siliceux. Perrier 4294, 14857, 16775;
Humbert et Swingle 2975.
Zornia diphylla Pers. fa. Perrieri R. Vig.
Annua, erecta, caulibus parum ramosis molliter pubescentibus. Stipulae
et bracteae margine valde ciliato-viJlosae, peltatae, basi in appendicem auri-
culiformen brevem rotundatam producte; fobola anguste lanceolatoacuta.
Corolla omnino lutea.
Ouest : dunes de Majunga et Sambirano, Perrier 1212, 4086, 4138,
4870.
Abrus cyaneus R. Vig.
Suffrutex scandens, caulibus usque ad 15 mm., diam., ramis juvenilibus
vix puberulis, foliis 12-16-foliolatis. Stipulae 2 mm. long., lanceolato-lineares;
rhachis 50-80 mm. long., gracillima; petioluli brevissimi; foliola opposita
(primum jugum a folii basi 10-15 mm. distans), longe distantia, usque ad
20-21 mm. long, (basilaria duplo breviora), 10 mm. lat., oblonga vel basilaria
suborbicularia, utrinque plerumque rotundata, apice mucronata, tenuia, supra
glabra, subtus pallidiora pilis paucis conspersa. Paniculae saepe cauliflorae
vel foliis oppositae, spiciformes, pedunculatae, longae, usque ad 300-500 mm
long, fere unilaterales, ramis lateralibus 5-6 mm. long, erectis inflato-carnosis;
flores 10-12 mm. long. Calyx glaber, dentibus haud vel vix conspicuis. Corolla
caerulea vel caeruleo-violacea, petabs apice rotundatis. Legumen breve 20 mm.
long., 10-12 mm. lat., crassum, utrinque abrupte truncatum, villosum. Semina
2-4, ovoidea, haud compressa, 4-5 mm. long., coralbno-rubra, macula nigra
ornata, carunculata.
°UEST : Belambo pres Maevatanana, bois sur sols siliceux. Perrier
IVOO.
Abrus grandiflorus R. Vig.
Su
,
ffrutex US(lue ad apicem arborum maximorum scandens, ramis graci-
lis, folus 20-24-foKolatis. Stipulae 3-4 mm. long., lanceolato-triangulares,
villosae; rhachis 120 mm. long., pilis adpressis paucis conspersa; petioluli
breves; iohola opposita (primum jugum a folii basi 25 mm. distans), subaequa-
lia 17-20 mm. long., 9-10 mm. lat., elliptica, basi rotundata, apice rotundato-
subtruncata subtihter mucronata, supra glabra, subtus pilis paucis adpressis
conspersa. Paniculae saepe cauliflorae vel ad ramos graciles aphyllos basi-
caules, spiciformes; axis longus, ramis brevibus incrassatis 5-6-floris; pedicelli
A mm long., graciles, ad apicem bracteolas 2 brevissimas 0,5 mm. long,
ovatas lerentes; flores magni, 15-18 mm. long. Calyx 3 mm. long., late campa-
nulas, glaber, albus, integer vel vix undulato-dentatus. Corolla pulchre
violacea; vexillum lb mm. long., ovatum, apice obtusum, basi subcordatum;
aiae LZ mm. long, angustae, obtusae; carina 18 mm. long., obtusa. Ovarium
viUosum. Legumen 50 mm. long., 10 mm. lat., basi attenuatum, primum
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Centre (aux confins du Sambirano) : massifs du Manongarivo et
du Tsaratanana, bois sur sols siliceux vers 1.000 m. alt. Perrier 4143
15552.
Abrus acutifolius R. Vig.
Suffrutex scandens, ramispilis parvis adpressis deciduis conspersis foliis
840 foliolatis. Stipulae 3 mm. long., lanceolato-acutae, pilosae ; rhachis
70 mm. long., pilis adpressis conspersa, basi subinflata hirta ; stipellae cons-
picuae, 1 mm. long., lineares ; petroluli 1 mm. long., hirti ; foliola opposita,
47-80 mm., long, 14-16 mm. lat., elliptica (basilaria breviora, 24-26 mm. long.,
ovata), basi asymmetra rotundata vel subattenuata, apice attenuato-acuta
mucronata. Paniculae axillares vel foliis oppositae, spiciformes, longe pedun-
culatae ; axis pilis paucis conspersus, ramis brevibus 5-10 floris ; bracteae
1 mm. long., lanceolatae, villosae
;
pedicelli 1 mm. long., villosi, apici brac-
teolas 2 ovato-lanceolatas 1 mm. long, ferentes. Calyx 3,5 mm. long., adpresse
pilosus. Corolla 12 mm. long., petalis subaequilongis ; vexillum suborbiculare,
exunguiculatum
; alae obtusae, basi uno latere subauriculato-rotundatae ;
carina obtusa, sublongior. Stamina dimorpha, 4 antheris 0,5 long., alia anthe-
ns duplo longioribus. Ovarium villosum, elongatum, 13-ovulatum ; stylus
crassus, brevis capitatus. Legumen ignotum.
Domaine du Sambirano : Maromandia. Decary, 1635.
Abrus sambiranensis R. Vig.
Suffrutex scandens, ramis hirsutis, foliis 20-30-foliolatis. Stipulae 3-4 mm.
long., lanceolatae, hirsutae rhacbis 70-100 mm. long., hirsuta; petioluli
brevissimi; foliola opposita (primum jugum a folii basi 8-10 mm. distans),
maequalia, usque ad 28 mm. long., 10 mm. lat., basilaria duplo minora,
oblongo-obovata, elongata, basi rotundata leviter asymmetra, apice rotundata
mucronata, discoloria, utrinque longe villosa. Paniculae axillares vel cauli-
norae, spiciformes; axis birsutus, ramis brevibus 2-5-floris; bracteae stipuli-
formes, geminatae; pedicelli breves, apice bracteolas 2 elongatas calyci
adpressas ferentes; flores 10 mm. long. Calyx 3 mm. long., campanulatus,
puis longis patentibus, vestitus, dentibus parum conspicuis. Corolla violacea;
vexillum 11 mm. long., oblongum; alae 8 mm. long., apice obtusae, basi uno
latere abrupte truncatae; carina 9-10 mm. long., rotundata vel obtusa.
uvarium villosum. Legumen ignotum.
Sambirano et Centre (Nord) : pres du mont Bekolosy, Bejofo,
Ankaizinana; forets, bords des torrents. Perrier 4135, Decary 2034, 1781.
Abrus aureus R. Vig.
Suffrutex scandens, ramis gracilibus juvenilibus puis aureis adpressis
tectis deinde glabrescentibus, foliis 12-22-foliolatis. Stipulae 3 mm. long.,
j"angulari-lanceolatae; rhachis 60-80 mm. long., pilis aureis vestita; petioluli
revissimi; foliola opposita (primum jugum a folii basi 8-15 mm. distans),
"sque ad 20 mm. long., 11 mm. lat., basilaria duplo minora, oblongo-obovata,
asi r°tundata vel attenuato-obtusa, haud asymmetra apice subtruncato
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mucronulata, supra glabra, subtus pilis aureis adpressis villosa. Paniculae
axillares, foliis longiores, spiciformes ; axis pilis aureis conspersus, ramis
brevibus inflatis 2-5-floris; pedicelli breves, ad apicem bracteolas 2 elongatas
ferentes; flores 13 mm. long. Calyx 3 mm. long., campanulatus, pilis aureis
adpressis vestitus, dentibus parum conspicuis. Corolla pulchre violacea,
vexillum 13 mm. long., elongato-ovatum, apice obtusum; alae 10 mm. long.,
apice rotundatae, haud auriculatae; carina 12 mm. long., apice rotundata.
Ovarium villosum. Legumen 50 mm. long., 10 mm. lat., tenue, compressum,
apice leviter attenuatum, glabrum. Semina 6-8 seminibus. A. precatorii
similia sed leviter majora, bilo duplo longiore et latiore.
Centre
: des Tampoketsa entre l'lkopa et la Betsiboka a Analama-
zaotra et au bassin superieur du Mandrare (Sud-Est). Perrier 12357,
12387, 16012, 16765, 1687, 16933; Humbert 6810.
Abrus madagascariensis R. Vig.
Suffrutex scandens, ramis longis gracilibus primum adpresse pilosis
deinde glabrescentibus, foliis 8-10-foliolatis. Stipulae 1-2 mm. long., lanceolato-
lineares; rhachis vix 50 mm. long., glabrescens; petioluli breves; foliola
opposita (primum jugum a folii basi circ. 12 mm. distans), inaequalia, usque
ad 37 mm. long., 18 mm. lat., basilaria multo minora, oblonga vel subor-
biculana apice truncata vel rotundata vel leviter emarginata, glabra vel
vdlosa. Paniculae axillares vel cauliflorae, racemiformes ; axis parum villosus
vel glabrescens, ramis brevibus crassissimis ; bracteae stipuliformes, geminatae;
pedicelli breves, glabri vel glabrescentes, apice bracteolas 2 ferentes; flores
10 mm. long. Calyx campanulatus, glaber vel glabrescens vel leviter puis
adpressis pilosus. Corolla violaceo-rosea; vexillum 9 mm. long., obovatum
vel suborbiculare; alae 8 mm. long., apice rotundatae vel obtusae, basi
plerumque uno latere auriculatae; carina brevior, obtusa. Ovarium villosum.
Legumen 55-60 mm. long., 14-15 mm. lat., stipitatum, utrinque attenuatum,
tenue, pnmum villosum, deinde glabrum. Semina 5-8, elliptica, seminibus. A.
precatoru similia sed minora, 6 mm. long.
Abrus madagascariensis. Var. typicus R. Vig.
Foliola magna utrinque pilosa. Calyx villosus. Vexillum suborbiculare;
alae auriculatae. Legumen 6-7-plo longius quam latius.
Ouest
: Ambongo, baie de Radama ; bois sablonneux. Perrier 529 bis,
Decary 1558.
Abrus madagascariensis R. Vig. var. parvifolius R. Vig.
Foliola parva, subtus villosissima. Calyx villosus. Vexillum suborbi-
culare; alae auriculatae. Legumen 3-4-plo longius quam latius.
PerrfeTmiQ ^^ ^ Mania et FIvato ' quartzites vers 1.500 m.
alt-,
Abrus madagascariensis R. Vig. var. dunensis R. Vig.
Foiiola glabra. Calyx glaber. Vexillum suborbiculare; alae auriculatae.
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Ouest (y compris secteur Nord) : haute Loky; dunes pres de Majun-
ga. Perrier 4152, 13850, 15785.
Abrus madagascariensis R. Vig. var. littoralis R. Vig.
Vexillum duplo longius quam latins; alae attenuatae.
Est : pres d'Ambilo, foret littorale. Perrier 15997, Decary 6335.
Erythrina Perrieri R. Vig.
Arbor 10-15 m., inermis, foliis deciduis post flores ortis. Folia ignota.
Paniculae spiciformes, 3-4 ad apicem ramorum ordinatae, angustae, basi
interdum leviter ramosae, transverse patentes; pedicelli 10 mm. long., incras-
sati. Calyx 10 mm. long., subtiliter tomentosus, bilabiatus, labiis tubum
aequantibus, superiore inciso-dentato, inferiore integro dente unico longiore
apice incrassato. Vexillum 35 mm. long., 22 mm. lat., apice attenuato-rotun-
datum, basi in unguen brevem attenuatum, pulcbre rubrum; alae 7-8 mm.
long., 6 mm. lat., asymmetrae, subtruncatae, breviter unguiculatae, luteo-
virescentes clare striatae; carina 8 mm. long., angusta, acuta, eodem colore.
Stamina diadelpha, vexillare liberum, antheris 4 mm. long. Ovarium elon-
gatum, valde tomentosun; stylus praesertim ad basin pilis paucis ornatum.
Legumen-ignotum.
Ouest
: Ankara, bois sur rocailles calcaires. Perrier 1327.
Strongylodon Perrieri R. Vig.
Suffrutex scandens, foliis trifoliolatis. Stipulae trian gulari-acutae, villosae
deciduae; rhachis 40-70 mm. long.; stipellae parvae, deciduae; petiolus
3 mm. long., crassi, villosi; foliola 45-90 mm. long., 20-50 mm. lat., ovata
vel elliptica, basi rotundata vel attenuata, apice obtusa vel obtuse' acuminata,
parum coriacea. Paniculae axillares, racemiformes ; axis longus, villosissimus
;
pedicelli 15-20 mm. long., villosissimi ; bracteolae nullae; flores 2-3-nati,
*-alyx 6 mm. long., campanulatus, primum villosissimus, deinde subtiliter
pubescens, omnino ruber, dentibus brevibus triangulari-acutis. Corolla
magna, pulcbre rubra; vexillum 20 mm. long., oblongum, apice emarginatum,
basi cordatum, reflexum; alae 15-16 mm. long., apice rotundatae; carina
20 mm. long., alis adnata, obtusa, haud longe rostrata. Stamina antheris
breviter ovatis. Ovarium villosum; stigma capitatum. Legumen ignotum.
Est
: bas Mangoro, forets, Perrier 18194.
DISYNSTEMON R. Vig,
Suffrutices scandentes. FoUa trifoliolata, stipulata, foliolis petiolulatis
ft'pellatisque. Racemi axillares; axis ad flores solitarios pedicellatosque haud
jnflatus. Calyx campanulatus, dentibus brevissimis, vexillaribus propinquis.
J-orolla vexillo alas carinamque aequante. Stamina monadelpha, omnia
ert«ia, 5 posteriora 5 anterioribus multo breviora. Ovarium multiovulatum
stlgma punctiforme. Legumen haud compressum nee septatum, dehiscens.
emina Pauca, hilo carunculato elliptico apicali.
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Disynstemon madagascariense R. Vig.
SufFrutex scandens, caulibus juvenilibus puberulis, foliis trifoliolatis
deciduis. Stipulae 1 mm. long., triangulares, villosae, deciduae; petiolus 25-
45 mm. long., rufo-villosus; petioluli 2 mm. long., villosi; stipellae vix 1 mm.
long., aciculares; foliola 25-50 mm. long., 15-20 mm. lat., obovata, basi
attenuato-obtusa, apice rotundata vel obtusa vel obtuse acuminata, gla
brescientia plerumque basi subtus barbata. Racemi axillares, breves, 6-10
flori; axis rufescens, villosissimus ; bracteae 1 mm. long., ovato-acutae, villo
sae; pedicelli 6-8 mm. long., villosissimi ; bracteolae 2, ovato-obtusae, villosae,
calyci adpressae. Calyx 4 mm. long., villosus, dentibus latis rotundatis tubo
multo brevioribus. Corolla violacea; vexillum 12 mm. long., suborbiculare,
©marginatum, breviter unguiculatum, subauriculatum, extus villosum;
alae 13 mm. long., apice rotundatae, basi uno latere subauriculato-rotundatae;
carina alis similis. Stamina inaequalia, posteriora filamentis 2 mm. long.,
anteriora filamentis 7 mm. long, basi connatis ; antherae late ellipticae, 1,3 mm.
long. Ovarium dense tomentosum; stylus glaber, apice recurvus. Legumen
60 mm. long., 10-12 mm. lat., haud compressum, velutinum. Semina 3-4,
parum compressa, 8 mm. long., fusca.
Sud-Ouest
: a l'Ouest de l'Isalo, gres vers 400 m. alt., mont Votaka
pres Benenitra (Onilahy.) Perrier 16587, 4304.
Rhynchosia madagascariensis R. Vig.
Perennis
>
volumlis
> caulibus gracilibus juvenilibus villoso-glandulosis,
foliis trifoliolatis. Stipulae 2 mm. long., late ovatae, abrupte acuminatae,
villosae; petiolus 20 mm. long., pubescens, glandulosus; petioluli villosi;
stipellae setaceae; foliola 20-40 mm. long., 18-35 mm. lat., late ovata vel
subrhomboidea, basi plerumque abrupte angustata, apice acuta vel acuminata,
subtiliter villosa, subtus glandulosa. Paniculae axillares, folia longe superantes,
racemiformes, laxae; axis subtiliter birto-glandulosus; bracteae minimae.
ovato-acuminatae vel acutae; pedicelli 8-10 mm. long., subtiliter hirto-
glandulosi; flores solitarii vel geminati. Calyx 8 mm. long., hirto-glandulosus,
tubo brevi, dentibus multo longioribus obtusis, vexillaribus spathulatis
longe connatis, carinali lato leviter longiore. Corolla 10 mm. long., lutea
extus plus minusve fusco-rubra. Stamina antheris ellipticis. Ovarium longe
Inrto-glandulosum; stylus basi villosus, apice glaber subincrassatus. Legumen
ii
mm
/
l0ng
''
5 mm> lat
'' compressum, apice attenuatum, juvenile longe
albo-pilosum.
Ouest
: Vallee du Mangoky entre Beroroha et Vondrova, bois sur
calcaires; vallee d'lhosy, bois sur sols cristallins. Perrier 12857, 16541.
Rhynchosia Denisii R. Vig.
Suffrutex scandens, caulibus gracilibus villosis, foliis trifoliolatis. Stipulae
mm. long., late ovatae, acutae vel acuminatae; petiolus 50-60 mm. long.,
vulosus; stipellae setaceae; foliola 60 mm. long., 75 mm. lat., latissime
ovata vel subrhomboidea, basi abrupte angustata, apice acuta vel acuminata,
suMUiter villosa, juvenilia subtus glandulosa. Paniculae folia superantes,
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racemiformes, laxae; axis subtiliter villosus; pedicelli fructiferi 6-7 mm. long.,
curvato-subreflexi, subtilissime villosi. Flores ignoti. Calyx post anthesin
villosus, tubo 2-3 mm. long., dentibus acutis triangulari-lanceolatis, carinali
4 mm. long., aliis tubum aequantibus. Legumen 35-40 mm. long., 15-18 mm.
lat., valde compressum, uno latere curvatum, pilis brevibus erectis villosum.
Semina compressa, reniformia, 6 mm. long., fusca.
Ouest (secteur Nord) : montagne des Francais, pres Diego-Suarez.
Perrier 16323.
Vigna Perrieriana R. Vig.
Herba annua, caulibus volubilibus longe et molliter hirsutis, foliis trifo-
liolatis. Stipulae usque ad 7 mm. long., peltatae, in acumen acutum desi-
nentes, basi in appendicem rotundatam productae, pilosae, 7-9 nervatae;
petiolus 40-70 mm. long., hirsutus; stipellae lanceolato-acuminatae; foliola
magna, usque ad 50-60 mm. long., 40 mm. lat., basi subabrupte angustata,
apice rotundata leviter apiculata vel subacuminata, terminale basi utrinque
lobatum, lateralibus basi uno latere lobatis, basi trinervata, utrinque longe
pilosa. Paniculae racemiformes, floribus magnis ad apicem pedunculi lon-
gissimi glabrescentis condensatis; pedicelli breves. Calyx dentibus tubo
manifeste brevioribus. Corolla lutea; vexillum magnum, orbiculare, basi
auriculatum, extus violaceo-tinctum ; carina alis aequilonga vel vix longior,
valde curvata. Ovarium villosum; stylus intus barbatus; stigma laterale.
Legumen cylindricum hirtum. Semina parva, laevia.
Ouest
: Ambongo (a Manongarivo) ; marais. Perrier 1557.
Vigna Harmsii R. Vig.
Herba perennis, longe villosa vel glabrescens, tuberculo fusiformi ornata,
«aulibus gracilibus repentibus, foliis polymorphis, unifoliolatis vel interdum
superioribus trifoliolatis. Stipulae 2-3 mm. long., ovatae, acuminatae; petiolus
longus vel brevis; stipellae lineares; foliolum (in foliis simplicibus) 15-
35 mm. long., 13-30 mm. lat., late ovato-lanceolatum vel suborbiculare basi
cordatum vel leviter deltoideum; foliola (in foliis trifoliolatis) saepe inae-
lualia, terminale multo majus et interdum lanceolato-lineare. Flores solitarii,
pedunculo longissimo; bracteolae lineares, calycis tubo multo breviores.
^alyx 5-6 mm. long., glabrescens, dentibus inaequalibus triangulari-lanceola-
|
l
» tubum aequantibus vel brevioribus margine ciliatis. Corolla rubra; vexil-
m 7 mm. long., late suborbiculare, auriculatum, supra unguem squamis 2
semicircularibus ornatum; carina 6 mm. long., auriculata, apice curvata
r°stro obtuso. Stamina antberis ellipticis. Ovarium villosum; stylus intus
J
pice barbatus; stigma subterminale, in acumen minutum productum.
Legumen 40-45 mm. long., 2-3 mm. lat., cybndricum, haud stipitatum,
aPice sensim attenuatum, plus minusve villosum. Semina compressa, 2,5 mm.
l0Q
g., fusca, hilo elongato.
4
Centre
: Ankaratra et Vakinankaratra; lieux frais. Perrier 4170,
41
'8, 4286, 4800, 4813, 4819, 4823, 16927.
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Vigna uliginosa R. Vig.
Hcrba annua, radice fibrosa haud tuberosa, caulibus scandentibus
gracilibus pilis longis reflexis tectis, foliis trifoliolatis. Stipulae 2 mm. long..
ovato-acuminatae, basi haud productae, valde nervatae, petiolus 15-40 mm.
long, primum pilis paucis longis ornatus, deinde glabrescens; stipellae parvae;
petioluli villosi, breves sed stipellas superantes; foliola usque ad 40 mm. long.
5 mm. lat., anguste lanceolata, basi rotundata, apice longe attenuata acuta
vel obtusa, praesertim subtus longe pilosa. Racemi axillares, brevissimi.
capitati, pedunculo longissimo; bracteae elongatae; pedicelli calycem aequan-
tes, villosi; bracteolae 2, lanceolatae, calyci adpressae; flores parvi. Calyx
3 mm. long, campanulatus, subtiliter pilosus, deinde glabrescens, dentibus
acuminatis tubum subaequantibus, vexillaribus longius connatis, carinali
longiore. Corolla lutea, roseo-tincta vel rubro-tincta ; vexillum 6 mm. long..
late orbiculari-obovatum, auriculatum, supra unguem squamis 2 obliquis
ornatum; alae apice rotundato-truncatae, basi uno latere appendice angusta
acuta uncinata ornatae; carina obtusa, haud auriculata. Stamina antheris
minimis orbicularibus 0,4 mm. long. Ovarium hirtum; stylus glaber basi
angustus, ultra dilatato-compressus, supra stigma productus, apice barbatus
truncatusque. Legumen 20-25 mm. long., 2,5 mm. lat., subcompressum,
leviter arcuatum, pilosum. Semina 5-7, minuta, 2 mm. long., nigra, hilo
subapicali 1 mm. long. albo.
Centre
: environs d'Antsirabe, marais; Tananarive. Perrier 4169,
4826, 17581.
Vigna microsperma R. Vig.
Herba perennis, omnino glabra, radice tuberosa napiformi caulibus saepe
volubilibus, foliis dimorphis trifoliolatis. Stipulae 1-2 mm. long., ovato-
obtusae, basi haud productae, nervatae; petiolus 10-30 mm. long., gracilis:
stipellae petiolulos aequantes vel longiores; foliola subglabra, tenuia, in
foliis inferioribus 6-15 mm. long., 6-8 mm. lat., elliptica vel suborbicularia,
basi rotundata vel vix attenuata, in foliis superioribus 15-25 mm. long.,
l.o-3 mm. lat., elongato-lanceolata, basi dilatata, saepe obscure lobata,
apice rotundata; Racemi axillares, foliis multo longiores, depauperati,
2-5-flori, pedunculo 100-150 mm. long.; bracteae 1 mm. long.; pedicelli
2-2,5 mm. long.; bracteolae 2, angustae, vix 1 mm. long., calyci adpressae;
flores parvi. Calyx 3 mm. long., dentibus triangulari-acuminatis tubo bre-
vioribus, vexillaribus longius connatis. Corolla lutea, deinde rubra; vexillum
6 mm. long., late suborbiculare, basi squamis 2 ornatum; alae uno latere
valde appendiculatae; carina curvata. Legumen 30 mm. long., 2 mm. UU
cylindricum, glabrum. Semina circ. 10, minutissima, 1,5 mm. long., M°
medio punctiformi.
Centre
: Vakinankaratra aux environs d'Antsirabe et de Betafo;
Ambatolampy; bord des eaux, rocailles volcaniques, lieux cultives-
Perner 4275, 4276, 16931 ; Viguier et Humbert 1364.
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Otoptera madagascariensis R. Vig.
Suffrutex scandens, caulibus gracilibus primum pubescenti-canescentibus
deinde glabris, foliis trifoliolatis. Stipulae scariosae, lanceolatae, nervatae.
infra insertionem in appendicem longam productae; petiolus 20-30 mm. long.,
gracilis; stipellae lineares; petioluli breves, subtiliter pubescentes; foliola
usque ad 50 mm. long., 20 mm. lat., plerumque ovata, basi deltoidea, apice
attenuato-obtusa vel obtuse acuminata mucronulata, subglabra, subtus
glauca. Paniculae axillares, racemiformes, parvae, pedunculatae ; axis gracilis,
glaber; bracteae 1 mm. long., ovato-triangulares, bracteis 2 intus additis;
pedicelli calyce longiores, graciles ; bracteolae subcalycinales 2, stipuliformes.
1 mm. long., basi leviter productae; flores solitarii vel geminati. Calyx 4-
5 mm. long., campanulatus, glaber, dentibus ciliatis tubo leviter longioribus.
vexillaribus omnino connatis. Corolla violacea; vexillum 10-11 mm. long.,
suborbiculare ; alae 8 mm. long., uno latere appendice longa uncinata ornatae,
altero leviter appendiculatae ; carina 10 mm. long., valde curvata, haud
rostrata. Stamina antheris oblongis. Ovarium elongatum; stylus glaber,
uncinatus. Legumen 50-60 mm. long., 7 mm. lat. haud stipitatum, ad semina
inflatum, glabrum. Semina pisiformia, 6-7 mm. long., nigra, hilo parvo
punctiformi.
Ouest : Boina, a Ampasibe sur la Betsiboka; vallee moyenne du
Fiherenana. Perrier 4117, 16649.
Dolichos minutiflorus R. Vig.
Suffrutex scandens, primum pilis adpressis conspersus, deinde glabrescens,
caulibus usque ad 50 mm. diam. foliis trifoliolatis deciduis. Stipulae 2-3 mm.
'°ng-, ovato-obtusae, valde nervatae; petiolus 50-90 mm. long., stipellae
Epulis leviter minores; petioluli 2-3 mm. long., villosi; foliola 35-70 mm.
lon
g-, 24-40 mm. lat., late ovata vel ovato-lanceolata, basi rotundata vel
•nterdum truncato-dilatata, apice breviter, acuta vel subacuminata. Pani-
<^ae axillares, racemiformes, breves, longissime (80-200 m.) pedunculatae,
"mis nodosis, crassis 3-7-floris; bracteae orbiculares, parvae, 0,5 mm. long.,
deciduae; pedicelli 2 mm. long., leviter pubescentes, apice bracteolas 2 ovato-
jotundatas 1 mm. long, ferentes; flores solitarii, vix 4 mm. long. Calyx 2 mm.
lon
g- 5 pilis conspersus, dentibus brevissimis, vexillaribus omnino connatis.
Corolla
: vexillum 4 mm. long., orbiculare, auriculatum, bicallosum;
alae
aunculatae, longe unguiculatae ; carina alis brevior, obtusa. Stamina filamen-
ts Waequalibus, antheris minimis, 0,25 mm. long. Ovarium villosum; stylus
lev«er compressus, basi glaber, a medio hirtus; stigma terminate, capitatum.
7fmen 35-45 mm. long., 6-6,5 mm. lat., utrinque leviter attenuatum,
^brescens. Semina 4-5, parum compressa, 7 mm. long., fusca, maculata,
medio angusto 3 mm. long.
Centre
: Tampoketsa entre l'lkopa et la Betsiboka. lac Tritnva,
S?! ' massif de l'Andringitra (Sud-Est); rocailles siliceuses.
Perrier
13072
>
1^7
; Humbert 3686.
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Dolichos Fangitsa R. Vig.
Suffrutex scandens, radice pervalde tuberosa, caulibus volubilibus,
albo-villosis 20 mm. diam. et ultra, foliis trifoliolatis. Stipulae 2 mm. long.,
ovato-obtusae, basi dilatatae haud productae, villosae; petiolus 20-50 mm.
long.; stipellae ovatae; petioluli 2 mm. long; foliola varia, 30-50 mm. long.,
7-25 mm. lat., suborbicularia vel late elliptica vel lanceolata subpanduri-
formia, basi rotundata vel subtruncata vel deltoidea, apice rotundata sacpe
mucronulata, crassa. Paniculae racemiformes, interdum ramosae; axis
longus, lignosus; pedicelli 3-4 mm. long., basi dilatati; bracteolae minimae.
crassae, calycis basi adpressae; flores fasciculati, 12 mm. long. Calyx 5 mm.
long., crassus, villosus, dentibus tubo multo brevioribus, vexillaribus connatis.
Corolla luteo-alba, vexillo absque extremis roseis; vexillum 10 mm. long.,
suborbiculare, reflexum, supra unguem appendices 2 laminiformes crassas
subquadrangulares ferens; alae 9 mm. long., oblongae, apice obtusae, uno
latere appendice uncinata ornatae, longe appendiculatae; carina 12 mm.
long., incurvata, obtusa, uno latere truncata. Stamina filamentis inaequalibus,
antheris oblongis. Stylus geniculatus, crassus, subcompressus, ad tertiam
vel quartam superiorem partem villosus ; stigma terminale, leviter obliquum.
Legumen ignotum.
Centre (Sud) et Sud-Ouest : entre Ambalavao et Ihosy, pays Bara
Masikoro, Mahafaly, Androy, Haut Mandrare. Perrier 16542; Humbert
6763, 7085 bis.
Dolichos (Subgen. Plerodolichos subgen. nov.) Jumellei R. Vig.
Herba perennis (vel interdum lignosa), tuberosa, caulibus volubilibus
subtiliter lanuginosis, foliis trifoliolatis. Stipulae 5-7 mm. long., foliaceae,
late ovatae, attenuato-obtusae, haud decurrentes, villosae; petiolus usque
ad 40 mm. long., leviter villoso-lanuginosus ; stipellae foliaceae; petioluli
villosi; foliola usque ad 45 mm. long., 50 mm. lat., latissime elliptica vel
suborbicularia vel transverse latiora, integra vel plus minusve profunde
trdobata, basi deltoidea, apice plerumque late rotundata, molliter pilosa,
deinde glabrescentia. Paniculae axillares, racemiformes, graciles, pedun-
culo usque ad 80-90 mm. long.; axis villosus, baud nodosus; pedicelli 5 mm.
long., graciles; bracteolae cito deciduae; flores geminati. Calyx 4 mm. long-
tenuis, dentibus tubo brevioribus, vexillaribus connatis. Corolla rosea vel
alba; vexillum 8-9 mm. long., suborbiculare, basi cordatum incrassatum
bicallosum; alae 8 mm. long., oblongue, uno latere appendice uncinata orna-
tae; carina 8 mm. long., leviter incurvata, uno latere truncata. Stamina
antheris ellipticis 0,5 mm. long. Ovarium elongatum; stylus longus, valde
compresso-subalatus, glaber; stigma obliquum, subtus pilosum. Legumen
60 mm. long., 8 mm. lat., valde compressum, basi breviter attenuato-stipi-
tatum, apice acutum uncinatum, glabrum. Semina 4-6, complanata, lenticu-
lana, 5 mm. diam., hilo medio parvo.
Ouest, Sud-Ouest, Centre (Sud) : du bassin de la Matsiatra
(Mangoky) a ceux du Fiherenana et du Mandrare; rocailles et sables
sihceux. Perrier 4703, 12505, 16560, 16680; Humbert 2753, 7086.
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DECORSEA R. Vig.
Suffrutices scandentes. Folia trifoliolata, stipellata, decidua, post flores
orta. Flores in paniculas racemiformes ordinati. Calyx campanulatus, denti-
bus tubo brevioribus, vexillaribus connatis. Corolla alis basi carinae adnatis
eamque circ. aequantibus, carina in rostrum spiraliter valde contortum
producta. Stamina diadelpha, vexillare liberum, aliis usque ad medium
filamenti connatis. Stylus incrassatus, apice pilis dichotomis torquatus et
in appendiceal ovoideam productus; stigma laterale. Legumen elongatum,
compressum, dehiscens, pedicello fructifero incrassato uncinato. Semina
subcylindrica hilo medio.
Decorsea livida R. Vig.
Suffrutex scandens, rhizomate crasso inaequaliter tuberoso, ramis sub-
carnosis vix 15 mm. diam., foliis trifoliolatis. Stipulae late triangulares, haud
decurrentes, 3-4-nervatae petiolus usque ad 150 mm. long., glabrescens;
rhachis usque ad 60 mm. long.; stipellae 2 mm. long., ovatae, obtusae, triner-
vatae; petioluli 5 mm. long.; foliola varia, usque ad 160 mm. long., 150 mm.
lat. saepe minora, basi truncata vel attenuata, apice profunde et obtuse
biloba, sparse pilosa. Paniculae subspiciformes ; axis longus, glaber vel
glabrescens; rami brevissimi, 4-8 mm. long., conici, bracteis deminutis
ornati, 3-7-flori; pedicelli 3-10 mm. long., glabri, apice bracteolas 2 glabras
2 mm. long, late ovatas rotundatas calyci adpressas ferentes. Calyx 4,5 mm.
long., asymmetrus, dorso et basi leviter gibbosus, glaber, dentibus ciliolatis,
lateralibus subacutis. Corolla viridi - caerulea vel violacea; vexillum 5 mm.
long., 12 mm. lat., supra unguem birugosum; alae angustae, 4 mm. lat.;
carina subacuta, longe producta. Stamina antheris oblongis. Ovarium brevi-
er stipitatum, facie interiore villosum. Legumen 100-120 mm. long., 8 mm.
lat., attenuato-acutissimum, adpresse puberulum, intus septis crassis divisum.
Semina 13 mm. long., vix 6 mm. diam.
Ouest
: environs de Majunga, bois sur rocailles calcaires. Perrier
-4105, 12324.
Var. meridionalis R. Vig.
Foliola plerumque trilobata, minora, pilis longioribus. Flores majores.
Calyx 6 mm. long. Corolla vexillo 10 mm. long., 15 mm. lat., alis 7 mm. lat.
Sud-Ouest
: environs d'Ampanihy; haut Mandrare; Antanimora.
Humbert 5538; 6764 Decary 4546.
Dalbergia microcarpa R. Vig.
Arbor vel arbuscula 2-10 m., foliis 7-9-foliolatis deciduis. Petiolus
100-
1^0 mm. long., glaber; petioluli 3-5 mm. long., glabri; foliola distantia,
40-
90 mm. long., 20-45 mm. lat., elliptica vel elliptico-ovata, utrinque
atte-
nuato-obtusa vel rotundata, supra glabra, subtus pilis adpressis conspersa.
^ymae foliis longiores, amplae, ramis ultimis corymbiforrmbus ;
pedicelli
°reves, pluS minusve pUbescentes; flores parvi, 3 mm. long. Calyx 2,5
mm.
,ong-, villosus dentibus rotundatis, carinali lateralibus vix longiore,
vexula-
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ribus longius connatis. Corolla alba. Ovarium villosum, biovulatum. Legumen
parvum, 18-35 mm. long., 6-7 mm. lat., glabrum, reticulatum, 1-2-spermum,
carpophoro brevi 3 mm. long.
Ouest
: Ambongo et Boina, sur calcaires argiles, gres et basaltes
Perrier 1712, 4735, 4836, 14695, 17631; Humbert 2130, 4431.
Dalbergia Chermezoni R. Vig.
Arbor vel arbuscula 2-5 mm., ramis juvenilibus tomentoso-ferrugineis,
folifs 7-9-foliolatis haud deciduis. Rhachis brevis, 50-100 mm. long., pilis
crispatis tomentoso-ferruginea; petioluli 5 mm. long., tomentosi; foliola
45 mm. long., 20-25 mm. lat., elliptica vel obovato-elliptica, basi obtusa vel
rotundata, apice attenuata saepe subtruncata vel emarginata, supra lucida
pilisque adpressis pubescentia, subtus pilis crispatis tomentoso-ferruginea.
Flores ignoti. Legumen parvum, angustissimum, 55-60 mm. long., 9-10 mm.
lat., fere glabrum, reticulatum, 1-2 spermum, ad semina inflatum, carpo-
phoro brevi 2 mm. long.
Est
: Vallee de la Fandramanana, bords de torrents. Perrier 4202.
Dalbergia stenocarpa R. Vig.
Arbor 10-15 m., ramis patentibus, fohis usque ad 19-foliolatis deciduis.
btipulae 7-8 mm. long., triangulari-lanceolatae, tomentosae; rhachis 200 mm.
long., tenuis, tomentosa; petioluli 3 mm. long., tomentosi; foliola 30-60 mm.
long., 15-18 mm. lat., elliptica vel elliptico-Ianceolata, basi rotundata vel
truncata vel attenuata, apice obtusa attenuata vel acuminata, primum
utnnque pilis minutis crispatis tecta, deinde supra glabra, subtus luteo-
suotomentosa. Cymae plus minusve scorpioideae, pubescentes; flores parvi,
4 mm. long. Calyx villosus, deinde glabrescens, dentibus pilis paucis aureo-
iuteis ornatis, carinali longiore lanceolate
-acuto tubum aequante vel supe-
rante, laterahbus triangulari-acutis, vexillaribus rotundatis distinctis sed
longe connatis. Corolla alba, deinde lutescens. Legumen elongatum, 45-
* 1U ™- long., 12-20 mm. lat., reticulatum, 1-2-spermum, carpophoro saepe
o-lU mm. long.
Var. typica R. Vig.
latiuf
eti°1US 15°"220 mm
'
lonS' Foliola 15 "19
-
Legumen 4-plo longius quam
4355 4835
T
4837
nb°ng0
r
et BoIna
'
bois sur sabIes et marnes. Perrier 4273,
Dalbergia stenocarpa R. Vig. var. menabeensis R. Vig.
™„ q
eti
,
0lf br6Vior ' *™ 10° mm - lo*g. Foliola pauciora, 9 vel minus. Legu-men 3-plo longius quam latius.
rier 4
(
7%
ST
"
^ *" Tsiribihina
>
bois sablonneux pres de la mer. Per-
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Dalbergia Bathiei R. Vig.
™ ,t
h°T 25
:
3° m -' ramiS Patentibus > ^\iis 7-11-foliolatis deciduis. Petiolus
70-100 mm. long., glaber; petioluli 3 mm. long., subtiliter adpresse pilosi;
fohola 45-60 mm. long., 25-32 mm. hit., elliptica vel ovato-elliptica, basi
rotundata vel subcordata, apice late rotundata vel subemarginata, supra
glabra subtus pibs brevibus adpressis conspersa. Cymae axillares, folds
muJto breviores, parum ramosae, vix 30-florae; flores parvi, 4 mm. long.
Ulyx 2 mm. long., glaber, dentibus parum inaequalibus, carinali lato, latera-
hbus, ovato-obtusis, vexillaribus distinctis. Corolla alba. Legumen ignotum.
i no?1 ' k ,0uest de Vatomandry, vestiges de la foret orientale. Perrier
Dalbergia isaloensis R. Vig.
Arbor 10-12 m., folds 5-17-foliolatis deciduis. Rhachis 150-250 mm.
long., glabra; petioluli 6-10 mm. long., foliola longe (10-20 mm.) distantia
3-50 mm. long., 12-20 mm. lat., ovata, apice attenuata acuta, specie glabra
sed pdis tenuibus conspersa. Flores ignoti. Legumen 50-55 mm. long., 20-
o mm. Iat., basi attenuatum, apice rotundatum, monospermum, carpophoro
pubescenti.
Centre
: Isalo, gres. Perrier 4849.
Dalbergia Humberti R. Vig.
Arbor 5-10 m., folds 15-foliolatis vel minus. Rhachis 120-150 mm. long.,
Puosa; petioluli 2 mm. long., pilosi; foliola longe (10 mm.) distantia, 35-
mm. long., 12-15 mm. lat., ovato-lanceolata, basi obtusa vel levissime
enuata, apice acuta vel subacuminata, margine revoluta, subtus pilis
pressis tecta. Cymae folds breviores, divaricatae, densae, villosae; flores
mm. long. Calyx 3 mm. long., leviter villosus, dentibus leviter inaequalibus,
annali Iongiore lato apice rotundato, laterabbus rotundatis, vexillaribus
emiorbiculatis longiuscule connatis. Corolla alba. Ovarium villosissimum,
vuiatum; stylus brevissimus. Legumen magnum, usque ad 120 mm. long.,
mm. lat
,
ad semen 25 mm. diam., suberosum, reticulatum, specie alatum.
Ouest
: Ambongo, moyenne Mahavavy; ruisseaux sur calcaires.
Perrier 1751.
Dalbergia chlorocarpa R. Vig.
Arbor 15-20 m., folds 20-foliolatis et ultra deciduis. Petiolus 150-160 mm.
lat
,g
'ir
ill0SU8; petioIuIi 1 mm
-
lonS' villosi; fohola 20-30 mm. long., 10 mm.
s
"'
e,uPlica, utrinque, rotundata, basi saepe subcordata, apice mucronata,
c
Upra su°glabra, subtus pilis longis filiformibus plus minusve lanuginosa,
^ymae terminales axillaresque, folds longiores, divaricatae, rufotomentosae;
t]
°re$ mm
-
long. Calyx 4 mm. long., villosus, dentibus inaequalibus, carinali
rij)
ang
".
an
— acuto tubo longiore, lateralibus minoribus rotundatis, vexdla-
us distinctis Iongioribus. Corolla alba. Ovarium villosum, biovulatum.
NOT. SYS. 13
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Legumen diu viride, magnum, 80-100 mm. long., 30 mm. lat., glabrum,
reticulatum, 1-2-spermum, basi attenuatum, apice rotundatum, carpophoro
10 mm. long.
Ouest
: Ambongo et Boi'na, bois sees. — Sambirano : bas Sambirano,
presqu'lle Radama. Perrier 857, 857 bis, 4843, 15033, 15428; Decary
1559.
Dalbergia pseudobaroni R. Vig.
Arbor 10-15 m., foliis 20-40-foliolatis deciduis. Petiolus 70-90 mm.
long., subtiliter villoso-canescens; petioluli vix 1 mm. long., villosi; foliola
propinqua, 10-15 mm. long., 4 mm. lat., plerumque elliptica, angusta, basi
obtusa, apice leviter attenuato-obtusa vel rotundata, subtus pilis brevibus
adpressis tecta. Cymae folio aequantes vel vix longiores, densae, tomentosae;
flores 4 mm. long. Calyx pilis aureo-luteis tomentosus, dentibus inaequalibus,
carinali tubo breviore lato triangulari-obtuso, lateralibus brevioribus ovatis,
vexillaribus distinctis carinali vix brevioribus. Corolla alba. Ovarium
villosum, uniovulatum, stylus truncatus, brevissimus. Legumen magnum,
usque ad 120 mm. long., 35 mm. lat., ad semen 20 mm. diam. reticulatum,
haud viride, monospermum, carpophoro 10-15 mm. long.
Ouest (secteur Nord), Sambirano et Centre (Nord) : sources de la
Loky, hute Mananjeba, massif du Manongarivo, Ankaizina; bois sur
sols enstallins. Perrier 4111, 4263, 4848.
Dalbergia Tsiandalana R. Vig.
Arbor 4-6 m., ramis juvenilibus pilis aureo-luteis vestitis, foliis 25-
35-foliolatis deciduis post flores ortis. Rhachis 80-100 mm. long., valde hirto-
tomentosa; petioluli vix 1 mm. long., villosi; foliola propinquissima fere
usque ad folii basin inserta, media 12 mm. long, (extrema minora), 6 mm. lat.
;
elbptica vel ovato-elliptica, basi leviter cordata, apice rotundata vel sub-
truncata, subtus pubescentia vel subglabra. Cymae terminales, laxae, pfl»
aureo-luteis deciduis vestitae, ramis ultimis racemiformibus ; pedicelli 5-
6 mm. long., gracfles; flores 6-8 mm. long. Calyx 6 mm. long., roseo-violaceus,
dentibus lanceolatis obtusis 4 mm. long., carinali multo longiore. Corolla
alba, extus plus minusve roseo-tincta. Legumen 35-40 mm. long., 12 mm.
lat., fusco-rubrum, utrinque rotundatum vel acutum, monospermum.
Ouest
: Ambongo et Boina : environs de Soalala, bois sablonneux;
environ* de Majunga, bois calcaires. Perrier 1641, 12910.
Dalbergia Louveli R. Vig.
Arbor 6-8 m., foliis 11-15-foliolatis. Petiolus 70-80 mm. long., P^5
minusve glabrescens; petioluli 2 mm. long., villosi; foliola 20-35 mm. long..
12-15 mm. lat., inferiora minora, elliptica vel ovato-elliptica, basi obtusa,
apice longiuscule attenuata rotundata, pilis crispatis villosa. Cymae axfflares,
tolus leviter breviores, racemiformes, laxae; axis villosus; pedicelli 4-5 mm-
long., graciles; flores magni, 12 mm. long. Calyx 7 mm. long., rubro-violaecus,
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dentibus tubo longioribus, vexillaribus rotundatis longius connatis, lateralibus
triangulari-lanceolatis acutis, carinali longiore. Corolla alba; vexillum 10 mm.
long. Stamina bifasciculata. Ovarium stipitatum, glabrum, pluriovulatum
;
stylus longus. Legumen monospermum.
Est
:
foret cotiere d'Ambila Lemaitso (province de Tamatave)
Louvel 201 ; Decary 6553.
Dalbergia maritima R. Vig.
Arbor 5-6 m., foliis 11-15-foliolatis. Petiolus 40-50 mm. long., gracilis,
glaber; petioluli 1 mm. long., glabri; foliola propinqua, parva, 7-12 mm.
long., 4-7 mm. lat., oblonga, asymmetra, apice late rotundato-subemarginata,
basi leviter attenuata, crassiuscula, glabra. Cymae axillares, racemiformes
vel vix ramosae; pedicelli 4-6 mm. long., graciles; flores solitarii, 6 mm. long.
Calyx 5 mm. long., rubescens, glaber, dentibus tubo longioribus, vexillaribus
acutis vel obtusis longius connatis, lateralibus lanceolato-acutis, carinali
longiore angustiore. Corolla alba. Stamina bifasciculata. Ovarium glabrum;
stylus longus. Legumen 50 mm. long., 10 mm. lat., oblongo-lanceolatum,
glabrum, apice rotundatum, 1-2-spermum, carpophoro 5-6 mm. long.
Est
: foret cotiere de Tampina (province de Tamatave). Louvel 79,
Gadia rubra R. Vig.
Arbuscula 2-3 m., foliis 7-11 foliolatis deciduis. Petiolus 60-70 mm. long.,
glaber vel glabrescens; petioluli breves; foliola plerumque alterna, 45-65 mm.
°ng., 12-17 mm. lat., elliptico-lanceolata, a medio utrinque sensim attenuate,
suntus subtilissime villosa. Flores plerumque solitarii, longe pedunculati.
alyx 12-13 mm. long., campanulatus, ruber, glaber vel glabrescens, dentibus
ovato-triangularibus subacuminatis tubo leviter brevioribus. Corolla ignota.
egumen 60 mm. long., 8 mm. lat., complanatum, basi attenuatum, apice
rostratum, fuscum. Semina ovata, asymmetra, 6 mm. long., compressa,
nibro-fusca, hilo punctiformi haud medio.
.
°UEST : plateau calcaire d'Ankara, bord de la Mandrava. Perrier
Bowringia madagascariensis R. Vig.
Arbuscula sarmentosa vel suffrutex scandens, foliis unifoliolatis baud
eciduis. Petiolus 10-20 mm. long., glaber; petioluli 3 mm. long., petiolo
crasswres,
articulati, glabri; foliolum 80-140 mm. long., 25-80 mm. lat.,
ongo-ellipticum, basi rotundatum vel subemarginatum, apice plerumque
acuminatum obtusum, coriaceum, glabrum. Racemi axillares, simplices vel
|
arum ramosi, breves, pauciflori; axis villosus; pedicelli 4-9 mm. long., villosi,
apice bracteolas 2 villosas calyci adpressas ferentes. Calyx late cupuliformis,
Pnmum villosus, post anthesin revolutus haud scissus, dentibus brevissimis.
k«rolla alba; vexillum 13 mm. long., suborbiculare, ciliatum; alae 12 mm. long.,
^evrter
unguiculatae; carina 12 mm. long., parum curvata, apice rotundata.
amiua Athens minutis ellipticis. Ovarium stipitatum, glabrum, 6-9-ovula-
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turn; stylus gracilis, curvatus, ovario longior; stigma minutum, terminate.
Legumen ignotum.
Est : bas Matitanana. Perrier 4176, 4220.
SAKOANALA R. Vig.
Arbores. Folia imparipinnata, estipellata. Paniculae terminales. Calyx
campanulatus, lobis conspicuis. Corolla manifeste papilionacea, alis vexillo
brevioribus. Stamina 10, libera, antheris dorsifixis. Ovarium, elongatum,
multiovulatum. Legumen complanatissimum, papyraceum, subalatum, plu-
riseminatum.
Sakoanala Madagascariensis R. Vig.
Arbor 10-15 m., foliis 11-13 foliolatis sero deciduis. Petiolus 80-200 mm.
long., pubescens, deinde glabrescens; petioluli 2-3 mm. long., villosi; foliola
alterna vel subopposita, 40-70 mm. long., 20-30 mm. lat., elliptica vel interdum
ovata, leviter asymmetra, basi rotundata, apice leviter attenuato-obtusa vel
subacuminata, glabra. Racemi ad apicem ramulorum in paniculam magnam
ordinati, ante folia orti; pedicelli 10-12 mm. long., glabri, bracteolani unicam
1 mm. long, ovatam ferentes ; flores plerumque oppositi. Calyx campanulatus,
glaber, caeruleo-niger, dentibus 2 mm. long, rotundatis semiorbicularibus
ciliatis. Corolla violaceo-caerulea ; vexillum 15 mm. long., orbiculare, emargi-
natum, unguiculatum ; alae 10 mm. long., oblongae, haud auriculatae;
carina 8 mm. long., oblonga. Stamina glabra, antheris ovatis. Ovarium stipi-
tatum, glabrum; stylus curvatus, glaber. Legumen 70-100 mm. long.,
lo-18 mm. lat., utrinque rotundatum, parte media dense reticulatum, mar-
gine 2-3 mm. lat. subalatum laeve. Semina transversa, parva, 6-9 mm. long.,
luteo-fusca.
Est
: foret littorale orientale, a Tampina, etc. Perrier 13266, 14904;
Louvel 2, 3, 202, 202 bis.
Sakoanala villosa R. Vig.
Arbor 10-15 m., foliis deciduis ignotis. Racemi densiuscub; axis villoso-
tomentosus; bracteae, 1,5 mm. long., villosae; pedicelli 8-9 mm. long.,
subtomentosi, ad tertiam superiorem partem bracteolam unicam parvam
villosam ferentes; flores interdum geminati. Calyx 4 mm. long., turbinato-
conicus, villosissimus, dentibus rotundatis utrinque villosis. Corolla pulchre
violacea; vexillum 17 mm. long., orbiculare, emarginatum, longe unguicula-
tum; alae et carina 10 mm. long., oblongue, breviter unguiculatae. Stamina
antheris oblongis 0,5 mm. long. Ovarium breviter stipitatum, tomentosum;
stylus arcuatus, pilis conspersus. Legumen ignotum.
Ouest (secteur Nord), montagne des Francais pres Diego-Suarez.
Perrier 16212.
NEOHARMSIA R. Vig.
Arbores vel arbusculae. Folia imparipinnata. Calyx irregularis, praesertim
apice valde obbquus, dentibus brevibus. Corolla rubra, manifeste papibona-
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cea, calyce longior, petalis inaequalibus unguiculatis, carinalibus liberis.
Stamina libera, antheris dorsifixis. Ovarium sessile, glabrum, multiovulatum
;
stylus rectus, gracilis, ovario longior; stigma minutum, terminale. Legumen
elongatum, complanatum, dehiscens.
Neoharmsia madagascariensis R. Vig.
Arbuscula 3-4 m., parum ramosa, trunco crasso, foliis 9-foliolatis deciduis.
Petiolus 150-200 mm. long., crassus, glabrescens; petioluli 3 mm. long.,
pubescentes; foliola opposita, ampla, 150-180 mm. long., 70-90 mm. lat.,
ovato-elliptica, basi subcordata, apice obtusa vel obtuse acuminata, pilis
paucis ad nervos ornata vel glabra. Racemi terminales, ante folia orti, breves;
pedicelli breves, villosissimi ; bracteolae 4 mm. long., triangulari-acutae, basi
latae, calyci adpressae; alabastra angusta. Calyx 9-10 mm. long., tomentosus,
dentibus rotundatis tubo multo brevioribus inaequalibus. Corolla purpureo-
rubra; vexillum 25 mm. long., obovato-attenuatum; alae et carina 22 mm.
long., apice rotundatae. Stamina corollam aequantia, antheris oblongis
1,5 mm. long. Ovarium elongatum. Legumen usque ad 160 mm. long, 17 mm.
lat., rectum vel subcurvatum, utrinque attenuatam, complanatum, exalatum,
glabrum, reticulatum, breviter stipitatum. Semina 5-8 complanata
Ouest : Dunes pres de la mer entre la Betsiboka et la Mahavavy;
rochers calcaires de Namoroka (Ambogo). Perrier 4748, 1550.
NOUVELLE CONTRIBUTION A L'ETUDE DES COMPOSEES
Par J. Arenes.
Diagnoses d'especes nouvelles et localites inedites d'especes deja
connues, appartenant pour la plupart a la flore du proche Orient.
1. Centaurea microcnicus Reese et Sam. ex Rechinger, Reliquiae
Samuelsonianae in Arkiv. for Botanik 1, 5 (1949).
Syrie. Qaryatein (leg. Mouterde).
2. Centaurea aegyptiaca L.
Desert de Syrie. Region de Palmyre (leg. Mouterde).
3. Centaurea (Sect. Seridia) delbesiana J. Ar. spec. nov.
Rhizoma crassissimum verticale multiceps, caulibus erectis pluribus m
foliorum basalium rosulatorum destructorum vagina fusca striata plus
minus
Persistens insertis. Caules 25-35 cm. alti, basi indumento lanato crasso
den-
s°que instructi, rigidi, ralative graciles, albo-lanati, simplices
vel e basi
«»*o8i, 1-n-cephali, foliis sparsis, ramis 10-15 cm., longis monocephalis
ngidis
'astigiatis. Folia caulina albo-lanata, alterna, inferne in petiolum
longum
sensim attenuata, decurrentia, superne longe acuminata, usque 13 cm.
longa
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et 3 cm. lata, mucronulata, aut lineari-lanceolata, integra vel dentata, aut
lanceolata, sinuato-lobata vel pinnatifida rachide angusta lobis utrinque 1-3
linearibus rectis vel arcuatis acutiusculis, superiora linearia integra vel denti-
culata, floralia nulla. Calathidia solitaria usque 3 cm. alta. Periclinium
oblongo-cylindricum basi attenuatum usque 20 mm. altum et 8 mm. diam.,
albo-lanatum. Bractea? planae imbricatae adpressae, internae lanceolatae
erectae in cuspidem flavam scariosam spinosam attenuatae, mediae lan-
ceolatae margine angusta scariosa subflava pubescenti vel glabrescenti
arista spinosa subflava patula vel erecto-patula usque 5-6 mm. longa vulne-
ranti basi in appendicem fuscam plus minus anguste dilatata et spinulis
2-4 subflavis palmatis vel subpalmatis usque 2 mm. longis instructa termi-
natae, mediae superiores apice appendice fusca in marginibus albo-scariosa
et lacerata interdum instructae, externae minores oblongae in spinam
brevem basi bispinulatam vel simplicem terminatae patulo-erectae vel erectae
et plus minus adpressae. Corollae flavae longe exsertae erectae haud radiatae,
tubo oylindrico lineari 11 mm. longo, fauce campanulata 6-7 mm. longa, lobis
linearibus 3-4 mm. longis. Achenia abortiva, pappo albo setis inaequalissimis
1-8 mm. longis praeter inferne barbellatis.
Typus in Herb. Mus. Paris (Herb. Gombault).
Syrie du Nord. — Halabie (Haute Djezireh); leg. Delbes.
Cette plante se rapproche de Centaurea Cheiracantha Fenzl. par tout,
un groupe de caracteres, notamment par son port, sa souche a plusieurs
tetes echelonnees, ses tiges relativement greles, elevees, rigides, ses
feuilles caulinaires medianes inferieures pinnatifides insensiblement
attenuees en long petiole, l'arete de ses bractees plus ou moins etroite-
ment ddatee a la base en appendice pourvue inferieurement de 2-4 spinules
jaunatres palmees ou subpalmees, ses corolles jaunes lon^uement exsertes
dressees non rayonnantes, les soies de ses aigrettes fines. Ses caracteres
arnbigus et ses akenes avortes nous avaient fait envisager une origine
hybndogene dans laquelle seraient intervenues Centaurea Cheiracantha
Penzl. et Jurinea Staehelina DC, mais la premiere de ces plantes parait
manquer dans la Syrie desertique et cette hypothese ne pourrait etre
reprise que si l'existence de Centaurea Cheiracantha Fenzl. (ou d'une espece
I ivs voisine) se trouvait verifiee dans la vallee de l'Euphrate.
X CENTAUSERRATULA, J. Ar. gen. hybr. nov.
4. x Centauserratula Mouterdei, J. Ar. spec. hybr. nov. — Cen-
taurea pygmaea Benth. et Hook.* x Serratula cerinthefolia S. et Sm.
Radix gracibs longe perpendicularia. Caulis simplex circ. 20 cm. altus
erectus gracilis fortiter striato-canaliculatus, glaberrimus, monocephalus
usque ad apicem foliatus. Folia basalia destructa; caulina inferiora in petio-mm longe attenuata, basi leviter amplectentia, alterna, profunde pinnatipar-
~Ci7lin^nl!CUmuP,?SillUm LabilL - m - PUamxum Dc. = Leuzea pusilla Spreng-
-
CirUum cryptocephalum Sch. Rip. = Cynara acaulis Sm.
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Planche I.
Centaurea delbesiana J. Ar. : 1, port X 1 ; 2, akene X 2; 3, sole
de l'aigrette X 4.
Unopordon letragonocarpum J. Ar. : 4, sommite X fc; 6, akene X 2; 6,
soie de
Jgrette x4.- x Helichnjsum Moulerdei J. Ar. : port X %.
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tita subpinnatisecta, limbo obscure viridi utrinque glabro ucidoque, subtus
pallidiore, coriaceo, propter costam plus minus araneosam in marginem plus
minus angustam usque ad petioli basin productam continuo, lobis obovatis
vel ellipticis integris laxe denticulatis vel lobulatis terminali profunde 3-5-
lobulato; caulina media oblonga, sinuato-pinnatifida sinuato-lobata vel
sinuato-dentata, sessilia, basi auriculato-amplexicaulia; caulina superiora
oblonga, integra vel subintegra, auriculato-amplexicaulia; floralia 2, parvissi-
ma, sessilia, ovata, integra. Calathidium solitarium cylindricum, circ. 15 mm.
diam. et 35 mm. altum. Periclinium glaberrimum. Bracteae coriaceae, planae,
imbricatae, integrae ; inferiores ovatae, subluteae, nervo medio prominulo in
mucronem brevem subluteum spinescentem patulo-erectum excurrente;
mediae plus minus purpurascentes, ovato-oblongae vel oblongae, margine
anguste scariosa, superne subapendiculatae scariosae acutae; internae
plus minus longe attenuatae, scariosae, extus pubescentes, apice acuminato-
acutae. Corollae roseae (Mouterde). Achenia sterilia, fusca, lucida, tetragona,
inter costas costulata, oblongo-linearia, apice truncata, 7-8 mm. alta, circ.
2 mm. lata, hilo basilari laterali, pappo subluteo inferne fulvescenti, 2 cm. longo
setis breviter plumosis.
Typus in Herb. Mouterde.
Liban. — Source du Bardaouni pres Zahleh; leg. Mouterde.
Occupe une position intermediaire entre les deux parents par le port.
Se rattache a Centaurea pygmaea Benth. et Hook, par la morphologie
fohaire et les bractees involucrales scarieuses a la marge, subappendicu-
lees. Doit a Serratula cerinthefolia S. et Sm. certains caracteres du limbe
foliaire, notamment sa consistance et sa coloration, ceux de la tige angu-
leuse et striee, ceux du pericline (forme) et, partiellement, des bractees,
ceux enfm des soies de l'aigrette.
5. Onopordon tetragonocarpum J. Ar. spec. nov.
Cauhs robustus usque ad apicem late alatus; alae latae, lobato-pinnati-
fidae, continuae, lobis triangularibus usque 45 mm. longis, basi lata, utrinque
dense araneosis, subtus magis et albido-lanatis, supra subviridibus, in spinas
luteas robustas vulnerantissimas 5-7 mm. longas sensim longeque attenuatis.
Folia caubna sessilia, pinnatifida. Calathidia magna, solitaria. Periclinium
subglobosum, sine acumina 4 cm. latum, basi profunde umbilicatum, ara-
neosum. Bracteae internae erectae, subcarinatae, rigidae, in spinam brevem
sed vulnerantem attenuatae, extus superneque spinuloso-scabrae; mediae
subovatae, inferne 10 mm. latae, in acumen robustum triangularem extus
plus minus purpureum vel luteo-viridem, in omniam longitudinem subcarina-
tum, 2-4 cm. longum, primum erectum, dein patulum, demum omnino
retractum, spina sublutea robusta vulnerantissima terminatum attenuatae;
externae valde breviores, demum omnino refracto-subadpressae. Corollae
albae (.), 20-25 mm. longae, tubo 20 mm. longo inferne sensim latiore, fauce
anguste tubulosa 5 mm. longa, lobis linearibus erectis 7 mm. longis. Achema
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juvenia tetragona, inter costas plus minus rugosa, circ. 5 mm. longa, apice
truncata, basi subrotundata, fusca, pappo plumoso, albo, 25-30 mm. longo.
Typus in Herb. Mouterde.
Syrie du Sud. — Deraa; leg. Mouterde.
Yoisin de VO. alexandrinum Boiss. dont il differe surtout par l'indu-
ment araneeux-sublaineux persistant, par les ailes caulinaires tres larges,
par les calathides grosses, par l'involucre tres araneeux et l'organisation
de ses bractees.
6. Onopordon nudipes J. Ar. spec. nov.
Caulis robustus, anguste alatus ; alae angustae, sinuato-lobatae, continuae,
lobis triangularibus usque 20 mm. longis, basi latis, utrinque dense araneosis,
subtus magis et sublanato-albidis, supra lutescenti-viridibus, sensim atte-
nuatis, fortiter nervatis, nervo medio luteo subtus prominulissimo in spinam
luteam robustam vulnerantissimam 4-12 mm. longam producto. Folia subtus
albo-lanata, supra fortiter araneosa griseo-virescentia, spinosissima; caulina
sessilia, basi plus minus attenuata, magna (usque 35 cm. longa), pinnati-
partita, lobis ovato-triangularibus, latis, lobulato-spinulosis, lobulis triangula-
ribus in spinam robustam luteam vulnerantem 4-8 mm. longam sensim
attenuatis; superiora oblonga, sinuato-lobata. Calatbidia magna, sine folia
floralia, in pedunculis superne breviter exalatis efoliatisque solitana. Peri-
clinium subglobosum, sine acumina 45 mm. latum, basi profunde umbihcatum,
fortiter araneoso-sublanatum. Bracteae internae erectae, rigidae, in spinam
brevem sed vulnerantissimam sensim attenuatae, superne extus, spinuloso-
scabrae et subcarinatae ; mediae subovatae, inferne 10-12 mm. latae, in
acumen robustum triangularem crassum triquetrum puberulentem 15-35 mm.
longum primum erectum dein patulum demum omnino refractum spina
lutea robusta vulnerantissima sed brevi terminatum sensim attenuatae;
externae valde breviores, patulae vel plus minus reflexae. Corollae albidae {.)
25-30 mm. longae, tubo 10-12 mm. longo basi sensim ampliato, fauce
tubulosa
8-10 mm
. longa? lobis Hnearibus erectis 7-8 mm. longis. Achema
abortiva
distincte tetragona, pappo plumoso 15-20 mm. longo, albido inferne
plus
minus rufescenti.
Typus in Herb. Mouterde.
Syrie: Qaryatein; leg. Mouterde.
Voisin de YO. macrocephalum Eig. par l'acumen triquebre
des brac-
tees. S'en distingue cependant par les pedoncules nus et aP terf
s
.
s°U
K
'
calathides, le pericline a indument araneeux-laineux persistant,
lesiDrac-
tees medianes plus larges a acumen plus court (15-35 mm.
au lieu ae-»-
40), l'organisation des bractees internes, les corolles et les
aigrettes plus
courtes.
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7. Onopordon albolanatum J. Ar. spec. nov.
Planta humilis 20-25 cm. alta, unicaulis spinis caulinis foliaribusque
multis luteis tenuibus brevibus vulnerantissimis. Caulis relative debilis,
dense albo-lanatus, superne brevissime ramosus et usque ad calathidia alato-
spinosus, inferne exalatus, in parte media sparse spinoso-subalatus. Folia
pinnatifida pinnatipartitave nervis omnino inconspicuis, supra fortiter
araneosa, subtus albo-lanata, oblongo-lanceolata, lobis late ovato-triangu-
laribus lobulatis spinosissimis, lobulis triangularibus attenuatis multis;
1 1. 1 -.ilia rosulata et caulina inferiora in petiolum plus minus longe attenuata;
caulina inferiora haud decurrentia; caulina media in alas angustissimas
interdum spinarum brevium lineis 2 reductas obscure decurrentia; caulina
superiora sessilia in alas angustas spinosas decurrentia. Calathidia mediocria
in pedunculis brevissimis solitaria, caulis apice plus minus approximata.
superiora subaggregata. Periclinium ovoideo-globosum, fortiter araneoso-
lanatum, basi leviter umbilicatum, 2 cm. diam. Bracteae mediae 6-7 mm. latae,
in acumen triangularem basi 2-3 mm. latum 12-18 mm. longum robustum
vulnerantissimum in spinam sensim attenuatum canaliculatum erectum
dein plus minus patulum vel etiam paulum reflexum satis abrupte contractae;
externae acumine brevissimo adpresso vel plus minus patulo. Flores ignoti et
achenia ignota.
Typus in Herb. Mouterde.
Syrie
: Qaryatein; leg. Mouterde.
Cette espece semble voisine de VO. floccosum Boiss. par les caracteres
de son indument, des ailes caulinaires, des acumens periclinaux, mais
sYn distingue par sa taille plus reduite, sa tige oligocephale tres brieve-
ment rameuse seulement au sommet, sa morphologie foliaire, autant que
permettent d'en juger la diagnose sommaire de Boissier et nos observa-
tions, incompletes vu la jeunesse et l'insuffisance de la seule part que nous
ayons pu examiner.
7. Onopordon carduiforme Boiss.
Liban
: Sources du Nahr. Beyrouth; leg. Mouterde.
8. Carduus nutans L. subsp. eu-nutans Gugler, var.typicus Fiori.
Syrie du Nord : Kessab; leg. Mouterde.
9. Cirsium siculum Spreng.
Sandjak d'Alexandrette. — Kirik Khan; leg. Mouterde.
10. Cirsium pseudo-Gaillardoti J. Ar.
Syrie
: Banias; leg. Mouterde.
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Blanche II.
Onopordon albolanahim J. Ar.; 1, port X 1. — Onopordon nudipes J.
Ar.
: 2, som-
"lle X y2 ; 3, feuille caulinaire x %; 4, akene X 2; 5, sole de l'aigrette x 4. — X
Len-
wuserraiula Mouterdei J. Ar. : 6, port X 1; 7, akene X 2; 8, soie de
l'aigrette X 4.
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11. X Girsiocarduus lutetianus J. Ar. spec. hybr. nov.— Cirsium
vulgare (Savi) Ten. subsp. Savianum J. Ar. x Carduus tenuiflorus Curt.
Rami usque ad apicem alato-spinosi. Folia longe decurrentia, pinnatifida.
lobis latis triangularibus lobulis divaricatis, spina brevi terminatis, supra
viridia et dense longeque spinulosa, subtus araneoso-subgrisea. Calathidia
mediocria (usque 3 cm. alta) breviter pedunculata ramorum apice 2-3 approxi-
mata, foliis reductis spinosis et partim floralibus intermixta. Periclinium
oblongo-eylindricum 10-13 mm. diam., araneosum. Bracteae valde inaequales.
externae mediaeque in parte inferiora relative latae, oblongae, in acumen
subulatum extus arcuatum usque 7 mm. longum nervo medio prominulo
in spinam paulum vulnerantem producto sensim contractae; internae lineares
longe acuminatae acutissimae quibusdam corollarum apicem attingentes.
Corollae purpureae tubo circ. 15 mm. longo, fauce 4 cm. longa lobis 4-5 mm.
longis. Achenia circ. 3,5 mm. alta et 1,5 mm. lata, grisea et fusco-maculata
in longltudinem obscure striata; disci epigyni papilla centralis subrotundata
;
pappus circ. 15 mm. longus, setis aliis in tota longitudine longe plumosis, aliis
interne plumosis superne simplicibus et denticulatis.
Typus in Herb. Mus. Paris.
France (depart, de la Seine) : Paris, jardin de la Cite Universitaire;
leg. Chr. Sourdille.
Produit certainement hybridogene, fertile, chez lequel l'innuence desdeux genres Cirsium (Sect. Epiirachys) et Carduus (Sect. Stenocephali)
apparait dans 1 organisation des soies de l'aigrette, les unes longuement
pjumeuses sur toute leur longueur, les autres longuement plumeuses dans
ieur partie inferieure mais simples et dentiml.Vs superieurement. L'inter-
ventionde Carduus tenuiflorus Curt., tres faible, est surtout indiqueepar J mdument araneeux grisatre de la page inferieure des feuilles, par la
morpnologie de ces dernieres pinnatifides a lobes larges triangulaires a
lODuies divariquees termines par une epine courte, et, dans les calathides,par jes Dractees les externes et les medianes relativement larges, oblongues
aans Jeur partie inferieure, insensiblement contractus en un acumen
v., lni
ar
.
que
,
en dehors
* nervure dorsale saillante prolongee en epine peu
r.r?Z7 V* •
mternes
"neaires, longuement acuminees, tres aigues,
cenaines atteignant le sommet des corolles. La part analysee est tres
onr ??'
tlge
'
couP6e * r«tat jeune, n'ayant produit a sa base que deux
Savi! Ter
8^ fl0nf"reS; Peut-etre forme de retour a Cirsium vulgare
lasii iwL^ichrysum Mouterdei, J. Ar. spec. hybr. nov.-tf. Pd't u (bpreng.) Boiss. x H. pygmaeum Post.
mir,.» T^ lig,U0Sa .virgis n»vis patuUs plus minus longis subrubris plus
ZT2ZTT tlS dein gIabris ' et caulibus Bterilibua erectis vel patulo-
afesll Praeserti^ ^perne foliatis, et caulibus fertilibus 8-26 cm.subrubris vel virescentibus araneoso-lanatis demum glabris, foliatis
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Planche III.
.
* Cirsiocarduus lutetianus J. Ar. : I, sommite X 1; 2, akene X 2; 3, soie de
'aigrette xi-x Senecio delbesianus J. Ar. : 4, rameau florifere X 1 : 5, feuiUe cauli-
aaire xU x Senecio MouterdeiJ. Ar. : 6, sommite X 1; 7, feuilles caulinaires X 1.
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Caules steriles folia oblongo-spathulata, dense lanata, viridi-lutea, obtusa.
alia gradata, alia caulem apice approximata. Caules fertiles folia gradata,
dense lanata dein praesertim subtus araneosa, oblongo-linearia vel oblonga
spathulata basi breviter decurrentia. Calathidia 6-n subgloboso-corymbose
disposita breviter pedunculata, 5-8 mm. longa, rubra aureo-lutea vel rubro-
lutea. Bracteae lucidae, imbricatae, obtusae, plus minus cucullatae, nunc
concolores aut rubrae vel aurantiacae et basi plus minus luteae, aut aureo-
luteae et apice plus minus leviter purpurascentes, nunc discolores, externae
rubrae vel aurantiacae et basi plus minus luteae, internae aureo-luteae et
superne plus minus longe purpurascentes, ultimae basi virides; externae
subrotundatae vel oblongae; aliae oblongae vel oblongo-spathulatae vel
lineari-spathulatae quam externae distincte longiores. Achenia tenuiter
denseque papillosa, pappo setis albidis, vel subluteis superne luteis.
Typus in Herb. Mouterde.
Liban : Vers Am Sawai'r; leg. Mouterde.
Doit a //. Pallasii (Spreng.) Boiss. ses tiges depassant parfois 25 cm.
plus ou moins nombreuses, la coloration jaune d'or brillant d'une partie
de ses bractees plus ou moins cucullees, la couleur jaune de ses aigrettes;
a H. pygmaeum Post, sa souche plus ou moins stolonifere, ses tiges rou-
geatres, ses feuilles caulinaires un peu decurrentes, ses capitules brieve-
ment pedonculees. la coloration rouge d'une partie de ses bractees, les
plus internes vertes inferieurement. Se presente sous divers etats, les uns T
affines a H. Pallasii, a tige elevee, bractees jaunes purpurines seulement
au sommet, aigrettes jaunes; les autres, affines a H. pygmaeum, a tige
basse, bractees rouges, aigrettes blanchatres.
13. Senecio (§ Jacobeae) Mouterdei J. Ar. spec. nov.
Planta albo-tomentosa praeter in foliorum pagina superiora viridi et
leviter araneosa. Caulis crassus, superne ramosus. Folia oblongo-obovata,
petiolata, pinnatilobata pinnatifida vel pinnatipartita, apice obtuse 3-5-lobata
usque 13 cm. longa et 6 cm. lata, lobis (utrinque usque 10) patulis oblongis
vel oblongo-obovatis inferne angustioribus, integris subintegris vel obscure
2-4dobulatis, lobulis integris obtusiusculis, lobis inferioribus in petiolum
basi latiorem plus minus breviter decurrentibus ; folia superiora sessilia, plu*
minus angusta, sinuatodobata vel sinuato-pinnatifida. Calathidia parva,
obcomco-campanulata, in corymbo composito polycephalo plus minus
contracto ramis erectis disposita. Periclinium lanatum albidum. Bracteae
subplanae, ovatae, parte media viridi tomentosodanata trinervata, circ.
1 mm. lata, utrinque margine alba scariosa glabra circ, 0,5 mm. lata instructae.
h lores lutei; Ugulae lanceolatae apice tridentatae; stigma truncatum, peni'
cillatum. Achenia glabra, 0,8 mm. alta, pappo albo 6 mm. longo flores tubulosi
aequante.
Typus in Herb. Mouterde.
Liban
: Ouadi Jhannan (Nahr. Michmich); leg. Mouterde.
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Voisin des S. bicolor Tod. et S. Taygeteus Boiss. et Heldr. dont il se
rapproche par l'organisation des bractees involucrales largement scarieuses
a la marge. Se separe : de l'un et de l'autre par les caracteres de l'indument
plus epais, par la morphologie foliaire et la disposition de ['inflorescence
plus ramassee, par ses bractees distinctement trinervees dans toute leur
longueur, par ses ligules lanceolees tridentees; de S. taygeteus, par ses
feuilles vertes et seulement araneeuses a la page superieure, par son
pericline nettement araneeux-blanchatre; de S. bicolor, par les caracteres
des bractees. Est plus voisin de S. bicolor, par la repartition de l'indument
foliaire et par son pericline laineux-blanchatre.
14. Senecio (§ Crociserides DC.) delbesianus J. Ar. spec. nov.
Planta robusta, glaberrima, caule elato crasso (circ. 1 cm. diam.) fortiter
angulato et striato superne ramoso, ramis 15-22 cm. longis, striatis, erectis,
simplicibus, vel breviter ramosis. Folia glaberrima, cordata, caulina media
lanceolata vel oblongo-lanceolata dentata, ampla (usque 26 cm. longa et 6 cm.
lata) inferne plus minus angustiora, sessilia; caulina superiora minora,
oblongo-ovata, auriculata, leviter amplexicaulia, denticulata, ultima, parva
integra basi late auriculata. Calatbida mediocria, superiora ramorum apice
corymbose approximata plus minus longe pedunculata, alia alterna, infra
praecedentia racemose disposita gradata. Periclinium obconico-campanula-
tum, basi attenuatum, bracteis circ. 1 cm. longis lanceolatis acutiusculis
subplanis obscure nervatis in marginibus plus minus late scariosis. Calyculus
phyllis multis (usque 20), gradatis linearibus vel lanceolato-linearibus, acu-
minatis, quam bracteae valde brevioribus. Ligulae oblongae, truncatae,
apice obscure tridentatae, circ. 12 mm. longae ; stigma truncatum, penicilla-
tum. Achenia brevissima (circ. 1 mm.) costulata, hirsuto-scabra, pappo albo
7-8 mm. longo, quam bracteae paulum breviore.
Typus in Herb. Mouterde.
Syrie du Nord : Lit d'un ruisseau au sud de Derik (Bee de Canard);
leg. Delbes.
Dans le groupe des Crociserides a akenes hirsutes, e'est S. macedonicus
dont cette espece s'eloigne le moins, notamment par sa glabreite. S en
separe neanmoins par de multiples caracteres. Presente aussi certaines
affinites, faibles, avec les groupes europeens des S. paludosus et S. Dona.
ENCORE QUELQUES NOMINA NUDA DE PLANTES
DE NOUVELLE-CALEDONIE
Par A. Guillaumin.
Dans son ouvrage La Colonisation frangaise en Nouvelle-Caledoniecl
tendances \ Ch. Lemire a publie (p. 341-354), comme Appendice XI
\
un Catalogue des bois du district cTUarai recolles et classes par Th. Lecard,
I- Un vol. in-8", 370 p., 4 cartes en couleurs, imprime a Noumea,
edite a Paris
chez Challamel en 1878.
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bolaniste et, p. 354-355, comme appendice XV, Collections de graines
d'arbres et de plantes rares ou peu connues de la colonie.
Un nombre important de binomes nouveaux y figurent : Us ont ete
cites, sans plus de descriptions, par Jeanneney dans sa Nouvelle Caledonie
agricole. Je les ai attribues a Jeanneney (1894) *, en essayant de les iden-
tifier, mais en realite ils ont ete publies pour la premiere fois par Lemire
(1878).
Ils sont vraisemblablement dus soit a Lecard 2
,
directeur du Peni-
tencier agricole de Uara'i en 1877 et inspecteur des etablissements agricoles
penitenciaires a la Nouvelle-Caledonie, qui herborisa surtout dans la
Chalne centrale, soit au botaniste Pancher qui, lors de son deuxieme
sejour en Nouvelle-Caledonie (1874-1877), fut heberge par Lecard chez
qui il est mort en avril 1877 3 .
Dans le catalogue des bois sont cites :
Drymis glaucescens (spath. glauceneus), p. 344, Anona anisala
(p. 344), Pittosporum gamosepala (spath. gamosepalame)
,
p. 350, Clusia
(spath. Clusiera) macrocarpa lutea (p. 342) sans doute identique a C. macro-
carpa Panch. ex Jeanneney, Elaeocarpus altissima (p. 344), Antholoma
foliis intermedia (p. 344) sans doute identique a A. intermedia Jeanneney,
1. spectabilis (p. 344), Melia rubra et M. speclabilis (p. 344), Anisomallon
Baillonii (p. 352), Ilex (spath. Illicum) vernicosum (p. 352), Cupania
glandulifolia et C. juliflora (p. 352) Chrysobalanus australis (p. 352 .
Geissois polyphylla et G. trifoliala (p. 344), Myrlus aryentea (p. 344) et
M. diversifolius (p. 348), Bolhryodendron macrocarpum (p. 352), Mgrsine
dolabriformis (p. 344), Ardisia unifolia (p. 348), Chrysophyllum argenlewn
(p. 350), Sapota unioensis (errore unionensis) p. 352), Maba mucronifolia
(spath. mycrosifolia), p. 342), Beilschmiedia grandifolia (p. 344), Lauras
pdosifolia (p. 342), Euphorbia trifoliata (p. 352), mentionnes ensemble
par Jeanneney et que j'ai identifies lorsque cela a ete possible 4 .
Elaeocarpus romicphyllus (sic) (p. 348), Antholoma macrophylla
(p. 352), ne figurent que dans le Catalogue des bois d'Uarai et ne sont pas
cites par Jeanneney; Symplocos (spath. Symplocas) yrandifolia (p. 344) est
peut-etre identique a ce que Jeanneney (p. 117) appelle S. glandulifolia.
Un Justicia purpurea est cite (p. 344), or il existe plusieurs Jusiicia
purpurea identifies aux genres les plus divers, le seul vrai Jusiicia signale
en Nouvelle-Caledonie est le J. pinensis S. Moore trouve a Tile des Pins.
Au lieu de Kernandiopsis Vieillardii (p. 344) ne faudrait-il pas lire
Hernandwpsis Vieillardii, e'est-a-dire Hernandia cordigera Vieill- mais
1. Notulae systematicae, XI, p. 46-62 (1943)
f inJ: ifS 4 VeS°Ul en 1880 ' le 20 octobre 1879. Le Museum a acquis de lui 81 echan-t llons et 64 aquarelles de plantes.
3. Sa tombe est a Fonwharv
4. I.e.
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c'est une Lauracee sensu lato ou une Hernandiacee et non une Daphnoi-
dee, autrement dit une Thymeleacee, ainsi que le dit Lemire.
II est question (p. 348) d'un Antherosperma (spath. Anlherospermos)
;
ce genre n'a pas ete signale en Nouvelle-Caledonie et il est raisonnable
de penser qu'il s'agit d'un Nemuaron.
Dans la Collection de graines sont mentionnes aussi toute une serie
de noms nouveaux enigmatiques :
Pittosporum undulalum (p. 355) est sans doute distinct de P. undu-
lalum Vent, et de P. undulalum Guillaum. = P. taitense Putterl.; le
P. undulalum var. macrocarpum Panch. in herb, est identique a P. lurbi-
nalum Brong. et Gris (1864), c'est-a-dire a P. Simsonii Montr. (1860),
mais, d'apres une autre etiquette de la main de Lecard, c'est au P. Sim-
sonii que se rapporterait le P. gamosepala.
Au lieu de Clusiasea mastomosa (p. 355) ne faudrait-il pas lire Clusia
anastomosa? Ne s'agirait-il pas alors de Calophyllum neurophyllum Schltr.?
Neanmoins, dans l'herbier, Lecard lui donne un autre nom.
Discostigma edulis (p. 354) doit etre un Garcinia, justement le G. pedi-
cellala Baill. donne des fruits consommes par les indigenes.
Trionum immaculalum (p. 354) cite par Jeanneney est Hibiscus
Trionum L.,
Corchorus indica (p. 354) : il existe en Nouvelle-Caledonie deux
especes de Corchorus: C. neo-caledonicus Schltr., et C. Torresianus Gaud.
Elaeocarpus excelsa et E. monlana (p. 354). Le second n'est certaine-
ment pas YE. monlana Thev., peut-etre est-il synonyme de 1' Anlholoma
montana Labill.? Toutefois Lecard distingue les Antholoma des Elaeocarpus.
Est-ce que les Blackburnia macrocarpa (p. 354) et B. odorala (p. 355)
sont bien des Fagara?
Trichilia hirsula (p. 354) n'est certainement pas le T. hirsula C. DC;
ce doit etre un Dysoxylum, mais lequel?
Qu'est-ce que Y Anisomallon noveum (p. 354)? On ne connalt en
Nouvelle-Caledonie qu'une espece : YA. clusiaefolium Baill. qui est
mentionnee sous ce nom page 354 et sous celui d'A. Baillonii (p. 352).
A quoi peuvent se rapporter Syzygium (spath. Sisyzium) giganteum
(P- 354) et S. macrocarpum (p. 355)?
Aralia monosperma (p. 355) est cite par Jeanneney ainsi qu'A macro-
P'¥la (p. 355); il est vraisemblable que le premier est un Schefflera;
11 ^t peu probable que le second soit YA. macrophglla A. Cunn. qui est
Peut-etre un Tieghemopanax
; quant a YA. velutina (p. 354),
il est possible
^e ce soit YApiopelalum velulinum Baill.
Guellarda macrocarpa (p. 354) n'est certainement pas le G. macro-
CarPa Gris.
Qu'est-ce que Gardenia Filz-Bozii (p. 355), Chrysophyllum mono-
spermum
(p. 355), Maba microcarpa (p. 355) ?
N OT. SYS. 14
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Le Symplocos microphylla (p. 355) n'est certainement pas celui de
Wight; c'est sans doute l'espece que Vieillard a appelee Chasseloupia
microphylla, c'est-a-dire Symplocos montana Brong et Gris.
Beaumonlia unioensis (errore unionensis) (p. 355) est vraisembla-
blement une Apocynee ; comme ce genre n'est pas represente en Nouvelle-
Caledonie, c'est peut-etre un Cerbera; toutefois Lecard en herbier a
bien reconnu le C. Manghas L. = C. Odollam Gaertn.
Monimia anisata (p. 355), est cite par Jeanneney, c'est probablement
le Nemuaron Vieillardii.
Beilschmiedia macrocarpa (p. 355), aussi cite par Jeanneney, constitue
une espece distincte que j'ai decrite * sous le nom de Cryplocarya macro-
carpa Guillaum.
Qu'est-ce que Dammara novea, Araucaria Moorei et A. speclabilis
(p. 355)? fividemment le premier est un Agathis, les autres des Araucaria,
mais lesquels?
Que peuvent etre Duprezia speclabilis et Mehelinum scandens (p. 355)?
Les genres Duprezia et Melrelinum n'existent pas, sont-ce des noms
deformes par des fautes d'impression comme il y en a tant dans les deux
listes?
II est curieux de voir signaler en 1878 (p. 354) au titre de plantes
neo-caledoniennes rares VAntigonum leplopus Hook, et Am., Polygo-
nacee americaine introduite, qui n'est representee en herbier que par
1'echantillon recolte en 1925 par Daniker a Ouegoa et qui est maintenant
largement cultivee sous sa forme a fleurs rouges et celle a fleurs blanches.
SUR QUELQUES « SIDERITIS » (LABIATAE)
DU PROCHE ORIENT
Par R. Gombault.
La flore de Bouloumoy a localise dans l'Akkar (Liban nord) le Siderilis
nusairiensis de Post. Les diagnoses de ce dernier auteur, etablies sur des
echantillons dont il ne possedait pas toujours une gamme assez etendue,
s'etant parfois revelees insuffisamment comprehensives, nous avions
cru pouvoir attribuer a son espece, avec laquelle il avait d'assez nom-
breux points de contacts, un Siderilis que nous avions recolte dans l'Akkar
et dont nous avons donne 2 une description detaillee.
La donation au Museum de l'herbier du Fr. Louis, qui renfernie un
lot important de Siderilis nusairiensis, nous a amene a reviser notre
opinion. Nous devons faire amende honorable aux manes de Post, dont
la diagnose, a quelques legers details pres 3
,
correspond bien a la reahte.
1, Bull. Soc. hot. France, LXXT, p 1103
{ Bu!L Soe- **. Fr., 1946, 93, N» 5-6, p. 151
...
J
;.
La
,
neur Jaune est en effet striee de pourpre, comme chez beaucoup
d'autre>
^denhs; les verticilles floraux peuvent depasser 8 mm. de large; enfin les team
ne sont pas absolument entieres mais obscurement crenelees a la marge.
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Notre plante ne pouvant etre rattachee a S. nusairiensis, il ne restart
plus, pour l'accueillir parmi les Crapaudines signalees dans la region que
S. taurica Willd., bien qu'a vrai dire la diagnose de cet auteur, si breve
et si souple qu'elle parut, ne se pretat pas trop a un apparentement. II y
etait en effet question d'indument tomenteux et de verticilles floraux
rapproches, caracteres qui ne cadraient pas avec nos echantillons. Des
confrontations devenaient necessaires : elles ne firent qu'ajouter a notre
embarras. Le dossier du Museum comprenait en effet trois plantes assez
differentes d'aspect et qui toutes pretendaient par leur etiquette au
qualificatif de taurica. Quelle etait celle qui pouvait legitimer son titre?
Evidemment celle qui repondait a l'iconographie de Reichenbach 1
.
La planche de cet auteur est tres reussie et ne prete a aucune ambiguite.
A son dessin correspondent les parts suivantes de l'Herbier general du
Museum :
De Heldreich PI. orientales. tauro Pamphylico Jul. 1845, 1 echant.
Th.Pichler, Asia minor, in erectis montis Olympi, Jul. 1873, 1 echant.
Ex herbario horti Petropolitani. Anatolia. Wiedemann, 1 echantillon
idem N°362, localite illisible. Wiedemann, 1 echantillon.
Manissadjian. Plantae orientales N° 39 Amassia 1891-92, determ.
J- Freyn. 2 echantillons.
P. Sintenis
: iter trojanum 1883. N° 549 Mt. Ida det. P. Ascherson.
1 echantillon.
P. Sintenis
: iter trojanum 1883. N° 549 b in summo, mont. Szu-
Szur-Dagh. 1 echantillon.
P. Sintenis
: Mont Ida in summo mont. Kara Tasch, det. P. Ascher-
son. 1 echantillon.
Si aux Iocalites qui viennent d'etre citees on ajoute celles mentionnees
Par Boissier dans la Flora orientalis, il semble que le domaine occupe par
P
taurica s'etende de la Crimee (Tauride des anciens) en passant par le
Uucase jusqu'au Sud de 1'Anatolie. Post et Bouloumoy, sur la foi de
Karbey, le signalent au Nahr el Kelb, pres de Beyrouth; mais comme il
n y a ete retrouve par aucun des collecteurs les plus recents, on peut
eprouver quelque doute sur sa presence, tout au moins actuelle, au
^ ne fois ])recise quelle etait le veritable S. taurica, il devenait tout
laique de rechercher quelles pouvaient etre ses relations soit avec ceux
J°>
lui tenaient indument compagnie, soit avec notre Sideritis de l'Akkar.
Avec l'aide precieuse de M. Paul Jovet et de M me Jovet-Ast nous avons
Procede a I'analyse comparative de ces differentes plantes, pour arriver
•nalement a cette conclusion qu'il s'agissait d'autant d'especes differentes.
Deux d'entre elles ont avec S. taurica un caractere commun : la
cpnt,!'-
RfCHENnACH . fconographia Bolanica sea Planlae crilicae, IV (1824), tertia
"•enturM. tabula 384.
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corolle est a l'interieur fortement velue, au moins dans sa rnoitie supe-
rieure.
Commencons par celle des deux qui marque le plus d'affinites, avec
S. taurica. Elle a ete recoltee par Haussknecht le 20 mai 1865 entre
Aintab et Nisib (Syrie du Nord, au point de vue botanique — Turquie
meridionale au point de vue politique) et porte la denomination de
S. distans Willd. De fait, c'est le nom qui lui conviendrait le mieux : tous
les verticilles etant eloignes les uns des autres depuis la base de l'inflo-
rescenee jusqu'au sommet. Nous ne croyons cependant pas pouvoir le
lui conserver, tous les auteurs s'etant accordes, avec d'excellentes rai-
sons sans doute, pour reunir S. distans a S. taurica, et l'echantillon de
Haussknecht, avec ses feuilles crenelees ne repondant pas exactement
a la trop courte diagnose de Willdenow qui, s'il ignorait la provenance
exacte de la plante qu'il decrivait sous le nom de -S. distans, lui attribuait en
toute assurance des feuilles entieres (integerrimis). Nous proposerons
done le nom, moins satisfaisant a notre avis, mais a peu pres analogue,
de S. interrupia.
Voici la description de cette espece :
Sideritis interrupta Gombault, sp. nov.
Sid. suffruticosa m. 50 vel amplius alta, breviter pilosa, inferne tantum
albo-tomentosa ; caulibus 0,25 ab solo ramosis; foliis crenulatis, in aversa
pagina valde nervosis, inferioribus oblongis lanceolatis nee spatulatis, basi
longe attenuatis, superioribus sessilibus acuminatis. Verticillastris 5-10 mm.
altis, omnibus inter se ter longitudinibus suis distantibus. Foliis floralibus
pibs coactis vestitis nee membranaceis, cordatis, reticulatis, abrupte et
breviter acuminatis, omnibus praeter duobus infimis, verticillastro multo
angustioribus. Calycis summis etiam in dentium marginibus, brevioribus
neque intricatis nee glandulosis pilis instructis.
Type dans l'Herb. general du Museum d'Hist. nat. Paris.
Habitat
: Syrie du Nord (en territoire turc).
Plante vivace, sufirutescente, de 0,50 a 0,60 de hauteur environ,
couverte de poils courts, ne formant un tomentum blanc tres epais qu'a la
base des tiges ; celles-ci ramifiees seulement a partir de 0,25 du sol ; feuilles
subcanescentes, crenelees, a nervures saillantes a la page inferieure,
erigees, oblongues lanceolees, les inferieures longuement attenuees a la
base, les superieures sessiles, toutes acutiuscules; les caulinaires inferieures
plus longues que les entre-noeuds. Epi de verticilles plus long que le
reste de la tige. Verticilles floraux tous distants les uns des autres d'au
moms trois fois leur longueur. Bractees feutrees, cordees, reticulees,
a
nervures bien visibles malgre le tomentum, abruptement et brievement
acuminees; les deux paires inferieures un peu plus larges que le verticille,
toutes les autres beaucoup moins larges que ce dernier. Calice d'environ
8 mm. de long, poilu interieurement, a poils etroitement appliques
et
diminuant de taille en descendant vers la base, qui est glabre; couvert
a
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1'exterieur de poils courts, meme sur la marge des dents. Les poils de
l'extremite du calice ne sont ni enchevetres ni glanduleux. Corolle inte-
rieurement velue, au moins dans sa moitie superieure, exterieurement
velue grisatre; sauf le tube qui est glabre.
Compte tenu des diagnoses de Willdenow 1 et des echantillons vises
plus haut, les differences entre les deux especes seraient les suivantes :
S. taurica.
Haut. 3 d;
totalement couverte d'un tomentum
blanc
;
feuilles inferieures spatulees
;
feuilles caulinaires plus courtes que
les entre-noeuds
;
feuilles a nervures de la page infe-
rieure plus ou moins dissimulees
par le tomentum;
epi de verticilles du tiers au quart plus
court que le reste de la tige
;
verticilles floraux d'au moins 10 mm.
de haut:
bractees membraneuses de 7-13 mm.
de long, a nervures souvent peu
visibles sous le tomentum, toutes
a peine plus larges que le verticille ;
calice d'environ 9 mm., couvert de
poils blancs, longs, flexueux, s'en-
chevetrant jusqu'a apparence lai-
neuse, surmontes d'une glande jau-
natre et melanges de glandes
stipitees.
S. interrupta.
Haut. 5 d, et plus;
le tomentum blanc n'apparait qu'a
la base des tiges;
feuilles inferieures longuement atte-
nuees a la base, mais non spatulees
;
feuilles caulinaires inferieures plus
longues que les entre-nceuds
;
feuilles a nervures saillantes a la page
inferieure
;
epi de verticilles beaucoup plus long
que le reste de la tige;
verticilles floraux de 5 a 10 mm. de
haut, tous distants les uns des
autres d'au moins trois fois leur
longueur
;
bractees feutrees de 5 a 10 mm. de
long, a nervures bien visibles, mal-
gre le tomentum, les deux paires
inferieures un peu plus larges que
le verticille ; toutes les autres beau-
coup moins larges que le verticille;
calice d'environ 8 mm., couvert de
poils courts, grisatres, ceux des
extremites n'etant ni enchevetres,
ni glanduleux.
La diagnose de Boissier differe sur deux points de celle de Willdenow.
Boissier a signale avec raison la forme spatulee des feuilles inferieures de
s
- taurica; mais on peut se demander s'il a ete aussi bien inspire en consi-
derant seulement comme une forme rare les Sideritis chez lesquels tous
les verticilles sont distants les uns des autres et en les ramenant au S. tau-
! LinN £, Sp. planlarum, edon 4, vol. V, t. Ill, p. 66.
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rica Boiss., qui differe ainsi sur un point important de celui de Willdenow.
Ce dernier auteur insistait en effet sur la contigui'te des verticilles (verti-
cillis approximatis).
L'autre Sideritis litigieux qui, a l'instar de S. taurica et de S. inter-
rupta, presente une corolle velue interieurement, porte l'etiquette suivante :
Exherbario horti Petropolitani. S. taurica M. B. var. Anatolia Wiedemann.
Ce botaniste s'etait done bien apergu qu'il n'avait pas affaire au
veritable S. taurica; et puisque nous considerons sa variete, restee inedite
et innommee, comme une espece, nous ne pouvons mieux faire que de la
lui dedier.
Sideritis Wiedemannii Gombault, sp. nov.
Planta perennis plus quam m. 75 alta, glabrescens. Foliis rigidis,
virentibus, valde crenulatis, in aversa pagina prominenter reticulatis,
flavis glandulis sparsis. Verticillastrum spica subaequante caulis alteram
partem; Floralibus verticillastris 13-20 mm. latis omnibus maxime distan-
tibus. Bracteis membranaceis, nee pilis coactis vestitis, cordatis, reticulatis,
prominenter nervosis, circa 7-15 mm. altis; infimo jugo verticillastro
multo latiore, ceteris jugis vix latioribus vel aequantibus. Dentibus
trinerviis calycis 11 mm. alti, eglandulosis, tubo paulo brevioribus, pilis
longis plus minusve sinuosis tectis. Corolla intus extusque villosa. Folia
radicalia non vidi. — Type dans l'Herb. gen. du Mus. d'Hist. nat. Paris.
Habitat : Anatolie.
Plante vivace, de plus de m. 75, glabrescente, a tige nettement
quadrangulaire, a feuilles rigides d'un vert fonce, fortement crenelees, a
nervures tres saillantes a la page inferieure, couvertes de glandes dorees
sur les deux faces; les feuilles adultes legerement recurvees falciformes,
oblongues-lanceolees, les inferieures tres legerement attenuees a la base,
toutes les autres sessiles acuminees. Feuilles caulinaires plus courtes que
les entre-nceuds. Epi de verticilles subegalant le reste de la tige. Verticilles
lloraux de 13-40 mm. de large, tous tres distants les uns des autres d'au
moins une fois et demie leur longueur. Bractees membraneuses, cordees,
reticulees, a nervures tres saillantes, abruptement acuminees, la paire
mleneure beaucoup plus large, les autres a peine plus larges ou pas plus
larges que le verticille, qui mesure de 12-15 mm. de haut. Calice d'environ
11 ram., a dents plus courtes que le tube, a trois nervures saillantes, a
longs pods plus ou moins sinueux, sans melange de glandes. Corolle plus
ou moms velue a l'exterieur et a l'interieur au moins dans sa partie supe-
neure, a tube presque inclus. Cette Crapaudine, dont nous ne posse-
aons pas la base, parait particulierement vigoureuse. Par son aspect
general elle se rapproche, plus que les precedentes, de celle de 1'Akkar,
qui a motive nos recherches, et dont nous allons maintenant nous occuper.
Sideritis akkarensis Gombault, sp. nov.
fnV
PI
^
a
.Perennis circa m. 75 alta, ex stipe pluricaulis non vel vix ramosis;
loins adultis mtegris, virentibus, paulum recurvatis falciformis, albis neque
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viscidis nee coactis pilis vestitis; floralibus verticillastris 10-33 mm. latis
10-17 mm. altis, sublimibus contiguis ceteris inter se distantibus; bracteis
fohaceis, cordatis, reticulatis, acuminatis, inferioribus jugis verticillastris
multo, superioribus vix latioribus; calyce circa 10-11 mm. alto, cum trinerviis
dentibus, tubi circa tertiam partem aequantibus, longis albis pilis stipitatis
glandulis mixtis, tectis. Corolla intus fere glabra tubo aperte exserto.
Type au Museum Nat. d'Hist. Nat. Paris (Herb. Gombault).
Habitat
: l'Akkar, district du Liban Nord. Schantillons recoltes a
cai'no.
Plante vivace d'environ m. 75 de haut.Tiges quadrangulaires sub-
arrondies non ou a peine rameuses, naissant dune meme souche. Feuilles
jeunes de la rosette de base a poils blancs transparents ; feuilles adultes
d un vert fonce, entieres, a nervures saillantes a la page inferieure, legere-
ment recurvees falciformes, couvertes de poils blancs plus abondants sur
les nervures de la face superieure ; les caulinaires plus courtes que les entre-
nceuds. Epi de verticilles sensiblement plus long que le reste de la tige.
Verticilles floraux de 10 a 33 mm. de large et de 12-17 mm. de haut, les
inieneurs distants les uns des autres jusqu'a 0,07; ceux des sommites
contigus. Bractees foliacees, cordees, reticulees, acuminees, beaucoup plus
arges que le verticille dans les paires inferieures, a peine plus larges
Pour les autres. Les bractees des verticilles superieurs sont completement
ressees; celles qui les precedent sont de plus en plus divariquees et allon-
ls et tendent a devenir semblables aux feuilles a mesure qu'elles se
rapprochent de la base de l'epi. Calice d'environ 10-11 mm. a dents tri-
nerviees, mesurant environ le quart de la longueur totale, a tube glabre
neurement, a dents couvertes a l'interieur et sur les marges de longs
P01 s blancs meles de glandes stipitees. Le calice et la corolle sont couverts
-' eneurement de poils courts, grisatres. Corolle jaune striee de brun
P urpre, a tube nettement exsert, glabre a Vinlerieur a l'exception, sur
, .
aines rares nervures, de quelques lignes de poils a peine visibles sans
Cette Crapaudine differe de S. Wiedemannii par ses feuilles entieres
non crenelees, poilues et non glabrescentes
;
par ses bractees foliacees
non membraneuses ni couvertes de glandes dorees; par ses verticilles
oraux contigus; par les dents du calice qui egalent le tiers du tube et non
Presque la moitie; par la corolle plus saillante et subglabre a l'interieur.
enf
S
'
61oi
^ne de S - inlerrupla par sa plus grande taille; par ses feuilles
et
16reS
'
.
vertes et non subcanescentes, legerement recurvees, falciformes
non erigees
; par ses feuilles caulinaires toutes plus courtes que les entre-
v J
1 s; Par ses bractees foliacees et non feutrees, toutes plus larges que les
erticilles; par ses verticilles superieurs contigus; par le calice plus long
cor m
1"1
'
9U IieU de 8
^
aux dents couvertes de lon9s Poils blancs 5 Par sa0
pif
Ubglabre a ^'int6rieur, et non incluse dans le tube.
Pah
Se s6Pare de s - taurica par sa hauteur du double environ; par
osence de tomentum
;
par ses feuilles entieres et vertes non crenelees
sPatulees; par la grande distance qui separe la plupart des verticilles;
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par ses bractees foliacees toutes plus larges et les inferieures beaucoup
plus larges que les verticilles
;
par les poils du calice non laineux et depour-
vus de glandes stipitees; par la corolle subglabre a l'interieur.
Elle se distingue de S. nusairiensis, avec laquelle nous l'avions
d'abord confondue, par sa taille plus elevee, par la pluralite de ses tiges,
non rameuses, ni raides, par l'absence de tomentum laineux-canescent';
par les dimensions des verticilles floraux et par la distance considerable
qui separe les verticilles inferieurs; par les dimensions des bractees et
leur reticulation bien nette, alors que dans 5. nusairiensis elle est dissi-
mulee sous le tomentum.
Nous rappelons enfin qu'elle diflere de S. pullulans par la pluralite
des tiges naissant d'une raeme souche
;
par son inflorescence en epi et non
en panicule, par l'absence de poils glanduleux viscides; par ses feuilles
entieres; par ses bractees non subepineuses a leur extremite; par le calice
velu et non glabrescent; par les dents du calice de 4 a 6 mm. plus courtes
que la corolle et non presque egales a cette derniere, etc.
Nous terminerons cette etude par une cle comprenant les trois especes
que nous venons de decrire et les Sideritis vivaces de la region Libano-
bynenne.
( Feuilles toutes absolument entieres S. akkarensis Gombault
1.
j
La plupart des feuilles a tout le moins obscurement crenelees a la
\ marge 2
2 j
Verticilles floraux tous distants les uns des autres 3
( non comme ci-dessus 4
Bractees des verticilles feutrees, beaucoup moins larges que les ver-
ticilles, sauf les deux paires inferieures qui sont un peu plus
larSes ' • S. interrupta Gombault.
tiractees des verticilles membraneuses, les paires inferieures beau-
coup plus larges que le verticille, les autres a peine plus larges
ou pas plus larges S> Wiedemannii Gombault.
Plante a tige unique, tres rameuse, formant panicule, pubescente
visqueuse vers le haul S . pullulans Vent.
liges plus ou moins nombreuses naissant de la meme souche 5
Feuilles bracteales embrassantes 6
Non comme ci-dessus 7
Feuilles florales toutes depassees par les verticilles : ceux-ci rappro-
cnes de 0,02 de large, dents du calice egalant les deux tiers du
tune; tige pubescente glanduleuse avec de longs poils Wanes
intercales; feuilles caulinaires pubescentes ou elabrescentes
F
CO
n
deeS
fl
'--
8. glandulifera Fost.
xemites norales depassant beaucoup les verticilles : ceux-ci gene-
ralement distants; dents du calice egalant la moitie du tube; tige
Jaunatre
.... S. perfoliata L-
1.
5.
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i Verticilles de 1 cm. au plus de diametre o
7. Verticilles plus grands, la plupart rapproches en un epi'subcontinu
\ plante blanche, tomenteuse S. taurica Wind.
Verticilles la plupart rapproches formant un epi presque continu-
plante entierement laineuse feutree blanche; feuilles caulinaires
superieures ovales obtuses & nusairiensis Post.
|
Verticilles la plupart distants; plante non entierement laineuse
8
blanche; tiges greles jaunatres; feuilles cauhnaires superieures
I
hn*aire8 aif6s S. libanotica Labill.
|
riante assez basse, plus ou moins canescente dans toutes ses par-
I ties •
I p,
*
*
'
var. mcana Boiss.
fiante tres allongee, a feuilles lineaires et lineaires lanceolees..
.
.
var. linearis Benth.
SUR LES « ANEMIA » D'AFRIQUE ET DE MADAGASCAR
Par M ffie Tardieu-Blot.
Le genre Anemia Sw. (mal orthographie Aneimia depuis Kaulfuss)
s un genre tres homogene de Schizaeaceae, interessant surtout par son
»re de repartition. En effet, sur les 90 especes environ actuellement con-
ues
,
plus de 80 sont localisees en Amerique tropicaleou la differenciation
ecente des especes semble en pleine activite, alors que 4 especes
^emement se trouvent en Afrique (principalement en Afrique australe),
,
, .
esPeces a Madagascar. Une des especes africaines A. Schimperiana
tteint les Indes ou elle a ete decrite sous le nom d'A. Wightiana qui
est qu un synonyme. Sim in Feras of South Africa, 1915, 306, signale en
sc'/
1<
/
Ue
-
aUStrale deUX esP^ces aniericaines : A. iomentosa Sw. et A. anthri-jo la hchrad. Nous sommes du meme avis que Christensen a ce sujet *;
} a une erreur dans les determinations des echantillons (que nous n'avona
4
r®ste pas vus) rapportes par Sim a A. lomenlosa: ils sont probablement
^ocnimperiana, et son A. anlhriscifolia n'est pas la plante americaine
une espece voisine, non encore decrite, dont nous donnons ici la
gnose et que nous lui dedions sous le nom A'Anemia Simii.
tent
CS
^?emia sont generalement des plantes de rocailles. Ils represen-
1'air T ^ment ^ue l'on Peut appeler « gondwanien », c'est-a-dire dont
de C
e
,
r
^Partition discontinue jalonne les fragments du grand continent
moin
Wa
-
na
'
Am®ri(
Iue > Afrique australe et Madagascar, Indes —a
espe
S q"G l0n ne linterPrete comme « africano-bresilien », avec une seule
male
G
h
6tendant
J US(Iu
'
aux Indes. En tout cas, la presence d'une espece
gacne A. Perrieriana et d'une espece africaine A. sessilis de la section
•
G
-
Chr. Pter. Madag. (1932), 176.
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Aneimiaebotrys Fee, section considered jusqu'alors comme uniquement
americaine, est remarquable. Nous donnerons d'abord la diagnose d'Ane-
mia Simii, puis une cle des especes africaines et malgaches.
A. Simii Tardieu, n. sp.; A. anlhriscifolia Sim (non Schrad.) Ferns
S.Af. (1915), 308, pi. 164.
Rhizomate crasso, oblique repente, squamis piliformibus, rufis, obtecto.
Foliis isomorphis, fasciculatis, stipitibus 18-20 cm. longis, bisulcatis, stra-
mineis, squamis filiformibus, rufis, ± caducis praeditis. Lamina ovata,
subtus ad rachim costas venasque pilis rufis pubescente, sparsa glandulosa,
glandulas flavas, magnas, quam stipitibus brevioribus, 12-15 cm. longa,
8-10 lata, tripinnata. Pinnis oppositis, sterilis 6-7 jugis, 2 cm. inter se remotis,
inferioribus 5 cm. longis, obtusis, brevissime petiolulatis, oblongis, parte
inferiore pinnatis, pinnulis alternis, 1 cm. longis, obtusis, ad rachim in lobis
oblongis, obtusis, integris, lobatis. Pinnis basalibus fertilibus, sterilibus
majonbus, ascendentibus, longe petiolatis (petiolulis 5-7 cm. longis) lobis
ultimis, minimis, revolutis. Textura herbacea.
Transval
: Barberton, Thorncroft 959 (type).
Angola
: Cascade du Cutato, Rohan Chabot.
Cette espece avait ete rapportee a tort par Sim hYA. anthriscifolia
de Mexico et du Paraguay, espece tres voisine, mais qui en differe par
les caracteres suivants
:
A. Simii. A anthriscifolia
Tres gros rhizome a frondes en touffes. Rhizome mince rampant.
Segments ultimes oblongs entiers Segments ultimes obtus.
Jtachis des pennes non aile Rachis des pennes ail6 .
spores yo a, tetraedriques a faces Spores 80 a, tetraedriques a faces
convexes.
,
l ^
planes.
Cle des ANEMIA d'Afrique et Madagascar
1. Fronde simplement pennee A.Dregeana.
i
• *ronde bx-tripennee.
2. Pennes fertiles longuement petiolees, dressees.
*. i^imbe largement deltoide, bipenne, pinnules basales, de 2-
Z-5 cm. de long A Janipe$.
i
•
Limbe triphmatifide, ovale, pinnules basales de 0,5 a 1,5 cm.de long.
4. Face inferieure du limbe portant des glandes jaunes.
a. lexture subcoriace, pennes fertiles plus courtes ou de
meme longueur que le limbe A. Schimperiana.
». lexture herbacee, pennes fertiles plus loneues que lehmbe
A. Simii-
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4'. Face inferieure du limbe ne portant pas de glandes jaunes.
A. madagascariensis.
2.' Pennes fertiles horizontales (Aneimaebotrys).
6. Rachis et fac6 inferieure du limbe entierement couverts
d'un tomenteux dore A. Perrieriana.
6'. Rachis portant quelques ecailles piliformes, brunes, face
inferieure du limbe et nerville non tomenteux A. sessilis.
II est curieux de noter que le seul Anemia qui atteigne l'Afrique
occidentale franchise, VAnemia sessilis, decrit d'abord par Jeanpert sous
le nom d',4. lomenlosa var. sessilis, appartient a la section Aneimiaebotrys,
section consideree comme uniquement americaine jusqu'a la decouverte
du rare petit Anemia malgache, A. Perreriana, tres voisin d'une espece
bresilienne A. aspera (Fee) Baker. lis sont caracterises par les frondes
fertiles horizontales, plus courtes que les suivantes.
« STENOSEMIA », GENRE NOUVEAU POUR MADAGASCAR
Par Mme Tardieu-Blot.
Le genre Stenosemia etait jusqu'alors inconnu a Madagascar. Ses
aninites sont nettement orientales : il comprend, en effet, trois especes
et s'etend des lies Salomon aux Philippines et en Malaisie. C'est un genre
d Aspidiaceae tres voisin des Teclaria et des Heterogonium. Sa position
ysWmatique est assez mal definie : pour Copeland (Genera Filicum,
y47, p. 128) il derive nettement des Olenitis dont il se rapproche en effet
Par la presence de poils pluricellulaires, roux, dresses, denses, a la face
sijpeneure du petiole, du rachis et de la base des nervures. La forme
generate de la fronde est celle des Teclaria, alors que son dimorphisme et
mstabihte de la nervation sont des caracteres des Heterogonium. L'insta-
Uite de la nervation est en effet remarquable chez les Stenosemia: les
nervures sont parfois entierement libres, pennees dans les lobes, parfois les
nervures de deux groupes voisins sont anostomosees, parfois elles forment
ae areole costale ou raeme ont une nervation entierement areolee, alors
que tous les passages peuvent se trouver sur un meme echantillon adulte.
le I
S°reS S°nt aussi tr^s instat)les
.
exindusies, leplus souvent allonges
°ng de la nervure ; ils peuvent etre aussi discontinus, arrondis, sembla-
es aus sores des especes exindusiees de Teclaria; a l'oppose ils sont parfois
crostichoides, couvrant la face entiere du parenchyme tres reduit de la
ironde fertile.
u ne seule espece, nouvelle, a Madagascar.
Stenosema Waterlotii Tardieu, spec. nov.
sti
•
3"zomate breve, erecto, paleis castaneis vestito, frondibus caespitosis,
lp
us atro-fuscis, squamis castaneis, distantes, ferentibus, 15-20 cm.
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lorigis, canaliculars. Frondis dimorphis, fronde sterili 10-20 cm. alta, 7-8 cm.
lata, deltoidea, imparipinnata
; pinnis 2 jugis, oppositis, falciformes, inferioribus
breve petiolatis, 2/3 costam lobatis, segmentis basiscopicis, majoribus
integris, rotundatis; pinnis segmentibus sessilibus, lanceolatis, integris.
apice rotundatis; pinna terminalis deltoidea, breve decurrentis, profonde
lobata, lobis integris, rotundatis, racbi nervi lateralesque inferne pilis sparsis,
albidis, articulatis, superne brevi rufo pubescente. Fronde fertili stipite
30 cm. longa, lamina 8-9 cm. longa, 4 lata, lobis linearis; soris rotundatis
vel elongatis, exindusiatis
Sambinano
: Ambilobe, Waterlot 321.
Diftere du S. aurita, dont il se rapproche, par la presence de deux
panes de pennes hbres, entieres, ou a peine lobees, peu effilees au sommet,
et par la forme du lobe basal de la premiere penne, arrondi, a peine plus
grand que les autres, souvent entier, ou a marge inferieure lobee, alors que
chez 6. aurita, il est entitlement lobe, aisru.
PRECISIONS SUR QUELQUES « CTENITIS » AFRICAINS
Par Mme Tardieu-Blot.
««. V6*ude des F°ugeres d'Afrique est, malgre le nombre relativement
restreint des especes, particulierement difficile. En effet, en l'absence
a une monographie d'ensemble mettant au point les questions si embrouil-
lees ae synonymie, un tres grand nombre d'especes, surtout des Dryopte-
Hp ™n ! comPrises Par les diiTerents auteurs et un certain nombreae collections mal nominees. C'est le cas des Fougeres d'A. 0. F. etudiees
r«J! ! Bonaparte dans les Notes Pieridologiques (recoltes debHEVAUER et Pobeguin en particulier) et des Fougeres de San Thome
FonltT SENR*?UEZ (M. Soc. Broter., 1887 et 1917). La revision des
San Th mo", Par AlSton in •• Catalogue of vascular plants of
concefn T ( ^ tSt Un eXCel,ent exemPIe «e mise au point, mais ner ant que San Thome, 1'IIe du Prince et Annobon.
d'AfrtJ
cofmefe l'etude des Fougeres des Colonies Franceses
In en'
oc
.
cld
.
entale
J
en vu
^ d'une monographie, j'ai ete arretee par le
FoulereTf
S
'
"" deS p,US diffl«les, en tout cas en ce qui concerne les
nmnf;tncames - * cause de la grande plasticite des especes et du grandombre d especes affines.
esner?r
X
>
COmPlexes " surtout ont retenu notre attention : le groupe des
note e rT°A * 8U °- don9ata » (^ue nous avons traite dans une autre
Ten ?
CS GSpeCeS de Cieniiis gravitant autour du D. prolensa.
sembleJ i
P U S6nS
-
lat
'
tel
^
ue le concevait autrefois les auteurs,
dToLII TT a Une SOrte de carrefour evolutif ou les sous^enres de
esUcfIZtT ™
s™™* tranches. La separation avec les Tedariamfa*i i alea oire
:
le Tectaria Buchholzii, par exemple, a d'abord ete range
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dans les Dryopleris et il est, en effet, tout a fait voisin d'une espece de
notre groupe D. securidiformis 1 . Par sa forme et sa division c'est un
Dryopteris du groupe protensa, mais sa nervation partiellement anasto-
mosee en reseau nous fait pencher pour les Tedaria. Les D. protensa, varia-
bilis, lanigera sont, par leurs poils « intestiniformes », nettement des Oleni-
tis. Les Dryopteris squamiseta et erinobulbon sont aussi litigieux : nous
pensons avec Christensen que les touffes de poils intestiniformes de la
face superieure du rachis et des nervures nous permettent tout de meme de
les ranger dans les Ctenitis.
Les formes de jeunesse assez differentes des formes adultes viennent
encore compliquer la discrimination des especes, ainsi que la variability
de la pilosite et de l'indusie qui sont pourtant des caracteres importants.
Le rhizome donne un caractere distinctif constant de grande valeur,
malheureusement il manque trop souvent.
Voici une cle de ce groupe de Ctenitis.
1. Petiole et rachis portant, sur toute leur longueur, d'etroites
ecailles devenant filiforme sur le rachis : revetement pileux de la
face superieure du rachis discontinu, parfois reduit a des touffes
de poils pluricellulaires.
2. Texture membraneuse. Fronde hipinnatifide a segments conti-
gus, entiers, arrondis C. erinobulbon.
2'. Texture subcoriace, fronde tripinnatifide, segments ultimes
legerement lobes C. squamiseta.
1. Petiole et rachis non ecailleux sur toute leur longueur, mais
portant, au moins a la face superieure, un tomentum roux,
ou entierement recouvert d'un manchon de poils articules.
2. Fronde de petite taille, ovale, simplement bipinnatifide a la
base, pennes superieures confluentes C- Vogelii.
2'. Fronde de bi- a quadripennee
;
pennes superieures Hbres
elles-memes divisees a nouveau.
3. Fronde largement deltoi'de-pentagonale, la paire de pennes
inferieures brusquement plus grande que les suivantes, tres
developpees basiscopiquement.
4. Pennes superieures trapeziformes, entieres. . . C. securidiformis.
gros rhizome, a frondes rapprochees.
4'. Pennes superieures ovales, obtuses, lobees; rhizome lon-
guement rampant ;••••• C - Protensa -
3. Fronde a pennes reguherement croissantes jusqu'ici la penne
inferieure.
4. Face inferieure du limbe ne portant pas de poils.
5. Fronde bipennee a la base seulement, coriace, brunis-
sante sur le sec C - J™seniae -
!• Le D. securidiformis, assez voisin de D. protensa, n'est pas un Ctenitis,
mais un
^dryopter is a fronde glabre.
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5'. Fronde tri- ou quadripinnatifide, texture membra-
neuse C. variabilis.
Face inferieure du limbe poilue.
5. Fronde entierement tripennee, a pennes et pinnules
egales ; pennes moyennes d'environ 40 cm C. lanuginosa.
5'. Fronde tripennee a la base seulement ; pennes inferieures
plus developpees basiscopiquement; pennes moyennes
d'environ 15 cm C. lanigera.
DEUX « LITHOCARPUS » NOUVEAUX DU LAOS
Par Aimee Camus.
Lithocarpus Vidaliana A. Camus, spec. nov.
Arbor 10 m. alta; ramuli juniores glabri, atropurpurei, annotini crassi,
lenticellis sparsis albidis instructi. Squamae geminarum rotundatae. Folia
lanceolata, apice oblique acuminata vel cuspidata, basi attenuata, 20-22 cm.
longa, 4,5-5 cm. lata, coriacea, glabra, nervis lateralibus utrinque 10-11
supra impressis, subtus prominentibus; petiolus 1,7-2,2 cm. longus, glaber.
Spicae fructiferae 14-18 cm. longae. Cupula solitaria, obconica, breve pedi-
cellata, 2,5-3 cm. diam., 2cm. alta; squamae acuminatae, erectae, non appres-
sae. Glans exserta, depressa, 2,3-2,7 cm. diam., 1,7-1,8 cm. alta, mucronata,
extra sericea, albida, loculata; styli 3, erecti, breves; cicatrix depressa vel
concava.
Laos
: Paksong, plateau des Boloven, alt. 1.200 m., terres rouges
(Vidal, n<> 1037).
Cette espece appartient au sous-genre Gymnobalanus A. Cam. du
genre Lithocarpus. Elle a des affmites avec le L. gymnocarpa A. Cam., du
Tonkin, mais ses rameaux sont glabres, ses feuilles plus grandes, tres
differentes, bien plus epaisses, plus rigides, glabres, a nervures laterales
moins nOmbreuses (10 a 11, non 14 a 15), moins comparables, plus espa-
cees, a peine imprimees en dessus, le fruit plus deprime, poilu-soyeux.
Elle differe du L. pakhaensis A. Cam. .par les ecailles de la cupule
etroites, acuminees, les superieures couvrant le bord interne de la cupule,
le fruit poilu-araneeux.
L. microlepis A. Camus, spec. nov.
Rami fusci, glabri, minute lenticellati. Folia lanceolata, basi attenuata vel
cuneata, apice asymmetrica, acuminata, vel cuspidata, 16-17 cm. longa*
4,5-5 cm. lata, supra glabra, plus minus nitida, subtus cinereo -albida, breviter
pubescentia, costa utrinque elevata, nervis lateralibus 15-16 subtus pronu-
nentibus marginem versus arcuatis ; nervis transversis vix conspicuis; petiolus
10-12 mm. longus. Spicae femineae confertae; flores terni aggregati; stamina
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parva, antheris globosis parvis; styli 3, basi adnati, pilosi. Spicae fructiferae
13-16 cm. longae, usque 3;5-4 cm. diam. Cupula matura depressa, glandem
includens, 15 mm. diam., 7-9 mm. alta; squamae remotae, parvae, lineares.
Glans depressa, inclusa, circiter 13 mm. lata, 6-7 mm. alta, sericea, albida,
apice mucronata; cicatrix impressa.
Laos
: Paksong, plateau des Boloven, alt. 1.200 m
.; terres rouges
(Vidal, n» 1036).
b
Les trois styles sont assez longs, un peu divergents, un peu poilus
et soudes a la base. En dedans du perianthe, quelques etamines a fdets
courts surmontent les cupules mures.
Cette espece se classe dans le sous-genre Pasania sect. Trachybalanus
A. Cam., pres du L. coinhensis A. Camus; elle en differe par son fruit
soyeux, deprime, sa cupule a ecailles lineaires, ses feuilles tres discolores,
ecailleuses-blanchatres en dessous, surtout par ses longs styles.
« ANDROPOGON » ET « NASTUS » NOUVEAUX DE MADAGASCAR
Par Aimee Camus.
Andropog;on ibityensis A. Camus, spec. nov.
rerennis (?), dense caespitosus. Culmi erecti, 60-70 cm. alti, subrobusti,
superne graciles, longe nudi, glabri. Vaginae inf. compressae, carinatae,
contertae, sup. elongatae, angustae. Ligulae membranaceae, brevissimae.
laminae planae, lineares, acuminatae, 15-20 cm. longae, 3-5 mm. latae,
rigidae, glabrae, apice sparse pilosae, margine scaberulae. Racemi 4-9,
«JgUato-fasciculati, inaequales, graciles, 1,5-5 cm. longi; articuli pedicellique
spicula sessili 1 /3 breviores, lineari-clavati, apice inflati, subcupulati, 3 mm.
°ngi, margine ciliati. Spiculae sessiles 4,5 mm. longae, anguste lanceolatae,
glabrae, longe aristatae; gluma inf. 4,5 mm. longa, anguste lanceolata,
acuminata, integra, marginibus implicata scaberula, dorso canaliculato-
epressa, glabra; gluma sup. 4,5 mm. longa, lanceolata, acuminata, dorso
subcarinata; fl. inf. : glumella hyalina, oblonga; fl. sup. (f : glumella hyalina,
mm. longa, bifida, laciniis acuminatis, ex fissura aristata; arista 9-11 mm.
onga, perfecta, columna e glumis longe exserta. Spiculae pedicellatae c?
mm
-
longae, muticae; gluma inf. 4 mm. longa, lanceolata, acuminata, inte-
gra, mucronata, dorso planiuscula, 5-nervia;gl. sup. 3,5 mm. longa, lanceolata.
acuminata vel acuta, integra, glabra.
5>nn/?
ENTRE
: Mt Ibitv au Sud d'Antsirabe, endroits sees, pentes vers
:.
m m
- d'alt. (Perrier de la Bathie, 10768, type); pres de la cime du
0nt IbltY. vers 2.200 m. (Perrier de la Bathie, 10801).
Cette espece est bien caracterisee par le nombre des grappes spici-
/>rmes assez eleve, les articles du rachis non canneles, renfles au sommet,
lculations un Peu obliques, subcupuliformes.
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Nastus ambrensis A. Camus, spec, nov.
Culmi elongati, graciles, 10-15 m. longi. Foliorum lamina 15-20 cm. longa8-9 mm. lata, supra glabra, subtus sparse pilosa, margine scaberula, apice
ciliata; vaginae glabrae, laeves, margine puberulae; ligulae nullae. Spiculae
subsessiles, glaberrimae, 15-16 mm. longae. Glumae vacuae 3-5, explanatae
watoo r obtus:usculae ' mucronulatae, glabrae, plnrinervae, inaequales.
!,• f mm ' lonSae ' 5-nervae, sup. 6-10 mm. longae. Fl. ster. 1-2 : glumellaLB-1A5 mm. longa, explanata ovata, obtusa, apice subcallosa, dorso coriacea.
bl. text. 1 : glumella 13-13,5 mm. longa, spiculam aequans, explanata ovata.
obtusa, apice subtruncata, subcallosa, dorso coriacea, 11-13-nervis, glabra
vel breve puberula; palea 12-13 mm. longa, oblonga, obtusa, bicarinata.
Stamina 6; antherae luteae, 7,5-8,8 mm. longae, apice mucronatae. Styli 3,
elongati, pilosi. Lodiculae 4, ovatae, hyalinae. Fructus 8 mm. longus, obo-
voideus, apice attenuatus, subcarnosus, apice attenuatus.
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Les chaumes greles de cette espece s'appuient sur les arbres et arbus-
tes atteignant parfois 15 m. de longueur. Les feuilles ont des nervures
nombreuses, assez saillantes, un peu tessellees, des faux epis longs de
tnl.T"
terminfl les rameaux feuilles longs de 30-40 cm., munis d'unomentum jaunatre.
«f„j^
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^
0pse est termin6 par trois cornes formees par la base des trois2; f7 fCU , ru d;mentaire, tres petite, n'atteint pas tout a fait le
glaZ de^la racteole ' "* **** * ^^i^ d 'Un lra* «ntoMW"d
Snd F«fl'
°mb/msis se raPproche du N. Humberlianus A. Camus, du
uT^uJ
Mada
«ascar
'
et en differe surtout par la palea de la fleur fertilen pe p us courte que la glumelle, les epillets longs de 15-16 mm, non de
« mm., tres glabres, non puberulents.
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63 6SP^eS malSaches connues jusqu'ici vivent dans le
A NEW SPECIES OF « SELAGINELLA » FROM INDO-CHINA
A. H. G. Alston, British Museum (Natural History).
in th^rt°ll!r
ing
"^ Species oiS^9inel(a will be described in French
interaauo^, ?
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f
g^ ° f the « F,0re de 1'Indo-Chine », but under the
below.
a description is also necessary and this is given
Selaginella Petelotii Alston, spec. nov.
c 25^eSah!s
ter
i
°?hylla ™ affinitate S
' ^xburghii, cauhbus ascendentibu*,
.
i.b mm. latis, in sicco stramineis vel alutaceis, glabns,
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valde ramosis, ramulorum systema ovata gerentibus, teretibus, nunquam
sulcatis ; rhizophoris parte inferior caulis restrictis, ventralibus, crassis, c.
1 mm. diametris, virido-stramineis vel alutaceis, dichotomis, angulum acutum
caule gerentibus ; ramis alternatis, internodis plerumque 1-1.5 cm. longis; foliis
lateralibus caulis principalis separatis, 0.5 mm. inter se istis rami contiguis,
ad 2.5 mm. longis attingentibus, 1.25 mm. latis, non lucentibus, pagina supe-
riore obscuriore, inaequilateralibus ; semi-facie superiore, basi cordata supra
caulem imbricato, margine basin versus denticulato, parte superiore integro,
cellulis marginalibus elongatis, uniseriatis ; semi-facie inferiore semi-oblongo-
lineare, integro ; foliis axillaribus ovatis, subacuminatis ; foliis intermediis
suborbicularibus, breviter aristatis, ciliolatis, basi uni-auriculatis ; strobilis
terminalibus, tetragonis ; sporopbyllis ovato-lanceolatis, carinatis, denticu-
latis, acuminatis ; megasporis circa 380a in diametro, albis (in sicco), pallide
flavis (humectis), triradiatis, profunde sculpturatis cristis anastomosantibus;
microsporis circa 20[a, hyalinis, triradiatis, in parte abaxiale spinos breves
obtusos praeditis.
Annai.i : Ba-na, pres Tourane, sur un talus en foret a 1 200 m., sol
argilo-graveleux, rocheux, mediocre {Poilane, 7296) ; Lang-vit, prov. de
Thua-thien {Poilane, 1404) ; Massif de Ba-na, 1 500 m. (Sallel); Bana,
800 m. {Poilane); {Petelot, 4664), (type Herb. Mus. Brit, et Paris).
ERRATUM
Le fascicule 4 du Tome XIII des Notulae Systematicae porte en premiere
Page de la couverture la mention « Avril 1948 ». II convient de remplacer
cette date par celle d' « Avril 1949 ».
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Les Notulae Systematicae sont reservees en principe aux travaux
de Systematique des Plantes vasculaires, elabores, au moins en partie,
d'apres le materiel del'Herbierdu Museum National d'Histoire Naturelle.'
Elles paraissent sans periodicite reguliere, par fascicules d'une centaine
de pages en moyenne.
Les articles destines ^ux Notulae Systematicae doivent etre adresses
en double exemplaire, correctement dactylographies, avec double inter-
ligne ou tres lisiblement ecrits, au Professeur H. HUMBERT, Labora-
toire de Phanerogamie du Museum, 57, rue Cuvier (Paris, 5e ). Les figures
doivent etre pretes a reproduire directement (avec ou sans reduction),
par les procedes usuels (photogravure ou simili-gravure). Les auteurs
recoivent gratuitement 25 tires a part de leurs articles sans reimposition
ni remise en pages et sans couverture. Sur demande expresse, ils peuvent
recevoir des tires a part reimposes et remis en pages, mais a titre onereux.
La couverture et le brochage sont comptes en supplement.
Les demandes d'echange ou souscriptions (France et Union Franchise :
600 francs frangais par volume de 4 fascicules; etranger : 1 000 francs
francos) doivent etre adressees egalement au Professeur H. HUMBERT,
Pellegrin (F.). — Flore du Mayombe. 3 Tomes (321 p., 22 pi., car-
tes). Caen, Society Linn^enne de Normandie, Faculty des Sciences.
Guillaumin (A.). — Flore analytique et synoptique de la Nouvelle-Calidonie
editee par l'Offlce de la Recherche Scientiflque Coloniale. En vente
a la Librairie Larose, 11, rue Victor-Cousin, Paris Ve .
Lemee (A.). — Suite au Dictionnaire descriplif et synonymique des genres
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NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome XIV, Fascicule 4 (Decembre 1952)
FRANCOIS GAGNEPAIN
In memoriam
Par H. Humbert,
Membre de 1'Institut, Professeur au Museum.
Le sort a voulu que cette livraison des « Notulae Systematicae »,
qui devait constituer un hommage affectueux des Systematiciens au
grand botaniste descripteur que fut Frangois Gagnepain, et commemo-
rer son jubile scientifique, devint un adieu attriste et un temoignage des
regrets qu'il laisse, en merae temps que de l'admiration qu'inspire 1'im-
portance de ses travaux.
Dans le monde scientifique, Gagnepain est partout connu comme
I'auteur principal et la cheville ouvriere de la « Flore generale de l'lndo-
chine », la premiere des grandes Flores exotiques elaborees et publiees en
France, et dont la « Flore de Madagascar et des Comores » continue aujour-
d'hui la tradition. Apres les ouvrages anciens, fragmentaires ou inaeheves,
se rapportant a des collections rassemblees souvent par un seul botaniste,
et presentant encore le caractere de comptes rendus d'exploration
scientifique, la « Flora of British India » entreprise des la premiere moitie
du siecle dernier, mais dont l'achevement demanda de nombreuses annees
de travail aux meilleurs botanistes britanniques, avait donne le premier
modele des grandes Flores regionales, qui sans pretendre a etre aussi
poussees, aussi exhaustives, que celles de nos pays temperes, explores
depuis des siecles par des legions de botanistes, donnent un tableau fidele
et complet de l'etat de nos connaissances sur les plantes de la region au
moment ou elles voient le jour. Sans manquer au respect du aux grands
ouvrages qui veulent epuiser la somme du regne vegetal, comme le Prodro-
nus de De Candolle ou le Pflanzenreich d'Engler,on est oblige de constater
que le premier etait deja reste inacheve et que le second n'a explore qu'une
Partie modeste du Regne. Les Flores des grands territoires demeurent
done, non seulement utiles, mais indispensables. Les critiques que Ton
kit parfois a la methode d'etude qui concentre les efforts sur les plantes
croissant dans une region limitee ne sont pas aussi fondees qu'il pourrait
sembler a premiere vue : s'il n'est pas specialiste du groupe, un mono-
?raphe consciencieux sait toujours qu'il ne doit pas se contenter de I'etude
des plantes dont il doit rediger les descriptions, et qu'il lui faut chercher,
Parfois tres loin sur le globe, des termes de comparaison avec les vegetaux
qui l'occupent, ou encore des elements d'appreciation de l'importance a
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attribuer aux earacteres distinctifs qu'il croit trouver entre les especes
ou les genres de la region dont il etudie la Flore. Gagnepain, par
l'etude de plusieurs families de la Flore de toute l'Asie orientale, menee
a bien avec Finet, par ses recherches sur les Zingiberacees, avait acquis
l'experience de ces verites. Les principes justes qui l'animaient, il savait
aussi les inspirer aux plus jeunes collaborateurs de la Flore : il etait
I'homme qu'il fallait pour entreprendre une tache aussi considerable que
la preparation d'une Flore generale de 1'Indochine, et pour oser esperer,
stimule par un patriotisme eleve, faire un peu rnieux dans son domaine
que les Britanniques n'avaient realise pour leur immense Empire voisin
avec le grand nombre de ses collectionneurs et de ses savants. II etait dans
la bonne voie, comme le montre le succes qu'a obtenu aupres du monde
savant la Flore dont il a ete Fame; comme le montre aussi la decision
qui a du etre prise ces dernieres annees de continuer l'ceuvre en publiant
un supplement a la Flore, pour faire connaltre les nouvelles decouvertes
faites dans la Peninsule. Esperons que le Museum, ou se trouvent les collec-
tions botaniques les plus completes de la partie orientale de la peninsule
indochinoise, pourra obtenir de la France, qui garde un role intellectuel
decisif la-bas, et des jeunes Etats associes, l'aide materielle qui permettra
de continuer la publication du « Supplement a la Flore generale de 1'Indo-
chine ». G'est en contribuant de leur cote par leur travail scientifique a son
elaboration que les admirateurs et les amis de Francois Gagnepain lui
rendront l'hommage qui l'eut le plus vivement Louche.
Ne le 23 septembre 1866 au hameau des Bois-de-Raveau,non loin de
La Charite-sur-Loire, F. Gagnepain, Nivernais, appartenait a une
famille modeste; mais a l'exemple de l'illustre Livingstone, il eut voulu
si sa vie eut ete a recommencer, et comme il le disait lui-meme, repartir
d'aussi bas et se former de nouveau a cette rude ecole. Son pere etait
charbonnier, et manquait souvent plusieurs jours a la maison pour sur-
veiller ses meules en foret. Rentre chez lui, le pere gardait dans son carac-
terela marque de la dure vie qu'il menait, mais restait guide par l'amour
de l'honnetete et du devoir : ceux qui ont connu Francois Gagnepain
ne peuvent qu'admirer les principes moraux qu'il a regus de son pere: et
qui pouvaient lui inspirer, a l'epoque ou il etait instituteur, l'abnegation
necessaire pour faire de veritables excuses a un jeune eleve puni par
erreur. Croyant voir et entendre cet enfant parler en classe, il lui avait
dit
:
«Tu resteras ici un quart d'heura apres les autres », puis avait conti-
nue sa legon au tableau noir. Se retournant un instant apres, il voyait
I enfant puni secoue de sanglots et pleurant a chaudes larmes. « C'est
parce qu'il est puni et que ce n'est pas lui qui avait parle », dit au maltre
un eleve plus hardi. Mes enfants, dit alors Gagnepain, nous arretons la
legon, car je vais vous en donner une autre. G'est bien vrai, mon petit,
tu n'as pas parle?
-Non, M'sieu. — Eh bien, ton maltre s'est trompe-
II a ete injuste, et non seulement il ote ta punition, mais il te fait des
excuses. Tu ne m'en veux pas? Eh bien, serre-moi la main. »
Mais c'est a sa mere, de constitution plus fine, d'esprit plus vif «
plus observateur, que l'enfant qu'etait alors le futur botaniste semble
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avoir du son gout precoce pour l'etude et en particuler pour l'histoire
naturelle. II est permis de penser qu'il lui dut peut-etre aussi ee caractere
aimable, cette bonte souriante, sans lesquels la vertu et le talent perdent
de leur grandeur, et qui surent attirer a la Flore d'Indochine tant de colla-
borateurs devoues, parfois illustres, eomme le grand J.-D. Hooker, ou
Casimir de Gandolle, heritier des talents de toute une lignee de botanistes
celebres. Mais aussi bien les moindres des etudiants, les plus jeunes cher-
cheurs de plantes trouvaient-ils toujours aupres de Gagnepain l'accueil
cordial et sympathique qu'il savait prodiguer : jamais il ne rebutait
personne et Ton peut penser qu'il a encourage ou determine bien des voca-
tions. Sans doute se souvenait-il des difficultes de ses propres debuts,
de ses essais enfantins. De constitution assez frele, il n'en developpait pas
moins son adresse, sa vivacite de corps comme d'esprit. Devenu ecolier
il parcourait courageusement matin et soir les cinq kilometres qui sepa-
raient l'ecole de la maison paternelle, emportant pour son dejeuner un
morceau de pain et de fromage, et en hiver, pour sa contribution au chauf-
fage de la classe, une ou deux lourdes buches. Ne connaissant que le patois
nivernais, il dut apprendre d'abord a parler une langue un peu difTerente
de celle dont il avait l'habitude. Sa vivacite, son zele a apprendre lui
valurent tout de suite l'amitie et l'interet de son maitre, vieil instituteur
tout devoue a sa profession, et heureux de decouvrir un esprit aussi eveille
chez un de ses eleves. Sur ces entrefaites, le pere ayant change sa profes-
sion pour celle de tailleur de limes, la famille Gagnepain vint habiter
au bourg de Raveau; la aussi, le jeune ecolier sut inspirer de l'interet a
ses maltres, qui n'hesitaient pas a lui consacrer des lecons supplementaires.
Aussi, quand il fut question de pousser plus loin les etudes, malgre la
charge qu'un tel projet constituait pour de pauvres gens, le pere n'hesi-
ta-t-il pas : a Gars, j'ai vu ton maitre, il est content de toi : continue, on
tachera de faire de toi un maitre d'ecole comme lui. » L'enfant etait
lui-meme si desireux de voir se realiser ce projet, qu'il avait remis a son
Pere, a qui il n'osait pas confier son desir de vive voix, une sorte de recit
qui racontait l'histoire d'un petit garcon qui voulait etre maitre d'ecole,
et qui, mis en apprentissage chez un charron, etait mort d'ennui six mois
apres. La botanique frangaise doit beaucoup de reconnaissance a ce pere
Pour avoir compris ce conte et laisse l'enfant suivre sa vocation.
G'est vers 1877, age de onze ans, que Gagnepain commenca a
faire des herborisations suivies. II avait alors pour guide un petit livre
d'herboristerie intitule « Les remedes des Plantes »! Plus tard ce fut la
"ore, excellente, mais consacree a une region un peu differente, de Cosson
et Germain qui lui servit a se perfectionner en botanique. Moniteur de
son ecole apres le certificat d'etudes, de 1878 a 1883, Gagnepain appre-
°ait la pedagogie, ou il acquerait une grande experience, qui devait faire
de lui plus tard un conferencier clair et agreable a ecouter, meme quand
11 s'adressait a un auditoire d'adultes et d'etudiants diplomes, comme les
officiers des Eaux et Forets d'Outre-mer faisant un stage au Museum
pour perfectionner leurs connaissances sur les flores exotiques.
En 1883, Gagnepain obtenait le brevet elementaire, qu'il avait
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prepare presque seul, et etait admis a 1'Ecole Normale de Varzy. II devait
completer sur beaucoup de points sa culture d'autodidacte, et c'est tout
a l'honneur de son courage et de sa perseverance qu'il y ait aussi bien
reussi. Ayant decele les points faibles de sa preparation, il negligea syste-
matiquement pendant les premiers mois les matieres ou il etait brillant,
le francais, la litterature, I'histoire, la geographie et meme la pedagogie|
pour consacrer tous ses efforts aux mathematiques et aux sciences physi-
ques. On aura une idee de l'epreuve que fut pour lui cette preparation
apres coup quand on saura qu'il ne lui fallut pas moins de deux ans pour
se sentir au niveau de ses condisciples. En troisieme annee, ayant
tnomphe de toutes les difficulty, il pouvait profiter entierement de
1 enseignement de 1'Ecole Normale, qu'il quittait en 1886 avec le Brevet
superieur, ayant consacre entre temps tous ses loisirs aux herborisations.
Grace a une vieille grammaire grecque trouvee par hasard, il dechiffrait
deja es etymologies des noms des plantes, sur lesquelles il devait publier
plus tard, grace a une subvention de l'Institut, un travail estime.
Ueyenu mstituteur, Gagnepain epousait celle qui devait vivre
A ses cotes pendant soixante-trois ans, et etre toujours un modele de
devouement, de comprehension, de tendresse. La mort ne les a pas separes
:
c est quelques jours seulement apres la perte de sa femme que Ga-
gnepain devait penr a son tour dans un accident qui terminait bruta-lement une carnere aussi longue et une vie aussi bien occupee. On peut
aire que c est beaucoup grace a sa compagne, aux soins qu'elle donnait
au loyer pour permettre a son mari de consacrer toutes ses forces a son
enseignement, a ses etudes, a ses recherches, que Gagnepain a pu mener
a men une ceuvre comme la sienne.
Pn„/fr'raiue k NeV6rS en 1886 ' Puis stagiaire a Garchizy pres de
rfmri™"? w ' P,ayS de " fortes tgtes Peu disciplinees, Gagnepainreussissait a fane de ses eleves une classe modele. En 1890, il etait nomme
a i un aes meilleurs postes de son departement, a Gercy-la-Tour. Grace
nn^P k i
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mestlc
f
ues d e son epouse, a une municipality comprehensive,
otre notamste voyait sa situation s'ameliorer : il pouvait faire l'achat
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niques systematiques de tourbes et d'autres depots, etendues plus tard
par von Post, Erdtman et tant d'autres chercheurs.
En 1900, on cherchait a remplacer Franchet, le botaniste dont la mort
laissait au Museum un vide difficile a combler. C'est sur Gagnepain que se
porte l'attention du Dr Gillot, du grand paleobotaniste Bernard Renault
et d'Ernest Malinvaud, secretaire general de la Societe Botanique de
France. II est recommande au Professeur Bureau et le poste de Prepa-
rateur a l'Ecole des Hautes Etudes lui est offert. Le Dr Gillot vient lui-
meme a Cercy-Ia-Tour l'annoncer a Gagnepain, qui hesite a abandon-
ner completement son cher enseignement. Mais il comprend l'interet de
ce poste a l'avant-garde du progres scientifique, les avantages qu'ofTre le
sejour a Paris pour l'education de ses deux jeunes fils l ; il accepte et prend
son service au Museum le 21 avril 1900. II avait alors trente-trois ans.
Ses craintes de se montrer inferieur a ses collegues pourvus de diplomes
plus eleves disparaissent bientot : il se fait aimer et apprecier des meilleurs
botanistes; il apprend le latin pour rediger ses descriptions de plantes
nouvelles, l'anglais pour lire les principaux travaux sur les flores asiatiqaes.
II choisit pour en faire l'etude une des families vegetales les plus difficilea
et les moins bien connues, celle des Zingiberacees, dont il devient en
quelques annees un excellent specialiste, decrivant plusieurs centaines
d especes. II avait publie en 1900 le fruit de ses etudes de botanique niver-
naise, sa « Topographie botanique des environs de Cercy-la-Tour », qui
forme un catalogue critique de la flore du quart du departement et com-
plete heureusement les beaux travaux de Bureau. II ne put jamais ache-
ver l'ouvrage qu'il projetait sur 1'ensemble de la flore de la Nievre pour
remplacer celui que ce botaniste estime avait redige il y a deja pres d'un
siecle.
C'est qu'un nouveau champ d'activite lui est offert: Finet, le grand
specialiste des Orchidees, le prend comme collaborateur pour elaborer les
"Contributions a la Flore de l'Asie orientale » ou ils commencent la revi-
sion systematique de toutes les families d'Extreme-Orient. Mais cette
teuvre colossale doit etre interrompue : des botanistes etrangers auront
1'honneur de continuer l'etude dela flore chinoise, entreprise par des collec-
teurs et des savants frangais. Une entreprise s'offre qui interesse plus direc-
tement le Museum puisqu'il s'agit de la flore de colonies ou de protec-
torats nationaux. C'est le botaniste Louis Pierre, ancien directeur du
Jardin botanique de. Saigon et auteur d'une belle Flore forestiere de
Cochinchine, restee inachevee, qui demande a Gagnepain de continuer
son ceuvre et del'etendre a toute l'lndochine frangaise. Par deference pour
e nouveau titulaire de la chaire des families naturelles de Phanerogames,
'e Professeur Henri Lecomte, qui venait de succeder a L. Bureau,
J- L'atne de ceux-ci, le Lieutenant Leon Gagnepain, est mort
pour la France en
1J18 a la suite de lesions dues aux gaz sunies dans la premiere guerre mondiale.
Le
^cond, Louis GAgnepAIn, est chef de bureau de la S. N. C. F. a Nice; c est aupresde lui que P r . Gagnepain, dans ses dernieres annees, allait passer les mois d hivei,
™ compagnie de ges petits .enfants c -est a lui que je dois 1'evocation des souvenirs
amiliauXj relates dans les pages precedentes.
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Gagnepain se contentera du titre de redacteur principal de la Flore.
estimant que la direction generate de l'ouvrage doit appartenir a la per-
sonnalite responsable des collections qui serviront a l'elaborer *. II sait
que la flore indochinoise compte plus de 8.000 especes, que la redaction de
l'ouvrage demandera au moins trente ans de labeur incessant, et etablit
sur ces bases le projet a soumettre au Ministere. Grace au travail deja
fait sur les premieres families de la classification pour les « Contributions
a la Flore de l'Asie Orientale », le premier fascicule de la Flore d'lndo-
chine voit le jour presque immediatement, en 1907. Gagnepain aura
1'honneur et le bonheur de voir paraitre aussi le dernier fascicule, la fin
des Cryptogames vasculaires, en 1951.
Le role du Directeur de la Flore d'Indochine, qui fut le professeur
H. Lecomte jusqu'en 1931, puis le signataire de ces lignes, etait tres
simplifie par la presence d'un redacteur principal comme Gagnepain :
il se bornait a donner des directives generates, a assurer les relations avec
les Pouvoirs publics, a obtenir les fonds necessaires a l'impression, et a
decharger le redacteur principal de certaines besognes qui l'auraient
detourne de sa tache. Cette derniere comprenait en effet l'attribution des
groupes de plantes aux collaborateurs et une correspondance continue
avec eux, la preparation des specimens a leur confier, le tri des nouveaux
echantillons par families, la mise au point des manuscrits en vue d'une
redaction homogene, leur preparation pour l'impression, la correction des
epreuves et la direction de l'illustration. Seule la recolte des specimens
sur le terrain est restee etrangere a Gagnepain qui, malgre les offres
qui lui furent faites dans ce sens, craignait que son absence de Paris ne
portat un coup fatal a la bonne marche de l'ouvrage. Malgre le travail
que representaient toutes ces taches, Gagnepain a trouve le temps
d'elaborer a lui seul un plus grand nombre d'especes que les trente autres
collaborateurs de la Flore ensemble. Sa contribution a la Flore represente
69 families, 4.865 pages, avec 566 figures et 43 planches, 1.400 especes et
/0 genres nouveaux, dont la plupart ont ete confirmed dans leur position
par les travaux plus recents, malgre la specialisation et l'augmentation
du nombre des travailleurs, surtout a l'etranger, qui permettent aujour-
d hui d'approfondir l'etude des plus petits groupes.
Absorbe par son ceuvre colossale sur la Flore indochinoise, Gagnepain
a neanmoins trouve de laborieux loisirs a consacrer a d'autres travaux
(Dictionnaire etymologique des genres, articles botaniques du Larousse
x
^
e
siecle, methode pour l'etude de la botanique systematique, etc.).
11 laut rappeler aussi que c'est grace aux amities qu'il avait su nouer
avec d illustres botanistes etrangers que le Museum devint proprietaire
d une partie de l'herbier sud-americain de Glaziou, et beneficia d'un don de
^millions de la Fondation Rockefeller en vue de la construction auMuseum d une nouvelle galerie de Botanique, ou sont aujourd'hui loges
les services de Phanerogamie et de Cryptogamie. Titulaire de 4 prix de
I Krr!u^\Piron^f^ 6t6 conserv6 lorsque j'ai pris & mon tour la succession du ProfesseurLecomte a la tete du serv.ce de Phanerogamie du Museum national.
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l'Institut, dont le Prix de Coincy, le prix Houllevigue et le Grand Prix
des Sciences physiques, ancien President de la Societe botanique de
France, President d'honneur des societes botaniques du Nivernais et
d'Autun, sous-directeur honoraire au Museum national d'Histoire naturelle
depuis 1932, Frangois Gagnepain etait chevalier de la Legion d'Honneur
depuis 1923 (promotion Pasteur), officier de l'Instruction publique depuis
1912, membre etranger de la Societe linneenne de Londres, honneur qui
n'etait partage que par 4 autres savants frangais. Sa grande modestie,
sa morale scrupuleuse, Font empeche de parvenir aux honneurs plus grands
auxquels il pouvait justement pretendre. C'est ainsi qu'il ne voulut jamais
user de ses relations politiques pour obtenir des distinctions, ou pour
s'elever dans la hierarchic Fidelement attache au Museum, dont son
ceuvre demeure une des plus belles gloires, il entendait continuer a consa-
crer son activite, meme dans un poste moins brillant, aux etudes et a I'eta-
blissement auxquels il s'etait devoue entierement.
Ceci m'amene a dire un mot de sa vie politique, a laquelle je ne puis
iaire qu'une courte allusion dans une Revue comme celle-ci. Profonde-
ment humain et epris de justice sociale, avide de voir un peu plus de
bonheur chez les moins favorises de ses semblables, Gagnepain etait
devenu un militant assez en vue, apprecie d'hommes politiques comme
Langevin et Painleve. II avait obtenu une position estimable et res-
pectee au conseil municipal desa commune, Montgeron, en Seine-et-Oise,
et rut maire de la localite. Apres d'heureuses realisations, il se demit de
ses fonctions a 1'occupation. II continua neanmoins son ceuvre sociale et
ses conferences. Sollicite de poser sa candidature a l'Assemblee nationale,
u avait refuse, se jugeant plus utile en continuant son ceuvre scientifique.
Celle-ci n'etait pas d'ailleurs etroitement confinee a la botanique. La
Puipart de ses travaux philosophiques n'ont pas ete publies, mais il a
laisse sur son dialecte natal des recherches philologiques qui sont aujour-
d'hui a l'impression.
Tel fut Francois Gagnepain. Nous pleurons un grand botaniste, un
bon Francais, un homme de bien, dont la vie peut etre citee en exemple.
APPENDICE
Les Publications de Fr. Gagnepain.
Fr. Gagnepain a publie environ 400 ouvrages, memoires ou notes
^verses, et il serait impossible d'en donner la liste complete dans Pespace
aont nous disposons : cette liste tient en effet 20 pages in-4o dans Fexpose
de tltres que fit parattre Gagnepain en 1930, et qu'il a complete de sa
^am sur son exemplaire personnel. Nous donnerons seulement le resume
de leur classement analytique.
Biologie, Dispersion des sentences. — « La connaissance systematique
^8 Plantes n'est pas une fin en soi, mais elle est indispensable dans toutes
les branches de la botanique. » Gagnepain a utilise son experience
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systematique et morphologique pour resoudre de nombreux problemes de
dispersion et de chorologie. II a etudie aussi des dates de floraison.
Ecologie. Plusieurs publications sur les stations des plantes (calami-
coles, murales, des laitiers, epiphytes, ruderales, etc.).
Hybrides. Nombreuses observations originales d'hybrides naturels
et obtention d'hybrides experimentaux.
Pollens. Description du pollen chez 500 especes : etude speciale a
ce point de vue des Geraniacees et des Chenopodiacees ; recherches sur
les pollens des hybrides et des plantes cultivees.
Teratologic Description de nombreuses monstruosites et essai
d'explication de leurs diverses origines.
Flore frangaise. Decouverte de nombreuses especes et localites
nouvelles de plantes de la region nivernaise. Publication de la « Topogra-
phie botanique des environs de Cercy-la-Tour » (178 p., carte), et de nom-
breux comptes rendus d'herborisations.
Zingiberacees. fitude de la fleur, si difficile a reconstituer sur les
echantillons d'herbier, dans les differents genres : 19 notes sur cette famille,
comprenant les descriptions de 120 especes nouvelles, ont valu a Gagne-
pain, sur un rapport tres elogieux de l'illustre Leon Guignard, le maltre
de la caryologie, le Prix de Coincy decerne par I'Academie des Sciences.
Flore a"Extreme-Orient. 11 notes, publiees avec A. Finet au « Bulle-
tin de la Societe Botanique de France », ont ete reunies en deux tomes
sous le titre : « Contributions a la Flore de 1'Asie orientale » (426 pages,
29 planches hors texte). Elles comprennent les premieres families de la
classification, des Renonculacees aux Annonacees, avec 820 especes dont
plusieurs nouvelles.
Flore d'Indochine. Les publications de Gagnepain comprennent :
1° Les « Materiaux pour 1'etude de la Flore de I'lndochine » (descrip-
tions latines d'especes nouvelles, revisions critiques, remaniements de
nomenclature).
2° Les fascicules de la Flore, rediges suivant un plan et des regies
uniformes, en francais, avec des des genres et des especes (une cle des
families elaboree par Gagnepain en 1922 et soumise a l'epreuve de
l'experience pendant de longues annees a ete publiee dans le « tome preli-
minaire » de la Flore, paru en 1944), synonymie, distribution geogra-
phique, usages, noms indigenes, illustrations.
II est juste d'ajouter que les determinations de Gagnepain publiees
dans la Flore ont souvent servi de base au travail d'anatomie de
H. Lecomte sur « Les Bois d'Indochine ».
C'est pour recompenser I'ceuvre de Gagnepain dans la redaction de
la Flore d'Indochine que 1'Institut lui a decerne en 1920 le Prix Houlle-
vigue, une nouvelle fois sur le rapport de Leon Guignard.
Supplement a la Flore d'Indochine. La publication de ce supplement-
rendu necessaire par les decouvertes incessantes faites depuis le debut
de la parution de la Flore, a commence en 1938. Fin 1950, le pren»«
tome, comprenant 9 fascicules (des Renonculacees aux Aceracees).
1027 pages et 131 planches, etait acheve, avec ses tables de noms scien«-
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fiques et vernaculaires. La encore, Gagnepain a redige la plus grande
partie de l'ouvrage, avec la collaboration de M. Arenes, M 11^ Ast,
MM. Guillaumin et Pellegrin, Mme Tardieu-Blot. En dehors des
additions et corrections a l'edition primitive, des ameliorations ont ete
apportees a la redaction
: distribution geographique plus detaillee, citation
de tous les numeros de collecteurs, illustration plus copieuse, etc...
Geographie botanique. Gagnepain a publie aussi une « Contribu-
tion a 1'etude geobotanique de l'Indochine » (Ann. Mus. Col. Marseille,
1926, 48 p.).
Phylogenie. II a etudie avec soin les procedes de revolution, 1 els
qu'ils semblent se manifester dans la famille des Marantacees (1930).
Etymologies. Gagnepain a elabore d'apres les materiaux bibliogra-
phiques de Paris et de Londres, un Diclionnaire elymologique des noms
de genres des plantes, avec plus de 13.000 etymologies; cet ouvrage a
beneficie d'une subvention de l'Academie des Sciences sur le fonds
Bonaparte.
Meihodologie. Plusieurs notes sur les procedes de la botanique
exotique, l'etablissement des cles, l'emploi du dessin, Fanalyse florale.
Organographie. Gagnepain a publie de nombreux faits nouveaux
et a Iaisse dans l'herbier plusieurs milliers de dessins manuscrits de fleurs
appartenant aux groupes les plus divers.
Biographies, histoire de la botanique. Nombreuses publications
(sur Lamarck, L. Pierre, X. Gillot, G. Thorel, A. Finet,E. Bornet, L. Bu-
reau, A. Jordan, etc.).
Linguislique. Un ouvrage a l'impression sur le dialecte nivernais
(« Glossaire du parler des environs de La Charite »).
« MACROSTELIA », UN NOUVEAU GENRE
EXTRAORDINAIRE DE MALVACEES DE MADAGASCAR
Par B. P. G. Hochreutiner (Geneve).
Le Professeur Humrert m'ayant communique recemment une collec-
"on remarquable de Malvacees malgaches, j'y ai trouve deux plantes ne
ressemblant en rien a tout ce que nous connaissons de cette famille, de
sorte qu'il est necessaire d'en faire un genre nouveau. On en trouvera la
Ascription ci-apres, ainsi qu'un croquis des organes floraux.
Je suis heureux que cette publication puisse figurer dans le volume
que le distingue directeur de l'Herbier du Museum fait paraltre pour
J
aPpeler la memoire du regrette Gagnepain, dont 1'activite scientifique
!
ut Sl feconde et dont l'amabilite frappait tous les visiteurs qui recouraient
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Macrostelia Hochr.
genus novum Malvacearum madagascarensium.
Plantae lignosae, folia spiraliter disposita stipulae tarn parvae et caducae ut
plane inconspicuae. Flores solitarii axillares vel laterales. Vel involucrum, vel
calyx magnus et inflatus, gamophyllus, ovoideus. Corona valde conspicua
usque ad tubi staminalis mediam longitudinem concrescens, ibidem petala
5 expansa vel reflexa et in parte inferiore secundum staminalem tubum decur-
rentia : id est corona usque ad calicis vel involucri aperturam pseudogamo-
petala, tamen, propter petala decurrentia coronam dialypetalam distinguere
potes. Tubus staminalis ultra coronae faucem valde elongatus apice stamina
multa longe pedicellata gerens et lobulis 5 parvis tenuibus elongatis tamen
vix conspicuis terminatus. Ovarium 5-loculare (2 semina pro loculo) et stylo
longo terminatum, apice in tubi staminalis fauce incrassato 5-ramoso lamis
pilosis capitato-stigmatosis.
Species typica : Macrostelia involucrala Hochr.
Macrostelia involucrata Hochr. gen. et sp. nov.
Planta lignosa 5 m alta, caules cylindrici, praeter imum apicem pilosum,
glabri, cortice griseo obtecti. Folia spiraliter disposita, coriacea, subsessilia;
stipulae tarn parvae et deciduae ut inconspicuae; petioli 2-3 mm longi, dis-
tincte pubescentes; lamina elhptica, integra, basi attenuata cuneata, apice
conspicue et ± abrupte acuminata, acumen ca. 1 cm longum, lamina glabra
reticulata, tota 9 X 2,7 — 4,5 X 1,4 cm longa et lata. Gemmae axillares
parvae ut petioli dense fusco-pilosae. Flores solitarii axillares, pedunculil,5
—
1 cm longi, dense pubescentes et ± fusci sicut involucrum extus ; ipse gamo-
stegium globulosum inflatum 1,6 X 1 — 2,4 X 1,8 cm longum et latum, apice
irregulariter 6-dentatum, ibidem ca. 5-7 mm latum, dentibus 2-6 mm longis*
intus ± glabrescens. Calyx tubulosus, vix 9 mm longus et 5-6 mm latus,
apice breviter 5-dentatus, extus pubescens, intus glaber. Tubus staminalis
ca. 3 cm longus et in parte inferiore ca. 1,5 cm longe cum petalis concrescens.
sed ob petala decurrentia striatus; petalorum pars expansa oblonga rubra ca.
13 X 7 mm longa et lata, extus parce pubescens, intus glabra. Tubus stann-
nalis glaber, in parte superiore supra petala expansa ca. 13 mm longus 3
cylindricus sed, versus apicem ob staminum filamenta paululum decurrentia
± striatus, imo apice lobulis parvis filiformibus 5 praeditus \ filamenta
numerosa longissima ca. 1 cm longa glabra, antherae ca. 1 mm. Styli
rami
ad 1,5 cm longi pilosi, basi, ubi concrescentes paululum incrassati et
apice
capitato-stigmatosi. Ovarium 5-loculare et in quoque loculo ovula dua super-
posita praebens. Fructus : capsula subsphaerica glabrescens chartacea,
ca.
1,2 cm in diam. lata, involucro persistente cincta; semina pauca, mag
n
*
subsphaerica, sub lente valida paululum rugosa.
I- Pour ne pas compliquer le dessin outre mature, ces petits lobes n'ont
pas
representees dans la PI. II.
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Madagascar
: Vondrozo, Province de Farafangana, 11. IX. I'.ijii;
Decary 5257 (typus speciei et generis).
N. B. — Cette plante va etre certainement utilisee comme argument
par les botanistes qui estiment que les Malvacees devraient Itre dassees
parmi les Gamopetales. Presque toutes les Malvacees, en eflVl.ont la base
stylea
involucre
tube stam.
p4 tales
calloe
tube i/taloldeo-
atarninal
Portion fortement
SToseie de la base
du tube petaloldeo
- staminal
Plane he I.
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d £ current
coupe tranaversale fortement
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Macrostelia involucrata Hochr.
de leurs petales soudee avec la base du tube staminal, et cela a pour
consequence que la corolle tres caduque tombe en meme temps que le
tube staminal qui a la meme texture delicate. Cependant cette soudure
n'existe que sur 1 ou 2 mm ou une fraction de mm et elle est accompagnee
]e plus souvent de petites oreillettes laterales montrant que cette soudure
Jt precaire et qu'elle n'interesse qu'un petale et le tube staminal, jamais
deux petales entre eux.
Chez notre nouveau genre, la concrescence est beaucoup plus impor-
tante, car la corolle, une fois detachee avec le tube staminal, a l'aspect
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<Tune fleur de primevere, les petales se prolongeant en un long tube au-
dessous de la partie etalee. Mais, comme chez d'autres Malvacees, en beau-
coup plus allonge toutefois, on peut voir Ie long de ce tube dix sillons
bordes de petites emergences longitudinales qui ne sont pas autre chose
que les marges decurrentes des petales soudees au tube staminal, mais
libres entre elles; c'est-a-dire que les petales se prolongent ainsi jusqu'a
la base du tube ou ces marges se reunissent deux a deux pour former une
sorte de godron, montrant bien l'unite de chaque petale qui s'est prolonge
jusqu'a l'endroit de l'insertion des organes floraux sur la tige
.
(V. PI. I,
dessin de gauche).
Pour rendre cette explication plus claire, nous voudrions comparer
cela a des fleurs d'ceillet dont les petales onguicules auraient la nervure
mediane de chaque onglet soudee a un tube staminal hypothetique et ou
naturellement, a la base, la partie limbe serait continue tout autour du
point d'insertion.
Quoique cette apparence soit unique dans la famille des Malvacees,
nous estimons que ce serait compliquer inutilement la taxonomie de ce
groupe que d'y ajouter une tribu nouvelle.
Etant donne que la sjistematique de cette famille est basee sur la
structure du fruit plutot que sur celle de la fleur et, considerant que notre
nouveau genre a 5 styles et une capsule dehiscente a 5 loges, comme les
Hibiseees, il peut etre classe logiquement dans cette tribu. II y trouve
sa place naturelle a cote de notre Megistostegium, chez lequel nous avons
decouvert, au sommet du tube staminal, cinq petits appendices filamen-
teux qui nous avaient echappe lors de notre etude de ce groupe en 1915.
Ces deux genres extraordinaires, rigoureusement endemiques a
Madagascar, se rattachent en outre, d'une part aux Hibiscus a cause des
loges biovulees de l'ovaire, et, d'autre part, aux Kosteletzkya et Perriero-
phytum du fait que les loges du fruit sont uniseminees, car il y a avorte-
ment d'un ovule.
Cette structure si singuliere des Macrostelia n'est certainement pas
une monstruosite, car elle existe chez une autre plante malgache, egale-
ment nouvelle pour la science et que nous placerons dans ce genre sous
le nom de M. calyculaia. Toutefois, chez cette deuxieme espece, ce n'est
plus l'involucre qui est gros, renfle et contient la colonne petaloi'deo-sta-
minale
;
la, c'est Ie calice qui prend cette fonction et l'involucre est reduit
a 4 petites bractees groupees a la base.
Nous n'avons eu qu'un specimen tres restreint a notre disposition et
notre description sera un peu fragmentaire, mais le fait que nous avons
distingue la une structure analogue a celle de la plante de Decary nous
a induit a en donner tout de meme une description sous le nom de :
Macrostelia calyculata Hochr. spec, now
Arbor. Caules cylindrici ramosi glabri, cortice griseo obtecti; ultimi tenuis-
simi et fere pubescentes. Folia tenuiter chartacea, stipulae tam parvae et
caducae ut inconspicuae
; petiolus 2 mm longus dense fusco-pilosus sicut
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gemmae axillares; lamina late lanceolato-elliptica, glabra, reticulato-venosa
4 X 1,5 — 6 X 2,5 cm longa et lata, basi longe cuneato-attenuata, margine
integra, apice longe acuminata, acumen ad 1,5 cm longum. Flores solitarii
axillares tamen praecipue apice ramorum enascentes; pedunculi 5-8 mm
calice
5 cm.
petales
re'flechis
tube
petaloldeo-
staminal
involucre
Planche II.
calice
bourgeon floral
Macrostelia calyculata Hochr.
,0Qgi, dense fusci-pilosi ; involucri bracteae 4, ovatae reflexae glabrescentes
vindes, cum calycis basi paululum concrescentes, 3-4 mm longae; calyx glo-
bosus rfc inflatus ovoideus ca. 13 X 9 mm longus et latus, apice breviter
5
"dentatus, extus tomentosus, brunneus, intus praeter dentes breves albes-
Cent,
"Pilosos, glaber; petala 5, pars expansa in tubi staminalis medio affixa
et reflexa, extus sparse pubescentia, intus glabra ca. 1,4 cm longa, pars inferior
°Um tubi staminalis parte inferiore ca. 1,2 cm coalescens; tubi staminalis
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pars superior ca. 1,2 cm longa, apice stamina multa gerens, filamenta ad
1,2 cm longa, glabra, decurrentia imo apice lobulis filiformibus 5 praeditus;
styli rami 5, pilosi basi, ubi coalescentes, paululum incrassati, ovarium
oblongum 5-locuIare et in quoque loculo ovula dua superposita praebens,
Fructus ignotus.
Madagascar : Ampamaherana, vallee a l'Est de Fianarantsoa.
25. V. 1949, Service des eaux et forets n° 2046, typus spec.
Norn vernac. : Tsilailra.
MAYACACEAE
Par M lle A. Lourteig.
Etant a Copenhague j'ai ete invitee a faire la revision d'une collection
provenant de 1'Argentine oil j'ai trouve un echantillon de Mayaca, lequel
en essayant de le determiner m'a fait voir la necessite d'approfondir
1'etude du genre.
C'est ainsi que j'ai demande en pret d'autres collections et je suis
tres obligee aux Directeurs des Institutions qui m'ont fait parvenir plus
de 400 echantillons d'herbier.
Je dois remarquer surtout 1'aide constante de MM. les D rs 0. Hagerup
et H. Molholm-Hansen de Copenhague, qui d'autre part ont mis a ma dispo-
sition les dessins de M. Warming, materiaux d'herbier et types du Museum,
et celle du Prof. D r H. Humbert de Paris qui m'a comblee d'attentions
pendant mon sejour a Paris et qui en plus de mettre a ma disposition les
precieuses collections a bien voulu presenter dans cette revue les resultats
de mes recherches.
Parmi les collections, outre celles deja mentionnees, j'ai eu, par la
gentaiesse de M. le D' T. Norlindh, de Lund, un echantillon du Museum
Achaerianum provenant de l'herbier Aublet qui peut etre considere comme
un isotype de M. fluvialilis Aublet, espece generique, et de M. le
Dr Ch. Baehni de Geneve un isotype de M. Baumii Giirke, le seul q" 1
porte des fleurs.
Les echantillons etudies appartiennent aux herbiers suivants :
BM, British Museum of Natural History, Londres.
BB, Jardin Botanique de l'Etat, Bruxelles.
C, Universitetets Botaniske Museum, Copenhague.
G, Conservatoire et Jardin Botaniques, Geneve.
K, Boyal Botanic Gardens, Kew.
L, Bijksherbarium, Leiden.
LD, Botaniska Museum, Lund.
XY, New York Botanical Garden, New York.
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P, Museum National d'Histoire Naturelle, Paris.
S, Naturhistoriska Riksmuseum, Estocolme.
U, Botanisch Museum, Utrecht.
UPS, Botaniska Institutionen, Uppsala.
C'est M. Aublet qui, en 1775, a decrit pour la premiere fois le genre
Mayaca l et par raison d'espace je citerai seulement les auteurs qui plus
tard ont traite la famille.
Seubert en 1855 etudie les especes bresiliennes et donne de belles
planches, mais il a fait l'erreur de donner le nom de M. Vandellii a M. flu-
viaiilis.
Poulsen en 1886 fait l'etude anatomique du genre. Engler en
1888 et Pilger en 1930 ont publie le genre et mentionne les especes au
Pflanzenfamilien.
Plus recemment Castellanos, 1945, a publie les especes de l'Argen-
tine avec des planches fort illustratives. Quoiqu'il etudie les deux especes
qui setrouvent dans ce pays, il a donne une description generate tres com-
plete, et comme il s'agit d'un ouvrage moderne je m'excuse de ne pas la
donner ici en renvoyant le lecteurace travail. M. Castellanos a travailtt
a ce sujet pendant la guerre, d'oii l'impossibilite deconsulter aucune col-
lection classique, et comme j'etais chargee du controle scientifique et ico-
nographique de l'ceuvreje suis temoin des efforts qu'il a faits pour se
rassurer sur l'identite des especes (Cf. Gastellanos, notes des pages 27 et30).
MAYACACEAE Kunth.
Hunth, Abh. Berl. Akad. Wissensch. 39. 1841. (V. bibliographie du
genre).
MAYACA Aublet.
Aublet, Fl. Guian. Franc. 1 : 42, tab. 15, 1775. Jussieu, Gen. 45. 1789
et 51. 17 91. Elliot, Fl. Carol. 1 : 50, 1821. Schott et Endlicher, Meletem. Bot.
23, tab. 3, 1832. Endlicher, Gen. 1 : 124, 1836. Kunth, Enum. 4 : 30-31,
1843. Seubert, in Martius, Fl. Brasil. 3 : 225-7, 1855. Poulsen, K. D.
Vidensk. Sesk. 85-100, 1886. Engler, in Engler, Pflien. ed. 1. 2 (4) : 16-18,% 6. 1888. Pilger, in Ibid., ed. 2. 15a: 33-35, fig. 9-10. 1930. Lanjouw,
m Pulle, Fl. Surin. 1. 249-251, 1938. Castellanos, in Descole, Gen. Sp. PI.
Argent 3 : 23-27, 1945. Horn af Rantzien, Sv. Bot. Tidskr. 40 (4) : 405-
412, 1946. — Biaslia Vandelli ex Romer, Scr. pi. lus. bras. 72, tab. 6,
fig- 2. 1796.— Syena Schreber, Gen. 39. 1789. Michaux, Fl. Bor. Am. 1 : 73,
1803. Nuttall, Gen 1 : 28, 1818. — Colelia Vellozo, Fl. Flum. 1 : tab.
79,1829.
Q
1- Le nom parait se rapporter a une region du Bresil pres de Santarem
selon
Spruce no 375 : «
.. inundated plains of Mayaca (or Mahica, the latter .s the
more correc
0rthography, but the former the more usual pronuncn.) ».
1
7
NOT. SYS.
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Tepales exterieurs 3; tepales interieurs 3, blancs ou roses. Etamines 3,
antheres 4-loculaires dehiscentes par une fente ou par un pore. Ovaire
3-loculaire avec 3 placentas parietaux. Ovules 6-30. Style droit. Stigmate
3-fide ou 3-lobule.
Herbacees ressemblant aux mousses. Tige grele ± ramifiee presen-
tant des racines adventives. Phyllodes sessiles, disposes en spirale, trian-
gulares, etroits, aigus ou a extremites ± bifides. Inflorescences solitaires
ou ombelliformes, terminales (en apparence axillaires par la croissance
ulterieure de la tige) avec des bractees ecailleuses a la base du pedoncule.
Capsules 3-valves, dehiscentes, de forme et mesure tres variables selon le
nombre de semences qu'elle renferme. Semences rondes avec un petit bee
cylindrique ou conique, striees longitudinalement et scrobiculees. spon-
gieuses.
Distribution geographique. — Approximativement serait la suivante :
cotes de la mer des Caraibes etde l'Atlantique Nord, Est duBresiI,Ouestde
I'Amenque tropicale du sud en suivant jusqu'au Nord de Gorrientes et
Misiones (Argentine) et Nord de l'Uruguay jusqu'a la cote bresilienne.
OBS. — L'aspect et la taille de la plante varient selon la quantite
d eau presente a l'endroit ou elle habite, en ofTrant en general une forme
« aquatique » ± submerged et une « terrestre ». Gelle-ci peut se trouver au
« tembladeros • (sorte de petites lies de vegetation mouvantes) dans les
marais et sur quelques rives.
I. Antheres dehiscentes par une fente 1. Af. fluviatilis
II. Antheres dehiscentes par un pore apicale.
A. Inflorescences ombelliformes a fleurs blanches.
a. Pore s'ouvrant dans un tube 2. M. longipes.
b Pore s'ouvrant dans une forme de coupe 4. M. Baumii.
b. Inflorescences solitaires a fleurs roses 3. M. Sellouiana.
, . !l
3VE- fluviatilis Aublet (fig. 1).— Aublet, PL Guian. Franc. 1 : 42,
tan. to, i77o. Lamarck, III. Gen. tab. 36, 1791. Engler, /. c. 17, 18. Pilger,
ii\ -y- LanJ°uw ' L c - 249-50. Lanjouw et Uittien, Meded. Bot. Mas.Herb Rijksunw Utrecht 75 : 133-170, 1940. Gastellanos, /. c. 27. Horn af
Kantzien,U 412. - M. Aubtetii Michaux, Fl. Bor. Amer. 1 : 26, 1803.
1/ r i K
C
'.f°\ ^
Stellanos
'
L c
-
27
"
Horn af Rantzien /. c. 412-3. — At. Awbleu bchott et Endlicher, /. c. 24, tab. 3, 1832. Kunth, Enum. 31, 1843.
SSfcl %o « T M' Vandelli Schott et Endlicher, /. c. tab. 3, 1832.
r.nnnrt f , ^ '" *
22?
'
Ub
-
31
« % Ul et de J ,eS details qui N
HIT" aUf frU,t, PUger ' L c - 35 ' Gastellanos, /. c. 27, 29-31, tab. 4.
««/V aaTJ- C - 422"3 - - M - caroliniana Gandoger, Bull. Soc.
ft ' fv
r
T
C\ / 2?' 192° m clavi " - M - lon9ipes Gandoger I.e. non Mar-tins ex beubert, Castellanos, /. c . 27. - M.MichauxiFslhott et Endl.
com™ roTttcHtlc^otrETdl^hT 1" '* *"*" **""* *»* pM M**"
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Planche III. ^ tt iU j
nlheres des Mayaca. — Fig 1 : M. fluvialilis. — a, vue laterale; b, vue ventrale;
A th-
COUpe transversale (Fiebrig4241, L);c' etc", coupe transversale (Pedersen 503.C).
nlheres des Mayaca. — Fig. 2 : M. fluvialilis f. Kunlhii. — a, vue laterale; b, vue
ventrale; c, coupe transversale (Leg. Sellow : a, de P, b et c, de UPS).
ntheres des Mayaca. — Fig. 3 : M. longipes. — a, vue laterale; b, vue dorsale; c, coupe
inih
ansversale
:
d
>
tube (Warming, 1865, C).
ineres des Mayaca. — Fig. 4 : M. Sellowiana. — a, vue laterale; b, vue dorsale;
c
,
coupe transversale; rf, tube (rf, Manson 395, BR; le reste Hassler 3618, G).
-
ntheres des Mayaca. — Fig. 5 : M. Baumii. — a, vue laterale -ventrale; b, vue
dorsale (BaumSll, G).
a ^b x 15;cetd x 30.
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/. c. Kunth /. c. 31. Engler, I. c. 18. Castellanos /. c. — M. Wrightii Grise-
bach, Cat. PI. Cub. 224, 1866. Castellanos /. c. 27. — M. Aublelii Michx.
var. Wrightii (Oris.) Horn af Rantzien /. c. 413-4.
Herbacee. Submergee a terrestre dans les marais. Tiges greles et
longues (60 cm), quelquefois tres ramifiees dans l'eau, qui se font plus
rigides et plus ou moins dressees, jusqu'a seulement 0,8 cm. Racines
adventives (jusqu'a 4 cm). Phyllodes aussi variables que les tiges, des fois
longs (j. 14 mm) et separes devenant tres serres et reduits j. =p 2,5 mm.
lis sont lanceoles, triangulaires-allonges a lineaires, nervure centrale
notable, sommet entier ou 2-dente, quelquefois tres nettement, et ine-
gaux. Fleurs solitaires, terminates; pedoncules de 2-12 mm qui croissent
apres l'anthese; hypsophylles ovales, concaves (3/4-3 x %-2,5 mm) se
dechirant a l'extremite a la dessiccation. Elles sont rose-lilacees foncees a
rose pale; des fois tachetees de blanc jusqu'a « carneo »etblanchatres (plus
rarement).
Tepales exterieurs ovales ou triangulaires-allonges, concaves a la base
(2-4 x 2/3-1 y2 mm.), sommet obtus, concave, bord grossi, tres frequemment
avec des poils coronoi'des. Tepales interieurs petaloides, roses, largement
ovales (j. 5 x 4,5 mm.). Etamines (1,5-3 mm.) a fdets (1-2 mm.) elargis
a la base
: antheres 4-loculaires, obpiriformes, asymetriques, obtuses
(0,5-1 mm.), dehiscentes par une fente apicale. Pistils 2-2 1/4 mm. ; ovaire
spheroidal (=p 3/4 mm.); style droit, cylindrique; stigmate commune-
ment 3-lobe a lobules petits, plus rarement presque 3-fide. Ovules 6 selon
la regie, pouvant aller jusqu'a 25 (et peut-etre plus).
Capsule de forme tres variee selon le nombre de semences qu'elle
renferme, toruleuse, ovoide, subronde et encore oblongue accompagnee
des tepales qui peuvent etre plus ou moins longs qu'elle, mais qui d'habi-
tude sont d'egale longueur. 2 semences par reduction mais pouvant aller
jusqu'a 25 dans des specimens qui vivent en bonnes conditions; obscures,
spongieuses, scrobiculees (1-1 1/4 mm).
Norn vulgaire. — « mayaca ».
Distribution geographique. — Golfe du Mexique, Guyanes, Bresil,
\ enezuela, Colombie, Paraguay, Bolivie, N de l'argentine.
Specimens eludies. — U. S. A. Amerique Septentrionale, Herb.
Pahssot Beauvois, 1824 P. Ibid., G (herb. Ventenant). Ibid., leg. Michaux
P. Mississipi.
— Biloxi, leg. Tracy (6474) 29 VII 1899 (NY, Type deM. longipes Gandog.). BM, G. North Caroline. — Pr. Wilmington, leg-
^anby X 1867 (Type de M. caroliniana Gondog.!) NY. Carolina, leg.
bchwemitz 1823 P. Wilmington, leg. Wood, 1880 P. E. Carolina, leg-
m I n o \ Ca,rolin « ad Floridam, leg. Michaux (type de M. AubletnMich.!) Herb. Michaux P. South Carolina. - Leg. Eraser BM, G. Leg-
JSrilf o!i vt ^ofJ°j;
ida
-
~ SwamP near De F«n^k Springs, leg. Curtiss(5904) 24 VI 1897 G, K, P. Boggy margin of stream in pine barrens near
t
Tg
? ' JSao^\r m) 6 X 1901 G ' K - P - F^tile pine woods, Walton Co.,eg. ipse (2999) VI., BM, K, P. Florida, leg. Buckley BR, G, P. Leg. Torrey(ex herb. Fowler) P. Creek, near Milligan, leg. Curtiss (6913) 24 IX 1901
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G, K, P. Vic. of Eustis, Lake Co. leg. G. V. Nash (1013) 16-30 VI 1894 G,
K, P. Florida Orientale, lat. 29° 20', leg. Mitchill 1824 G. Okoloyne River,
leg. Rugel (544) VII 1843 BM. Alabama. Leg. Torrey and Gray (herb.
Tuckerman) G. Leg. Nohr 1878 P. Covington, leg. Drummond K, LD.
Leg. Buehler BM. Louisiane. — Leg. Hartmann 1837 G. P. Sans dates
(sub. Syena fluvialilis) C. Georgia. — Sandy bog NW of Americus, Sumter
Co., leg. Harper (1137) 30 VII. 1901 BM.'Hard's pond, Thomas Co. leg.
ipse (1179) 9 VIII 1901 BM, P. Sans dates (det Syena flutioalili$ by
Torrey) LD. Georgia (herb. Palissot-Beauvois) G. In rivulis, leg. Beyrich
(10) BM, L. Texas. — Milloreck, leg. Engelmann V 1844 K.
Cuba : Leg. Wright (3231) 1860-64 BM, G, K, P. Isle of Pines, vie.
of Columbia, Border of Laguna, Sta. Rosalia, leg. Britton, Britton and
Wilson (15617) 19, 21, III 1916 P. Isla of Pines, Vic. of Signanea, leg.
ipse (14474) 15 II-6 III 1916 P. Prov. Pinar del Rio : Herradura, in the
i tembladeros », leg. Ekman (10750) II IV 1920 G. Leg. Wright (3232)
1860-64 (Isotype de M. Wrighiii Gris.) BM, G, K, NY, P.
Jamaica : Leg. Marsh K. Froy, alt. 1000 ft. leg. Harris (9468) 14
IX 1906 K.
British-Honduras : Belize River, Big Fall, Pine Ridge, leg. Lundell
(4276) I V 1933 G, K.
Costa Rica : Au bord de la Laguna Redonda, a Buenos Aires, leg.
Pittier (10942) I 1897 BR.
Suriname
: Fl. Suriname Sup. leg. Fresling (276) 3 VIII 1900 U.
Fl. Litanie Sup., leg. Versteeg (369) XI 1903 U. In rivulis, herb. Persoon L.
Trinidad : Leg. Criiger, K. Savanna de Vijaco, leg. Purdie (51)
VII 1828 K. Savanne de Omara, leg. ipse (52) V 1848 K. Piarco Savanna,
S. Dabadia, leg. Britton et Hazen (740) 18 III 1920 K, NY. O'Meara
Savanna, leg. Britton and Britton (2490) 22 III 1921 NY. Ibid., Anpo
Savanna, leg. ipsi (2939) 14 IV 1921 NY.
British Guiana : Basin of Rupununi River : Wichabai, lat. ab.
2° 52' N, leg. A C. Smith (2287) 25,26 X 1937 G, K, NY, U. Iramaipang,
'eg. Wilson-Boondie (580) XII 1948 NY.
. Guyane Franqaise : Leg. Leprieur G. P. Acarouany ? ou Kariouany
?
leg- Sagot (896) 1856 K, P. Sans dates BR. Cayenne, leg.
Martin BM
P
- Ibid., L. Ibid., de l'herbier Aublet, isotype possible de 1
espece*
(herb. Mus. Acharius) LD. Ad ripas paludosus squarum, ca. Cayenne in
Pratis paludosis Macourine, ex herb. Richard IX-X P. Cayenne «
cette
P>te est plus grande dans la figure d'Aublet parce qu'il 1 ajtrouvee
dans
1 eau », leg. Richard G. Leg. Gabriel 1802 G. Leg. Poiteau 1819-21
G. Leg.
1- Lanjouw a vu le type a Carignan (France) provenant de Cayenne qui
ne porte
Pas de fleurs (Cf. Lanjouw, bibliogr.).
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Perrotter 1821 G. Leg. Leblond G. Herb. Poiret P. Cayenne, comm.
Desfontaines C. Demarary, leg. Anderson (24) BM.
Venezuela : Esmeralda, alt. ab. 325 ft., leg. Tate (272) 19 X 1928 NY.
Colombia : Intendencia, Meta, Villavicencio, leg. Pennell (1410) 26-31
VIII 1917 NY. Dep. El Cauca, Cauca Valley, Rio Piedras, W of Popayan,
alt. 1600-1700 m, leg. Penne II and Killip (7197) 26 VI 1922 K, NY.
Rio Sucio to Rio Piedras, W of Popayan, alt. 1500-1700 m., leg. ipsi
(8213) 3 VII 1922 K.
Bresil : Leg Steven 1820 G. Leg. Burchell (4267) K. Leg. Pohl 1839
Herb. Martii BR. Leg.Blanchet220et454 BM. Amazonas-Expedition, Rio
Branco bei Sierra Pelada, leg. Ule (7661) X 1908 K, L. Para. — Vic.
Santarem, leg. Spruce VIII 1850 BM, C, G, K, LD. pp., P. Ibid., leg.
ipse XI 1849 LD pp. Santarem, Lago de Maracana, leg. ipse (1060) VIII
1850 K. Bahia. — Leg. Blanchet 1832 G, NY. Ibid., leg. ipse C, K, P.
Ibid., leg. ipse 1857 Herb. Martii BR. G. Serra Jacobina, leg. ipse (2550)
1836 BM, G, K, P. Ibid., leg. ipse (2) G. Bahia, leg. ipse (65) 1831 G. Ibid.,
leg. Salzmann 1830 G, P. Ibid., leg. ipse 1831 G. Ibid., leg. Didrichsen
(3947). C. Maracas, leg. Ules (6943) IX 1906 K, L. Prov. Piauhy. — Banks
of the Rio Preto, Pernambuco, leg. Gardner (2953) 1846 P et 1841 BM,
G. Serra d'Estrella, Fragoso, leg. Freyborg (1) III 1833 (det. M. Vandelli
Seubert) C, K. Minas Geraes.— Leg. St.Hilaire, Cat. B' 1925 b, 1816-21
P. Faz. « Estiva » pr. Juiz de fora, leg. Warming C. Caldas, leg. Mosen
(2013) 10 IX 1873 C. Minas, leg. Darnayi (342) G. Rio de Janeiro. — There-
sopolis, leg. Glaziou (4272) 1 IV 1870 C, K, P. Leg. ipse, 6848 K. Mage
head of the Bay of Rio de Janeiro, leg. Miers BM, K. Prov. San Paulo. —
Leg. Gaudichaud (43) 1833 P. Santos, leg. Mosen (3720) 20 IV 1875
C, LD. Prov. Matto Grosso. — Near source of rio Paraguay, Rio Amolar,
alt. 2000 ft., leg. D. Smith (228) VI 1927 K p p. Frao Allemao, leg. Glaziou
(1548) P. Bord de la R. Madeira P. Rio Grande do Sul. — Leg. Gaudi-
chaud (299) 1833 P. Santa Catalina, leg. Tweedie 1837, K, Ibid., leg-
Gaudichaud (113) 1832 G, P. Ibid., leg. ipse, Cat. D 693, 1816-21 P.
Barra do Itajahy, leg. F. Mueller (345) IV 1869 K.
Paraguay
: Zw. Rio Apa. u. Rio Aquidaban, Centurion, leg. Fiebrig
(4241) XI 1908 BM, G, K, L.
Bolivia
: Prov. Sta. Cruz, Canton Buena Vista, Alt. 450 m, leg-
Stembach (1934) 10 X 1916 NY (comm. LIL).
Argentina
: Corrientes, Dep. Mburucya, Estancia Sta. Teresa, leg-
Pedersen (503) 7 XII 1949 C.
la. M. fluviatilis Aublet f. Kunthii (Seubert) Lourt. (fig- 2)-
-
M. Kunthii Seubert, in Martius, I c. 228, tab. 31, f. IV. Castellanos,
/. c. 31 ». Horn af Rantzien, /. c.
1. Ni M. Castellanos ni moi ne pumes voir l'echantillon mentionne pour 1'Argentine.
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Elle est differente de l'espece par les bords des fentes des anthem
1-2-lobes a la dehiscence.
Obs.
: Evidemment les isotypes leg. Sellow (P et UP) son! ceux qui
presentent Ie maximum de differentiation, c'est-a-dire le plus grand
developpement des lobules. Ses antheres sont aussi plus grandee que
d'habitude. Ces caracteres tres marques, en plus de la parfaite visibility
des 4 locules et l'idee preconcue que M. fluvialilis possedait des antheres
2-loculaires, ont donne a M. Seubert de fortes raisons pour faire une nou-
velle espece.
Ayant dispose de nombreux echantillons, et par consequent de beau-
coup d'antheres en tous les etats de developpement, j'ai pu etablir que
l'espece possede aussi 4 locules, bien que des fois e'est fort difficile a
observer. D'un cote, lors de la dehiscence, une bonne partie de la cloison
disparatt tandis que les bourses, devenant de plus en plus etroites a la
base, nous montrent parfois une masse de tissu non cloisonne (Ex. M. fluvia-
Ulis, leg. Pedersen 503, C).
En outre, on trouve encore des exemples de transition entre 1'espace
et la forme, presentant les bords de la fente a peine lobes :
Bresil
: Prov. Minas Geraes, leg. St. Hilaire, Cat. B ls No. 288, Voy.
1816-21 P. Prov. de Espiritu Santo, leg. ipse, Cat. B2 , 2e part. No. 272.
Voy. 1816-21, P. In uliginoso pr. Mandioca, leg. Riedel K, U. Prov. Rio
Janeiro, leg. Glaziou (6748) K.
Les isotypes et Glaziou 6748 seraient des plantes vivant dans 1'eau,
tandis que les autres seraient =h « terrestres ».
Distribution geographique. — Bresil (Rio de Janeiro) et Uruguay.
Specimens eludies. — Bresil : Leg. Sellow (5763) P. Leg. ipse (859)
BM. Leg. ipse K, UP (Isotypes.). In uliginoso pr. Mandioca, leg. Riedel,
1859 NY, P. Pr. Rio de Janeiro, Campo Bello, dans les ruisseaux, leg.
Glaziou (6748) 25 III 1873 BR, C, G, K, P. Bahia, leg. Saltzmann K».
Mage, Bay of Rio de Janeiro, leg. Miers (4087) IV 1838 K K
Uruguay
: Dep. Rivera. Tres Cerros, Cunapiru, leg. D. Wright
1933 BM.
2. M. longipes Mart, ex Seubert (fig. 3.) — non M. longipes Gan-
ger
: Seubert, /. c. 229-230, tab. 31, fig. II 1855. Warming, Vid. Medd.
Nat. Foren. Kjob. 43. 1873. Poulsen, /. c. Engler, /. c. 17. Pilger, /. c. 34.
Lanjouw, /. c . 250-1. 1938. Castellanos, /. c. 27. Horn af Rantzien, I. c. 415.
Submergee. Tiges j. 50 cm (peut-etre plus longues) et 3 mm diam.
Parfois profusement ramifiees et foliees. Racines adventivesj. 4 cm, % mm
de diam., blanchatres. Phyllodes lineairesdanceoles (3 — 30 X 1/5 —
1 mm), base concave elargie j. 2/3 mm, nervure centrale notable.
1- Tons deux a la mgme feuille ou il se trouve une 3« etiquette « Syena fluviatilis
p
"rsh, middle Florida . ou Ton peut lire des doutes sur l'identite de la plante sans qu'd
s°it possible de savoir a quel materiel il faut la rapporter.
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sommet nettement echancre, divisions aigues. Inflorescences ombelli-
formes j. 11-flores, qui emergent a la surface de l'eau, pourvues de plu-
sieurs hypsophylles ecailleuses, ovales, concaves (7 — 8% = x 3,5 —
414 mm) serres l'une contre l'autre. Fleurs assez grandes, blanches, lon-
guement pedonculees (j. 11 cm).
Tepales exterieurs sepalo'ides, triangulaires-allonges, bord grossi, som-
met obtus, concave (5-8 x 1 Vi — 2 mm). Tepales interieurs petaloides,
Planche IV.
Mayaca longipes Warming (dessins par M. E. Warming, C). Photo par M. J. Grontved-
blancs (9-13 x 7,5 — 8 mm) largement obovales. famines a filet court
(± 1/3 mm); antheres 4-loculaires, 4-Iobulees, obovoi'de-allongees,
asymetriques (2 — 2,5 mm), dehiscentes par un pore apicale dans un
tube oblique, droit, court (± y4 mm). Ovaire conique (± 1 mm), style droit
(2%— 3 mm) 3-sillonne; stigmate a peine 3-lobule ou tronque. Ovules
Capsule ovolde (± 5 mm) accompagnee par le calice plus long et le
style, surface lisse. Semences ± 15-20, rondes (± 1 1/5 mm) scrobiculees
a pedicules prismatiques, noiratres et surmontees d'un apicule conique,
tronque, lisse.
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Distribution geographique. — Guyanes et Bresil.
Specimens eludies. — British guiana : Upper Rupununic River, near
Dadanawa, lat. 2°45' N, leg. J.S. de la Cruz (1544) 16 VI 1922 K, NY
Hooroobea, leg. Jenman (3757) IV 1887 K, NY. Macouria Riv. (Easequibo
River), leg. ipse (2506) XI 1886 K. Tapacooma Lake, leg. ipse (1728) III
1882 K. Pomeroon River, leg. ipse (2009) III 1884 K. Leg. Appun (1745)
Guyane francaise : In aquis stagnantibus pratensibus Sinnama-
riensis... Herb. Richard P. Leg. Dr. Hostman (84) K. Herb. Leprieur P.
Suriname
: In inundatis Plantation Ossembo, leg. Wullschlaegel
(791) 1851 (Type, Herb. Martii) BR. FIuv. Tapanahoni Sup., leg. Versteeff.
(923) X 1904 U.
Bresil
: Amazonas Expedition; Rio Branco, Boa Vista, leg. Ule
(7606) X 1909 G,K,L. Para. — District of Acara : Thome Assu, down
Rio Acara, ab. 5 km. in quiet river coves, lat. 30 m, leg. I. Mexia (5970)
24 VII 1931 BM,G. Falls of Panure, whem the waters go down, leg. Spruce
(2857) XII 1852 K. Prov. Alagoas, Near the city of Alagoas, leg. Gardner
(1427) II-IV 1838 BM,G,K,NY,P. Lagoa Santa, leg. Warming V 18 66 C.
Esta planta se halla en la Laguna, leg. Blanchet G.
3. M. Sellowiana Kunth (fig. 4.) — Kunth, Enum. 4 : 32-33, 1843.
Hubert, /. c. 229, tab. 31, fig. 1 (seulement la plante et la fleur). Engler, /. c.
!8, fig. 6. Pilger, I.e. 34, fig. 9. Castellanos, I.e. 27-28, tab. 3. Horn af Rant-
zien, I.e. 416-417. — M. Endlicheri Popp. ex Seubert, in Martius, I.e. 230,
ex descr.
: Pilger, I.e. 34. Castellanos, I.e. 27. — M. Lagoensis Warming.
l-c 42-43. 1873. Castellanos, I.e. 27-28. Horn af Rantzien, I.e. 415-416. —
M, boliviano. Rusby, Mem. N. York. Bot. Gard. 7 : 211-12, 1927. Castel-
Ianos, I.e. 27. — M. Brasilii Hoehne, Res. Hist. Secc. Bot. Agron. Inst.
Biol. S. Paulo 139, 1937. Nomen, I.K.
Submergee ou « terrestre ». Racines filiformes j.-15 cm parfois court es
et ramifiees (1-2 cm). Tige j. 45 cm portant des racines adventives, ramifiee
J- tres courte (2 cm), simple, couverte par des phyllodes serres. lis sont
'anceoles a ovale-acumines, allonges (2— 10 X j. 1 mm),nervure centrale
notable, sommet entier ou bifide, lobules generalement tres petits. Fleurs
solitaires, roses avec pedoncules filiformes dresses (1% — 5 mm) qui
croissent apres l'anthese. Hypsophylles ecailleuses, ovales ou allongees j.
4£ X 1,5 mm.
Tepalesexterieurssepalo'ides triangulaires, allonges (3-5 x %— 2 mm),
°°tus, sommet concave, bord grossi et avec poils coronoi'des. Tepales
mterieurs rose-lilaces, largement obovales (4,5 — 1 X 4-7 mm). Etamines
a filets (± y2 mm ) elargis a la base; antheres oblongees (1 Y4 — 1 % mm
||ehiscentes par un pore dans un long tube (*/2 — ca. 1 mm) obconique
d°nt le bord peut etre entier ou crenele ou 2-lobule et crenele. Ovaire
obconique ou piriforme [% — 1% mm); style mince, cylindrique ou un
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peu elargi a la base, tronque obliquement ou horizontalement, plus rare-
ment 3-lobe (1,5 — 2,5 mm). Ovules 18-29.
Capsules elipsoi'dales ou obovoi'des, irregulieres (4,5 — 5,5 X 2,5 —
3 mm) accompagnees par le calice plus court et le style qui emerge des
sommets des valves generalement un peu grossies (plus rarement attenuees
dans le style). Semences generalement 10-17, spheroi'dales, avec un apicule
conique; surface scrobiculee et avec protuberances.
Planche V.
I®
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largement distribute et presentant, par
consequent, de notables variations ecologiques en accord avec le milieu.
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Specimens eludies. — Venezuela : Caicara, Rio Orinoco, leg.
Sprague 6 XII 1898 BM,K.
Colombia : Near La Cruize, leg. Purdie VIII 1825 K. Popayan, alt.
1700-2000 m, leg. Lehmann (8406) K.
Bresil : +Leg. Reinhardt C. Leg. Lofgren et Edwall (2004) 3 I 1893
C. Herb. Martii 1823 G. Prov. Para, Pr. Panure ad Rio Ueupes, leg.
Spruce (2669) XI 1852-1 1853 BM,C,K,LD,P. Santarem, leg. ipse 1851 G.
Vic. Santarem, leg. ipse XI 1849 G,K,NY,P. Ibid., leg. ipse (3) XI 1849
BM, Ibid., leg. ipse VIII 1850 G p.p., K, LD p.p., NY,P. Santarem, in
inundt plains of Mayaca, leg. ipse (375) VIII 1850 K. Santarem, Campos of
Mayaca, in turfy soil, under water in winter, leg. ipse XI 1849 K. Rio
Negro. — Camanaos, leg. Tate (120) 14 IX 1928 NY. Minas Geraes. — Leg.
Weddell (1027) 1844 P. Minas Geraes, leg. St. Ililaire C. No. 984 bis, Voy.
1816-21 P. Caldas, leg. Regnell (I 147) 1868 P. Ibid., leg. Mosen (1064)
1 XII 1873 P. Ibid., Chacara do A. Westin, leg. Regnell (1417) 12 XI 1868
UPS. Serra da Cidad, leg. ipse (I 417) III 1866 UPS. Leg. ipse3<> 1 1866
UPS. Leg. Widgren P. Minas Geraes, leg. Regnell (829, Ser. 2) 1845-46
UPS. Ibid., leg. ipse 1845 LD. Leg. Claussen (1027) NY. Minas Geraes,
cachoeira, leg. ipse (314) 1843. Ibid., leg. Gardner (5237) 1841 et 1840 K.
Off. Caldas, leg. Lindberg (571) IX 1854 BR. Prov. Goyaz. — Mare. age
du Rio Goma, leg. Glaziou (22249) 15 V 1895. Prov. Rio de Janeiro.
— Rio de Janeiro, leg. Glaziou (8006) K. Prov. San Paulo. — In lacu. ad
Mugi, leg. Lund C. Leg. St. Hilaire, Cat. C2 No. 1202 et Cat. D No. 651 , Voy.
1816-21 P. Campos de Bocaima, leg. Glaziou (8006) 10 II 1876 C, K,P.
Campinas, leg. Severin (86) 12 IX 1873 P. Ibid., leg. ipse (98) 28 IX 1873
UPS. Sao Paulo, leg. Guillemin (378) 1839 G,P. Butantan, leg. Hoehne
(485) 4 IX 1917 (Sub M. Brasilii Hoehne, det. Hoehne) NY. Ibid., leg.
ipse (471) 30 VIII 1917 (Sub. M. Brasilii Hoehne, det. Hoehne) BM. Lagoa
Santa, adripamlacuum et in udis vulgaris, leg. Warming 29 VII 1864 (Type
de M. lagoensis Warm.) C. Lagoa Santa, leg. Reinhardt C. Parana. — Curi-
tyba, leg. Jonsson (174 a) 12 IV 1914 G,NY. Jaguariahyra, leg. Dusen
(13244) 22 X 1911 BM. Matto Grosso. — Cuyaba, leg. Manso (395) Herb.
Martii BR. Chapada, alt. 2000 ft., leg. Spencer Moore (113) VIII 1891-2
NY. Rio Amolar, near source of Rio Paraguay, alt. 2000 ft., leg. M.D.
Smith (228) VI 1927 K p.p. Rio Grande do Sul. — Vic. Sao Leopoldo, leg.
Jose Eugenio (98) 1941 NY. Santa Catharina, leg. Tweedie 1837 K. Rio
Grande, leg. ipse K. Porto Alegre. — « Morro de hospicio », leg. Reineck
et Czermark (694) XI 189 G.
,
Bolivie
: Ixiamas, leg. O.E. White (2312) 17 XII 1921 (Type de
M- boliviano Rusby) NY. Isotype K. Dep. Sta. Cruz, Prov. Sara, Buena
Vista, alt. 500 m. leg. Steinbach (5455) 25 III 1921.
,
Paraguay
: In palude Tucangua, leg. Hassler (3618) XII. K,P.
In
fiplanicie Sierra de Amambay, leg.ipse (11311) VIII 1912-13 BM G K,P.Her ad« Yerbales i montium « Sierra de Maracayu ». In regione vie. Igatimi.
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leg. ipse (4754) IX BM,G,K,P. Cordillera de Villa Rica, leg. ipse (8661)
1 1905 BM,K. Villa Rica, leg. Jorgensen (3725) 19 I 1930 G,NY. Ibid., leg.
Thos. Mororig (498) 26 I 1889 BM,K,NY. Cordillera de Altos, leg. Fiebri*
(5716) 1909-10 G,K. Ibid., leg. ipse (5798) 1909-10 BM. Cordillere de
Peribebuy, dans les prairies spongieuses, leg. Balansa (4566) 25 III 1883 G.
Pastoreo-mi, a l'Est de la Cord, de Villa Rica, dans les marais, au milieu
des marecages, leg. ipse (2364) 25 IX 1874 G,K. Villa Rica, dans les mare-
cages, leg. ipse (2364 a) 11 XII 1874 G. Ibid., leg. Kerr, Pilcomayo Exp.
1890-1 K.
Argentine
: Misiones. — Posadas, Los Baftados ad praed. « La
Granja », leg. Ekman (1341) 17 XII 1907 G,LD,NY. Corrientes. — Mburu-
cuya, leg. Schwartz (8588) 6 XI 1949 C.
4. M. Baumii Gurke (fig. 5.)— Gurke, in Engler's, Boi. Jahrb. Beibl.
69 : 1. 1901. Pilger, /. c. 35, fig. 10. Castellanos, /. c. Horn af Rantzien,
/.c.417.
Submerged, plus de 50 cm, profusement foliee. Tiges de ± 3 mm
diam. ramifiees. Racines adventives j. 4 cm. Phyllodes lanceoles tres
allonges (j. 14 mm x 1 mm a la base); base ± concave, sommet bifide,
divisions aigues; nervure centrale notable. Inflorescences ombelliformes,
pauciflores (2 — 3?). Fleurs blanches; bractees ecailleuses a la base des
pedoncules, ovales, serrees les unes sur les autres. Pedoncules courts
(±10mm).
Tepales exterieurs triangulaires-allonges (6,5 X l 3/4 mm), sommet k
bord grossi, obtus. Tepales interieurs petaloides, blancs, largement ovales
(lis se trouvent dechires). Etamines a longs filets (ca. 1 mm) effilees vers
le sommet; antheres 4-IocuIaires, cylindriques, dehiscentes par un pore
qui s'ouvre dans une forme de coupe a bords irreguliers. Ovaire subconique
(1 */4 mm)
;
style cylindrique (2 mm) tronque ou tres peu 3-lobule K
Capsule et semences absentes.
Distribution geographique. ~ Wof Sudafrique.
Specimens etudies. — Afrique : Benguella, an ruhigen Stellen im
fVinn
561 Sakkemecho
-
selten in Blute, 1.200 m u. M., leg. Baum (811)
IV 1900 G,K Isotypes.
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REVISION DU GENRE « MACARISIA » THOU
(RHIZOPHORACEES)
Par J. Arenes.
Le genre Macarisia, propre a la flore malgache, fut cree en 1806 par
Dupetit-Thouars pour le M. pyramidala. Certaines des especes que Ton y
incorpore aujourd'hui sont plus ou moins aberrantes : Dupetit-Thouars
« avait d'abord presume que ce genre se rapportait au PierospermumK
le M. lanceolata Bn fut inclus par Grandidier au genre Richea; nous-
meme avons primitivement rattache le M. nossibeensis, tout d'abord
envisage par Richard comme Pterospermum, aux Sterculiacees sous le
nom de Pterospermopsis nossibeensis. D'ailleurs, les Macarisia n'ont pas
toujours ete places dans les Rhizophoracees
: on en a fait, outre des Ster-
culiacees, des Cunoniacees et des Hamamelidees. Tel que nous le conce-
vons ici, le genre compte 7 especes dont nous donnerons tout d'abord
une clef dichotomique
; ces especes, tres voisines les unes des autres, tou-jour dithciles a distinguer, sont fondees sur les variations de I'organisa-
tion lohaire, de 1'inflorescence, sur la position des sepales apres 1'anthese,
les caracteres des appendices terminaux des petales, la forme et la gros-
seur des capsules, la conformation de la graine et de son aile.
Clef dichotomique des especes.
1. Feuilles adultes glabres a la page superieure seulement, tres brievement
pubescentes-blanchatres en dessous.
2. Fleurs solitaires. Feuilles pour la plupart ovales ou ovales-lanceolees,
quelques-unes elliptiques, apiculees M. CapuTorW-
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2'. Fleurs en petites cymes axillaires 1-3-flores.
3. Petales 4-fides a lobes terminaux tres etroits. Feuilles lanceolees
ou oblongues-lanceolees, aigues M. lanceolata.
3'. Petales 5-appendicules; appendices terminaux 2 grands et
3 petits en alternance. Feuilles elliptiques arrondies-apiculees au
sommet M. ellipticifolia.
1'. Feuilles adultes entierement glabres sur les 2 faces.
4. Fleurs solitaires. Sepales dresses le long de la capsule petite (7 mm
de haut X 4 mm de large) ; graine petite (2 X 0,75-1 mm) a aile petite
(5x11 /4-1 1 /2 mm.) M. humbertiana.
4'. Fleurs en petites cymes axillaires 1-6-flores. Sepales refractes sous
la capsule grande (15-19 mm de haut X 7-10 mm de large); graine
grande (3-5 X 1-2 1 /2 mm) a aile grande (8-9 X 2 1 /2-4 mm).
5. Cymes 1-2-flores. Graine presque aussi large que haute (3 mm de
haut X 2 1/2 mm de large) M. emarginata.
5'. Cymes 2-6-flores. Graine bien plus haute que large (4-4 1 /2 mm.
de haut X 1-1 1/2 mm de large).
6. Petales 5-appendicules ; appendices terminaux 2 grands et 3 petits
en alternance. Feuilles obovales. Cymes 5-6-flores. M. pyramidala.
6'. Petales ll-13-appendicules. Feuilles lanceolees. Cymes 2-4-
flores M. nossibeensis.
1. Macarisia Capuronii J. Ar., spec. nov.
Arbor altissima. Rami recti, in statu juveni tenuiter tomentosi, demum
glabri, fusci, lucidi, in longitudinem satis regulariter striati, lenticellis griseis
sparsis instructi. Folia simplicia, opposita, petiolata, pleraque ovata vel
ovato-lanceolata, aliqua elliptica, omnia marginibus revolutis obscure denti-
culato-glandulosis, 20-55 mm longa, 10-18 mm lata, apice obtusa rotundata
vel subemarginata, inferne cuneata in petiolum pubescentem usque 5 mm Ion-
gum paulum attenuata, adulta supra glabra subtus tenuiter breviterque
pubescenti-albida, nervis utrinque conspicuis subtus magis, secundariis
utrinque usque 6. Flores ignoti. Sepala 5 sub capsulam refracta. Capsula
axillaris, solitaria, ovoidea, magna (17 mm alta X 8-9 mm lata). Semen multo
altius quam latius (2 mm X 1 mm) ala late ovata (5 mm alta X 3 mm
!ata) apice rotundata coronatum.
Madagascar (Domaine de l'Ouest; Secteur Nord) : Massif de l'Anje-
Jjfbe dans le bassin de la Bemarivo du Nord, vers 400 m., Capuron 786
(8 septembre 1950).
Nom vernaculaire : Hazomalany.
2. Macarisia lanceolata Bn in Adansonia III, p. 20, 1862-63. —
Hichea lanceolata Grandidier in Hist. phys. nat. et pol. Madag., Hist. nat.
P'-V, Atlas III, pl. 324.
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Voici quelques donnees complementaires relatives a la capsule et a la
graine de cette espece.
Sepala 5 sub capsulam subclaviformem 18-20 mm altam et 8-10 mm
latam refracta. Semen multo altius quam latius (4-5 mm altum X 1-1,5 mm
latum) ala ovata subsymmetra obtusa (9 mm alta X 2,5-3 mm lata) coro-
natum.
Madagascar : 1° Domaine de l'Ouest. Bassin superieur de la Soky :
bord des rivieres, granit et gneiss, Perrier 6456 (septembre 1909); arbre
de 10-16 m. a feuilles persistantes, a fleurs verdatres. Sommetdesmontagnes
denudees; mont Andohanvoromahela pres de Tsaratanana a environ
800 m. d'altitude, gneiss, Perrier 1051a (juillet 1905). Sommet du mont
Arabohibe pres d'Ampolaka et de Kiangara, gneiss, Perrier 1051b (aout
1902 et mars 1900); arbre de 1 a 2 m. — Montagnes seches et decouvertes
des contreforts du plateau central : haut Bemarivo, Perrier 6460 (aout
1907). —-2° Domaine du Sambirano. He de Nossi-Be : ravins pres d'Helle-
ville, Perville 258 (4 aout 1840); arbuste de 2 m. He de Nossi-Be, pres
Loucoube, Boivin 2250. He de Nossi-Be : Bichard 353 et 595; Hildebrandl
3397 (avril 1880). lie de Nossi-Komba : Hildebrandl 3228 (decembre 1879).
3. Macarisia ellipticifolia J. Ar., spec. nov.
Arbor? Rami novelli breviter denseque villosi, vetusti glabri fusci irre-
gulariter striati, lenticellis plus minus multis concoloribus prominentibus
instructi. Folia simplicia, opposita, petiolata, elliptica, usque 18 mm lata
et 45 mm longa, apice rotundata vel subemarginata, inferne cuneata et in
petiolum brevem usque 7 mm longum paulum attenuata, subintegra margi-
nibus revolutis obscure denticulato-glandulosis, adulta supra glabra, subtus
tenuiter breviterque pubescenti-albida, nervis supra vix conspicuis, subtus
valde prominentibus, secundariis utrinque 6-7. Inflorescentia : cymae parvae
1-3-florae axillares. Petala apice 5-lobata lobis magnis 2 et parvis 3 alternan-
tibus. Stamina 10; staminodia 10. Capsula ignota.
Madagascar (Domaine de l'Ouest ; Secteur Nord) : Sakaramy (Diego),
Service forestier 1972 (mai 1950).
4. Macarisia humbertiana J. Ar., spec. nov.
Frutex usque 15 dm altus, habitu ericoideo. Rami recti, atro-fusci vel
subnigri, valde verrucosi, in longitudinem irregulariter striati, glabri. Folia
simplicia, opposita, subsessilia, obovata, usque 9 cm longa et 25 mm lata,
apice rotundata, infra medium cuneiformia et basi in petiolum brevissimum
attenuata, adulta glaberrima, marginibus revolutis, distincte laxeque denti-
culato-glandulosis, nervis utrinque conspicuis, secundariis 12-14. Flores
axillares in pedunculis brevissimis solitarii. Sepala 5 propter capsulam erecta.
Petala alba, 7-appendiculata, lobis parvis 5 et magnis 2, externis utrinque
2 parvis, magnis 2 lobo medio parvo utrinque adjacentibus. Stamina Mi
staminodia 10. Capsula oliviformia parva (7 mm alta X 4 mm lata). Semen
multo altius quam latius, parvum (2 mm altum X 0,75-1 mm latum)
ala
asymmetra ovata obtusa parva (3 mm alta X 1,25-1,5 mm lata) coronatum-
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Madagascar (Domaine de l'Ouest; Secteur Nord) : Vallee de la
Lokoho, mont Beondraka au nord de Maroambiky, sylve a Lichens sur
gneiss et quartzibes, alt. 1.000-1.450 m, Humbert 23.505 (mars 1949).
Sommet oriental du Massif du Marojejy, a l'ouest de la haute Manante-
nina, affluent de la Lokoho, gneiss et quartzite, alt. 1.850-2.137 m,
Humbert 23.813 (mars-avril 1949). Vallee inferieure de l'Androranga
,'
affluent de la Bemarivo, aux environs d'Antongondrika, Massif du Bet-
somanga, gneiss, alt. 1.340 m, Humbert 24.326 (novembre 1950). Pentes
orientales du Massif de Marojejy, a l'ouest de la riviere Manantenina,
affluent de la Lokoho, sylve a Lichens sur gneiss et quartzites, alt. 1.500-
1.700 m, Humbert 23.683 (mars 1949).
5. Macarisia emarginata Scott Elliot in Journ. Linn. Soc. XXIX,
p. 15, 1891.
Les fleurs de cette espece font defaut dans l'herbier du Museum, type
et autres parts; l'original de Scott Elliot manque dans les collections de
Kew. II en resulte que les renseignements connus quant aux fleurs demeu-
rent incomplets. La corolle ne peut etre decrite mais un examen attentif
du calice et de la partie persistante de l'androcee a la base des capsules
permet la mise au point suivante :
Les fleurs sont de deux types; ordinairement pentameres elles sont
aussi parfois hexameres. Calice : 5-6 sepales reflechis sous le fruit a matu-
rity de la capsule. Androcee : la cupule basilaire formee par les 20-24 pieces
de l'androcee se dechire finalement en 5-6 parties ternees, oppositisepales
et comportant chacune 2 staminodes denticuliformes lateraux internes
et une etamine mediane externe ; les 5-6 etamines correspondant aux lignes
de rupture de la cupule tombent par suite de la deterioration basilaire du
filet; il ne subsiste finalement que 10-12 staminodes et les bases de 5-6 filets.
Scott Elliot qui n'a pas vu de fleurs (il ne parle pas des petales dans sa
diagnose princeps) a interprete les 15 pieces relictuelles d'une fleur penta-
mere comme les restes de 15 fdets, ce qui lui a fait attribuer 15 etamines
a la plante : elle n'en comporte que 10 (exceptionnellement 12), externes,
alternant avec 10 (12) staminodes internes. Quant a la capsule et aux
Raines elles repondent a la description suivante qui complete celle de
Scott Elliot.
Capsula ellipsoidea magna (15 mm alta X 7-8 mm lata). Semen fere
tantum lathis quam altius (3 mm altum X 2,5 mm latum) ala late ovata,
aPice subrotundato-obtusa, subsymmetra, 5 mm alta X 3,5-4 mm lata
coronatum.
Madagascar
: Domaine de l'Ouest (Secteur Nord). Environs de
*ambava, massif rhyolitique d'Ambatobiribiry, alt. 50-345 m, Humbert
J*
Capuron 24.440 (novembre 1950). Fort Dauphin, bois, Scott Elliot
2747 (mai).
l
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6. Macarisia pyramidata Thou., Hist. Veg. Afr., p. 49, tab. XIV,
1806 — Grandidier in Hist. phys. nat. et pol. Madag., Hist, nat., pi. V.
Atlas III, pi. 320.
Nom vernaculaire : Hazonkoaka.
Madagascar, Ghapelier, [sans nQ/'Dupetit-Thouars, Macarisia 14.
Domaine de l'Est : Analamazaotra, Thouvenol 153 (floraison mars);
Foulpointe, Decary 16.959 et 16.971 (mars 1941), arbre, fleurs jaunes
verdatres; Sainte-Marie, Bernier 182 (1.834), arbuste de 4-5 pieds, corolle
verdatre tirant sur le jaune.
7. Macarisia nossibeensis J. Ar. nom. nov. — Plerospermopsis
nossibeensis J. Ar. in Mem. Insl. scient. Madag., Ser. B, II, 1, 1949.
Madagascar : I. Domaine du Sambirano. Nossi-Be, Richard 320
(sub : Plerospermum). Antetezambato, Ambaja, arbre, service forestier
2955 (mars 1951). Djangoa, Ambanja, jeune arbre de 10 m, Service fores-
tier 3096 (juillet 1950). Massif de Manongarivo, bois sees, gres liasiques,
au-dessous de 500 m d'alt., arbre de 5-10 m a feuilles persistantes, Perrier
6457.11. Domaine de l'Ouest (Secteur Nord). Sur les coulees inferieures de
la Montagne d'Ambre, dans le bassin du Bodo, arbre de 6-10 m. a feuilles
persistantes, Perrier 19.294 (aout 1933).
Nom vernaculaire : Hazomelany.
L'herbier du Museum contient, de cette plante, deux parts de la
recolte 320 de Bichard (le type) : l'une avait ete placee dans le genre
Macarisia, l'autre dans le genre Plerospermum (Sterculiacees) auquel
1'avait effectivement rapportee Bichard; e'est sur cette derniere que nous
avions fonde en 1949, dans les Sterculiacees, le genre Plerospermopsis.
Nous devons a la sagacite de M. Capuron, Inspecteur des Eaux et Forets
a Madagascar, d 'avoir pu rectifier notre erreur et rapporter definitivement,
dans son integrality la recolte 320 de Bichard aux Macarisia chez lesquels
elle constitue une excellente espece, le genre Plerospermopsis entrant
dans la synonymie des Macarisia.
CONTRIBUTIONS A LA FLORE DE L'ASIE ORIENTALE
Par Aimee Camus.
1
.
Arundinaria Petelotii A. Camus, sp. nov.
Culmi 2-3 m alti; rami teretes, glabri. Folia oblongo-lanceolata, api«
e
longe acuminata, basi attenuata, cuneata, in petiolum brevem attenuata.
28-30 cm longa, 3,5-4 cm lata, glabra, tessellata, nervis secundariis utnnq«
e
7, interjectis 7-8-nis cum trabeculis subtus prominulis; petiolus 6-10
nu»
longus. Vaginae leves, glabrae, longe appendiculatae. Ligulae nullae. Panic
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15-20 cm longa, densa; rami inferiores plures, semiverticillati, glabri. Pedi-
celli elongati, 0,5-4 cm longi, gracdes. Spiculae compressae, 2,5-3 cm longae,
5 mm latae, 6-7, florae, flosculo superiore imperfecta Rachdlae internodia
floribus triple- breviora; calli pdis 0,8-1 mm longis albis dense induti. Glumae
vacuae 3, inaequales, inf. 3 mm longa, sup. 6 mm longa, 3-5-nervis, ovata,
acuminata, glabra, apice puberula. Glumella (gluma fertdis) 10 mm longa, a
latere visa lanceolata, acuminata, mucronata, glabra, 7-nervis. Palea 9,5 mm
longa, 2-carinata, a latere visa angusta. Stamina 3; antherae oblongae, luteae;
filamenta libera, glabra.
Tonkin
: Gha-pa, massif du Phan-si-pan, janv. 1944 (Petelol, n°8356).
Les feuilles sont tres glabres, lisses sur un bord, un peu scaberules sur
1 autre, surtout vers la partie superieure. Les gaines foliaires sont glabres,
lisses, prolongees au sommet en 2 longs appendices, etroits, dresses,
souvent inegaux, atteignant 1. 2-2 cm, cilies, a cils caducs. Les panicules,
terminales et axillaires sur des rameaux feuilles, sont assez denses. Dans
les epillets, assez comprimes lateralement, la fleur superieure est assez
souvent rudimentaire. Les articles de la racheole, un peu visibles entre les
fleurs, tres greles. longs de 3-3, 5 mm, sont densement tomenteux au
sommet.
Cette espece rappelle un peu VA. Pantlingeri Gamble, du Boutan \
par la presence d'une touffe de poils pales, longue de 1 mm sous chaque
ileur, mais en differe par ses panicules bien plus denses, disposers sur des
rameaux feuilles, ses epillets bien moins laches, a 5-7 fleurs dont la racheole
est peu visible entre les fleurs, les epillets a 3 glumes vides et non 2, la glu-
melle inferieure (glume fertile) non longuement cuspidee, enfin par les
gaines foliaires lisses, non longuement poilues a la gorge, munies de 2 appen-
dices durs, etroits, tres dresses.
2. Arundinaria Schmidiana A. Camus, sp. nov.
Culmi 1,50-2 m alti; rami striati, laevesque. Foliorum vagina angusta,
stnata, subcompressa, glabra, tessellata. Ligulae nullae. Foliorum lamina
anguste lanceolata, basi attenuata, sensim acuminata, cuspidata, 6,5-9,5 cm
'°nga, 5-9 mm jata
^ SUpra g]abra, subtus pdosula, margine scabro-cdiata,
nervis secundariis utrinque 3-5 cum trabeculis utrinque prominulis; petiolus
4 mm longus, glaber. Inflorescentia laxa, ambitu oblonga; axis primarius
usque ad 8-10 cm longus, glaber; rami inaequales, solitarii, distantes, pauci-
spiculati, leviter flexuosi, inferiores usque ad 6 cm longi. Pedicellus gracilis,
0'5
-2,5 cm longus, glaber. Spiculae 12-14 mm longae, pdosae, 4-5-florae.
lumae vacuae 2-3, inaequales, inf. brevis, 3 mm longa, explanata lanceo-
at
»> 3-nervis, sup. ovato-lanceolata, longe subulata, 9-10 mm longa, 7-nervis,
aP!ce puberula. Glumella (gluma fertdis) 9-10 mm longa, ovato-lanceolata,
acuminata, apice mucronata, 9-nervis, margine longe hirsuta; palea 7-8 mm
0nga, a latere visa oblonga, obtusiuscula vel truncatula, apice pdosa, carinis
l0Qge ciliatis.
'• Cf. E.-G. Camus, Les Bambusees, p. 28 (1913).
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Annam : sommet du Lang-bian, vers 2000 m (Schmid).
Dans cette espece, les petites panicules sont terminates ou axillaires,
l'axe principal est a peine plus epais que les rameaux, les ramifications
inferieures sont isolees ou verticillees, le pedicelle egale l'epillet ou le
depasse, les epillets rougeatres ont 3 ou 4 fleurs fertiles, la terminale
souvent sterile, reduite. Entre les fleurs, les articles de la racheole sont
longs de 2 mm, glabrescents, un peu renfles et poilus au sommet. Les
glumelles, terminees par un mucron, long de 1,5 mm, sont longuement
pubescentes, a poils epars, vers les bords. La palea est un peu plus courte
que la glumelle.
3. Chrysopogon Schmidianus A. Camus, sp. nov.
Perennis. Culmi 0,50 m alti, graciles, erecti, paucinodes, simplices, glabri.
Vaginae striatae, inferiores aggregatae, compresso-carinatae, glabrae, supe-
riora elongata, angusta, 10-12 cm longa. Laminae angustae, 1-1,5 mm latae,
10-15 cm longae, acuminatae, rigidulae, glabrae, apice scaberulae, basi longe
ciliatae. Panicula suberecta, 9-10 cm longa, 1,5-2 cm lata, angusta; rami
breves, erecti, inf. (5-10) subverticillati, scaberuli. Spiculae sessiles d cum
callo 0,8-1 mm longo attenuate acuto pilis rufescentibus sericeus dense bar-
bato 6-6,5 mm longae, a latere subcompressae, subcylindricae, oblongae vel
oblongo-lanceolatae, violaceae. Glumae subaequales 9 mm longae, inf. invo-
luta, dorso rotundata, glabra, sup. anguste carinata, glabra, aristata; arista
gracilis, imperfecta 7 mm longa. Fl. sup. : glumella hyalina 2,5 mm longa,
bidentata, aristata, lobis acuminatis; arista perfecta 3 cm longa; columna
pilosa. Pedicelti 1,6-1,8 mm longi, facie dorsoque laeves, marginibus pilis
rigidis rufescentibus 2-2,5mm longis ciliati. Spiculae pedicellatae 7 mm longae.
violascentes, breve aristatae; gluma inf. 7 mm longa, lanceolata, apice
glabra, 7-nervis.
Annam : Piste de Kinda, region des Trois Frontieres, plateau basal-
tique, alt. 750-900 m, tache sterile en terres rouges (Schmid, n° 6).
Les epillets sessiles ont un callus oblique, peu vulnerant, muni de
poils allonges roux dore. Les poils superieurs des pedicelles egalent 1/3-1/2
de l'epillet pedicelle.
Cette espece est tres differente des Chrysopogon deja decrits.
Differe surtout du C. monianus Trin. par ses epillets a poils tres fauves.
la glume superieure de l'epillet sessile non longuement ciliee au sommet,
par les epillets pedicelles glabres, les chaumes dresses de la base, les
feuilles plus etroites, la panicule plus dressee, moins large.
Se distingue du C. collinus Ridley par ses feuilles bien plus molles.
plus etroites, les radicales moins larges, sa panicule plus grande, ses
epillets glabres.
4. Gapillipedium laoticum A. Camus in Bull. Museum Paris (1925),
p. 207.
M. Schmid ayant recolte des exemplaires plus complets du C. too-
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ticum A. Camus, que ceux de Massie, je puis ajouter les caracteres suivants
a Ja diagnose prmceps :
Plante annuelle, a chaumes dresses, rameux. Gaines foliaires canWrs
longuement barbues vers les nceuds; limbe filiforme tenu, dresse, scaberule
Uermeres ramifications de la panicule capillaires, un peu renflees sous les
grappes et portant de longs poils blancs, un peu etales, longs de 3-5 mm
(caracteres manquant dans les especes affines). Epillets d sessiles : glume
mferieure a bords etroitement impliques et brievement cilioles ou sca-
berules.
Annam
: region de Ban Me Thuot, foret claire sur basalte, vers
450 m, dec. 1950 {Schmid, n° 10).
Parmi les especes recoltees par MM. Petelot et Schmid, il faut signaler
particulierement
:
1. Arundinaria baviensis Balansa ap. Morot, Journ. de Bot. IV,
p. 27 (1890); E. G. Camus, Les Bambusees, p. 46, pi. 21 (1913); E. G. Camus
et A. Camus ap. Lecomte, Fl. Indo-Chine, VII, p. 584 (1923).
Tonkin
: environs de Cha-pa, vers 1500 m d'alt. [Petelol, n° 4286).
N'avait ete signale qu'au Mont Bavi.
^xytenanthera Poilanei A. Camus in Bull. Museum Paris
(1921), p. 455; E. G. Camus et A. Camus, /. c, p. 617 (1923).
Tonkin
: foret de Bambous de Moc Chau, prov. de Sonla, avril 1942
[Petelol, n« 7830).
N'avait ete signale qu'a Lao-bao, prov. Quang-tri, Annam.
3. Gymbopogon tortilis A. Camus in Revue Bot. appl. et Agr.
c°lon. (1925), p. 206. — Andropogon tortilis Presl.
Annam
: Ban Chiat, region de Ban Me Thuot, marais en sol basal-
wque, vers 450 m d'alt.; toujours, d'apr. Schmid, en terrain marecageux
{Schmid, n<> 20).
4. Pseudopogonatherum setifolium A. Camus in Ann. Soc. Linn.
Ly°n (1921), p. 205; E. G. Camus et A. Camus, /. c, p. 256 (1922).
Annam
: environs de Ban Me Thuot, pres des chutes de Drayling,
dec
-
1950 [Schmid, n° 2). En foret claire sur basalte, vers 350 m.
5
- Gyrtococcum patens A. Camus. — Panicum patens L.
Annam
: sur terres rouges, vers 500 m d'alt., aux environs de Ban
800
0t
'
d6c
- 1950 (Schmid, no 17): region des Trois Frontieres, versw m, envahit les defrichements du Dak Mil [Schmid, n° 16).
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6. Panicum Hayatae A. Camus in Not. syst., IV, n° 2, p. 46 (1923).
Tonkin
: savanes arbustives, vers 1800 m d'alt., entre Chu Va et
Binh Lu, aux environs de Cha-pa, prov. Laokay, juillet 1943 [Petelol,
n° 8556).
N'avait ete signale qu'a Dalat, par Hayata.
Les Graminees et Fagacees suivantes m'ont ete envoyees par le
Dr Khid Suvarnasuddhi, Chief of Forest products research Division, de
Bangkok, Siam, que je remercie vivement. Ces especes, tres interessantes,
sont conservees dans l'Herbier du Museum.
1. ArundinariapusiUa A. Chevalier et A. Camus in Bull. Mm. Paris
(1921) 4o0; E. G. Camus et A. Camus ap. H. Lecomte, Fl. Indo-Chine, VII
(1923) 586, f. 45.
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ert aU LanS-bian > a DaIa t, par ]e Prof. A. Chevalier, entre
600 et 1600 m d'alt., a ete retrouve au Siam (N.-E.), a Don Pek Phu
Krading Loie, mai 1951 (Fl. of Siam, n<> 4839) et (E.) a Nakorn Rajasima
(Fl. of Siam, n° 4787).
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d'apres le Dr. Khid Suvarnasuddhi, est commun dans
la loret seche a Dipterocarpus, dans le Siam oriental, et se montre tres
utile dans la regeneration des especes qui forment le couvert dense de la
toret. Au Siam, cet Arundinaria atteint 2 a 3 m de hauteur : il est plus
grand qu au Lang-bian. Sa souche est tracante, noueuse, robuste; ses
cnaumes sont pleins, meme a la base.
2. Isachne Smitinandiana A. Camus, sp. nov.
Gramen annuum. Culmi fasciculati, erecti (5-) 6-8 (-10) cm alti, graciles,plurmodes, mferne ramosi. Foliorum vaginae striatae, longe pilosae, inf. inter-
nodus breviores, sup. elongata; ligulae brevissimae, pilosae; laminae ovato-
lanceolatae, basi rotundatae, contractae, apice acuminatae, 12-20 cm longae.
,
mm latae, planae, rigidae, sparse pilosae, marginibus cartilagineis scabe-
rubs Panicula 2-3,5 cm longa, Iaxa, ramis inf. 1-2 cm longis. Pedicelli
iw^pi011^ SpiCulae 2 mm ^ngae, inaequaliter pedicellatae, supernemspxdae Clumae subaequales, 1,5 mm longae, concavae, apice rotundatae.
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: g^mellaelliptica, 1,8 mm longa, luteola.
^^S,i*r^ elliptica ' apice rotundata' i '4 - 1 '5 mm ionga' coria'
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superieure de l'epillet, l'article de la racheole qui separe les deux fleurs
est court.
Cet Isachne differe de 17. Eberhardlii A. Camus, du Tonkin, par set
chaumes non tracants, ses feuilles plus rapprochees a la base des chaumes,
sa pamcule plus lache, a rameaux plus greles, ses epillets a fleurs plus
courtes que les glumes.
De 17. Schmidtii Hackel, du Siam, il se distingue par ses feuilles plus
ngides, sa panicule plus lache, a rameaux et pedicelles plus longs, les
epillets a glumes arrondies au sommet, depassees par les fleurs, non
attenuees au sommet.
L7. ascendens Sw. et 17. dioica Sw. se distinguent de la nouvelle
espece par leurs deux fleurs tres poilues.
3. Lithocarpus Smitinandiana A. Camus, sp. nov.
Arbor 40 m alta. Gemmae ovatae, tomentosae. Rami hornotini glabri,
stnati. Folia oblonga, basi attenuata, cuneata, apice breve acuminata, 18-
* cm longa, 4,5-5 cm lata, coriacea, adulta glabra, margine integra, nervis
lateralibus utrinque 7 subtus elevatis, transversis inconspicuis
; petiolus 1,2-
1,5 cm longus, glaber. Spica fructifera 10-11 cm longa, laxa, oligocarpa.
Cupula subsessilis, solitaria, lignosa, cyathiformis, 2,5 mm diam, 7-10 mm
a'ta, extus tomentosa; squamae crassae, patulae, 1,5-2 mm longae, inf. ovatae,
erectae. Glans subovata, oblonga, 3-4 cm alta, 2,5 cm diam, exserta, glabra;
cicatrix concava 1 cm diam.
Les feuilles adultes sont assez coriaces, a faces presque concolores,
glabres sauf sur la face inferieure, pres de la base, a l'aisselle de la nervure
mediane et des bords ou subsistent des poils courts rouge brun, etoiles,
qui couvrent probablement les jeunes feuilles, au moins sur la face infe-
rieure.
Rappelle le L. acuminata Rehd. \ du Chittagong, en differe par son
fruit allonge, tres glabre, lisse, brun fonce, non poilu-blanchatre, a cica-
trice tres imprimee, non un peu convexe, la cupule tres tomenteuse-rous-
satre, non blanchatre.
Siam peninsulaire : Khao Luang, Nakorn Sritmarat, alt. 650 m.,
commun sur les pentes des collines couvertes d'arbres toujours verts
fcmitinand, n° 822; Fl. of Siam, n° 5075).
4. Lithocarpus siamensis A. Camus, sp. nov.
Arbor 40 m alta. Rami crassi, hornotini 4-5 mm diam. Folia ovato-
nceolata, ^asi rotundata, sensim acuminata, apice obtusiuscula, 9-10 cm
J°nga, 3,5 cm lata, glabra, crassa, coriacea, margine integra, nervis lateralibus
utrinque 9-10 subtus prominentibus ; petiolus 4-5 mm longus, crassus. Spica
fructifera 11-12 cm longa; rachis rugosa, puberula, 2,5-3 mm diam. Styli 3,
elongati. Cupulae solitariae, subsessiles, cyathiformes, 14-15 mm diam, 6-7 mm
aJtae, extus fulvo-tomentosae, squamis distinctis erectis. Glans exserta, ovato-
l
-
Cf. A. Camus, Les Chines, AU. Ill, Monogr. genre Lithoc, pi. 446 (1948).
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oblonga, superne rotundata, mucronata, 2 cm alta, 1,2-1,5 cm diam. dense
sericea, argentea.
Siam : Khao Luang, Nakorn Sritmarat, alt. 650 m, commun sur les
pentes des collines (Smitinand, n° 825; Fl. of Siam, n° 5076).
Rappelle le L. Kozlovii A. Camus \ de l'Annam meridional, mais ses
rameaux d'un an sont bien plus gros, de 4-5 mm, non de 1,8-2 mm, ses
feuilles sont plus epaisses, tendant a l'asymetrie, insensiblement attenuees
de la base au sommet, puis acuminees, non attenuees du milieu, a 9-10
paires de nervures principales, non 7-8, le petiole est plus court, plus epais,
se detachant moins facilement, le fruit plus arrondi, a tomentum dense,
un peu cotonneux.
IDENTITY DES GENRES « NESOGORDONIA » H. BN
ET « CISTANTHERA » K. SCHUM. ET DESCRIPTION
DE DEUX ESPECESNOUVELLES DE MADAGASCAR
Par R. Capuron.
II y a quelque temps M. Begue, chef du service forestier de Mada-
gascar, envoyait pour etude, au Centre Technique Forestier Tropical,
un echantillon de bois accompagne d'un rameau en fleur provenant de la
Montagne d'Ambre, au sud de Diego-Suarez, et connu localement sous le
nom indigene de Hazomena. L'etude anatomique du bois, entreprise par
M. Normand, revela une ressemblance frappante avec le bois des Cis-
tanthera d'Afrique. M. Normand m'ayant demande de faire l'etude
botamque de cette espece, je fus amene a la rattacher au genre Nesogor-
doma H. Bn, considered jusqu'ici comme un endemique malgache et qui
a fart l'objet, en 1944, d'une revision par Perrier de la Bathie.
J'ai ete, de ce fait, amene a comparer les deux genres et a mettre
en parallele leurs caracteres. J'estime inutile de reproduire ici, dans un
tableau, leurs caracteristiques, celles-ci etant identiques dans les moindres
details. La comparison des echantillons confirme d'ailleurs 1'identite
des deux genres. Le genre Cistanthera K. Schuman n'ayant ete decrit par
son auteur qu'en 1897, c'est le genre Nesogordonia H. Baillon, decrit en
l»»b, qui doit etre conserve.
Signalons tout de suite que dans la diagnose amplifiee du genre Neso-
gordonia pubhee par Perrier de la Bathie s'est glissee une legere erreur. Cet
auteur declare que la graine est pendante et que l'embryon a une radicule
supere. En reahte, de meme que dans 1'ovaire, l'ovule est anatrope et
ascendant, la graine est ascendante, avec une radicule infere. De plus,
1. Cf. A. Camus, /. c, pi. 465 (1951).
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celle-ci est droite et non accombante sur le dos des cotyles; ceux-ci sont
d'ailleurs acctfmbants, c'est-a-dire dans le plan de sym<krie de la graine.
II est regrettable que pour exprimer deux caracteres d'ordre tres different,
suivant qu'il s'agit de la radicule ou des cotyledons, la terminologie
n'ofTre qu'un seul et meme terme, ce qui amene des confusions.
En Afrique on a jusqu'ici cite neuf especes de Cistanthera, toutes
des regions tropicales ou equatoriales, soit occidentales, soit orientales.
La .premiere espece decrite, Nesogordonia kabingaensis (K. Schum.)
comb, nov., provient du bassin du Congo; il en est de meme pour les
Nesogordonia Dewevrei (De Wild, et Th. Durand) comb, nov., N. Leplaei
(Vermoesen) comb. nov. et N. iluriensis (De Wild.) comb. nov. Ces trois
especes paraissent voisines entre elles ainsi que du Nesogordonia papa-
verifera (A. Ghev.) comb, nov., decrite par Auguste Chevalier de la
cote d'lvoire et de la Gold-Coast et que Ton retrouve en Nigeria; cette
derniere espece est un grand arbre caracteristique des « deciduous forests »
au dire d'AuBREviLLE. A. Chevalier a aussi cite, du bassin du Congo,
sans le decrire, le Nesogordonia Fouassieri (A. Chev.) comb, nov., dont
on ne connalt pas encore les fleurs, mais qui selon M. Normand serait
assez nettement distinct des especes dont nous venons de parler.
En Afrique orientale on ne connalt que deux especes, Nesogordonia
Holtzii (Engler) comb. nov. et Nesogordonia parvifolia (M. B. Moss) comb,
nov.
Dans sa monographic du genre Nesogordonia, Perrier de la Bathie
decrivait quatre especes et une variete. II y a lieu d'ajouter a ce nombre
les deux especes que Burret avait, en 1926, transferees du genre Dombeya
au genre Cistanthera, c'est-a-dire les Nesogordonia crassipes (H. Bn)
comb. nov. et Nesorgordonia Thouarsii (H. Bn.) comb. nov. A notre
avis les deux especes N. crassipes et N. Bernieri sont, sinon identiques,
tout au moins extremement voisines. II serait necessaire d'avoir du mate-
riel plus abondant pour pouvoir trancher la question. En revanche,
Perrier de la Bathie a rapporte au N. Bernieri un echantillon (Perrier
n° 13274) que la forme et surtout la nervation de ses feuilles paraissent
en eloigner tres nettement. Nous proposons de faire de celui-ci le type du
Nesogordonia Perrieri R. C.
Nous allons enfin decrire deux especes nouvelles qui proviennent
s°it des collections du service forestier de Madagascar, soit de nos recoltes
effectuees avec le Professeur Humbert.
1. Nesogordonia Humberti R. Capuron spec. nov.
Arbor 15-20 m alta, trunco 0,20 m diametro, cortice laevi, ramulis
junioribus atro-brunneis, indumento griseo, caduco, vestitis, deinde glabns
et fulvis. Stipulae triangulares, caducae. Folia alterna, petiolo 5-17 mm longo,
cylindrico, prfmo minutissime pubescent!, deinde glabro; lamina Integra,
Cor»acea, obovato-elliptica (3-10 X 1,5-4,5 cm), apice rotundata vel
leviter
rJtusa, breviter mucronata, basi cuneata, pagina superiore paulum lucida,
glaberrima, pagina inferiore pallida, primum indumento sparso instructa
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deinde glabra; costa supra leviter impressa, infra prominens; nervi late-
rales 8-12-jugi, supra vix, infra paulum prominentes ; nervuli reticulati
utrinque conspicui. Cymae axillares, 1-3-florae, pedunculo 1,5-3 cm longo, pilis
stellatis caducis instructo; pedicellis 1,5-3,5 mm longis, cum tepalis pilis
fulvis densissimis brevissimisque instructis. Alabastrum 6-8 mm diametro,
subsphaericum. Flores 2,5-3 cm diametentes; sepala patentia, oblongo-
lanceolata (1,3 X 0,5 cm), supra pilis paucis stellatis instructa; petala elliptica
(1,1 X 0,4 cm), crassa, carnosa, apice obtusa; stamina fertilia 10, in fasciculos
oppositisepalos 5 disposita, 6 mm longa, filamentis brevibus (1 mm), coalitis,
antheris linearibus, 5 mm longis; staminodia libera, oppositipetala, linearia,
10 mm longa, 1,5 mm lata, crassissima, carnosa (1,5 mm crassa), apice
acuta. Ovarium primum subsphaericum deinde obconicum, valde 5-costatum,
minutissime tomentosum, stylo pentagono (2 mm longo) apice 5 ramulis
3-4 mm longis intus lateraliterque papulosis instructum. Fructus ignotus.
Madagascar : 3036 SF Service Foreslier = 25.524 Humbert el Capuron;
plateau calcaire de l'Ankarana, vallon a Test d'Ambondromifehy. Ces
deux echantillons, recoltes sur le meme arbre constituent le type de
l'espece.
Vernaculaire : Andringitra.
Arbre de 15-20 metres de hauteur. Tronc de 0,20 m de diametre,
a ecorce lisse, a lenticelles assez saillantes. Pousses de l'annee vertes
devenant brunatres foncees, couvertes d'une pubescence grisatre
± tot caduque. Rameaux de deux ans brun clair. Stipules triangulares
tres tot caduques. Petioles de 5-17 mm de longueur, cylindriques, assez
greles, d'abord finement et densement pubescents puis, glabres, sauf
parfois a leur partie superieure terminale. Limbe a bords entiers,
coriace, cassant, un peu luisant dessus, mat dessous, a face superieure
completement glabre, a face inferieure d'abord munie de quelques polls
fascicules quisubsistentquelque temps sur les nervures, obovale-elliptique
(3-10 x 1,5-4,5 cm) a plus grande largeur au milieu ou au-dessus du milieu,
retreci en coin peu aigu a la base, a sommet arrondi ou tres legerement
retus, la nervure principale terminee par un court mucron (1,5 mm)
fugace. Nervation finement reticulee; nervure principale legerement en
creux dessus, saillante dessous; nervures secondaires, 8-12 paires, tres
finement saillantes dessus, un peu plus saillantes dessous ; reseau de ner-
villes tres net, legerement saillant. Inflorescences axillaires 1-3 flores-
Pedoncules de 1,5-3 cm de longueur a fine pubescence etoilee tot caduque.
Pedicelles (1,5-3,5 mm de long) et face externe des sepales recouverts
d'une tres fine et tres dense pubescence fauve. Bouton subsphenque
(6-8 mm de diametre avant l'anthese). Fleurs de 2,5-3 cm de diametre
a l'anthese. Sepales etales, largement lanceoles (1,3 X 0,55 cm) portal
quelques poils etoiles sur leur ligne mediane a la face superieure. Petal*
rose the (11 x 4 mm) tordus dans le bouton, epais, charnus, plus epa*
1,5 mm du cote recouvert que du cote recouvrant. fitamines fertiles 1
•
disposers en 5 fascicules oppositisepales; filet commun tres court (1 m"
1
''
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antheres lineaires (5 mm environ) jaune pale, puis rose pourpre; stami-
nodes 5, libres, oppositipetales, de meme couleur et consistance que lea
petales, lineaires (10 mm x 1,5 mm), tres epais en section, sauf a la base,
aigus au sommet, tordus dans le bouton en sens inverse des petales. Ovaire
tres finement et densement tomenteux, largement obconique, a 5 fortes
cotes entre lesquelles s'appliquent les staminodes dans le bouton; styles
epais, portant la meme pubescence que l'ovaire, soudes en colonne angu-
leuse de 2 mm de haut, termines par des bras libres de 3-4 mm de long
portant les stigmates a la partie interne. Fruit non vu.
Cette espece se rapproche du Nesogordonia crassipes (H. Bn.) R. C.
par un certain nombre de caracteres; etamines groupees par deux.
Son caractere le plus frappant est la carnosite des petales et surtout
des staminodes. Ceux-ci sont aussi epais que larges, sauf a la base on
lis s'amincissent pour s'appliquer entre les cotes tres saillantes de l'ovaire.
On rencontre des staminodes plus ou moins charnus dans d'autres Neso-
gordonia de Madagascar, mais ce caractere joint a ceux des feuilles et
des petales permettent de reconnaitre aisement l'espece. Les petales sonl
plus epais du cote recouvert que du cote recouvrant, celui-ci etant le
plus souvent le cote droit (vu de 1'exterieur), le recouvrement etant d'ail-
leurs faible. Quant aux staminodes ils sont tordus en sens inverse de celui
des petales. Sur le vif les fleurs ont des petales et des staminodes de
teinte rose-the, tandis que les antheres sont jaune-pale et les fdets blancs;
lVaire est blanc jaunatre, les stigmates plus ou moins pourpres. Dans
1'ecorce et les pieces florales les cellules a mucilage sont tres abondantes.
Je suis heureux de dedier cette espece au Professeur Humbert, en compa-
gnie duquel je l'ai recoltee au mois de mars 1951.
2. Nesogordonia Normandi R. Capuron, spec. nov.
Arbor, ramulis, foliis inflorescentiisque pilis stellatis dense instructis.
Foliorum petiolus 8-13 mm longus, subcylindricus ; lamina ovata-oblonga
(24,5 X 1-2 cm), coriacea, apice rotundata, brevissime mucronata, basi
cuneata, margine integra dimidio superiore obscure sinuato-dentata, pilis
Pagina; superioris secus nervos± persistentibus, paginal inferioris diu persisten-
titus. Costa et nervi laterales (5-7-jugi) supra paulum impressi, infra promi-
nentes, in axillis foveolati longeque pilosi. Cymae 3-8-florae, 3-4 cm longa>.
Alabastra ovata (7x3 mm). Pedicellus 7-8 mm longus. Flores lutei, ad
J
'5 cm diametentes. Sepala lanceolata (8-9 X 2-2,5 mm), supra laxe brevi-
terque pilosa. Petala membranacea, elliptica (7-8 X 3,5-4 mm), glabra. Sta-
«una fertilia 10, in fascicules oppositisepalos 5 disposita, filamentis brevissimis
1 mm), antheris linearibus (4,5-5 mm) distincte locellatis. Staminodia 5,
JJ»«a, oppositipetala, membranacea, linearia, 6-7 mm longa, basi
gemculata.
barium obconicum, 5-costatum, valde pilosum, stylis (3 mm) dimidio inte-
^oi-e connatis, pilosis, lobulis intus lateraliterque papillosis. Fructus
ignotus.
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Madagascar : Centre Nord : Montagne d'Ambre. Service forestier
2780 SF (type) (fevrier 1951), 2223 SF.
Vernaculaire : Hazomena.
Arbre. Rameaux jeunes couverts d'un dense indument grisatre.
Feuilles caduques; petiole (8-13 mm) tres densement recouvert de polls
etoiles, a la fin caducs. Limbe ovale oblong (2-4,5 x 1-2 cm) coriace,
arrondi ou obtus au sommet tres brievement mucrone, en coin obtus a la
base, a bords entiers ou obscurement creneles dentes dans la moitie supe-
rieure, a face superieure d'abord recouvert de poils etoiles assez fugaces,
subsistant plus ou moins sur la nervure principale et les nervures secon-
daries, a face inferieure tres densement recouverte de poils etoiles en
toufTes, cachant pendant longtemps la reticulation des nervilles et subsis-
tant en majeure partie sur les feuilles adultes. Nervure principale imprimee
dessus, tres saillante dessous. Nervures secondaries (6-7 paires) peu mar-
quees dessus, saillantes dessous, la premiere paire basale, ayant le plus
souvent a leur aisselle une domatie garnie de poils roussatres allonges
qui fait une legere saillie a la face superieure du limbe. Reseau de nervilles
cache pendant longtemps par la pubescence. Cymes 3-6 flores, de 3-4 cm
de longueur; pedoncules et ramifications densement couverts de poils
etoiles. Boutons floraux ovales (7x3 mm) portes par un pedicelle de
3-5 mm de long atteignant 7-8 mm a l'anthere ; fleurs epanouies de 1,5 cm
de diametre, jaunes; sepales Ianceoles (8-9 x 2-2,5 mm) densement
recouverts exterieurement de courts poils etoiles entremeles de touffes
de poils plus longs, peu densement pubescents a la face interne; petales
minces, plus larges que les sepales (7-8 x 3,5-4 mm) glabres. fitamines
fertiles 10, groupees par deux, a filets tres courts (1 mm) et tres brievement
connes a la base; antheres lineaires (4,5-5,5 mm), a loges plus ou moins
lrreguherement divisees transversalement par des etranglements. Stami-
nodes o, hbres, oppositipetales, lineaires, de 6-7 mm de long, genicules
a la base. Ovaire obconique fortement poilu, a 5 cotes arrondies ; styles
courts (3 mm environ) soudes sur la moitie de leur longueur, poilus.
rruit inconnu.
Cette espece se distingue bien de tous les autres Nesogordonia par son
abondante pubescence qui est particulierement dense a la face inferieure
des leuilles, par ses nervures secondaires tres saillantes dessous.L abondante pilosite fauve, puis plus ou moins grisatre qui recouvre
ses diverses parbes, permet de la reconnaltre aisement. Cette pubescence
qui persiste tres longtemps cache entitlement la face inferieure des
teuilles et la reticulation. Les domaties qui existent a l'aisselle des nervures
secondaires sont munies de toufTes de poils plus longs que les poils du
limbe. Les inflorescences ont un nombre de fleurs plus grand que dans les
autres especes. Les fleurs, qui ont des pedicelles articules, tombent tres
aisement, et il se peut que dans ces autres especes les inflorescences soient
plunflores dans leur jeunesse. Les bractees qui sont situ^es a la basedes pedicelles sont tres caduques et mesurent 2-3 mm de long.Nous sommes heureux de dedier cette espece a M. D. NormaND,
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Chef de section,&u Centre Technique Forestier Tropical, dont les travaux
sur l'anatomie des bois sont bien connus. C'est par ses conclusions resul-
tant de l'etude du bois de la presente espece que j'ai ete amene a etablir
la synonymie des genres Cislanthera et Nesogordonia.
Perrier de la Bathie a decrit un autre genre malgache, le genre
Helmiopsis, tres voisin du genre Nesogordonia et s'en distinguant par l'inver-
sion de l'ovaire par rapport a ce dernier (en particulier la graine a one
aile superieure). A ce genre doivent etre apportes les Dombega Richardii
Bn et D. Pseudo-Populus Bn. L'Helmiopsis inversa H. Perrier paralt
d'ailleurs extremement voisin de YHelmiopsis Richardii (H. Bn.) comb.
nov. VHelmiopsis Pseudo-Populus (H. Bn.) B. C. comb, nov., bien que
voisin, s'en distingue aisement.
Quelle place adopter pour les Nesogordonia et les Helmiopsis? Les
Cislanthera ont ete places par de nombreux auteurs dans les Tiliacees.
Burret les placait pres des Dombeya. Perrier plagait les deux genres
dans les Sterculiacees. Leur bois presente une analogie de structure
remarquable avec les Mansonia (renseignement de M. Normand).
Comme le dit A. Chevalier au sujet des Cistanthera, « ce genre est en
realite a la jonction des Sterculiacees et des Tiliacees ».
DEUX«CYATHULA»
(AMARANTACEES) NOUVEAUX POUR LA FLORE DE MADAGASCAR
ET POUR LA SCIENCE
Par A. Cavaco.
L'etude des Amarantacees pour la Flore de Madagascar et des
Gomores, publiee sous la direction du Professeur H. Humrert, nous a
fait connaltre deux especes nouvelles de Cyathula Bl.
1. Cyathula madagascariensis Cavaco, spec. nov.
Planta perennis (teste Perrier de la Bathie); caulis sub-lignosus, ramuli
Pubescentes. Folia opposita, petiolata, oblongo-lanceolata, acuta,
pilosa;
inflorescentia terminalis; flores in spicas laxas digesti; inflorescentia
speciah e
2
-3 floribus fertilibus et 4 sterilibus composita; flores steriles m anstas
unci-
natasmutati.
.
Plante vivace, a tige annuelle rougeatre. Feuilles opposees,
petiolees
veloutees, entieres, chartacees, penninervees. Petiole de 1 a
o cm de
°ngueur, poilu, portant une crete en dessous et canahcule en
dessus
;
limOe
long de 4 a 11 cm, large de 1,5 a 6,5 cm, ovale-allonge,
acumine au
fmmet, attenue a la base; nervure principale saillante
en dessous; b a
b Paires de nervures laterales, alternes, legerement arquees,
men mar-
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quees. Inflorescences : epis laches, longs de 6 a 25 cm; inflorescences
speciales ecartees les unes des autres, en cymes formees de 1 fleur termi-
nale centrale, et, de chaque cote, d'une fleur fertile accompagnee de 2 fleurs
steriles reduites a des bracteoles et sepales crochus ; bractees acuminees,
falciformes, a nervure mediane saillante en dessous, poilues; perianthe a
5 tepales scarieux, poilus, a 3 nervures proeminentes, inegaux : 2 externes
plus grands, crochus, et 3 plus petits, acumines; 5 etamines unies
jusqu'au sommet de l'ovaire a 5 staminodes franges; ovaire obovoide,
epaissi au sommet, 1 ovule pendant, style plus long que l'ovaire, stigmate
capite.
L'organisation florale de cette espece est assez speciale pour justifier
peut-etre l'etablissement d'un genre nouveau. Elle est bien distincte de
toutes les autres especes de Cyalhula.
Nous avons suivi la classification adoptee par Schinz, l'eminent
specialiste des Amarantacees, dans Naturliche Pflanzenfamilien, ed. 2,
(1934). La position systematique de cette plante, d'apres l'ordre etabli
par Schinz, serait la suivante :
sous-famille Amaranthoideae
;
tribu Amaranlheae
;
sous-tribu Achyranthinae.
Apres l'examen comparatif des genres de la sous-tribu Achyranthinae,
nous avons range notre plante dans le genre Cyalhula Bl. en raison de ses
caracteres morphologiques pris dans leur ensemble. Toutefois, la presence
dans les fleurs fertiles d'un perianthe a 2 tepales externes crochus n'est
pas typique dans le genre Cyalhula. Si Ton considere ces 2 tepales crochus
comme etant des bracteoles, nous nous trouvons en presence d'un perianthe
3-mere, et nous serions amene a etablir un genre nouveau dans les Ama-
ranthacees.
Par son ovaire epaissi au sommet et entoure d'une membrane qui
unit la base des filets, cette plante se rapproche du genre Neocentema
Schinz, mais elle se distingue par son style simple, par la presence de stami-
nodes, etc. Le genre Kyphocarpa (Fenzl.) Lopr. est assez voisin, mais
1 ovaire de notre plante n'a pas l'appendice en forme de corne carac-
tenstique du genre Kyphocarpa.
L'ovaire obovoide, tronque au sommet, a style simple termine par
un stigmate capite, rapproche notre plante du genre Nelsia Schinz, mais
celui-ci ne presente pas de crochets dans ses fleurs, ses staminodes sont
men difierents, etc.
,^^
AD
,
AGASCAR"GENTRE/NoRD
: for6t d'Ambre, Perrier de la Bdlhie
„; V et d
'
Analamahitso, Humbert 19.063. — Sud/Ouest : foret
d Analavelona, Humbert 19.728, type.
Cette plante a ete recoltee dans les forets d'Ambre et d'Analamahitso,
situees dans le secteur nord du domaine de l'Ouest. Elle paralt done
locahsee sur le versant occidental, dans des forets tropophiles sur basalte. H
est opportun de rappeler ici que ces forets tropophiles du versant occi-
dental sont des relictes de la Flore pantropicale primitive, constituees
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par des forets sclerophiles (= « rain-forests ») aujourd'hui disparues, en
raison du dessechement progressif de ces regions.
2. Cyathula humbertiana Gavaco, spec. nov.
Suffrutex c. 12 dcm altus; caule quadrangulari, tomentoso. Folia mem-
branacea, opposita, intemodiis c. 15 cm longis disjuncta, petiolata, ovata
vel ovato-oblonga, acuminata, basi attenuata, 9-19 cm longa, 6-10 cm lata,
utrinque pilis adpressis instructa, costae secundariae utrinque 5-7, arcuatae;
petioli 1-2 cm longi. Inflorescentia tota apicalis, longipedunculata, compacts;
pedunculus ad 9 cm longus, pilosus; spica ad 4 cm longa, ad 6 mm lata,
rachis pilosa; bracteae quam tepala multo breviores, scariosae, uninerviae,
pilosae. Inflorescentia speciali e floribus fertilibus solitariis et 2 sterilibus
composita. Tepala 5, oblonga, extus albo-pilosa, trinervia. Stamina 5. Tubus
ex inferioribus partibus filamentorum conjunctus, altus, ovarium haud supe-
rans, pseudostaminodia fimbriata; filamenta pseudostaminodia superantia.
Ovarium generis typicum, glabro, stylo longo, stigmate capitato.
Madagascar-Centre : foret d'Analavelona, au N. de Fiherenana,
alt. 950-1250 m, Humbert 14.204.
Cette espece a des affinites avec le C. biflora Schinz, du Centre de
Madagascar, et en differe surtout par les caracteres indiques ci-dessous :
C. humbertiana Cavaco
Bractees non acuminees, ne depas-
sant pas la moitie des tepales.
Tepales non acumines, ne terminant
pas en pointe au sommet.
Style aussi long que les tepales.
Etamines aussi longues que le style.
Feuilles ovales a ovale-allongees,
pubescentes.
C. biflora Schinz
nractees tres acuminees, depassant la
moitie des tepales.
lepales tres acumines terminant en
pointe aigue au sommet.
Style moins long que les tepales.
Etamines moins longues que le style,
feuilles elliptiques a lanceolees, velou-
tees.
CONTRIBUTION A L'ETUDE DES LEGUMINEUSES
(PAPILIONACEES) DE MADAGASCAR
Par M lle N. Dumaz-le-Grand.
I
LE GENRE « ROTHIA » A MADAGASCAR
La tribu des Genistees, qui compte plus de 40 genres, n'est bien repre-
sentee a Madagascar que par le seul genre Crotalaria avec 41 especes, la
Plupart endemiques, parmi lesquelles 21 nouvelles, decrites par R. Vi-
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guier. Cependant, deux autres genres : Argyrolobium et Edbakeria ont
ete, le premier, identifie (avec l'espece africaine A. pedunculare Benth.),
le second (qui est endemique et monospecifique), cree par le meme auteur.
II faut ajouter a cette courte liste le genre Roihia Pers., qui, a notre
connaissance, n'a pas encore ete signale a Madagascar, bien que Perrier de
laBathie en ait recolte une espece des 1902, puis, toujours dans l'Ouest, en
1910. II s'agit d'ailleurs d'une espece africaine que Ton trouve au Senegal,
d'oii elle a ete decrite, en Angola, en Abyssinie et au Mozambique.
Rappelons brievement les caracteres du genre :
Rothia Pers., Syn. 638 (1807) — Weslonia Spreng., Syst. 230 (1826)
— Xerocarpus Guill. et Perr., Fl. Seneg. Tent. 169, t. 44 (1832) — Harpe-
lema Jacq. f., Elog., pi. 6 (1844) — Goeizea Riechb., Gonsp. 204 (1848).
Herbes diffuses, a feuilles trifoliolees. Fleurs petites, solitaires ou par
2 sur de tres courts rameaux, oppositifoliees ; bractees et bracteoles
presentes.
Calice etroit, a dents subegales; ailes et carene etroites, legerement
coherentes
; etamines soudees en un tube fendu du cote vexillaire ; antheres
petites, non apiculees; ovaire sessile, multiovule, style droit, glabre,
stigmate terminal; gousse sessile, oblongue, subvesiculeuse, graine de
Crolalaria.
En dehors de l'espece : R. hirsute (Guill. et Perr.), qui nous interesse
et dont nous donnons la description ci-dessous, le genre n'est represents
que par R. trifoliaia DC, espece des Indes Orientales et d'Australie.
R. hirsuta (Guill. et Perr.) Bak., in Oliver FI. Trop. Afr., II (1871),
p. 7
—
Xerocarpus hirsulus Guill. et Perr., Fl. Seneg. Tent. 170, t. 44 (1832).
Plante couchee, hirsute, a poils fauves. Stipules Ianceolees, foliacees;
folioles Ianceolees, portees par des petiolules courts, attenuees a la base,
mucronees au sommet, limbes densement velus et remarquables par leur
ponctuation translucide; foliole mediane plus grande que les laterales
(jusqu'a 20 x 5 mm); nervure I seule visible. Fleurs petites, groupees
par 2-3, reunies par la base des pedicelles, sans axe net, terminates ou
oppositifoliees; bractees Iineaires, hirsutes; pedicelles couverts de longs
pods et portant a partir du 1/3 superieur des bracteoles filiformes; calice
(6 mm environ), asymetrique, tube (+ ou — 2 mm), les 2 dents vexil-
laires plus profondement echancrees (3-3,5 mm) que les 3 autres, elles-
memes plus hautes que le tube; corolle jaunatre, depassant peu le calice,
etendard (4-4,5 x 1-1,5 mm), onguicule, etroit, glabre, sauf exterieu-
rernent, sur la hgne mediane; ailes etroites (3,5-4 x 0,5 mm), obtuses,
glabres, aussi hautes que la carene; carene etroite, obtuse, droite, mais
avec
1 extremitecourbe; etamines egales, antheres orbiculaires (0,15 mm);
ovaire hirsute, sessile, 10-12 ovules sur deux rangs, style glabre, court,
stigmate capite; gousse (12 x 3 mm) soyeuse, droite ou legerement
arquee attenuee vers le sommet, comprimee, a valves minces, renfermant
1U a U graines reniformes, a hile median, a tegument jaune clair(1X1 mm).
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Madagascar
: Domaine de l'Ouest : sables decouverts et un peu
humides; Ankirihitra pres du Mont Tsitondraina (Boiny), Perrier 1420
(avril 1902); bois sablonneux environs de Madirovalo, Perrier 4329
avril 1910).
Index Bibliographique
1. — Baker in Oliver, Fl. Trop. Afr. II (1871), p. 7.
2. — Bentham et Hooker. F., Leguminosae Gen. Plant. (1865),
p. 477.
3. — GuiLLEMiNet Perrotet. Fl. Seneg. Tent. (1830-1833), pp. 169-
170, t. 44.
II
UNE ESPECE NOUVELLE DU GENRE « TEPHROSIA »
Tephrosia Humberti spec. nov.
Suffrutex prostrata, ramis longitudinaliter sulcatis, subtiliter tomen-
tosis, pilis parvis, albis, appressis; ramis junioribus valde striatis angulosis,
plus minusve compressis, canaliculatis ; stipulae minutissimae (0,5 mm),
triangulares; rachis villosa, lateraliter compressa, crassa, supra canaliculata
(usque 22 mm longa); folia subalbida, 3-5-foliolata; petiolulum brevissimum
(0,5 mm); foliola lateralia, subterminalia, opposita, oblonga, basi longe atte-
nuata, apice emarginata et mucronulata, crassiuscula ; foliolum terminale
(19 X 4,5 mm) quam lateralia longius; nervus medius subtus prominens,
secundarii vix conspicui, ascendentes, paralleli. Inflorescentiae terminales,
pauciflorae, axi nodoso; flores parvi (5-7 mm), sohtarii; bracteae minutissi-
mae, stipuliformes; pedicelli (± 5 mm) ebracteati; calyx appresse villosus
asymmetricus, campanulatus, dentibus inaequalibus, triangulari-subulatis,
tubo longioribus, vexillaribus longe connatis; corolla praeter vexillum luteola;
vexillum (9x7 mm) suborbiculare, extus vdlosum, violaceo-striatum, basi
leviter callosum, unguiculatum ; alae (7 mm) carinam subaequantes, carinae
kviter adhaerentes, unguiculatae, basi uno laterea uriculatae ; carina (7-7,2 mm)
apice rotundata, unguiculata; stamina normalia, antheris oblongis; ovarium
villosum, sessile, complanatum, ± 6-ovulatum (it 4 mm); stylus glaber,
Praeter basin villosum, sessilis, compressus, valde iucurvatus ; stigma parvum,
capitatum. Legumen (±35x5 mm) complanatum, subtiliter appresse albo-
^osum, valvis tortis dehiscentibus ; semina 4-6 subreniformia, compressa.
Madagascar
: Domaine du Sud-Ouest : Cap Sainte-Marie et aes
abords (Extreme-Sud), sur les dalles calcaires; bush xerophile des coteaux
et Plateaux calcaires rocaiileux, Humbert 20322 (fevner 1947).
Cette espece, remarquable par son port, ne ressemble a aucun
autre
'ephrosia malgache; la vestiture qui la couvre entitlement lui
donne un
?
sPect uniforrnernent blanchatre; sur le sec, ses folioles sont
rephees
lon?itudinalpment. Notons enfin la presence, dans les tissus du
receptacle,
1 9
NOT. Its.
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de nombreuses granulations d'un blanc Iaiteux, d'origine glandulaire;
on les retrouve, mais moins abondantes, dans la corolle, notamment dans
les ailes.
Ill
DEUX ESPECES NOUVELLES DU GENRE « ORMOCARPOPSIS )).
1. Ormocarpopsis parvifolia spec. nov.
Frutex, ramis junioribus, valde compressis, glabris, demum argenteo-
cinerascentibus, ultimis brevissimis contractis. Stipulae (2,8-3 mm) trian-
gulari-acutae, striatae, leviter scariosae, praeter basin persistentem demum
deciduae. Folia 3-9-foliolata; rachi (10-12 X 0,6-1 mm) glabra, crasse Iami-
niformi
; petiolulo (0,5 mm), brevissimo, glabro, tereti ; foliolis (5-7 X 2,5-2-8 mm)
imparipinnatis, suboppositis vel alternis, basi attenuatis, apice rotundatis
et mucronulatis, crassiusculis ; nervi praeter medium inconspicuis. Flores
(12-13 mm) solitarii vel geminati; bracteis (2-2,3 mm) stipuliformibus,
persistentibus; pedicellis (± 8 mm), sparse setulosis, bracteolatis ad bracteo-
larum insertionem articulatis bracteolis (1,8-2 mm) striatis, scariosis. Calyx
(4,3-4,8 mm) campanulatus, sparse setosus, dentibus inaequalibus rotundatis,
tubo brevioribus, margine plus munisve ciliatis, vexillaribus longe connatis,
carinali ceteris longiore et acutiore (2 mm). Corolla lutea, glabra; vexillum (11-
12 mm) orbiculare/unguiculatum, basi leviter callosum ; alae (± 12x5,5 mm)
Iatae, extus pliculis concentricis ornatae, carinam aequantes vel subae-
quantes, unguiculatae ; carina dorso valde convexa, unguiculata. Stamina
antheris elongatis (1 mm). Ovarium (3-3,5 mm) longe stipitatum (4-4,5 mm)
setulosum, 4-ovulatum, ovulis contiguis, oblique pendulis ; stylus glaber longe
incurvatus, stigma minutissima. Legumen ignotum.
Madagascar
: Domaine du Sud-Ouest : Beteny (limite N.-E. de
l'Androy), sol gneissique, Decary 9353 (novembre 1931); Antanimora
(Fort-Dauphin)
:
lo buisson, sables, Decary 4313 (juillet 1926); 2° sur
rocailles gneissiques, Decary 4256 (juillet 1926); Ambovombe : 1° sables,
Decary 2553 (avril 1924) et Decary 2980 (aout 1924); 2° sur le cristallin :
Decary 8373 (Janvier 1931); 3° Decary 8449 (fevrier 1931); bush aux
environs de Tsiombe, S. F. 429 (fevrier 1949); Gap Sainte-Marie (Extreme-
bud) et ses abords; bush xerophile des coteaux et plateaux calcaires rocail-
leux, Humbert 20325 (fevrier 1947)
Parmi les echantillons, malheureusement sans fruits, qui la repre-
sented, nous avons choisi pour type de cette espece le numero 4313 de
Decary. L' Ormocarpopsis parvifolia est caracterise par ses rameaux tres
compnmes dans les parties jeunes, ses stipules apprimeescontrelestigesau
sommet de celles-ci, ses rachis en lames plus ou moins epaissies et parfois
charnues ses foholes petites, ses fleurs isolees ou par 2, sans pedoncule,
a pedicelles articules vers le sommet, au niveau des bracteoles cucullees,
ses ailes fortement ridees lamellees, son ovaire longuement stipite, etc.:
de meme, 1 ecorce grisatre, plus ou moins argentee et suberifiee, crevassee,
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les nombreux rameaux tres courts (sur lesquels Ies bases persistantes da
stipules sont empilees les unes sur les autres) contribuent a donner a cette
plante un aspect particulier.
II existe quelques differences entre les echantillons que nous avons
reunis dans cette espece; elles portent sur les caracteres que nous allons
indiquer, en citant les numeros de recolte des collecteurs. Les echantillons
de Decary : 4313, 2553, 4256, 2980 sont identiques; 8449 a les rachis plus
etroits, les pedicelles et les calices plus densement ornes de poils soyeux-
glanduleux; 9353 a les rachis plus courts portant vers leur sommet 3 ou.
tout au plus, 5 folioles, les parois laterales de l'ovaire glabres (les bords
et le stipe restant velus); enfin, le numero 8373 differe des precedents par
ses rameaux tortueux, a peine aplatis aux extremites, ses rachis plus
allonges, ses fleurs jaunes striees de violet. L'echantillon 20325 Humbert,
sufTrutescent de 0,50 m, est caracterise par ses rameaux plus epais ct ies
rachis charnus, l'ovaire etant identique a celui du numero 9353 de Decary.
Quant au numero 429 du Service Foreslier (recolte par R. Capuron), il
represente un arbuste a rameaux longuement aplatis, a rachis lamini-
formes atteignant 20 mm de long et portant des folioles mucronees, ;i
fleurs (15 mm au moins) parfois groupees par 3 et a ovaire uniformemrnt
vein. Cette espece ne peut etre confondue avec aucun des 3 Ormocarpopsis
decrits par R. Viguier.
2. Ormocarpopsis mandrarensis spec. nov.
Arbuscula, ramis junioribus valde compressis et longitudinaliter striatis,
glabris, aetate cinerascentibus, cortice suberoso rimoso. Stipulae (± 3 mm),
striatae, subscariosae, persistentes. Folia 5-9-foliolata, interdum 2-3-4-natim
quasi fasciculata, rachi (usque 60 mm), glabra, subtereti; foliolis imparipin-
natis, alternis, petiolulo (1,8 mm) glabro, tereti, lamina (usque 35 X 15 mm)
glabra, oblonga, apice rotundata et mucronulata; nervo medio subtus a basi
valde incrassato et prominenti ad apicem attenuato, nervis secundariis et ulti-
mis parum conspicuis. Flores (± 15 mm) solitarii vel ex ramulis abbreviatis
2-3-natim orti; bracteis (2,5-2,8 mm) stipuliformibus; pedicellis (13-15 mm)
Pilis basi glanduloso-inflatis, ± setulosis, ad bracteolarum insertionem articu-
•aris et dilatatis; bracteolis striatis, subscariosis, ovatis. Calyx (± 4 mm) late
campanulatus, post vexillum subgibbosus,± setulosus, dentibus margine ciba-
tis, rotundatis, praeter carinali ceteris longiore et acutiore tubo aequantibus,
vexillaribus longe connatis; receptaculum planum, glandulosum; corolla
^teola, glabra; vexillum (13-14 X 13-14 mm) unguiculatum basi attenua-
te, apice rotundatum, emarginatum; alae (13,5 mm) auriculatae, supra
awiculam extus pliculis concentricis ± numerosis ornatae; carina (±
!3,5 mm ) unguiculata, dorso rotundata. Stamina filamentis maequalibus,
]
ngioribus antheras subbasifixas, brevioribus medio fere dorso affixas
gerenti-
^s, antheris (1,5 mm) oblongis. Ovarium (5,5-6 mm) stipitatum, stipite
(^-8 mm) suturisque more pedicellorum setulosis, ± 6-ovulatum, ovuhs
^que pendulis, oblongis, contiguis; stylus glaber, incurvatus, stigma par-
***• Fructus immaturus fere rectangularis, basi et apice tamen rotundatus,
P«um inflatus, praeter stipitem suturasque setulosas glaber, 1-2
spermus,
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periearpio tenuiusculo, extus pallide fusco; endocarpio stramineo. Semen
orbiculare, compressum, testa rubro-fusco; cotyledonibus plano-convexis,
radicula brevi, curva.
Madagascar : Domaine du Sud-Ouest : Isalo, J. B. Tananarive
3708; km 94 de la route Ihosy-Betroka, S. F. 291 (coll. R. Capuron; fevrier
1949); vallee de la Sakamalio, affluent de la Manambolo (Bassin du Man-
drare), pentes rocailleuses (gneiss), altitude : 560-800 m, Humbert 13339
(decembre 1933); Vallee de la Manambolo, rive droite (Bassin du Mandrare)
aux environs d'Isomono (confluent de la Sakamalio), Mont Morahariva
(Mahamena), altitude : 1000-1400 m, Humbert 13181 (decembre 1933);
Bassin de reception de la Mananara, affluent du Mandrare, pentes occi-
dentals des montagnes, entre l'Andohahela et l'Elakelaka, au Vatazo
(S. d'Imonty), restes de foret basse sclerophylle, sur argiles lateritiques et
rocailles (gneiss), altitude : 900-950 m, Humbert 14099 (fevrier 1934) -
type; Bassin de reception de la Mananara, affluent du Mandrare, pentes
occidentals des montagnes entre l'Andonahela et l'Ekaleka, entre
Ampahiso et Mohamavo (gneiss), bush xerophile, altitude : 400-700 ra,
Humbert 13708 (fevrier 1934); Bassin de reception de la Mananara,
affluent du Mandrare, col d'Ambato et pentes orientales du Vohipaly,
bush xerophile, altitude : vers 400 m, Humbert 14146 (fevrier 1934).
Cette espece est bien representee par des echantillons en fleurs, mais
sans fruits, excepte pour le type de l'espece (14099 Humbert), qui pos-
sede des fruits encore jeunes, ou, cependant, la graine est deja formee.
Nous avons note quelques variations portant sur la longueur du rachis,
les d,mensions et la forme (allongee, obovale, etc.) des folioles, la den-
site des pods glanduleux sur le pedicelle (± long), le calice, le stipe et
les sutures de l'ovaire; toutefois, les numeros 14146 Humbert et 3708
J. B. Tananarive mis a part, les echantillons ont un aspect et des carac-
teres homogenes. Les differences sont, en effet, beaucoup plus marquees
pour le numero 14146 Humbert : rachis moins longs, fleurs paraissant
subsessiles (tres courts pedicelles caches par des bractees bien developpees),
Dracteoles plus grandes que dans le type, etc., et surtout ovaire allonge a
parois minces, presque transparentes, glabres, a sutures ornees de poils
setiferes clairsemes. U en est de meme pour l'echantillon 3708 J. B.
anananve (en assez mauvais etat) ou, entre autres differences, nous
avons trouve des folioles n'atteignant pas 20 mm de longueur, a nervure
mediane ne presentant pas cet epaississement si caracteristique, et aussi
un ovaire entierement couvert de poils glanduleux, renfles a la base.
feut-etre y aura-t-d lieu d'etablir deux varietes pour ces echantillons.iorsque nous en possederons les fruits? Ceux-ci sont-ils tardivement
dehiscents ou, comme nous le pensons, indehiscents?
Lette espece dont la fleur est tres voisine de relle de V Ormocarpops'*
P*rvtfolia s en d.stingue par le port et les feuilles. Elle est egalement
<imerente des autres especes par sa nervation, ses fleurs isolees ou, tout au
plus, groupees par 2-3, son ovaire, son fruit
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SABIACEES NOUVELLES D'INDOCHINE
(« SABIA » ET « MELIOSMA »)
Par f F. Gagnepain \
1. Sabia uropetala Gagnep., spec. nov.
Rami pilosuli, ramuli pilis densis patentibus vestiti. Folia elliptica basi
obtusa, apice breviter acuteque apiculata, usque 10 cm longa, 5,5 lata, persis-
tentia, in sicco supra brunneo-olivacea, infra pallidiora, ad nervos pilosula ; nervi
secundarii 5 utrinque, 15 mm remoti ad marginem arcuati confluentesque
;
venulae laxe reticulatae; petiolus 10-12 mm longus dense pilosus. Inflores-
centiae axillares, racemosae, cymulis paucifloris compositae, incano tomentosae,
bracteis fobaceis 1 cm longis notatae, floribus hirtellis, pedicellis 2 mm longis.
Sepala 5, anguste deltoidea, intus hirtella, 1-5 mm longa. Petala 5,5 mm
longa, e basi dilatato longe caudata. Stamina 5, 1-5 mm longa, anthera orbi-
culari, 0,3 mm diam., filamento basi dilatato, glabro. Ovarium ovoideum,
glabrum, cum stylo leviter subulato 1 mm longum. Fructus ignotus.
Tonkin
: prov. Bac-giang entre Long-met et Thanh-mai, base des
calcaires, Petelot 6675. D'apres la clef de Chen, A revision of the genus
^abia, in Sargentia 1943, p. 15, cette espece appartiendrait a la section
Odoniodiscus et se placerait aupres des especes tomenlosa Hook, et Wardii
". W. Smith. Elle se distingue de l'une et de l'autre par ses petales
longuement caudes et la presence dans ses inflorescences de bract^es
foliacees a la base des cymules.
2. Sabia kontumensis Gagnep., spec. nov.
Frutex 3-6m alte scandens, glaberrimus. Ramuli graciles, 2-1,5 mm crassi,
smuati, in sicco nigrescentes. Folia lanceolato-oblonga, base obtusa, apice
acuminata, 5-8,5 cm longa, 2-3 lata, subcoriacea, margine integerrima,
siccitate nigrescentia nervi secondarii 6-7 utrinque, patentes, ad marginem
arcuatim confluentes, sat prominentes; venulae conspicuae reticulatae;
Petiolus 10-15 mm longus, aegre canaliculars. Inflorescentia axillaris, pani-
culata, usque 5 cm longa, oligo-multiflora, pedicellis alabastrum aequantibus,
5-6 mm longis, floribus viridis. Sepala 5, ovato-obtusa, 1 mm longa et ultra
ktaque, ciliolata. Petala 5, oblonga, obtusa, 6 mm longa, 2-5 lata. Stamina 5,
4 mm longa, anthera oblonga obtusa, basi cordata intus dehiscens, 1 mm
onga. Discus 5-costatus, dentibus 5, obtusis, ovario arete appressus, 1 mm
longus. Pistillum subulatum, glabrum, 5,5 mm longum; ovarium supra dis-
"»n 1 mm latum, stigma punctiforme, vix emarginatum; loculi 2, ovulis
2 collaterabbus. Fructus ruber (Poilane); carpeUa 2, lenticularia, 8 mm
,onga, plata, scrobiculata, sepalis persistentibus comitata.
Annam
: massif de Ngok-pan, prov. Kontum, Poilane, 35.79o
et
35.823.
A t
De l'affinite de S. olacifolia Stapf ; en differe : 1° par le filet
staminal
4 fois plus long ; 2° par les fleurs plus nombreuses, jusqu'a Id au lieu de
^-b
,
1- Le manuscrit de cette note etait pret pour l'impression au
moment du deces
ue
' auteur.
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3. Meliosma donnaiensis Gagnep., spec. nov.
Arbuscula 6 m alta Ramuli floriferi 5-6 mm crassi, primo adspectu
fibrosi, lenticellis sparsis, orbicularibus notati. Folia simplicia, alterna lan-
ceolata, acuminata, subcaudata, ad petiolum attenuato-decurrentia, 6-12 cm
longa, 3-4 cm lata, firma, in sicco supra glaucescentia, infra ad costam bre-
viter pilosa; nervi laterales 7-8 utrinque, infra conspicui, arcuati, intra margi-
nem confluentes ; venulae reticulatae, conspicuae; petiolus gracilis, 10-12 mm
longus, breviter pilosus. Inflorescentiae terminales axillaresque, ramis ramu-
lisque gracilibus, breviter fulvo-pilosis, floribus minutis, albis haud contiguis,
pedicellis 1 mm longis sufFultis, alabastro globoso, 1-5 mm diam. Bracteae
1-2, dorso pilosulae sepalis breviores. Sepala 3, ovata, suborbicularia ciliolata,
0,75 mm longa. Petala 3, orbicularia 1 mm diam. Squama 0,5 mm longa
apice inflexa basi bicalcarata. Stamina 2,1 mm longa, anthera bilocularis,
ad connectivum concavum ellipticum sita; filamentum ad medium auriculas
lineares gerens. Discus annularis, trilobus, lobis longe bifidis. Ovarium gla-
brum, conoideum, loculo 1, uniovulato, ovulo ad basin lateraliter inserto.
Fructus ignotus.
Annam : station agricole de Blao, prov. Haute-Donna'i, Poilane,
21.917, 22.193 et 22.239; entre Dankia et Dangle, meme prov., Poilane,
23.472; haut cours du Bo-giang, prov. Thua-thien, Eberhardt, 2.715;
col d'Ailao, prov. Quang-tri, Poilane, 24.925.
Par ses nervures laterales au nombre de 8-9 par un cote, cette espece
voisine avec M. candata Merrill; mais ses feuilles ne sont pas caudees et
son petiole est 3-4 fois plus court (V. Suppl. Flore Indo-Chinr .
4. Meliosma longepaniculata Gagnep., spec. nov.
Arbor 8-10 m alta. RamuU glabri, cinerei, 3-6 mm crassi, foliis valde
approximatis. Folia simplicia, integra, obovata, abrupte apiculata, basi
cuneata, 15-20' cm longa, 6-11 lata, infra pallidiora, glabra, margine inte-
gerrima; nervi laterales circ. 10 utrinque, sat patentes, infra prominentes,
ad marginem arcuatim confluentes ; venulae rete laxum efformantes; petiolus
25-40 mm longus apice ob lamina decurrens alatus, basi valde tumidus.
Inflorescentia ad apicem ramulorum axillaris, longissime paniculata, ranus
40-60 cm longis, basi longe nudis, pedicellis 2 mm longis, 1-4 bracteas geren-
tibus. Bracteolae calycis 2-3, ciliolatis. Sepala 3, inaequalia, ovata, obtusa,
ciliolata, circ. 1 mm longa. Petala 3, obtusissima, transversaliter elliptica.
Squamae 4-lobatae, litteram x revocantes, basi petalum insertae. Stamina
2, anthera ad cupulam trilobam sita, filamento exauriculato (?) Discus 6-plo-
acutus. Ovarium juventute glaber. Fructus ignotus.
Tonkin : Tuyen-quang, Eberhardt 4.023.
Parmi les especes a feuilles simples, a ovaire glabre, a connectif
d'anthere dilate, celle-ci se distinguera facilement par sa tres longue
inflorescence.
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5. Meliosma pakhaensis Gagnep. spec, now
Arbor 8-9 m alta, trunco 10 cm diam. Ramuli sat validi, 4-6 mm crassi,
brevissime pilosuli. Folia late elliptica vel suborbicularia basi brevissime
cuneata, apice abrupte brevissimeque acuminata, coriacea, 9-12 cm longa,
7-8 lata, supra glabra, infra pallida et breviter pilosa, margine integerrima;
nervi laterales 10-11 utrinque, semipatentes, ad marginem arcuati, infra vix
promineutes; venulae dense reticulatae, paululum conspicuae; petiolus 6-8 cm
longus, gracilis, glaber, canaliculatus. Inflorescentiae ad apicem ramulorum
axillares, pyramidales, pilis fulvis appressis, vestitae, 10-15 cm longae, ad
basin 3-4 cm latae, 3-plo compositae, pedicellis brevibus, alabastro 3 mm lato.
Bracteolae calycis sepalis minores, dorso pilosae, ciliatae. Sepala 3, ovato-
acuta, 2-5 mm longa, ciliata. Petala 3, transverse elliptica, 1-7 mm alta.
2mm lata. Squamae 3, perfectae obovatae intus concavae, apice inflexo, 1 mm
longae, sursum 1 mm latae. Stamina 2, filamento 0,5 mm longo, haud appen-
dicular, basi lamina lenceolata, acuta, unguiculata, 1,5 mm longa comitato;
anthera didyma, loculis connectivo concavo, semi-amplectente circumdatis.
Ovarium glaberrimum cum stylo subulato 1,2 mm longum.
Tonkin
: Pakha, prov. Lao-hkay, Poilane, 25.053.
Par la forme elliptique des feuilles montees sur un tres long petiole
cette espece se distinguera de toute autre (au surplus, voir dans le Suppl.
Fl. Indo-Chine, II, la clef des especes).
6. Meliosma Evrardii Gagnep. spec. nov.
Arbor 15 m alta, trunco 40 cm diam. Ramuli juniores tomentoso-
rufi, 5-3 mm crassi, deinde grisco-glabrescentes. Folia auguste lanceolata.
basi attenuata, vel acuta, apice acuminata-subcaudata, 16-7 cm longa, 5-2 lata,
integerrima, supra praeter costam glabra, infra tomentose-rufa ; nervi late-
rales 15-16 utrinque, infra prominentes, bene paralleli, aegre arcuati; venulae
transversales reticulataeve; petiolus 1,5-2,5 cm longus, valde tomentoso rufus,
basi tumidus. Inflorescentia; axillares terminalesque, paniculatae, tomen-
tosae-rufae, 16 cm longae, basi 4 cm circiter latae, floribus glomerulis subsessi
bbus dispositis. Bracteolae calycis 2-3, piloso-rufae. Sepala 3, ovata, obtusa,
1-3 mm longa, rufo-pilosa. Petala 3, suborbicularia, margmibus inflexis,
glabra. Squama, 1 mm longa. Stamina 1 mm longa, filamento mappendicu-
b*o, sed lamina lineari, sublibera, supra medium bifida basi comitato, anthera
globulosa, vel transverse elliptica, 0-5 mm lata, connectivo cupulan circum-
data. Discus cupularis, 6-dentatus. Ovarium cum stylo glaberrimum
pistillum
omnium 1-3 mm. longum.
Annam
: Braian, pres Djiring, prov. Haut-Dounai,^
//an
f<
2
?;
776:
Nui Bach-ma, pres Hue, Poilane, 29.983; Dalat, aux
chutes d Ankroet.
Evrard, 2.186.
Se distingue de M. Uarmandiana Pierre : 1° par ses feuilles
sans dent,
Pr<*que glabres en dessus, meme jeunes; 2° par les nervures
secondare
'mprimees en dessus; 3° par le filet staminal accompagne
a la base et
au dos d'une lamelle libre bifide.
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7. Meliosma Simang Gagnep., spec. nov.
Arbor 10-12 m alta. Ramuli floriferi 5 mm crassi, tenuiter pilosi. Folia
imparipinnata, usque 30 cm longa, foliosis 4-6-jugis, lanceolato-acuminatis.
basi obtusis vel rotundatis, supra opacis, 6-10 cm longis, 2,5-3 latis, margine
dentatis, dentibus acutis, remotis, appressis; nervi secundarii 10-13 utrinque,
infra valde conspicui, arcuatim ad marginemconfluentes; venulae rete densum
etiam supra efformantes; petioluli 5-6 mm longi, graciles; petiolus teres.
gracilis, piloso-rufus. Inflorescentia terminalis, paniculata, basi foliata, 20 cm
longa, 15 lata; pedunculi ramisque piloso-rufi, angulati; pedicellus perbrevis
0,5 mm longus. Bracteolae calycis 1-2. Sepala 3, ovato-deltoidea, ciliolata.
dorso pilosula, 0,15 mm longa. Petala 3, ovata, 1-2 mm longa. Squamae
0,5 mm longae apice inflexae, basi pulvillis 2 insertae. Stamina 2, anthera
connectivum in laminam 3-lobam expansum; loculi ovoidei apice contigui;
filamentum lobulis, dorsalibus jequalibus apice ornatum. Discus trilobus.
lobis emarginatis. Ovarium conoideum, pilis sparsis munitum.
Annam : Blao, station agricole, prov. Haut-Donna'i, Poilane 22.249.
— Nom moi : Si mang.
A rapprocher de M. quangnamensis, espece suivante.
8. Meliosma chapaensis Gagnep., spec. nov.
Arbor. Ramuli polygonati, breviter pilosi, rufi. Folia pinnata, floralia
interdum simplicia, 3-5-7-foliolata, 13 cm et ultra longa; foliolis lanceolatis.
basi obtusis, terminale acuto, apice acuminatis, firmis, supra praeter costam
glabris, infra pilosis, pilis appressis, 6-12 cm longis, 2-4 cm latis, margine
integerrimis; nervi laterales 8-12 utrinque, ascendentes, bene conspicui, et
paralleli; venulae sat laxe reticulatae; petiolus communis directer 7 cm
longius breviter piloso-rufus, basi 3-4 cm nudus, ima basin tumidus. Inflo-
rescentia terminalis, ampla, foliata, ramis subpatentibus, pedicellis brevibus,
breviter pilosis, floribus numerosissimis, 2 mm longis. Calycis bracteolae
2-3, sepabs similes. Sepala 3, ovata, ciliata, 0,07 mm longa. Petala 3, valvata.
obovata vel suborbicularia, 2 mm longa, conspicue venosa. Squamae 3,
perfectae petalo majore oppositae. Stamina 2, anthera ob connectivum dilata-
tum cupularis; filamentum ad medium biauriculatum. Discus cupularis
3-lobus, lobis bidentatis. Ovarium pilosum, biloculare; stylus glaber. Fructus
ignotus.
Tonkin
: environs de Chapa, Peteloi, 3.801.
Aux alentours de M. Poilanei; s'en distingue : 1° par les nervures
laterales sadlantes, parallels regulierement ; 2° par les folioles velues en
dessous, ternes.
nov.
9. Meliosma annamensis Gagnep., spec. _.
Arbor 8 m alta, trunco 18-20 cm diam. Ramuli angulati, breviter pilosi,
adspectu fabrosi. Folia pinnata, usque 40 cm longa, foliolis 7-11, suboppo-
sitis, lanceolatis, basi inaequaliter acutis, apice acuminatis, 7-15 cm longis.
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3-5 latis e basi petioli gradatim amplioribus, supra olivaceis, supra ad nervos
pilosis, infra pilosissimis, margine integerrimis ; nervi laterales 9-10 utrinqm-
ascendentes, arcuati, intra marginem confluentes; venulae transversals
reticulataeque; petiolulus sat validus, 15 mm longus, breviter pdosus, petiolus
vahdus, baS1 tumidus. Inflorescentia terminalis, pvramidata, 30 cm et ultra
onga, breviter piloso-fulva. 3-4-plo decomposita; flores in alabastro 1-5 mm
longi. Calycis bracteolae 1. Sepala 3, ovata, obtusa, 1 mm longa ciliolata.
glabrescentia. Petala 3, 2 mm longa. Squamae more generis. Stamina 2;
anthera nuda; filamentum ad apicem dilatatum, supra basin biauriculatum,
aunculis acutis. Ovarium pilosum; stylus glaber subulatus.
Annam
: cours moyen de la riviere de Quang-tri, entre L. barching
et L. da-bau, Poilane 13.570. — Laos : Muang-cha, Xieng-Scouang, Kerr,
A placer aupres de M. auguslifolia Merrill, dont il diflere : 1° par ses
folioles plus grandes, plus velues; 2° surtout par le filet, auricule a sa base,
non a son sommet.
10. Meliosma quangnamensis Gagnep., spec. nov.
Arbor 6 cm alta, truneo 12 cm crasso. Ramuli floriferi validi, usque
7 ft j"
<-o mm diam, dense piloso-rufi. Folia imparipinnata, 30-40 cm longa,
ohs ^-15 suboppositis, supremis ampboribus, lanceolatis sive oblongis,
basi obtusis vel rotundatis, apice abrupte acuminatis 5-9 cm longis, 2,5-3,5
atis supra in sicco opacis olivaceis, praeter nervos ciliolatos glabris, infra
piloso-rufis, pilis mollibus, margine ad apicum denticulatis ; nervi laterales
'10 utrinque sat arcuati, ad marginem confluentes; venulae reticulatae, supra
vrx conspicuae; petioluli rufo-pilosi, 4 mm longi; petiolus dense piloso-rufus,
basi 7-9 cm nudus, hie loco valde tumidus. Inflorescentia usque 35 cm longa,
.
ata, Pyramidalis, valde piloso-rufa, 3-4-plo decomposita, pedicellis perbre-
vibus, alabastro globoso vel ovoideo subglabro, 2 mm longo. Bracteolae
calycis 2, oblongae, vix pilosa?, 0-8 mm longae. Sepala 3, ovata, obtusa, basi
ciliolata 1 mm longa lataque. Petala 3, valvata, suborbicularia 1, 8 mm longa.
Squamae 3, perfecta una, ad basin 2 partibus angustis inserta. Stamina 2,
connectivo dilatato loculis modice latiori, filamento ad medium auriculis
-
aPpendiculato. Ovarium birsutum, stylo glabro.
Annam
: village moi de G6-oi, aux confins S. 0. de la prov. de Quang-
n*™, Poilane, 31.436.
Parmi Ies especes a feuilles composees, a folioles dentees, se trouvent
,
"
Simang et celle-ci; elles sont done voisines par les caracteres. Mais
'a
;
premiere est peu velue, a fdet staminal sans oreillettes, simplement
Wate au sommet; la seconde, au contraire, est dans toutes ses parties
ue"r°usse, a filet staminal bi-auricule vers son milieu.
»*• Meliosma Poilanei Gagnep., spec. nov.
Arbor 7-12 m alta, cortice pallide maculato. Ramuli floriferi 5-6 mm
ras
^ adspectu fibrosi, cinerei, lenticellis rufis, orbicularibus sparsis
notati.
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Folia composita, imparipinnata, usque 15 cm longa, foliolis 5-6 utrinque.
oppositis, oblongis, basi vix attenuatis paullulum inaequalibus, apice breviter
acuminatis, 3, 5-6 cm longis, 2-3 latis, supra in sicco glaucescentibus ; nervi
laterales 7-10 jugi, infra sat conspicui, arcuatim ad marginem confluentes,
venulae laxe reticulatae; petioluli graciles, 2-4 mm longi; petiolus gracilis,
teres, subglaber, basi tumidus. Inflorescentia terminalis, paniculata, pyrami-
dalis, breviter pilosula rufa, 15-20 cm longa, ramulis 12-4 cm ultimis 2-1,5 lon-
gis ; floribus numerosis, breviter 1 mm pedicellatis, alabastro globoso, 2,5 mm
diam. Bracteolae calycis 2
,
ovatae. Sepala 3, ovato-deltoidea, vix 1 mm
longa, margine ciliolata. Petala 3, obovata vel orbicularia, 1,5 mm longa.
Squamae 1 mm longae, apice inflexae, basi partibus 2 angustis ortae. Stamina
2, 1,5 mm longa; anthera quadrata, connectivo in laminam denticulatam
expanso, loculis ovalibus contiguis, filamento loriformi, ad medium biauri-
culato, dorso brevissime appendiculato. Discus annularis, brevissimus, Iobis 3,
bifidis. Ovarium conoideum hirtellum; stylus perbrevis; ovulo solitario.
Drupa glabra, subglobosa vel obovata, 8 mm longa, 6 lata, stylo ad basin
rejecto.
Annam
: Blao, prov. H* Donnai, Poilane, 19.912, 21.782, 21.222,
22.168; N de Dalat, meme prov., Poilane, 30.299; massif de Bi-doup,
meme prov., Poilane 30.948 ; Ben-tram, prov. Quang-tri, Poilane; Dak-ha.
prov. Kontum, Poilane 18.409; Dalat, Hagala, 197; Dalat, chutes d'An-
kroet, Evrard, 2.193.
Espece qui se rapproche de M. chapaensis (voir le commentaire a
son sujet.)
UNE ENIGMATIQUE OMBELLIFERE SYRIENNE
Par Rene Gombault
(avec la collaboration de P. Jovet).
^
Nous 1'avons recoltee, en mai 1926, sur le plateau desertique,
depoque miocene, dans lequel l'Euphrate a taille les falaises de sa
rive droite. Elle a ete trouvee en marge de la piste qui conduit de
Caracol Hammam a Sabkha (Syrie du Nord).
Complete, elle porte fleurs et fruits ; mais ces derniers encore jeunes.
Son apparence est d'un Pimpinella : mais les Scaligeria se presented
sous la meme forme.
Sa racine a la gracilite d'une plante annuelle ; mais le fil unique q«'
la constitue pourrait, a la rigueur, avoir ete relie, comme chez les Bunium
c. un bulbe souterrain, retenu par la rocaille lors de la cueillette.
Les mencarpes semblent a bords contigus, ce qui milite en faveurdu genre Pimpinella; mais on peut supposer que s'ils etaient plus deve-
loppes, se serait formee entre eux la concavite qui caracterise les Scali-
geria
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Les bandelettes des vallecules sont invisibles; ce qui est frequemment
le cas chez les Scaligeria ; mais peut-etre eut-on pu les dwtinguer si
les tissus etaient plus ages.
II est done impossible d'attribuer avec certitude un genre a notre
plante, et ce n'est qu'a titre provisoire que nous en faisons un Pimpinella,
Planche VI.
Pimpinella euphralica Gombault spec, now, ad interim. 1,2: examines a sec, figu-
res a la m6me echelle. 1, fleur : partie rectiligne des filets staminaux longue de
1 mm., petales termines par une longue pointe carenee recourbee en des>us:
% fleur plus agee : petales et etamines sont tombes; 3, partie superieure de l'ovaire
(tres jeune fruit) et bases des styles examinees a sec; 4, coupe, apres reprise de
turgescence dans le lacto-phenol de l'ovaire figure en 3; 5, jeune fruit et styles,
avec indication des dimensions; 6, 7 : coupes, a des niveaux differents, de deux
fruits tres jeunes (meme etat de developpement que 5); f. = emplacements des
faisceaux libero-ligneux; lac. = lacune; alb. = albumen. Dessins de Paul Jovet.
ayec 1'espoir qu'un botaniste la retrouvera quelque jour dans un etat
te l qu'elle puisse etre definitivement classee.
Nous allons en donner la description, sans cependant nous dissimilar
ce qu'a de scabreux l'etablissement d'une diagnose au vu d'un echanlillon
unique et de surcrolt un peu trop jeune.
Plante d'apparence annuelle couverte de poils tres courts et raides,
^oondants sur les feuilles, plus epars sur la tige et nuls sur les fleurs et
les
fruits; mesurant moins d'un decimetre et grele dans Unites ses parties.
flge rameuse sillonnee de lignes rougeatres et rougeatre a la base.
Feuilles
a base membraneuse engalnante : les inferieures de 3,5 mm de long, spa-
tulees, en coin a la base, profondement dentees, presentant 5 nervures
a
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la page inferieure, a petiole un peu inferieur au double de la longueur du
limbe; les caulinaires bi-pennatisequees, a lobes lineaires subaigus au
sommet. Pas d'involucre ni d'involucelles. Ombelle a 3-7, ombellules a
8-14 rayons, tous scabriuscules, inegaux a l'anthese et subegaux a la
fructification. Calice a dents nulles. Fleurs pour la plupart hermaphrodites,
blanches, a petales obcordes, emargines, a pointe courbee en dedans.
Fruits de 1 mm de long, ovoi'de, comprime lateralement; mericarpes
a bords paraissant contigus, a 5 cotes fdiformes egales. Vallecules a
bandelettes invisibles. Carpophore? Graine, tres jeune, a face commissu-
rale paraissant plane. Styles de 1,5 mm (stylopode compris) canneles
jusqu'au tiers superieur, sur le sec, roses, divergents, egalant environ
5 ou 6 fois le stylopode. Stylopode conique jaune. Stigmate en tete jaune.
Pimpinella euphratica spec, nov., ad interim.
Planta circa 0,1 alta, verisimiliter annua, in omnibus partis suis gracillima,
puis strictis, brevissimis, praeter flores fructusque obsita. Foliis, basi mem-
branaceis, caulem amplectantibus, infimis spathulatis, valde dentatis, basi
cuneatis, 5 nervis pereussis; caulinaribus bi-pennatisectis, segmentis lineari-
bus. Involucro, involucellisque nullis. Umbellis 3-7, umbeUulis 8-14, scabrius-
cule radiatis. Calyce edentate. Floribus albis. Petalis obcordatis apiculo
mflexis. Fructibus 1 mm longis, a latere compressis; mericarpii 5 jugis fili-
formibus; vittis obsoletis. Carpophoro? Stylis erectis, diversis, circa 5-6 plo-
stylopodium aequantibus. Stylopodio conico; stigmate capitato. — Type au
Museum d'Hist. Nat. de Paris. Herb. Gombault.
Comparee avec ses congeneres d fruits courts de la region, P. euphralica
se distingue a premiere vue de P. cretica Poir, P. puberula (D.C.) Boiss.,
P. petraea Nabelek, P. eriocarpa Russ. par ses fruits glabres. Elle se separe
en outre de la premiere par ses feuilles de base non cordees, ses styles
dresses et la forme de son stylopode; de la seconde par la forme des feuilles
et ses petales glabres; de la troisieme egalement par ses petales glabres et
en outre par ses feuilles de base non reniformes.
Si 1'on optait pour le genre Scaligeria, les differences seraient encore
plus marquees et porteraient sur la racine, les feuilles, les involucres, les
involucelles, etc...
ENCORE QUELQUES FORMES DE JEUNESSE DE PLANTES
NEO-CALEDONIENNES
Par A. Guillaumin.
fpmll^
a
H
te
i
nti0
i
n
! ^ Bttir6e SUr ,,e^traordinaire dissemblance entre 1»
21 ! B n PrfG JeUne et Cel,es de la Plante adulte chez de nombreusespiantes neo-caledoniennes.
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C'est ainsi que Gerome
» avait signale le cas de YHemandia cordiqera
Vieill., moi-meme de nombreuses Araliacees, Meliacees, Pittosporacees,
Cunoniacees 2 et Coniferes 3 Virot 4 du Santalum auslro-caledonicum
Vieill.
1- Bull. Mus. XVII, p. 361 (1911). __." Mftlo .
J
iVof. sys?
. H, p. 255 (1912), p. 273 (1913); Rev. horl. n. serie XII, p. 491
(19U).
J-
JVof. Sy«f. XIV, p. 37 (1950).
4
- ftey. fiof. appl., 30 e ann., p. 327 (1950).
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Les constatations effectuees sur place permettent de confirmer des
observations faites en herbier et de signaler de nouveaux cas.
1° Une plante recoltee a Bourail par de Pompery a feuilles pandu-
riformes profondement cordees, aux oreillettes arrondies se dilatant en
une lame lanceolee et ressemblant a celles de centaines Convolvulacees
est, en fait, une forme jeune de Piper, alors que les feuilles adultes sont
discoides.
2° Les echantillons [Virol 71) recoltes sur les pentes 0. des Mts
Koghis et (Virol 1148) provenant de la base 0. du Mt Mou sont des
« arbustes diffus ou des lianes » de longueur variable a longues tiges tres
greles (0,5-1 m de diametre) a feuilles parfois tres espacees (jusqu'a 5 cm)
imparipennees, atteignant 3 cm de longueur, la premiere paire de folioles
a 7-10 mm au-dessus de la base du petiole, les suivantes espacees de
2-4 mm a 6-9 paires de folioles opposees, sessiles, a contour ovale ou
triangulaires (2-5 mm x 2-3 mm), profondement 5-lobees, en coin a la
base, a rachis tres faiblement mais nettement margine.
C'est la forme jeune d'un Cunonia, peut-etre du C. austro-caledonica
Brong. ex-Guillaum.
3° Le genre Vesseloivskya Pampan. est base sur le V. rubifolia Pampan.
rapportepar F. Mueller, d'abord, au genre Geissois (Fragment. Ill, p. 82),
puis au genre Weinmannia (Fl. austral. II, p. 445), opinion admise par
Maiden et Betsche (Census N. S. W. Plants, p. 88). II est depourvu de
fleurs mais 1'infrutescence et les fruits ne seraient pas tout a fait d'un
Weinmannia, mais « certainly not a Geissois ».
Ce que j'ai appele V. serralifolia (Ann. Mus., col. Marseille, XIX,
p. 60, 1911)n'estrepresente que par des echantillons steriles : sans localite
(Cribs) Bourail (Pennel4l9, Administration penitenliaire 125,Lecard71 A.),
sentier du Mt Dzumac, base des Mts Couvelee (Virol 301) mais a feuilles
tout a fait comparables a celles du V. rubifolia quoique non coriaces, a
veinules non saillantes et a petiole au moins aussi long que les folioles
laterales. C'est certainement une forme de jeunesse de Geissois.
4« Le genre Meliadelpha Radlkofer n'est represents que par des
echantillons steriles ranges dans 2 especes : M. conferta (Bull) Radlk. :
N lle
-Caledonie sans indication de localite (Mueller 46) et M. oceanica
Radlk.
: N"e-Caledonie sans indication de localite (Mueller, Germain,
de Pompenj), Tiare (Catala 126). Ce sont avec certitude des formes de
jeunesse de Dysoxylum, genre presentant d'ailleurs des formes juveniles
tres differentes d'une espece a l'autre.
5« Le Premna inlegrifolia L. adulte a des feuilles largement ovales
pouvant atteindre jusqu'a 8 cm x 6,5 cm. L'echantillon recolte au Cap
Deverd et a Gatope (Deplanche 50 in Vieillard 3069) presente des passages
entre des feuilles ovales (2,5 cm x 2 cm) ondulees sur les bords et des
feuilles ovales (jusqu'a 2,5 cm x 1,5 cm) ayant jusqu'a 17 crenelures
arrondies.
Les echantillons recoltes a Noumea
: baie de Port Despointes (Virol
»49) qui sont plus jeunes, possedent de longs jets portant des rameaux
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tres courts sur. lesquels sont groupees des feuilles subtriangulaires somenl
longues de moms de 1 cm, tronquees a la base, a 5-7 lobes arrondis
portees par un petiole presque filiforme long de 2-3 mm
6o J Barreau (No 1 pro parte) et Catala (N» 15 pro parte), sur les
.lots de la region de Noumea, notamment a l'llot Signal, ont recoil,', un
arbuste a feuilles lineaires (8-13 cm x 1-1,5 cm), attenuees a la base en
petiole indistinct et presque nul, vert luisant en-dessus. a edte rou-e
carmine en dessus et en dessous, tandis que l'arbuste haut de 1 50 m
recolte par Virot (N« 1662) sur le littoial septentrional de la bale de Port
Laguerre, pres de la base du Mt Koui, qui est indubitablement une forme
adulte, smon complement, a des feuilles tout a fait comparable* comme
texture et couleur mais ovales-lanceolees (jusqu'a 8 cm x 3-5 cm .
^uivant toute probability c'est une Sapotacee et ces feuilles ressembl.nl
beaueoup a l'echantillon sterile (Fournier el Sebert 12) appele Plnnrh,,-
nella cohnifolia Dub. (Hormogyne colinifolia F. Muell.), determination qui
me parait des plus douteuses.
D'une facon generate on peut dire que les Angiospermes de N lle-Cale-
donie qui possedent des formes de jeunesse se repartissent en 2 ^rou
f
a) celles dont les feuilles ou folioles de jeunesse sont plus etroites crue
'esadultes;
b) celles dont les feuilles ou folioles de jeunesse sont plus dentees ou
'obees que les adultes.
NUXIA HUMBERTI, SPEC. NOV., LOGANIACEE NOUVELLE
DE MADAGASCAR. DESCRIPTION ET CONSIDERATIONS SUR
DEVOLUTION DE L'INFLORESCENCE DES « NUXIA »
Par Paul Jovet.
Resume. — Appartenant au sous-genre Lachnopylis, Nuxia Humberti
spec. nov. s'inclut dans la section Sphaerocephalae K La description detaillee
e
f SUlvie par la diagnose latine, les indications de localite, station, date de
recolte. Les differences morphologiques entre N. Humberti et deux especes
amnes sont precisees. Si l'on envisage le nombre de fleurs par capitule, celui
e s ramifications des axes secondares de Pinflorescence, et celui des axes
secondares par verticille de ces 3 especes et de 2 autres Nuxia de la meme
section, on est conduit a admettre que tous les caracteres n'evoluent pas corre-
ativement, mais que les variations de ces nombres dans ces deux petits grou-
P s a especes presentent un certain parallelisme.
ant
'' Les desci"iptions et les diagnoses de plusieurs Nuxia malgaches ont ete publiees
^eneurement (P. Jovet, 1947 a) ainsi qu'une cle de determination des Nuxia alors
nu s a Madagascar (P. Jovet, 19476).
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Description. — D'apres le collecteur, H. Humbert, N. Humberii
est un petit arbre, haut de 6 a 10 m, se reconnaissant de loin a son port
densement ramifie et surtout a son feuillage grisatre.
Raraeaux subterminaux (et porteurs de jeunes rameaux tres tomen-
teux) de 4 a 7 mm de diametre, subcylindriques a 12 Iignes saillantes
(Iignes naissant a l'insertion des petioles et se prolongeant d'un noeud a
l'autre), glabres, subglabres ou a pubescence tres irregulierement distri-
bute. — Jeunes rameaux foliiferes tomenteux-grisatres (tomentum forme
de poils simples flexueux plus ou moins feutres), quadranguleux, a Iignes
saillantes s'accentuant dans l'entrenceud inferieur oil elles sont au nombre
de 8 (fig. 1).
Feuilles (fig. 1,3, 4) quaternees, decussees, subcoriaces. Limbe attei-
gnant 55 x 20 mm, ovale ou obovale allonge, a sommet termine par une
legere saillie (mucron tres obtus a peine sensible) ou completement arrondi
ou a tres faible depression (non emargine). Limbe s'attenuant brusquement
sur le petiole ou il est faiblement decurrent. Marge entiere, plane, renforcee
(nervure marginale) exceptionnellement, dans le 1/5 superieur, ondulee
tres faiblement et presentant parfois un mucron lateral peu marque. —
Bourgeons tomenteux. — Feuilles jeunes a tomentum grisatre forme de
poils simples, Ies plus grands depassant a peine 0,5 mm en majorite
flexueux, Ies uns tres sinueux, les autres presque rectilignes. A mesure que
la feuille vieillit, les poils s'agglutinent et la surface devient Iuisante
(secretion), ceux de la face inferieure se reunissent en petits flocons.
Feuilles adultes glabres sur les deux faces ou subglabres. Le limbe porte
aussi de tres petits poils glanduleux en ecusson, 4-cellules et adnes. -
Feuilles facilement caduques (in herb.).
Nervures saillantes a la face inferieure du limbe, imprimees a la face
superieure ou elles ne deviennent visibles que sur les feuilles agees. L'impres-
sion de la nervure mediane a la face siipt'rieure est une gouttiere tres
etroite bordee de 2 Iignes faiblement saillantes ; a la face inferieure, la
nervure mediane se dilate quelque peu en se fondant au sommet dans la
nervure marginale. - Nervures secondaires, 6-7 paires, ascendantes,
courbees dans leur 1/2 superieure, se bifurquant inegalement dans leur
1/4 superieur, la ramification superieure, plus longue, s'anastomosant avec
la ramification inferieure de la nervure situee au-dessus. Nervures ter-
tiaires a peine soupconnables sous le tomentum des jeunes feuilles, deve-
nant plus visibles sur les feuilles agees dont la face superieure apparait
comme gaufree.
Petiole long de 12-13 mm sur les feuilles agees, legerement et progres-
sivement dilate vers son insertion sur le rameau, plan a la face superieun
1
ou s impnme une strie mediane, carene et muni de plusieurs stries longitu-
dinales a la face inferieure.
Inflorescence (fig. 1) subcorymbiforme, haute de 6 cm environ; tr&
probablement depassee par les feuilles superieures des jeunes rameaux
inseres a la base de son axe. Axe de l'inflorescence ligneux, anguleux-strie
:
article inferieur court (10 mm), large de 4,5 nun. portent a son sommet
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un verticille de 4 axes secondaires au centre duquel se dresse un article
pubescent quadranguleux, de diametre 3 fois moindre que l'article infe-
Planche VIII.
Nuzia Humberti, P. Jovet.— l,rameau (Gr. nat.)portantun verticille de 4 rameaux
feuilles entourant l'axe de l'inflorescence. La bractee axillante d'un axe secondaire,
cet axe et un autre, plus petit, sont figures a leurs emplacements vraisemblables.
Le 3« article de l'axe principal (en pointille) est hypothetique; 2, articulation des
* articles inferieurs de l'axe de l'inflorescence. Les axes secondaires laissent une
cicatrice d'insertion ovale surmontant la cicatrice triangulaire de 1'insertion des
Petioles des feuilles bracteales ( x 4 env.); 3, sommet d'une feuille adulte (Gr. nat.).
Le mucron lateral est exceptionnel; 4, feuille adulte (Gr. nat.) : face inferieure
glabre; cette forme et la sinuolation semblent peu frequentes; 5, poils glanduleux
en ecusson, 4-cellules (tr. gr.); 6, calice fructifere, H. = 2 mm. Bractee florale.
t-apsule incluse; 7, portion de la face interne du calice : cils blancs dresses appliques;
°» capsule, H. = 1,75 mm. Dehiscence loculicide. Base entouree par la partie mfe-
"eure persistante de la corolle circumscissile (cupule). Cupule entouree par un
rang de cils blancs dresses et espaces. Cal. : fragments du calice; 9, capsule : dehis-
cence septicide; 10, demi-capsule : face interne. (Dessins de P. Jovet, 19&1.)
255*; Les cicatrices d'insertion des axes secondaires, au sommet de l'article_.j naairet> cm wui««.. — 4 "
. ,
*r de l'axe principal (fig. 2), sont ovales-aigues a pomte
dingee
NOT. SYS. 20
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vers le haut et surmontent, en contiguite, les traces ({'insertion des petioles
des bractees axillantes foliiformes (cicatrices triangulaires a sommet dirige
vers le bas). Bractees axillantes des axes secondaires du verticille infe-
rieur en forme de petites feuilles, petiole long de 3-4 mm; limbe Ion"- de
10-11 mm, ovale, a sommet arrondi, a tomentum ras grisatre.
Sur Farticle de 2e ordre de l'axe principal (et peut-etre sur un article
de 3e ordre), les axes secondaires paraissent opposes (fig. 1). Toutes les
ramifications de l'inflorescence sont tomenteuses-grisatres, se bifurquant
2 fois (dichotomies), formant ainsi 4 ramifications de 3e ordre qui se
terminent par un glomerule de fleurs. Axes secondaires du verticille
inferieur : ramifications de ler rdre a section ovalaire, subanguleuses,
longues de 24 mm; celles de 2e ordre, subquadrangulaires, long. 10 mm;
celles de 3« ordre, subcylindriques, longues de 5-7 mm. Axes secondaires du
verticille superieur a articles beaucoup plus courts : 1" ordre, 13 ram:
2e ordre, 6 mm ; 3e ordre, 4 mm. Bractees axillantes de ces dichotomies
:
tomenteuses, longues de 4 a 6 mm, lineaires-aciculees. Tous ces axes et
articles se desarticulent aisement.
Fleurs groupees en capitules spheriques. Les plus gros capitules
(diam. de 5 a 8 mm) comportent de 50 a 60 fleurs. Deux capitules sont
rarement contigus au point de fusionner; dans ce cas, la masse qui resulte
de cette fusion n'affecte jamais la forme d'une sphere parfaite.
Bractee florale appliquee sur le calice dont elle egale a peu pres la
moitie de la hauteur (fig. 6). Calice capsulifere urceole, souvent plus ou
moms anguleux, surtout inferieurement (pressions des fleurs entre elles).
Calice long de 2 mm environ; diametre 1,5 mm environ; fendu jusque
vers la moitie de sa hauteur : 4 dents obtuses ou subaigues. Calice souvent
dechire par la dehiscence de la capsule. Face exterieure du calice d'abord
couverte de poils blancs, plus ou moins flexueux et caducs, devenant
promptement glabre et plus ou moins brillante (secretion), a poils glandu-
leux 4-cellules adnes tres petits (fig. 5) ; face interne (fig. 7) glabre infe-
rieurement, mais garnie dans ses 4/5 superieurs de poils blancs, rectilignes,
dresses, completement appliques, mais depassant frequemment les bords.
Corolle inferieurement circumscissile. Dans les echantillons examines.
il ne subsiste que la partie inferieure qui persiste apres la chute du tube
:
cupule exterieurement glabre, a base entouree d'un anneau de poils blancs.
dresses, apphques, disposes sur un rang (fig. 8).
Capsule (fig. 8, 9, 10) ovoide, haute de 1,75 mm; diametre 1,25 mm.
a peine plus courte que le calice. Face externe en grande partie ou en tota-
nte revetue de pods blancs, courts, apprimes-dresses. Face interne glabre.
Dehiscence completement septicide et incompletement Ioculicide (1/3 ou
1/4 superieur des valves).
Corolle (sauf sa base persistante), androcee, gynecee, graine : inconnus.
Nota
: La description ci-dessus resulte de l'etude de 8 rameaux recol-
tes apres 1 anthese. Un nombre important de feuilles etaient encore inse;
rees sur les rameaux. Les inflorescences, tres avancees, etaient desarti-
cuiees, mais plusieurs de leurs axes secondaires etaient encore compos
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La disposition exacte des axes de 2« ordre reste quelque peu hypothetique
de meme que l'existence du 3* article de 1'axe principal (fig. 1 : en poin-
tille). Ces dispositions sont suggerees par l'examen des cicatrices d'inser-
tion et la comparison avec les autres especes de Nuxia : les ramifications
les plus courtes de l'inflorescence se terminent a peu pres au meme niveau
que les plus grandes.
Nuxia Humberti spec. nov.
Arbor parva (6-10 m alta), habitu dense ramoso, fronde cinerea, ramis
subterminalibus ascendentibus, 4-7 mm diam, subcylindricis, glabris vcl sub-
glabris, lineis 12 prominentibus munitis. Rami novelli tomentoso-grisei, qua-
drangulosi, lineis 4-8 prominentibus muniti. Folia 4-ternata; lamina ad
55 mm longa, 20 mm lata, ovata vel obovata, apice obtusiusculo, in petiolo vix
decurrens; petiolus 12-13 mm longus, tomentosus, in dorsali parte carinatus et
stnatus. Folia evoluta glabra; folia novella tomentoso-grisea; nervus princeps
sicut nervi secundarii pagina superiore impressi, pagina inferiore maxime
prominentes; nervi secundarii 6-7 jugi, in dimidia parte superiore incurvati,
in quarta parte superiore bifurcati; nervi ternarii et quaterni parum promi-
nentes. Inflorescentia subcorymbiformis, ca. 6 cm alta, bracteis ramisque
gnseo-tomentosis; axis primarius quadrangulatus, 2-3 articulatus; verti-
cillus mferior ramulis 4 compositus; verticillus superior ramulis oppositis.
rlores permulti, contigui, in capitulis sphaericis (5-8 mm diam.) circ. 50-60-
nons glomerati, ramulos 3a ordinis terminantibus. Calyx urceolatus, 2 mm
longus, 1,5 mm diam, dentibus 4, extra glaber, intra pilis albis adnato-
ascendentibus munitus. Cupula (pars inferior corollae) extra glabra. Capsula
vk calyce brevior, ovoidea, 1,75 mm longa, 1,25 mm diam, fere ubique
erecto-pilosa, intra glabra. Dehiscentia longe septicida, in 3a vel 4a parte
superiore loculicida. Stamina, ovarium, semina et corolla ignota sunt.
Sur pentes rocailleuses (gneiss et quartzite) : quelques individus epars
dans la foret dense d'altitude, c'est-a-dire facies de Sylve a Lichens »;
alt.: 1200-2100 m.;fr. mars.
Region orientale, Domaine Central, Secteur NE : Vallee de la Lokoho
(nord-est), mont Beondroka a 1200 m, au N. de Maroambihy, H. Humbert
'-3.425 (type) ; sommet oriental du massif de Marojejy a 2100 m, H. Hum-
eri 23.731 (les deux n°s fin mars 1949).
Remarque. — Un manchon de Muscinees (Hepatiques) entoure les
rameaux subterminaux qui portent aussi quelques Lichens fruticuleux
de Petite taille. La rapidite de croissance de ces vegetaux, conditionnee
Parune forte humidite, apparalt avec evidence. Un Frullania (Hepatique)
etale ses rameaux ramifies longs de 4 cm sur plusieurs feuilles de Nuxia
Humberti et envahit meme la surface de certains capitules.
Dl
Affinites de Nuxia Humberti. Considerations sur l'evolution
l'inflorescence de quelques Nuxia malgaches.
par la disposition de ses fleurs agglomerees en capitules
sphenques,
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a bractees florales incluses, ce Nuxia, du sous-genre Lachnopylis, entre
dans la section des Sphaerocephalae.
Utilisons la cle de determination des Nuxia malgaches publiee ante-
rieurement (Jovet, 1947 b). Nuxia Humberli ne peut etre admis dans la
premiere grande subdivision des Sphaerocephalae : « Gapitules terminant
des ramifications de l'inflorescence de l er ou 2e (parfois 3e ) ordre. » En
effet, la seule coincidence, d'ailleurs partielle, qui concerne les capitules
(diametre 8 mm), se trouve annulee par le caractere des feuilles : « dentees
dans leur moitie superieure (N. terminaloides Baker) », alors que celles de
N. Humberti sont entieres.
L'autre subdivision des Sphaerocephalae inclut des Nuxia dont les
« capitules terminent des ramifications de l'inflorescence de 3e
,
4e
,
5e (et
parfois 6e ) ordre » et les caracteres de N. Humberli (sauf les dimensions de
ses capitules) correspondent bien a ceux de cette subdivision : « Capitules
denses de 5 mm de diam., a tres nombreuses fleurs longues de 3 mm. Axeet
ramifications de l'inflorescence tomenteux-grisatres », ce qui conduit a -V
sambiranensis P. Jovet (Jovet, 1947 a).
II importe done de marquer les differences entre N. Humberli
et Ar
. sambiranensis, les caracteres de ce dernier etant rappeles entre
parentheses dans les comparaisons suivantes.
Feuilles de N. Humberli verticillees par 4 (et non par 3) ; dimensions
maxima 55 x 20 mm bien moindres que relies de N. sambiraneim?
(moyenne 110 x 40 mm, mais atteignant 180 X 80 mm); limbe assez
brusquement attenue sur le petiole (et non tres progressivement decurrent
a sommet beaucoup plus obtus. Nervures secondares moins saillantes a
la face inferieure, se courbant dans leur moil ie superieure et se ramifiant
dans leur 1/4 superieur (et non incurvees des leur 1/2). Inflorescence beau-
coup moins vigoureuse que celle de N. sambiranensis : axe principal tres
court dont l'article inferieur est 3 fois plus gros que celui qu'il porte(chez
N. sambiranensis : axe tres allonge, diminuant progressivement de dia-
metre, ne se desarticulant qu'a sa base). — Capitules terminant des rami-
fications de 3e ordre (chez N. sambiranensis de 5e ou 6e ordre). — Calif';
exterieurement glabre (N. sambiranensis : poilu-laineux dans sa moitie
superieure). — Les capitules bien developpes mesurent 8 mm de dia-
metre (et non pas toujours 5 mm comme N. sambiranensis). — ^- Hm
'
berii se difference done nettement de N. sambiranensis.
Phylogenese. — Un essai de phvlogenese des Nuxia malgaches
a deja ete tente et schematise (tabl. IV, in Jovet 1947 b). Comparons les
caracteres de N. Humberti avec ceux des deux Nuxia qui lui ressemblent
le plus :
N. sambiranensis :
— 3 axes secondares par verticille de l'inflorescence;
— capitules terminant des ramifications de 5« (parfois 6«) ordre;
— capitules de 25 a 30 fleurs
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N. terminaloides
:
— 3 axes secondaires par verticille de l'inflorescence;
— capitules terminant des ramifications de l er ou 2e ordre;
— capitules de 40 fleurs.
N. Humberti:
— 4 axes (verticille inferieur), puis 2 par verticille de l'inflor.;
— capitules terminant des ramifications de 3e ordre;
— capitules de 50 a 60 fleurs (pour les capitules de 8 mm de diam.).
Dans le travail ou figure l'essai de phylogenese mentionne ci-dessus,
1 hypothese de Smith (1930) concernant revolution de l'inflorescence des
Nuxia a ete exposee et discutee. Smith envisage que les Nuxia dont les
capitules comportent de nombreuses fleurs derivent, par condensation
(done diminution du nombre des ramifications qui portent les capitules)
de ceux qui ont un petit nombre de fleurs par capitules, ceux-ci terminant
des ramifications davantage dichotomisees. Le processus evolutif n'a pas
ete aussi simple que Smith l'imagine. Cet auteur ne considere pas le nombre
d'axes secondaires par verticille.
Examinons rapidement le cas de deux Nuxia a capitules volumineux :
N. pachyphylla
:
— 3 axes secondaires par verticille de l'inflorescence
;
— capitules terminant des ramifications de l er , 2e (parfois 3e )
ordre
;
— capitules de 12-24 fleurs.
N. sphaerocephala :
— 3, 4 ou 5 axes secondaires par verticille de l'inflorescence;
— capitules terminant des ramifications de l er , 2e (parfois 3
e
)
ordre;
— capitules de 50 a 80 fleurs.
Si Ton envisage que N. sphaerocephala derive de N. pachyphylla par
condensation de plusieurs capitules en un seul comportant un nombre de
fleurs beaucoup plus eleve, on est bien force de constater que le nombre des
ramifications des axes secondaires n'a pas diminue, mais que celui des axes
secondaires par verticille a augmente, augmentation variant d ailleurs
de 3 a 5...
Dans le cas de N. Humberti, le nombre de fleurs (de 50 a 60) par capi-
Me augmente nettement par rapport aux deux autres especes anines (<to-
3°; 40); il en est de meme pour le nombre d'axes du verticille
inferieur
(4 au lieu de 3), mais le verticille immediatement place
au-dessus semble
f>ien ne comporter que 2 axes. Les capitules terminent des
ramifications de
f ordre, nombre qui est inferieur a celui de N. sambiranensis (5,
parfois
6 ), ce qui est conforme a l'hypothese de Smith, mais superieur
a celui de
N
- terminaloides (1 ou 2), ce qui est en opposition
avec les idees de ^mith.
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Nous devons conclure que tous Ies caracteres n'evoluent pas corre-
lativement.
En ce qui concerne la concomitance de l'augmentation du nombre des
fleurs par capitules et celle du nombre, d'ailleurs inconstant, des axes
secondares par verticille, il y a parallelisme entre le cas de Nuxia pachy-
pnylla-N. sphaerocephala et celui deiV. Humberti-N
. sambiranensis-N.ter-
minaloides.
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A. Tube du perianthe sans appendices a la gorge; 4-5 lobes au perianthe.
o. Inflorescence en epis courts ou en capitules sans involucres.
Wikstroemia.
b. Inflorescence en capitule pourvu d'un involucre, parfois
caduc, 4 lobes au perianthe.
a. Capitules isoles, fruit un peu charnu.
Pedoncule floral filiforme ; style globuleux Eriosolena.
Pedoncule epais de 1-2 mm; style fusiforme Edgeworthia.
p. Capitules groupes en panicules; fruit sec Rhamnoneuron.
B. Tube du perianthe pourvu d'appendices a la gorge. 5 lobes.
a'. Lobes du calice dresses, aussi longs que le tube floral; style
plus long que l'ovaire Linostoma.
b'. Lobes du calice etales, beaucoup moins longs que le tube
floral; style aussi long que l'ovaire Enkleia.
1. Aquilaria Lam.
1. Perianthe campanule; fleurs au sommet d'un pedoncule de 15 a
30 mm; feuilles longues de 10 a 13 cm; nervures secondares
8-10, a 45° environ avec la cote principale . . A. Crassna Pierre ex H. Lee.
2. Perianthe tubuleux; fleurs au sommet d'un pedoncule de 1 mm;
feuilles longues de 15 a 20 cm; nervures secondaires 15-20 a angle
tres ouvert A. Baillonii Pierre ex. H. Lee.
Voici quelques Iocalites nouvelles de ces plantes :
Aquilaria Crassna Pierre ex H. Lee. — Vernaculaire : Tram gio
iannamite). Fournit le « Kg nam ».
Sud-Annam
: montagnes de la region du Bangui', nov. 1918, coll.
Andre. Herb. Aug. Chevalier 39.983.
Cochinchine
: lie de Phu Quoc, 5 aout 1918, coll. A. Chevalier
et
M. Jourdan, Herb. Aug. Chevalier 39.112.
Aquilaria Baillonii Pierre ex H. Lee. — Vernaculaire :
Gio (anna-
nute). Arbre de 10 m de haut sur 0,20 m. de diametre.
,
CENTRE Annam : cantonnement forestier de Tourane
(Lang Co),
•6juillet 1918; coll. Service forestier; herb. Aug Ch™ l"r.~:
„prb
"
Montagnes des environs de Tourane, juillet 1918, coll.
Guibier, Herb.
Au9- Chevalier 39.724.
, ,.
.
,
p rTndn
L
On voit que l'aire du genre Aquilaria couvre la partic
sud de 1 o
?ne
: Cambodge (Monts Aral), Cochinchine (Phu Quoc),
Annam Lmh
Jam Ca Na? N> h
l
H La mre efc 1'Enfant, Bangoi) pour
M.C^n-
Cambodge (Monts Krev^anh), Annam (region de Hue et de
Tourane) pour
lj4. Baillonii.
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2. Wikstroemia Endl.
A. Feuilles opposees meme sur les rameaux lignifie's, depassant 3 cm;
capitules ou epis simples.
1. Feuilles atteignant 7 cm au plus.
a. Infloresceace sessile ^ viridiflora Meissn.
o T^
a
"•„
,
~~ k pedoncule de 15 mm W. Poilanei Leandri.
2 Feuilles depassant 8 cm r. longifolia H. Lee.
t>. b euilles des rameaux lignifie's ordinairement alternes, de 20-25 mm •
pamcules d'epis diffuses et feuillees W. circinata (H. Lee.) Domke.
j u
DamJa Fl°re ^nirale de I'Indochine, H. Lecomte cite le W. Can-dolleana Meissn., d'apres un specimen en fruit de Harmand recolte a
Foulo-Undor; raais ce specimen est beaucoup plus proche de W. longi-
folia H. Lee. que du W. Candolleana, dont j'ai pu examiner un co-type,
conserve dans l'herbier Drake, et qui avait echappe a Lecomte.
Far ailleurs une espece trouvee a l'etat sterile, que Lecomte carac-
tensait par ses feuilles lanceolees de 6-7 cm sur 1,5-1,7 cm, a 14-16 painsde neryures secondaire, non visibles a la face superieure, ne semble pas
avoir ete retrouvee.
TnJnh^u- "J? ^ ,Mus6um d* Paris un echantillon defleuri (coll.Joseph^ herbier Ch. d'Alleizelte) recolte au Laos (entre Luang Prabang et
IZ I V
aVn 1912) qui S6mble aPP«rtenir a ce genre, sans pouvoir
onnoZ
PT
a
^
e e
,
Spe
o°
e indochinoise connue. II presente des feuilles
^^^^Z^TnZ.^ -«*".* rappelle 1'espece
Wikstroemia viridiflora Meissn.
Jardi
C
n°hn^
GHINE
y" fnS ,0CaIi^' 10 aoCit 1912 > H"P co". i Plantes durdm botamque de Saigon, 634
», Herb. Aug. Chevalier.
ChevlZ^ r!
inMenK Pi!d du Tam Dao - mai-°c t- 1917, coll. Aug.S^?ctt^^
j
2-ftr 37 "364
;
~
Phu-Th0
'
17 dk '
laire • r„i Ki/,7 .7?- — An-Long, prov. de Quang-Tr , vernacu-
- Cho Ganh 1 T(m 'te) ' C°"- Smke I ™'"'* Aug. Chevalier 40.200.
38 101 « R^ , m S ' 0Ct 1918 ' ">»• L - Duport; Aug. Chevalier
cZl r7.37^e
n
rna
U
ouaTr:"
T
c"
kin/' mf0Ct '^W a-*-*
™,n»(«rb»9ts4^p
™C™
)
C
*' Gw cto< (annamite), moc .W
«££££tts.trent que i,aire de v-*^ dans la
Wikstroemia longifolia H. Lecomte.
c*^X.:c&T^rnUfe de Phu Th0 - I92°; ™raaculaire
:
:
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Cette localite etend au Tonkin l'aire de 1'espece, qui etait signals
au Cambodge, en Gochinchine, au pays Moi' et en Annam.
Wikstroemia circinata (H. Lee.) Domke. — Stellem circinata
H. Lecomte in Not. Syst. Ill, 210, 1916.
Annam
: Phan-rang, 11-14 juin 1909, d' Alleizette, sans numero.
Cette localite de 1'espece du Yunnan paraissant tres isolee vers le
Sud, ll est permis d'envisager aussi l'hypothese, soit d'une introduction,
soit d'une erreur d'etiquetage.
Les fleurs de cette espece ont souvent des lobes irregulierement
inegaux, deux parfois plus ou moins soudes ensemble; les antheres sont
legerement sagittees et l'ovaire est porte par un pied plus long que lui.
3. Eriosolena BI.
Eriosolena composita (L. f.) Van Tiegh.
Cambodge
: Bokor, montagne de 1'Elephant, arbuste de 3 ou 4 m
de haut sur 0,20 m de circonference ; foret sur mauvais sol sablonneux-
rocheux, sur crete tres ventilee a plus de 1.000 m d'alt., 2 dec. 1933,
Poilane 23.003.
Annam
: massif du Lang-Bian, grand piton Lang Bian pres du village
de Beneur, 15 fevr. 1914, Aug. Chevalier 30.860. — Dalat, 1400 m. d'alt.,
sous-bois frais, bords de ruisseaux, 11 fevr. 1914, Aug. Chevalier 30.690 bit.
Ces localites nouvelles etendent beaucoup l'aire connue de 1'espece
vers le Sud et l'Ouest. II existe une forme a feuilles et fleurs plus grandes,
pedoncule plus court et plus poilu {Aug. Chevalier 30.260), qu'il y aurait
peut-etre lieu de decrire comme variete distincte.
4. Edgeworthia Meissn.
Edgeworthia Gardneri (Wall.) Meissn.
Annam
: rizieres de Nha-Trang, 6-9 juin 1909, d'Alleizette, sans
numero.
Cette trouvaille d'une plante nouvelle pour 1'Indochine etant tres
isolee, il est permis de se demander s'il ne s'agit pas la d'une plante intro-
auite en vue de la fabrication du papier et plus ou moins naturahsee.
5. Rhamnoneuron Gilg.
Rbamnoneuron Balansae (Drake) Gilg.
.
Tonkin
: boqueteaux de Trung Giap, environs de Thanh-Ba pro-
Vl«ce de Phu Tho, 14 avril 1918, Aug. Chevalier 37.496, 37.536; Thanh Ba,
0ct
- 1917, vernaculaire : Gid (annamite), coll. Gilbert, Aug. Chevalier
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37.533; meme localite, mai-oct. 1917, vernaculaires : Cay Gid (annamite),
ngu'o'i la gidng (arbuste a papier cultive), Aug. Chevalier et Gilbert
37.373. — Ces diverses recoltes sont pratiquement de la meme localite
et n'etendent pas sensiblement l'aire de l'espece. La plante etait cultivee
autrefois au Jardin botanique de Hanoi (mai 1909, d'AUeizette sans
numero.)
Laos
:
entre Luang Prabang et Vien Tiane, avril-mai 1912, coll.
B. Joseph: d'Alleizette sans numero. — S'il ne s'agit pas d'une plante
cultivee ou plus ou moins naturalised, cette derniere localite, par contre,
etendrait considerablement vers l'Ouest l'aire de l'espece.
LES RHIZOPHORACEES DE L'AFRIQUE EQUATORIALE FRANQAISE
Par Francois Pellegrin.
Les Rhizophoracees d'Afrique Equatoriale Frangaise et du Sud
Lameroun sont des Caliciflores se rattachant aux Myrtales par les genres
a lemlles opposees stipulees, et style simple, mais s'en eloignant par les
genres a teuilles alternes, sans stipules et a 4 styles. Ce sont des arbres
ou des arbnsseaux a feuilles coriaces, persistantes. Sepales plus ou moins
connes a a base, persistants. Petales en meme nombre que les sepales et
souvent plus petits, souvent lacinies ou fimbries et tordus ou reflechis dans
le bouton. Etammes 2 a 4 fois plus nombreuses que les sepales, externes
par rapport a un disque court, charnu, perigyne ou epigyne; filets libres
et courts, ou soudes en tube; antheres introrses, tetraloculaires (pluri-
loculaires chez le Rhizophora). Ovaire plus ou moins profondement adne
au cahce, le plus souvent a 4 loges biovulees a placentration axile; styles
l ou 4. truit charnu et indehiscent, a calice persistant. Graines avec
sTr 1'aXr
genei
"
Vert
'
arilI^S 6t albumin^ sauf pour celles qui germent
Clef des Genres
1. Feuilles alternes, sans stipules; ovaire infere a 4 styles.
J
eu
f
es marquees de 3-5 nervures longitudinales; 4 styles subu-
les, irmt oblong a endocarpe non caverneux, a 1 seule loge
9' i? n l*i 1. Anisophyllea.
.lobnf
S a
.
neT,0n VeUn6c; 4 Styles charnus > °voides; fruitg obulenx a endocarpe caverneux, a plusienrs loges 2. Pop
^yL simple^
08"8
^ VeTticihi™> a™ ^ipules interapetiolaires
;
3
'
fim'briL
80111^8
' fa8dcul<?eS °u en glomerules; petales lacinies ou
3. Cassipourea.
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3'. Fleurs en cymes pedonculees; petales entiers ou a peine den-
tes.
4. Etamines monadelphes ; stipules reduites; graines ne germant
pas sur l'arbre; calice tomenteux 4. Anopyxis.
4'. Etamines libres et courtes; stipules grandes entourant le
jeune bouton; graines germant sur l'arbre; calice glabre; man-
grove 5. Rhizophora.
1
. Anisophyllea R. Br.
Arbres ou arbustes cespiteux. Feuilles alternes, distiques, simples,
sans stipules mais avec feuilles reduites, alternantes, stipuliformes. Fleurs
petites en epis velus, axillaires ou supraaxillaires, hermaphrodites ou
unisexuees. Calice a tube adne a l'ovaire; 4 segments valvaires. Pet;il«-
4, lacinines. Etamines 8, inserees avec les petales; fdets subules; antheres
dorsifixes, petites ou tres petites. Ovaire infere a 4 loges uni-ovuliVs;
4 styles dilates a la base en disque epigyne. Fruit indehiscent, a pericarpe
charnu, comestible (Pomme de Singe). Graines sans albumen.
Clef des Especes
1. Feuilles a base cuneiforme, obtuse, ovees ou ovees-lanceolees,
acuminees, a 3-5 nervures proeminentes longitudinales, glabres
sauf dans le jeune age. Inflorescence velue.
2. Arbuste cespiteux a petites feuilles de 6-8 X 1,5-2,5 cm
I. A. Buettneri.
2'. Arbre a grandes feuilles de 8-14 X 4-6 cm 2. A. laurina.
!'• Feuilles legerement cordees a la base; arbre a feuilles ne diffe-
*ant que par la base de A. laurina 3 - A - Sororia.
1- Anisophyllea Buettneri Engl, in Engl. Pflanzenw. Afr. 3, 2,
^21, 677, et fig. — A. caespitosa Hua msc. in Herb. Museum Paris.
—
A
- brachystila Engl, et v. B.
Cameroun
: Dolo (Schlechter 12450.)
Congo moyen : Brazzaville (Jacques de Brazza, 46; Chalot 7; Cheva-
ller 4181
; Thollon 901, 965, 4130).
2. Anisophyllea laurina R. Br. ex Sabine, in Trans. Horl. Soc. o.
*824, 446; Fl. Trop. Afr. 2, 1878, 413.
Gabon
: Region de Libreville; 1° lat. nord (Duparquet 18/; Mann
1709; Klaine 343, 527, 965). _ . _ 1GQr
3. Anisophyllea sororia Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, A l»yo,
P- 1230 = A. cordata Engl, et v. Br.
Gabon
: Region de Libreville; vers les monts de Cristal ;
Haute
>«nye, Ndingui (Duparquet 164; Maine 35, 920, 1965, 2208, 2o30,
Le Testu 6078).
r
L' Anisophyllea mauumbensis Exell, in ./. of Bol. 66, 1928,
supt
G
^sweiller, 163, du Congo Portugais, semble etre tres yoism,
si non
Antique, a A. sororia Pierre, mais je n'ai pas vu les echantillons.
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2. Poga Pierre.
Arbre. Feuilles elliptiques, d'environ 15 x 6 cm, alternes, sans
stipules, a petioles de 1,5 cm. Grappes d'epis axillaires, tomenteux. Fleurs
sessiles, unisexuees par avortement, voisines de celles des Anisophyllea,
du type 4, a 8 etamines en deux series. Disque epigyne, legerement sinueux.
Ovaire infere, a 4 loges (steriles chez les fleurs males; 4 styles libres
ovoides, legerement acumines, charnus; ovules solitaires, pendants,
anatropes Drupes globuleuses de 4,5 cm de diametre, a 4 loges; exo-
carpe charnu; noyau ligneux a nombreuses cavites sinueuses et loges en
demi-lunes. Grames suboblongues, de 22 mm, a embryon sans cotyledon,
tres huileux.
1. Poga oleosa Pierre, Bull. Soc. Linn. Paris, 1896, p. 1524.
Noms vern.
: Mpoga, apho, owoga, moughouba, oeko, ouvogho,
mouleko, bepobo, etc.
Cameroun
: Mimfia (Zenker 430).
Gabon
:
Environs de Libreville
; bas Ogooue, Achouka; pres de Diobo-
magola, sur 1 Onmbo, affluent de l'Ogooue ; region de la Ngounye, Sindara,
Aubry Lecomte 5; Dybowski 86; Fleury 26.531 ; Jolly s n°; Klaine 114,
i4o, L,e 1 estu 2339).
3. Cassipourea, Aublet.
Wn
A1S
f°
n
;
'"
Kr BulL 1925 ' 241 ' fait une ^vision tres complete de'ce
11. w *°
nn
o
e raiSOns
^
ui font considerer comme synonymes lesgenres Weihea Sprengel et Daciylopetalum Bentham.
*iJEbreSf °U ^rbustes - Feui"es opposees, coriaces ou minces, simples;
„
intrapetiolaires, caduques. Fleurs solitaires, ou par fasciculesP™;"U l
„
es n°mbreuses groupees en glomerules aux nceuds desW Inh ,1CfeS.ar1tlCul'S et bracteoleS . Calice valvaire, ou profonde-
Tflthl *
9
? I' .
al6s
'
°U camPanuIe et brievement 4-6-lobe. PetalesS™ le bout(\n ' sPatules, lacinies ou Ambries. Etamines 8 a 40,
ce ;,!, •
C
!t
a
^ 1
1SqU6 C°Urt
'
l6S autres en dedans ou en deh0rS dC
AlZi'^ o r6S , gabreS °U Pubescentes. Ovaire libre ou presque
on enaTssi dZ
GS
,
P
,
en
L
dants dan* chaque loge; style simple filiformeSs^Xl^ " S°mmet^^ charnues, PsePtifrages.
Clep des Especes
1. Calice profondement lobe, a lobes etales.
Z. Calice ngoureusement glabre en dedans; ovaire glabre.
1. C. congoensis-
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2' Calice plus ou moins velu sur les deux faces; ovaire velu.
3. Fleurs a pedicelle court; calice a 4 lobes, moderement velu a
l'interieur; antheres glabres.
4. Feuilles oblongues-lanceolees ; fleurs nombreuses, fruit
globuleux, velu serice 2 . C. Mildbraedii.
4 . leuilles largement elliptiques; fleurs 2-4; fruit obovomY
finement tomenteux 3. C . „dam,m,-nsis.
3. fleurs longuement pedicellees (pedicelle de plus d'l cm)
solitaires ou peu nombreuses; calice a 5 lobes, a epais revet.-
tement veloute a l'interieur; antheres pubescentes.
5. Fleurs par 1-3.
6. Etamines 30-35; feuilles a base arrondie. 4. C. schizoailyx.
6'. Etamines 20; feuilles a base cuneiforme.
7. Feudles a sommet arrondi, brusquement a acumen tres
aigu 5. C. srrirru.
7'. Feuilles a sommet progressivement attenue, subacu-
mine, obtuses 6. C. kameruncnsis.
5'. Fleurs par 4-6; etamines 9; feuilles acumiuees, aigues. a
base aigue, le plus souvent 7. C. Lc Testui
.
*
.
Calice campanule, lobe au plus jusqu'a moitie.
8. Calice a 4 lobes.
9. Calice densement velu, soyeux en dedans 8. C. plumosa.
9'. Calice glabre 9. C. Mannii.
8'. Calice a 5 lobes (qqf. 6).
10. Calice en dehors poilu; antheres velues; fleurs par 1-4,
fasciculees, axillaires; pedicelles articules au sommet.
11. Ovaire velu a 2 loges 10. C. Zenkeri.
11'. Ovaire velu a 3 loges 11. C. Dinklagei.
10'. Calice glabre sur les deux faces; antheres glabres; fleurs
sessiles ou tres brievement pedicellees, nombreuses,
en glomerules aux nceuds epaissis desrameaux; pedicelles
articules vers le milieu; ovaire velu.
12. Petit arbre ou arbuste a feuilles grandes (12-17 X
7,5-9 cm) I2 - C. Barteri.
12'. Grand arbre a feuilles plus petites (9-12 X 3-5 cm).
13. C. Redslobii.
1. Cassipourea congoensis R. Br. ex D. C. Prodr. 3, 34, 1828. —
£• africana Benth. — Anstrutheria ajricana Benth. — Weihea Warneckei
kagl.
— Weihea africana Benth. — W. ovalifolia v. Brehmer. — W. gui-
neensis v. Brehmer. — W. lagdoensis Engl.
Oubangui
: region de la Ouaka, aux gorges de la Kotto, Mbutu
Uwserant 137, 2441).
Moyen Congo : rives du Congo (Pobeguin 41).
.
Espece assez repandue en A. O. F. et variable. Les feudles assez
Coriaces et dentees de l'exemplaire de Pobeguin, l'ovaire un peu
podu
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et non entierement glabre de Tisserant 2441, sont des termes de passage a
C. Irichosiicha Alston.
2. Gassipourea Mildbraedii Alston, in Kew Bull. 1925, 262. -
Weihea Mildbraedii, Engl.
Nora vernac. : Molo-mofambi.
Oubangui
: Region de Mbaiki, Boukoko; region de Yalinga, (Tisse-
rant 732, 805; Le Testu 3813, 4561).
Ces echantillons presentent un calice fortement velu sur Ies deux
faces.
3. Gassipourea adamauensis Jac.-Fel. spec. nov. (voir figure).
Frutex; ramuli juventute pubescentes demum glabrescentes. Folia breve
petiolata, late elliptica (8 X 4,5 cm), dentata, coriacea, supra glabra, subtus
nervis et costis sparse pilosis; nervi laterales ad marginem conjuncti, nervis
tertiariis reticularis valde conspicuis; petioli 3-5 mm longi, pilosi. Flores
3-4; pedicelli usque 8 mm longi, pilosi. Calyx profonde 4-lobatus, extra
sparse pilosus, intra glabrescens; lobi oblongo-lanceolati (5x2 mm). Stamina
in annulo carnoso inserta. Stylus persistans, glaber, apice trilobatus, lobis
incrassatis. Fructus obovoideus, pubescens (8x6 mm), in 3 valvis debiscens.
Cameroun
: Plateau de l'Adamaoua, Mont Ha (Ngaou Ha) 1600 m.
alt., juillet 1939 (Jacques-Felix 4047, type).
Groupe des Weihea a calice quadrilobe; se distingue par ce caractere
et par son fruit obovoide et pubescent de C. congoensis R. Br.; se distingue
de C glomerata Alst. et C. Mildbraedi Alst. par ses fleurs peu nombreuses;
se distingue de C. mawambensis Alst. et C. ruwensorensis Alst. avec
lesquels les affimtes sont plus etroites, par son fruit obovoide et pubescent.
4. Gassipourea schizocalyx C. H. Wright, in Kew Bull. 1901, 122.Gabon
: Mfoa, (Bates 514).
5. Gassipourea sericea Alston, in Kew Bull. 1925, 263. — Daclylo-pelalum senceum Engl. — Weihea sericea Engl.
Gabon
:
Ferme de Sibang, Libreville (Soyaux 318).
6 Gassipourea kamerunensis Alston, in Kew Bull. 1925, 264.-
Dactylopelalum kamerunensis Engl. - Weihea kamerunensis Engl.
Cameroun
: Bipinde; Mimfia (Zenker 92, 543, 3059, s. n°).
nov.
7. Cassipourea Le Testui Pellegr. spec.
__
plUnJ"
1*^' ramU
!
iS Prim° breviter P"osulis, deinde glabrescentibus. Folia
loZl , Tt6^ ^aS1 attenuata ' acut^ apice acute acuminata, 10-14 cm
co^inH
Cm lata
' 8ubcoriac^, supra glabra, juvencula subtus secusstam dense, ceterum disperse pilosa, adulta glabrata vel secus costam leviter
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Planche IX.
Cassi^ pourea adamauemis Jacques-Felix spec, nov
4
> etatnine; 5, fruit.
. _i, port; 2, fleur; 3, petale;
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pilosula, costa et nervis lateralibus 4-5 arcuatim adscendentibus, subtus pro-
minentibus, venisque plus minus reticularis tantum prominulis. Petioli
pilosuli, 1 cm longi. Stipulae lanceolatae, interpetiolares, deciduae. Flores
perpauci (4-6), axillares. Pedicelli graciles, pilosuli, 1,5 cm longi, ad apicem
articulati, ad basin minute bracteolati. Calyx profunde 5-lobatus, lobis 4 mm
longis, deltoideis, acutis, extus parce adpresse pilosulis, intus sericeo-tomen-
tosis. Petala 5, spatulata, apice longe multifimbriata, 7-8 mm longa, pubes-
centia. Stamina 9, libera, 2-3 mm longa, basi in annulo distincto non dcnti-
culato inserta, filamentis filiformibus, glabris, antheris oblongis, basifixis,
longe molliter pubescentibus. Ovarium subglobosum, breviter villosum, trilo-
culare, loculis biovulatis; stylus iucrassatus, 4 mm longus, omnino dense
hirsutus ; stigma subtrilobum.
« Fleurs blanches a petales lacinies. Deux verticilles d'etamines.
Parfum anise. »
Gabon
: Region de Lastoursville, Sacamicanda, 9 dec. 1929 (Le Testu
7752, type, 8531, 8603).
Voisin de C. kamemnensis Alston, mais les fleurs sont plus nombreuses
dans chaque fascicule, les petales sont pubescents surtout dans la partie
lacimee, les etamines ne sont que 9, avec les antheres fortement et longue-
ment pubescentes, et le style epaissi est densement velu sur toute sa
longueur.
8. Cassipourea plumosa Alston, in Kew Bull. 1925, 266. — Weihea
plumosa Ohv. — Richea plumosa O. Kunze.
Gabon
: R. Kongui, lat. 1° N. (Mann 1818).
9 Cassipourea Mannii Engl. Bol. Jahrb. 54, 1917, 369. — Dacly-lopetalum Mannii Hooker f.
He St-Thomas (Mann 1071).
10. Cassipourea Zenker! Alston, in Kew Bull. 1925, 271. - Weirhea Zenken Engl.
Cameroon
: Bipinde; Mimfia (Zenker 2879, 2912, 4701).
/)^/!L
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Dinklagei Alston in Kew Bull.; 1925, 271. -Dactijlopelalum Dinklagei Engl.
Cameroun
: Gross Batanga (Dinklage).
Z)aJL^/SSiPrrfa ?Tarteri N-E - Brown > in Kew Bull. 1894, 5. -Daclylopelalum Barlen Hook. f. _ Dadylopelalurn Griffonii H. Bail!.Nom vernac.
: Obooutchoa.
Haut Oubangui
: Yalinga (Le Testu 4424).
Gabon
:
Cap Lopez; Libreville; Gaboon Rivers; s. loc. (Barter 2133;
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Chevalier 4312; Dr. Debeaux 410; Duparquet 90; Klaine 18, 133 256;Mann 9o8; Pobeguin 49; Griffon du Bellay.)
o.o
13;°assiPourea Redslobii Engl, in Engl. Bol. Jahrb. 54, 1917
368 et Pflanzenwelt Afr. 3, 2— tab. 299.
Haut Ouangui : Yalinga (Le Testu 4411).
i/
L
u
n° 241 ° du R ' P ' Tisserant
'
arbre de la region de Bambari, forel
de Kobeta, pres Torogwade, malgre ses feuilles tres legerement acuminees,
semble devoir etre rapproche de ce Cassipourea, mais les echantillons en
fruits ne sont pas exactement comparables.
Cette espece a ete decrite de l'Est Africain. J'y rapporte la plante
de Le Testu, car elle correspond en tous points a la figure du Pflazenwelt,
sauf pour la longueur des pedicelles floreaux, de 3 mm au lieu de 4-5 mm.
4. Anopyxis Engl.
Macarisia sect. Anopyxis Pierre. — Pynaertia De Wild.
Arbres eleves. Feuilles verticillees par 3-4, a stipules interpetiolairvs.
Byrnes bi- ou tripares, pedonculees. Calice velu, campanule, a 5 lobes
redupliques, valvaires dans le bouton. Petales 5, entiers, legerement
poilus au sommet. Etamines 10, monadelphes; tube cylindrique 10-
crenele au sommet; antheres sessiles, alternes avec les dents du tube,
vaire UDre, sessile, globuleux, 5-loculaire; 2 dans chaque loge. Capsule
loculicide a 5 loges. Graines ailees et arillees.
1. Anopyxis Klaineana Engl, in Engl, et Prantl. Nat. Pflanzenfam.
Nachtr. 2, 1900, 49; Sprague et Boodle, Kew Bull. 1909, 311. — Macarisia
sect. Anopyxis Pierre, in Bull. Son. Linn. Paris, n. s. 1898, 74.— Anopyxis
ealaensis Sprague, in Kew Bull. 1909, 311. — Aubreville, Fl. Forest,
^ote d'lvoire, 3, 1936, pi. 259. — Pynaertia ealaensis De Wild. — Pynaer-
"« occidenlalis A. Chev.
Noms vern. : Mbang, bodioa, kokoti, mobuma.
Oubangui
: Region de M'Baiki, Boukoko (Tisserant 678, 1352,
1369).
Gabon
; Libreville; entre Ogooue et Cameroun, Oyem; Haute Ngou-
nye, Teyengue Divela, Ngossi;' Region de Lastoursville, Tomisimba,
L'vouvou (Klaine 1308; Le Testu 5917 bis, 6437, 7342, 8066, 8803, 9501 ;
Anlles s. no).
L'examen de toute une serie de plantes, tant d'A. E. F. que de Cote
d jyoire et du Congo Beige, me fait considerer comme non specifiques es
Petites differences dans les feuilles signalees par Sprague, loc. til. Elles
s°nt nettes aux termes extremes de la serie, mais il y a des intermediaires
comme Le Testu 7342, ou Tisserant 1369. Ces differences peuvent
servir
Element a distinguer les varietes suivantes :
NOT. SY?
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1. Feuilles oblongues, obtuses ou brievement obtuses-acuminees,
de 11-13 cm sur 3-3,5 cm; nervures laterales 12-13.
1. Anopyxis Klaineana var. Pierrei Pellegrin.
1'. Feuilles obovees ou elliptiques a sommet arrondi ou tres obtus, de
6-11,5 sur 3-5 cm; nervures laterales environ 10.
2. Anopyxis Klaineana var. ealaensis Pellegrin.
5. Rhizophora L.
Arbres de la Mangrove, a racines adventives nombreuses. Feuilles
opposees, petiolees, entieres et coriaces, persistantes, a grandes stipules
fohacees entourant le bourgeon, caduques. Cymes dichotomes, axillaires.
Fleurs grandes, entourees, a la base, de 2 bracteoles en coupe. Sepales 4.
lanceoles, epais, coriaces, valvaires, puis accrescents. Petales 4, inseres a
la base d'un disque charnu, plus petits que les sepales, caducs, valvaires.
Etamines 8-12, a filets tres courts et antheres longuement acuminees.
Ovaire semi-infere, prolonge en dessus du calice en cone charnu, bilocu-
laire; ovules 2 par loge, collateraux, pendants; style subule; stigmate
bidente. Fruit coriace, orne a la base des sepales accrus et reflechis; 1 loge;
1 graine sans albumen, germant sur l'arbre.
1. Rhizophora Mangle Linn. Sp. Plant. 1753, 443.
Nom vern. : Paletuvier, muema.
Arbre formant toute la frange exterieure de la Mangrove (Griffon
du Bellay 50, 193; Jolly 55; Klaine 767; Mann; Lecomte D. 105; Le Testu
1.000; Pobeguin 162; Sargos 46).
« ADANSONIA » DE MADAGASCAR
CLEF ET DIAGNOSES
Par H. Perrier de la Bathie.
Les planches qui represented les Adansonia de Madagascar dans
Atlas brandidle r, a Texception d'une seule, 79 a, qui represente parfai-tement A Madagascariensis, sont tellement fallacieuses et confuses qu'on
ne peut absolument pas les prendre, comme l'a propose Hochreutiner
1
,
comme les types specif.ques des 3 especes, A. Za, A. Grandidieri e
trn°7
,qUe ?aillon a d6crites sans en dormer de diagnose . La mal-lacon de ces planches est inexplicable, mais elle est un fait devant lequelon ne peut que s mcliner. II en imporl e d'ailleurs bien pen, car BaiUon
meiie et Perner in Ann. Mat. Col. Maneite, VI N (1910), 59 et 141.
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lui-meme a designe les types specimens de ses 3 especes et ces 3 tvoe*
sont conserves dans 1'Herbier du Museum de Paris'. En outre, leura carac-
teres distmctifs, tels que Baillon les a indiques, sont nettement confirmes
par de nombreux specimens plus recemment recoltes. II est done aise
maintenant d'etablir les diagnoses de ces 3 especes et de faire disparaltre
ainsi tout doute a leur sujet.
Le but de cette note est done d'eclaircir la question en donna nt
d abord une clef de tous les Adansonia de Madagascar, les diagnoses des
3 especes de Baillon et celle d'une espece nouvelle dont la fleur figure
2 fois, sous le nom errone de A. Grandidieri, sur les planches 79 c et 79 e
(fig. 1 seulement) de l'Atlas Grandidier.
Clef des Adaivsonia de Madagascar
1. Bouton floral arrondi, spherique ou obovale, toujours court et pas
plus de 2 fois plus long que large; tube stamina! toujours court,
aussi long que large ou au plus de 1 cm de long.
2. Fleurs pendantes, longuement pedonculees (10-20 cm); bouton
souvent globuleux et apicule; petales largement obovales, pres-
que orbiculaires, membraneux, d'un blanc pur; folioles sessiles,
le limbe decurrent jusqu'a la base; pericarpe dur et ligneux.l. A. digitata.
2 . Fleurs dressees, a pedoncule et pedicelle tres courts ; bouton obo-
vale ou en large massue ; petales epais, etroits, coriaces, a peine plus
larges au sommet qu'a la base; folioles courtement petiolulees.
3. Petales blancs sur le vif, jaunatres sur le sec; folioles etroite-
ment oblongues, glauques en herbier; fruit a pericarpe mince
et friable; pulpe fibreuse; graines grosses (16 X 13 X 12 mm);
matieres grasses : un beurre; fleurs petites 2. A. Grandidieri.
3'. Petales rouges sur la face interne (sur le vif), d'un rouge
sombre sur le sec; folioles largement obovales-oblongues,
cuspidees ou acuminees, vertes, minces, noiratres en herbier;
pericarpe 2-3 fois plus epais que celui de A. Grandidieri, dur
et ligneux, pulpe farineuse ; graines probablement oleiferes.
3. A. suarezensis.
*' Bouton floral tres allonge, au moins 8 fois plus long que large;
fleurs dressees, de 7 a 20 cm de long; pericarpe dur et ligneux;
tube staminal tres variable de longueur, rarement court.
4
- Feuilles inconnues; petales blancs; fruit plus long que large,
oblong ou ovoide (espece tres incompletement connue). 4. A. alba.
4 '. Folioles manifestement dentees en scie; fruit plus ou moins glo-
buleux; folioles petites, etroites, aigues aux 2 extremites. . . 5. A. Fony.
Folioles entieres, non dentees en scie.
,
.
2- Devant ces faita precis nous avons j«i?e inutile et nuisible de changer
les noms
J
^ connus de ces 3 especes ainsi que le present l'article 64 des Regies de
la >omen-
cUture. Trois noms nouveaux, dans ce cas, n'auraient fait qu'accro.tre
la confus10n
lstanle au lieu de la dissiper.
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5. Folioles sessiles ou a limbe decurrent jusqu'a la base; face
superieure du limbe portant a l'etat tres jeune des poils etoiles
tres petits, tres caducs; petales etroits, rouge-vif sur la face
interne, plus longs que les etamines; fruit plus ou moins
spherique, aussi large ou plus large que long 6. A. madagascariensis.
5'. Folioles manifestement petiolulees; petales d'un jaune vif,
mais parfois rougissant a la base; fruit toujours plus long que
large, tres variable de forme, cannele ou non, aigu ou obtus.
7. A. Za.
Dans cette clef ne figurent ni A. rubrostipa Jum. et Pcrr., que nous
rattachons a A. Fony a titre de forme, ni A. Bozo Jum. et Perr. qui, avec
une var. boinensis, sont 2 formes tres affines qui relient etroitement
A. madagascariensis a A. Za. II ne reste en somme dans le Genre que les
especes de Baillon et une espece nouvelle, que Baillon (in sched.) a vue mais
qu'il n'a pu decrire et qui est peut-etre la cause des confusions des planches
de l'Atlas Grandidier.
1. Adansonia Grandidieri Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris, seance
de Mai 1898, p. 844; H. Perr. emend.
Arbor excelsa (ad 30 m alta), trunco saepe e basi ad ramos cylindrato,
cortice fibroso. Folia glauca, longe (ad 10 cm) petiolata, petiolo pubescente;
foliola 5-9, integra, perbreviter (ad 5 mm) petiolulata, anguste lanceolata
(3,7-9,2 X 1,4-2 cm), utrinque pubescentia. Flores solitarii, erecti, breviter
(1-2 cm) pedunculati, in alabastro obovato-claviformes (4x2 cm). Sepala
brevia, subdeltoidea (4,5 X 1,5 cm), crassa, ad anthesim contorta-reflexa,
utrinque pilis rubiginosis vestita, facie rubro-fcrruginea. Petala vivo alba,
sicco lutescentia, sepalis aequilonga, erecta, anguste oblanceolata, facie
glabra, dorso supra medium pilis auratis objecta. Androcei tubus perbrevis
(1 cm); filamenta libera 4-5 cm longa. Fructus oblongua (20-20 X 15-25 cm),
pilis brevibus obtectus, pericarpio fragili tenuique. Semina reniformia in
genere inter majora (16 X 13 X 12 mm), esculenta, butyrifera.
Forets tropophylles, a basse altitude, sur terrains arenaces ou cal-
caires, paraissant localise aux environs de Morondava, sur les limites des
Domaines Ouest et Sud-Ouest, assez rare, en voie de disparition par exploi-
tation abusive. Noms malg. : Beniala, Bontouna, Zabe.
W/S.W.
: Environs de Morondava (Menabe), Greve 1 20 et 275, types;
forets de Marofandelia, au N. de Morondava, Perrier 4805 et 8172, cotypes.
2. Adansonia suarezensis H. Perr., spec, now
Arbor excelsa. Folia adulta glabra vel glabrescentia ; petiolus 12-16
cm
nn^Tc =
"d % brCViter
<
4 "8 mm ) petiolulata, integra, late oblonga(1U,5-15,5 X 4-6 cm) vel angustiora (ad 10,5 X 3 cm), e medio basin versus
ttA Fony
mdlCat 'orls d 'A
"
g«^»»">»»h, S typw ,i.». Za, A. GrandM*"
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acute cuneo-attenuata, apice subrotundata vel late obtusa, dein breviter
cuspidata subacuminatave. Flores solitarii, erecti
; pedunculus brevis (1-2 cm),
crassus, bracteas deciduas 7-8 gerens; alabastrum subglobosum (ad 4 cm
diam.) vel subobovatum (7x4 cm), basin versus vix attenuatum, apice
apiculatum, pilis adpressis fuscis obtectum. Sepala sublibera, crassa (2-3 mm.),
dorso substriata, e medio apicem versus attenuata (7,2 X 2 cm), demum
spiraliter torta, utrinque villosa, facie rubra. Petala miniata, anguste obo-
vata (7-8 X 2 cm), basim versus in unguiculum breviter attenuata, apice
subacuta, dorso basim versus sparsim villosa et superne setis auratis dense
obtecta, facie glabra. Androceum petalis aequilongum; tubus brevis, latior
(15 mm) quam longior (7-8 mm); filamenta 6-7 cm longa. Fructus oblongus
(ad 20-25 X 10-15 cm) O, dense villosus, pericarpio lignoso, crasso ac duro.
Semina haud visa.
Domaine W., secteur Nord; environs de la baie de Diego-Suarez,
entre la mer et la base de la Montagne d'Ambre, sur roches volcaniquea ou
calcaires, peu rare mais tres localise.
Environs de Diego-Suarez : Alluaud sans n°, specimens envoyis au
Museum de Paris en 1893, recoltes a nouveau par M. Corridou sur Ja
demande d' Alluaud en 1896, specimens parfaitement identiques, type de
l'espece; pres de la mer, sur basalte au N. d'Antsirane, septembre 1926,
Perrier 17686, cotype. Les fleurs de cette espece sont figurees sur la pi. 79 E.
de rAtlas Grandidier sous le nom errone d'A. Grandidieri.
3. Adansonia Za Baillon, in Bull. Soc. Linn. Paris, seance de mai
1898,1,844; H. Perr. emend.
Arbor elata, ad 20-30 m. alta, trunco saepe e basi ad ramos attenuate.
Folia longe (6-12 cm) petiolata; foliola 3-7, petiolulo gracili elongate (1,5-
3,5 cm), lamina triplo breviore; lamina ovata (5-10 X 1,5-2,5 cm), basi
acuta, apice acuminata. Flores erecti, 10-20 cm longi, perbreviter
peduncu-
lati; alabastrum digitiforme, varie elongatum (10-20 cm). Sepala
lineana.
crassa, post anthesim reflex, et spiraliter contorta, facie pibs
adpressis longis
dense vestita, dorso pilis brevibus dense obtecta. Petala
anguste ligulata
(15-20 X 1,2-1,5 cm), primo erecta, dein reflexa et spiraliter contorta,
dorso
supra medium pilosa, facie glabra, vivo insigniter lutea, dein ad basim
rubra.
Androceum petalis subaequilongum, tubo varie elongato (2-6
cm), fructus
Plus minus oblongus (14-37 X 2-8,5 cm), obtusus vel
cuspidatus, tomento-
*us, interdum striatus, pericarpio crasso, lignoso. Semina
rem ormia
_
genen .
Domaine du S. W , sur terrains sedimentaires ou cnstallophylliens,
de a 700-800 m d'altitude, commun
S. W. : environs de Morondava, Greve 37, type de
a. *<h '
meme localite, Grandidier (1894), sans n°, cotype •
Androy. Chgti,M*
n°; Humbert 6738, 12326, 12441, 12526; Decary 33/1,
3o42, 3ool, &*£
3554, 3557. 3559, 3560, 3563, 3564, 3570, 3572,
8181, 8182, 8184, 8350,
9319 9622 el 12326. (non Baillon) in
Var. boinensis nov. A. Za, Juinelle et Pern
r ,
A »n. Mas. Col. Marseille, 2« ser., VIII (1910), 67
et in Rev. Gen. Hot.
(N12), 372.
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A forma typica differt foliis 5-7 foliolatis; foliolis apice rotundis, sessi-
libus vel perbreviter petiolulatis.
Ouest (Secteur Ambongo-Boina et nord du Secteur Menabe), com-
mun. Perrier 960 A. B. C. F., 8189, 8189 bis, 13447 et 15910; vallee de la
Sakondry, H. Poisson 647; Androy, Decary 3553, 3561 et 3562.
Var. Bozo nov. — A. Bozo Jumelle et Perrier, in Ann. Mm. Col.
Marseille, 2« ser. VIII (1910), 75.
A precedenti differt, foliis majoribus; foliolis 7-11, semper breviter petio-
lulatis.
Sambirano
: Forets, surtout dans la vallee du Sambirano, oil il a ete
parfois plante par les Sakalaves.
Vallee du Sambirano : Perrier 5396, 8159, 8178, 16737 et 16340;
Humbert 18756.
4. Adansonia Fony Baillon in Ball. Soc. Linn. Paris, seance de
mai 1898, 344,; H. Perr. emend.
Arbor subnana (2-4 m) vel plus minus elata (10-15 m), trunco varie
inflato, cortice saepe rubro. Folia sublonge petiolata (2,5-3 cm); foliola sessilia,
lanceolata (5-8 X 1,5-2 cm), utrinque acuta, margine manifeste dentato-
serrata. Flores solitarii, erecti, pedonculo perbrevi; alabastrum digitiforme
12-15 cm longum; Sepala late (7 mm) linearia, dorso pdis brevibus vestita,
facie pins longis adpressis obtecta, post anthesim inflexa et spiraliter torta.
Fetala angustata, in vivo pallide lutea. Tubus staminalis filamentis liberis
5ft? in*""
18 acqmlon8us - Fructu^ subglobosus vel plus minus ovatus
Sot ? „8"9 Cm) ' PericarPio crasso ac lignoso. Semina generis, parva{ti-LZ X 5,9 mm).
Sud-Ouest
: Environs de Morandava, Grandidier 39 et Greve 38,
probableroent parts d'une meme recolte, tvpe de A . Fony Baillon ; Androy.
Perner o78o 8174, 8175, 8176, 8162 et 19113; Humbert 20224.
M„ r) u ft ^ov.~A. rubrostipa Jumelle et Perrier, in Ann.Mus. Col. Marseille, 2* ser., VIII (1910), 70.
A forma typica differt tubo staminali filamentis liberis 6-plo breviore.
(\e R?r
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Arabongo-Boina)
: Tsingy de Namoroka (Ambongo),
InZIZ
n
n
UTeU%%rrier 1447 < 1447 «• <* 17834; env.de Soalala(Ambongo), Decary 7842.
UN « F(ETIDIA » NOUVEAU DE MADAGASCAR
par H. Perrier de la Bathie.
rune%
geZ^ rf/%C,°mm - comPrend 5 especea de la region malgache,S/;S^t Tn°UarS <*' b^bonira). particulate aux Masca-reignes, c est-a-direLa Reunion, Maurice et Rodriguez el 4 autres ende-
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miques de Madagascar, dont deux (F. clusioides et F. obliqua) habitent
le versant E. de la Grande-Ile, et 2 le versant W., F. retusa Blume et F. asy-
melrica, que nous croyons nouvelle. Elle se distingue en effet de toutes les
autres par un caractere singulier : les feuilles de cette espece involutees en
vernation comme sur tous les Foetidia, ontles 2 moities longitudinales des
feuilles tres disparates, la moitie interne 2 fois plus etroite que l'autre,
avec une nervation tres differente. En voici la Diagnose.
Foetidia asymetrica spec. nov.
Arbor parva sempervirens, omnino glabra. Folia subsessilia, valde asyme-
trica; laminae media antica valde angustata (25-55 X 2-5 mm), basim api-
cemque versus vix attenuata, venis lateralibus erectis e costa media subpa-
rallelis; laminae media postica duplo longior latiorque semi oblanceolata,
venis lateralibus curvato-adscendentibus. Flores ignoti. Fructi receptaculum
subturbinatum, obscure tetragonum, 1-15 cm. longum et latum; sepala
fructifera anguste oblanceolata (20 X 4 mm.), e medio basin versus attenuato-
incrassata, apice acutata.
Ouest (Secteur Ambongo-Boina) : 2 localites tres disjointes a 150 km
a 1'interieur des terres, sur des roches siliceuses (gneiss), pres du Tainan-
gidina, au N. E. de Maevatanana (Boina) ; Perrier 6527; non loin du bord
de la mer, sur des gres ferrugineux, aux env. de Soalala, Perrier 6536.
Endemique.
UNE « ROSE DE JERICHO » A MADAGASCAR
Par II. Perrier de la Bathie.
Les dolines des grands plateaux calcaires du versant W. de Mada-
gascar ne se remplissent d'eau que pendant les mois de grandes
pluies,
Janvier et fevrier, puis se dessechent Ientement et sur leurs bords
appa-
rent alors des herbes annuelles ou plus ou moins vivaces, qui ne sont
Pas toujours cosmopolites. C'est parmi ces herbes que nous ayons recolte,
*« 1900, YHalorrhagis qui fait l'objet de cette note, la seule
espece du
?enre actuellement connue de la region malgache.
Malheureusement cet
Ualorrhayis, egare parmi des Lythracees de port analogue, ne
iigure pas
dans le fascicule Halorrhagacees (155) de la Flore de
Madagascar et des
Comores du Prof. Humbert, et, c'est pour reparer cette omission
que cette
Pknte, interessante a plus d'un titre, sera l'objet de cette
note.
Halorrhagis jerosoides 1 spec. nov.
u
Herbe wus-frutescente, a longue racine pivotante, ^f^ff^14
"R.) qUe la plante, densement ramif.ee au-dessus
du sol, les rameaux
1 J«TOM ou Jerosa, un des vernaculaires (Armenie, figypte)
dela
.
Rose de
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etales sur la boue en saison humide, redresses au contraire et resserres en
boule par temps de secheresse, le port de cette plante ressemblant alors a
celui de la Rose de Jericho (Anastatica hierochuntica L.) dans les memes
conditions. Plante parsemee de poils glanduleux assez longs sur toutes ses
parties jeunes; tiges cylindriques; feuilles seulement sur la base des
rameaux, opposees, sessiles, ovales-aigues (6x4 mm env.), uninerves.
Fleurs4-meresouplus souvent 5-meres, sessiles ou subsessiles, solitaires ou
geminees a l'aisselle d'unebractee ovale-aigue avec, a la base, 2 bracteoles
etroites, disposees dans l'ensemble en grappes spiciformes denscs, un peu
irregulieres au sommet des rameaux. Receptacle presque spherique avec
4-5 cotes peu saillantes, obsoletes. Sepales triangulaires-aigus, dresses,
persistants, valvaires. Petales tres petits, obtus, minces et fugaces. Eta-
mines 4-5, a fdets tres greles et a antheres tres petites, comme avortees.
Styles 2, epais et courts, tres divergents; stigmates larges et papilleux.
Ovaire a la fin 1-Ioculaire; 2 ovules pendant du sommet de la loge; graines
oblongues, plates, d'Halorrhagis.
Espece differant de tous les Halorrhagis connus par ses fleurs souvent
5-meres, probablement unisexuees par avortement des etamines, et par
son port singulier.
La diagnose suivante resume les principaux caracteres de cette plante
:
Suffrutex ramosissima, pilis glandulosis omnino sparsim vestita, ramulis
teretmus. Folia opposita, sessilia, ovato-lanceolata (6-7 X 3-4 mm.), acuta,
unmervia. Flores 4-5-meri, solitarii vel geminati, subsessiles, in racemos
subdensos apicales dispositi; bractea ovato-acuta; bracteolae 2, angustae.
Keceptaculum sphaericum, obsolete 4-5-costatum; calycis lobi valvati,
acuto-tnangulares. Petala tenuia, obtuse ovata. Stamina 4-5; filamenta
miiormia; antherae minusculae, abortivae. Styli 2, breves, crassi, valde diver-
gentes. Ovarium demum 1-loculare, biovulatum.
B°rds d 'une doline (petit lac temporaire) sur calcaire iurassique, a
a fin de la saison seche (octobre), vers 300 m. d'altitude, plateau d'Ankara(Boina), Perner 1097.
LYTHRACEAE NOVAE MADAGASCARIENSES
Par H. Perrier de la Bathie.
z^TaTT1 l€ faSC,
'
CuIe 155 (Lythraceae) de la Flore de Mada-
T^IT^Tn To\ n°m avons trou™ dans l'Herbier du Museum
et cette rnnrf/
Sa
T' *
o/afa et 2 A™™a, <l™ nous croyons nouvelles
cL esoeces a
* 8^ment pour objet de publier les diagnoses de
ZrlaleaekXTntJlUS ^P^^ent (Writes dons le fasciculeJ^ytrnaceae de la Flore du Prof. H. Humbert.
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1. Nesaea filiformis spec, now
Annua, erecta, gracilis, 5-15 cm alta, pauci-ramosa, pilis albidis sparsim
conspersa. Folia raro alterna, saepissime opposita vel verticillata, linearis.
1-4 cm. longa. Inflorescentiae capituliformes 2-5-florae, axillares, solitaria*-
vel geminatae; pedunculus gracillimus 6-10 mm longus; bracteae inaeqni-
longae, anguste lineares; bracteolae minutae; pedicelli brevissimi v. nulli.
Flores 4-meri; receptaculum campanulatum 8-costatum, exterius minute 4-
dentatum; lobi 4, minuti; petala anguste obovata longe unguiculata. Stamina
1-2 v. 4. Stylus brevis (0,2-0,25 mm), stigmate capitato.
Ouest : Sables humides non loin de la mer; env. de Majunga, Perrier
17257, type; embouchure de la Mahavavy au sud de Majunga, Perrier
13868, forme plus ramifiee, a rameaux plus longs, a feuilles souvent plus
longues.
2. Nesaea calcicola spec. nov.
Annua, erecta, 5-15 cm alta; vixramosa, juvenis pilis longis albidis demn in
deciduis omnino vestita. Folia decussata, ovato-lanceolata, acuta, primmn
lata (8x6 mm) dein angustiora (11 X 3 mm). Inflorescentiae axillaris,
solitariae, longe (5-20 mm) pedunculatae, capituliformes, triflorae, bract, i-
latis 2 circumdatae. Flores 5-meri; receptaculum obconicum 3 mm ahum.
10-costatum; appendiculae externae 5,1 mm longae; lobi minuti; petala 5,
oblonga (1,5 mm), unguiculata. Stamina 10 exserta. Stylus brevis (1 mm),
stigmate capitato.
Ouest : bords exondes de mares ou d'etangs temporaires, entre et
600 m d'alt, largement repandu, mais rare (rarete de la station); Est
de
Majunga, Perrier 6595, et plateau d'Antanimena, Perrier 1537, types;
env. d'Ampandrandava, Seyrig 812.
3. Nesaea heterophylla spec. nov.
Aquatica, biennis, rhizomate repente; caules inundati steriles
glaberrinu.
foKU obtuse obovatis v. late ellipticis (6-3 X 1,5-1 cm), ima basi
rotundis
v. subauriculatis; caules emersi floriferi, sparsim pubescentes,
loins vane
miuoribus saepe basin versus attenuatis. Inflorescentiae
axillares solitariae.
WO flores, in cvmulam contractam dispositi; pedunculus gracilis 5-10
mm
longus; bracteae bractcolaeque minutae, filiformes. Flores
4-meri; receP«-
c«lum obconicum 8-costatum; appendiculae 4, minutae,
obso
^
etae
:J
OD
^tissimi; petala 4 obovata, unguiculata, 2-3 mm longa.
Mamma
exserta, stylo duplo breviora. Stylus gracillimus 5 mm longus.
Ouest
: Dolines sur plateaux calcaires de VA******^£f&
assez frequent
: env. de Majunga, Perrier 1734; plateau d
Ankara, r*
ri ?r 1454; Namoroka (Ambongo), Perrier 6612.
4. Rotala halophila spec. nov.
Caespitosa, pusilla, glabra, rhizomate perbrevi
repenti multicau i.
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simplices erecti, 5-30 mm. longi. Folia vulgo terna, raro opposita, linearia,
sessilia, 4-5 mm longa. Flores solitarii, minuti, sessiles, axillares, bibracteolati.
Receptaculum tubulosum, lobis acutis 5. Stamina 5 exserta. Ovarium trilo-
culare; stylus perbrevis, stigmate capitato.
Ouest
: En touffe dense, port d'une mousse, pres d'une source, non
loin de la mer, env. de Maevarano, delta de la Betsiboka, Perrier 5205.
5. Rotala peregrina spec. nov.
Supina, ramosa, repens ac radicans, omnino glabra, caule tenuiter striato,
fusco-anellato. Folia opposita sessilia, plus minus late obovata v. elliptica
(4-6 X 2-4 cm) apicem versus angustiora (20 X 6 mm). Flores axillares,
sessiles v. breviter (3-4 mm) pedicellati, solitarii v. 2-15 conglomerati, 4 v.
saepissime 5-meri. Receptaculum late campanulatum, obsolete 4-costatum;
appendiculae parvulae acutaeque; lobi perlati, acute triangulares; petala
4-5 minutissima. Stamina 4-5, vix exserta ; stylus perbrevis, stigmate truncate
Centre
: sur les boues exondees des mares ou des etangs, entre 1.000
et 2.000 m. d'alt.; assez frequent : env. d'Antsirabe, Perrier 6596,
6617, 6618, 18476 et 18477; Mt Lamboana (S. Betsileo), Perrier 5149;
Mt Itrafanaomby (Haut-Mandrare), Humbert 13481.
6. Rotala sphagnoides spec. nov.
Pusilla, glabra 3-4 cm alta, rhizomate repenti perbrevi; "caules permulti
simplices, erecti, perdense caespitosi. Folia decussata, dense imbricata,
peracute ovata, florifera 1,5-2,5 mm longa. Flores 5-meri, solitarii, axillares,
breviter pedicellati. Receptaculum haud costatum; appendiculae 0; calycis
lobi acute triangulares; petala parvula; stamina 2; stylus perbrevis. Capsula
septicida.
Centre
: entre 500 et 1.500 m. d'alt. dans les eaux vives; env.
d Antsirabe>, Perrier 6598, 6620, 6621 et 13651
; massif d'Andringitra,
Perrier 13d92.
Ouest
: Firingalava, vers 500-600 m. d'alt., Perrier 752.
7. Ammania alternifolia spec. nov.
Annua, erecta, ramosa, 30-60 cm alta, caulibus acute tetragonis. Folia
sessilia v. subsessUia, saepe alterna, raro opposita, florifera anguste lanceolata
>. linearia (5-10 X 1,3 mm), utrinque attenuata, apice acuta. Flores axillares,
solitaru v in cymulam densam 2-7-floram dispositi, 4-meri, bibracteolati.
Receptaculum obconicum (1,4 X 1 mm), 4-costatum, in prefloratione manifest
4-anguloso-dentatum, calycis lobi acute triangulares; petala O; stamina 4;
antherae suborbiculatae. Ovarium biloculare, ovulis paucis; stylus brev*
(1 mm.). Capsula irregulariter rumpens.
nan, HiT
C
f
ertainement vois''^ du commun A. multiflora mais qui
*'a
allerJ !
* V"
f*,
gI*°SSe *& ^eSqne ligneuse; ses feuilles souvent
nets p]ul;
U
et"te
S
s
.
attenU'eS
'
"""«*^ l^^ * ,a^ * "
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Ouest
:
bords d'une doline, sur le plateau d'Ankara (Boina) vera
300 m. d'alt., Perrier 1093.
8. Ammania quadriciliata spec. nov.
Hygrophila, glabra, biennis (?), e rhizomate repenti ramosa; rami 4-6,
7-10 cm. longi, eleganter erecto-recurvi, dense foliosi. Folia decussata vulgo
reflexa, lanceolata (5-10 X 1-3 mm) basi truncato-auriculata, e basi apicem.
versus acute-attenuata, omnia florifera. Flores 4-meri axillares, sessile*.
bibracteolati, semper solitarii. Receptaculum obconicum haud costatum :
appendiculae 4, minusculae, dentiformes, pilounico longo(5mm) terminatae;
calycis lobi triangulares : petala 4, minutissima : stamina 2 ; capsula sphaerica
irregulariter rumpens.
Ouest
: pres d'une source d'eau vive, sur calcaire, env. de Maroadabn
(Boina), connu de cette seule localite, Perrier 6613.
NOTE SUR « CLEMATIS PSEUDOSCABIOSAEFOLIA » NOM. NOV.
DE MADAGASCAR
Par H. Perrier de la Bathie
Nous avons decrit en 1949 et 1950 sous le nom errone de C. scabiosae-
jolia D. C, espece dont nous n'avions vu qu'un specimen tres incomplet,
un Clemalis du centre de Madagascar. M. le Dr J. Leonard a eu {'extreme
bienveillance de nous prevenir de cette erreur et de nous demander, pour
[aire disparaltre toute confusion a ce sujet, de donner un nom nouveau
a l'espeoe de Madagascar, qui est en effet tres differente du vrai C. scabio-
wefolia d'Afrique tropicale. Cette rectification, que la courtoisie du
Docteur J. Leonard nous permet de faire, et une description de cette
nouvelle espece, snont done l'objet de cette courte note.
Clematis pseudoscabiosaefolia nom. nov.-C. seabiosaefolia \ lg. et
Pen-- (non D.C.) in Mem. Inst. Sc. Mad., II, fasc. 1-2 (1949), 223 et in
Humbert Fl. Madag. et Com., Renonculacees (1950), 20, t. VI.
Fa. normalis ignota.
Fa.pyromorpha.
...
.
Omnino albido-velutina ; folia caulina breviter petiolata v. subsossiha.
^cuitu subduplo latiora quam longiora; foliola 3, raro 5, sessilia subsessibave.
basi cuneata, trifida v. trisecta, segmentis saepe trifidis v.
inciso-dentatis.
Pagina superiore sparsim pilosa, pdis longis saepe bi v. terms.
Flores termi-
;
ale
« 1-5; alabastrum globosnm apiculatum. Achaenia pilis fuscatis
brevibus
dense vestita.
Lieux denudes sur quartzitesou cipolins, entre 1500 et 2000
m. d alt.
CENTRE . Ambatofangena a l'Ouest d'Ambositra,
Perrier 4915,
yPe
-
; Baron sans nn ni localite.
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CLASSIFICATION DES APOCYNACEES :
XXXIII, LES SOUS-TRIBUS DES CARISSEES
ParM. Pichon.
Une classification des Carissees en 9 sous-tribus et 23 genres a ete
donnee en 1948 (1, pp. 119-122). L'annee suivante, la derniere sous-tribu,
celle des Chilocarpinae, formee d'un seul genre, a ete elevee au rang de
tribu distincte (2, p. 154). Un peu plus tard, un genre nouveau a ete decrit
(3) et place avec doute dans la sous-tribu des Carissinae.
Des observations recentes nous permettent aujourd'hui de completer
cette classification, en la modifiant legerement. Les sous-tribus gardent la
teneur et les limites qui leur avaient ete assignees, a l'exception d'une seule
qui doit etre dedoublee. Mais l'ordre de succession de ces sous-tribus doit
etre change, ainsi que le choix des caracteres qui definissent plusieurs
d'entre elles.
Deux de ces caracteres meritent une mention particuliere : la nature
de la cavite du fruit et la forme du hile de la graine.
Chez les Carissinae, le genre Lacmellea (Lacmelleinae), les Leucono-
hdinae et les Pleiocarpinae a l'exception du genre Picralima, la cavite du
fruit ne contient pas de pulpe, ou, par exception (Bousigonia), la pulpe
se reduit a une fine membrane enveloppant lachement chaque graine sans
adherer au testa. On sait (1, p. 112) que les trois modes de placentation,
axde, panetale proeminente et parietale non proeminente, n'ont genera-
Iement rien de specifique chez les Carissees et peuvent se rencontrer souvent
dans diverses fleurs d'une meme espece ou a divers niveaux d'un meme
ovaire. La forme de la placentation se stabilise au contraire dans le fruit.
Quelle que soit la placentation Morale, la cavite du fruit est complement
cloisonnee dans les genres Carissa et Cyclocolt/la et aussi, quand I'une des
loges n'avorte pas comme il arrive habituellement, dans le genre Lacmellea;
elle reste en revanche indivise dans les genres Leuconolis et Bousigonia.
Ce sontla de bons caracteres generiques qui nous avaient echappe jusqu'ici.
Dans tous les cas, le hile est bien visible, ponctiforme ou presque (Caris-
sinae Leuconotidmae), ou occupant une surface peu etendue et de forme
irreguhere (Pleiocarpinae) ou au contraire tres etendue et couvrant la
presque totahte de la face ventrale de la graine (Lacmellea).
Chez les Couminae, les Melodininae, le genre Hancornia (Lacmellei-
nae), es Landolphiinae, les Willughbeiinae et le genre Picralima (Pleiocar-
pinae), il n y a pas a proprement parler de cavite dans le fruit : l'interieur
est emph d une pulpe mucilagineuse ou les graines sont completementimmergees \ Le hile est alors bien visible chez les Couminae (lineaire), les
in&HtdJZlT ?aS ^ le ffUit 6ntier de Picralima. Toutefois. d'aprfes un dessin
es iate?v l;,t Pt Pe "
0CCUPerait ici que la moitie ventrale de chaque mericarpe
test!? ant hi^SSkT""^ lmPlanWes P«" leur extremite micropylaire, le reste
du
ta et libre d adherences exterieures.
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Melodininae (ponctiforme) et, paralt-il, le genre Hancornia (ponctiformr
dont nous n avons pas vu le fruit. Mais, au cours de recherches et d'obser-
yations multiples, nous n'avons jamais reussi a voir le veritable hile des
Landolphunae, des Willughbeiinae et du genre Picralima. Dans ces trois
groupes, il est tres difficile de detacher du testa la pulpe qui v adhere
solidement et, quand le testa est nettoye, aucune aire ni aucun point n'a
aspect particular qui caracterise un hile. Le « hile
», que nous avions cru
trouver (1, pi. Ill, fig. 39 et pi. IV, fig. 3) sur les graines de Willughbeia,
netait, semble-t-il, qu'une alteration accidentelle de la surface du testa.
On peut faire encore, sur les diverses sous-tribus des Carissees lea
observations suivantes :
Couminae et Melodininae. — Le profond sillon qui marque la face
ventrale de l'albumen chez les Couminae et les sdlons ou rides super-
acids qui en ornent la face dorsale et les cotes chez les Couminae el les
Melodininae se retrouvent sur la graine entiere, quoique un peu empates
par l'epaisseur du testa.
Larissinae. — Le « faux noyau » forme par la cloison du fruit induree
et placentifere n'est pas forcement coste sur les faces; les faces sont au
contraire generalement planes ou ornees de legeres cretes qui moulent le
bord des graines.
Lacmelleinae. — Cette sous-tribu doit etre dedoublee. Nous la
aistinguions de celle des Landolphiinae par le port dresse, la clavoncule
poilue, le testa rugueux ou tubercule et l'embryon plus court que la graine.
w il arrive que la clavoncule de certains Carpodinus (Landolphunae)
SOlt P°ilue au sommel ou meme en entier, ce caractere n'etant d'ailleurs
jamais specifique. D'autre part, le testa des Lacm.ellea (Lacmelleinae)
est a peine ruguleux el celui des Landolphiinae Test tout autant lorsqu'on
a soin de le debarrasser des restes de pulpe qui y adherent; nous n'avons
Pas vu la graine des Hancornia (Lacmelleinae), mais les papilles qui,
paralt-il, en ornent la surface ne sont-elles pas egalement des restes de
Pu|pe adherente? Quant a l'embryon des Lacmellea (Lacmelleinae), lors-
quil est completement developpe, il occupe presque toute la longueur
(Je
'a graine, a peu pres comme celui des Landolphiinae. II ne resterait dorfc
P°ur separer Lacmelleinae et Landolphiinae que les caracteres du port, ce
W. evidemment, serait insuffisant. Mais les deux genres qui forment la
sous-tribu des Lacmelleinae, Lacmellea et Hancornia, se distinguent Tun
6 l autre par des caracteres essentiels, merae tires du fruit et de la graine,
*• Pns un a un, different amplement des Landolphiinae. En faisant du
f
nre Hancornia une sous-tribu particuliere, on donne done a celle des
wmelleinae une homogeneite qui lui manquait jusqu'ici et 1'on rend du
meme coup a celle des Landolphiinae une individuality qu'elle etait sur le
P°>nt de perdre. Les differences dans le fruit et la graine sont les suivantes
e les Lacmelleinae et Hancorniinae :
Lacmelleinae. — Fruit sans pulpe. Surface hilaire bien
distinct*,
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occupant presque toute la face ventrale par laquelle la graine est adnee a
la cloison ou a la paroi du fruit. Albumen marque d'un profond sillon
ventral. Embryon occupant presque toute la longueur de la graine.
Hancorniinae. — Fruit (non vu) plein de pulpe. Hile presque poncti-
forme. Albumen sans sillon. Embryon nettement plus court que la graine.
Ajoutons que la profonde depression longitudinale qui marque la
face ventrale de l'albumen chez les Lacmellea est entierement comblee par
le testa; elle est done invisible sur la graine entiere, dont la face ventrale
est plane *. L'existence d'un sillon ventral sur l'albumen devient un carac-
tere de premiere importance chez les Carissees, ou il definit maintenant les
deux sous-tribus des Couminae et des Lacmelleinae. Quant a l'albumen
lui-meme, il est nettement plus tendre chez les Lacmelleinae que chez les
Landolphiinae. On peut le definir comme charnu-subcartilagineux chez
les Couminae, Melodininae, Carissinae et Lacmelleinae et comme corne
chez les Landolphiinae et les Pleiocarpinae.
Landolphiinae. — Nous avons vu plus haut qu'il existe des Carpo-
dinus a clavoncule poilue au sommet ou merae en entier. II existe egale-
ment une espece de ce groupe {Landolphia ou Clilandra Henriquesiana
'J
a ovules biseries sur chaque placenta. La presence de crocs (ou cirrhes)
est constante chez toutes les lianes du groupe; les crocs manquent seule-
ment chez les formes naines qui ont un rhizome tracant bien developpe.
La systematique de la sous-tribu, telle qu'elle est admise actuellement,
est tout a fait artificielle et doit etre refondue de bout en bout; ce sera
l'objet d'une monographic actuellement en preparation.
Willughbeiinae. — II existe, chez certaines especes de ce groupe,
des crocs exactement semblables a ceux des Landolphiinae. D'autres
especes paraissent n'en pas avoir. Cependant le materiel etudie est trop
restraint pour que nous osions affirmer, comme l'ont fait certains, que les
Wdlughbeia ont tons des crocs et que les Urnularia n'en ont jamais. Bien
que solidement coherents, les cotyledons des Willughbeiinae sont indivi-
dualises
: en coupe, la ligne de soudure est marquee par une raie brune qui
tranche sur le fond ocrace de la masse. Nous montrerons prochainement
que le genre africain Cylindropsis, actuellement incorpore, bien a tort, au
genre Clilandra (Landolphiinae), est parfaitement distinct et appartient
en reahte a la sous-tribu des Willughbeiinae, iusqu'ici purement asiatique
et oceanienne.
Leuconotidinae.
— Les graines du genre Bousigonia sont enve-
loppees une a une dans un sac lache, ocrace, membraneux sur le sec, bien
distinct du testa, et qui paralt etre une pulpe tres reduite. Une nouvelle
graine analysee a montre les caracteres suivants : testa brun-fonce;
av.L
D '0fl Ve
Z
<iUr que nous c°mmettions en decrivant la graine de Lacmellea comme
« ec ou sans sillon ventral » (1, p. i:?t).
2. Ce n'est, en fait, ni un Landolphia, ni un Clilandra. Nous y reviendrons bientot.
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embryon coriace, assez resistant, brun-jaune en surface, ocrace en profon-
deur et sur les faces des cotyledons en contact.
En l'absence de fruits et de graines, qui demeuraient inconnus, le
genre Cyclocotyla avait ete place dans les Leuconotidinae d'apres l'ensemble
des caracteres de la fleur. Nous avons eu la bonne fortune de trouver
recemment, dans les Apocynacees indeterminees de l'berbier de Bruxelles
que nous a tres aimablement communiquees le Professeur Robyns iiu
echantillon fructifere de Cyclocotyla congolensis Stapf (Couteaux 24).
Voici une description du fruit et de la graine :
Baie globuleuse-pyriforme, mesurant 22-27 X 17,5-23,5 mm, parfois
(non constamment) terminee par un minuscule apicule obtus. Pericarpe
tres mince, sans fibres ni assise sclereuse. Cavite biloculaire, sans pulpe;
doison mince, charnue comme le pericarpe. Graines au nombre de 1 par
loge, obovales, aplaties, mesurant 11,4-12,9 x 8,7-9,1 x 1,9-3,0 mm,
sessiles, imbriquees de haut en bas sur deux rangs qui se chevauchent,
ornees d'une faible costule Iongitudinale sur la face ventrale et d'une
saillie analogue mais encore moins marquee sur la face dorsale. Hile ponc-
tiforme ou oblong, petit (1,3-3,1 X 1,1-1,4 mm), situe sur la face ventrale
a peu de distance du sommet. Testa mince, submembraneux, lisse, bruri.
adherent a l'albumen. Albumen forme d'une couche mince (0,15-0,5 mm),
entiere, charnue, tres tendre (bien plus tendre que chez aucun autre
genre de Carissees), de teinte creme claire. Embryon conforme, mesurant
9,1-10,8 x 6,7-7,9 X ± 0,7 mm, souvent un peu epaissi et comme ourle
2 *
4
Planche X.
Cyclocotyla congolensis Stapf : 1, fruit entier, gv. nat; 2, le
mime en.coupe
veyticale, montrant la cloison placentifere, gr. nat. ; 3, graine,
face dorsale, X«,4,
meme, face ventrale, x 2; 5, la meme, de profll, X 2; 6,
embryon X Z.
sur les bords, charnu, tendre, brun-orange, homogene et
indivis, a radi-
?*> *upere marquee par une petite pointe terminale peu
distincte. -
F*g. 1-G. .
.
Les particulates de ce fruit et de cette graine (baie a
clois
orJ
compete,
f*»K» aplaties, albumen tres mince mais developpe, «**f™£?^
*"**, non echancres et sondes a la radicule)
pourraient ju.tilier
la
Cr^ tion d'une tiouvelle sous-tribu. Nous preferons
cependant nou=, en
abf nir, car la sous-tribu des Leuconotidinae sensu Mo^ ***%*£&
m%e les caracteres aberrant du genre Cyclocotyla, qui, par le
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et la graine, peut s'opposer aux genres Leuconolis et Bousigonia de la
maniere suivante :
Leuconolis et Bousigonia. — Baie uniloculaire. Graines non ou peu
comprimees. Albumen nul. Embryon ocrace, au moins en partie; coty-
ledons libres, epais, plans convexes, profondement echancres a la base;
radicule libre, cachee dans l'echancrure.
Cyclocotyla. — Baie biloculaire. Graines aplaties. Albumen mince.
Embryon entitlement brun-orange, forme dune masse entiere, indiffe-
renciee, plate, portant au sommet une petite pointe, seul indice de la
radicule.
Pleiocarpinae. — La presence de fibres dans le pericarpe semble
constante. Les fibres ne sont abondantes que dans le genre Picralima;
mais, si rares qu'elles soient chez les autres genres, elles paraissent exister
toujours et contribuent a donner de la solidite aux parois du fruit, comme
y contnbue d'une fagon differente 1'assise sclereuse des Landolphia et des
Melodinus.
Voici une clef des sous-tribus des Carissees, definies par des caracteres
en partie nouveaux et rangees dans un ordre plus naturel que l'ordre
adopte pnmitivement (1, pp. 119-122) :
L
eb
a
res
eIIeS C°mplaement Soud6s
-
Baie simple; pericarpe sans
2. Testa membraneux ou coriace. Albumen lissc ou scrobicule,
ou nul.
3. Graines fixees au pericarpe ou a la cloison du fruit par un
hue de peu d'etendue, ou completement immergees dans une
pulpe. Albumen sans depression ventrale, ou nul.
4. Uoison du fruit non induree ou nulle. Radicule 3 a 35 fois
plus courte que les cotyledons.
5. Cavite du fruit emplie de pulpe ou sont immergees les
graines. Cotyledons libres ou seulement coherents,
entiers, au plus cordes a la base.
6. Arbres. Antheres a Ioges separees et libres a la base.
Albumen charnu. Embryon nettement plus court que
Ia
.&
raine
A. Hancorniinae.
.
Lianes, ou arbrisseaux nains rhizomateux. Antheres
a loges contigues des la base. Albumen corne ou nul.
^mbryon occupant toute la longueur de la graine.
I. Albumen abondant. Embryon charnu, tres tendre,
a cotyledons tres minces, foliaces, libres. B. Landolphiinae.
I Albumen nul. Embryon coriace-farineux, dur, a
cotyledons tres epais, plans-convexes, solide-
ment coherents c Wiuughbeiinae.
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5'. Pulpe nuJIe ou reduite a une fine membrane entourant
chaque graine. Cotyledons profondement echancres a la
base, ou soudes en une masse indifferenciee elle-meme sou-
dee a la radicule D. Leuconotidinae.
4 . Uoison du fruit induree en une sorte de faux-novau cen-
teal. Radicule de meme longueur que les cotyledons. E. Carissinae.
5 . Graines adnees au pericarpe ou a la cloison du fruit par
presque toute la face ventrale. Albumen marque d'un sillon
ventral profond F> Lacmelleinae.
I
.
lesta crustace. Albumen ride ou sillonne.
8. Arbres. Couronne absente. Ovaire adherent a la base.
Pericarpe sans assise sclereuse. Graines et albumen marques
d'un sillon ventral profond. Hile lineaire. Testa et albumen ornes
dorsalement de sillons longitudinaux tres reguliers. Albumen
jaune. Embryon a peine plus court que la graine G. Couminae.
o
.
Lianes. Couronne presente. Ovaire supere. Pericarpe pourvu
d une assise sclereuse. Graines et albumen sans depression
ventrale. Hile ponctiforme. Testa et albumen ornes dorsale-
ment de rides longitudinales peu regulieres. Albumen orange.
rLmbryon pres de deux fois plus court que la graine. H. Melodininae.
wrpelles libres, au moins sur les bords. Baie composee (sauf avor-
tement), a pericarpe =b fibreux I. Pleiocarpinae.
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A PROPOS DE « HELICHRYSUM HUMBERTI » R. Sillans
Par Roger Sillans.
Dans une pnVc-dente note 1 , nous avons donne la description d'un
Wichrysum nouveau que nous avions recolte dans les collines rocheuses
."
Mv de I'Oubangui-Chari, a Bocaranga, vers 1200 metres d'albtude.
rdu te d'echantillons complets, nous n'avions paspu, dans notre
diagnose,
Sui-Chari"''
VNS fI ' " , ' ,i «' ,">^"" HumbWtl cmnposees), espece nouvelle de
l'Ouban-
N OT. SYS. 22
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mentionner la forme et la dimension des feuilles de la base. Fort heureuse-
ment M. le Professeur Humbert vient de nous communiquer recemment un
exemplaire complet de cette espece, recolte en 1937 au Gameroun, par
Planche XI.
Helichrysum Humberti R. Sillans. — 1, Aspect general de la plante; 2, base de la feuille.
le R. P. Ch. Tisserant, dans la region de Betare-Oya. Cet echantillon
nous permet ainsi de completer utilement notre diagnose concernant
partie inferieure.
Helichrysum Humberti R. Sillans (Compositae) ; inferioris partis des-
Basi lignosa cauli cylindrato plus minusve 5 mm in diam., «criptio
basilaribus semi-amplexicaulibus, supra leviter scabris et velutinis, tome
infra lanuginoso, glauco; laminae oblongo-lanceolatae 14-16 cm longae
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circ. 3,5 cm latae, basi longissime et anguste attenuato circ. 3-4 mm lato;
nervis 3, basilaribus, infra prominentibus et supra depressis, acumini plus
minusve obtuso.
Cameroun : (en decembre 1937), R. P. Ch. Tisserant, 3633, fleurs
blanches, a peine fleuries a cette epoque (Savane, Beledouben, Centre de
la Comp. Eq. des Mines, region de Betare-Oya).
Notons que la region de Betare-Oya est situee environ par 5° 30' de
latitude Nord, a une altitude moyenne de 800 metres, a peu pres a 225 kilo-
metres a l'W. de Bocaranga.
MATERIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-CHARI
(URTICACEES)
Par Boger Sillans.
Les Urticacees sont representees en Oubangui-Chari par les genres
suivants
:
Cle des Genres.
Feuilles alternes :
Inflorescence axillaire ou independante, lache ou contractee :
Limbe presque Loujours entier, parfois distinctement dente, le
plus souvent coriace, arbrisseaux ou lianes subligneuses.
1. Urera.
Limbe toujours tres distinctement dente, jamais coriace;
plantes herbacees ou sous-arbrisseaux • 2 -
Fleurya.
Inflorescence en petits elomerules axillaires a fleurs sessiles
ou
subsessiles, limbe toujours entier ,> -
FeiiiII«= e .4. BOEHMERIA.r u ues opposees
1. Urera Gaud., in Freyc., Voy. Bot., 1826, p. 496.
Arbres, arbrisseaux ou lianes subligneuses parfois
epmeuses, rare-
st sous-arbrisseaux. Feuilles simples, alternes, stipulees a li™Dee™^* ou dente, acumine; nervures basillaires 2-5. ™°™*™™^
^panicules a fleurs isolees ou fascicules. Fleurs males a^J 4*™"
jvales ou imbriques; etamines 4-5, recourses dans
le bouton. Heur
belles a perianthe persistant a 4-5 lobes, ovaire
unilocula re, mono
°;ule, droit ou oblique a stigmate subsessile pemcille,
globule^ *£™
droit 0U oblique a graine exalbuminee ou presque;
cotyledons larg«
emargines.
Cle des Especes
% herissee de prolongements ± spiniformes, ± souples de 4-5 mm
de l«ng; petiole de 7-16 cm de long et parfois
davantage bmb
f»«d, ± distinctement dente, ± ovale ou suborbiculaire
de
^22 cm de long sur 11-16 cm de large, parfois
tomenteux^en
^^.^
8°us, base ± cordee
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Tige inerme; petiole de 2-8 cm de long; limbe moyen, entier, oval ou
oboval, suborbiculaire, oblanceole, d'environ 6-13 cm de long sur
4 a 8 cm de large, jamais tomenteux en dessous, base ± attenuee
ou db arrondie 2. U. earner oonensis.
1. Urera cordifolia Engl., in Engl. Jahrb., 33, p. 121.
Oubangui-Chari : R. P. Ch. Tisserant 1160 (octobre 1948), fleurs
1'emelles jaunatres, jeunes fruits rouges (Boukoko, foret).
Obs. — Liane subligneuse bien caracteristique par la grandeur de
ses feuilles legerement cordees a la base, par sa tige creuse armee de pro-
longements spiniformes plus ou moins longs.
2. Urera cameroonensis Wedd., in DC, Prodr., 16, 1869, p. 97. —
U. arborea De Wild, et Th. Dur., in Bull. Soc. Boy. Bot. Belgique, 38,
1899, p. 52. -- U. congolensis De Wild, et Th. Dur., ibid., p. 50. — U.
Laurenlii De Wild., in Miss. Laur; 20, 1905, p. 72. — U. Gilletii De Wild.,
in Ann. Mus. Congo beige, I, 1906, p. 240. — U. oblongifolia De Wild.,
in Miss. Laur., 20, 1905, p. 73. — U. cameroonensis Wedd. var. Laurenlii
(De Wild.) Rendle, ibid., p. 262, et var. lalifolia Engler.
Oubangui-Chari
: A. Chevalier 5117 (aout 1902), liane a tige suffru-
tescente s'elevant au haut des arbres et retombant ensuite, fleurs ver-
datres, fruits petits, rouges, a maturite (abords de l'Oubangui, au village
d'Impfondo, par I03O' lat. N., dans la foret); R. P. Ch. Tisserant
1094 (avril 1923), arbrisseau sarmenteux rampant (rochers, riv. Ligo,
lo km. O. Moroubas); 1618 (septembre 1924), liane dans les arbres fleu-
nssant vers [le sommet (Moroubas); 136 (aout 1947), liane a fleurs males
blanches (Boukoko, bord de foret); 945 (juin 1948), liane semi-ligneuse
a fleurs femelles vertes (Boukoko, foret); 997 (juin 1948), liane subli-
gneuse a fleurs males blanches (Boukoko, foret); 855 (avril 1948), liane
a fleurs males blanc-sale (Boukoko, bord de foret); 1035 (juin 1948),
liane a fleurs femelles verdatres, et jeunes fruits roses (Boukoko, foret).
R. biLLANs 1300 (juin 1949), liane (Boukoko, foret).
Noins vernaculaires
: Mongatingati, Nzengere-Gbava, Molo-Mowa-
lawala (hssongo).
*
°*
B
j 7~ c
EsPhceiTes polymorphe a enjuger par la variabilite de son
port et de^la forme de ses feuilles. Aussi nous ne pensons pas que la forme
lanfoua bngl., doive etre maintenue, car ses limites nous paraissent
Deaucoup trop imprecises d'apres les seuls echantillons que nous possedons.
2. Fleurya Gaud., in Freyc, Voy. Bot., 1826, p. 497.
Plantes herbacees annuelles ou sous-arbrisseaux souvent a poils
urt^ants. beuilles alternes, simples, stipulees, a limbe ± largement et
tres distinctement dente, acumine. Inflorescence axillaire ou indepen-
uante en panicu es aches ou contractus a fleurs en glomerules. Fleurs
maies a calice a 4-5 lobes imbriques ou subvalvaires; etamines recourbees
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dans le bouton, pistillode present. Fleurs femelles a perianthe tubuleux
ou cupuliforme a 2-4 sepales imbriques; ovaire oblique uniloculaire,
mono-ovule, stigmate ovale ou lineaire. Achene comprime a graine
exalbuminee ou presque; cotyledons plats.
Cle des Especes.
Inflorescence axillaire en panicule lache et grele jusqu'a 20 cm de
long, a fleurs tres petites en petits glomerules, groupes a l'ex-
tremite des rachis secondaires 1. F. aestuans.
Inflorescence independante en panicule contracted, a rachi jusqu'a
30 cm. de long a fleurs plus grandes en glomerules denses groupes
vers la partie superieure du rachi 2. F. podorarpa.
1. Fleurya aestuans Gaud., in Freyc, Voy. Bot., 1826. p. 497. -
F. aestuans (L.) Gaud., var. Linnaeana Wedd., in DC, Prodr., 16, 1869,
p. 72.— F. inlerrupta Schlecht., in Westafr. Kautsch. Exp., 1900, p. 286.
Urtica aestuans L., in Sp. PI., ed. 2, 1763, p. 1397.
Oubangui-Chari : A. Chevalier 5109 (aout 1902), touffes Ii.t-
bacees hautes de m 50, fleurs blanchatres tres petites (abords de
l'Oubangui, au village de Youmba par 30' lat. N.); 7499 (fevrier 1903),
Sdelle\ lieux incultes, frais; R. P. Ch. Tisserant 2825 (novembre 1924),
fleurs vertes et blanches, Kaga Pagra, savane boisee, 60 km N. Bamban.
2. Fleurya podocarpa Wedd., in DC, Prodr., 16, 1869, p. 76. —
Vrera spicala A. Chev., nom. nud., in Expl. Bot. Afr. Occ. Frse, 1, 1920,
p. 610. - //. podoearpa Wedd., var. amphicarpa Engl., in Pflanzenw.
Ost.
— Afr., 1895, p. 163.
Oubangui-Chari : A. Chevalier 5807 (octobre 1902), bassin de la
Haute-Orabella, talus ombra ge, pays des Mbrous, entre AYanco et
Dati
10800 (decembre 1903), fleurs blanc-jaunatre, poste de Ballohys,
Youmba
;
R
- P- Ch. Tisserant 163 (septembre 1912), herbe de 40-50 cm de
haut
a tiges tragantes, rameaux dresses, sous-bois humides, pres riv.
Ceroun-
fu, 20 km Est de Bessou; 1329 (novembre 1921), sous-arbrisseau de
m dehaut, a fleurs males gris-violace, riv. Ngubenge
Bamban; ldjs
Mobre 1922), fleurs roses, sous-bois riv. Obkyoe, 10 km O.
Baban,
330 (novembre 1923), fruits, riv. Mbolele, Moroubas; 1329 6^
(mai
925), foret pres Banguila, 25 km. S. E. Moroubas; 2299
(octobre 192
1
™etre de haut, fleurs gns-verdatre, pedoncule de 1 mfi«™«""
™ale
'
v<*t, galerie riv. kombala, 15 km S. Ippy; 2466 (mars 1928^ fie
J
^datres, ruisseau pros riv. Gbabi, Daembo, 100 ^ ^
Fouroumbal ,
.
2B24 (mars 1928)> p J. s riv< Youngu? 60 km.
E. Ippy; 3oal (juillet ISH ,
b0 cm. de haut pres d'un ruisseau, Berberati.
kI
OBs.-Les deux especes ci-dessus presenter* u„
limbe oboval ou
oblanceole, a base tronquee ou plus ou moins
arrondie.
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3. Pouzolzia Gaud., in Freyc, Voy. Bot., 1826, p. 503.
Plantes herbacees, arbrisseaux ou sous-arbrisseaux. Feuilles simples
alternes, parfois opposees petiolees, parfois subsessiles, a limbe entier'
rarement dente, stipule, acumine, trinervie. Inflorescence axillaire en
glomerules courtement bracteoles, a fleurs sessiles ou tres courtement
pedicellees. Fleurs males a calice a (3) 4-5 lobes coudes; etamines 2-5 a
filets inflechis, pistillode present ou tres peu marque. Fleurs femelles a
perianthe persistant tubuleux, a 2-4 dents; ovaire, ovoide, uniovule,
dresse, a style articule a la base, filiforme, caduc, a stigmate penicille.
Achene ovale ou comprime, Iisse, a perianthe accrescent a graine exalbu-
minee ou presque; cotyledons ovales.
Cle des Especes.
Perianthe du fruit velu ± ovoide, trapus, a veines longitudinales
bien accusees. Tige hirsuto-pubescente a feuilles persistant tout
e long de la tige et des rameaux lateraux, a petiole velu-hirsute
;
hmbe generalement tres seabre en dessus, parfois lisse et sub-
glabre sur les deux faces, ou au contraire tomenteux-laineux tresdense en dessous; nervures hirsutes; Bractee entourant la fleur
temelle
Perianthe du fruit subglabre,' ± piriformeal'longe,' presque' lisse,T
verues longitudinales pen marquees. Tige subglabre ou tres lege-
rernent pubescente, a feuilles caduques sur une grande longueur de
bsseT "t
de
,
S/ameauX lat«aux < * petiole pubescent; iLbe ±
Pa?dJ\ \
kgerement Scabre en dessus, a nervures subglabres.s e bractee entourant la fleur femelle 2. P. denudata.
P ^rTrrT
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Oubangui-Chari
: R. P. Ch. Tisserant 1447 (avril 1949) herbe
rameuse de 1 m de haut a fleurs verdatres (Boukoko, anciennes planta-
tions).
Obs. — La tige et Ies rameaux se denudent assez rapidement, sauf
vers leur partie superieure ou les feuilles sont rassemblees, ce qui, a'joute
au rapprochement assez marque des glomerules fructiferes persistants,
donne & cette plante un aspect bien caracteristique. Nous ne pensons
pas qu'il faille maintenir P. Batesii Rendle chez qui nous n'avons note
jusque-la aucun caractere vraiment distinct de P. denudata De Wild, et
Th. Dur. ». Notons enfm que la couleur de l'Akene est tres variable, elle
peut etre jaune-paille ou parfois brun-noir ± fonce a la partie superieure.
4. Boehmeria Jacq., in Enum. PI. Carib., 1760, p. 9.
Espece unique :
Boehmeria platyphylla D. Don, in Prodr. Fl. Nep., p. 60, 182."..
Oubangui-Chari
: A. Chevalier 10763 (decembre 1903), Haut-Chari,
de Fort-Crampel aux Ungourras; G. Le Testu 2719 (raai 1921), urticee de
1m 50, Yalinga, bas-fond deboise de galerie forestiere; R. P. Ch. Tis-
serant 796 (aout 1922), 2 m de haut, sous-bois riviere Gbodu, 25 km
N. O. Bambari; 3501 (mai 1937), 1 m 50 de haut, feuilles luisantes en
dessus, Mission de Berberati, galeries peu denses; 322 (octobre 1947),
sous-arbrisseau a fleurs verdatres, Boukoko, sous-bois de foret claire.
Obs. — Sous-arbrisseau a feuilles opposees stipulees, a petiole de
2-6 cm de long; limbe dente, mince non coriace, ± scabre sur les deux
faces, tres variable de forme et de dimensions, ± largement ovale, ovalo-
eliiptique, oblong-elliptique, parfois oblanceole, de 7 a 20 cm de long sur
2,5-8 cm de large (parfois jusqu'a 18 cm de large selon Hutchinson),
case ± arrondie, parfois Iegerement cordee ou ± longuement cunei-
J
0rme, sommet ± brusquement acumine, a acumen de 1-3 cm de long.
Inflorescence axillaire en epi, a rachi ± grele de 10 a 30 cm de long, a
fleurs en glomerules t denses ± rapproches. La pilosite de cette plante
est tres variable egalement, allant de la plus legere pubescence au tomen-
t(wi court et hirsute (surtout en dessous et la long des nervures). Aussi,
vu la frequence des formes intermediates, nous n'avons pas pu rattacher
Jjec certitude certains de nos numeros a Tune ou l'autre vanete
decnte.
D ailleurs W. Robyns * a tres bien precise : « Espece des plus poly-
m°rphes, dont on a decrit de nombreuses varietes a limites imprecises.
»>
Laboraloires de Phanerogamie
et d'Agronomie coloniale du Museum.
r
'• Nous rejoignoM a ce sujet les vues de L. Hauman (Urticaceae),
in Flore du
L°n?o beige et du Ruanda-Urundi, I, Bruxelles, 1948, p. 177 Bruxelles
ln
2. Robvn^um ..u-i^wo^n^mnfonhvtesdu Pare National Albert. l. u.
1948, p
"'
l
-
1
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MATERIAUX POUR LA FLORE DE L'OUBANGUI-CHARI
(BIGNONIACEES)
Par Roger Sillans.
Cle des Genres.
1. Calice non spathace :
2. Ovaire uniloculaire a placentation parietale; baie indehiscente
charnue a graines non ailees 1. Kigelia.
2'. Ovaire biloculaire a placentation axile; capsule dehiscente non
charnue a graines ailees :
3. Inflorescences terminales ou laterales multiflores; ovules
biseries, fruit a cloison non articulee au point d'insertion des
graines 2. Stereospermum.
3'. Inflorescences cauliflores, pauciflores; ovules pluriseries
(6 rangs), fruit a cloison articulee au point d'insertion des
graines 3. Tisserantodendron.
1'. Calice spathace :
4'. Follicule pendant, lineaire, aplati, a dehiscence bivalvaire :
5. Corolle ± infundibuliforme, petite, a tube depassant peu
ou pas le calice ; ovules sur 4-6 rangs 4. Markhamia,
5'. Corolle ± tubulaire, petite, a tube depassant largement
le calice; ovules sur 2 rangs 5. Neivbouldia.
4'. Follicule dresse, fusiforme, epais, a dehiscence univalvaire;
ovules sur de nombreux rangs; corolle campanulee tres
grande, a tube depassant largement le calice 6. Spathodea.
1. Kigelia DC.
in Prodr., 9, 1845, p. 247.
Arbres a feuilles alternes imparipennees, parfois paripennees, a
loholes le plus souvent opposees, parfois subopposees. Limbe glabre
parlois ± velu, generalement allonge et mince pour la forme de foret
detise et au contraire plus court et coriace pour la forme de savane.
Inflorescence en panicules pendantes longuement pedonculees; calice
campanule et conace, irregulierement 2-5 lobe, db allonge ou elargi.
Corolle Mabiee de dimensions et de couleur excessivement variables
rouge-bnque, rouge-fonce, rouge-orange, grenat, jaune-sale, jaune-vert
tachete de grenat), largement campanulee a la partie superieure, retrecie
a a partie mfeneure; levre superieure dressee, courtement bilobee, levre
mteneure reflechie largement trilobee. famines subexsertes. Disque
aimulaire; ovaire uniloculaire multiovule; stigmate bilamelle. Baie inde-hxscente grisatre, conace, ± cylindrique, allongee et large, renfermant
exXr ^^ ^a??iaqUelle S°nt n°y^es des ^aincs epaisses non ailees,xalbummees, a cotyledons replies.
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1. Petiole le plus souvent 15-30 cm de long, parfois 40 cm; folioles
3-5 paires a limbe oblong elliptique, obovale ou elliptique de
6,5-15 cm de long sur 3,5-6,5 cm de large; sommet le plus souvent
arrondi ou tronque, parfois legerement emargine, ou bien obtus
et ±brusquement apicule; base arrondie asymetrique ou legere-
ment attenuee; nervures laterales 7-10 paires; stigmate le plus
souvent ovale :
2. Corolle jusqu'a 7 cm de long sur 5 cm de large; partie infe-
rieure du tube ± cybndrique, souvent contractee, de 1-2 cm de
long sur 1-1,5 cm de large ; calice 1-2,5 cm de long sur 1-1,5 cm de
large K. afruann
2'. Corolle jusqu'a 13 cm de long sur 9 cm de large; partie infe-
rieure du tube le plus souvent cylindrique et droite j usqu'a la base,
de 4 cm de long sur 1-2 cm de large; calice 3-4 cm de long sur
1,5-2 cm de large Var. aethiopica.
1'. Petiole normalement 40-50 cm de long; folioles 6 paires, a limbe
mince, oblong-elliptique parfois lanceole; base cuneiforme ou atte-
nuee, sommet± longuement acumine, 10-20 cm de long sur 3-6 cm
de large; nervures laterales 8-12 paires. Calice 3 cm de long sur
1,5 cm de large. Corolle 6-7 cm de long environ; tube a partie
inferieure le plus souvent contractee, puis evasee jusqu'a la base;
stigmate elliptique, ovalo-elliptique, oblong-elliptique, oblong-
lanceole Var. elliptica.
Kigelia africana Benth., in Hook, Niger Fl., 1819, p. 463 — K. lan-
teokh Sprague, in Thiaelton-Dyer, Fl. of. Trop. Afr., 1906, 4, part 2,
P. 534, Oubangui-Chari : A. Chevalier, (octobre 1902), 5638, arbre
** grandeur, haut do 7 a 10 metres, (bord des marigots,
krebedje
F
°rt-Sibut), vallee de la Moyenne Tomi) et 5727, arbre de
2e grandeur.
?* 7 m. (Galeries, Kribedje (Fort-Sibut) ; R. P. Ch Tissebant
f
m^s 1924) 1465, fleurs bran-rouge, grappe pendante, tres
longuement
NoncubV, I, m so-1 m au-dessus des premieres fleurs (Kaga
Ngudjara.
r°usSe boisee, 15 km S.-O. Moroubas); (mars 1925) 1847, fleurs rouge-
Sue fonce, calice tiquete de noir, arbuste 3-4 m de haut (bord
r v.
We, 20 km N. Bambari), et 1848, fleurs rouge assez clair. arbuste
l
,Pf riv. Gbatemoze, 15 km. N. Bambari); G. Le Testu
(novembre
921
) 3417, fleurs rougc-brique, erhantillon fleuri sur
une bouture de
*60 (Yalinga); A. A^breville (fevrier 1946) 859 (Dikoa^, R Silljw
(J Ul
»f 1950), arbre a longs fruits pendants
(aux pieds du Kaga Mbr s .
,
Noms vernaculaires • Awolongo, Liguliembo (banda);
Gubula (dial.
langwasi); Zolombele (Gbaya); Dumbele (manjia).
,
Var. aethiopica (Dene) Aubr., in Aubr., Fl. Forest
SoudL Guin
H P. 496. Kigell aethiopica Dene, in Delete, Sel PI. 93, PL &,
f*, P- 39. K . abyisinica A. Rich., in Tent. Fl.
Abyss.. 2, 1847, p.
"Pmnala DC., in Prodr., 9, 1845, p. 247.
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Oubangui-Chari
: M. Dybowski (fevrier 1892), fruit long de 0m30-
les elephants le mangent (pres de la Mission, riviere Kemo)- A Cheva-
lier (mai 1903) 8316, feuilles opposees (Chari oriental, pays Ndouka et
Kouti, Ngara); A. Martret (1903) 10666, Krebedje (Fort-Sibut).
Obs. — Notons ici que l'echantillon no 3417 de G. Le Testu est
Imement pubescent vers la partie superieure du petiole, ainsi qu'en
dessous des feuilles le long des nervures. Comme il s'agit d'un echantillon
recolte sur une bouture de 1 m 50, nous n'avons pas cru devoir le differen-
cier de K. africana dont il possede d'ailleurs toutes les autres caracte-
nstiques.
Var. elliptica (Sprague) R. Sillans. — K. elliptica Sprague, in Thisel-
ton-Dyer, Fl. of.Trop. Afr., 4, part. 2, 1906, p. 534-535. - K. acuhjolia
ungi., /. c p. 53o. — K. impressa Sprague, /. c, p. 535. — K. Elliotii
Sprague, L c p^536. - K. trislis A. Ghev., in Expl. Bot. Afr. Trop.
trangaise, 1, 1920, p. 487.
Oubangui-Chari
: R. p. Gh. Tisserant (octobre 1948) 1210,
arbre a fleurs rouges en grappes pendantes jusqu'a 50 cm., feuilles au
sommet des branches (Boukoko, foret).
Nom vernaculaire
: Molo-Mofiti (lissongo).
«nnii°
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BREVILLEl et W. Robyns* ont avec juste raison
sou igne la tres grande affinite qu'ont entre eux les divers Kigelia; aussi
rZnrVj" V r JUSqU
'
a Ce j °Ur Iaissent-elles nettement apparaitre
7ar !°" ^lteS resPectives de ces differentes especes. Ces cles
not^r5 i 7 ,qUe SUr des caracteres d'une inconstance manifeste,
TrZZt I 6S b°Ut0nS fl0raux (g'obuleux ou ovoides, allonges,
fcvbnHHm '
apiC
!
°U n°n)
'
Ia Partie "^rieure du tube de la corolle
La diveS H°
U rtraCt6e) ' la f°rme des folioles - du stigmate, etc..
taitX T68 inter™diaires nous permet de penser qu'il ne
teres d »rJr mV °y?r * exPression de A. Aubreville que de carac-
maintenrr^f
eC°IoglC
t
Ue
' ^suftlsants a notre avis pour pouvoir
HttSL^ mCS ^ rang d
'
eSp6ces
-
C 'est ainsi q^ nous considers
nous£r? C0T/ Une Vari<^ de K - afri™™ Benth., a laquelleS^WAt 1 EngL ' *\ tmpreSSa ^^ K - EUi0Hi
en raison de IW t'v*i , ' qU6 n0US n avons Pas c™ devoir maintenir
que lalte if blhte deS CaracUres P^cites. Nous pensons d'ailleurs
Lotfye alo Lett ^ F***™ Ia f°™1 dense humidedu Sud de la
2. Stereospermum Cham,
in Linnaea, 7, 1832, p. 720.
Espece unique
:
3. Aowmiu^^t^VSf1 du Parc Nal - *&*. »« P- 25°-
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Stereospermum Kiinthianum Cham., /. c .
Oubangui-Chari
: A. Chevalier (decembre 1902) 6585, arbuste
de 2 a 5 metres de haut a fleurs roses (Dar Banda, env. du Kaga Mbra dans
la plaine) et 6717, arbuste (brousse Dar Banda, Kaga Batolo); (Janvier
1903) 7320, arbre de 2e grandeur (Dar Banda oriental, Mbele, brousse
et 7360 (Dar Banda oriental, pays de Senoussi, Mbele); G. Lb Testu
(fevrier 1922) 3766, bignoniacee a fleurs roses, arbuste de 3-4 metres
(pentes bord du Kaga de Wanda-Djale ) ; (Janvier 1923) 4467, Stereo-
spermum a fleurs roses et feuilles non adultes veloutees, 3-4 metres
R. P. Ch. Tisserant (fevrier 1923) 984, fleurs roses, fruit cylindrique
long, pendant, arbuste 2-4 m de haut (savane pres riv. Kominga, 60 km.
N. 0. Ippy); (fevrier 1925) 984 bis, fleurs lilas, 3-6 m. de haut (savane
boisee pres riv. Kagbi); (fevrier 1932) 3014, fleurs gris-lilas, arbre 3-5 m
de haut (savane Bozoum); A. Aurreville (decembre 1945) 155
(Ouanda-Djale)
; R. Sillans (mars 1951), 744 arbuste a fleurs roses
(Kaga Bandero a Fort-Crampel)
;
(avril 1951) 520 (Bozoum).
Noms vernaculaires : Bando, Abokungu (banda); Vinga (banda dial.
morouba); Mayali, Ngmayali (Gbaya).
Ors. — Arbuste ou petit arbre de savane de 2 a 12 m de haut a
2-4 paires de folioles opposees a limbe entier ou parfois dente, courtemenl
acumine, generalement oblong-elliptique ou elliptique, parfois lanceole
de 4-11 cm de long stir 2-4 cm de large, glabre, legerement ou densement
pubescent (n° 3766 de G. Le Testu). Inflorescence souvent pubescente
en panicules de fleurs roses ou violettes; calice campanula legerement
pubescent ou glabre de 5 mm de long environ; corolle tubuliforme de
2,5-5 cm de long sur 8-12 mm de large a la partie superieure, pubescente
«xterieurement. Follicules cj lindriques jusqu'a 60 cm de long sur 10 mm
<fe diametre.
3. Tisserantodendron R. Sillans
in Bull. Soc. Bot. de France, 98, 1951, p. 270-272.
Espece unique :
Tisserantodendron Chevalieri R. Sillans, /. c.
Ourangui-Chari • R P Ch. Tisserant (septembre 1947), 234,
?rand arbre a fleurs jaunes sous les aisselles des feuilles et sur le vieux bois
Boukoko, foret); (decembre 1947) 539, grand arbre tres voism sinon
le
^e que 234, a fleurs jaunes plus grandes (Boukoko, foret) ; (ftvner 1WJ
^2, a fleurs jaunes, calice brun (Boukoko, foret); R. Sillans
(marsl»oO),
66i grand arbre a fruits cylindriques pendants de la grosseur
du petit
d0lgt (Boukoko. foret); (fevrier 1949), 985, fruits (Boukoko,
foret).
Nom vernaculaire : Mososoli (lissongo).
,
|
Obs. - Grand arbre de foret dense humide de plus de
^metres de
t
Ut
,a lilies caduques a 4-5 paires de folioles opposees^ suru?Petl°le jusqu'a 30 cm de long. Inflorescences cauhflores en cymes pauci
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flores fasciculees. Corolle crispiflore campanulo-infundibiliforme de 2,5 m
de long sur 2 cm de large au sommet, a 5 lobes inegaux replies dans le
bouton. Ovaire a ovules pluriseries (6 rangs). Capsules cylindrique glabre
jusqu'a 60 cm de long sur 15 mm de diametre, strie longitudinalement,
termineeau sommet par la basepersistante arrondie du style. Graines ailees
a ailes oblongues; cloison comprimee, subereuse, epaisse, articulee et
legerement deprimee au point d'insertion des graines.
Espece remarquable par ses grandes fleurs jaune-canari poussant sur
le vieux bois et apparaissant avant les feuilles.
4. Markhamia Seem.
in Journ. of Bot., 1, 1863, p. 226. — Dolichandrone Fenzl. ex Seem.,
in Ann. et Mag. Nat. Hist. Ser., 3, 1862, p. 31.
Arbres de foret dense humide ou de galeries forestieres a feuilles
caduques composees, imparipennees, stipulees. Inflorescence terminale
paniculee a fleurs jaunes ou brunes. Calice spathace coriace ± velu.
Corolle ± infundibuliforme; tube a partie inferieure tres courte et incluse
dans le calice, limbe bilabie. Etamines 4, didynames incluses, a antheres
divergentes. Disque annulaire ou cupuliforme. Ovaire oblong biloculaire
a ovules nombreux sur 4-6 rangs dans chaque loge ; style a stigmate bila-
melle. Capsule lineaire allongee coriace, aplatie a dehiscence bivalvaire;
cloison petite, ailee des deux cotes par une fausse cloison tres developpee.
Graines oblongues a ailes membraneuses.
Cle des Especes
1. Stipules foliacees orbiculaires non acuminees; inflorescence termi-
nale et axillaire, en raceme de cymes tres nettement pedonculees
;
follicules lepidotes tmm \. M. lutea
1. Stipules non foliacees, subulees, longuement acuminees; inflores-
cence terminale en raceme de cymes subsessiles; follicules finement
tomenteuses 2. M. sessilis.
1. Markhamia lutea K. Schum., in End. et Plantl., Naturl. Pflan-
zenf'am. 4, 36, 1895, p. 242.
Oubangui-Chari
: A. Aubreville (Janvier 1945), 572 (Bangassou).
2. Markhamia sessilis Sprague, in Dyer, Fl. of Trop. Air., 4,
Part. 2, 1906, p. 526.
Oubangui-Chari
: Dr. Fidao (decembre 1916), s. n. (foret de Baiki-
Boubangui et Boganga, confluent de l'Oubangui et du Congo).
Obs.— Arbustes ou arbres de 10 a 12m de haut, a 3-4 paires de folioles
a folhcules jusqu'a 70 cm de long sur 1,5 cm de large environ. Markhamia
sessilis hprague, est une espece voisine de M. lomenlosa K. Schum., dont
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I'aire ne semble pas descendre plus bas que le Haut-Logone. Cette demure
differe de M. sessilis par son inflorescence terminate en raceme de cymes
pedonculees et par ses stipules subconiques non acuminees, tomenteuses.
Quant a M. lutea K. Schum., la glabrescence du calice contraste avec
celui de M. sessilis qui est veloute-luisant, de couleur jaune d'or-roussatre
5. Newbouldia Seem.
in Journ. of BoL, 1, 1863, p. 225.
Espece unique :
Newbouldia laevis Seem., I. c, p. 225, et 8 (1870), p. 210 el 337.
-V. pentandra Seem., /. c, 8 (1870), p. 338. — Spathodea adenantha G. Don,
in Gen. Syst., 4, p. 222. — S. laevis Beauv., in Fl. Owar., 29, (1805 . p. 18.
- S. pentandra Hook., in BoL Mag., 3681 . — S. Jenischii Sond, in Hamb.
Gart 4, p. 370. — S. especiosa Brongn., in Lem. Herb. Gen. Amal.,
2* serie. p. 70. — Bignonia glandulosa Schum. et Thonn.. in ISeskr.
Guin., PJ. 274.
Oubangui-Chari
: R. P. Ch. Tisserant (fevrier 1951), 2014, petit
arbre a fleurs blanches lavees de rose (Boukoko foret, bord des rivieres);
avril 1951) 2072, arbre, fruits du n° 2014 (Boukoko, foret, presde I'eau .
Nom vernaculaire : Nganzingo (lissongo).
Obs. - Arbre on arbuste de savane ou de foret dense humide a
rameaux glabres et feuUles generalement opposees, parfois verticillee.-. ;'i
rachis de 40 cm de long, imparipennees. Folioles 3-6 paires; limbe oblan-
ceole ou largement elliptique, ± dente ou entier, Ionguement acumine,
jusqu'a 25 cm de long sur 12 cm de large, crible de petits points en dessous.
Inflorescence glabre, terminate, dressee, en raceme de cymes de 3-7 fleurs
a pediceile de 5-8 mm de Ion-: calice spathace 2,5 cm de long; corolle
mauve on rose ±, tubulaire, legerement incurvee 6 cm de long, a 5 lobes
'"spes sur les bonis. Capsule d'environ 30 cm de long sur 10-15 cm de
larges; graines de 3,5 cm de long, ailees aux deux extremites.
6
- Spathodea Beauv.
in Fl. Owar., 27, 1805, p. 46.
Espece unique :
Spathodea campanula Beauv., /. c, 27-28, p. 47. - 5. nilolica
beem in Journ. o/ BoL, 3, 1865, p. 33.
, Oubangui-Chari : Dr. Viancin (juillet 1895), s. n arbre
de 5 metres
f
eh
^ut, grosse fleur rouge; le liquide contenu dans le
bouton sert ada
es y«ux atteints d'mflammal ion
;
grappe serree de fleurs au
*omme
d
im
a^u, calice charnu verl BaIeJUre, muni de pefat Vf*£%^
f;
CH«VAL,ER(8eptembre 1902) 5425, arbre ou arbuste de 4a
10m dehau
JfW un arbre de 20 m a Libreville). Vu auss! aux rapides de 1
elept ant
(0ub
^gui), fleurs rouges Im caiices non epanou*
contiennent provision
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d'eau abondante (Krebedje, dans la brousse); (decembre 1903) 10613 (De
Ungourras a Fort-Sibut), et n° 10550 (Fort de Possel); Dr.Fidao (decem-
bre 1916), s. n. (Foret de Bai'ki-Boubangui et Boganga, confluent de
l'Oubangui et du Congo); G. Le Testu (octobre 1921), 3340, Spathodea
2 m environ, fleurs brique, les boutons sont remplis de liquide (Yalinga).
Noms vernaculaires : Abandiri (banda); Sho (banda dial. Ndi);
Agangu (dial.?); Sen, Gbakombo (manjia); Motolo (lissongo).
Obs. — Arbre a feuilles composees pennees, opposees ; folioles opposees
4-8 paires a limbe elliptique ou oblong, acumine, de 6-16 cm de long sur
6-7 cm de large, tomenteux et finement reticule en-dessous legerement
cuneiforme a la base ; nervures laterales 5-6 paires. Inflorescences en racemes
terminaux peu fleuris; calice spathace recourbe, longuement acumine et
ride, tomenteux-roussatre de 3-8 cm de long; corolle campanulee jusqu'a
12 cm de long sur 8-9 cm de large, rouge-ecarlate ou rouge-orange. Folli-
cules fusiformes dresses, univalvaires jusqu'a 20 cm de long sur 3 cm de
large a graines hyalines ailees. Nous considerons Spathodea nilotica Seem,
comme une forme appauvrie de S. campanulata Beauv. Ce dernier est
assez abondant dans la foret dense humide du Gabon ou il atteint normale-
ment 30 metres de haut. Dans les savanes preforestieres de l'Oubangui-
Chari ou il est plutot sporatique, ce fn'est plus qu'un petit arbre de 2 a
12 m. Le P. Ch. Tisserant signale une forme a fleurs jaunes le long du fleuve.
Laboraloires de Phanerogamie
el d'Agronomie coloniale du Museum.
UN « GYMNOSPHAERA » (CYATHEACEAE)
NOUVEAU D'AFRIQUE OCCIDENTALE
Par Mm Tardieu-Blot.
H'A *n p
ICKLfe
f'
h c
lui nous devons de tres belles recoltes provenant
d A. O. F. et d'A. E. F., avait rapporte, en 1947, un echantillon, mal-
neureusement legerement incomplet, provenant du Sud de Carnot. Si
ce n est la couleur violacee, brillante, des axes, cette fougere a plutot la
taille et 1 aspect d'un Dryopteris. L'etiquette precise : rhizome dresse,
pas de tranc, frondes etalees. Cependant les sores exindusies, et portant
des paraphyses, les sporanges subpyriformes, a pedicelle court, a anneau
oblique, interrompu, la presence de petites ecailles bulleuses a la face
mteneure des rachis, les axes violaces, polis, lisses, et les spores tetraedri-ques indiquent qu'il s'agit la d'une Cyatheaceae d'un genre peu represente
en a nque, le genre Gymnosphaera. Cette espece est nouvelle et bien
caractensee. M Ballard, de Kew, ayant confirme notre opinion, nous
en donnons ici la diagnose sous nos deux noms
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Gymnosphaera Nicklesii Tardieu et Ballard spec. now
Rhizoma erectum, stipitibus rosulatis (teste Nickles). Petiolus?.,. longus,
canaliculars, ebeneis, laevus, nitidus. Limbus bipinnatus, 50-60 cm longus.
16-20 latus, oblongus. Pinnae inferiores gradatim diminutae, infimae 5 cm
longae, medialibus similis (pinnae aphlebioidae non visae). Pinnae mediales
10-15 m longae, alternae, 3 cm inter se remotae, sessdes, falciformes, bre-
viter acutae. Pinnulae contiguae, liberae, sessiles, 3 cm longae, 0,7 cm
latae, deltoides, basi truncatae, apicem versus acutae, marginibus profunde
lobatae, lobis rotundatis. Rachis costaeque ebeneis, laevis, costae inferne ad
basim pinnularum paleis longis, castaneis, concoloribus et paleis minutis
bullatis vestitis. Textura coriacea. Color in sicco brunnescente. Pinnae fcr-
tiles sterdibus similes, soris rotundatis, indusiis nullis, receptaculo para[ib\-
sibus vestito.
Oubangui : Chutes de la Toutourou, sud de Carnot 600 m, Nickles
n° 26. Murailles greseuses, dans les embruns de la chute.
Station ensoleillee, en clairiere, dans une galerie forestiere dense,
Avec Asplenium Barleri, Lonchitis Barteri, Dryopieris securidiformis.
Ce Gymnosphaera ne peut etre confondu avec aucun autre, sa petite
taiUe, son absence de tronc, ses pennes falciformes, decroissantes, le font
reconnaltre facilement. Nous n'avons malheureusement pas vu la base
du petiole et nous ne savons pas si il existe ces petites pennes tres diffe^
renciees, parfois sans chlorophylle, reduites, que Ton a appele i
aphlebies ».
Les Gymnosphaera sont tres rares en Afrique. L'Alsophila Mddbraedu
<iu Ruwenzori, decrit par Brause, est en realite un Gymnosphaera au
sens
de Copeland. II differe tres nettement de notre espece, c'est une
fougere
arborescente, possedant un tronc de plus de 4 m de haut.
Copeland signale la distribution du genre Gymnosphaera
comrne
allant des Indes aux Fidji. II est certain que son
principal centre de
distribution est [a Malaisie el principalement Borneo.
Mais, depuis nous
avons signale 7 especes de ce genre a Madagascar*, le
professeur Humbert
« a recolte de plus une nouvelle et curieuse
espece surle somniet
d» Marojejy a Madagascar (2.100 m), espece que j ai appelee
G. altieoia
Tard. 2
.
Ce Gymnosphaera est, comme notre plante, dont
il est en so«e
voism r»m ..„Ik.„ „«- 1 „ f;tp faille Environ 1 m.), son absence ae
pect de
° sin, remarquable par sa petite t (envir l ;
>""
.
***, sa coloration brune sur le sec, ses frondes fertdes
a pejne dimwphes.
II pc
lichen fruticuleux, sans chlorophylle.
rQmispina de Borneo. . „„ . aia fr0uve a
II faut aussi remarauer que notre
Gymnosphaera a ete
! Porta a la base du petiole des aphlebies ^es
dilTerenciees a a
fn. ti ,u X)
P
v i
q
a At Ho««raret des Comores, 4
e famille,
„ J- «Tardieu-Blot in Humbert: Flore deMada^swrei
a
car M „ ni .
CMheacea,: |
•..;,!. p 33 e t : Le peuplement
ptendologique ae
In?t- Sc. Madag., I. 1948, 88.
„ Ao MflHa^scar. Nat. Malg.
1951,
.
«• Tardie;
-Blot. Troia Cyatheac** nouvelles
de adagascar
6
- '5.
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relativement basse altitude alors qu'a Borneo, a Madagascar et au
Ruwenzori ce sont des plantes des hautes montagnes.
SUR LE GENRE « ISOLOMA J. SM. »
ET L' « ISOLOMA LANUGINOSUM J. SM. »
Par Mme Tardieu-Blot.
3
L
„
e
if "ti
6 I
,
Soloma a a6 cr^ en 1841 par J. Sm. in Ilk. Journal of Bol.
S, p. 414. II n'en donne aucune diagnose et cite simplement /. divergent
et /. lanugmosum. C'est seulement 1'annee suivante que Hooker dans son
Genera, t. 102, donne une courte description du genre, description basee
sur 1 Isolorna lanugmosum qu'il figure en detail. Void cette description
Indusium speciale marginale,. bilabiatum, lineare, planum. Spo-
rangia verticals. Frondes 1-2 pedales, lineares, pinnatae. Pinnae oblongo-
elhpticae vel lanceolato-falcatae, basi truncatae vel auriculatae, petiolatae:
petiolus cum rachi articulatus. Costa centralis. Venae furcatae; venulae
erectae apicibus receptaculo sporangifero continue unitis, in pinnulae
stenn Iibens. » *
UIsolorna divergent est done cite le premier des deux tnais la diagnose
est basee sur 1 /. lanuginosum. Presl in Genera filicum en 1850-52, p. 107,
precise que les sporanges naissent en dehors des nervures « dans le meso-
pnylle
» et cite comme appartenant a ce genre /. divergens, Guerinianum
lanuginosum, Walkerae.
Copeland dans son Genera (1947, p. 55) reconnalt le genre Isolornaqu il place dans les Pteridaceae a cot, des Undsaea mais separe /. lanu-
GhristT ^
angG d9nS ^ Neph ' nleP is INephrokpis aculi/'olia (Desv.)
™ffJ^T^f1* T1 ICS caract^s du genre Isolorna et si il y a lieu derattacher
1 Isolorna lanuginosum a ce genre ou 1'en detacher.
Pt lP^gTe / T eS! incontestablement un passage entre les Lindsaea
en Z£Z 1T*a ' l] Gf CuHeUX de constater q«e »es auteurs mettent"
Pf le lenr^/V V7S_familleS dm™*** *» Lindsaea et les Nephro-id malK £ Z
[
6PIS S6mble d°nc avoir une Position systematique
teOta^ME ' r Um, (^ ° f Unn - S° C -' 55 > 1947 ' P" 138)le met dans
le LinZaZ . \ P
d
T
Gt Christensen dans les Davalliae, alors que
hld^Z^ TT "°1Uum et C' Chr- ^ns la sous-famille desLmdsajoideae, par Copeland avec les Pteridaceae
au Drem,VrTh
eS
r
CeS^ par J " Sm - comme Is^ma peuvent paraitre
aspLtZvLw'
aSS6Z d,
^
renteS : VI'ohm° lonuginomm a en effet un
antra tolfmalT
*m
J* «?»**** br^hes. Le . rhizome rampant » desutres Is lorna est en reahte tout a fait l'analogue de ces stolons et les
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frondes de certaines especes sont aussi groupees sur de tres courtes
i branches » Les caracteres de nervation, de sores, d'articulation des pennes
d meme la forme des pennes sont tout a fait comparables
Le genre Isoloma pent etre defini ainsi : Rhizome rampant emettant
souvent des stolons, frondes groupees, unipennees, a pennes articulees
caduques, sessiles, oblongues, lanceolees ou ovales, le plus souvent
assymetriques et a base superieure auriculee, a costa central, les infe-
neures souvent deflechies; nervures n'atteignant pas la marge, libres,
parfois epaissies au sommet. Sore terminal sur la nervure, semblant
marginal, allonge et reunissant plusieurs nervures, ou continu le long de
la marge; sporange a pedicelle forme d'une seule rangee de cellules;
spores bilaterales, sans perispore.
Ainsi defini, il semble done contenir deux groupes d'especes le
situant au point de vue phylogenique : les unes se rapprochent comrae
aspect des Nephrolepis, ayant comme eux parfois des nervures epaissies
au sommet et presentant une tache calcaire a la face superieure. Dans
je groupe, je rangerai /. lindsayae (Christ), Tardieu (= N. lindsayae
t-hnst), /. dicksonioides (Nephrolepis dicksonioides Christ) Tardieu, et
' lanuginosum. Ce groupe est particulierement voisin des Nephrolepsis,
et sy rattache par l'intermediaire de 17. dicksonioides. Comme l'a fait
remarquer Copeland (he. cit., p. 94) 17. dicksonioides possede des pennes
a bords lacinies, les sinus interrompant seuls le sore, qui est allonge et
reunit plusieurs nervures. II est done tout a fait 1'analogue de celui
de 17. lanuginosum.
Par contre, le TV. abrupla (Bory) Mett. est, a notre avis, bien que tres
voisin, un vrai Nephrolepis dont le sore, situe dans les lobes de la penne,
Prend I'aspect de celui de Dicksonia, l'indusie etant epaissie comme le
'°oe de In pen,),. ma i3 ne reu nissant pas plusieurs nervures, Presl avait
du reste fail, de eel te espece un genre nouveau, le genre Leplopleuria.
Les ecailles d' Isoloma lanuginosum sont aussi une forme de passage
J«re cellos des Lindsaea : eehancrees a la base, elles portent sur les bords
,tres longs prolongements, parfois epaissis, parfois tres minces; lors-
J
u elles sont tres 6troites elles sont reduites a quelques cellules portant
dans tous les sens de ces longs prolongements et formant passage vers les
P0lls pluricellulaires qui couvrent le limbe. Dans les Isoloma dwergens,
yushm, et le groupe des Isoloma a rachis fonce, brillant, les ecailles
tr
;
s etroites portent au contraire des bords entiers et sont formees
de
|
elIu|es a parois tres foncees et epaisses, clathrees, lumiere
jaune fonce.
Le
Pedicelle des sporanges est forme d'une seule rangee- de
cellules.
Le rachis, b>
| V. dicksonioides et de 17. lanuginosum est de temte
cJaire
mme celui des Nephrolepis etles pennes d'une meme fronde
sont comme
°7 les Nephrolepis, beaucoup plus courtes et plus arrondies a la
base
j
** deuxieme groupe Vlsoloma, Ires semblables a Isoloma
divergent
J**. Possede un rachis noir, brillant,
un rhizome plus nettement
****, quoique certaines esp< s soienl aussi stolomferes.
Les carac-
»OT. SYS.
23
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teres des pennes sont exactement Ies meraes que pour les especes deja
envisagees.
Ce groupe est surtout malais et comprend : /. ovatum Pr., /.
induralum (Bak.) Tard., /. angustum (Cop.) Tard., /. pellaeiformis (Christ)
Tard., /. divergens J. Sm., I. jamesonioides (Cop.) Tard., /. Guerinianum
(Gaud.) Tard. Le Schizoloma Decaryanum de Christensen, espece de
Madagascar, a nervation presentant « quelques rares anastomoses »,
semble appartenir a notre genre.
La repartition geographique des Isoloma est interessante a signaler.
L7. lanuginosum est connu en Afrique, a Madagascar, aux Mascareignes,
et s'etend jusqu'en Birmanie, Malaisie, Australie. Les autres especes
sont essentiellement malaises.
Les Isoloma ont le plus souvent, et par erreur, ete rattaches aux
Schizoloma dont la limite generique est du reste assez vague. Cree par
Gaudichaud (Ann. des Sc. nat., 3, 1824, p. 507), qui ne fait que le citer
avec 3 especes : 5. cordatum, S. Guerinianum (qui est un Isoloma a notre
avis) et S. Billardei, c'est encore Hooker dans son Genera (1842, t. 63),
qui en donne la diagnose, redigee d'apres le /. macrophyllum « Sorus
mframarginales linearis, continuis. Indusium lineare, continuum, margini
frondis parallelum, margine superiore libero. Filices intratropica. Bhizoma
repens. Frondes sparses, tenuiter coriaceae, simplices pinnatae. Venae
internae, tenuissime, ramosissimae, in maculas hexagonoideae anas-
tomosantes ».
Les limites de ce genre avec les Lindsaea d'une part, et avec les
Sphenomens d'autre part, sont mal delimitees. Copeland (loc. cit., p. 55)
et C. Chr. (Manual of Pterid., 1938, p. 345) tendent a laisser dans ce
genre le seul S. cordatum, a pennes dimorphes. II me semblerait plus
exact de le hmiter aux especes a nervures anastomosees, pennes gene-
ralement lmeaires (au moins les fertiles) alors que les Lindsaea compren-
draient les especes a pennes dimidiees. En tout cas les Schizoloma de
1 Index comprennent a la fois des Schizoloma sens, strict., des Isoloma,
des Sphenomeris et des Lindsaea.
UN « OLEANDRA » NOUVEAU D'AFRIQUE
Par Mme Tardieu-Blot.
Parmi les nombreux echantillons d'Oleandra recoltes en Afrique
nous croyons justifie de decrire la nouveaute suivante :
Oleandra Annetii Tardieu spec. nov.
Rhizomate late repente, paleis brunneis acuminatis, ciliatis, dense vestito.
la^
S
TZ' The 4 "6 Cm ]°n^ X cm ver8«« fcasim articulate, nudo;mina 25-30 cm longa, 2-3 lata, lanceolata, basi obliqua, apice acuminata,
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«ta subtus glandule, supra canaUculata, pagina inferiore versus eostamgta nlosa, naargme pdiis articula.is, runs, nerviis pul,eScen,is,s?mpSu
"
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retro„JT """^ T CeftainS caract^, que nous n'avons jamaist uve dans nos nombreux echantillons d'O. dislenla, nous permettent
de eparer cette espece; ce sont : la presence de gros polls pluricellulaires,m stiniformes, roux, tout a fait analogues a ceux des Ctenilis, sur la
mar e du limbe; la pdosite des nervures a la face inferieure; la prince
ae giandes rougeutres sur Ies indusies et la face inferieure du limbe vera
ie costa; la presence de poils glanduleux, courts, dresses sur le costa.
Ajoutons que les spores de cette espece sont tres differentes de celles de l'O.
aistenta: elles sont ovales, finement granuleuses, portant une etroite
crete equatonale dechiquetee au bord, alors que chez l'O. dislenla, elles
montrent un reseau de tres larges cretes pales, entieres.
es recoltes d 'Annet au Cameroun nous ont apporte quelques especes
fares, c est pourquoi nous lui dedions cet Oleandra.
u autre part, un echantillon de Porteres, venant de la Cote d'lvoire
ont les feuilles sont adultes, presente un limbe entierement recouvert,
ace inferieure, sur le parenchyme et sur les nervures, de poils courts,
es,
— apprimes. Malgre* une legere hesitation, venant de ce qu'un
ecnantilion de Chevalier (Haul CaVally 21.309), presente des frondes
jeunes vUleuses sur les deux faces et la marge, il nous semble qu'il y ait la
^van^dero.dwfenfaadeflnirainsi:
Var. hirsuta Tardieu.
anuna pagina inferiore dense pubescente, piliis brevis plerisque e venis
Cote d'lvoire
: plateau de Bingerville, Porteres 1995.
SUR LES « ATHYRIUM » D'A. 0. F. ET A. E. F.
Par M me Tardieu-Blot.
Les auteure recents reunissent en un meme genre les Diplazium
Enlu
lh!"''"m
-
'*"
l
,ll,,r»' subdivisent les Athgrium en 2 sous-genres
:
rl !m '""< :i 80re recourbe en J, a cheval sur la nervure et
non mter-
^ Par elle, el les Diplazium, 6 sore allonge des 2 cotes de cette
e nervure, a indusie s'ouvrant en sens inverse.
fcn Airique ces deux sous-genres sunt bien distincts, mais
lorsqu il
;,,;-" «* especes malaises el asiatiques la limite est parfois
fort ddhcile a
^ner,cequiexpliquepoui^uoiC<)PELANDetH6LTTUiit parexemple,
pas
^esite a realiser cette fusion.
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Dans nos colonies africaines, les especes a nervures anastomosees
sont representees par VAthyrium prolifemm, et une espece nouvelle
intermediate entre A. prolifemm (Lam.) Tardieu et A. Welwiischii (HK jlardieu, a Iaquelle nous donnons le nom d'A. Letouzei Tardieu.
Voici sa diagnose :
A. Letouzeyi Tardieu, spec, now
Rhizoma breve, ascendens, folia fasciculata. Petiolus 15-20 cm longus.
colore fumei
,
supra canaliculars, basi paleis deltoideis instructs. Lamina
ambitu ovato-lanceolata, 25-30 cm longa, 20-25 lata, piuuata, pinna termi-
nan deltoidea, profunde lobata, cum 2-3 pinnis lateralibus adnatis. Pinnis
laterahbus 10-jugis, infimis reductis, deflectis, subalternis vel alternk
sessihbus vel subsessilibus, lanceolatis, acuminatis, e basi cordata, usque
ad duas laminae partes pinnatifidis, lobis rotundatis, crenulatis. Paginae
utrmque glabrae. Textura membranacea. Nervis in lobis pinnatis, inferioribus
anastomosantibus nonnunquam areolas elongatas formantibus. Soris elongatis
asplemoideis vel diplazioideis, indusiis integris bruneis.
PtomTep°Um •' BaS!ln du Mun^°> Fleury 17 (^Pe). Entre Koumba elfatam, de Gironcourt 421 et 422. ;i^'
Foret, au bord des marigots et dans les lieux frais.
^', 1Tir?
PeCe remarc
f
uabIe surtout par sa nervation anastomosee, parfois
vnk?ni
aST aSS,GZ mSUbIe : lG PIUS S0UVent ,a Pair« inferieure de 2 lobesoisines est seule anastomosee en une nervure decurrente jusqu'a la marge,
nirokT
SldeS
J
-°
rteS d 'ar6oIes Pa™neles a la nervure mediane;
TrllZn^
ne
T
VUrCS d Un mt 'me
^
rouPe s'anastomosent en formant une
Tn nInln
U
?
:
f ,
Penn6S inferieures *°nt nettement deflechies, legere-
"ores SjiS V T C°Stal de Cha^ e l0be est diplazioide, epais, less n atteignent pas la marge.
interest
™US
''n™"".*? P
lus ha"t, cette espece est particulierement
TardieurnrlF ° r T C°mb " n0V " et ^thyrium prolifemm (Lam.)^ wisoT' MT7 est ,e type du &™ ™liPl'»° d« Bory
acceote ce i h P " 282) ' C°Peland dans son Genera 1947, p. 152)
restr
P
e\tnaJT<> '"T* " ^^ et fa«lement reconna ssable » en le
^n^l^Zl^Z^ *****^ ^P. Laslii C. Chr.).
sivement r^S.A , plflum a nervures anastomosees ont ete succes-SS t S Ams°9onium ou dans les Digrammaria, et dans
espece au^ es ST ^ ?* ^^ P9S *tre valabte comme tel. Notre
rranpul de cefff H
ment ™*»™«W™ comme nervation vient done
P-147
P
e HolTtum flT" V °U acW avec CoPeland (Gen " fiI ' 194? '
sden
}
int "r au" ^^^^ 53 (1946>' 139> «u° ,eS i>I>toftim
sores il noClIl, rr/ " 8 P™texte qu '» Y a Passage entre leurs
a part puisaueTons f
,Clle ^ maintenir Ies CaUipJL comme un genre
a anatt
P
om o
q
se ££^£f- *" ,6S P~S«^ la "^7
nervation \afLZtT f Parf°1S ,nc°nstante de YA. Letouzeyi et latotalement anastomosee par paires de 1M. prolifemm.
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Ainsi envisage le genre Athyrium contient dans nos colonies d'AWoue8especes » pour lesquelles nous donnons la cle suivante :
1. Sores en fer a cheval ou en J, a cheval sur la nervure qui les porte
(Eu-Athyrium). r
2. Limbe bipenne-tripinnatifide.
3. Rhizome rampant, texture subcoriace, lobes ultimes aigus.
„,
' " '
'. A. Schimperi.
i
.
Knizome dresse, lobes ultimes obtus, dentes; texture
mince A ammifolium.
£
.
Limbe penne-bipinnatifide, pennes a bases assymetriques, la
superieure auriculee A. Newtonii
bores allonges, le sore costal, au moins, encadrant la nervure et
interrompu par elle ; indusie s'ouvrant en sens inverse.
4. Nervures anastomosees (Callipteris).
5. Nervures toutes anastomosees, fronde de tres grande
tadle
; pennes dentees A. proliferum.
5 . Nervures irregulierement anastomosees; pennes lobees, les
inferieures deflechies, plus petites A. Letouzeyi.
4'. Nervures libres (Diplazium).
3. Fronde pennee ou, au plus, bipinnatifide.
0. Pennes serrulees, a dents obliques, souvent emarginees,
sores minces, le l er sore costal pas plus epais faisant un
angle aigu avec le costa A. Sammatii.
6'. Pennes lobees, a lobes arrondis, le ler sore costal tres
epais, presque parallele au costal, souvent seul mur.
A. Welwitschii.
5'. Fronde bipennee; indusie membraneuse, pale A. arborescens.
CATALOGUE DES FILICINEES D'AFRIQUE OCCIDENTALE
ET EQUATORIALE FRANCAISE. I.
Par M me Tardieu-Blot.
Ayant commence, depuis quelque temps deja, l'etude des
Foujreres
a<* colonies franchises d'Afrique occidental et equatoriale, nous
donnons
,Ci »ne premiere liste des especes qui y ont ete recoltees.
Nous avons tenu compte, dans la mesure oil cela nous semblait
justi tie,
^ remaniements recents et des conceptions generiques actuelles.
tette
'lste comprend done un assez grand nombre de combinaisons
nouve les
pour lesquelles nous tenons a prendre date. Des
synonymies nouvelles
Tard!:
U f>i^"»n proliferum [Callipteris Cop.) devient AOjrtimt^f^ (Lam >-d
"'" OOmb.
,,ov. HI, Dip. Welwitschii devient A. Welanlschu
(Hk.) Tardieu.
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sont aussi donnees, une assez grande confusion regnant dans l'attribution
specifique des Fougeres d'Afrique.
Pour les genres les plus importants nous avons essaye de rediger
des des de determination, et pour chaque espece nous citons la repartition
en AOF et AEF. Quelques rares especes, endemiques a Fernando Po ou
San Thome, ont ete mentionnees ici, car l'experience nous a montre que,
souvent, les Fougeres decrites comme endemiques de ces deux lies ont
ete ensuite retrouvees sur le continent; nous faisons preceder le nom de ces
especes d'une asterisque.
Nous n'avons donne ici qu'une liste restreinte des synonymes
comprenant surtout ceux qui sont nouveaux.
CYATHEACEAE
Gyathea J. Sm.
Mem. Acad. Turin, 5 (1793), 416.
1. Fronde bipinnatifide a bipennee.
2. Rachis violace, brillant.
3. Segments nettement obtus, entiers, presque spatules
»,"o
'
1. C. obtusiloba*
3 Segments dentes, arrondis 2 . C aethopica var. Zenkeri.
2 . Rachis
_
brun clair P Q ^ ^
1 • Fronde tnpmnatifide a tripennee.
2. Rachis non murique.
3. Face inferieure du limbe portant un tomentum roux, frise, pin-
nules non decroissantes
^ C Dregei
*'J™Z^^ ^ Hmbe nC P°rtant P-' ceMomentum;'
2' R
P
aT decro/ssa^ .... 4. C. Weiwitschii.*
sores) de larges ecadles translncides 5. C. Manniana.
(l9m^yavZ h l htn^°^ (HK^ Domin - in *<*« Bot. Bohem.,9
F^do^S ll°ba HK ' Syn- ( 1866 )> 45 '
HK. Syn (1865)21 • il' \, ' byn " (1846 >' 44 ' CUathea camerooniana
R. Bon., in Not Pt^ f4" l^OA^J 1^ 2"' A ' "*!"?Ada Bohem., 9 (1930),'' 150 ' C 'Jaihca pnneipis Domin. "
Guinee. bote d'lvrire. bameroun. Moyen Congo. Gabon. Congo.
in
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Var. Zenkeri (Diels) Tard. Comb, nov.; Alsophila Zenkeri Diels, in
Npfl. 1, 4 (1899), 135; Cyalhea Zenkeri Domin, Pter. (1929), 263.
Cote d'lvoire. Cameroun.
3. G. Dregei Kze., in Linn., 10 (1836) 551; C. Burkei HK., Sp., I,
t. 17 B; C. angolensis Welw., Apont. in Ann. Const, ullram. (1858), 338.
Guinee. Cameroun.
*4. G. Welwitschii HK., Syn. (1865), 21.
San Thome.
5. G. Manniana HK., Syn. (1883), 21; C. Laurenliorum Christ, in
Mission E. Laurent (1905), 14."
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon.
Var. Preussii (Diels) Tard. Comb. nov. ; Cyalhea Preussii Diels, Npfl.,
1. 4 (1899), 127.
Cameroun.
Gymnosphaera Bl.
Enum. (1828), 242.
1. Gymnosphaera Nicklesii Tard. et Ball, in Not. Syst., XIV, 4,
p. 328.
Oubanfmi.
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes L.
Sp. pi., 2 (1753), 1097.
1- Rhizome longuement rampant, filiforme.
2- Fronde simple, entire ou lobee.
3. Nervine marginale; fausses nervures (phs) anastomosees
avec
^^
la nervure marginale, pas de soies marginales
3'. Pas de nervure marginale. /rwJv
4. Soies noires sur la marge, pas de fausses
nervures f1*^^
moglossum) '."'
4'. Fausses nervures libres au sommet, pas de
soies noire^—
^^
2 '- Fronde palmee, flabeffiforme, ou 1-4 pennee. cPffments '
3- Pas de fauss,s ,,,-rs ures: pas de poils sur les
axes. Segm
1-nervies ( Vandenfioschia).
4. Fronde flabellee pinnatinde. ^ j< jyjettenii
5. Endune ft orifice dilate, non inclus
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5'. Indusie generalement tronquee, entierement incluse.
• 5. T. fallax.
4'. Fronde tripinnatifide ou quadripinnatifide.
5. Fronde tripinnatifide, ayant environ 10 cm. de long.
6. Pennes perpendiculaires. Coloration vert grisatre surle
sec; limbe deltoide; sores au sommet des lobes.
6. T. africanum.
6'. Pennes ascendantes, coloration brunissante sur le
sec; limbe oblong 7. y. borbonicum.
5'. Fronde quadripinnatifide, atteignant 50 cm., rhizome
longuement rampant 8 . r# giganteum.
3'. Presence de fausses nervures.
4. Fronde palmatilobee ou flabelliforme, de 1-2 cm.; rhizome
nu.
5. Fronde lanceolee, subsessile Q. T. Frappieri.
5'. Fronde deltoide, petiolee 10. T. Mannii.
4'. Fronde bipinnatifide, de 2 a 4 cm.; rhizome couvert d'un
i, 1,1..
epM8
t
manchon de P°Us aoirs 11. T. melanotrichum.
1 . Knizome dresse, a frondes en touffes.
2. Fronde pennee (Cephalomanes) 12 . T. crispiforme.
I
.
*ronde 3-4 pinnatifide (Selenodesmium)
.
3. Rachis a peine aile, pinnules divisees presque jusqu'au costa
en segments lineaires
13> T soides .
5 . Kachis largement aile, pinnules a peine lobees.
. . 14. T. guineense.
Willi" r"
er
n
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!
d
-'
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-
5 (181 °)' 501
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T. pusillum Bak., in deS V H R^m-mk An"- M»s - C°»9° beige (1901), 265; T. Molleyi
pSp I (W15? 47
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Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Moyen Congo. Gabon.
2 T. liberiense Cop., in Phil Journ. Sc., 51 (1933), 160.
Cote d'lvoire. Cameroun.
*H
,
i
.
eroSUm WUld., var aerugineum R. Bon. in Not. Pter. (1929), 165-
Cameroun.
Soc t'o^nlm 1LChrr ''Y (1906) ' 644 ' T - Chevalieri Christ, in MM
*
; f;
(19°8)
'
I06; r
-
su6sess^ Mett., in Kuhn,Fil. Afr. (1866), 37.
^ote d Ivoire. Oubangui.
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Ch?f
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Expr
i
b„ t
in
Af
""' M
>\
S
;
C°>">°' & d*>9), 24; T. MB*-
cop..inm.'>S!-&.^aw);
52
1920
'' 755; Fa '!<'-w"V2 i°"°x
Guinee. Cote d'lvoire.
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6. T. africanum Christ, in Journ. de BoL, 22 (1908), 21.
Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui.
7. T. borbonicum V. d. B., in Ned. Kr. Arch., 52, 158; T. pyxidife-
rum ex parte auctt; T. Goetzii Hier., in Engler Jahrb., 28 (1900), 339.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Gabon.
8. T. giganteum Bory, in Willd., Sp., 5 (1816), 514; Trichomane*
radicans ex parte auctt.
Cameroun.
9. T. Frappieri Cordemoy, in Bull. Soc. Sc. el Arls Beunion (1890),
1; T. clarenceanum Ballard, in Kew Bull. (1939), 346.
Cameroun.
10. T. Mannii HK., Syn. (1867), 75; T. anguslilacinialum R. Bon..
in Not. Pter., 16 (1925), 11; T. ambongense R. Bon., in Not. Pter., 9
(1920), 13; T. musolense Brause, in Engler Jahrb., 53 (1915), 377; Gono-
cormus Mannii (HK.) Cop., in Phil. Journ. Sc. 61 (1938), 102. T. pyxidi-
ferum (non Sw) Tard. in Not. Syst., 13 (1948), 169.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Moyen Congo. Oubangui. Gabon.
11. T. melanotrichum Schlecht., Adrumb. (1825-27), 56.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui.
12. T. crispiforme Alston, Cat. vase. pi. San Thome (1944), 57;
"• crenalum V.d.B., in Ned. Kr. Arch., 5, 3 (1863), 205.
Cameroun. Gabon.
13. T. cupressoides Desv., Prod. (1827), 330; T. obscvum w*r.
Peclinalum Mett., in Kiihn Fil. Afr., 35; T. mandioceanum
Raddi, fL
Arab., 1 (1825), 4. 66.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon.
Congo.
T ,
14. T. guineense (Afz.) Sw., in Schrad. Journ 1800 2r
(1801), 96;
l-laliseclum Christ, in Journ. de bot., 2, (1911), 20; T. Harhi
Bak Gard.
®*>n., 18 (1882), 680; T. balrachoglossum Cop., in Phil.
Journ. be, oi,
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Gabon. Congo.
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Hymenophyllum Sw.
Mem. Acad. Turin, 5 (1793), 418.
1. 1. Presence de poils stelles7 1. H. ciliatum.
1\ Absence de ces poils.
2. Marge entiere (Mecodium) 2. H. polyanthos.
2'. Marge dentee (Meringium).
3. Fronde deltoi'de, petiole au moins aussi long, ou plus long, que
le limbe 3. H. triangulare.
3'. Fronde ovale lanceolee, petiole plus court que le limbe.
4. H. tunbridgense.
1. H. ciliatum Sw., in Schrad. Journ., 1800, 2 (1801), 100.
Cameroun. Gabon.
2. H. polyanthos Sw., in Schrad. Journ., 1800, 2 (1801), 102;
Mecodium polyanthos Cop. in Phil. Journ. Sc, 67 (1938), 19.
Guinee. Cameroun. Gabon.
3. H. triangulare Bak., Syn. Fil. (1867), 69; Meringium triangulare
Cop., in Phil. Journ. Sc, 67 (1938), 44.
Cameroun.
4. H. tunbridgense (L.) Sw., in Soverby, Engl. bot. (1794), pi. 162.
Gabon.
POLYPODIACEAE
Dryopteris Adanson.
Fam. pi., 2 (1763), 20, 551 (Eu-Dryopteris auctt.)
1. Petiole et rachis portant, sur toute leur longueur, de nombreuses
ecailles raides, brunes, a extremite mince 1. D. squamiseta
T. Absence de ces ecailles tout le long du petiole et du rachis.
2. *ronde bipennee, portant un gros bourgeon a la partie supe-
neure; lobes aigus 2 D Manniana.
I
.
Fronde generalement tripennee.
3. Nervures se terminant dans les dents aigues, pinnules tron-
quees a la base 3 D inaequalis.
^^res ne se terminant pas dans les dents; pinnules
cuneiformes obliques a la base 4. D , athamantica.
n j
1
'
D
- S
1?
uamiseta (HK.) Kze., Rev. gen., 2 (1891), 813 ; NephrodiumBuchanani Bak., Syn. (1874), 398.
Cameroun.
2. D. Manniana (HK.) C. Chr., Ind. (1905) 276- PolupodiumManmanum HK., Sp., 4 (1862), 263.
l«w>j f .z*> f ««W
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun.
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3. D. inaequalis (Schlecht.), 0. Kze., Rev. Gen., 2 (1891), 813;
D.fdix mas, subspecies elongalo in R. Ron., Not. Pter., 14, 162; 16, 24.
Guinee. Cameroun.
4. D. athamantica (Kze.) 0. Kze.. Rev. gen., 2 (1891), 128.
Guinee. Cameroun. Ouban»ui.
Gtenitis C. Ghr.
Biol. Arb. til. E. Warming (1911), 77; (includ. Parapolystichum Keys)
Cop., Gen. fil. (1947), 123.
1. Petiole et rachis ne portant que d'etroites ecailles tres nombreu-
ses, devenant piliformes sur le rachis; poils articules epars sur le
rachis et les costae, a la face superieure; fronde lanceolee, bipin-
natifide, non developpee basiscopiquement 1. C. crinobuUvm.
1 • Petiole, rachis, ou, au moins, costae et costulae, portant a la face
superieure un tomentum roux, court, ou entitlement reconvert.-
d'un manchon de poils articules; fronde generalement plus deve-
loppee basiscopiquement.
2. Petiole et rachis portant un court tomentum roux.
3. Fronde pennee, bipinnatifide a la base seulement, a contour
pentagonal, la penne inferieure tres developpee basiscopique-
ment.
4. Pennes superieures entieres, toutes de meme taille, trape-
zoidales obtuses 2. C. securidiformis.
4'. Pennes superieures regulierement croissantes, lobees,
effilees.
5. Pas de bulbilles 3. C protensa.
5. Presence de bulbilles • • 4 - C •*»"*»"•
3'. Fronde bi- a quadripennee, lanceolee ou deltoide.
4. Fronde bipennee sur presque toute sa longueur.
5. Sores arrondis, a indusie generalement persistante. 5.
L.jraterna.
r/ c , , . , ., 6. C. subsimilis.
•j • Sores oblongs, exindusies
4'. Fronde tripennee-quadripinnatifide.
5. Pinnules lanceolees, petiolulees, a base
posteneure
reduite; presence de glandes jaunes a la face inferieure
du limbe. v , f
6. Poils blancs, courts, sur les costae et costulae
a la^iace
^^_
inferieure • « '' '
c
'
efu fensis.
6'. Pas de poils blancs a la face inferieure °-
J
5'- Pinnules rhomboldales ou cuneiformes, obtuses,
sessiles.
decurrentes; pas de glandes jaunes.
6. Segments ultimes rhomboldaux, nervation
pennee^*^^
les lobes *
' vation
5. Segments ultimes etroitement cuneiformes,
ner » ^.^
flabellee
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2. Petiole et rachis portant des poils articules formant un man-
chon epais.
3. Fronde entierement tripennee, a pennes et pinnules egales;
pennes moyennes longues d'environ 40 cm 1. C. lanuginosa.*
3. Fronde tripennee a la base seulement; pennes inferieures plus
developpees basiscopiquement
; pennes moyennes ayant
mmmmnwt 15 cm \2. C. lanigera.environ
1. Gtenitis crinobulbon (HK.) Tard. comb, nov.; Ctenitis cirrhosa
Cop., Gen. (1947), 124; Nephrodium crinobulbon Hk, Sp., 4 (1862), 92;
Nephrodium SpekeiBak., Syn. (1867), 263; Dryopleris nimbaensis Tardieu,
in Not. Syst.,8 (1948), 370.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun.
2. G. securidiformis Cop., Gen. (1947) 124.
Guinee, Cameroun, Congo, Gabon.
Var. nana R. Bon., in Not. Pter., 14 (1923), 211.
Gabon.
3. G. protensa (Afz.) Cop., Gen., HI. (1947), 124; Nephrodium sub
quinquefidum (Beauv.) Hk, Sp., 4, (1862), 130 (exclud. var. y).
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon. Congo.
4. G. Jenseniae (C. Chr.) Tard. comb nov.; Dryopleris Jenseniae
C. Chr., in Dansk bot. Ark., 9 (1937), 63.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Congo.
5. C. fraterna (Mett.) Tard. comb, nov.; Aspidium fralernum Mett.
in Kuhn, Fil. Air. (1868), 132.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun.
6. G. subsimilis (HK.) Tard., comb, nov.; Dryopleris subsimilis
C. Chr., Ind. (1905), 296; D. bicolor R. Bon. in Not. Pter., 14 (1924),
204.
Cote d'lvoire. Dahomey. Cameroun. Gabon.
T7'1_
C "
T?Urr°ri (Mett ) Tard >- comb - nov.; Aspidium Currori Mett,
Tf mm'o o
Afr
-
(1868)
'
130; A*PWvn nigritianum Mett. in Kuhn, Fit
Air. (18bS), 130; Dryopleris lomenlella C. Chr., Ind. (1905), 298.
Guinee. Cameroun. Gabon.
• J'
G ' e
^
ensis (Bak-) Tard., comb, nov.; Dryopleris efulensis Bak.,
mKeu, Bull. (1897), 299; Dryopleris subcoriarea C Chr., Ind. (I9ft>)-
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon. Congo.
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9. C. variabilis (HK.) Tard., comb, nov.; Dryopieris variabilis
Alston, in Cat. pi. vase. San Thome (1944), 64; D. Vogelii, var. variabilis
(HK.) R. Bon., Not. Pter. I (1915), 50; 13 (1921), 163.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Gabon. Congo.
10. G. dimidiata (Mett.) Tard., comb, nov.; Aspidium dimidialum
Mett.,in Kiihn, Fil. Afr., (1868), 131 ;Dryopteris davalliaeformtsTardieuAn
Not. SysL, 13 (1948), 167.
Cameroun. Gabon. Congo.
*11. G. lanuginosa (Willd.) Cop., Gen. fil. (1947), 124; Aspidium
lanuginosum Willd., ex Klf., Enum. (1824), 244; Aspidium calopterum
(Kze.) HK., Sp., 4 (1862), 137 (pp.).
San Thome. Fernando Po.
12. C. lanigera (Kiihn) Tard., comb, nov.; Aspidium lanigerum
Kiihn, Fil. Afr. (1868), 135.
Guinee. Oubangui.
Lastreopsis Ching.
Bull. Fan. Mem. Inst., 8 (1938), 157.
1. Lastreopsis Barteriana (HK.) Tard., comb, nov.; Polypodium
Barlerianum HK, Sp., 4 (1862), 253; Dryopieris Barteriana (HK.)
C Chr., Ind. (1905), 254.
Cameroun.
Thelypteris Schmidel.
Icon. pi. (1762), 45, pi. 11; Laslrea Bory, Diet. (1824), 588;
Dryop-
ieris auctt. pp.
1. Presence d'une indusie (Eu-Thelypteris).
2. Glandes a la face inferieure du limbe.
3. Pennes inferieures deflechies; nervures inferieures de 2
grou-
pes aboutissant a la membrane du sinus ' miCT°
3', Pennes inferieures reduites a des auricules. Une des nervures
inferieures de 2 eroupes aboutissant a la memb., 1'autre
au-
,
& r 2. T. zambesiaca.dessus »*•••••••• ••-*••••
2'. Pas de glandes; presence de grosses ecailles bulleuses
sur la
nervure mediane . 3. T. palustris var.
squamtgera.
!' Pas d'indusie, meme dans la plante jeune (Phegoptens).
o -t, . ,. i r- ' 4 T. Henriquesu.4. lexture conace, limbe bipenne »•
2'. Texture tres membraneuse, fragile; limbe quadripenne
a la
, . , ,. . „ K. r slabrata var. hirsula.base, de grandes dimensions D - J *5
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1. T. microbasis (Bak.) Tard., comb, nov.; Nephrodium micro-
basis Bak., Syn. (1874), 496; Dryopteris guineensis Christ, in Journ, de
Bot., 22 (1909), 22; D. adenochlamys C. Chr., in Fedde Hepert, 9 (19111
370.
X
Senegal. Soudan. Guinee. Dahomey.
2. T. zambesiaca (Bak.) Tard., comb, nov.; Nephrodium zambesia-
cum Bak., in Ann. bot., 5 (1891), 318.
Gameroun.
3. T. palustris (A. Gray), Schott. Gen. (1834), t. 10; Aspidium
thelypteris Sw.
Var.squamigerum. Schlecht, Adrumb. (1825), 23, t. 11. Lastrea squa-
mulosa Pr., Tent. (1836), 76.
Gameroun.
M. T. Henriquesii (Bak.) Tard., comb, nov.; Polypodium Henri-
quesu Bak., in Henriq., Bol. Soc. BoL, 4 (1887), 153.
San Thome.
t-u
5
'
^,'
gw
brata (Mett) Tard
'
comb
-
nov
-; Aspidium glabraium Mett.,
Kuhn, Fd. Afr. (1868), 133.
Var. hirsuta Tard. var. nov.
A. typo differt :
Supra costis eostulisque pilis rigides, brevis, subtus piliis mollis, albidis.
longibus instructis.
Cote dTvoire.
Gyclosorus Link.,
Hort. Berol., 2 (1833), 128 (Dryopteris auctt. pp.).
L
autTes
e
iib
e
res
OU
' ^^ **"* ^"^ ^ nerVUreS baSaleS UnieS
'
leS
2. Rhizome court, a frondes rapprochees.
3. Absence de polls sur le limbe lC venul sus.
4P ST ^ P°iIS bknCS sur les "^ures et sur le limbe.4 *rondes a pennes inferieures nettemeut reduites; polls du
rachis surtout courts, melanges de longs 2. C. dentatus.
'J21 t
apTes tnUrieUTes a Peine ™dui^ p°»s i°**»
* wSzzsz^ 3p c. ^ju**
V Pla„*~ -v 4. C. albidipuosuS'
•
Plante non ent.erement reconvene
,i, pods blancs soyeux.
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4. Pennes incisees sur 1 /2 a 2 /3 de leur largeur, a segments
etroitement oblongs, aigus, separes par de larges sinus.
5. C. striatus et var.
4'. Pennes incisees sur moins de leur largeur, segments trian-
gulaires obtus, en arc brise.
5. Grosses ecailles sur le costa en dessous, une paire de
nervure unies 6. C. goggilodus.
5'. Pas de grosses ecailles en dessous, 2 paires de nervures
unies ; sores localises a Pextremite du lobe ... 1. C. interruptus.
1'. 4 a 5 paires de nervures unies.
2. Pennes subentieres ou serrulees. Texture tres coriace, nervures
tres surelevees.
3. Indusie presente, fronde non prolifere, pennes inferieures
tres reduites. 8. C. unitus.
3'. Indusie absente, pennes inferieures peu ou pas reduites.
9. C. proliferus.
2. Pennes lobees, les inferieures auriculees, tres decroissantes.
10. C. oppositifolius.
1. Cyclosorus venulosus (HK.) Tard., comb., nov.; Nephrodium
venulosum HK., Sp., 4 (1862), 71; Aspidium elatum Mett., in Kiihn, Fil.
Afr. (1868), 130.
Guinee. Cote d'lvoire.
2. G. dentatus (Forsk.) Ching, in Rev. chin. Dryopteris, 3 (1932j.
206.
Guinee. Cote d'lvoire. Dahomey. Oubangui. Cameroun.
3. G. (ruadrangularis (Fee) Tard., comb, nov.; Nephrodium qua-
drangulare Fee, Mem. fam. Foug. (1850-52), 308.
Cote d'lvoire. Oubangui.
4. G. albidipilosus (R. Bon.) Tard., comb, nov.; Dryopteris
albi-
dopihsa R. Bon., in Not. Pter., 15 (1924), 9.
Oubangui. Congo.
5. C. striatus (Schumach.) Cop., Gen. fil ("«)."* *£
striatum Schumach, in Kinigl. dansk. «*, 4 1829), 230 f°'?^
Z
Christ, in Mem. Soc. bol. Fr., 8 (1908) 108, uryopien*
Christ, in Ann. Mux. Congo beige, 5 (1909), 26.
Senegal. Guinee. Dahomey. Cameroun. Oubangui.
Gabon. Congo.
Var. molundensis (Brause) Tard. comb. nov. ; Dryopteris
molandens,
Brause, in Engl. Jahrb., 53 (1915), 378.
Oubangui. Cameroun.
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6. C. goggilodus (Schkuhr) Link, Hort Berol., 2 (1833), 138;
Aspidium Ecklonii Kze., Linn. (1836), 536.
Senegal. Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon.
7. C. interruptus (Willd.) Ching, in Bull. Fan. Mem. Inst. bioi.
8, 184; Aspidium pteroides Sw., in Schrad. Journ., 1800, 2 (1801), 33.
Oubangui.
8. G. unitus (L.) Ching, in Rev. Chin. Dryopt. (1932), 192; Nephro-
dium cucullalum Bak., Syn. (1807), 290.
Congo.
9. G. proliferus (Retz.) Tard., comb, nov.; Hemionilis prolifera
Retz, Obs. (1791), 38.
Guinee. Oubangui. Moyen Congo.
10. G. oppositifolius (HK.) Tard., comb, nov.; Polypodium opposi-
mtumBK Sp., 5 (1863), 8; Dryopteris afra Christ, in Bull. Soc. bol.
fl914) 207
m6m
'
8
'
107; °' Dewewrei Christ
>
in R
-
Bon
->
Not
-
***., 14
Guinee. Cote d'lvoire. Oubangui. Gabon. Cameroun.
Tectaria Cav.
Ann. de Hist. Nat. (1799), 115.
1. Penne terminale semblable aux laterales, non lobee.
£. bores irreguherement dissemines ! T mrians\
£. bores en deux series, le long des nervures
.... 2 T. Barteri.
1. Fenne terminale deltolde, lobee.
2
'^!2
UieS Partiellement libres
>
f°™ant, de place en place, des
«,
ap° 6j
,
3. T. Buchhohii.
2 Pas de nervures hbres, plusieurs rangees d'areoles.
nulle
6
.
8 SltU6S a
^
renC°ntre de P^ienrs nervures. Indusie
4 Rhizome longuement rampant, rachis stramine.
$ 1^ervures ' et Pa^oi« surfaces, pubescentes. 4. T. angelicaefolia.
5^ Nervures gkbres g £
*
ni escens.Rhizome dresse, rachis, et souvent petiole noirs, brillants.
6. T. puberulo.
bien qu? T. varSu^ZiiS. !
e
,.
genre Tectaria dans son acceptation globale, car,
presenter lescaracteres siE i?U S0Us-£enre Arcyptiris, ils ne nous semblent pas
la V^nJT:7^:^S:tTn^Tr (*?intBard»° <MM>. Ml-6), en particulier
a la face inferieure.
S
'
et de Poils &landuleux sur le rachis et costae
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3'. Sores a l'extremite de nervures incluses, presence d'une
indusie.
4. Fronde non gemmifere.
5. Grosse indusie noire, surfaces poilues. 7. T. camerooniana*.
5. Petite indusie, surfaces glabres 8. T. magnified.
4'. Fronde gemmifere a la surface superieure ou inferieure.
9. T. fernandensis.
1. Tectaria varians (Moore) C. Chr., Ind., Suppl. 3 (1934), 186-
Diclyoplens varians Moore Gard. Chron. (1863), 1108. Polypodium spar-
siflorum HK., Sp, 5 (1864), 92; Tectaria sparsiflora (H.K.) Alston,
in Journ. of bot., 72.
Guinee. Cote d'lvoire. Oubangui. Cameroun. Gabon.
2. T. Barteri (J. Sm.) C. Chr., Ind., Suppl. 3 (1934), 177.
Cameroun.
3. T. Buchholzii (Kuhn) Cop., in Phil. Journ. Sc., 38 (1929), 138;
Dryopteris Buchholzii (Kuhn) C. Chr., Jnd. (1905), 256.
Cote d'lvoire. Gabon. Congo.
4. T. angelicaefolia (Schum.) Cop., in Phil. Journ. Sc. (1907),
410 (appele par erreur angelicifolia); Nephrodium nigrescens Bak., in
HK. et Bak., Syn. fii., 4e ed. (1874), 304 (pp.), non Bak.; T. Nicklesii
Tard., in Not. Sysi. 13 (1948), 167.
Guinee. G6te d'lvoire. Oubangui. Gabon. Congo.
5- T. nigrescens Mett., in Kuhn, Fii. Afr. (1868), 137; Nephrodium
mgrescens Bak., Syn. (1874), 504.
Guinee. Cdte d'lvoire. Cameroun. Gabon. Congo.
6. T. puberula (Desv.) C. Chr., Pter. Mad. (1932), 67 ; Aspidium
Premium Desv., Prod. (1827), 245 (non Gaud.).
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Moyen Congo.
*7. T. camerooniana (HK.) Alston, in Journ. of bol. (1939),
^
8
; Aspidium varians C. Chr., Ind. (1905), 96 (exclud. syn. Moore,
non
San Thome.
0i
8- T. magnifica (R. Bon.) C. Chr., Pter. Madag. (1932), 67, pi.
20,
**J Aspidium magnificum R. Bon., in Not. Pter., 16 (1926),
18d.
Cote d'lvoire,
,
9
;
T. fernandensis (Bak.) C. Chr., Ind., Suppl. 3 (1934) 179;
A'Pidium coadunalum, var. gemmifemm Mett., ex Kuhn, Fii.
AfiMl**j,
"OT. SYS.
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28 (pp.); Polypodium fernandense Bak., in Ann. of bot., 5 (1891),
462.
Guinee. Cote d'lvoire. Congo.
Polystichum Roth.
P. ammifolium (Poir.) C. Chr. in Perrier Gat., 31 ; Polypodium ammi-
folium Poir., Enc, 5, 1804, 554.
Gameroun.
Phanerophlebia Pr.
P. caryotidea Cop. var. micropteris (Kze) Chr. Am. Fern. Journ.
1930, 52.
Cameroun.
Bolbitis Schott.
Gen. (1834), pi. 14; Ching, in C. Chr., Suppl. 3 (1934); 47.
1. Penne terminale lobee K
2. Bourgeon present a Pextremite de la fronde.
3. Fronde simple 1 b. gaboonensis.
3'. Fronde partiellement pennee 2. B. Laurentii.
2'. Pas de bourgeon (ou rarement, axillaire)
3. Fronde simple ou paucipennee 3. B. fluviatilis.
3'. Fronde pennee.
4. Nervures laterales proeminentes 4. B. auriculata
4'. Nervures laterales non proeminentes, pennes
etroites 5. B. Heudelotii.
1. Penne terminale non lobee.
2. Bourgeon a la base de la penne terminale 6. B. gemmifera.
2'. Bourgeon absent, ou present a l'extremite de la penne terminale.
3. Nervures laterales proeminentes 1. B. acrostichoides.
3'. Nervures laterales non proeminentes 8. B. salicina.
1. Bolbitis gaboonensis (HK.) Alston, in Journ. of bot., 72 (1934),
supp., 3.
Oubangui. Cameroun. Gabon. Congo.
2. B. Laurentii (Christ) Alston, in Journ. of bol. (1939), 284; Chry-
sodium Boivini Mett., ex Kuhn, Fil. Afr. (1868), 51.
Oubangui,
iQQQf'o^
US n°u -> so™mes servis icide l'excellentecle due a Mr. Alston (Journ. of Bol.
1939), 283 en l'adaptant a nos especes.
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3. B. fluviatilis (HK.) Ching, in G. Chr., Ind., Suppl. 3 (1934), 48;
Leplochilus grossidenlalus Bon., in Not. Pter., 14 (1923), 217.
Cameroun. Gabon.
4. B. auriculata (Lam.) Alston, in Journ. of bot., 72 (1934), Suppl.
1, 3; Leplochilus auriculatus C. Chr., Ind., A. Chev. Sudania, 2 (1914).
48; Acrostichum masoarense Spr., Syst., 4 (1827), 57; A. Labrusca Christ,
in Ann. Mm. Congo., Ser. 5. 1 (1903), 10.
Guinee. Cote d'lvoire. Oubangui. Cameroun. Gabon. Congo.
5. B. Heudelotii (Bory) Alston, in Journ. of bot., 72, suppl. (1934),
3; Campium anguslifolium Cop., in Phil. Journ. Sc, 37 (1928), 396;
Bolbilis Felixii Tard., in Not. Syst., 13 (1948), 169.
Senegal. Soudan. Guinee. Cote d'lvoire. Dahomey. Oubangui. Came-
roun. Gabon.
Var. angustifolia Tard, comb, now; Bolbilis anguslifolium (Cop.)
C. Chr. Oubangui
.
6. B. gemmifera (Hier.) C. Chr., Ind., Suppl. 3 (1934), 48; Leplo-
chilus gemmifer Hier. in Engl. bot. Jahrb., 46 (1911), 345; Acrostichum
punclulatum, var. angolense Carruth., in Cat. Afr. pi. Welw., 2 (1901),
277; Campium gemmiferum Cop., in Phil. Journ. Sc, 37 (1928), 48;
Bolbilis guineensis Tard., in Not. Syst., 13 (1948), 170.
Guinee. Cdte d'lvoire. Oubangui. Moyen Congo.
7. B. acrostichoides (Alz.) Ching, in C. Chr., Ind., Suppl. 3 (1934),
47; Leplochilus longiflagellatut R. Bon, in Not. Pter., 4 (1917), 68;
Cam-
Pium longiflagellatum (B. Bon) C. Chr., Cat. pi. Madag. (1932), 32.
Guinee. Cote d'lvoire. Oubangui. Cameroun. Congo.
8. Bolbitis salicina (HK.) Ching, in Chr., Ind., Suppl. 3 (1934),
a°; Leplochilus diversibasis R. Bon., in Not. Pter., 14 (1924),
21b.
Guinee. Cote d'lvoire. Gabon. Congo.
Oleandra Cavanilles.
Ann. hist, not., 1 (1799), 115.
1. Marges entieres, non ciliees.
j Q disM
^ce inferieure non glanduleuse ,
• barges portant des polls articules, intestiniformes ;
parenchym ^^
et mdusie glanduleux '
K 1. O. distenta Kze., \n Rot. Zeit., 9 (1851),
347; 0,^^™
NKfihn, pa. Afr. (1868), 144; O. africana R. Bon.,
in Not. Pter.
(1923), 257.
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Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon. Congo.
Var. hirsuta Tard. in Not. Syst... XIV, 1952, 333.
Cote d'lvoire.
2. O. Annetii Tard. in Not. Syst., XIV, 4, 332.
Cameroun.
Arthropteris J. Sm.
in J. D. HK., FI. New Zealand., 2 (1854), 53, pi. 82.
1, Fronde a pennes entieres, dimidiees, c'est-a-dire a base supe-
rieure auriculee, inferieure oblique, ± tronquee 1. A. obliterata.
V. Pennes lobees, non dimidiees, lineaires, a bases egales ou sube-
gales.
2. Pas de glandes calcaires a la face superieure du limbe
2. A. monocarpa.
2'. Presence de glandes calcaires, blanches, a l'extremite des ner-
vures, a la face superieure du limbe.
3. Pennes a bords sinues, lobes 3. A. camerooniensis.
3'. Pennes lobees sur 1/2-2/3 de leur largeur 4. A. orientalis.
1. A. obliterata (R. Br.) J. Sm., Cat. cult, ferns (1857), 62; Aspi-
dium ramosum Beauv., FI. Owar. et Benin, 2 (1866), 54, t. 91, f. 1.
Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon. Congo.
2. A. monocarpa (Cordem.) C. Chr., in Cat. pi. Madag., Pter.
(1931), 32; Nephrodium monocarpum Cordem., FI. Reunion (1895), 74.
Guinee. Cote d'lvoire, Moyen Congo. Cameroun.
3. A. cameroonensis Alston, in Journ. of hot. (1939), 287; Nephro-
dium pundulalum Bak, Syn. fil. (1867), 261 (non Desv. 1827).
Cameroun.
4. A. orientalis (J. F. Gmel.) Post., in Bee. Trav. boi. Need., 21
(1924), 218; Polypodium orientale J. F. Gmel., in Syst. Nat., ed. 13, 2
(1791), 1312; Dryopteris orientalis (J. F. Gmel.), C. Chr., in Ind. (1905),
281
.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon.
Nephrolepis Schott.,
Gen. fil. (1834), pi. 3.
1. Indusie a sinus etroit, s'ouvrant vers la marge de la penne; penne
generalement de plus de 1 cm. de large. Frondes atteignant 2 m.
1, JV. biserrata.
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1'. Indusie a sinus large, s'ouvrant vers le sommet de la penne;
pennes etroites.
2. Plante de 10-20 cm 2. N. filipes.
2'. Plante de 40-60 cm.
3. Nervures proeminentes ; plante annuelle 3. N. undulata.
3'. Nervurea peu marquees; texture coriace.
Plante non annuelle 4. N. tuberosa.
1. N. biserrata (Sw.) Schott., Gen. fil. (1834), t. 3; Aspidium
acutum Schkiihr, Krypt. gew. (1806), 32, t. 31; Nephrolepis acuta C. B.
Pr., Tent. (1830), 79.
Senegal. Guinee. C6te d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon. Congo.
2. N. filipes Ghrist, in Ann. Mus. Congo beige, 5 1 (1903-6), 213.
Guinee. Cameroun.
3. N. undulata (Afz. et Sw.) J. Sm., in Curl. bol. Mag., 72 (1846),
Compl. 35 bis; Nephrolepis cordifolia (non Pr.), Bak., in Henriq., Bol.
Soc. Brot., 4 (1887), 154; Nephrolepis exaltala (non Schott.) A. Chev.,
inSudania,2(1914),34,35, 53.
Soudan. Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon.
4. N. tuberosa (Bory) Pr., Tent. (1836), 79.
Guinee. Cameroun. Oubangui. Gabon.
Humata Cav.,
Descrip. pi. (1802), 272.
1. H. repens (L. Bis) Diels, in Engl, et Prantl, Npfl., 1, 4
(1899),
209.
Cameroun.
Isoloma J. Sm.
HK., in Journ. of bol, 3 (1841), 414.
1. I. lanuginosum J. Sm., in Journ. of bol., 3 (1841),
414.
Moyen Congo.
Davallia Sw.,
in NUm. Acad, Turin, 5 (1793),
414.
* Indusie n'atteignant pas le fond du sinus. ^ Vogelii 1 .
Segments cune:iformes '
, , f _*,
9 P.nfeces aui sont
pourtant ires
1. Nous peiuoni qu'U Mt Justine de separer ces
i esp i
cependant
lasPect, la texture, et le car«Ct*« dfl I n.dnstrie
sont un peu differ
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1. Indusie atteignant le fond du sinus; segments ovales obtus
• 2. D. chaerophilloides.
1. Dayallia Vogelii HK., Sp., I (1868), 168, t. 59; D. Schnellii
Tard, in Not. Syst., 13 (1948), 372, pi. 1, t. 4.
Guinee.
,ak 7,
D
',
chaer°Phylloides (Poir.) Steud., Nom. bot. Crypt. (1842),
l4b;Vavallia denticulate var. intermedia Mett., ex Kuhn, Fil afr (1868)-
158. "
Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon. Congo.
Microlepia Pr.
Tent. (1836), 124.
I. Microlepia speluncae (L.) Moore, Ind. (1857), 93.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon. Congo.
Stenoloma Fee.
Gen. (1850-52), 330.
1 Stenoloma chinense (L.) Bedd., Hand, ferns brit. Ind. (1883),
IH^ZTS chTmsi\ (L -) Maxon > ^ Journ. Washington Acad. Sc,3 (1919), 144; Stenoloma chusanum Ching, in Sinensia, 3 (1933), 228.
73- D
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Odnl I™" 11 lQ SW- in Schmd - Journ -> 1800, 2 (1801), 88;
(1909)! 23° ' ^^
dimrimla Christ
'
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Congo.
Schizoloma Gaudichaud.
Ann. Sc. nat., 3 (1824), 507.
4^
I. Schizoloma ensifolium (Sw.) J. Sm., in Journ. of Bot., 3 (1841),
Guinee, Gabon.
Athyrium Roth.
.iumf"
1
'
***" 2 (1799)
'
105; C
°P- Ge
-
BL d947), 147 (inch Dfpte-
1. Sores en fer a cheval ouenT » rk«r„i - i
(Eu-Athyrium).
' Vd 8Ur la nervure^ les Porte
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2. Limbe bipenne-tripinnatifide.
3. Rhizome rampant, texture subcoriace, lobes ultimes aigus.
1. A. Schimperi.
3'. Rhizome dresse, lobes ultimes obtus, dentes; texture mince.
2. A. ammifolium.
2'. Limbe pcnne-bipinnatifide, pennes a bases assymetriques, la
superieure auriculee 3. A. Netvtonii.
V. Sores allonges, le sore costal, au moins, encadrant la nervure et inter-
rompu par elle ; indusies s'ouvrant en sens inverse.
2. Nervures anastomosees ( Callipteris
)
.
3. Nervures toutes anastomosees. Fronde de tres grande taille;
pennes dentees 4. A. proliferum.
3'. Nervures irregulierement anastomosees; pennes lobees, les
inferieures deflechies, plus petites 5. A. Letouzeyi.
2'. Nervures libres (Diplazium).
3. Fronde pennee, ou, au plus, bipinnatifide.
4. Pennes serrulees, a dents obliques, souvent emarginees,
sores minces, le ler sore costal pas plus epais que les autres,
faisant un angle aigu avec le costa 6. A. Sammatn.
4'. Pennes lobees, a lobes arrondis, le l er sore costal tres epais,
presqueparallele au costa, souvent seulmur. . . 7. A. Welmtschu.
3'. Fronde bipennee; indusie membraneuse, pale
8. A. arborescens.
1. Athyrium Schimperi Moug., Fee, Gen. (1850-52), 187; Asple-
nkm Schimperi A. Br., Swrinf. beitr., I (1867), 224.
Cameron n.
2. A. ammifolium (Mett.) C. Chf., Ind. (1905), 139; Asplenium
am-
mijolium Mett., in Kuhn, I'll. Afr. (1868), 96.
Cameroun.
3. A. Newtonii (Bak.) Diels in Engl, et Pranti Npfl., 1,4
(1899),
224; Dryopterie Schnellii Tard., in Not. Syst., 13 (1948),
37U.
Guinee.
.
4. A. proliferum (Lam.) Tard. comb, noy,^
^
Lann., Encycl., 2 (1786), 307; Calliptens Prohfera_
Bory, Voy •'
,^ {,
*>: Diphzium proliferum Lam., Thouars, Descnpt.
Tristan
(1804), 35.
Guinee. Cote d'lvoire. Moyen Congo. Cameroun.
5. A. Letouzeyi Tardieu in Nol. Sysl. 14 (1952),
334.
Cameroun.
u *v Asolenium Sammalu
6. A. Sammatii (Kuhn) Tard., comb nov aV ,.. c< Chr .,
K«*, Vandeck Reise *, bot (1879), 34;
Diplazium bamm
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Ind. (1905), 238; D. Bommeri Christ, in G. Chr., Ind. (1905), 228; Asple-
nium crenaio-serraium Bomm. in Christ, Bull. Boiss., 4 (1896), 662 (non
Bl. 1858); D. Zenkeri Hier., in Engl., Jahrb., 46 (1911), 247; D. Gilletii
Christ, in Ann. Mus. Congo, V, 3 (1909), 31.
Guinee
.
Cote d'lvoire. Dahomey. Cameroun, Oubangui, Gabon. Congo
7. A. Welwitschii (HK.) Tard., comb, nov.; Asplenium Welwitschii
HK., Syn. (1867), 235; Diplazium Welwitschii Diels, in Npfl., 1. 4 (1899).
226; D. Stolzii Brause, in Engl. Jahrh., 53 (1915), 381 ; D. silvalicum var.
pinnatifida R. Bon.
Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon. Congo.
Var. Mildbraedii Tard., comb, nov.; Diplazium Mildbraedii Brause,
in Engl. Jahrb., 53 (1915), 380.
Cameroun.
onf; ^
arborescens
(Bory) Tard., comb, nov.; Callipteris Bory, Voy, 1
(1804), 283; Asplenium arborescens Sw., Syn. (1806), 32; Alhyrium,fTZ11^' ^ B°L ZeiL (1870) ' 353; DiPl™»™ serrulalumDesv.,
^,,'S '' 282; AsPlemum madagascariense Bak., in Journ. Linn. Soc.15 (1876), 417.
Guinee. Cote d'lvoire.
Asplenium L.
Gen. (1737), 783
1. Fronde simple, ou divisee; segments ultimes portant plusieurs
nervures
;
sores obUques par rapport a la nervure mediane. Eu-Asplenium.
1 . Segments ultimes etroits, lineaires, portant nn seul sore, parallele a la
nervaire
Darea.
I. EU. ASPLENIUM.
1. Fronde entiere.
2 Fronde lanceolee on lineaire lanceolee; limbe regnlierement
deeroissant snr le conrt petiole aile L At africanum.
'limbe
nCt
'
n°n atteignant e^iron 1/2 de la longueur du
3 Bords entiers on, au pins, ondnles irregulierement ; limbelongnement acnrmne
2 A subintegmm.
„;• ^ords dentes hmbe non aenmine 3 . A . variabile.
I
. *ronde 1-4 pennee.
2. Fronde unipennee.
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3. Penne terminale a peu pres semblable aux laterales, gene-
ralement ovale ou oblongue.
4. Penne terminale non prolifere.
5. Pennes obdeltoldes, en eventail 4. A. Laurentii.
5'. Pennes ovales ou oblongues.
6. Rachis noir, texture coriace, coloration brunissante
sur le sec 5. A. paucifolium.
6'. Rachis verdatre, texture mince, coloration verte sur
le sec 6. A. Ceei.
4'. Penne terminale, au moins, prolifere.
5. Penne terminale seule prolifere.
6. Une a trois paires de pennes laterales. . . 1. A. paucijugum.
6'. Cinq a sept paires de pennes laterales. ... 8. A. longicauda
5'. Toutes les pennes prohferes.
6. Extremite des pennes tronquee, portant un petit
bourgeon dans le sinus 9. A. emarginatum.
6'. Extremite de la penne brusquement filiforme, proli-
fere a son extremite 10. A. Annetu.
3'. Pas de penne terminale semblable aux laterales; extremite
de la fronde soit deltoide, a peine lobee, soit profondement
lobee, lineaire, ou deltoide-lineaire, soit rhomboidale, portant
a sa base 2 grands lobes.
4. Extremite de la fronde deltoide, a peine lobee ou serrulee.
5. Limbe a coloration noircissante sur le sec; tres gros sores
courts, oblongs, epais, n'atteignant pas 1 /2 de la largeur
du limbe... .. 11^ GePP"-
5'. Limbe a coloration verte sur le sec, sores lineaires,
minces, atteicnant la base des dents de la marge du
li,nne
_
12. A. diplaziorum.
4'. Extremit,' de la fronde profondement lobee, Iine'aire
ou
deltoide, ou trilobee, portant 2 lobes a sa base.
5. Fronde prolifere au sommet ou tres pres du sommet.
6. Fronde a croissance illimitee, l'extremite se prolon-
. „ „ 13. A. Sandersom.geant en etroit nagelle
6'. Presence d'un bourgeon a la base de la partie
Imeaire,
lobee, de la fronde.
7. Pennes tres peu decroissantes vers le
sommet,
extremite brusquement retrecie « en queue ^
»t^
^^
T. Pe'nn'eV'p^ogxessivement decroissantes
^Zaaophlebium.
bourgeon '
,
5'. Fronde non prolifere au sommet et ne portant
pas de
bourgeon.
.
f
,
6. Pennes laterales dimidiees, e'est-a-dire
a marge in e-
thtm tr.mquee,bordee, en partie
ouentierement,
par la nervure mediane.
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7. Rhizome longuement rampant, texture herbacee.
*
"
16. A. unilaterale.
7 . Rhizome court, a frondes en touffes.
8. Texture coriace, rachis noir brillant, marge
superieure tres laciniee 17 . A . formosum.
». lexture mince, subcoriace, marge superieure
seulement lobee.
9. Pennes inferieures deflechies, tres reduites.
10. Rachis et face inferieure du limbe por-
tant des poils pluricellulaires
. .
. 18. A. protensum.
10'. Pas de poils sur le rachis et la face infe-
neure du limbe 19 . ^ QuintasiL
y . Pennes inferieures non deflechies ni reduites.
.,
20. A. inaequilaterale.
i
.
Pennes laterales non dimidiees, mais trapezoidales, a
bases tres inegales, la superieure cuneiforme, tronquee,± aunculee, l'inferieure oblique (mais non bordee par
Je costa), ou rhomboidales, trilobees.
7. Pennes laterales trapezoidales, penne terminale non
trilobee; costa generalement apparent.
« bores tres enfonces dans le limbe, courts. 21. A. Staudtii.
8 . Sores non enfonces dans le limbe.
9. Sores situes centre le costa, presque parallels a
10. Pennes seulement dentees, a base superieure
arrondie
; texture mince 22. A. biafranum.W
.
Fennes legerement lobees, a base supe-
rieure cuneiforme; texture subcoriace.
Q , 23. A. Friesorum.y . Sores ne naissant pas contre le costa, faisant
un angle net, avec lui.
10. Costa apparent, nervures prenant naissance
des 2 cotes.
11. Rhizome court, pennes falciformes,
ascendantes, rachis ecailleux. 24. A. eurysorum*.U
.
Rhizome longuement rampant, pennes
non falciformes, faisant un angle ± droit
avec le rachis non ecailleux. 25. A. subaequilaterale.
•
Costa peu apparent, nervures ± flabellees.
II. Vermes trapezoidales
; petiole gris noiratre,
mat a la base; rachis vert au sommet.
t
,
',
'
p 26. A. hemitomum.U. Fennes etroitement lineaires ainsi que
1 extremite du limbe 27. A. exhaustum.*
ralTem tTK
8 rh°mboidaI^ la terminale gene-iem nt trdobee; nervures flabellees.
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8. Pennes serrulees.
9. Petiole gris noir, rachis vert au sommet, pennes
nombreuses plus longues que larges. (26.) A. hemitomum.
9'. Rachis grisatre sur toute sa longueur, 1 paire de
pennes laterales aussi larges que longues.
28. A. Christensenii.
8'. Pennes rfc profondement laciniees lobees.
9. Rhizome dresse, frondes en touffes. Pennes a
trois lobes tres marques, le central tres mince
et effile, atteignant presque la longueur du
reste de la penne, les lobes lateraux sensible-
ment egaux, tronques 29. A. megalura.
9'. Rhizome rampant.
10. Texture tres coriace, lobes des pennes
tronques; surfaces gaufrees par les nervures
enfoncees, bases droites 30. A. Stuhlmanu.
10'. Texture subcoriace, lobe median aigu,
court, base inferieure courbe 31. A. jaundeense.
2'. Fronde bi- a quadripennee.
3. Fronde bipennee, au moins a la base, segments etroite-
ment cuneiformes, tronques.
4. Presence d'un bourgeon sous l'extremite profondement
pinnatifide du limbe 32. A. blastophorum.
4'. Absence de bourgeon.
5. Presence d'ecailles a la face inferieure du limbe et sur
l<„ 33. A. aethiopicum.les nervures JJ ' r
5. Pas d'ecaillcs a la face inferieure du limbe.
6. Larges ecailles noires sur le rachis fonce; rhizome6
34. A. Buttnen.
rampant
. J-'dum
6'. Rachis glabre et vert; rhizome court 35.
A. VM
3'. Fronde quadripinnatifide a quadripennee.
4. Petiole et rachis noirs, bril.ants, glabres; ^/^^^
retreci a la base, herbace ' . f ,
4'. Petiole et rachis gris verdatre, mat, ecailleux;V^^ m
rieures tres decroissantes
II. DAREA
1 Pennes tres assymetriques, la moitie inferieure
tronquee
:
sur
!/2 de sa longueur, rachis aplati non aile; souvent
proU
^^
1
• Pennes a bases presque egales, rachis largement
aile au s0
^
e
^ preuSsiL
A
1- Asplenium africanum Desv., in BerlMag. 5
(1811), 3
{
-serrahun (non I.. K. Bon., in Not. Pter. 1 (1915).
ob -
Guinie. Cut. d'lvoire. Can.croun. Oubangui.
Gabon. Congo.
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2. A. subintegrum C. Chr., Ind. (1905), 134; A. coriaceum Bak.,
Syn. (1867), 192.
Cameroun.
3. A. variabile HK., Sp, 3 (1860), 93, t. 185; A. repandum Mett.
in Kiihn, Fil. Afr. (1868), 114; R. Bon, Not. Pter, 13 (1921). 163; A.
efulense Bak., in Kew Bull. (1901), 137; A. Dusenii Luerss. (nom.)
R. Bon., in Not. Pier., 14 (1924), 276.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Gabon. Congo.
4. A. Laurentii (Bomm.) Christ, in Bull. Boiss., 4 (1896), 663,
Cameroun. Gabon.
5. A. paucifolium R. Bon., in Not. Pter., 4 (1917), 26.
Congo.
6. A. Geei Pichi Sermolli, in Soc. bot. Hal., 18 (1940), 11, f. 3.
Gabon.
7. A. paucijugum Ballard, in HK., Ic. pi. (1935), t. 3287.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Congo.
8. A. longicauda HK., Sec. cent, ferns (1861), t. 69.
Cameroun.
9. A. emarginatum Beauv., Fl. Owar, et Benin, 2 ^1808), 6, t. 61.
Guinee. Cote d'lvoire. Oubangui. Congo.
10. A. Annetii (Jeanpert) Tard., comb, nov., Diplazium Annelii
Jeanpert, in Bull. Soc. bot. Fr., 68 (1921), 326.
Cameroun.
11. A. Geppii Carruth., in Cat. Afr. pi. Welw., 2 (1901), 269; A.
anisophyllum (non Kze.) Bak., in Henr., Bol. Soc. BroL, 4 (1887), 52;
A. annobonense Hier., ex Mildbraed, in Wiss. Ergeb. Zweit. Deut. z. Af.
JHm 9^11, 2 (1922) ' 159; Am subauric«latwn Hier, in Bot. Jahrb., 46
Guinee. C6te d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon.
12. A. diplaziorum Hier, in Engl. Jahrb., 46 (1911), 351.
Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui.
13. A. Sanderson! HK, Sp, 3 (1860), 147, t. 179.
Cameroun. Gabon. Congo.
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14. A. Barter! HK, Sec. Cent, ferns (1861),t. 75; A. angolense (non
Bak.) A. Chevalier, Sadania, 2 (1914) 51, 54; A. lunulatum (non Sw.) Bak
Henr., in Bol. Soc. BroL, 4 (1887), 152.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Congo.
15. A. macrophlebium Bak., Syn. (1874), 485; Ic. pi., t. 1646.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun.
16. A. unilaterale Lam., Encyc, 2 (1786), 305; A. resedum Sw., Ic.
ined., 3 (1791), t. 72.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui.
17. A. formosum Willd., Sp., 5 (1810), 329.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon. Congo.
18. A. protensum Schrad., in Goii. gel. Am. (1818), 916.
Cameroun.
19. A. Quintasii Gaud., in Bull. Soc. bol. Fr., 66 (1919), 505; .1.
sphenolobum, var. usambarense Hier., apud Mildbr., in Wiss. Ergeb. Deut.
Z- Af. exp., 1907-8, 2 (1910), 14 (pp.).
Guinee. Cameroun.
20. A. inaequilaterale Willd., Sp., 5 (1810), 322; A. brachyotus Kze.,
Lmn., 10 (1836), 312; .1. laelum Sw., Syn. (1806), 271; A. laelum var.
bachyolus R. Cor... Not. Pter. 16(1925), 60.
Guiru'c. Oubangui.
21. A. Staudtii Hier., in Engl. Jahrb., 46 (1911), 356.
Cameroun.
22. A. biafranum Alston et Ballard, in HK., Icones (1938), t.
2367.
Fernando Po. San Thome. Cameroun.
,
23. A. Friesorum C. Chr., in Not. bol. Card. Berlin, 9 (1924),
181
f-rnoniliforme Domin, Preslia, 8 (1929); A. serra Sun,
terns
..
-
•
,1915
), 154; A. contiguum Klf., quoad pi. afr.
Cameroun.
r
; 24. A. eurysorum Hier., in Engl. ^^Sll^Tht
*fatum var. subintegrum Christ, in Journ. de Bol., 2 (1909),
23, A.
Val)er, S,,,| ;im;i 2 (1914),35.
San Thorn.'-. He du Prince.
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25. A. subaequilaterale Hier., in Engl. Jahrb., 46 (1911), 360;
A. dimidiatum, var. subaequilaterale Bak., in HK. et Bak., Syn.' 486!
Cameroun. Congo.
26. A. hemitomum Hier., in Engl. Jahrb., 46 (1911), 365; A. sub-
hemitomum Brause, in Engler Jahrb., 53 (1915), 486.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun, Oubangui. Gabon. Congo.
* 27. A. exhaustum (Christ) Alston, Cat. pi. vase. San Thome (1944),
76.
San Thome.
28. A. Christensenii Tardieu, in Not. Syst., 13 (1948), 372.
Cote d'lvoire.
29. A. melagura Hier., in Deut. Centralf., 2 (1910), 17.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun.
30. A. Stuhlmannii Hier., in Engl. Pflanzenw. Ostaf., C. (1895), 63.
Guinee. Cote d'lvoire. Oubangui. Cameroun.
31. A. jaundeense Hier., in Engl. Jahrb., 46 (1911), 369.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Gabon.
32. A. blastophorum Hier., in Engl. Jahrb., 46 (1911), 378.
Guinee.
33. A. aethiopicum (Burm.) Becherer, in Candollea, 6 (1933), 22;
^ TT^tlTor Burm -' F "' CaP' < 1768 )' 28 ^s; A. praemorsumM£JoS^m " falsum Retz ' ° bs " (1791) ' 38; Acanariense
Guinee. Cote d'lvoire. Oubangui.
34. A. Biittneri Hier., Deut. Zentralaf. exp., 2 (1910), 23.
Guinee. Oubangui. Cameroun. Congo.
35. A. hvidum Mett., in Kuhn, Linn., 36 (1869), 100.
Cameroun.
36. A. Kuhnianum C. Chr Ind (]<)0^ Ti7- a -ir it«i,ti
in Engler, Hochgel. Trop. Afr. (1892) 103
}
'
'
graClUimum Kn^
Cameroun.
Hier^in^rRwT^^' Sec ' Cent Ferns^^ t- 44; A. Brauseiier., m Engl. Bat. Jahrb., 46 (1911), 359; A. pedicuLrifolium (non St.
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Hil.) Henriq, in Bol. Soc. Brot., 27 (1917), 178; Asplenium Schnellii Tard
mNot.Syst., 13 (1948), 370.
Guinee. Gameroun.
38. A. Dregeanum Kze., in Linn., 10 (1836), 37; .4. brachupleron
Kze., in Linn., 23 (1850), 232.
Guinee. Cote d'lvoire. Gameroun. Gabon.
39. A. Preussii Hier., Deuts. Zentralafr. exp., 2 (1910), 9, t. 1, f. D.
Guinee. Cameroun.
Loxoscaphe Moore.
.Hum. of bol., 5, (1853), 227.
1. Plante de 10 a 20 cm, bipinnatifide a bipennee; a lobes ultimes
lineaires.
2. Sore marginal cupuliforme, a indusie epaisse, de meme couleur
que le limbe. Sore pas plus large que le segment 1. L. thecifera.
2'. Sore plus large que le segment, submarginal, a indusie mince,
plus claire que le limbe 2. L. Mannii.
1'. Plante d'environ 50 cm, quadripennee 3. L. nigrescens.
1. L. thecifera (HK. et Bak.) Moore, Index (1861), 302.
Var. concinna C. Chr., Ind. (1905), 3Z;Davallia concinna Schrad., Bol.
Gel. Anz. (1818), 918; Asplenium concinnum Kiihn, in Hier., Deutsch.
Zentralafr. exp., 2 (1910), 25.
Camerouri.
2. L. Mannii Kuhn, Van Deck Reis., 33 (1879), 37; Asplenium
Mannii HK., Sec, cent, ferns (1861), f. 60.
Guinee. Cdte d'lvoire. Cameroun.
La position de cette espece a ete fort discutee : Copeland (ben
M.
«i fait un Diella ; Christensen le maintient dans les Loxoscaphe,
cependant
le sore le rapproche des Davea.
v
3. L. nigrescens (HK.) Moore Ind. (1861), 297; Asplenium
hypomelas
Kuhn, Fil. Afr. (1868); 104.
Guinee. Cameroun.
Blechnum L.
Sp. P l. (1753), 1077.
«.
I- Blechnum attenuatum (Sir.) Mett., PH. hort. Lips., 64
(1856),
Cameroun.
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Lomariopsis Fee.
Acrost. (1845), 10, 66. Holttum, Gard. Bull. Sir. Setll., 5 (1932), 264.
1. Pennes cuneiformes a la base.
2. Fronde jeune pennee; ecailles brun clair; pennes fertiles por-
tant des sporanges jusqu'au sommet 1. L. Rossii.
2'. Fronde jeune simple; ecailles noires, ou rhizome nu par place;
pennes fertiles mucronees et steriles a leur extreme sommet.
2. L. guineensis.
1'. Pennes arrondies ou tronquees a la base.
2 . Pennes steriles nettement decroissantes, reduites a des auri-
cules 3. L. decrescens.
2'. 2-3 paires de pennes steriles tres legerement reduites a la base
ou de meme taille que les moyennes.
3. Pennes fertiles atteignant 10 cm de long.
4. Extremite des pennes progressivement efHlee 4. L. Mannii.
4'. Extremite des pennes brusquement caudee. ... 5. L. congoensis.
3'. Pennes fertiles longues de 5 cm 6. L. hederacea.
1. L. Rossii Holttum, in Gard. Bull. Strait Settlements (1939), 625.
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Congo.
2. L. guineensis (Und.) Alston, in Journ. of bot., suppl. (1934), 5,
Stenochlaena guineensis Und., in Bull. Torrey bot. Club, 33 (1906), 46;
Lomariopsis guineensis Kiihn, Fil. Afr. (1868), 53 (nomen).
Guinee. Cote d'lvoire. Dahomey. Cameroun. Oubangui. Gabon.
3. L. decrescens (Bak.) Kiihn, in Verh. zool. bot. Ges., 19 (1869),
o71
;
Acroshchum polyphyllum HK., Sp., 5 (1864), 243.
Cameroun.
4. L. Mannii (Und.) Alston, in Journ. of bot., Suppl. (1934), 6;
Stenochlaena Mannii Und., in Bull. Torrey bot. Club, 33 (1906), 47.
Cameroun.
5. L. congoensis Holttum, Gard. Bull. Str. Setll. (1939), 622.
Oubangui.
6. L. hederacea Alston, in Journ. de bot., Suppl. (1934), 5.
Oubangui. Gabon. Gongo.
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ConiogTamme Fee.
Gen. fil. (1850-52), 167.
I. G. africana Hier., in Hedwigia, 57 (1916), 293.
Cameroun.
Pityrogramma Link.
Hand. d. gewiischr, 3 (1*33
. 19; Maxon, Contrib. U. S. nat. herb., 17
(1913), 73.
P. Galomelanos (L.) Link, Handb. d. Gew., 3 (1833), 20. P.
msularis Domin, in Pub. fac. Sc. Un. Charles, 88 (1926), 6.
Cameroun.
Pellaea Link.
FU. Sp. (1841), 48, 59.
1 Pennes articulees, fronde entierement unipennee, ou bipennee.
Z. Fronde entierement imparipennee.
3. Rachis tomenteux, a poils courts, dresses, serres. 1. P. Doniana.
3'. Rachis portant d'etroites ecailles filiformes claires. 2. P. Goudotu.
2'- Fronde bipennee a la base 3. P. Holstii.
L Fronde quadripennle, <\tremite des pennes simplement pinna-
tifidf 4. P. quadripinnata.
1- P. Doniana .1. Sm., ex UK.. Sp., 2 (1858), 137, t. 125 A.
Goinee. Cdte d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Dahomey.
2- P. Goudotii (Kze. C. Chr., tad, (1906), 480; Pieris pecliniformis
bodeUx Km,,,. Fil. \i,. 1868), 87.
Gabon.
3
- P.Holstii Hier., in Npfl. I 4 (1899), 267.
°ubangui. Gabon.
4
- P. quadripinnata (Forsk.) PrantI, in Engl. Jahrb., 3 (1882),
420.
Cameroun.
Doryopteris J. Sm.,
in Journ., of bol. 3 (1841),
404.
'• Doryopteris Nicklesii Tard., in Not. Sysl. 3 (1948),
166.
Oubangui,
25
NOT. sv«
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Gheilanthes Sw.
Syn. fil., 5 (1806), 126.
1. Face inferieure recouverte d'un indument farineux, blanchatre.
1. C. farinosa.
1'. Face inferieure non recouverte de cet indument.
2. Frondes fertiles et steriles tres dimorphes, les steriles a tres
court petiole (2-3 cm), les fertiles a tres long petiole (15-20 cm);
face inferieure du limbe hirsute 2. C. pilosa.
2'. Frondes non nettement dimorphes; face inferieure glabre. 3. C. Kirkii.
1. Gheilanthes farinosa (Forsk.) Klf., Enum. (1824), 212. {Aleu-
rilople^is Fee).
Guinee. Cameroun.
2. G. pilosa (Poir.) Tard., comb, nov.; Pteris pilosa Poir., Enc, 5
(1804), 717; Pellaea pilosa, HK, Sp., 2 (1858), pi. 112 A.
Moyen Congo.
3'. G. Kirkii HK., Sec. cent. (1861), 81; Doryopleris concolor var.
Kirkii. C. Chr., Pter. Mad. (1932), 119.
Guinee. C6te d'lvoire. Cameroun. Oubangui.
Notholaena R. Br.
Prod. Nov. Holl. (1810), 145.
1. N. inaequalis Kze., Farnk., 1 (1844), 146, t. 64, f. I; Cheilanlhes
inaequalis Mett. in Kuhn, Fil. Afr. (1868), 73.
Guinee.
Hypolepis Bernh.,
Schrad. Journ., 1, 2 (1806), 34.
1. H. sparsisora (Schrad.) in Kuhn, Fib Afr. (1868), 120; Chei-
lanlhes sparsisora Schrad., in Golt Gel. Anz. (1810), 918.
Cameroun.
Adiantum L.
Sp. (1753), 1094.
1. Fronde pennee.
2. Petiole et rachis largement margines I. A. soboliferum.
2'. Petiole et rachis non margines.
3. Pennes orbiculaires semi-elliptiques, Ires longuement pctio-
lees, a petiole et rachis glabres 2. A. philippense.
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3'. Pennes rhomboidales-dimidiees, courtement petiolees.
4. Petiole et rachis densement hirsutes.
5. Surfaces hirsutes 3. A. caudatum,
5'. Surfaces glabres 4. A. confine.
4'. Petiole et rachis glabres.
Texture membraneuse 5. A. Schiceinfurthii.
V. Fronde 2-4 pennee.
2. Fronde bipennee
;
pinnules rhombo'idales 6. A. Vogelii.
2'. Fronde 3-4 pennee, pinnules cuneiformes ou arrondies.
3. Pinnules arrondies; sores arrondis, enfonces dans un sinus.
7. A. aethiopicum.
3'. Pinnules cuneiformes. Sores presque droits, non enfonces
dans un sinus 8. A. capillus veneris.
1. A. soboliferum Wall., List., 4 (1829) (nomen) ex HK., Sp., 2
(1851), 13, t. 74; .1. Mettenii Kuhn, Fil. Afr. (1868), 65; A. caudalum
(non L.) Henriq., in Bol. Soc. Brot., 27 (1917), 179; A. dolabriforme HK.,
Ic (1837), t, 191.
Oubangui. Gabon.
2. A. philippense L., Sp., 2 (1753), 1094; A. lunulalum Burm. f.,
Fl. Ind. (1768), 235; .1. lunulalum var. fissum Christ, in Mem. Soc. hot.
*>., 2, 8 (1908), 106 ; A. < :hev., Sudania, 2 (1914), 52.
N'udan. Guin.V. Cdte d'lvoire. Oubangui. Dahomey. Cameroun.
Congo.
•i. A. caudatum L., Manl. (1771), 308.
Congo.
4. A. confine IV,.. Mr mem., pi. 32, f. i.J A. Stolzii Brause, in
Engl.
Jahrb.,53 (1915), 387.
Cote d'lvoire.
5- A. Schweinfurthii Kuhn, Silzungsb. Ges. rial. fr - Be^ S^\'
40; A. Chevalieri Chrisl , in Bull. Soc. bot. Fr., 55, mem.
t. B. (!»»>, iw-
Soudan. Guinee. Oubangui.
,
6. A. Vogelii Mett., ex Kuhn, Fil. Afr. (1868), 66;
A
^f^
^n Humb. et Bonpland) Bak., in Henriq., Bol. Soc. Brot., 5 (188»j, «
•
Guinee. Cote d'lvoire. Cameroun. Oubangui. Gabon.
Congo.
7. A. aethiopicum L., Syst. Nat. ed. 10, 2 (1759),
1329.
Cameroun.
8. A. capillus veneris L., Sp., 2 (1753), 1096.
Soudan.
(d sllivre).
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Alston (A. II. F.). — A new species of Selaginella from Indo-China, p. 214.
Aren-es (J.) — Nouvelle contribution a Fetude des Composees, p. 187.
— Revision du genre Macarisia Thou (Rhizophoracees), p. 248.
Aubreville (A.) et Pellegrin (F.). — Nouveautes africaines, p. 56.
B
Benoist (R.). — Les Crossandra malgaches (Acanthacees), p. 1.
— Contribution a la connaissance des Juslicia de Madagascar, p. 91.
Burkill (I. H.) et Perrier de la Bathie (H.). — New Units in the Taxo-
nomy of the madagascan Dioscoreaceae, p. 132.
C
Camus (A.). Deux Lilhorarpns nouveaux du Laos, p. 212.
— Andropogon et Naslus nouveaux de Madagascar, p. 213.
— Contributions a la flore d'Asie orientale, p. 262.
Capuron (R). Identite des genres Nesogordonia H. Bn et
Cistanthera
K. Schum. el description de deux especesnouvellesde
Madagascar,
P. 258
Cavaco (A '- Deux Cyalhulu (Amarantacees) nouveaux pour
la flore de
Madagascar et pour la science, p. 263.
D
Dumaz Le Grand (M"«). - Contribution a retude des
Legumineuses(Papi-
lionac^es) de Madagascar, p. 265.
G
Caonepain(F.). Genres nouveaux, especesnouvellesd'Indochine,
H'par-
— De^x coition, p^cieuses d'Orchidees
d'Indochine (aquarelles),
— Sab'iaeees nouveltee d'ln :hine (Sabia et
Mfosr™ ]; £ f04
Gombauet (R). Notules sur la flore de Syrie et
du LlDa"'^
Sur quelquea SlderiiU (LabiaUe) du Proche-Onent, p.
-
•
— Une onigmatique ()nibellif6re syrienne, p.
27b.
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Guillaumin (A.). — Formes de jeunesse des Coniferes de Nouvelle-Cal£-
donie d'apres les documents de l'Herbier du Museum de Paris, p. 3.
Guillaumin (A.). — Encore quelques nomina nuda de Plantes de Nouvelle-
Caledonie, p. 197.
— Encore quelques formes de jeunesse de plantes neo-caledoniennes
p. 278.
H
Hochreutiner (B. P. G.). — Macroslelia, un nouveau genre extraordinaire
de Malvacees de Madagascar, p. 229.
Humbert (H.). — Francois Gagnepain. In memoriam, p. 221.
Jovet (P.). — Nuxia Humberli, spec, nov., Loganiacee nouvelle de Mada-
gascar. Description et considerations sur 1'evolution de I'inflores-
cence des Nuxia, p. 281.
L
Leandri (J.). — Observations sur quelques Thymeleacees indochinoises,
p. 288.
Le Genissel-Homolle (M»e).
— Une Rubiacee malgache nouvelle du genre
Otiophora, p. 74.
Lourteig (A.). — Mayacaceae, p. 234.
P
Pellegrin (F.). — Annonacees nouvelles africaines p 75
—
Les Rhizophoracees de l'Afrique equatoriale franchise, p. 292.Perkier de la Bath ie (H.). - Les Polycarpaea de Madagascar, p. 51.
— Les Basella de Madagascar, p. 53.
Une espece nouvelle de Laurembergia de Madagascar, p. 76.
urcnidees de Madagascar et des Gomores. Nouvelles observations,
p. lo8.
— Un Ficus nouveau de Madagascar, p 167
Adansoniade Madagascar. Clef et diagnoses, p. 300.
— Un Foehdia nouveau de Madagascar, p. 304
— Une rose de Jericho a Madagascar, p 305
-- Lythraceae novae madagascarienses, p. 306.
p 3oT
ClemaUs Psmdo^abiosaefolia nom. nov. de Madagascar,
Pichon (M ). Classification des Apocynacees
: XII. LesParsonsia et lesArha de l'Herbier du Museum, p. 4
C,a
Jn
S
f'
at
^
n dGS Apocynac6es : XIII, Genre Wrighlia et genres voi-
5II1S, p. / /.
aS^U3?0?* Ap°Cynac6es : XXXIH, les sous-tribus des Caris-
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Sillans (R). - A propos de Helichrysum Humberti R. Sillans, p. 315.
— Materiaux pour la flore de lOubangui-Chari (Urticacees), p. 317.
— Materiaux pour la flore de I'Oubangui-Chari (Bignoniacees), p. 322.
Tardieu-Blot (M me ). — Celastracees nouvelles et Jitigieuses d'lndochine,
p. 43.
• • Quelques precisions sur les Siphonodontacees, p. 101.
— Sur les Anemia d'Afrique et de Madagascar, p. 207.
— Slenosemia, genre nouveau pour Madagascar, p. 209.
— Precisions sur quelques Olenitis africains, p. 210.
— Un Gymnosphaera (Cyatheaceae) nouveau d'Afrique occidentals
p. 328.
— Sur ie genre Isoloma J. Sm. el VIsoloma lanuginosum J. Sm., p. 330.
— Un Oleandra nouveau d'Afrique, p. 332.
— Sur les Alhyrium d'A. O. F. et A. E. F., p. 333.
— Catalogue des Filicinees d'Afrique occidentale et equatoriale fran-
caise. I, p. 335.
V
Vidal (J.). — Remarques critique* sur Prunus cochinchinensis Lour.,
Pyrus
moiorum Chev. el Pyrin Loquiho Ghev., p. 49.
Viguier (R.). _ Leguminosae madagascarienses novae, p. 62 et
168.
TABLE ALPHABfiTIQUE
DES GENRES, ESPECES, SOUS-ESPECES ET VARIETES
Les noms de genres sont en petites capitales; les noms d'especes, de
varietes, do sous-variel6s sont. en caracteres courants romains; les noms de
genres nouveaux et d'especes nouvelles sont en egyptiennes. Les syno-
nyme.s sont en italiques.
Abrcs.
A. acutifolius R. Vig., p. 173.
A. aureus R. Vig., p. 173.
A. cyaneus R. \ [g., p. 172.
A. grandiflorus R. Vig., p. 172.
A. madagascariensis R. \ \'J..
p. 171.
- var. dunensis R. Vig., p. 174.
Var. littoralis R. \ ig., p. 171.
- var. parvifolius R. \ ig. f p. 174.
- var. typicus R. \ [g., p. 17 1.
A. sambiranensis R. Vig., p. 173.
Acacia.
A.caffra Willd.
-var. campylacantha [Hochst]
Aubr., p. 58.
A
- campylacantha Hochst.
A
- Sey;.i Del.
^ var. camerounensis Auhr.,
P. 58.
ACMOPYLE.
A
- Pancheri Pilg., p. 37.
Acriopsis Reinw.
* ir"H'a Wight, p. L29.
• fcvanica Reinw., p. 130.
J
CR08TICHUM.
*- Labriuca Chr., p. :?)'.•.
• masoaren.se Spr., p. 349.
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303.
A. polyphyllum HK, p. 362.
A. punclulalum var. angolense Carr.,
p. 349.
A.CTINIDIA.
A. callosa Lindl., p. 50.
Adansoma.
A. Fony Bn., p. 304.
— var. rubrostipa H. Per., p. 304.
A. drandidieri Bn., p. 302.
A. suarezensis II. Per., p.
302.
A. Za Bn., p. 303.
var. boinensis H. Per., p.
_ var. Bozo H. Per., p. 304.
Adenium, p. 77.
Apianthum L.
A. aethiopicum L., p.
365.
A. capillus-veneris
L., p. 3bo.
A. caudatum Henr., p.
365.
A. caudatum L., P-
36o
;
A. Chevalieri Chr., p.
36o.
A. confine Fee, p.
365.
A. dolabriforme
HK, p. »*•
1. lunulalam Buvm.
I, p^-
var. fissum Chr., p.
jbo.
I
^M^nKuhn,p.365.
A. philippense L; ,
p.»
A. Schweinfurthi
Kuhn P
_
A. soboliferum
Wall. P; 360-
A. stolzii
Brause, p- S*>->-
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A. letraphyllum Bak., p. 365.
A. Vogelii Mett, p. 365.
./Eranthes Lindl.
A. biauriculata H. Per., p. 161.
iEruDES Lour.
A. crassifolium Par.et Rchb., p. 126.
A. Houlletianum Rchb., p. 126.
A. Huttoni, p. 126.
A. multiflorum Roxb., p. 126.
A. odoratum Lour., p. 127.
A. suavissimum Lindl., p. 127.
A. Thibeaudianum, p. 126.
iEsCHYNOMEXE.
A. Schindleri R. Vig., p. 168.
Agathis, pp. 41 et 200.
A. macrophylla, p. 41.
Alafia, pp. 77 et 87.
A. lucida Stapf, p. 87.
Alangium.
A. salviifolium Wang, p. 22.
A. tonkinense Gagnp., p. 22.
Albizzia.
A. boromcensis
p. 56.
A. glaberrima Benth., p. 57.
A, obliquifoliolala De Wild., p. 57.
A. versicolor Welw., p. 57.
Aleuripteris, p. 364.
Aleurites, p. 33.
Alsophii.a.
A. aelhiopica Welw., p. 336.
A. Batesii Bak., p. 336.
A. cameruniensis Diels, p. 336.
A. congoensis H. Bon, p. 336.
A. oblusiloba HK, p. 336.
Amblygoxocarpus Harms.
A. Schweinfurlhii Harms, p. 57.
Am MAN IA.
A. alternifolia H. Per., p. 308
A. quadriciliata H. Per., p. 309.
Anaechtochilus Bl.
A. davensis Gagnp., p. 130.
A. Roxburghii Lindl., p. 130.
Anasser.
A. Lanili Blco, p. 83.
Andropogon.
A. ibityensis A. Cam., p. 213.
Anemia.
A. anthriscifolia Sim., p. 208.
A. anthriscifolia Schrad., p. 207.
A. aspera (Fee) Bak., p. 209.
A. dregeana, p. 208.
A. lanipes, p. 208.
A. madagascariensis, p. 209.
A. perrieriana, pp. 207, 209.
A. schimperiana, pp. 207, 208.
A. sessilis, pp. 207, 209.
A. Simii Tard., p. 208.
A. tomentosa Sw., p. 207.
A. wightiana, p. 207.
Angraecum.
A. multiflorum Thou, pp. 163, 164.
A. rbizantbium H. Per., p. 163.
A. sinuatiflorum Thou, p. 163.
Aubr. et Sell., Anisogoxium, p. 334.
Anisomallox.
A. Baillonii, p. 198.
A. clusiaefolium Bn, p. 199.
A. noveum, p. 199.
Anisophyllea R. Br.
A. brachystyla Engl., p. 293.
A. Buettneri Engl., p. 293.
A. caespitosa Hua, p. 293.
A. cordata Engl., p. 293.
A. laurina R. Br., p. 293.
A. mayumbensis Exell., p. 293.
A. sororia Pierre, p. 293.
Annulodiscus, p. 103.
Anona.
A. anisata, p. 198.
Anopyxis Engl.
A. ealaensis Spr., p. 299.
:;;:;
- var. ealaensis Pellegr., p. 300.
- var. Pierrei Pellegr., p. 300.
A. Kleineana Engl., p. 299.
Anstrutheria.
A.afrkarui Benth., p.
Antherosperma, p. 1 '•'*.
Antholoma.
A. intermedin, p. 198.
A. macrophylla, p. 198.
A. montana Labill., p. I
A. spectabilis, p. 198.
Antigomm.
A.leptopus Honk, et Arn., p. 200.
Apiopetau m.
A. velutinum Bn., p. 199.
Atoendicula Bl.
A.bifaria Lindl., p. 130.
^fioiLARiA Lam.
A. Baillonii Pierre, p
A-Crassna Pierre, p. 289.
Arachnodes Gagnp.
A. Chevalieri Gagnp., p.
Aralia.
A- macrophylla, p. 19
A- macrophylla A Cunn . p. 199.
A-monosperma, p. 199.
A-velutina, p. 199.
Araucaria.
A-Balansae Brg. el Gris., p.
A-Bernieri Buchh., p. 39.
*mramulata Buchh., p. 10.
A.Cookii R. Br., p. in.
"" V:,r
- gracilis Carr., p. 40.
^ Va r. Raoulii Ch. Moore, p. 40.
"~*».rigida Ch. Morre, p. 10.
J*
humboltensis Buchh., p. 10.
J-Wteuca Warb., p. II.
J-«nceolata Warb., p. 11.
J- lonmthifolia Salisb., ,.. II.
J^crophylla Mast, p, II.
A
^nan, etGr.,p. 10.
•aoorei, p. 200.
A. Muelleri Bg. et Gr., p. 40.
A. ovata Warb., pp. 41, 42.
A. Rulei Lindl., p. 41.
A. spectabilis, p. 200.
Ardisia.
A. unifolia, p. 198.
AtniiHOPTERis J. Sm.
A. cameroonensis Alst., p. 350.
A. monocarpa (Cord.) G. Chr., p. 350.
A. obliterata (R. Br.) J. Sm., p. 350.
A. orientalis (J. F. Gmel.) Post.,
p. 350.
Ahtia Guilt.
§ Oppositae M. Pich., p. 19.
§ Quaternatae M. Pich., p.
20.
if Ternatae M. Pich., p. 20.
A. Balansae (H. Bn.) M. Pich,, p.
20.
\. coriacea Guill., p. 20.
A. Francii (Guill.) M. Pich., p.
21.
A. lanceolata Guill., p.
20.
A. Ufuana H. Bn.) M.
Pich., p. 21.
A orbicularis Guill., p. 20.
A.penangiana(K.etG.)M.Pich.,
p. 19.
Am m>in a Bl.
A . bambusifolia Lindl., p.
u*.
Akim.inakia.
\. baviensis Mai., p.
255.
\ PantUngeri Gambl., p
. -»*
A. PetelotiiA.Cam.,p.;-^-
V. pusilla A.
Chev., p. 256
A. schmidiana A.
Cam, P- 2o3.
I. aculum Schkurhr
p. 3W-
1. coadunatum
var. ^
Mett., p- :?,
~-
I
Curror»Mett.,P
;
342.
L dimidialum
Mett-^P- ™-
,
Ecklonii Kzc p.
34b.
L rhilum Mctt., P-
Uo.
I
internum Mctt, p- -•
I &**»**;•*: ¥a
A/tanig*rumKM»'*'***
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A. lanuginosum Willd., p. 343.
A. magniftcurn R. Bon., p. 347.
A. nigritianum Mett., p. 342.
.4. pleroides Sw., p. 346.
.4. puberulum Desv., p. 347.
.4. ramosum Beauv., p. 350.
A. striatum Schum., p. 345.
A. Ihelgpteris Sw., p. 344.
A. variant C. Chr., p. 347.
Asplenium L.
A. aethiopicum(Burm.)Bech.,p. 300.
A. africanum Desv., p. 357.
^4. ammifolium Mett., p. 353.
.4. angolense A. Chev., p. 359.
A. anisophgllum Bak., p. 358.
A. Annetii (Jeanp.) Tard., p. 358.
.4. annobonense Hier., p. 358.
.4. arborescens Sw., p. 354.
A. Barteri HK, p. 359.
A. biafranura Alst. et Ball., p. 359.
A. blastophorum Hier., p. 360.
.4. brachyolus Kze, p. 359.
A. brachypleron Kze, p. 361.
^4. Brausei Hier., p. 360.
A. Buttneri Hier., p. 360.
A, eanariense Willd., p. 360.
-4. caudalum var. subintegrum Chr
p. 359.
A. Ceei Pichi Serm., p. 358.
A. Christensenii Tard., p. 360.
A. concinnum Kuhn., p. 361.
A. conliguum HK, p. 359.
4. coriaeewn Bak., p. 358.
t. rrenalo-serralum Bomm., p. 354.
I. dimidiatum var. mbaequilalerale
Bak., p. 360.
V. diplaziorum Hier., p. 358.
A. Dregeanum Kze, p. 361.
t. Ihisenii Luerss., p. 358.
A. efulense Bak., p. 358.
A. emarginatum Beauv., p. 358.
A. eurysorum Hier., p. 359.
A. exhaustum Chr., p. 360.
.4. falsum Retz., p. 360.
A. formosum Willd., p. 359.
A. Friesorum C. chr., p. 359.
A. Geppii Carr., p. 358.
A. gracillimum Kuhn., p. 360.
A. hemitomum Hier., p. 360.
A. hypomelas Kuhn., p. 361.
A. inaequilaterale Willd., p. 359.
A. jaundeense Hier., p. 360.
A. Kuhnianum C. chr., p. 360.
A. laetum Sw., p. 359.
— var. brachyotus R. Bon., p. 359.
A. Laurentii (Bomm.) Chr., p. 358.
A. lividum Mett., p. 360.
A. longicauda HK., p. 358.
A. lunulalum Bak., p. 359.
A. macrophlebium Bak., p. 359.
A. madagascariensis Bak., p. 354.
A. Mannii HK., p. 361.
A. melagura Hier., p. 360.
A. moniliforme Domin., p. 359.
A. nigritianum HK., p. 360.
A. paucifolium R. Bon., p. 358.
A. paucijugum Ball., p. 358.
A. pedicularifolium Henr., p. 360.
A. praemorsum Sw., p. 360.
A. Preussii Hier., p. 361.
A. proliferum Lam., p. 353.
A. protensum Schrad., p. 359.
A. Quintasii Gaud., p. 359.
A. repandum Mett., p. 358.
A. resectum Sw., p. 359.
A. Sammalii Kuhn., p. 353.
A. Sandersonii HK., p. 358.
A. Schimperi A. Br., p. 353.
A. Schnellii Tard., p. 361.
A. serra Sim., p. 359.
A. serratum R. Bon., p. 357.
A. sphenobolum var. usambarense
Hier., p. 359.
A. Staudtii Hier., p. 359.
A. Stuhlmannii Hier., p. 360.
A. subaequilaterale Hier., p. 360.
A. subauriculatum Hier., p. 358.
A. subhemitonum Brause, p. 360.
A. subintegrum C. Chr., p. 358.
A. unilaterale Lam., p. 359.
A. variabile HK., p. 358.
^4. Welwitschii HK., p. 354.
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Astragalus
A.chaborasicus Bss. et HKn., p. 109.
A. dorcoceras Bge, p. 109.
A. hamosus, p. 109.
Athyrium Roth.
A. ammifolium (Mett.) C. Chr.,
pp. 335, 353.
A. arborescens (Bory) Tard.,
pp. 335, 354.
A. Letouzei Tard., pp. 334, 353.
A. Newtonii (Bak.) Diels, pp. 335, 353.
A. proliferum (Lam.) Tard.,
pp. 334, 353.
A.RidleyiCop., p. 334.
A. Sammatii (Ktthn.) Tard.,
pp. 335, 353.
A. Schimperi Moug., pp. 335, 353.
A. Welwitschii (HK.) Tard.,
pp. 334, 354.
- var. Mildbraedii Tard., p. 354.
Atrichodendron Gagnp.
A. tonkinense Gagnp., p. 29.
AUSTROTAXUS
A
-spicataCompt., p. 37.
Balfour i a.
B.saligna R. Br., p. 85.
Basella.
B
-excavata Sc. Ell., p. .".:>.
B. leandriana H. Perr., p. 54.
*•
^adagascariensis Boiv., p. 55.
B
- rubra, pp. 53, 54.
Beaumontia, pp. 77, 200.
°- unioensis, p. 200.
B
- unionensis, p. 200.
Beclardi A
B Humbertii H. Perr., p. 160.
Beilschm IEdia
B
- grandifolia, p. 198.
• macrocarp
;i
, p . 200.
||
EN
h
T"AM IA a. Rich .
h
«minioides Schltr., p. 141.
— ssp. angustifolia H. Perr., p. 141.
— ssp. arcuata H. Perr., p. 141.
— ssp. intermedia H. Perr., p. 141.
B. Humberti H. Perr., p. 139.
B. leandriana H. Perr., p. 139.
B. longecalceata H. Perr., p. 139.
B. macra Schlbr., p. 140.
B. majoriflora H. Perr., p. 140.
B. monophylla Schlbr., p. 140.
B. perfecunda H. Perr., p. 140.
B. verecunda Schlbr., p. 140.
Biastia Vand., p. 235.
Bignoma
B. glandulom Sch. et Thonn., p. 327.
Blackburma
B. macrocarpa, p. 199.
B. odorata, p. 199.
Blechnum L.
B. attenuatum (Sw.) Mett., p.
361.
Boehmeria Jacq.
B. platyphylla D. Don., p.
321.
B. Spirei Gagnp., p. 35.
Bolbitis Schott.
B. acrostichoides
(Afz.) Clung.,
p. 349.
B. anguslifolium
(Cop.) C. Chr..
p. 349. „. Q
H. auriculata (Lam.)
Alst., p. 349.
B. Felixii Tard., p.
349.
B. nuviatihs (HK) Ching, p.
349.
B.gaboonenSis(HK)Alst P.348_
B.:emmifera(Hier.)CChr., P .349.
B. guineensis Tard. p.
349.
B.Heudelotii(Bory)Alst p.349^
__ var.
angustifolia Tard.,^349.
B. Laurentii (Chr.)
Abt., * MB.
B. sahcina (HK) Ching., P-
34^-
BOTHRYODENDRON
B. macrocarpum, p.
l y»-
BOWRINGIA R vjg
B. madagascanens*
p. 185.
Branpisia, p- 30-
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Brookea, p. 30.
BULBOPHYLLUM Thou.
B. acutispicatum II. Perr., p. 152.
B. ambreae, p. 156.
B. amphorimorphum H. Perr.,
p. 151.
B. bicoloratum Schltr., p. 154.
B. caeruleolineatum H. Perr.,
p. 158.
B. chrysobulbum H. Perr., p. 158.
B. cirrhoglossum H. Perr., p. 154.
B. clavigerum H. Perr., p. 153.
B. cceruleum H. Perr., p. 154.
B. discilabium H. Perr., p. 150.
B. discolabium, p. 152.
B. fimbriatum H. Perr., p. 153.
B. latipetalum H. Perr., p. 150.
B. I.eoni Kraenzl., p. 157.
B. loxodiphyllum II. Perr., p. 159.
B. luteolabium H. Perr., p. 155.
B. macranthum Lindl., p. 119.
B. marojejiense H. Perr., p. 156.
B. marovoense H. Perr., p. 155.
B. microglossum H. Perr., p. 151.
B. nigrilabium H. Perr., p. 150.
B. percorniculatum H
p. 149.
B. patens King, p. 119.
B. rostriferum H. Perr., p. 157.
B. rutenbergianum Schltr., p. 157.
B. spatbulifolium H. Perr., p. 158.
B. subsecundum Schltr., p. 156.
B. verruculiferum II. Perr., p. 152.
Bunium, p. 276.
Byrsocarpis.
B. coccineus Sch. et Th., p. 60.
B. Tisserantii Aubr. et Pell., p. 59.
Cadia.
C. rubra R. Vig., p. 185.
Calanthe R. Br.
C. veratrifolia R. Br., p. 124.
G. vestita Lindl., p. 124.
Callipipedium.
C. laoticum A. Cam., p. 255.
Callipteris Bory, pp. 334, 353.
C. prolifera Bory, p. 353.
Gallitris.
C. Balansae Schltr., p. 43.
C. neocaledonica Dumm., p. 42.
C. subumbellata Schltr., p. 43.
C. sulcata Schltr., pp. 42, 43.
— var. alpina Compt., p. 42.
Calophyllum.
C. neurophyllum Schltr., p. 199.
Cameraria.
C. dubia Sims, p. 90.
Campium.
C. angudifolium Cop., p. 349.
C. gemmiferum Cop., p. 349.
C. longiflagellatum (R. Bon.) C. Chr.
p. 349.
Cannabis.
C. sativa L., p. 36.
Perr., Capusia, p. 103.
Carduus L.
C nutans L.
— ssp. eu-nutans Gugl.
var. typicus Fiori, p. 192.
C tenuiflorus Curt., p. 194.
Cassipourea Aublet
G. adamauensis Jac.-Fel., p. 296.
C. Barteri N. E. Brown., p. 298.
C. congoensis R. Br., p. 295.
C: Dinklagei AM., p. 298.
C. kamernnensis Alst., p. 296.
G. Le Testui Pellegr., p. 296.
C. Mannii Engl., p. 298.
C. Mildbraedii Engl., p. 296.
C. plumosa Alst., p. 298.
C. Redslobii Engl., p. 299.
C. schizocalyx C. H. Wright, p
C. sericea Alst., p. 296.
C. Zenkeri Alst., p. 298.
296.
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Casuarin \.
C. deplancheana Mig., p. 43.
Caudicia Hamill
.
C. gyrandra Hamilt., p. 16.
C. trichototiKt Hamilt., p. H'>.
Celastrus.
C. annamensis Tard., p. 45.
C. Benthami, p. 44.
C. ? crenulatus Wall., p. 44.
C. Kusanoi Hayata, p. 45.
C. laotica Pit., p. 45.
C. Loeseneri Rend, et Wils., p. 15.
C. monosperma Wall., p. 44.
C. orbieulala, p. 45.
C. paniculala Wall., p. 45.
— var. Poilanei Tard., p. 45.
C stylosa Wall., p. 45.
Centaurea.
C aegyptiaca L., p. 187.
G. delbesiana .] . Ar., p. 187.
C microcnims Reese et Sam., p. 187.
C pygmaea Beuth. et Hook., p. 188.
x Centauserratula J. Ar.
x G. Mouterdei .1. Ar., p. 188.
Cerbera
CManghas I.., p. 200.
C-Odollam Gaertn., p. 200.
Chadsia
G
- grandifolia R. Vig., |». 70.
C- Grevei Drake
- var. latifolia R. Vig., p. 71.
- var. longifolia R. Vig., p. 71.
G
- longidentata R. Vig., p. 72.
C magnifica R. Vig., p. 71.
Chaetosus Benth.
C
- WlubUis Benth., p. 16.
J^AMAEANGIS Srhltr.
G-coursiana 11. Perr., p. 160.
1
tariotiana (Kranzl.) Srhltr.,
P- 161.
CaASSELOUPIA.
micrOphylla, p. Mill.
Gheilanthes S\v.
C. farinosa (Forsk) Klf., p. 364.
C. inaequalis Mett., p. 364.
C. Kirkii HK, p. 364.
C. pilosa (Poir.) Tard., p. 364.
C. sparsisora Schrad., p. 364.
Chonemorpha
C. vesiita G. Don, p. 82.
Christya, p. 77.
Chrysobalanus.
C. australis, p. 198.
Chrysodium.
C. Boivini Mett., p. 348.
Chrysopogon.
C. collinus Lindl., p. 254.
C. montanus Trin., p. 254.
G. schmidianus A. Cam., p. 251.
Chrysophyllum
C. argenteum, p. 198.
C. monospermum, p. 199.
ClRRHOPETALUM Lind.
C. Eberhardtii Gagnp., p.
IW.
C. gamosepalum Griff., p.
120.
C. rnaculosum Lindl., p.
12°-
(; pecten-Veneris Gagap., p.
1^-
<;. Wallichii Lindl., p.
120.
x Cirsiocardtjus.
x G. lutetianus J.
Ar., p. !»*•
Twplocepnaln. Sch. Bip-, P- ^
C.-pseudo-GaillardotiJAr,,p.l92.
C siculum Spreng., P-
1»*
C. vulgare (Savi)
Ten^
ssp. savianum J.
Ar., p. l*»-
Oaanlhen K Schum., P-
«*
Cleisostoma Bl.
C. l„rvipes Hookup- -• 29
,;. Mnnnii H.hb.. P- 1^;
c spicatum
Lindl., p. i<*
C tonkinense
Gagnp-, P- ^
'
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Clematis.
C. pseudoscabiosaefolia H. Perr.,
p. 309.
— fa normalis H. Perr., p. 309.
— fa pyromorpha H. Perr., p. 309.
C. scabiosaefolia Vig. et H. Perr.,
p. 309.
Clepsinia Decne, p. 7.
Clepsiania Jeann.?, p. 9.
Clusia.
C. anostomosa, p. 199.
C. macrocarpa, p. 198.
Clusiasea.
C. mastomosa, p. 199.
Coelogyne Lindl.
C. corymbosa Lindl., p. 122.
C. cristata Lindl., p. 122.
C. dicliroanta Gagnp., p. 122.
G. Eberhardtii Gagnp., p. 122.
G. filipeda Gagnp., p. 122.
C. fimbriata Lindl.
— var. annamica Finet, p. 122.
C. Fleuryi Gagnp., p. 123.
C. Lawrenceana Rolfe, p. 123.
C. massangeana Rchb., p. 123.
C. Parishii Hook, f., p. 123.
C. Sandersianae Rchb., p. 123.
C. speciosa Lindl., p. 123.
Coletia Veil., p. 235.
Coniogramme Fee.
C. africana Hier., p. 363.
CORCHORUS.
C. indica, p. 199.
C. neocaledonicus Schltr., p. 199.
C. torresianus Gaud., p. 199.
Crossandra.
C. albolineata R. Ben., p. 4.
G. Armandii R. Ben., p. 2.
C. citrina R. Ben., p. 3.
— var. pilosa R. Ren., p. 3.
— var. subintegra R. Ben., p. 3.
G. Douillotii R. Ben., p. 2.
C. Grandidieri R. Ben., p. 1.
C. Humbertii R. Ben., p. 2.
C. longipes S. Moore, p. 1.
C. longispica R. Ben., p. 3.
C. nobilis R. Ben., p. 1.
G. Poissonii R. Ben., p. 3.
C. quadridentata R. Ren., p. 4.
G. raripila R. Ben., p. 4.
C. rupestris R. Ben., p. 4.
C. stenandrium Lind., p. 3.
C. strobilifera R. Ben., p. 3.
G. vestita R. Ben., p. 1.
Gryptanthela Gagnp.
G. sericea Gagnp., p. 24.
Cryptocarya.
C. macrocarpa Guill., p. 200.
Ctenitis C. Chr.
C. cirrhosa Cop., p. 342.
C. crinobulbon (HK) Tard., pp. 211,
342.
G. Currori (Mett.) Tard., p. 342.
G. dimidiata (Mett.) Tard., p. 343.
G. efulensis (Bak.) Tard., p. 342.
G. fraterna (Mett.) Tard., p. 342.
G. Jenseniae (G. Chr.) Tard.,
pp. 211, 342.
G. lanigera (Kiihn.) Tard., pp. 212,
343.
C. lanuginosa (Willd.) Cop., pp. 212,
343.
C. protensa (Afz.) Cop., pp. 211, 342.
C securidiformis Cop., pp. 211, 342.
C squamiseta, p. 211.
G. subsimilis (HK) Tard., p. 342.
C. variabilis (HK) Tard., pp. 212,
343.
C. Vogelii, p. 211.
CUNONIA.
C. austro-caledonica Brong., p. 280.
CUPANIA.
C. glandulifolia, p. 198.
C. juliflora, p. 198.
Cuphea, p. 19.
Cuscuta.
C. europaea L.
— var. indica Englm., p. 112.
:;;'.»
Cyathea .). Sill.
C. aethiopica (HK) Uomin., p. 336.
-var.Zenkeri Diels Tard., p. 337.
C.angolensis Welw., p. 337.
C.cameroonidiiu Ilk., p. 336.
C.Dregei Kze, p. 337.
C. Laurenliorum Christ., p. 337.
- var. Preussii Diels) Tard.,
p. 337.
C Manniana HK., p. 337.
C. obtusiloba (HK) Domin., p. 337.
a Preussii Diels, p. 337.
C. princeps Domin., p. 336.
C. Welwitschii HK, p. 337.
Cyathula.
Cbiflora Schinz., p. 265.
G. humbertiana Cavaco, p. 265.
C madagascariensis Cavaco,
p. 263.
Cyclosorus Link.
C albidipilosus (R. Bon.) Tard.,
p. 345.
C-dentatus Forsk Ching., p. 345.
CgoggUodus Schk Link., p. 346.
ktoterruptus Willd. Ching, p. 346.
a oppositifoiius HK Tard.,
p. 346.
Gproliferus Retz. Tard., p. 346.
c
- quadrangulari b I ee Tard.,
p. 345.
kstriatus Schum. Cop., p. 345.
var. molundensis Brause]
Tard., p. 345.
C. unitus
I
. Ching, p. 346.
Gvenuiosus II h Tard., p. 345.
Cyv«bidium Sw.
^aloifolium Sw.. p. 1J1.
'.; Dayanum Sw., p. ui.
^eburneum Rchb., p. L24.
var. Parishii Jook, f.. p. 124.
^ewifolium Sw., p. 124.
* noribundum Lind., p. 125.
Jr&teanteum Wall., p. I
r
'"^"" Rolfe, p. 125
hLowianuin Rchb., p. 1
"°T. SYS.
C. simonsianum King et Pantl.,
p. 125.
C. >iuense Willd., p. 125.
I YMKOPOGON.
C. tortilis A. Cam., p. 255.
( IVNAHA.
C. aeaulit Sm., p. 188.
Cynosorchis Thou.
G. ampullifera H. Perr., p. 145.
C Andringitrana Schltr., p. 146.
C. boinensis, p. 147.
C cardiopbylla Schltr., p. 145.
G. confusa H. Perr., p. 147.
C. flabellifera H. Perr., p. 144.
C. gaesiformis H. Perr., p. 146.
G. globifera H. Perr., p. 146.
C Henrici, p. 144.
C latipetala H. Perr., p. 147.
C. petiolata H. Perr., p. 148.
G. pseudorolfer H. Perr., p. 145.
C rolfei Hoehr., p. 145.
C. sagittata H. Perr., p. 146.
1.. gpathulata H. Perr., p. 147.
Cyphocalyx Gagnp.
C. Poilanei Gagnp.. P- 29.
Cypripbdiuh L.
1 callowim Rchb., p. 131.
C. cone
• Parish, var. tonkinense
God. Leb., p. 131.
, Godefroyae God. Leb., p.
wi.
c Hookerae Rchb., p.
131.
,.; 11M , 11( . Wall: var.
punctata*
violaceum, p. 131.
C. villosum Lindl., p.
131.
Cyrtococcum.
,.. patens A. Cam* p. 2s5
-
DacbydiuM. 37.
D ;ir;1 „n«rioidesBrg.
etGr.P
1
,
)H;|1:ulsaeBrg.etG, P . B.
'" llill:,,in,ini T"etGr p. 38.
D
,vn.p«MlioidesBrg.etCr.,P
;;;|: i JdesBrg.etGr., P
.
2
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Dactylopetalum.
D. Barleri Hook, f., p. 298.
D. Dinklagei Engl., p. 298.
D. Griffonii H. Bn., p. 298.
D. kamerunensis Engl., p. -296.
D. Mannii Hook, f., p. 298.
D. sericeum Engl., p. 296.
Dalbergia.
D. Bathiei R. Vig., p. 183.
D. Ghermezoni R. Vig., p. 182.
D. chlorocarpa R. Vig., p. 183.
D. Humberti R. Vig., p. 183.
D. isaloensis R. Vig., p. 183.
D. Louveli R. Vig., p. 184.
D. maritima R. Vig., p. 185.
D. microcarpa R. Vig., p. 181.
D. pseudobaroni R. Vig., p. 184.
D. stenocarpa R. Vig., p. 182.
- var. menabensis R. Vig., p. 182.
— var. typica R. Vig., p. 182.
D. Tsiandalana R. Vig., p. 184.
Dammar a.
D. orientalis Lamb., p. 41.
D. novea, p. 200.
Davallia Sw.
D. chaerophylloides (Poir.) Steud.,
p. 352.
D. concinna Schrad., p. 361.
D. denticulata var. intermedia Mett.,
p. 352.
D. Schnellii Tard., p. 352.
D. lenuifolia Sw., p. 352.
D. Vogelii HK, p. 352.
Decorsea R. Vig.
D. livida R. Vipr., p. 181.
var. meridionalis R \i<r
p. 181.
Dendrobium Sw.
D. aduncum Roxb., p. 116.
D. aggregatum Roxb., p. 116.
D. albayense Ames, p. 116.
D. bellatulum Rolfe, p. 116.
D. chlorostylum Gagnp., p. 116.
D. ehrysotis Rchb., p. 118.
D. chrysotoxum Gagnp., p. 116.
D. clavatum Wall., p. 116.
D. crumenatum Sw., p. 116.
D. crystallinum Rchb., p. 116.
D. cuspidalum Lindl., p. 118.
D. Dalhousieanum Wall., p. 117.
D. daoensis Gagnp., p. 117.
D. densiflorum Wall., p. 117.
D. devonianum Paxt., p. 117.
D. draconis Rchb., p. 117.
D. Farmeri Paxt., p. 117.
D. fimbriatum Hook, f., p. 117.
D. heterocarpum Wall., p. 117.
— var. chlorantha Gagnp., p. 117.
D. Hookerianum Lindl., p. 118.
D. Kunstleri Hook., p. 117.
D. macrophyHum Lindl., p. 119.
D. Nathanielis Rchb. f., p. 118.
D. nobile Lindl., p. 118.
D. oligopbyllum Gagnp., p. 118.
D. pendulum Roxb., p. 118.
D. Phaloenopsis Fitzg., p. 118.
D. Pierardi Roxb., p. 118.
D. podagraria Hook., p. 118.
D. primulinum Lindl., p. 118.
D. revolutum Lindl., p. 118.
D. Rivesii Gagnp., p. 118.
D. secundum Wall., p. 118.
D. Simondii Gagnp., p. 119.
D. superbum Rchb., p. 119.
D. tonkinense De Wild., p. 118.
D. tortile Lindl., p. 119.
— var. maculosum Gagnp., p. 119.
var. Simondii Ga<^np., p. 119.
D. Williamsonii Day et Rchb., p. 1 19.
Dendrocolla.
D. arachnites Bl., p. 126.
Desmotrichum.
D. Kunstleri Kranzl., p. 117.
Deutzianthus, p. 33.
DlALIUM
D. Englerianum Henr., p. 56.
D. quinquepetalum Pell., p. 56.
D. Simii Phill., p. 56.
Dicksonia, p. 331.
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DlCTYOPTKIUS.
D. varians Moore, p. 347.
Diagram ma it i \. |>. .'!.': 1.
Dimerodiscus i . : i g i ) p
.
D. fallax Gagnp., p.
DlMORPHOC VL\ SE, |p. 33.
Dioscohi: \.
D. acuminata Bak., p. 133.
D. alata L., p. 132.
D. alatipes Burk. ei Perr., pp. 133,
136, 137.
D. analalavensis Jum. et Perr.,
p. 133.
D. antaly Jum. et Perr., p. 133.
- var. laevis Burk. et Perr., p. 136.
D. arcuatinervis Hochr., p. 133.
D. bararum II. Perr., p. 133.
D. bemandry Jum. et Perr., p. 133.
D.bemarivensisJum.el Perr., p. 133.
D- bulbilera I... p. 133.
D. comorensis R. Knuth, p. 133.
& erypiantha Bak., p. 133.
!' decaryana II. Perr., p. 133.
f)
- esculenta
I our. Burk., p. 132.
fJ. fandra II. Perr., p. 133.
" heteropoda Bak., p. I
var.diffusa Burk. el Perr., p. 136.
lK texagona Bak., p. 13
iJ
- bombuka II. Perr., p. 133.
*» ataza Burk. et Perr., p. 13-7.
var. Seyrigii Burk. et Perr.,
P. 137.
D
-lucida Sc. EH., p. 133.
IJ
'
macibaJum. el Perr., p. 133.
J
" 1;
•'-•• II. Perr., p. L33.
" mamUlata Jum. et Perr., p. 133.
"• minutiflora Engl., p. 133.
" nako H
.Perr
.. p. 133.
JJ-
"wtofii Hemsl., p. I
"•ovifoUyH. Perr., p. i
Janata Bak.,
,,
h
P«Pfl088 II. Perr., p. 133.
' P[oteiformi8 H. Perr., p. I
b
Pw'opoda Boiv., p. 1 33.
'
'l" ; ' r, "l. :,|,;, \. (J,,.,,
_ p< 133,
N0T
- 8Y8.
D. sambiranensis R. Knuth, p. 133.
D. sansibarensis Pax, p. 133.
D. Sect. Brachyandra Ul., p. 132.
Campanuliflorae Burk. et
Perr., p. 133.
— Cardiocapsa Ul., p. 132.
- Madagascarienses R. Knuth,
p. 132.
Pachycapsa Burk. et Perr.,
p. 133.
Seriflorae Burk. et Perr.,
p. 133.
-
,— Xylinocapsa Burk. et Perr.,
p. 133.
D. seriflora Jum. et Perr., p. 133.
D. Soso Jum. et Perr., p. 133.
— var. calvescens Burk. et Perr.,
p. 135.
— var. mollis Burk. et Perr.,
p. 1351
\ ar. prorsicarpa Burk. et Perr.,
p. 136.
vnr. trichopoda Burk. et Perr.,
p. 136.
I), tanalarum H. Perr., p. 133.
D. trichantha Bak., p. 133.
I), trichopoda, p. 133.
D. Uaratananensis H. Perr., p. 133.
DlPHACA.
I), peruilkana Bn., p. 74.
DlPl.A/M M.
I). Anuria Jeanp., p. 358.
I). Bommeri Chr., p. 354.
D. GiUetii Chr., p. 354.
D. Lastii C. Chr., p.
334.
I). Mildbraedii Brause, p.
3a4.
D. proliferum Lam., pp.
335, 3o3.
D. Sammatii C. chr., p.
335.
rmltdum Desv., p. 354. _
D. silvnlinim var.
pinnahfida K,
Bon., p. 354,
D. Stolzii Brause, p. 354
D. Wrhrilsrhii Diels, pp.
i^-i0A -
D. Zenkeri Hi*'''.. P-
354.
DlSGOSTIOMA.
D. adulia, p.
199-
26+
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Disynstemon R. Vig.
D. madagascariensis R. Vig-.,
p. 176.
Dolichandrone Fenzl., p. 326.
Dolichos.
D. Fangitsa R. Vig., p. 180.
D. Jumellei R. Vig., p. 180.
D. minutiflorus R. Vig., p. 179.
Dombeya.
D. Pseudo Populus Bn., p. 263.
D. Richardii Bn., p. 263.
Doryopteris J. Sm.
D. concolor var. Kirkii C. Ghr.,
p. 364.
D. Nicklesii Tard., p. 363.
Drymis.
D. glaucescens, p. 198.
Dryopteris Adans.
D. afra Chr., p. 346.
D. albidopilosa R. Bon., p. 345.
D. athamantica (Kze) O. Kze,
p. 340.
D. barteriana (HK) C. Chr., p. 343.
D. bicolor R. Bon., p. 340.
D. Buchhohii (Kuhn) C. Chr.,
p. 347.
D. crinobulbon, p. 211.
D. daualliaeformis Tard., p. 343.
D. Dewewrei Chr., p. 346.
D. efulensis Bak., p. 340.
D. elongata, p. 210.
D. filix mas ssp. elongaio in R.
Bon., p. 340.
D. hemitelioides Chr., p. 345.
D. inaequalis (Schl.) O. Kze,
pp. 340, 341.
D. Jenseniae C. Chr., p. 340.
D. lanigera, p. 211.
D. manniana (HK) C. Chr., p. 340.
D. molundensis Brause, p. 345.
D. nimbaensis Tard., p. 342.
D. orientalis (J.-F. Gmel.) C. Chr
p. 350.
D. prolensa, p. 210.
D. Schnellii Tard., p. 353.
D. securidiformis, p. 211, 329.
D. squamiseta (HK) Kze, pp. 211,
340.
D. subcoriacea C. Chr., p. 340.
D. subsimilis C. Chr., p. 340.
D. lomentella C. Chr., p. 340.
D. variabilis AM., pp. 211, 343.
D. Vogelii var. variabilis (HK) R.
Bon., p. 343.
Duprezia.
D. spectabilis, p. 200.
Dysoxylum, pp. 199, 280.
ECHITES.
E. laevigata Moon., p. 16.
E. myrlifolia Poir., p. 18.
E. religiosa T. et B., p. 85.
Edgeworthia Meissn.
E. Gardneri (Wall.) Meissn., p. 291.
Elachyptera, p. 103.
Elaeocarpus.
E. altissima, p. 198.
E. excelsa, p. 199.
E. inlegerrima, p. 49.
E. montana, p. 199.
E. parviflorus Gagnp., p. 49.
E. romicphyllus, p. 198.
Enkleia, pp. 288-289.
Erodium
E. oxyrrhynchum MB., p. 110.
Eria Lindl.
E. acervata Lindl., p. 120.
E. biflora Griff., p. 120.
E. clavicaulis Wall., p. 120.
E. convallarioides Lindl., p. 120.
E. Dacrydiurn Gagnp., p. 120.
E. flava Lindl., p. 120.
E. floribunda Lindl., p. 121.
E. Kingii Hook, f., p. 121.
E. langbianensis Gagnp., p. 121.
E. paniculata Lindl., p. 121.
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E. pannea Lindl., p. 121.
E. rufmula Rchb., p. 121.
E. Simondii Gagnp., p. 121.
E. Thao Gagnp., p. 121.
E. tonkinensis Gagnp., p. 121.
Eriosolena BI.
E. composita (L. f.) Van T., p. 291.
Erycibe.
E. bachmaense Gagnp., p. 27.
E. cochinchinense, p. 28.
E. cupreum Gagnp., p. 27.
E. hainanense Merr., p. 27.
E. myrianthum Merr., p. 28.
E. obtusifolium Benth., p. 29.
E. Poilanei Gagnp., p. 28.
E. semipilosum Gagnp., p. 28.
Erythrina.
E. Perrieri R. Vig., p. 175.
E. senegalensis DC. var. camerou-
nensis Aubr., p. 58.
Eugenia.
E. crossopterygioides A. Chev.,
p. 62.
E. poliensis Aubr. et Pell., p. 62.
E. salacioides Laws., p. 62.
E. Tisserantii Aubr. et Pell., p. 61.
Eulopiiia R. Br., p. 121.
Euphorbia.
E. trifoliata, p. 198.
Eutacta.
E. Muelleri microphylla Carr., p. 41.
E. Rulei polymorpha Carr., p. 41.
Evonymus.
E. hystrix W. W. Sm., p. 46.
E. Poilanei Tard., p. 46.
Fagara.
F. Heitzii Aubr. et Pell., p. 60.
F. macrophylla Engl., p. 61.
Ficus.
F. Baroni, p. 168.
P. menabeensis II. Perr., p. 168.
F. pyrifolia, p. 168.
Fleurya Gaud.
F. aestuans Gaud. sp. 319.
F. aesluans L., p. 319.
F. aestuans (L.) Gaud. var. linnaea-
na Wedd., p. 319.
F. interrupla Schl., p. 319.
F. podocarpa Wedd., p. 319.
F. podocarpa Wedd. var. amphi-
carpa Engl., p. 319.
FOETIDIA.
F. asymetrica II. Perr., p. 305.
Frenela.
F. juniperoides Pari., p. 43.
Galium, p. 112.
Garcinia.
G. pedicellata Bn., p. 199.
Gardenia.
G. Fitz-Rozii, p. 199.
Gaslranlhus F. Muell., p. 10.
Gastrochilus.
G. siamense Gagnp., p. 36.
Geissois, pp. 198, 280.
G. polyphylla, p.
198.
G. trifoliata, p. 198.
Geodorum Jack.
G. purpureum R- Br., p.
125.
Glyptopetalum.
G. annamense
Tard., p. 47.
G. gracilipes, p.
47.
G. longepedunculatum
Tard.
p. 47.
G longepetiolatum, p.
+<
G. Poilanei Tard., p.
47.
G. sclerocarpum, p.
48.
Goetzea Biechb., P-
266.
GONOCORMUS.
<;. Mannii HK, p. **»«
GUETTARDA.
G. macrocarpa, p.
!»»•
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Gymnosphaera BL, pp. 329, 337.
G. Nichlesii Tard. et Ball., p. 329.
Gymnosporia.
G. Chevalieri Tard., p. 44.
G. crenulala (Wall.) Tard., p. 44.
G. diversifolia Maxim., p. 44.
— var. crenulata Tard., p. 44.
G. monlana var. parvifolia Pit.,
p. 44.
G. Wallichiana Laws., p. 44.
G. Wallichiana Maxim., p. 44.
Gypsophila
G. Haussknechtii Bss., p. 107.
Gyrinopsis, p. 288.
H
Habexaria Willd.
H. acuticalcar H. Perr., p. 141.
H. boiviniana Kr. et Schltr., p. 143.
H. comorensis H. Perr., p. 142.
H. Hilsenbergii Schltr., p. 142.
H. nautiloides H. Perr., p. 142.
H. nigricans Schltr., p. 143.
H. Perrieri Schltr., p. 143.
H. praealta Sprgl., p. 141.
H. rhodocheila Hance, p. 131.
H. tropophila H. Perr., p. 142.
Hadongia Gagnp.
H. Eberhardtii Gagnp., p. 30.
Haemaria Lindl.
H. discolor Lindl., p. 130.
Halorrhagis.
H. jerosoides H. Perr., p. 305.
Harpelema Jacq., p. 266.
Helicandra Hook, et Arm, p. 14.
Helichrysim.
H. Humberti R. Sill., p. 316.
x H. Mouterdei J. Ar., p. 194.
H. Pallasii (Spreng.) Bss., p. 194.
H. pygmaeum Post., p. 194.
Heligme BL, p. 14.
Helmiopsis.
H. inversa H. Perr., p. 263.
H. Pseudo Populus (Bn.) R. Gap.,
p. 263.
H. Richardii (Bn.) R. Cap., p. 263.
Hfxycma Hassk.
H. javanicum Hassk., p. 16.
Hemioxitis.
H. prolifera Retz., p. 346.
Herxaxdia.
H. cordigera Vieill., pp. 198, 279.
Herxandiopsis.
H. Vieillardii, p. 198.
Heterocalyx Gagnp.
H. laoticus Gagnp., p. 33.
Heterogoxium, p. 209.
Helygia Bl.
H. Rheedei Pit., p. 16.
H. spiralis (Wall.) Pit., p. 16.
HORMOGYNE.
H. colinifolia F. MuelL, p. 280.
Humata Cav.
H. repens (L.f.) Diels, p. 351.
HUXTERIA.
H. eugeni/olia A. DC, p. 83.
H. eugenifolia Wall., p. 82.
Hymen ophyllum Sw.
H. ciliatum Sw., p. 340.
H. polyanthos Sw., p. 340.
H. triangulare Bak., p. 340.
H. tunbridgense (L.) Sw., p. 340.
Hypolepis Bernh.
H. sparsisora (Schrad.) in Kuhn.,
p. 364.
I
Ibiscus.
1- Trionum L., p. 199.
Ilex.
I. vernicosum, p. 198.
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ISAHNE.
I. smitinandiana A. Cam., p. 256.
Isoloma J. Sm.
I. angustum (Cop.) Tard., p. 332.
I. dicksonioides (Chr.) Tard., p. 331.
I. diverge i is .1. Sm., p. 330.
I. guerinianum (Gaud.) Tard., p. 332.
I. induratum (Bak.) Tard., p. 332.
I. jamesonioides (Cop.) Tard., p. 332.
I. lanuginosa J. Sm., pp. 330, 331,
351.
I. lindsayae (Chr.) Tard., p. 331.
I. macrophyllum, p. 332.
I. ovatum Pr., j). 332.
I. pallaeiformis (Chr.) Tard., p. 332.
I. Walkerae, p. 331.
Isonema, pp. 77, 87.
Jlmellea Schltr.
J. cyrtoceras, p. 162.
J- marojejiensis II. Perr., p. 161.
J. serpens H. Perr., p. 162.
J- stenoglossa H. Perr., p. 162
JU8TICIA.
•'• arbuscula R. IVn., p. 93,
•' Bailloni Sc. Ell., ]> 03.
•J. Bakeri Sc. Ell., p. :>:..
J. campanulala R. Hen., p. 93.
J. congestiflora R. Ben., p. 98.
- var. elongate R. Ben., p. 99.
var. humllior R. Ben., p. 99.
— cynosuroides R. Ben., p. 96,
— delicatula Sc. Ell., p. 91.
- var. breviloba R. Ben., p. 92,
var. brevituba R. Ben., p. 92.
- var. puberula. R. Ben., p. 92.
var. robusta R. Ben., p. 92.
var. veronicaefolia R. Ben.,
p. 93.
J. diminuta R. Ben., p. 99.
J- heterosepala R. Ben., p. 97.
J. Humblotii R. Hen., p. 96.
3. inamoena R. Ben., p. 93.
J- ivohibensis R. Ben., p. 93.
jejuna R. Ben., p. 93.
mediocris R. Ben., p. 93.
minutiflora R. Ben., p. 96.
- var. Warterlotii R. Ben., p. 97.
ornithopoda R. Ben., p. 93.
parvispica R. Ben., p. 94.
paspaloides R. Ben., p. 93.
- var. mandrakensis R. Ben.,
p. 94.
pedestris R. Ben., p. 100.
pinensis S. Moore, p. 198.
purpurea, p. 198.
reptabunda R. Ben., p. 93.
Richardi R. Ben., p. 93.
rictus R. Ben., p. 93.
rigens R. Ben., p. 93.
sabulicola R. Ben., p. 100.
sambiranensis R. Ben., p. 101.
seclusa R. Ben., p. 97.
spiculifera R. Ben., p. 94.
strigilis R. Ben., p. 101.
trivialis R. Ben., p. 95.
venalis R. Ben., p. 97.
vicina R. Ben., p. 98.
K.ERNA.NDIOPSIS.
K. Vieillardii, p.
198.
Kerrdora Gagnep.
K. laotica Gagnp., P-
31.
Kibataua, p. 77.
KlGELIA DC.
K abyssinica A. Rich-, P-
*".
K. acutifolia Engl, p.
&*
K. aelhiopica Dene, p.
323.
K afrieana Benin, et
Hook p. 3.3.
var. aelhiopica
(Dene) Aubr.,
p. 323.
K. Elliotii Sprague,
p. 3**-
K. elliplica
Sprague, p. 3.4
K. impressa
Sprague, p. ***•
K lanceolate Sprague P.
W.
K - PI
'"^ca\sp')R^.,P-3^-
__ var. elliptica ( spw
K. Irislis A.
Chev., p. «*•
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KlTAIBELA.
K. Balansae Bss., p. 110.
KuRRIMIA.
K. pulcherrima Wall., p. 46.
K. robusta (Roxb.) Kiirz., p. 46.
Kyphocarpa (Fenzl.) Lopr., p. 264.
Lastrea Bory, pp. 343, 344.
L. squamulosa Pr., p. 344.
Lastreopsis Ching.
L. Barteriana (HK) Tard., p. 343.
Laurembergia.
L. Humberti H. Perr., p. 76.
L. madagascariensis, p. 76.
L. veronicaefolia, p. 76.
Laurus.
L. pilosifolia, p. 198.
Lemurella Schltr.
L. culicifera (Rchb.) H. Perr.,
p. 165.
L. tricalcariformis IT. Perr.,
p. 164.
Leptochilus.
L. auriculalus C. Chr., p. 349.
L. diversibasis R. Bon., p. 349.
L. gemmifer Hier., p. 349.
L. grossidentatus Bon., p. 349.
L. longiflagellalus R. Bon., p. 349.
Leptopleuria, p. 331.
Leuzea.
L. pusilla Spreng., p. 188.
LlBOCEDRUS.
L. austro-caledonicus Brg., et Gris
,
p. 42.
L. yateensis Guill., p. 42.
Lindsaea, pp. 330, 331.
Linostoma, pp. 31, 289.
Linum.
L. Bursa-pastoris Gomb., p. 111.
L. capitatum Kit., p. 112.
L. ciliatum Hayek, p. 112.
L. nodiflorum L. var. perpapillo-
sum Gomb., p. 110.
L. serrulatum Bertol., p. 112.
Liparis Rich.
L. amphibius Gagnp., p. 115.
L. bootanensis Griff., p. 115.
L. Dendrochilum Rchb., p. 115.
L. Simondii Gagnp., p. 116.
Lissochilus.
L. ambrensis H. Perr., p. 159.
L. panduratus (Schltr.) H. Perr.,
p. 159.
L. petiolatus (Schltr.) H. Perr.,
p. 159.
LlTHOCARPUS.
L. coinhensis A. Cam., p. 213.
L. gymnocarpa A. Cam., p. 212.
L. Kozlovii A. Cam., p. 258.
L. microlepis A. Cam., p. 212.
L. siamensis A. Cam., p. 257.
L. smitinandiana A. Cam., p. 257.
L. vidaliana A. Cam., p. 212.
LOESNERIELLA, p. 103.
Lomariopsis Fee.
L. congoensis Holtt., p. 362.
L. decrescens (Bak.) Kiihn., p. 362.
L. guineensis (Und.) Alst., p. 362.
L. guineensis Kiihn, p. 362.
L. hederacea Alst., p. 362.
L. Mannii (Und.) Alst., p. 362.
L. Rossii Holtt., p. 362.
LONCHITIS.
L. Barteri, p. 329.
LOPHOPETALUM.
L. duperreanum Pierre, p. 49.
L. iimbriatum Wall., p. 48.
L. Wightianum var. macrocarpum,
p. 48.
Loxoscaphe Moore.
L. Mannii Kiihn, p. 361.
L. nigrescens (HK) Moore, p. 361.
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I, thecifera HK et Bak.) Moore,
p. 361.
Luisi \ ( iiiud.
L. teretifolia Bl., p. 124.
L. trichorhiza Bl., p. 12 1.
Lycium, j). 29.
Lyonsia R. Br.
L.Browtiii Britt., p. 10.
L. celebica Oliv., p. 18.
L. largiflorens F. Muell., p. I".
L.latifoliaBenth, p. 18.
L. oblongifolia Benth., p. 18.
L. reticulata F. Muell., p. 13.
L. slraminea R. Br., p. 13.
L. slmminea F. Muell., p. 10.
L. sumatrana Ridley, p. 18.
L. viridiflora Bail., p. 16.
M
Mai;\.
M. microcarpa, p. 199.
M. mucronifolia, p. 198.
Macarisia Thou.
M. Gapuronii .1. Ar., p. 249.
M. ellipticifolia .1. Ac, p. 250.
K. emarginata 5c. Ell., p. 251.
M. humbertiana .1. Ar.. p. 250.
M. lanceolata Bn., p. 249.
M. nossibeensis (J. Ar.; I- Ar ••
p. 252.
M. pyramidata Thou, p. 252.
- Sect. Anopyxis Pierre, P- 299.
Macrostelia Hochr.
M. calyculata Hochr., p, 232.
M. involucrata Hochr, p. 230.
Maeru \.
M. crassifolia Forsk., p. 59.
M. De Waillyi Aubr. el Pell., P- 59<
M. senegalensia R. Br., p- 59.
Maloi e i i \, p. 77.
Mahkhwiia Seem.
M. Intra K. S«hmn., p. 326.
M. Bessilis Sprague, p. :*~b -
Marsdenia, p. 19.
Mascarenhasia, p. 77.
Mayaca Aubl.
M Aublelii Michx, p. 236.
_ var. Wrightii (Oris.) H.
af R,
p. 238.
M. Aublelii Sch. et Endl, p.
23b.
M. Baumii Gurke, p. 246.
Af. boliviana Ruby, p.
243.
M. brasilii Hcehne, p.
243.
Af. caroliniana Gdgr, p.
236.
\/. Encllicheri Popp, P-
243.
M. fluviatilis Aubl, p.
236
_ f Kunthii(Seub.)Lourt.,p.^().
M. Kurdhii Seub., p.
240.
M. lagoensis Warm, P-
-«•
M.longipes Gdgr, p. 241-
Af. Michauxii Sch.
et Endl p.**
M. sellowiana
Kunth., pJM*
M. Wrightii Grisb, p.
**'•
Mecodium.
Af. polyanlhos
Cop, P- ^4U -
Mehelinum.
M. scandens, p.
-
uu -
Melia.
M. rubra, P-
198-
M.spectabilis, p. u»-
M . conferta (Bun.]
M . oceanica RadiK-, f
Mf.i.iosma. .275
M . annamensi*. b
M candata Mern, P-
~
M.^P^SpV
M donnaiensis Gagnp
,i
^ EvrardiiGagn
P; P-;;.
273
jVLlongepaiucui .v? .
M pakbaensis ta»"^
M . quangnamen , 7l
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Meloditsus.
M. baccellianus (F. Muell.)
M. Pich., p. 87.
M. monogynus Roxb., p. 87.
— Sect. Tricbostomanthemum
(Domin) M. Pich., p. 87.
Mercurialis.
M. annua, p. 3G.
Meringium.
M. Iriangulare Cop., p. 340.
Metrelinum, p. 200.
Microlepia Pr.
M. speluncae (L.) Moore, p. 352.
Microstylis Nutt.
M. congesta Rchb., p. 115.
Microtropis.
M. filiformis (Wall.) King., p. 48.
M. Poilanei Tard., p. 48.
Milletia.
M. amygdalina Bn., p. 74.
MONANTHOTAXIS.
M. Le Testui Pell., p. 75.
M. Poggei Engl, et Diels, p. 75.
MONIMIA.
M. anisata, p. 200.
MUNDULEA.
M. anceps R. Vig., p. 68.
— var. mangokyensis R. Vig
p. 69.
M. andrigitrensis R. Vig., p. 70.
M. betsileensis R. Vig., p. 65.
M. elegans R. Vig., p. 65.
M. ibityensis R. Vig., p. 69.
M. lucens R. Vig., p. 64.
M. macrophylla R. Vig., p. 67.
M. menabeensis R. Vig., p. 66.
M. micrantha R. Vig., p. 67.
M. parvifolia R. Vig., p. 70.
M. Pbylloxylon R. Vig., p. 65.
M. ptmgens R. Vig., p. 66.
M. scoparia R. Vig., p. 67.
M. splendens R. Vig., p. 64.
M. stenophylla R. Vig., p. 68.
M. striata Bak., p. 69.
— var. alba R. Vig., p. 69.
M. viridis R. Vig., p. 68.
Myrsine.
M. dolabriformis, p. 198.
Myrtus
M. argentea, p. 198.
M. diversifolius, p. 198.
N
Nastus.
N. ambrensis A. Cam., p. 214.
N. humbertianus A. Cam., p. 214.
Nemuaron.
N. Vieillardi, p. 200.
Neocallitropis
N. araucarioides Florin, p. 43.
Neodunnia R. Vig.
N. atrocyanea R. Vig., p. 72.
N. aurea R. Vig., p. 73.
N. edentata R. Vig., p. 73.
N. longeracemosa R. Vig., p. 73.
Neoharmsia R. Vig.
N. madagascariensis R. Vig.,
p. 186.
Nephelaphyuum HI.
N. Simondii Gagnp., p. 122.
Nephrodium.
N. crinobulbon HK, p. 342.
N. cucullalum Bak., p. 345.
N. microbasis Bak., p. 344.
N. monocarpum Cord., p. 350.
N. nigrescens Bak., p. 347.
N. pallidivenium var. transiens Chr.,
p. 345.
N, punclulaium Bak., p. 350.
N. quadrangulare Fee, p. 345.
N. Spekei Bak., p. 342.
N. subquinqueftdum (Beau v.) HK,
p. 342.
N. venulosum HK, p. 345.
N. zambesiacum Bak., p. 344.
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Nephrqlepis Schott.
N. abrupta (Bory) Mett., p. 331.
V. acuta C.B. Pr., p. 351.
N. acutifolia (Desv.) Chr., p. 330.
X. biserrata (Sw.) Schott., p. 351.
N. cordifolia Bak., p. 361.
N. dicksonioides Chr., p. 331.
.V. exallata A. Chev., p. 351.
N. filipes Chr., p. 351.
-V. lindsayae Chr., p. 331.
\. tuberosa (Bory) Pr., p. 351.
N. undulata Afz. et Sw.) J. Sm.,
p. 351.
Nkkium.
V. antidysentericum L., p. 88.
N. coccineum Roxb., p. 86.
N. Coraea Ind. Kew., p. 83.
N. Coraia Buch.-Ham., p. 82.
N. jaspideum Span., p. 80.
N. macrocarpum Span., p. 80.
N. tinclorium Roxb., p. 80.
N. lomentosum Roxb., p. 82.
N. zeylanicum L., p. 88.
Nesak a.
N. calcicola II. I'm., p. HUT.
N. filiformis II. Perr., p. 307.
N. heterophylla II. PeiT., p. 307.
Nesogordonm ii. Bn.
N. Bernieri R. Cap., p. 259.
N. crassipes ill. Bn.) R. Cap.,
p. 259.
N. Dewevrei (De Wild, et Th. Dnr.)
R. Cap., p. 259.
N. Fouassieri (A. Chev.) R. Cap.,
p. 259.
N. Holtzii (Engl.) R. Cap., p. 259.
N. Humberti R. Cap., p. 259.
N. ituriensis (De Wild.) R. Cap..
I'. 259.
N. kabingaensis (K. Scb.) R. Cap.,
p. 259.
N. Lepiaei (Venn.) R. Cap., p. 259.
N. Normandi R. Cap., p. 261.
N. papaverifera
( A. Chev.) R. Cap..
p. 25'.).
N. parvifolia (M.B. Moss.) R. Cap.
p. 259.
N. Thouarsii (H. Bn.) R. Cap.
p. 259.
Newbouldia Seem.
N. laevis Seem., p. 327.
N. pentandra Seem., p. 327.
NOTHOLAENA R. Br.
N. inaequalis Kze, p. 364.
Nuxia.
N. Humberti P. Jov., p. 285.
N. pachyphylla, p. 287.
N. sambiranensis, p. 286.
N. sphaerocephala, p. 287.
N. terminaloides Bak., p. 280.
O
Oberoxia Lindl.
O. ferruginea Parish., p. 115.
Ochna.
O. integerrima Merrill, p. 49.
Octosomatium Gagnp.
O. Kerrii Gagnp., p. 23.
Odontosoria.
O. chinensis var. divaricala
Chr..
p. 352.
Oleandra Cav.
O. africana R. Bon., p.
349.
O. Annetii Tard., p. 332.
O. articulala Kuhn, p. 349.
O. distenta Kze, pp.
333, 349
__ var. birsuta Tard., pp. 333,
SW.
Onopordon.
O. albolanatum J. Ar., |». «Tf
O. alexandrinum Bss., p.
191.
O. carduiforme Bss., p.
192.
O. cynarocephalum
Bss. et BI. var.
albicans Eig, P- H3-
O. floccosum Bss., p. 19^
O. maorocephalum
Eig,
.
p. **"
O. nudipes J. Ar .. P •
0.tetragonocarpumJAr.,p.i.
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Ophrys.
O. Adonidis Cam. et Gomb., p. 104.
O. Bertolonii Mor., p. 104.
O. Sintenisii Fl. et B., p. 104.
Ormocarpopsis R. Vig.
O. aspera R. Vig., p. 171.
O. calcicola R. Vig., p. 170.
O. mandrarensis N. Dura., p. 269.
O. parvifolia N. Dum., p. 268.
O. perrieriana R. Vig., p. 171.
Ormocarpum.
O. Drakei R. Vig., p. 170.
Ornithochilus Wall.
O. fuscus Wall., p. 129.
O. simondianus Gagnp., p. 129.
Otiophora.
O. Perrieri Homolle, p. 74.
Otochilus Lindl.
O. fusca Lindl., p. 123.
Otoptera.
O. madagascariensis R. Vig.?
p. 179.
OXYTENANTHERA.
O. Poilanei A. Cam., p. 255.
P
Panicum.
P. Hayatae A. Cam., p. 256.
Parapolystichum Keys., p. 341.
Paravallaris, p. 77.
Parhabenaria Gagnp.
P. cochinchinensis Gagnp., p. 130.
Parinari.
P. robusta Oliv. var. Klainei Aubr
p. 59.
P. Sargosii Pell., p. 59.
P. Tisserantii Aubr. et Pell., p. 58.
Parsonsia R. Br.
Sect. Endura M. Pich., p. 7.
§ Angusticaudatae M. Pich.,
p. 7.
— Glaberrimae M. Pich., p. 8.
p. 8.
Laticaudatae M. Pich.,
— Linearifoliae M. Pich.,
p. 8.
Magnifoliae M. Pich., p. 9.
— Tenuifoliae M. Pich., p. 8.
Sect. Euparsonsia H. Bn, p. 6.
Sect. Exura M. Pich., p. 9.
§ Glahratae M. Pich., p. 10.
Pubescens M. Pich., p. 9.
Sect. Gastranthus (F. Muell.) M.
Pich., p. 10.
Sect. Helygia M. Pich., p. 15.
§ Rectae M. Pich., p. 17.
— Spirales M. Pich., p. 15.
Sect. Lyonsia (R. Br.) H. Bn., p. 12.
Sect. Macrosiphantus iM. Pich.,
p. 14.
Sect. Pleioon M. Pich., p. 13.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
I*.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
i\
P.
P.
P.
P.
P.
p.
affinis H. Bn, p. 18.
alternineruia Elm., p. 16.
angustifolia H.-Bn., p. 8.
Balansae H. Bn., p. 19.
Baudouinii H. Bn., p. 8.
brachiata H. Bn., p. 10.
brachycarpa II. 13 n., p. 19.
Brassii Mgf, p. 18.
Brownii (Britt.) M. Pich., p.
buruensis (T. et B.) Bcerl., p.
calophylla II. Bn., p. 10.
canescens If. Bn., p. 10.
capsulars (Forst.) R. Br., p
carnea Panch., p. 8.
catalpaecarpa H. Bn., p. 8.
celastrinea H. Bn., p. 18.
Comptonii Sp. Moore, p. 17.
confusa Merr., p. 16.
corymbifera H. Bn., p. 14.
crebriflora H. Bn., p. 8.
cumingiana A. DC, p. 16.
curvisepala K. Sch., p. 10.
cyathocalyx Mgf., p. 17.
densivestita C.T. White, p.
Deplanchei n. Bn., p. 10.
diyersifolia (Warb.) Mgf, p.
*''l"Iis (G. Benn.) Guill., p. 9.
10.
is.
is.
17.
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P
P
P
P
P.
P
P,
P
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
/'.
P.
P.
P.
/'.
.
effusa Sp. Moore, p. 17.
.
eucalyptifolia F. Muell., p. 18.
, flexilis H. Bn., p. 8.
flexuosa H. Bn., p. 8.
Franchetii 1 1. Bn., |). 10.
. Francii Guill., p. 19.
glaucescens H. Bn, p. 10.
gonioslemon Hand.-Maz., p. 19.
hebetica Mgf, p. 18.
hrterophylla A. Cunn., p. 6.
Howii Tsiang, p. 19.
Inae Guill., p. 16.
induplicata F. .Muell., p. 18.
Korthalsiana (Miq.) Bcerl., p. 18.
Kunstleri King et Gamble^ p. 18.
laevigata 'Moon) AIsL, p. 16.
laevis (A. Gray) Mgf, p. 18.
lanceolata R. Br., p. 18.
lanceolata Schltr., p. 18.
langiana F. Muell., p. 10.
lata Mgf, p. 10.
laxiflora Guill., p. 10.
Leichardtii F. Muell., p. 17.
lenticellata C.T. White, p. 18.
lifuana 1 1. Bn, \>. 19.
Ulacina F. Muell., p. 12.
linearis If. Bn, p. 8.
longiflora Guill., p. 14.
longipedunculata Merr., p. 18.
marginata Mgf, p. 18.
marsdenioides Schltr., p. 8.
micans Schltr., p. 18.
Minahassae (T. et B.) Koord,
p. 18.
mollissima (Wernh) Mgf, p. 17.
multiflora Schltr., p. 8.
myrtifolia (Poir.) R. et Sch., p. 18.
nesophila F. M. Bail., p. 17.
oblancifolia Merr., p. 18.
oblongifolia Merr., p. 18.
ovata Wall., p. 16.
pachycarpa Guill., p. 9.
pannictdata M. Pich., p. 16-
peduneulatn (Warb.) Mgf, p. 18.
penangiana King et Gamble,
p. 19.
P. philippinensis Merr., p. 17.
P. populifolia H. Bn., p. 9.
P. puberula H. Bn., p. 8.
P. reflexa H. Bn., p. 8.
P. rigida H. Bn., p. 17.
P. rotata Maid, et Bet., p. 18.
P. satureioides Busby, p. 19.
P. scabra (Labill.) Mgf, p. 14.
P. siamensis Kerr, p. 17.
P. Smithii Mgf, p. 18.
P. stenocarpa King et Gamble, p. 1^.
P. straminea (B. Br.) F. Muell..
pp. 12, 13.
— var. g'labrata M. Pich., p. 13.
— var. typica M. Pich., )». 13.
P. subalpina Mgf, p- 18.
P. terminable folia Guill., p. 8.
P.' vaccinioides (Mgf.) Mgf., p.
18.
P. velutina R. Br., p. 10.
P ventricosa F. Muell., p. 10.
p. Wollastonii (Wernh.) Mgf, p.
18.
Paulovvnia, p. 30.
Pellea Link.
p. Doniana HK, p. 363.
P. Goudotii (Kze) C. Chr., p.
363.
p. Holstii Hier., p. 363.
P. pilosa HK, p. 364.
P. quadripinnata
(Forsk) PrantL,
p. 363.
Periploca, p. 87.
Phajus Lour.
P. bicolor Lindl., p.
U*.
p. Wallichii Lindl., p.
1—
Phalobnopsis Bl.
P Esmeralda Rchb.,
p. !-»
P grandiflora Lindl., p.
!«
P. pulcherrima
Lindl., p- l*>
Phanebophlebia Pr.
Pcaryotideavar.nucropter. Kze)
Chr., p. 348.
Pholidota Lindl.
P articulata Lindl., p.
»«•
_- var. Grifflthii, p.
123.
P pyrranthela Gagop.
P- »
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Photinia.
P. moiorum Chev., p. 50.
P. pirocarpa, p. 50.
Phylloxylon.
P. Perrieri Drake, p. 168.
- ssp. albiflorum R. Vig., p. 168.
Physoceras Schltr.
P. bellum Schltr., p. 143.
P. rotundifolium H. Perr., p. 144.
PlAGGIAEA.
P. boranensis Chiov., p. 86.
P. demartiniana (Chiov.) Chiov
p. 86.
PlMPINELLA.
P. cretica Poir., p. 278.
P. eriocarpa Russ., p. 278.
P. euphratica Gomb. et P. Jovet
p. 278.
P. petraea Nab., p. 278.
P. puberula (DC) Bss., 278.
Piper, p. 280.
PlPTOSTIGMA.
P. Aubrevillei Ghesq., p. 76.
P. Fouryi Pell., p. 75.
P. oyemense Pell., p. 75.
P. pilosum Oliv., p. 75.
PlTHECELLOBIUM.
P. glaberrimum (Benth.) Aubr
p. 57.
P. obliquifoliolatum (De Wild.)
Aubr., p. 57.
Pittosporum.
P. gamosepala, p. 198.
P. Simsonii Montr., p. 199.
P. taitense Putt., p. 199.
P. turbinatum Brg. et Gr., p. 199.
P. undulatum, p. 199.
— Vent., p. 199.
— Guill., p. 199.
— var. macrocarpum, p. 199.
PlTYROGRAMMA Link.
P. Calomelanos (L.) Link, p. 363.
P. insularis Domin., p. 363.
Planchosella.
P. cotinifolia Dub., p. 280.
Pleioceras, pp. 77, 87.
P. Afzelii (K. Sch.) Stapf, p. 87.
P. Barteri H. Bn, p. 87.
Podocarpus.
P. gnidioides Carr., p. 38.
— var. caespitosus Carr., p. 38.
P. longifoliolatus Pilg., p. 38.
P. minor Pari., p. 39.
P. novae-caledoniae, pp. 37, 39.
P. ustus Brg. et Gris., p. 39.
P. Vieillardii Pari., p. 39.
Poga Pierre.
P. oleosa Pierre, p. 294.
POLYCARPAEA.
P. angustisepala H. Perr., p. 53.
P. corymbosa Lamk, p. 52.
P. Douliotii P. Dang., p. 52.
P. helichrysoides H. Perr., p. 52.
P. philippioides H. Perr., p. 52.
P. rubioides H. Perr., p. 52.
POLYPODIUM.
P. ammifolium Poir., p. 348.
P. barterianum UK, p. 343.
P. fernandense Bak., p. 348.
P. Henriquesii Bak., p. 344.
P. oppositifolium HR., p. 346.
P. orientale J. F. Gmel., p. 350.
P. pallidivenium HK, p. 345.
P. sparsiflorum HK, p. 347.
POLYSTACHYA.
P. monophylla Schltr., p. 149.
P. pergibbosa H. Perr., p. 149.
P. Waterloti Guill., p. 149.
POLYSTICIIUM.
P. ammifolium (Poir.) C. Chr.,
p. 348.
Pongamiopsis R. Vig.
P. amygdalina (Bn) R. Vig., p. 74.
P. pervilleana (Bn) R. Vig., p. 74.
Populus.
P. alba L., p. 106.
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P. alba x Tremula, p. 100.
P. canescens Sm., p. 100.
— f. libanotica Bornm., p. 106.
P. globosa Dod., p. 105.
P. monilifera Ait., p. 106.
P. Tremula L., p. 106.
POTTSIA, p. 77.
Pouzolzia Gaud.
P. andongensis Hiern., p. 320.
P. andongensis Rendle, p. 320.
P. Batesii Rendle, p. 320.
P. denudata De Wild., p. 320.
P. denudata De Wild, et Dur., p. 320.
P. guineensis Benth. et Hook.,
p. 320.
P. guineensis De Wild., p. 320.
Premna.
P. integrifolia L., p. 280.
Prunus.
P. cochinchinensis (Lour.) Koehne,
p. 49.
PSEUDOPOGONATHERUM.
P. setifolium A. Cam., p. 255.
Pteris.
P. pectiniformis Godet, p. 363.
P. pilosa Poir., p. 364.
Pterospermopsis.
P. nossibeensis J. Ar., p. 252.
Pi MICA, p. 103.
Pynaertia De Wild.
P. ealaensis De Wild., p. 299.
P. occidenlalis A. Chev., p. 299.
Pyrus.
P. Loquiho Chev., p. 50.
P. Moiorum Chev., p. 50.
R
Renanthera Lour.
R. coccinea Lour., p. 127.
Reseda.
R. Aucheri Bss., p. 108.
Rhamnoneuron Gilg.
B. Balansae (Drake) Gilg., p. 291.
Rhaponticum.
R. pusillum Labill., p. 188.
R. pygmaeum DC, p. 188.
Bhynchosia.
R. Denisii B. Vig., p. 176.
R. madagascariensis R. Vig.,
p. 176.
Bhynchostylis Bl.
B. caelestis Bchb., p. 126.
B. retusa BL, p. 126.
BlCHEA.
B. lanceolata Graud., p. 219.
H. plumosa O. Kze, p. 298.
BOTALA.
R. halophila H. Perr., p. 307.
R. peregrina H. Perr., p. 308.
Bothia Pers.
B. hisruta (Guill. et Perr.) Bak.,
p. 266.
Sabia.
S. kontumensis Gagnp., p. 271.
S. olacifolia Stapf., p. 271.
S. tomentosa Hook., p.
271.
S. uropetala Gagnp., P- 271.
S. Wardii W. W. Sm., p.
271.
Saccolabium Bl.
S. calceolare Lindl., p.
127.
S. curvifolium Lindl., p.
127.
S. dasypogon Lindl., p.
1*7.
S. Eberhardtii A.
Finet. p. U7.
S. luisioides Gagnp.,
]»• 127.
S. miniatum, p. 127.
S. rubescens Rolfe, p.
1»-
S. Simondii Gagnp.. P
S. violaceum Lindl.. p.
128.
Sakoanala R. Vig-
S.
madagascariensas R. Vig.,
p. 186.
S. villosa B. Vig., P-
186-
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Salacia, p. 103.
Salix.
S. acmophylla Bss., p. 105.
S. pseudo-safsaf Cam. et Gomb.,
p. 105.
Sambucus.
S. Ebulus L., p. 112.
Santalum.
S. austro-caledonicum Vieill., p. 279.
Sapota.
S. unioensis, p. 198.
S. unionensis.
Sarcanthus Lindl.
S. lophochilus Gagnp., p. 129.
S. Simondianus Gagnp., p. 129.
Sarcobotrya R. Vig.
S. strigosa (Benth.) R. Vig., p. 169.
Saxifragites Gagnp.
S. annamicus Gagnp., p. 34.
S. latifolius Gagnp., p. 35.
Scaligeria, p. 276.
SCHEFFLERA, p. 199.
Schizoloma Gaud.
S. Billardei, p. 332.
S. cordatum, p. 332.
S. Decaryanum Christ, p. 332.
S. ensifolium (Sw.) J. Sm., p. 352.
S. guerinianum, p. 332.
Sclerantliera.
S. cambodiensis (Pierre) M. Pich..
p. 89.
S. dubia (Sims) M. Pich., p. 90.
Scutellaria, p. 30.
Selaginella.
S. Petelotii Alst., p. 214.
S. Roxburghii, p. 214.
Senecio.
x S. berythaeus A. Cam. et Gomb.,
p. 113.
S. bicolor Tod., p. 197.
S. delbesianus J. Ar., p. 197.
S. Doria, p. 197.
S. leucanthemigolius x vernalis,
p. 113.
S. macedonicus, p. 197.
S. Mouterdei J. Ar., p. 196.
S. paludosus, p. 197.
S. taygeteus Bss. et Heldr., p. 197.
Serratula.
S. cerinthefolia S. et Sm., p. 188.
SlDERITIS.
S. akkarensis Gomb., p. 204.
S. distans Willd., p. 202.
S. glandulifera Post. p. 206.
S. interrupta Gomb., p. 202.
S. libanotica Labill., p. 207.
— var. incana Bss., p. 207.
— var. linearis Bss., p. 207.
S. nusairiensis Post, pp. 200, 207.
S. perfoliata L., p. 206.
S. pullulans Vent., p. 206.
S. taurica Willd., pp. 201, 207.
S. Wiedmannii Gomb., p. 204.
Siphoxodox.
S. annamensis, p. 102.
S. celastrineus, p. 102.
Sisymbrium.
S. damascenumBss. et Gaill., p. 107.
Smithia.
S. chamaecrista Benth., p. 169.
— var. genuina R. Vig., p. 169.
— var. stipulata R. Vig., p. 169.
S. Perrieri R. Vig., p. 169.
S. rosea R. Vig., p. 168.
S. strigosa Bent., p. 169.
SOLENOSPERMUM.
S. duperreanum (Pierre) Tard.,
p. 49.
S. Wallichii (Kurz) Loesn., p. 49.
Spathodea Beauv.
S. adenantha G. Don., p. 327.
S. campanulata Beauv., p. 327.
S. especiosa Brgn., p. 327.
S. Jenischii Sond., p. 327.
S. laevis Beauv., p. 327.
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S. nilolica Seem., p. 327.
S. pentandra Hook., p. 327.
Sphknomeris.
S. chinensis (L.) Maxon., p. 352.
S. cordatum, p. 332.
Spiranthes L. G. Rich.
S. australis Lindl., p. 130.
Spiroslemon GrifT, p. 14.
Stachys.
S. burgsdorffioides (Benth.) Bss.,
p. 112.
Stauropsis Rchb.
S. giganteus Benth., p. 125.
Stellera, p. 288, 291.
S. circinata II. Lee, p. 291.
Stenoghlaena.
S. guineensis Und., p. 362.
S. Mannii Und., p. 362.
Stenoloma Fee.
S. chinense (L.) Bedd., p. 352.
- var. divaricata iChr.) Alst., p.
352.
S. chusanum Ching., p. 352.
Stenosemia,
S. aurita, |). -.'III.
S. Watterlotii lard., p. 209.
Stereospermum Cham.
S. Kiinthianum Cham., p. 324.
Streblus.
S. asper Lour., p. 36.
S. monoicus Gagnp., p. 26.
Strongylodon.
S. Perrieri R. Vig., p. 175.
Strophantus, pp. 77, 89.
S. fackianus Wall., p. 90.
S. fackianus var. membranifolia
Kerr., p. 89.
SOBENNIKOPPIA Sclillr.
S. poissoniana If. Perr., p. 164.
S. robusta, p6 164.
Stygrhnos.
S. nitida Gagnp., p. 22.
S. pungens Gagnp., p. 23.
Syena Schreb., p. 235.
Symplocos.
S. glandulifolia, p. 198.
S. grandifolia, p. 198.
S. microphylla, p. 200.
S. montana Brg. et Gr., p. 200.
Syzygium.
S. brazzavillense Aubr. et Pell.
p. 61.
S. giganteum, p. 199.
S. guineense DC, p. 61.
S. macrocarpum, p. 199.
Teclea.
T. nobilis DC., p. 60.
T. oubanguiensis Aubr. et Pell.,
p. 60.
Tectaria Cav.
T. angelicaefolia (Schum.) Cop.,
p. 347.
T. Barter! (J. Sm.) C. Chr., p. 347.
T. Buchholzii (Kuhn) Cop., pp. 210,
347.
T. camerooniana (HK) Alst., p. J4,.
T. fernandensis (Bak.) C.
Chr.,
p. 347.
T. magnifica (R. Bon) C.
Chr.,
p. 347-
T. Nicklesii Tard., p.
347.
T nigrescens Mett., p. 347.
T : puberula (Desv.) C.
Chr. p. 34,.
T. sparsiflora (HK) Alst., p. 347_
T. varians (Moore) C.
Chr., p. 34,.
Tephrosia.
T boiviniana Bn.
_ f annua B. Vig-, P-
64 -
- f. typica B. Vig., P-
64.
T . granitica B. Vig., P-
63.
T . HumbertiN-Dum.
p.2G,.
T . Perrieri B. Vig., P-
W-
T. purpurea
Pers.
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— var. genuina R. Vig., p. 62.
— var. supina R. Vig., p. 63.
T. retamoides Sol.
— var. genuma R. Vig., p. 64.
- var. glabrescens R. Vig., p. 64.
Tetrapleura Benth.
T. andongensis Welw., p. 57.
- var. Schvveinfurthii (Taub.),
Aubr., p. 58.
T. Schweinfurlhii Taub., p. 58.
Thelypteris Schmid.
T. glabrata (Mett.) Tard., p. 344.
T. Henriquesii (Bak.) Tard.,
p. 344.
T. hirsuta Tard., p. 344.
T. microbasis (Bak.) Tard.,
p. 344.
T. palustris (A. Gray) Schott.
- var. squamigerum Schl., p. 344.
T. zambesiaca (Bak.) Tard.,
p. 344.
Thrixspermum Lour.
T. centipeda Lour., p. 126.
T. Simondii Gagnp., p. 126.
Thyrsanthera, p. 33.
Tieghemopanax, p. 199.
TlSSERANTODENDReN R. Sill.
T. Chevalieri R. Sill., p. 325.
TONTELEA, p. 103.
Trichilia.
T. hirsuta, p. 199.
Trichoglottis.
T. rigida Bl., 126'.
Trichomanes L.
T. aerugineum V. de B., p. 338.
T. xlhiopicum Burm., p. 360.
T. africanum Chr., p. 339.
T. ambongense R. Bon., p. 339.
T. anguslilacinialum R. Bon
p. 339.
T. batrachoglossum Cop., p. 339.
T. borbonicum V. de B., p. 339.
T. Chevalieri Chr., p. 338.
T. clarenceanum Ball., p. 339.
T. crenalum V. de B., p. 339.
T. crispiforme AM., p. 339.
T. cupressoides Desv., p. 339.
T. erosum Willd., p. 338.
— var. aerugineum R. Bon., p. 338.
T. fallax Chr., p. 338.
T. Frappieri Cord., p. 339.
T. giganteum Bory, p. 339.
T. Goetzii Hier., p. 339.
T. guineense (Afz) Sw., p. 339.
T. Hartii Bak., p. 339.
T. Hookeri in R. Bon., p. 338.
T. latilobum Bon., p. 338.
T. latisectum Christ, p. 339.
T. liberiense Cop., p. 338.
T. mandioceanum Radd., p. 339.
T. Mannii HK, p. 339.
T. melanotrichum Schlecht, p. 339.
T. Mettenii C. Chr., p. 338.
T. Motleyi Mildb., p. 338.
T. musolense Brause, p. 339.
T. obscurum var. peclinalum Mett.,
p. 339.
T. pusillum Bak., p. 338.
T. pyxidiferum ex p. auct., p. 339.
Tard., p. 339.
T. radicans ex p. auct., p. 339.
T. subsessile Mett., p. 338.
Trichosma Lindl.
T. Simondii Gagnp., p. 122.
Trichostomanthemum, pp. 77, 87.
T. Baccellium Lemee, p. 87.
T. Baccellianum (F. Muell.) Domin.,
p. 87.
Tridynamia Gagnp.
T. Eberhardtii Gagnp., p. 26.
Trigonostemon Bl., p. 33.
Trionum.
T. immaculatum, p. 199.
Tylostigma Schltr.
T. filiforme H. Perr., p. 138.
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— ssp. bursiferum H. Perr.,
p. 138.
T. Perrieri Schltr., p. 138.
U
Urtica.
U. dioica L., p. 112.
Urera Gaud.
U. arborea De Wild et Dur., p. 318.
U. cameroonensis Wedd., p. 318.
— var. Laureniii (De Wild.) Rendle,
p. 318.
U. congolensis De Wild, et Dur.,
p. 318.
U. cordifolia Engl., p. 318.
U. Gilletii De Wild., p. 318.
U. Laurentii De Wild., p. 318.
U. oblongifolia De Wild., p. 318.
U. spicala A. Chev., p. 319.
Vallaris, p. 77.
Vanda R. Br.
V. denisoniana Bens, el Echb.,
p. 128.
V. gigantea Lindl., p. 128.
V. Kumballiana Rchb., p. 12*.
V. Lindenii Rchb., p. 128.
V. Simondii Gtagnp., p. 128.
V. suavis Lindl., p. 128.
V. teres Lindl., p. 128.
Vande^bosghia.
V. falla.r Cop., p. 338.
Vesselowskya.
V. rubrifolia Pamp., p. 280.
V. serratifolia, p. 280.
Vicia.
V. aintabensis Bss., p. 109.
V. qatmensis Gomb., p. 109.
VlGNA.
V. Harmsii R. Vig., p- 177.
V. microsperma R. Vig., P- 1;/ -
V. Perrieriana R. Vig., p- 17 7-
V. religinosa R. Vig., p- 177.
W
Walidda (A. DC.) M. Pich.
W. antidysenterica (L.) M. Pich.,
p. 88.
Weihea.
W. africana Benth., p. 295.
W. guineensis v. Brehm., p. 295.
W. Kamerunensis Engl., p. 296.
W. lagdoensis Engl., p. 295.
W. Mildbraedii Engl., p. 296.
W. ovalifolia v. Brehm., p.
295.
W. plumosa Oliv., p. 298.
W. sericea Engl., p. 296.
W. Warneckei Engl., p.
295.
W. Zenkeri Engl., p. 298.
Weinmannia, p. 280.
Weslonia Spreng., p. 266.
Wightia, p. 30.
WlLKSTROEMIA Endl.
W circinata(H.Lec.)Domke, P .91-
W. longifolia H. Lee, p.
90.
\\ . viridiflora Meissn., p.
W*
Wrjghtia.
Sect. Walidda A. DC, p.
»'•
__
__ O. K., p- 87.
W. Afzelii K. Sch., p.
87.
W . angustifolia WjMJv ^
W . annamensis Eb. et uu , v
__ var. coronala Pit., p.
W-
Br
W. antidysenterica
(L.)
pp. 87, 88. -
W. baccelliana F.
Mueli., p
W.Balansaem,p.W-
W. balansaeana Pierre, p.
W. balansana Pierre, p.
80.
W. calycina A.
DC, p.
•
W.cambodianaWreP.
W cambodiensis Pierre PP
W coraia Wall., p.
H-
W. Cunninghamu
o
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W. demartiniana Chiov., p. 86.
W. dubia Spreng., pp. 87, 90.
— var. membranifolia King et Gam-
ble, p. 89.
W. filipendula Pierre, p. 85.
W. flavido-rosea Trim., p. 83.
W. flavo-rosea Ind. Kew., p. 83.
hamiltoniana Wall., p. 82.
hainanensis Merr., p. 80.
var. Chingii Tsiang, p. 80.
var. variabilis Tsiang, p. 80.
Hanleyi Elm., p. 86.
javanica A. DC, p. 83.
kwangtungensis Tsiang, p. 86.
laciniata A. DC, p. 80.
laevis Hook., f. p. 80.
lanceolata Kerr., p. 83.
Laniti (Blco) Merr., p. 83.
Lecomtei Pit., p. 82.
macrocarpa Pit., p. 80.
W. madagascariensis Boj., p. 87.
W. Millgar F.-M. Bail., p. 86.
W. mollissima Wall., p. 82.
W. multiflora Zipp., p. 80.
W. natalensis Stapf., p. 82.
W. ovata A. DC, p. 83.
W. parviflora Stapf., p. 87.
Piscidia G. Don, p. 87.
pubescens R. Br., p. 83.
- f. calycina (A. DC) M.
p. 85.
— f. typica M. Pich., p. 85.
W. religiosa (T. et B.) Benth..
W. Rheedii Kost., p. 86.
W. Rothii var. puberula Thw.,
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
W.
Pich.
p. 85.
p. 83.
W. Rothii G. Don., p. 80.
W. rubriflora Pit., pp. 87, 89.
W. saligna (R. Br.) F. Muell., p. 85.
W. Schlechteri Levi., p. 83.
W. sikkimensis Gambl., p. 86.
W. sorsogonensis Elm., p. 80.
W. spanogheana Miq., p. 83.
W. stellata Pit., p. 83.
W. Sluhlmannii K. Sch., p. 87.
W. limorensis Miq., p. 80.
W. tinctoria R. Br., p. 80.
— var. laevis (Hook, f.) M. Pich.,
p. 80.
— var. Rothii (G. Don) Hook, f.,
p. 80.
— var. typica M. Pich., p. 81.
W. tomentosa (Roxb.) R. et Sch.,
p. 82.
— var. cochinchinensis Pierre, p. 83.
— var. Roxburghii A. DC, p. 82.
W. viridiflora Kerr., p. 82.
W. Wallichii A. DC, p. 83.
W. zeylanica (L.) R. Br., pp. 87, 88.
Xerocarpus Guill. et Perr.
X. hirsulus Guill. et Perr., p. 266.
Zeuxine Lindl.
Z. sulcata Lindl., p. 130.
Zornia.
Z. diphylla Pers., p. 172.
— fa Perrieri R. Vig., p. 172.
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Flore generals de l'lndochine, publiee sous la direction de H. Humbert.
Redacteur principal : F. Gagnepain.
Viennent de paraitre : Supplement, tome I, fasc. 6, pp. 701-764, fig. 85-90 :
Meliacees (fin) a Aquifoliacees, par Mme Tardieu-Blot et MM. Pellegrin
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: Museum National d'Histoire Naturelle (Phanerogamie), 57, rue Cuvier,
Iniorime en France
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